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T h e  l a s t  q u a r t e r  of t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w a s  a n  e r a  of  p r o f o u n d  
i m p o r t a n c e  to  M o r m o n s  of  t h e  G r e a t  B a s i n  a n d  s o u t h w e s t e r n  U n i t e d  
S t a t e s .  A s  " g e n t i l e s ,  " o r  n o n - M o r m o n s  c l o s e d  in  a r o u n d  t h e  f o r m e r l y  
i s o l a t e d  " s a i n t s ,  " M o r m o n  c u l t u r a l  p a t t e r n s  w e r e  s u b j e c t e d  to  h e a v y  
c r i t i c i s m  a n d  t r i a l .  F a c e d  w i t h  a  d i m i n i s h i n g  f r o n t i e r  in  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  M o r m o n s  w ho  i n s i s t e d  on p e r p e t u a t i n g  p o l y g a m y  a n d  o t h e r  p e c u l ­
i a r  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  w e r e  f o r c e d  to  s e e k  n e w  h o m e s  b e y o n d  th e  
n a t i o n ' s  b o r d e r s .
M o r m o n i s m ,  h o w e v e r ,  i t s  p o l y g a m o u s  p e c u l i a r i t y  n o t w i t h s t a n d ­
i ng ,  h a d  a l w a y s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  M o r m o n s  b e l i e v e d ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h a t  t h e  n a t i o n ' s  c o n s t i t u t i o n  w a s  a  d i v i n e l y  i n s p i r e d  d o c u ­
m e n t  a n d  t h a t  A m e r i c a  w a s  d e s t i n e d  to  p r o v i d e  t h e  l e a d e r s h i p  f o r  a  
g r a n d  k i n g d o m  c o m p o s e d  of  w e s t e r n  h e m i s p h e r e  n a t i o n s .  E n d o w e d ,  
t h e n ,  w i t h  a n  e n t h u s i a s t i c  n a t i o n a l i s m ,  M o r m o n s  c a r r i e d  t h e i r  n a t i o n a l
1
2b i a s e s  a s  w e l l  a s  t h e i r  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  a n d  b e l i e f s  w i t h  t h e m  w h e n  
t h e y  c r o s s e d  t h e  b o r d e r  i n to  M e x i c o .  One  of  t h e s e  b i a s e s  w a s  a  v i a b l e  
c o n v i c t i o n  in  the  r i g h t n e s s  of  A m e r i c a n  i m p e r i a l i s m .  H e n c e ,  M o r m o n  
p i o n e e r s  in  M e x i c o  p a r t i c i p a t e d  in  a l l  of  t h e  u s u a l  i m p e r i a l i s t i c  u n d e r ­
t a k i n g s  f r o m  s p e c u l a t i o n  in  l a n d  a n d  m i n e s  to  t h e  b u i l d i n g  of  r a i l r o a d s .
T h e  j o u r n e y  s o u t h  t o  M e x i c o  w a s  i t s e l f  a n  e n t e r p r i s e  of l a r g e  
p r o p o r t i o n .  T r a v e l l i n g  w i t h  t e a m  a n d  w a g o n  o v e r  a  d i s t a n c e  of f r o m  
400 to  1000 m i l e s  of  d e s e r t  a n d  b r o k e n  t e r r a i n ,  t h e s e  p i o n e e r s  w e r e  
r e q u i r e d  to  s p e n d  b e t w e e n  t h i r t y  a n d  s i x t y  d a y s  on t h e  t r a i l .  B e t w e e n  
1885  a n d  1912 M o r m o n s  s u c c e e d e d  in  e s t a b l i s h i n g  e i g h t  c o m m u n i t i e s  in  
n o r t h e r n  C h i h u a h u a  a n d  S o n o r a .
C o n f r o n t e d  w i t h  h o s t i l e  M e x i c a n s ,  m a r a u d i n g  I n d i a n s ,  i n t e m p e r ­
a t e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s ,  g r i n d i n g  p o v e r t y  a n d  f r e q u e n t  e p i d e m i c s  of 
d i s e a s e ,  t h e s e  p i o n e e r s  w e r e  f o r c e d  to  t o i l  f o r  y e a r s  b e f o r e  t h e y  w e r e  
p e r m i t t e d  t h e  e n j o y m e n t  of c o m f o r t  a n d  w e a l t h .  B u t  a s  t h e  y e a r s  p a s s e d  
a n d  t h e  e i g h t  c o l o n i e s  c a m e  t o  n u m b e r  t h e i r  i n h a b i t a n t s  in  t h e  t h o u s a n d s ,  
a t t r a c t i v e  f a r m s  a n d  b e a u t i f u l l y  f u r n i s h e d  h o m e s  d e c o r a t e d  t h e  l a n d ­
s c a p e  in  a n d  a b o u t  t h e  M o r m o n  v i l l a g e s .
W hen  P o r f i r i o  D i a z ' s  r e g i m e  w a s  o v e r t h r o w n  in  1910,  t h e  M o r ­
m o n  c o l o n i s t s  s o o n  f e l l  v i c t i m  to  R e v o l u t i o n a r y  w r a t h .  T h e  R e b e l s  
l o o k e d  u p o n  t h e  M o r m o n s  a s  r e p r e s e n t i n g  a l l  t h a t  w a s  d i s g u s t i n g  to  t h e  
R e v o l u t i o n a r y  m i n d .  In t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  M o r m o n s  w e r e  w e a l t h y  c o m ­
p a r e d  to  t h e i r  M e x i c a n  n e i g h b o r s .  A n d  M o r m o n  f i n a n c i a l  s u c c e s s  w a s  
l a r g e l y  d u e  to  p r i v i l e g e s  g r a n t e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  of  P o r f i r i o  D i a z .  
S e c o n d l y ,  t h e  M o r m o n s  w e r e  A m e r i c a n s .  V e r y  f e w  h a d  b e c o m e  M e x ­
i c a n  c i t i z e n s  a n d  t h e  " s a i n t s "  m a d e  l i t t l e  e f f o r t  t o  o b s c u r e  t h e  s t r o n g  
l o y a l t y  t h e y  f e l t  t o w a r d  t h e i r  m o t h e r l a n d .  F i n a l l y ,  t h e  M o r m o n s  w e r e
3e x t r e m e l y  r a c e  c o n s c i o u s .  C o n v i n c e d  t h a t  a l l  m a n k i n d  o u t s i d e  t h e  p a l e  
of  M o r m o n i s m  w a s  in  a  s t a t e  of  s p i r i t u a l  a p o s t a s y  a n d  t h a t  t h i s  d e g e n ­
e r a c y  w a s  o f t e n  m a r k e d  b y  th e  c u r s e  of  a  d a r k e r  c o m p l e x i o n ,  t h e  M o r ­
m o n  c o l o n i s t s  p e r p e t r a t e d  a n  i n f o r m a l  p o l i c y  of  r a c i a l  s e g r e g a t i o n .  
M e x i c a n s ,  w h o  s o o n  s e n s e d  t h e  M o r m o n  a t t i t u d e  of  A n g l o - S a x o n  s u p e ­
r i o r i t y ,  c o u l d  s e e  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  M o r m o n s  a n d  o t h e r  Y a n k e e s  
f r o m  p o i n t s  n o r t h  of  t h e  b o r d e r .
c o n g r e g a t e d  in  E l  P a s o ,  T e x a s  a n d  o t h e r  p o i n t s  a l o n g  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
b o u n d a r y  l i n e  a n d  t h e n  s c a t t e r e d  to  v a r i o u s  l o c a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  
i n t e r m o u n t a i n  w e s t .  O n ly  t w o  of t h e  o r i g i n a l  e i g h t  c o l o n i e s  w e r e  p e r ­
m a n e n t l y  r e s e t t l e d .
p r i m a r y  d o c u m e n t s ,  s u g g e s t s  in  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h a t  M o r m o n i s m  w h i l e  
d i s p l a y i n g  a  k i n d  of  c u l t u r a l  s e p a r a t i s m  on  o n e  l e v e l ,  w a s ,  a t  a n o t h e r  
l e v e l ,  i n  c l o s e  h a r m o n y  w i t h  A m e r i c a n  n o t i o n s  of  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
e x p a n s i o n i s m .  T h e  s t u d y  of t h e  c h a r a c t e r  of  t h e  c o l o n i s t s '  t h o u g h t  a n d  
c u l t u r e ,  p r o v i d e s  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d i f f i c u l t i e s  i m p o s e d  on  M e x i c o  
M o r m o n s  d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  1910 R e v o l u t i o n .  F i n a l l y ,  t h i s  d i s s e r t a ­
t i o n  s e e k s  to  c h r o n i c l e  a  f r o n t i e r  v e n t u r e .  F o r  t h e  M o r m o n  u n d e r t a k ­
i n g  in  n o r t h e r n  M e x i c o  c o n s t i t u t e s  one  of  t h e  l a s t  c h a p t e r s  i n  t h e  s t o r y  
of  A m e r i c a ' s  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p i o n e e r s .
T h e  c o n s e q u e n c e  w a s  a  f o r c e d  E x o d u s  in  1912 .  T h e  c o l o n i s t s
T h i s  s t u d y ,  b a s e d  a l m o s t  e n t i r e l y  on  M o r m o n  d i a r i e s  a n d  o t h e r
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I N T R O D U C T I O N
T h e  M o r m o n  m i g r a t i o n  to  M e x i c o  in  t h e  1 8 8 0 ' s  a n d  9 0 ' s  p r o v i d e s  
i l l u s t r a t i o n  of  O r t e g a ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  t h r o u g h o u t  h i s t o r y  i t  h a s  b e e n  
m i n o r i t y  g r o u p s  w h i c h  h a v e  p r o v i d e d  o r i e n t a t i o n  a n d  c o m p l e x i o n  f o r  
s o c i e t y  a s  a  w h o l e .   ^ T h a t  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  of W e s t e r n  
A m e r i c a n s ,  t h e m s e l v e s  bu t  a  r e m n a n t  of o n e  of  t h e  n a t i o n ' s  m a n y  r e ­
l i g i o u s  s e c t s ,  s h o u l d  d e s e r v e  r e c o g n i t i o n  a s  d i s p l a y i n g  m e s h  a n d  t w i l l  
of s i g n i f i c a n t  r e l e v a n c e  to  t h e  l a r g e r  f a b r i c  of A m e r i c a n  h i s t o r y ,  w i l l  
be  one  of  t h e  m a j o r  p r o p o s i t i o n s  of  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  I t  w a s  a  s p e c i a l  
t h e s i s  of H e r b e r t  E .  B o l t o n  t h a t  a  s t u d y  of  " b o r d e r l a n d "  a r e a s  a n d  s e e m i n g l y  
i s o l a t e d  c u l t u r a l  e p i s o d e s  w e r e  of t h e  u t m o s t  i m p o r t a n c e  f o r  a  m o r e  
p r e c i s e  u n d e r s t a n d i n g  of t h e  g l a c i a l - l i k e  m o v e m e n t s  of  n a t i o n a l  a n d  
w o r l d  h i s t o r y .  2 A n d  W i l l i a m  M u l d e r  h a s  s a i d  of t h e  M o r m o n s  i n  p a r t i c u ­
l a r ,  t h e y  " h a d  d r a m a t i c  c o n n e c t i o n s  w i t h  A m e r i c a n  h i s t o r y  i n  t i m e  a n d  
s p a c e .  In  t h e i r  w e s t w a r d  m o v e m e n t  t h e y  w e r e  l i k e  t h e  f in e  f i l a m e n t  
p r e c e d i n g  t h e  t h r e a d  a s  i t  s e e k s  t h e  e y e  of  t h e  n e e d l e .  "3  In  c o n c u r r e n c e
* J o s e  O r t e g a  y  G a s s e t ,  E s p a n a  I n v e r t e b r a d a :  B o s q u e j o s  de  
A l g u n o s  P e n s a m i e n t o s  H i s t o r i c o s  (1921);  O b r a s  C o m p l e t a s  (2nd  e3T~; 
M a d r i d :  R e v i s t a  d e  O c c i d e n t e ,  1950) ,  III, 93.
H e r b e r t  E .  B o l t o n ,  W i d e r  H o r i z o n s  of  A m e r i c a n  H i s t o r y  (New 
Y o r k :  D .  A p p l e t o n - C e n t u r y  C o m p a n y ,  1939) ,  5 1 - 5 2 ;  a l s o  s e e  t h e  e x -  
c e l l e n t  e s s a y  of B u r l  N o g g l e ,  " A n g l o  O b e r V e r s  of t h e  S o u t h w e s t  B o r d e r ­
l a n d s ,  1 8 2 5 - 1 8 9 0 , "  A r i z o n a  a n d  t h e  W e s t ,  vo l .  I, no .  2 ( S u m m e r ,  1959) , 
1 0 5 - 1 3 1 .
^ W i l l i a m  M u l d e r ,  " T h e  M o r m o n s  i n  A m e r i c a n  H i s t o r y ,  "
B u l l e t i n  of  t h e  U n i v e r s i t y  of  U t a h ,  v o l .  48 ,  no .  11 ( J a n u a r y  14, 1957) ,_
2w i t h  t h e s e  c l a i m s ,  t h i s  s t u d y  s e e k s  to  e s t a b l i s h  t h a t  t h e  i n s i g n i a  of  n a t i v e  
A m e r i c a n i s m ,  s o  c o n s p i c u o u s  in  M o r m o n  t h e o l o g y  a n d  t h e  m o v e m e n t  
w e s t ,  w e r e  n o t  l o s t  a m i d s t  t h e  c r i s e s  of  c o n f l i c t  in  t h e  l a s t  two  d e c a d e s  
of  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  R a t h e r ,  a s  e v i n c e d  b y  c o l o n i a l  a c t i v i t y  in  
n o r t h e r n  M e x i c o ,  t h e s e  c o n n e c t i o n s  r e m a i n e d  v i a b l e  a n d  r e a l  t h o u g h ,  
on  t h e  s u r f a c e ,  t h e r e  w a s  m u c h  w h i c h  w o u l d  s u g g e s t  c o n f l i c t  a n d  c u l t u r a l  
d i s c o r d .
W i t h  r e g a r d  to  t h e  a c t u a l  m i g r a t i o n  i t s e l f ,  i t  h a s  b e e n  a  n e a r l y
u n c h a l l e n g e d  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  c o l o n i z a t i o n  e n d e a v o r  i n  M e x i c o  w a s
a  d i r e c t  a n d  p r e c i p i t a t e  r e s p o n s e  to  t h e  n e e d  f o r  a  p l a c e  of r e f u g e  d u r i n g
t h e  a n t i - p o l y g a m y  c r u s a d e  of t h e  l a t e  1 8 8 0 ' s .  M i l t o n  R. H u n t e r ,  f o r
e x a m p l e ,  c o n t e n d s  t h a t
t h e  e x p a n d i n g  of M o r m o n  c o l o n i z a t i o n  to  f o r e i g n  n a t i o n s  w a s  
a  d i r e c t  r e s u l t  of  t h e  p e r s e c u t i o n  i n f l i c t e d  u p o n  t h e  S a i n t s  b y  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  in  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  ' a n t i -  
b i g a m y '  l a w s  of  1882 a n d  1887.  4
T h e  v a l u a b l e  s t u d y  of M o r m o n  p o l y g a m y  b y  K i m b a l l  Y o u n g  f l a t l y  a v e r s ,
" t h e  M o r m o n  c o l o n y  i n  M e x i c o  w a s  s e t  up a s  a  r e f u g e  f o r  p l u r a l  f a m i l i e s .  "5
E v e n  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  e s p e c i a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  h a v e
g e n e r a l l y  c o n c l u d e d ,  l i k e  H. M a n n i e  F o s t e r ,  t h a t
i t  w a s  o b v i o u s  t h a t  t h i s  m i g r a t i o n  w a s  in  e x c e s s  of  t h e  t r a ­
d i t i o n a l  m i s s i o n a r y  z e a l .  T h e  u n d e r l y i n g  c a u s e  w a s  no
^ M i l t o n  R.  H u n t e r ,  B r i g h a m  Y o u n g  t h e  C o l o n i z e r  (Sa l t  L a k e  C i ty :  
T h e  D e s e r e t  N e w s  P r e s s ,  1940) ,  358;  a l s o  1 9 - 2 0 ,  147i
^ K i m b a l l  Y o u n g ,  I s n ' t  O ne  W ife  E n o u g h ?  (New Y o r k :  H e n r y  Hol t
a n d  C o m p a n y ,  1954) ,  419^ O r  s e e  G u s t i v e  O. L a r s o n ,  O u t l i n e  H i s t o r y  
o f  U t a h  a n d  t h e  M o r m o n s  (S a l t  L a k e  C i ty :  D e s e r e t  B o o k  C o m p a n y ,
1958) ,  73.
3d o u b t  d u e ,  a n d  i s  t r a c e a b l e  to  t h e  a d v e r s e  l a w s  p a s s e d  
a g a i n s t  t h e  M o r m o n  p r a c t i c e s  in  t h e  t e r r i t o r i e s  of t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  °
It is  i n t e r e s t i n g  a n d  s o m e t h i n g  of  a  c o m m e n t a r y  on  M o r m o n  h i s t o r i c a l  
c o n s c i o u s n e s s  t h a t  t h r o u g h o u t  t h e  e a r l y  p e r i o d  of s e t t l e m e n t ,  a n d  e v e n  
a f t e r w a r d s ,  m o s t  C h u r c h  l e a d e r s  a n d  m i g r a n t s  t h e m s e l v e s  v i e w e d  
M e x i c a n  c o l o n i z a t i o n  a s  a  f o r c e d  r e s p o n s e  to  p e r s e c u t i o n  in  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  ^
T h e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h o u g h  few ,  a r e  s i g n i f i c a n t .  
J a m e s  H. M c C l i n t o c k  c o n t e n d s  t h a t  t h e  M o r m o n  p l a n  of c o l o n i z a t i o n  h a d  
a l w a y s  e m b r a c e d  t h e  e n t i r e t y  of t h e  i n t e r m o u n t a i n  v a l l e y  r e g i o n  e v e n  a s  
i t  e x t e n d e d  in to  M e x i c o  a n d  C a n a d a .  He s u g g e s t s  t h a t  t h i s  c o m m o n ­
w e a l t h  v i s i o n  w a s  c l o s e l y  t i e d  t o  M o r m o n  i n t e r e s t  i n  t h e  A m e r i c a n  
I n d i a n  a n d  t h a t  t h e  m o v e m e n t  to  M e x i c o  m a y  h a v e  b e e n  a n  e f f o r t  to  r e ­
t r a c e  " th e  s t e p s  of  t h e  Nephi t t e s  a n d  L a m a n i t e s ,  to  w o r k  e v e n  in to  S o u th  
A m e r i c a .  L e o n a r d  A r r i n g t o n  h a s  e x p l a i n e d  t h e  M e x i c a n  c o l o n i z a t i o n
^H. M a n n i e  F o s t e r ,  " H i s t o r y  of M o r m o n  S e t t l e m e n t s  i n  M e x i c o  
a n d  New M e x i c o "  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s :  U n i v e r s i t y  of New 
M e x i c o ,  1937) ,  34.
n
S e e  t h e  a s s e r t i o n  b y  P r e s i d e n t  J o s e p h  F .  S m i t h  t h a t  " T h e  
L a t t e r - d a y  S a i n t s  w h o  c o l o n i z e d  C h i h u a h u a  w e n t  t o  M e x i c o  n o t  b y  c h a n c e  
. . . T h e y  w e n t  t h e r e  . . . u n d e r  c o n d i t i o n s  t h a t  m a d e  i t  b e n e f i c i a l  to  
t h e m  to  go t h e r e .  " J o s e p h  F .  S m i t h ,  " T h e  M e x i c a n  T r o u b l e - - L o y a l t y  
to  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  " T h e  I m p r o v e m e n t  E r a ,  v o l .  XVI,  no .  2 ( D e c e m b e r ,  
1912) ,  93.  A l s o  S. S. I v i n s ,  " L e t t e r  F r o m  M e x i c o ,  I m p r e s s i o n s  of a  
M o r m o n ,  " U t a h  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  v o l .  XX VI ,  no .  2 ( A p r i l ,  1958),
177.  M o r e  r e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  t h e  C h u r c h  h a s  i n s t r u c t e d  i t s  L a t i n  
A m e r i c a n  m i s s i o n a r i e s  t h a t  e a r l y  M o r m o n  i n v o l v e m e n t  i n  M e x i c o  w a s  
b u t  t h e  r e a c h i n g  i m p e t u s  of  t h e  C h u r c h ' s  w e s t w a r d  m i s s i o n a r y  a n d  
c o l o n i z i n g  t h r u s t .
^ J a m e s  H. M c C l i n t o c k ,  M o r m o n  S e t t l e m e n t  i n  A r i z o n a  A R e c o r d  
of P e a c e f u l  C o n q u e s t  of  t h e  D e s e r t  ( P h o e n i x ,  A r i z o n a :  T h e  M a n u f a c t u r i n g  
S t a t i o n e r s  Inc .  , 1921) ,  44 ,  2 0 1 - 2 0 2 .  T h e  b e s t  e v i d e n c e  f o r  s u c h  a  v i e w  
i s  t h e  t e s t i m o n y  of  B r i g h a m  Y o u n g ' s  f i r s t  m i s s i o n a r y  a n d  e x p l o r e r  in  
M e x i c o ,  D a n W .  J o n e s .  S e e  h i s  a u t o b i o g r a p h y ,  F o r t y  Y e a r s  A m o n g  th e  
I n d i a n s .  A T r u e  Y e t  T h r i l l i n g  N a r r a t i v e  of t h e  A u t h o r ' s  E x p e r i e n c e s  
A m o n g  t h e  N a t i v e s .  ( S a l t  L a k e  C i ty :  J u v e n i l e  I n s t r u c t o r  O f f i c e ,  1890) .
4e n d e a v o r  a s  a  r e s p o n s e  to  e c o n o m i c  i m p e r a t i v e  a r i s i n g  f r o m  t h e  d i s ­
a p p e a r a n c e  of s u i t a b l e  l a n d s  in  t h e  U t a h  a n d  G r e a t  B a s i n  r e g i o n s .  9
A n o t h e r  a l t e r n a t i v e ,  m u c h  b r o a d e r  in  i t s  i m p l i c a t i o n s ,  is to  s e e  
t h e  M e x i c a n  v e n t u r e  a s  P r o v i d e n c e  m a n i f e s t i n g  i t s e l f  t h r o u g h  t h e  C h u r c h ' s  
t e m p o r a l  g r o w t h  a n d  c o n q u e s t s .  T h e  i d e a  of a  l i t e r a l  a n d  g r o w i n g  
p h y s i c a l  K i n g d o m  of God  w o u l d  s e e m  to  c h a l l e n g e  t h e  l o n g - s t a n d i n g  b e ­
l i e f  in  a  M o r m o n  o b s e s s i o n  w i t h  i s o l a t i o n .  T h i s  i s  of d i r e c t  i m p o r t a n c e  
t o  a n y  c o n c e r n  w i t h  t h e  M o r m o n  a d v a n c e  in to  M e x i c o .  F o r  if i t  c o u ld  
b e  s h o w n ,  a n d  t h i s  w r i t e r  b e l i e v e s  t h a t  i t  c a n ,  t h a t  t h e  C h u r c h  v i e w e d  
i t s e l f  a s  h a v i n g  a n  a c t u a l ,  g e o g r a p h i c a l  c o m m i t m e n t  to  w o r l d  c o n q u e s t  
b y  c o n v e r s i o n ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of c o l o n i e s  in  M e x i c o  p a r t a k e s  of  a  
p a t t e r n  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  m o r e  c o m m o n  n o t i o n  w h i c h  e n v i s i o n s  
t h e  M o r m o n  s a g a  a s  t h e  s t o r y  of d r i v e n  r i v u l e t s  of  s a i n t s  in  s e a r c h  of  
p l a c e s  of h i d in g  a m i d s t  t h e  a r i d  f a s t n e s s  of  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s .  -*-0 
T h i s  l a t t e r  v i e w  w h i c h  r e g a r d s  t h e  m o v e  t o  U t a h  f r o m  I l l i n o i s  a s  a  r e ­
t r e a t  f r o m  g e n t i l e  s o c i e t y  b u i l d s  f u r t h e r  on  a n  i m a g e  of t h e  G r e a t  B a s i n
^ L e o n a r d  J .  A r r i n g t o n ,  G r e a t  B a s i n  K i n g d o m  A n  E c o n o m i c  
H i s t o r y  of t h e  L a t t e r - d a y  S a i n t s  1 8 3 6 - 1 9 0 0  ( C a m b r i d g e :  H a r v a r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 8 ) j 35 4 -  555,  380 -  384.
^ M a n y  w o r k s  c o u l d  b e  c i t e d  h e r e  b u t  a s  r e p r e s e n t a t i v e  s e e  t h e  
f o l l o w i n g :  F r e d e r i c k  S. D e l l e n b a u g h ,  B r e a k i n g  t h e  W i l d e r n e s s  (New Y o r k :  
G. P .  P u t n a m ' s  S o n s ,  1905) ,  305:  B e r n a r d  D e V o t o  F o r a y s  a n c T R e b u t t a l s  
( B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n ,  a n d  C o m p a n y ,  1936) ,  8 9 - 9 0 ;  R a y  B.  W e s t ,  J r .  , 
K i n g d o m  of  t h e  S a i n t s , T h e  S t o r y  of  B r i g h a m  Y o u n g  a n d  t h e  M o r m o n s  
(New Y o r k :  T h e  V i k i n g  P r e s s ,  1957) ,  1 9 0 - 1 9 1 ;  M i l t o n  R. H u n t e r ,  " T h e  
M o r m o n s  in  t h e  O p e n i n g  of  t h e  W e s t e r n  F r o n t i e r ,  " G r e a t e r  A m e r i c a ,  
E s s a y s  i n  H o n o r  of  H e r b e r t  E u g e n e  B o l t o n  (B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  of 
C a l i f o r n i a  P r e s s , 1945) ,  43 4 ;  H o w a r d  R.  L a m a r ,  " P o l i t i c a l  P a t t e r n s  in  
New M e x i c o  a n d  U t a h  T e r r i t o r i e s  1 8 5 0 - 1 9 0 0 ,  " U t a h  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  
vo l .  XX VIII ,  n o .  4  ( O c t . ,  I 9 6 0 ) ,  3 6 3 - 3 8 7 .  T h e  c l e a r e s t  a n d  m o s t  foir th-  
r i g h t  s t a t e m e n t  of  t h e  d e f e n s i v e  i n t e r p r e t a t i o n  of M o r m o n  h i s t o r y  i s  to  
b e  fo u n d  i n  F r a n k l i n  D.  D a i n e s ,  " S e p a r a t i s m  in  U ta h ,  1 8 4 7 - 1 8 7 0 ,  "
A n n u a l  R e p o r t  of  t h e  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  Y e a r  1917
( W a s h i n g t o n ,  1920) ,  3 3 3 - 3 4 3 .
5a s  s h u n n e d  a n d  a v o i d e d  b y  a l l  b u t  a  r e j e c t e d  p e o p l e  w h o  w e r e  a n x i o u s
on ly  f o r  t h e  o b s c u r i t y  of a n  i s o l a t e d  d e s e r t .  H
O n c e  s e c u r e  f r o m  t h e  d i s r u p t i n g  a n d  c r i t i c a l  i n f l u e n c e s  of t h e
o u t s i d e  w o r l d ,  M o r m o n  i n s t i t u t i o n s  w e r e  a t  l i b e r t y  to  f l o w e r  w i t h  d i s -
12t i n c t i v e  a n d  r e l i g i o u s  v i t a l i t y .  T h e s e  w e r e  to  r e c e i v e  p r o t e c t i o n  f r o m  
a n  a c t u a l  g o v e r n m e n t  of p r e c i s e  g e o g r a p h i c a l  p r o p o r t i o n s ,  f o r t i f i e d  in  
i t s  b o u n d a r i e s  b y  s e t t l e m e n t s  of M o r m o n  p i o n e e r s . ^  T h i s  d e f e n s i v e  
a p p r o a c h  to  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  M o r m o n  h i s t o r y  m u s t  t h e n  d e s c r i b e  t h e  
e x t e n s i o n  of M o r m o n  i n t e r e s t s  b e y o n d  t h e  p e r i m e t e r  of i t s  G r e a t  B a s i n  
s t r o n g h o l d  a s  e i t h e r  e x c e p t i o n a l  o r  s t r a t e g i c .  14 F i n a l l y ,  p r o p o n e n t s  of
11 E p h r a i m  E d w a r d  E r i c k s e n  h a s  e x p l a i n e d  t h e  i s o l a t i o n  m o t i f  a s  
t h e  p r o d u c t  of a  m o r a l  a n d  t h e o l o g i c a l  d u a l i s m  w h i c h  d e m a n d e d  a  p o l i c y  
of s o c i a l  s e p a r a t i s m .  T h e  P s y c h o l o g i c a l  a n d  E t h i c a l  A s p e c t s  of M o r m o n  
G r o u p  L i f e  ( C h i c a g o :  T h e  U n i v e r s i t y  of  C h i c a g o  P r e s s ,  1922) ,  39 f f ; 
a l s o ,  T h o m a s  L .  C a n e ,  " T h e  M o r m o n s - - A  P o s t s c r i p t ,  " T h e  U t a h  
G e n e a l o g i c a l  a n d  H i s t o r i c a l  M a g a z i n e  (S a l t  L a k e  C i ty :  T h e  D e s e r e t  N e w s
P r e s s , 1911) ,  II, 159.
1 ?1 F o r  a  d e s c r i p t i o n  of t h e  d e v e l o p m e n t  of  M o r m o n  i n s t i t u t i o n s  
f r o m  t h e  t h e o - d e m o c r a t i c  s t a t e  to  t h e  d o c t r i n e  of p o l y g a m y  s e e  L a r s o n ,  
7 7 - 9 3 .
l ^ T h e  i d e a  of a  c l o s e d  a n d  p a l i s a d e d  c o m m o n w e a l t h  is  e s p e c i a l l y  
p r o m i n e n t  i n  t h e  w o r k s  of  M i l t o n  R. H u n t e r .  S e e  h i s  T h e  M o r m o n s  a n d  
t h e  A m e r i c a n  F r o n t i e r  (Sa l t  L a k e  C i ty :  L .  D, S. D e p a r t m e n t  of E d u c a t i o n ,  
1940) ,  128; " T h e  M o r m o n s  in  t h e  O p e n i n g  of t h e  W e s t e r n  F r o n t i e r , "  
G r e a t e r  A m e r i c a ,  E s s a y s  i n  H o n o r  of  H e r b e r t  E u g e n e  B o l t o n  ( B e r k e l e y :  
U n i v e r s i t y  of C a l i f o r n i a  P r e s s ,  l 9 4 b ) ,  440 ,  447;  a l s o  t h e  f o l l o w in g :  
C h a r l e s  M.  H a r v e y ,  " T h e  S t o r y  of t h e  S a l t  L a k e  T r a i l ,  " T h e  A t l a n t i c  
M o n t h l y  vo l .  CV I  ( J u l y ,  1910),  1 1 2 - 1 2 2 ;  P h i l i p  A.  M.  T a y l o r ,  " E a r l y  
M o r m o n  L o y a l t y  a n d  t h e  L e a d e r s h i p  of B r i g h a m  Young ,  " U t a h  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y , v o l .  XX X,  no .  2 ( S p r i n g ,  1962);  107,  K a t e  B. C a r t e r ,  ' P l a n  
of C o l o n i z a t i o n ,  " H e a r t  T h r o b s  of  t h e  W e s t  (Sa l t  L a k e  C i ty :  D a u g h t e r s  
of t h e  U t a h  P i o n e e r s ,  1941) ,  III,  279;  a n d  T h o m a s  F .  O ' D e a ,  T h e  M o r ­
m o n s  ( C h i c a g o :  T h e  U n i v e r s i t y  of C h i c a g o  P r e s s ,  1957) ,  8 4 - 8 5 ,  87,  110.
1 4 " X h e  M o r m o n s  of M e x i c o ,  " T h e  W o r l d ' s  W o r k ,  vo l .  XXI,  no.
5 ( M a r c h ,  1916) ,  484 ;  M i l t o n  R.  H u n t e r ,  " T h e  M o r m o n s  in  t h e  O p e n i n g  
of  t h e  W e s t e r n  F r o n t i e r ,  " 447 ;  a n d  t h e  s a m e  a u t h o r ' s  " T h e  M o r m o n  
C o r r i d o r , "  T h e  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  v o l .  VIII,  no .  2 ( J u n e ,  1939) , 
1 7 9 - 2 0 0 .
6t h i s  v i e w  a r e  o b l i g e d  to  c h r o n i c l e  a n  e r a  of  r e - e n t r y ,  a  p a i n f u l  p e r i o d  
of a d j u s t m e n t  w h e n  t h e  s a i n t s  w e r e  p r e s s e d  t o  f o r s a k e  s e c l u s i o n  a n d  
p e c u l i a r i t y  f o r  a t  l e a s t  a n  o s t e n s i b l e  h a r m o n y  w i t h  t h e  t i d e  a n d  r h y t h m  
of A m e r i c a n  l i f e .  ^
H o w e v e r  v a l i d  t h e  c o n t o u r s  of  d i f f e r e n c e  w h i c h  a  d e f e n s i v e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  h o l d s  to  h a v e  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  M o r m o n s  a n d  A m e r i c a n  
s o c i e t y  a t  l a r g e ,  M o r m o n  t h i n k i n g  a n d  b e h a v i o r  i s  c o u r s e d  t h r o u g h o u t  
b y  a  c l e a r  a n d  g e n u i n e  g r a i n  of  n a t i v e  A m e r i c a n i s m .  T h e  L a t t e r - d a y  
S a i n t s  w e r e  b u t  t h e  f o r e r u n n e r s  of t h e  l a r g e r  A m e r i c a n  p i o n e e r  m o v e ­
m e n t  to  t h e  f a r  w e s t .  As  W i l l i a m  J .  Snow p o i n t e d  ou t  n e a r l y  t h i r t y  
y e a r s  a g o ,  a l m o s t  a l l  of t h e  r e p o r t s  w h i c h  f i l t e r e d  e a s t  p i c t u r e d  t h e  
G r e a t  B a s i n  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  S a l t  L a k e  V a l l e y  a s  q u i t e  a t t r a c t i v e ,  
s e l d o m  a s  f o r b i d d i n g  a s  t r a d i t i o n  w o u l d  s u g g e s t .  ^  M o r e o v e r ,  t h e  
M o r m o n s  h a d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  b e e n  i m b u e d  w i t h  t h e  s p i r i t  of m i s s i o n ,  
n o t  of r e t r e a t .  And ,  in  t h e  w o r d s  of A n d r e w  L.  Neff ,  " T h e i r  m i s s i o n ,  
i t  m u s t  b e  u n d e r s t o o d ,  w a s  n o t  t o  e s c a p e  f r o m  s o c i e t y  b u t  to  c o n v e r t  
i t  t o  t h e  L a t t e r - d a y  S a i n t  w a y  of t h i n k i n g .  T h a t  r e c e n t  s c h o l a r s h i p
d e m o n s t r a t e s  t h a t  c o n v e r s i o n  a n d  g a t h e r i n g  w a s  to  b e  t r a n s l a t e d  in to  
a n  a c t u a l  p o l i t i c a l  k i n g d o m  p r o v i d e s  f u r t h e r  e v i d e n c e  f o r  b e l i e v i n g  in  a
^ O ' D e a ,  117; W i l l i a m  P r e s t o n ,  J r .  , " T h e  W a t e r s h e d  of M o r ­
m o n  H i s t o r y ,  1 8 9 0 - 1 9 1 0  " ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s :  C o l u m b i a
U n i v e r s i t y ,  1950) ,  82 ff.
^ W i l l i a m  J a m e s  Snow ,  " T h e  G r e a t  B a s i n  B e f o r e  t h e  C o m i n g  of 
t h e  M o r m o n s "  ( U n p u b l i s h e d  P h . D .  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  of C a l i f o r n i a ,  
1923) ,  S e e  e s p e c i a l l y  p p .  184, 191 ff.
^ A n d r e w  L o v e  Nef f ,  " T h e  M o r m o n  M i g r a t i o n  to  U t a h  1 8 3 0 - 1 8 4 7 "  
( U n p u b l i s h e d  P h . D .  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  of  C a l i f o r n i a ,  1918) ,  6 8 - 6 9 .
7M o r m o n  a t t i t u d e  of  l i t e r a l  a n d  a g g r e s s i v e  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  w o r l d .  18 
T h e  L a t t e r - d a y  S a i n t  c o l o n i e s  in  M e x i c o  m a y ,  t h e n ,  b e  s e e n  a s  e x h i b i t s  
of M o r m o n  d e t e r m i n a t i o n  to  " e x t e n d  t h e  c u r t a i n s  of Z ion .  " A nd ,  a s  t h i s  
s t u d y  w i l l  s u g g e s t ,  t h e y  a l s o  p r o f f e r  e v i d e n c e  t h a t  d u r i n g  a  p e r i o d  w h e n  
t h e  f lo w  of  M o r m o n  h i s t o r y  s e e m e d  c o u n t e r  to  t h e  m a i n - s t r e a m  of 
A m e r i c a n  l i f e ,  a t  a  d e e p e r  l e v e l  M o r m o n i s m  w a s  a  c l o s e  a n d  a c t i v e  
p a r t i c i p a n t  in  t h e  s t r o n g e r  c u r r e n t  of  A m e r i c a n  I m p e r i a l i s m .  19
A s t u d y  of t h e  m o v e  to  M e x i c o  i s  i t s e l f  a  s t o r y  of h e r o i c  m a g n i ­
t u d e .  T h e  d i s t a n c e  f r o m  S a l t  L a k e  C i t y  to  C o l o n i a  J u a r e z  e x c e e d e d  t h a t  
w h i c h  t h e  s a i n t s  h a d  c o v e r e d  f r o m  C o u n c i l  B l u f f s ,  Iow a  to  t h e  S a l t  L a k e  
V a l l e y .  And  t h e  m i g r a n t s  f o u n d  t h e  n e w  j o u r n e y  f a r  m o r e  r i g o r o u s  a n d  
d e m a n d i n g  i n  m a n y  w a y s  t h a n  h a d  b e e n  t h e  l o t  of t h e i r  G r e a t  P l a i n s  
p r e d e c e s s o r s .
T h e  e s t a b l i s h m e n t  of  t h e  c o l o n i e s ,  t h e i r  g r o w t h  a n d  p r o s p e r i t y ,  
p r o v i d e s  a n  e x a m p l e  of  A m e r i c a n  i m a g i n a t i o n  a n d  i n d u s t r y  f l o u r i s h i n g  
u n d e r  t h e  p r o t e c t i v e  a e g i s  of  t h e  D i a z  r e g i m e .  A nd ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  
t h e y  p o s e  a s  i l l u s t r a t i v e  f a c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  of a t t i t u d e ^  a n d  
p r e j u d i c e s  w h i c h  p r o m p t e d  t h e  s t r o n g  a n t i - A m e r i c a n  b i a s  of t h e  1910 
M e x i c a n  R e v o l u t i o n .  It i s  in  f a c t ,  t h e  y e a r s  of t h e  P o r f i r i a n  d i c t a t o r s h i p  
w h i c h  f u r n i s h  t h e  c h r o n o l o g i c a l  l i m i t s  of t h i s  d i s s e r t a t i o n ' s  c o n c e r n  
w i t h  t h e  M o r m o n s  in  M e x i c o .
1 ft10H y r u m  L .  A n d r u s ,  J o s e p h  S m i t h  a n d  W o r l d  G o v e r n m e n t  (Sa l t  
L a k e  C i ty :  T h e  D e s e r e t  B o o k  C o m p a n y ,  1958);  K l a u s  J .  H a n s e n ,  " T h e
T h e o r y  a n d  P r a c t i c e  of  t h e  P o l i t i c a l  K i n g d o m  of God i n  M o r m o n  H i s t o r y "  
( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  B r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y ,  1959);
J a m e s  R.  C l a r k ,  " T h e  K i n g d o m  of G od ,  t h e  C o u n c i l  of  F i f t y  a n d  t h e  
S t a t e  of  D e s e r e t ,  " U t a h  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  v o l .  XX VI ,  no .  2 ( A p r i l ,  
1958) ,  1 3 2 - 1 4 8 .
1 9 T h e  t h e o r y  of  a  r e - e m e r g e n t  M o r m o n i s m  a t  t h e  c l o s e  of t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h a s  b e e n  a  p u z z l e  to  m a n y  w h o  h a v e  b e e n  a w a r e  of 
i t s  e n t h u s i a s t i c  n a t i o n a l i s m .  E g . ,  s e e  O ' D e a ,  117 I l a  D a s t r u p ,  " M o r m o n  
C o l o n i z a t i o n :  A T y p e  i n  t h e  W e s t w a r d  M o v e m e n t "  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  
t h e s i s ,  B r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y ,  1931) ,  21.
B u t  b e n e a t h  t h e  i n t e r p r e t i v e  e f f o r t s  of t h i s  s t u d y  l i e s  a  s t o r y  of 
A m e r i c a n  p i o n e e r s  c a l l e d  to  l a b o r  u n d e r  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  of  c i r c u m ­
s t a n c e s .  S u r r o u n d e d  b y  a  f o r e i g n  a n d  o f t - t i m e s  h o s t i l e  h u m a n  e l e m e n t ,  
t h e  s a i n t s  in  M e x i c o  w e r e  c o n f r o n t e d  w i t h  e v e r y  v a r i e t y  of h a r d s h i p ,  
f r o m  d i s e a s e  a n d  p o v e r t y  to  d r o u g h t s  a n d  f l o o d s .  And  y e t ,  f r o m  t h e s e  
p r i m i t i v e  c o n d i t i o n s ,  t h e y  w e r e  a b l e  to  e s t a b l i s h  e i g h t  c o m m u n i t i e s  
w h o s e  c u l t u r e  a n d  p r o d u c t i v i t y  w o u l d  d r a w  t h e  p r a i s e  of M e x i c o ' s  P r e s i ­
d e n t  a n d  b e c o m e  t h e  p r i d e  of C h i h u a h u a .
M o r e  t h a n  t h i s ,  t h e  g e n e r a t i o n  w h i c h  g r e w  up b e t w e e n  t h e  t i m e  
of  t h e  M o r m o n s '  e n t r y  i n to  M e x i c o  a n d  t h e  1912 E x o d u s  w e r e  w i t n e s s  
a n d  p a r t y  to  t h e  e x t e n s i v e  t e m p o r a l  a n d  s p i r i t u a l  d e v e l o p m e n t  w h i c h  is  
p o s s i b l e  t o  a  p e o p l e  o b s e s s e d  w i t h  a  v i s i o n  of t h e i r  i n e v i t a b l e  t r i u m p h  
a n d  p o s s e s s e d  of  u n f l a g g i n g  i n d u s t r y .  In  t h e  t w e n t y - s e v e n  y e a r s  b e t w e e n  
1885 a n d  1912 t h e  M o r m o n s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a  c h a p t e r  of h i s t o r y  
w h i c h  is, i n  i t s  r o m a n c e  a n d  h e r o i s m ,  i n  e v e r y w a y  d e s e r v i n g  of a  p l a c e  
on  t h e  l o n g  s h e l f  of  w e s t e r n  A m e r i c a n  c h r o n i c l e s .
A N O T E  ON S O U R C E S
It w a s  B e r n a r d  D e V o t o  w h o  l a m e n t e d  t h a t  w i t h  M o r m o n  s c h o l a r ­
s h i p  a n d  i n v e s t i g a t i o n  " a p a r t  f r o m  t h e  d o c t r i n a l  a s p e c t ,  e v e r y t h i n g  is 
r u d i m e n t a r y ,  i n f r e q u e n t  a n d  m o s t l y  w r o n g .  T h e  p r o s p e c t  of c o n t r i ­
b u t i n g  to  t h e  c a s e  f o r  a  m o r e  b a l a n c e d  e s t i m a t e  f i n d s  l i t t l e  e n c o u r a g e ­
m e n t  f r o m  the  A s s i s t a n t  C h u r c h  H i s t o r i a n ,  A n d r e w  J e n s o n ,  w h o ,  w h i l e  
v i s i t i n g  t h e  M e x i c a n  c o l o n i e s  i n  1894,  w a s  m o v e d  to  r e m a r k :  " T h e
1F  o r a y s  a n d  R e b u t t a l s  ( B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n ,  a n d  C o m p a n y ,  
1936) ,  82.
9p u b l i c  r e c o r d s  of t h e  M e x i c a n  M i s s i o n  h a v e  b e e n  k e p t  i m p e r f e c t l y  
i n d e e d  (and  in  s o m e  of t h e  s e t t l e m e n t s  no  r e c o r d s  to  s p e a k  of h a v e  
b e e n  k e p t  a t  a l l ) ;  . . . "^
T h e  a s s e r t i o n s  of D e V o to  a n d  J e n s o n  n o t w i t h s t a n d i n g ,  t h e r e  
a r e  a  n u m b e r  of v a l u a b l e  d i a r i e s  k e p t  by  t h e  o r i g i n a l  s e t t l e r s  in  
M e x i c o  a n d  p r e s e n t l y  a v a i l a b l e  in  t h e  f o r m  of f i l m e d ,  m i m e o g r a p h e d  
o r  t y p e w r i t t e n  c o p i e s .  M o s t  of t h e s e  a r e  on  d e p o s i t  i n  t h e  B r i g h a m  
Y ou n g  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  t h e  C h u r c h  H i s t o r i a n ' s  O f f i c e  o r  a t  t h e  
U t a h  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  T h e  U t a h  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  U n i v e r s i t y  
of U t a h  L i b r a r i e s  a l s o  p o s s e s s  s o m e  p r i m a r y  m a t e r i a l s  r e l a t i n g  to  
t h e  M o r m o n  p i o n e e r s  of n o r t h e r n  M e x i c o .  O t h e r  h o l d i n g s  to  b e  found  
i n  t h e  H u n t i n g t o n  c o l l e c t i o n  a t  S a n  M a r i n o ,  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  B a n c r o f t  
L i b r a r y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  of C a l i f o r n i a  a r e  n e a r l y  a l l  a v a i l a b l e  i n  t h e  
f o r m  of f i l m e d  c o p i e s  a t  B r i g h a m  Y ou n g  U n i v e r s i t y  o r  a t  t h e  C h u r c h  
H i s t o r i a n ' s  O f f i c e  in  S a l t  L a k e  C i ty ,  U ta h .
In a d d i t i o n  t o  d i a r i e s  a n d  o t h e r  o r i g i n a l  s o u r c e s ,  v a r i o u s  n o t e s  
a n d  a r t i c l e s ,  o f t e n  w r i t t e n  b y  r e s i d e n t s  o r  f o r m e r  r e s i d e n t s  of  t h e  
c o l o n i e s  a n d  c o n t a i n e d  i n  C h u r c h  p u b l i c a t i o n s  h a v e  b e e n  u s e f u l .  T h e  
D e s e r e t  N e w s  a n d  D e s e r e t  W e e k l y ,  p u b l i s h e d  c o n c u r r e n t l y  u n t i l  1898 
a n d  s e r v i n g  a s  t h e  o f f i c i a l  p u b l i c  o r g a n s  of t h e  C h u r c h ,  a r e  r i c h  a n d  
r e m u n e r a t i v e  s o u r c e s .  O t h e r  v a l u a b l e  m a t e r i a l s  i n c l u d e  t h e  e x t e n ­
s i v e  J o u r n a l  H i s t o r y  of  t h e  C h u r c h ,  a  m a s s i v e  c o m p i l a t i o n  of c l i p p i n g s  
a n d  e x c e r p t s  of  v a r i o u s  k i n d s  r e l a t i n g  to  t h e  g e n e r a l  h i s t o r y  of M o r m o n -  
i s m  f r o m  1830 to  t h e  p r e s e n t ;  A n d r e w  J e n s o n ' s  J u a r e z  S t a k e ,  a  t y p e ­
w r i t t e n  m a n u s c r i p t  b e g u n  i n  1885 w h i c h  h a s  b e e n  c o n t i n u e d  by  o t h e r s  
up to  1958 a n d  c o n t a i n s  c l i p p i n g s ,  p r i n t e d  a r t i c l e s  a n d  a  n u m b e r  of
^ T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  J u n e  9> 1894,  7 9 9 - 8 0 0 .
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v a l u a b l e  d o c u m e n t s ; t h e  s a m e  a u t h o r ' s  J u & r e z  S t a k e  W a r d s ,  w h i c h  is 
a  b r i e f  h i s t o r y  of t h e  o r i g i n  of  e a c h  of  t h e  c o l o n i e s  in  C h i h u a h u a  a n d  
S o n o r a  a c c o m p a n i e d  b y  r e l e v a n t  t y p e s c r i p t s ,  r e p o r t s ,  l e t t e r s ,  e t c .  ; 
a n d  B r i g h a m  H. R o b e r t s ’ C o m p r e h e n s i v e  H i s t o r y  of t h e  C h u r c h  of 
J e s u s  C h r i s t  of  L a t t e r - d a y  S a i n t s  (6 v o l s .  ; P u b l i s h e d  b y  t h e  C h u r c h  
of J e s u s  C h r i s t  of L a t t e r - d a y  S a i n t s ,  1930) .
O n l y t w o  f u l l - l e n g t h  p u b l i s h e d  b o o k s  h a v e  e v e r  a p p e a r e d  d e a l ­
in g  e x c l u s i v e l y  w i t h  t h e  c o l o n i e s .  T h o m a s  C.  R o m n e y ' s  T h e  M o r m o n  
C o l o n i e s  in  M e x i c o  (Sa l t  L a k e  C i ty :  T h e  D e s e r e t  B o o k  C o m p a n y ,
1938)  w h i l e  e x t e n s i v e  i n  i t s  i n c l u s i o n s ,  w e l l  w r i t t e n  a n d  a u t h o r i t a t i v e  
b e c a u s e  t h e  a u t h o r  w a s  h i m s e l f  a  r e s i d e n t  i n  t h e  c o l o n i e s ,  i s  u n d o c u ­
m e n t e d  a n d  l a c k s  o b j e c t i v i t y  a n d  a n a l y s i s .  N e l l e  S. H a t c h ' s  C o l o n i a  
J u a r e z  a n  i n t i m a t e  a c c o u n t  of a  M o r m o n  V i l l a g e  (S a l t  L a k e  C i ty :  
D e s e r e t  B o o k  C o m p a n y ,  1954)  i s  a l s o  g r a c e d  b y  a  d e l i g h t f u l  s t y l e  
a n d  c o n t a i n s  m u c h  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  b u t  i s  l i m i t e d  to  t h e  h i s t o r y  
of  C o l o n i a  J u a r e z  a n d  i s  e n t i r e l y  d e s c r i p t i v e  in  i t s  a p p r o a c h .
T h e r e  h a v e  b e e n  f i v e  M a s t e r ' s  t h e s e s  w r i t t e n  on  t h e  c o l o n i e s .  
O n ly  tw o  of  t h e s e  h a v e  c o n c e r n e d  t h e m s e l v e s  a t  a n y  l e n g t h  w i t h  t h e  
p r e - R e v o l u t i o n a r y  p e r i o d :  H.  M a n n i e  F o s t e r ,  " H i s t o r y  of M o r m o n
S e t t l e m e n t s  in  M e x i c o  a n d  N ew  M e x i c o "  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  
U n i v e r s i t y  of  New M e x i c o ,  1937)  a n d  L e R o n a  M c D o n a l d  W i l s o n s  
" T h e  D i f f e r e n t i a l  D e v e l o p m e n t  A m o n g  A n g l o s  a n d  M e x i c a n s  i n  t h e  
M o r m o n  C o l o n i e s  of  N o r t h w e s t  M e x i c o "  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  
O h io  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1959) .  In  b o t h  c a s e s ,  t r e a t m e n t  of t h e  p e r i o d  
of t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  t h e  c o l o n i e s  is  of a  c u r s o r y  n a t u r e .  M o s t  of 
t h e  m a n u s c r i p t  m a t e r i a l s  m e n t i o n e d  a b o v e  h a v e  b e e n  n e g l e c t e d  a n d  
c o n c e r n  w i t h  h i s t o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  of s e t t l e m e n t
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i s  l a r g e l y  l a c k i n g .  Of t h e  r e m a i n i n g  t h r e e ,  L u c i l e  P r a t t ' s  "A K e y h o l e  
V iew of M e x i c a n  A g r a r i a n  P o l i c y  a s  S h o w n  b y  M o r m o n  L a n d  P r o b l e m s "  
( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  n .  d. ) is  b y  f a r  
t h e  m o s t  v a l u a b l e .  I t  i s  a n  e x c e l l e n t  e x p o s i t i o n  of t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  
e j i d a l  a n d  M o r m o n  l a n d  h o l d i n g  s y s t e m s  f r o m  t h e  t i m e  of  t h e  1917 
c o n s t i t u t i o n  u n t i l  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s .  B o t h  R a y m o n d  J .  R e e d ,  ' T h e  
M o r m o n s  i n  C h i h u a h u a ,  T h e i r  R e l a t i o n s  w i t h  V i l l a  a n d  t h e  P e r s h i n g  
P u n i t i v e  E x p e d i t i o n ,  1 9 1 0 - 1 9 1 7 "  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  
U n i v e r s i t y  of  N ew  M e x i c o ,  1938)  a n d  E l i z a b e t h  H o e l  M i l l s ,  " T h e  
M o r m o n  C o l o n i e s  i n  C h i h u a h u a  A f t e r  t h e  1912 E x o d u s " ( U n p u b l i s h e d  
M a s t e r ' s  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  of A r i z o n a ,  1950)  d e p e n d  h e a v i l y  on  
T h o m a s  C.  R o m n e y ' s  w o r k ,  o t h e r  p u b l i s h e d  s o u r c e s ,  s o m e  f e w  
i n t e r v i e w s  a n d  f o c u s  o n  a  p e r i o d  l a r g e l y  b e y o n d  t h e  p r o v i n c e  of t h i s  
d i s s e r t a t i o n .
B e c a u s e  t h e  M o r m o n  c o l o n i e s  w e r e  r e l a t i v e l y  i s o l a t e d  f r o m  
t h e  m a i n  s t r e a m  of M e x i c a n  l i f e  a n d  h i s t o r y ,  t h e  l a r g e  n u m b e r  of 
s o u r c e s  h a v i n g  a n y  r e l e v a n c e  r e m a i n  t h e  M o r m o n  c o m m e n t a r i e s  t h e m ­
s e l v e s .  C o n s e q u e n t l y ,  M e x i c a n  m a t e r i a l s  a p p e a r  i n f r e q u e n t l y  i n  t h i s  
d i s s e r t a t i o n .  A l t h o u g h  M e x i c a n  w o r k s  w h i c h  t r e a t ,  in  a  g e n e r a l  w a y ,  
t h e  e c o n o m i c  a n d  i n t e l l e c t u a l  t r e n d s  i n  M e x i c o  h a v e  b e e n  u s e d .  T w o  
s u c h  s o u r c e s  a r e  R i c a r d o  G a r c i a  G r a n a d o s '  H i s t o r i a  d e  M e x i c o  D e s e d e  
l a  R e s t a u r a c i o n  d e  R e p u b l i c a  e n  1867 H a s t a  l a  C a i d a  d e  P o r f i r i o  D i a z  
(4 v o l s ;  M e x i c o :  E d i t o r i a l  A n d r e s  B o t a s  E .  H i j o ,  1923)  a n d  Cos ' io  
V i l l e g a s ,  D a n i e l ,  a n d  o t h e r s ,  H i s t o r i a  M o d e r n a  d e  M e x i c o  (5 v o l s ;  
M e x i c o ;  E d i t o r i a l  H e r m e s ,  1955) .
S i m i l a r l y ,  c e r t a i n  s o u r c e s  i n  E n g l i s h  h a v e  b e e n  u s e d  w h i c h  
h a v e  no d i r e c t  b e a r i n g  on  t h e  M o r m o n  c o l o n i s t s  b u t  w h i c h  h a v e  p r o v i d e d
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b r o a d  h i s t o r i c a l  a n d  b i b l i o g r a p h i c a l  g u i d e l i n e s  of c o n c e p t u a l  r e l a t i o n ­
s h i p  to  t h e  M o r m o n  v e n t u r e  in  M e x i c o .  Of p a r t i c u l a r  v a l u e  i n  t h i s  
r e g a r d  w a s  t h e  l a r g e  P h . D .  d i s s e r t a t i o n  of J a m e s  E r v i n  H e l m s ,
" O r i g i n s  a n d  G r o w t h  of P r o t e s t a n t i s m  in  M e x i c o "  ( U n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  
D i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  of T e x a s ,  1955)  a n d  C h a r l e s  C. C u m b e r l a n d ' s  
" T h e  U n i t e d  S t a t e s  —* M e x i c a n  B o r d e r :  A  S e l e c t i v e  G u id e  to  t h e  
L i t e r a t u r e  of  t h e  R e g i o n ,  " R u r a l  S o c i o l o g y , a  s u p p l e m e n t ,  v o l .  25, 
no .  2 ( J u n e ,  I 9 6 0 ) .
N u m e r o u s  o t h e r  s e c o n d a r y  s o u r c e s  of b o t h  d i r e c t  a n d  t a n g e n t i a l  
r e l a t i o n s h i p  to  t h e  p r o b l e m  a t  h a n d  h a v e  b e e n  c o n s u l t e d .  M o s t  of 
t h e s e  c o n s i s t  of  s h o r t  m a g a z i n e  a c c o u n t s ,  n e w s p a p e r  n o t i c e s ,  s e l e c t i o n s  
f r o m  o t h e r  f u l l - l e n g t h  w o r k s , a n d  b r i e f  c o n s u l a r  d e s c r i p t i o n s .  A  
c o m p l e t e  b i b l i o g r a p h y  i s  p r o v i d e d  a t  t h e  e n d  of  t h i s  s t u d y .
C H A P T E R  I
No b e t t e r  k e y n o t e  to  t h i s  s t u d y  c o u ld  be  fo u n d  t h a n  one  of
B r i g h a m  Y o u n g ' s  v i b r a n t  s e r m o n s  d e l i v e r e d  a t  a  g e n e r a l  c o n f e r e n c e
of t h e  C h u r c h  i n  St .  G e o r g e ,  U t a h  on  A p r i l  6, 1877.  T h e r e  he  s a i d :
It h a s  b e e n  t h e  c r y  of l a t e ,  t h r o u g h  t h e  c o l u m n s  of t h e  n e w s ­
p a p e r s ,  t h a t  t h e  " M o r m o n s "  a r e  g o in g  to  M e x i c o !  T h a t  is  
q u i t e  r i g h t ,  w e  c a l c u l a t e  t o  go t h e r e .  A r e  w e  g o ing  b a c k  to  
J a c k s o n  c o u n t y ?  Y e s .  W h e n ?  As  s o o n  a s  t h e  w a y  o p e n s  
up .  . . . We i n t e n d  to  h o l d  o u r  ow n  h e r e  a n d  a l s o  p e n e t r a t e  
t h e  n o r t h  a n d  t h e  s o u t h ,  t h e  e a s t  a n d  t h e  w e s t ,  . . . a n d  to  
r a i s e  t h e  e n s i g n  of  t r u t h .  T h i s  is  t h e  w o r k  of God,  w h o  s a w  
i t  in  i t s  i n c i p i e n c y ,  a s  a  s t o n e  c u t  ou t  of t h e  m o u n t a i n s  w i t h ­
ou t  h a n d s ,  bu t  w h i c h  r o l l e d  a n d  g a t h e r e d  s t r e n g t h  a n d  m a g n i ­
t u d e  u n t i l  i t  f i l l e d  t h e  w h o l e  e a r t h .  We w i l l  c o n t i n u e  to  g r o w ,  
to  i n c r e a s e  a n d  s p r e a d  a b r o a d ,  a n d  t h e  p o w e r s  of e a r t h  a n d  
h e l l  c o m b i n e d  c a n n o t  h i n d e r  i t .  ^
F r o m  i t s  N ew  E n g l a n d  b e g i n n i n g s  to  t h e  d e c l i n e  of i t s  R o c k y  
M o u n t a i n  k i n g d o m  a t  t h e  c l o s e  of t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  M o r m o n i s m  
d i s p l a y e d  a  c l o s e  s y m p a t h y  w i t h  t h e  g e n e r a l  g a i t  a n d  d i r e c t i o n  of 
A m e r i c a n  l i f e .  B r i g h a m  Y o u n g ' s  e x p a n s i o n i s t i c  z e a l  w a s  b u t  a n  i n t r e p i d  
n a t i o n a l i s m  a l l o y e d  w i t h  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n .  T h e  m o s t  d i s t i n g u i s h e d  
e x a m p l e  of  w h a t  W h i t n e y  C r o s s  h a s  c a l l e d  " th e  c r e s c e n d o  p h a s e  of  a  
g r e a t  c y c l e "  of r e l i g i o u s  r e v i v a l s ,  M o r m o n i s m  w a s  g e r m i n a t e d  a m i d
J o u r n a l  of  D i s c o u r s e s  B y  P r e s i d e n t  B r i g h a m  Young ,  His  
C o u n s e l o r s  a n d  t h e  T w e l v e  A p o s t l e s ,  ed .  G e o r g e  D.  W a t t  e t  a l .  ("26 
v o l s .  ; L i v e r p o o l :  P r i n t e d  a n d  P u b l i s h e d  b y  J o s e p h  F .  S m i t h ,  1854-  
1886) ,  XVIII ,  3 5 5 - 3 5 6 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  J .  D. T h e  m e t a p h o r  of t h e  
s t o n e  w h i c h  w a s  " c u t  ou t  w i t h o u t  h a n d s "  c o m e s  f r o m  D a n i e l  2 :34 .  A l s o  
s e e  t h e  D o c t r i n e  a n d  C o v e n a n t s  of t h e  C h u r c h  of  J e s u s  C h r i s t  of L a t t e r -  
d a y  S a i n t s  (Sa l t  L a k e  Ci ty :  P u b l i s h e d  b y  t h e  C h u r c h  of  J e s u s  C h r i s t  of
L a t t e r - d a y  S a i n t s ,  1948) ,  S e c .  65 :2 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  D o c ,  a n d  C o v .
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t h e  o p t i m i s m  of  e a r l y  A m e r i c a n  n a t i o n a l i s m  a n d  c u l t i v a t e d  b y  th e
2b u o y a n t  i n d i v i d u a l i s m  of t h e  A g e  of J a c k s o n .  D i s d a i n i n g  a l l  t i e s  w i t h  
t h e  Old W o r l d ,  J o s e p h  S m i t h  b r o u g h t  f o r t h  a  b o d y  of s c r i p t u r e  w h i c h  
d e c l a r e d  A m e r i c a  to  b e  t h e  p r o m i s e d  l a n d .  T h e  ne w  r e l i g i o n  h a l l o w e d  
th e  C o n s t i t u t i o n  a n d  F o u n d i n g  F a t h e r s  a s  h a r b i n g e r s  of t h e  " R e s t o r e d  
G o s p e l .  " T h e s e  w e r e  v i e w e d  a s  d i v i n e l y  c o m m i s s i o n e d  to  e s t a b l i s h  a  
s h i e l d  of l i b e r t y  u n d e r  w h i c h  t h e  k i n g d o m  of God  c o u ld  b e  n o u r i s h e d  
t h a t  in  t i m e  M o r m o n  m i s s i o n a r y  a n d  A m e r i c a n  s t a t e s m a n  m i g h t  p r o f f e r  
t h e  w o r l d  t h e  c o m b i n e d  b l e s s i n g s  of f r e e  g o v e r n m e n t  a n d  t r u e  r e l i g i o n  
u n d e r  one  f l a g .  3 M o r m o n s ,  t h e n ,  f u l l y  s u b s c r i b e d  to  t h e  b e l i e f  t h a t  
A m e r i c a  w a s  g u i d e d  b y  a  d i v i n e  a n d  " m a n i f e s t  d e s t i n y .  "
M o r m o n i s m  a l s o  s h a r e d  in  t h e  n a t i o n ' s  l o n g  e x p e r i e n c e  of t r a n s ­
l a t i n g  f r o n t i e r  i n to  c i v i l i z a t i o n .  T h e  s a i n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  e v e r y  one
W h i t n e y  R .  C r o s s ,  T h e  B u r n e d - o v e r  D i s t r i c t ,  t h e  S o c i a l  a n d  
I n t e l l e c t u a l  H i s t o r y  of  E n t h u s i a s t i c  R e l i g i o n  i n  W e s t e r n  N e w  Y o r k ,  
1 8 0 0 - 1 8 5 0  ( I t h a c a :  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1950) ,  2 7 4 - 2 7 7 .
^ T h e  B o o k  of M o r m o n  ( S a l t  L a k e  C i ty :  T h e  C h u r c h  of J e s u s
C h r i s t  of L a t t e r - d a y  S a i n t ,  1950) ,  I N e p h i  13 :12 ,  II N e p h i  1:7,  1 0 : 1 1 -1 2 ,  
h e r e a f t e r  c i t e d  a s  B.  of  M.  ; D o c .  &: C o v .  101: 7 6 - 8 0 ;  J .  R e u b e n  C l a r k ,  
J r .  , A m e r i c a ,  A C h o s e n  L a n d  of t h e  L o r d  (S a l t  L a k e  C i ty :  T h e  C h u r c h
of  J e s u s  C h r i s t  of L a t t e r - d a y  S a i n t s ,  1940) .  It  w a s  t h e  n a t i v i s m  of t h e  
C h u r c h  c o m b i n e d  w i t h  a  p e n c h a n t  f o r  a g r a r i a n i s m  w h i c h  p r o m p t e d  
C o u n t  T o l s t o i  to  t e r m  M o r m o n i s m  t h e  " A m e r i c a n  R e l i g i o n "  a n d  s a y  of i t  
t h a t  " h e  p r e f e r r e d  a  r e l i g i o n  w h i c h  p r o f e s s e d  to  h a v e  dug  i t s  s a c r e d  
b o o k s  ou t  of t h e  e a r t h  to  one  w h i c h  p r e t e n d e d  t h a t  t h e y  w e r e  l e t  d o w n  
f r o m  h e a v e n .  " A u t o b i o g r a p h y  of  A n d r e w  D i c k s o n  W h i t e  (2 v o l s .  ; New 
Y o r k :  T h e  C e n t u r y  C o m p a n y ,  1906) ,  II,  87;  T h o m a s  J .  Y a t e s  " C o u n t  
T o l s t o i  a n d  t h e  ' A m e r i c a n  R e l i g i o n ,  T h e  I m p r o v e m e n t  E r a  vo l .  X L I I ,  
n o .  2 ( F e b r u a r y ,  1939) ,  94.  A l s o  T h o m a s  F .  O ' D e a ' s  c l a i m  t h a t  t h e  
B o o k  of M o r m o n  w a s  " a d m i r a b l y  s u i t e d  to  b e c o m e  . . . t h e  s c r i p t u r e s  
of a n  A m e r i c a n  c h u r c h .  " T h e  M o r m o n s  ( C h i c a g o :  T h e  U n i v e r s i t y  of
C h i c a g o  P r e s s ,  1957) ,  40 .  F o r  a  c o n s i d e r a t i o n  of p r o b l e m s  a t t e n d a n t  
to  t h e  m e r g i n g  of M o r m o n  d o c t r i n e  a n d  A m e r i c a n  n a t i o n a l i s m  s e e  G. 
H o m e r  D u r h a m  "A P o l i t i c a l  I n t e r p r e t a t i o n  of M o r t n o n  H i s t o r y ,  "
P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w , v o l .  XII I ,  n o .  2 ( J u n e ,  1944) ,  1 3 6 - 1 5 0 .
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of t h e  n a t i o n ' s  m a j o r  f r o n t i e r  v e n t u r e s  f r o m  th e  G e n e s e e  in  w e s t e r n  
New Y o r k  to  t h e  S a n  P e d r o  in  s o u t h e r n  A r i z o n a .  And  a s  w i l l  b e  s h o w n ,  
t h e y  w e r e  a m o n g  t h e  f i r s t  to  s e e k  n e w  f r o n t i e r s  b e y o n d  t h e  n a t i o n ' s  
b o r d e r s  w h e n  l a n d  a n d  t o l e r a n c e  c o u ld  no t  be  found  a t  h o m e .  If, a s  
F r e d e r i c k  J a c k s o n  T u r n e r  a s s e r t e d ,  " t h e  f r o n t i e r  is  t h e  l i n e  of  m o s t  
r a p i d  a n d  e f f e c t i v e  A m e r i c a n i z a t i o n ,  " t h e  M o r m o n s  w e r e  t h o r o u g h l y  
n a t i o n a l i z e d ,  f o r  t h e  e n t i r e t y  of t h e i r  f o r m a t i v e  p e r i o d  w a s  l i v e d  ou t  
on  t h e  o u t e r m o s t  r i m  of t h e  f r o n t i e r ' s  e d g e . ^
It i s  t r u e  t h a t  i t  w a s  m o r e  t h a n  a n  u n c o n s c i o u s  p a r t i c i p a t i o n  
w h i c h  c a r r i e d  t h e  M o r m o n s  s u c c e s s i v e l y  f r o m  New Y o r k  to  Ohio ,  to  
M i s s o u r i  a n d  I l l i n o i s  a n d  f i n a l l y  to  t h e  f a r  w e s t ,  f o r  J o s e p h  S m i t h  a l w a y s  
s p o k e  in  t e r m s  of  p r e p a r i n g  f o r  t h e  New J e r u s a l e m  on  t h e  " b o r d e r s  of 
t h e  L a m a n i t e s .  " Y e t ,  h o w e v e r  s t r o n g  t h e  M o r m o n  i n t e r e s t  i n  t h e  
L a m a n i t e s  o r  t h e  e f f e c t  of  w h a t  G e o r g e  W i l l i a m s  h a s  c a l l e d  t h e  " w i l d e r ­
n e s s "  m o t i f ,  t h e  s a i n t s  n e v e r  w h o l l y  r e j e c t e d  t h e  w a y s  of  t h e i r  n o n -  
M o r m o n  e n v i r o n m e n t .  5 i n  f a c t ,  i t  w a s  e x c e s s i v e  i n v o l v e m e n t  in  t h e  
e c o n o m i c  a f f a i r s  of f r o n t i e r  O h io  w h i c h  c a r r i e d  t h e  s a i n t s ,  l i k e  s o  
m a n y  of t h e i r  g e n t i l e  b r e t h r e n ,  i n to  b a n k r u p t c y  in  1837.  ^ A nd  if t h e
4
F r e d e r i c k  J a c k s o n  T u r n e r ,  T h e  F r o n t i e r  in  A m e r i c a n  H i s t o r y  
(New Y o r k :  H e n r y  H o l t  a n d  C o m p a n y ]  1920) , 3 - 4  ff.
C
T h e  t e r m  L a m a n i t e  i s  t h e  B o o k  of M o r m o n  a p p e l l a t i o n  f o r  t h e  
A m e r i c a n  I n d i a n .  J o s e p h  S m i t h ' s  d i r e c t i v e s  c o n c e r n i n g  t h e  " b o r d e r s  
of t h e  L a m a n i t e s "  m a y  b e  f o u n d  in  D o c .  & C ov .  , 28 :14 ;  30 :6 ;  32:2;
54 :8 .  F o r  G e o r g e  H u n t s t o n  W i l l i a m s *  e s s a y  on  t h e  A m e r i c a n  e c c l e s i a s t i ­
c a l  a t t r a c t i o n  to  t h e  n a t i o n ' s  h i n t e r l a n d  s e e  h i s  " T h e  W i l d e r n e s s  a n d  
P a r a d i s e  in  t h e  H i s t o r y  of  t h e  C h u r c h ,  " C h u r c h  H i s t o r y  vo l .  59,  no .  1 
( M a r c h ,  1959) ,  3 - 2 0 .  A n d  i t  w a s  W h i t n e y  R.  C r o s s  i n  T h e  B u r n e d - 
o v e r  D i s t r i c t ,  145,  w h o  s a i d  " t h e  p r o p h e t ,  m o r e o v e r ,  f o r  a l l  h i s  i m a g i ­
n a t i o n ,  w a s  l i k e  t h e  Y a n k e e s  h e  l e d ,  i n  m a n y  r e s p e c t s  a n  e m i n e n t l y  
p r a c t i c a l  m a n .  "
L
T h e  b e s t  a c c o u n t  of t h e  K i r t l a n d  e x p e r i e n c e ,  w i t h  p a r t i c u l a r  
e m p h a s i s  on  e c o n o m i c  p r o b l e m s ,  i s  R.  K e n t  F i e l d i n g ' 3 " T h e  G r o w t h  of
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M o r m o n s  d i d  n o t  m i x  w e l l  w i t h  t h e  M i s s o u r i a n s ,  t h e y  w e r e  c e r t a i n l y  
no t  t r y i n g  to  e s c a p e  f r o m  t h e m .  On t h e  c o n t r a r y ,  t h e  e n t i r e  e p i s o d e  
f r o m  t h e  f i r s t  r e v e l a t i o n  d i r e c t i n g  t h e  s a i n t s  to  M i s s o u r i  to  t h e  P r o p h e t ' s  
s i x  m o n t h  i n c a r c e r a t i o n  in  t h e  L i b e r t y  j a i l ,  w a s  t h e  r e s u l t  of i n o r d i n a t e  
h a s t e  on  t h e  p a r t  of  M o r m o n s  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e i r  e c o n o m i c  a n d  r e ­
l i g i o u s  p a t t e r n s  a m o n g  a  f o l k  of m o r e  o r t h o d o x  d i s p o s i t i o n .  ? "The 
n e w c o m e r s ,  b e s i d e s  b e l i e v i n g  in  t h e  m i r a c u l o u s ,  h a d  t h e  i d e a  t h a t  God  
h a d  g i v e n  t h e m  J a c k s o n  c o u n ty ,  m u c h  a s  J e h o v a h  h a d  a s s i g n e d  P a l e s t i n e  
t o  A n c i e n t  I s r a e l .  " 8
T h a t  t h e  s a i n t s  d e c i d e d  to  go e a s t  a g a i n ,  in to  I l l i n o i s ,  f o l l o w i n g  
t h e i r  e x p u l s i o n  f r o m  M i s s o u r i  f u r t h e r  c o n t r a d i c t s  a  s e p a r a t i s t  i n t e r p r e ­
t a t i o n  of M o r m o n  h i s t o r y .  T h i s  i s  t h e  p o i n t  m a d e  b y  A n d r e w  Nef f  w h e n  
he  s a y s :
^ ( c o n t i n u e d )  t h e  M o r m o n  C h u r c h  in  K i r t l a n d  O h i o "  ( U n p u b l i s h e d  
P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  of  I n d i a n a ,  1957) .  A l s o  B r i g h a m  H. 
R o b e r t s ,  A C o m p r e h e n s i v e  H i s t o r y  of  t h e  C h u r c h  of  J e s u s  C h r i s t  of 
L a t t e r - d a y  S a i n t s ,  C e n t u r y  I (6 v o l s : S a l t  L a k e  C i ty :  P u b l i s h e d  b y  t h e  
C h u r c h ,  1930) ,  I, 2 3 6 -  311.  H e r e a f t e r  t h i s  w o r k  w i l l  be  c i t e d  a s  C.  H. C.
n
A n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  of how m u t u a l  m i s u n d e r s t a n d i n g  r e s u l t e d  
in  t h e  M o r m o n  p e r s e c u t i o n  in  a n d  f i n a l  e x p u l s i o n  f r o m  M i s s o u r i  c a n  be  
fo u n d  in  J u a n i t a  B r o o k s '  b i o g r a p h y  of one  of t h e  p a r t i c i p a n t s ,  J o h n  D o y l e  
L e e ,  Z e a l o t - P i o n e e r  B u i l d e r - S c a p e g o a t ,  v o l .  IX: W e s t e r n  F r o n t i e r s m e n  
S e r i e s  ( G l e n d a l e ,  C a l i f o r n i a :  T h e  A r t h u r  H. C l a r k  C o m p a n y ,  1962) ,
2 9 - 4 4 .  F o r  a  c o m p l e t e  n a r r a t i v e  of t h e  M i s s o u r i  p e r i o d ,  s e e  C.  H. C.  ,
I, 3 1 4 - 5 5 6 .
8J o h n  H e n r y  E v a n s ,  J o s e p h  S m i t h  A n  A m e r i c a n  P r o p h e t  (New 
Y o r k :  T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1940) ,  1T5. E v e n  b e f o r e  t h e  P r o p h e t  
h a d  l e f t  K i r t l a n d ,  O h io ,  h e  h a d  s e n t  d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s  to  t h e  b r e t h r e n  
in  J a c k s o n  C o u n t y ,  M i s s o u r i  c o n c e r n i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  of  t h e  ' C i t y  of 
Z io n .  " I n d e p e n d e n c e  w a s  d e s i g n a t e d  a s  t h e  " c e n t e r  s t a k e "  f r o m  w h e n c e  
t h e  K i n g d o m  of  God w o u l d  c o m m e n c e  i t s  g r o w t h .  " W h e n  t h i s  s q u a r e  
i s  t h u s  l a i d  off a n d  s u p p l i e d ,  l a y  off a n o t h e r  i n  t h e  s a m e  w a y ,  a n d  so  
f i l l  up t h e  w o r l d  i n  t h e s e  l a s t  d a y s ;  . . . "  J o s e p h  S m i t h ,  H i s t o r y  of 
t h e  C h u r c h  J e s u s  C h r i s t  of L a t t e r - d a y  S a i n t s  (7 v o l s .  , 2nd ed .  ; S a l t  
L a k e  C i t y :  T h e  D e s e r e t  B o o k  C o m p a n y ,  1 9 4 8 - 5 9 ) ,  I, 358 .  K n o w n  a s  
t h e  D o c u m e n t a r y  H i s t o r y  of t h e  C h u r c h ,  t h i s  s o u r c e  i s  h e r e a f t e r  c i t e d  
a s  D.  H.  C.  A l s o  s e e  D o c .  &: C o v .  , S e c .  57.
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L i v i n g  w h e r e  t h e y  d id ,  t h e  S a i n t s  c o u ld  h a r d l y  f a i l  to  be 
i n t e r e s t e d  i n  t h e  l a n d  of  t h e  s e t t i n g  s u n ;  e x p e r i e n c i n g  
w h a t  t h e y  d id  i t  w o u l d  be  s t r a n g e r  s t i l l  i f  t h e y  d id  not  
s e e  a  p o s s i b l e  a s y l u m  f r o m  o p p r e s s i o n  t h e r e .  Y e t  one  
l o o k s  in  v a i n  f o r  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e y  w e r e  c o n t e m p l a t ­
ing a n y  s u c h  m o v e  in  1834 a f t e r  t h e y  h a d  b e e n  d r i v e n  
f r o m  J a c k s o n  c o u n ty ,  o r  in  1838 w h e n  e x p e l l e d  f r o m  
t h e  s t a t e  of M i s s o u r i .  T h e  r e a s o n s  a r e  p a t e n t  w h e n  one  
u n d e r s t a n d s  t h e  p o i n t - o f - v i e w  of t h e s e  p e o p l e .  T h e i r  
m i s s i o n ,  i t  m u s t  b e  u n d e r s t o o d ,  w a s  no t  to  e s c a p e  
f r o m  s o c i e t y  b u t  to  c o n v e r t  i t  to  t h e  L a t t e r - d a y  S a i n t  
w a y  of  t h i n k i n g .  ^
T h e  e x p e r i e n c e  in  N a u v o o  i l l u s t r a t e s  e v e n  m o r e  t h e  C h u r c h ' s  
e f f o r t s  t o w a r d  a m i c a b l e  r e l a t i o n s  w i t h  t h o s e  o u t s i d e  t h e  f o ld .  As  th e  
l a r g e s t  c i t y  i n  I l l i n o i s ,  a n d  w i t h  i t s  l o c a t i o n  on  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r ,  
N a u v o o  b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  c o m m e r c i a l  c e n t e r .  T h e  C h u r c h  e n ­
c o u r a g e d  t h e  g a t h e r i n g  of  s k i l l e d  c r a f t s m e n ,  a n d  p r o j e c t e d  p l a n s  f o r  a  
m a n u f a c t u r i n g  e c o n o m y  w h i c h  w o u l d  m a k e  t h e i r  c i t y  t h e  " w o r k s h o p  of 
t h e  M i d d l e  W e s t .  A p r i v i l e g e d  c h a r t e r  f o r  t h e  c i t y  w a s  o b t a i n e d
f r o m  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .  A nd  t h e  s a i n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  n o n m e m b e r s  
t h r o u g h  M a s o n i c  a c t i v i t i e s .  F i n a l l y ,  w i t h  t h e  " M o r m o n  v o t e "  h a v i n g  
b e c o m e  a  p o l i t i c a l  p r i z e  in  M id  W e s t e r n  p o l i t i c s ,  J o s e p h  S m i t h  d e c i d e d  
t o  r u n  a s  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  o f f i c e  of  P r e s i d e n t  of t h e  U n i t e d  S t a t e s .  H
9 A n d r e w  L o v e  Nef f ,  " T h e  M o r m o n  M i g r a t i o n  to  U t a h  1 8 3 0 - 1 8 4 7 "  
( U n p u b l i s h e d  P h . D .  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  of C a l i f o r n i a ,  1918),  6 8 - 6 9 .
^ L e o n a r d  J .  A r r i n g t o n ,  G r e a t  B a s i n  K i n g d o m ,  A n  E c o n o m i c  
H i s t o r y  of  t h e  L a t t e r - d a y  S a i n t s  1 8 3 0 - 1 9 0 0  ( C a m b r i d g e :  H a r v a r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1958) ,  1 7 - 8 1 .
^ A  good  d e s c r i p t i o n  of t h e  N a u v o o  e r a  m a y  b e  fo u n d  i n  E .  C e c i l  
M c G a v i n ,  N a u v o o  t h e  B e a u t i f u l  (Sa l t  L a k e  C i ty :  S t e v e n s  &c W a l l i s ,  I n c .  , 
1946) .  A n  e x a m p l e  of  t h e  Whigs* s o l i c i t i n g  t h e  M o r m o n  v o t e  m a y  be  
fo u n d  i n  L i n c o l n ' s  l e t t e r  to  J o h n  T .  S t u a r t  in  1840.  R o y  P .  B a s l e r  (ed .  ), 
T h e  C o l l e c t e d  W o r k s  of A b r a h a m  L i n c o l n  (8 v o l s .  ; New B r u n s w i c k :  
R u t g e r s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1953) ,  Tj 206 .  T h e  p r i m a r y  s o u r c e  m a t e r i a l  
h e r e ,  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  N ew  Y o r k ,  O h io  a n d  M i s s o u r i  p e r i o d s  r e m a i n s  
t h e  f i r s t  s i x  v o l u m e s  of t h e  D.  H. C.
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T h e  P r o p h e t ' s  p l a t f o r m  w a s  a n  e x a m p l e  of u l t r a - n a t i o n a l i s m .
In h i s  " V i e w s  of t h e  P o w e r s  a n d  P o l i c y  of t h e  G o v e r n m e n t  of t h e  U n i t e d  
S t a t e s "  p e n n e d  in  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  of 1844,  he  s t r o n g l y  a p p r o v e d  
of a n n e x a t i o n  of  a l l  c o n t i g u o u s  l a n d s  a n d  t e r r i t o r i e s .  " W h e n  a  n e i g h b o r ­
ing  r e a l m  p e t i t i o n e d  to  j o i n  t h e  U n i o n  of t h e  S ons  of l i b e r t y ,  m y  v o i c e  
w o u l d  b e ,  c o m e  - y e a ,  c o m e  T e x a s ,  c o m e  M e x i c o ,  c o m e  C a n a d a ,  a n d  
c o m e  a l l  t h e  w o r l d .  . . .
R e c o g n i z i n g  t h a t  h i s  s u c c e s s  in  n a t i o n a l  p o l i t i c s  w a s  q u i t e  u n ­
l i k e l y ,  t h e  P r o p h e t  b e g a n  f o r m u l a t i n g  p l a n s  f o r  t h e  e x t e n s i o n  of A m e r i c a n  
i n f l u e n c e  in to  t h e  W e s t e r n  t e r r i t o r i e s  w i t h  t h e  M o r m o n  C h u r c h  s e r v i n g  
a s  t h e  i n s t r u m e n t  of  s u c h  a d v a n t a g e s  a s  m i g h t  b e  g a i n e d .  In  M a r c h  he  
p r e s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e q u e s t  to  C o n g r e s s  f o r  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  to  
r a i s e  a n  A r m y  f o r  t h e  p u r p o s e  of s e c u r i n g  t h e  n a t i o n ' s  i n t e r e s t s  in  t h e  
w e s t .  A s s e r t i n g  t h a t  i n s o f a r  a s
T h e  U n i t e d  S t a t e s  d e s i r e s  to  s e e  t h e  p r i n c i p l e s  of h e r  f r e e  
i n s t i t u t i o n s  e x t e n d e d  to  a l l  m e n ,  e s p e c i a l l y  w h e r e  i t  c a n  b e  
d o n e  w i t h o u t  t h e  l o s s  of  b l o o d  a n d  t r e a s u r e  to  t h e  n a t i o n ;  
a n d  w h e r e a s  t h e r e  i s  a n  a l m o s t  b o u n d l e s s  e x t e n t  of  t e r r i t o r y  
on  t h e  w e s t  a n d  s o u t h  of t h e s e  U n i t e d  S t a t e s ,  w h e r e  e x i s t s  
l i t t l e  o r  no  o r g a n i z a t i o n  of  p r o t e c t i v e  G o v e r n m e n t ;  a n d  
w h e r e a s  t h e  l a n d s  t h u s  u n k n o w n ,  u n o w n e d  o r  u n o c c u p i e d  
a r e  a m o n g  s o m e  of t h e  r i c h e s t  a n d  m o s t  f e r t i l e  of  t h e  c o n ­
t i n e n t ;  . . . J o s e p h  S m i t h  h a s  o f f e r e d  a n d  d o e s  h e r e b y  o f f e r  
t h e s e  U n i t e d  S t a t e s ,  to  s h o w  h i s  l o y a l t y  to  o u r  c o n f e d e r a t e  
u n i o n  a n d  t h e  c o n s t i t u t i o n  of o u r  R e p u b l i c ;  to  p r e v e n t  q u a r r e l  
a n d  b l o o d s h e d  on  o u r  f r o n t i e r s ;  to  e x t e n d  t h e  a r m  of d e l i v e r a n c e
^ D. H. C . , VI,  2 0 6 - 2 0 9 .  R e c o g n i z i n g  t h a t  in  t h e  M o r m o n  m i n d ,  
Z i o n  a n d  t h e  A m e r i c a n  c o n t i n e n t  w e r e  c o t e r m i n u s ,  H e r b e r t  E .  B o l t o n  
h a s  d e f i n e d  t h e  C h u r c h ' s  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p o s i t i o n  o n  t h e  g r e a t  A m e r i ­
c a n  s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  s p e c t r u m  i n  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s ;  " T h e  M o r ­
m o n s  s h a r e d  w i t h  o t h e r  w e s t e r n e r s  t h e  s p i r i t  of M a n i f e s t  D e s t i n y  - 
d e s t i n y  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  d e s t i n y  f o r  t h e  New Z ion .  J u s t  b e f o r e  
h i s  d e a t h  t h e  P r o p h e t  J o s e p h  S m i t h  r a n  f o r  t h e  p r e s i d e n c y  of  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a n d  h i s  p l a t f o r m  w a s  in  f u l l  k e e p i n g  w i t h  t h e  e x u b e r a n t  f r o n t i e r  
s p i r i t .  . . . J u d g e d  b y  h i s  p l a t f o r m  h e  w a s  a n  u l t r a - n a t i o n a l i s t .  T h i s  
i s  p e r t i n e n t  i n  v i e w  of  t h e  o ld  p a r t i s a n  c h a r g e  t h a t  t h e  M o r m o n s  w e r e  
d i s l o y a l  a n d  h o p e d  a n d  d e s i r e d  to  g e t  ou t  of t h e  U n i t e d  S t a t e s .  " T h e  M o r ­
m o n s  in  t h e  O p e n i n g  of  t h e  G r e a t  W e s t ,  " T h e  U t a h  G e n e a l o g i c a l  a n d  
H i s t o r i c a l  M a g a z i n e  ( J a n u a r y ,  1926) ,  48.
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to  T e x a s ;  to  p r o t e c t  t h e  i n h a b i t a n t s  of O r e g o n  f r o m  f o r e i g n  
a g g r e s s i o n s  a n d  d o m e s t i c  b r o i l s ;  to  p r e v e n t  t h e  c r o w n e d  
n a t i o n s  f r o m  e n c i r c l i n g  u s  a s  a  n a t i o n  on  o u r  w e s t e r n  a n d  
s o u t h e r n  b o r d e r s ,  a n d  s a v e  t h e  e a g l e ' s  t a l o n  f r o m  t h e  l i o n ' s  
p a w ;  . . .  to  o p e n  th e  v a s t  r e g i o n s  of t h e  u n p e o p l e d  w e s t  a n d  
s o u t h  to  o u r  e n l i g h t e n e d  a n d  e n t e r p r i s i n g  y e o m a n r y ;  to  p r o ­
t e c t  t h e m  in  t h e i r  r e s e a r c h e s ;  t o  s e c u r e  t h e m  in t h e i r  l o ­
c a t i o n s ,  a n d  t h u s  s t r e n g t h e n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  e n l a r g e  h e r  
b o r d e r s ;  to  e x t e n d  h e r  i n f l u e n c e ;  to  i n s p i r e  t h e  n a t i o n s  w i t h  
t h e  s p i r i t  of f r e e d o m  a n d  w i n  t h e m  to  h e r  s t a n d a r d ;  . . . 
t h e r e f o r e  t h a t  t h e  s a i d  m e m o r i a l i s t  m a y  h a v e  t h e  p r i v i l e g e  
. . . to  c a r r y  ou t  t h o s e  p l a n s  a n d  p r i n c i p l e s  a s  s e t  f o r t h  in  
t h i s  p r e a m b l e .  . . . B e  i t  o r d a i n e d  b y  t h e  S e n a t e  a n d  H o u s e  
of R e p r e s e n t a t i v e s  of  t h e  U n i t e d  S t a t e s  of  A m e r i c a ,  in  C o n ­
g r e s s  A s s e m b l e d ,  t h a t  J o s e p h  S m i t h .  . . i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  
a n d  e m p o w e r e d  to  r a i s e  a  c o m p a n y  of  one  h u n d r e d  t h o u s a n d  
a r m e d  v o l u n t e e r s  . . .  a s  s h a l l  b e  n e c e s s a r y  a n d  c o n v e n i e n t
f o r  t h e  p u r p o s e s  s p e c i f i e d  in  t h e  f o r e g o i n g  p r e a m b l e ,  a n d  to  
e x e c u t e  t h e  s a m e .
^ ^ Ib id .  . VI,  2 7 5 - 2 7 7 .  O ne  of  t h e  r e s u l t s  of t h e  P r o p h e t ' s  p r o ­
p o s a l s ,  n a t u r a l l y ,  w a s  to  s t i r  s u s p i c i o n  of h i s  o w n  a m b i t i o n s .  T h i s  is  
b e s t  i l l u s t r a t e d  b y  c l a i m s  of  t h e  a p o s t a t e  J o h n  C. B e n n e t t ,  w h o  s a i d :
" T h e  S t a t e s  of M i s s o u r i ,  a n d  I l l i n o i s ,  a n d  t h e  T e r r i t o r y  of Iowa ,  a r e  t h e  
r e g i o n s  to  w h i c h  t h e  P r o p h e t  h a s  h i t h e r t o  c h i e f l y  d i r e c t e d  h i s  s c h e m e s  
of a g g r a n d i z e m e n t ,  a n d  w h i c h  w e r e  to  f o r m  t h e  n u c l e u s  of t h e  g r e a t  
M O R M O N  E M P I R E .  T h e  r e m a i n i n g  s t a t e s  w e r e  to  b e  l i c k e d  up l i k e  s a l t ,  
a n d  f a l l  i n to  t h e  i m m e n s e  l a b y r i n t h  of g l o r i o u s  p r o p h e t i c  d o m i n i o n ,  l i k e  
t h e  d e f e n c e l e s s  l a m b  b e f o r e  t h e  m i g h t y  k i n g  of t h e  f o r e s t !
In  t h e  G r e a t  W e s t ,  t h e  s e a t  of t h i s  c o n t e m p l a t e d  v a s t  W e s t e r n  E m p i r e ,  
t h e  w a t e r  is  p u r e ,  t h e  l a n d  f e r t i l e ,  t h e  c l i m a t e  s a l u b r i o u s ,  a n d  t h e  b e a u t y  
of  t h e  s c e n e r y  u n s u r p a s s e d - - p r e s e n t i n g  a t  o n c e  t h e  N E  P L U A  U L T R A  
of a n  e a r t h l y  E l y s i u m .
T h e s e  e x t e n s i v e  r e g i o n s  of c o u n t r y ,  . . . w e r e  to  f o r m  t h e  r e ­
m a i n i n g  p o r t i o n  of t h e  v a s t  d o m a i n  of t h e  n u c l e u s  b e f o r e  w h i c h  n a t i o n s ,  
k i n g d o m s  a n d  e m p i r e s ,  w e r e  to  f a l l .  A s  t h e  g r e a t  p l o t  a n d  L e a g u e  is 
now f u l l y  b e f o r e  t h e  n a t i o n .  . . t h e  p u b l i c  w e a l  r e q u i r e s  t h e  v i g i l a n t  e ye  
of t h e  b o d y  p o l i t i c  to  l o o k  w e l l  to  t h e  w e s t ! "  J o h n  C.  B e n n e t t ,  T h e  
H i s t o r y  of t h e  S a i n t s ;  o r ,  A n  E x p o s e  of J o e  S m i t h  a n d  M o r m o n i s m  
( B o s t o n :  L e l a n d  a n d  W h i t in g ,  1842),  293 ,  301 - 302.  S u c h  i d e a s  w e r e  
p e r p e t u a t e d  a n d  h a v e  b e e n  u s e d  r e c u r r e n t l y  a s  a n  a c c u s a t i o n  a g a i n s t  
t h e  M o r m o n  l e a d e r .  H a r p e r ' s  m a g a z i n e  c o u ld  s a y  in  1881,  f o r  e x a m p l e ,  
t h a t  " J o e  S m i t h  w a n t e d  to  i m i t a t e  M o h a m m e d - - t o  r a i s e  h i s  f l a g  a n d  go 
ou t  a n d  c o n q u e r  a  k i n g d o m .  " " T h e  M o r m o n  S i t u a t i o n ,  " H a r p e r ' s  New 
M o n t h l y  M a g a z i n e ,  vo l .  LX II I ,  n o .  377 ( O c t . ,  1881) ,  760 .  A nd  F a w n  
M.  B r o d i e ,  i n  h e r  w i d e l y  h e r a l d e d  n a t u r a l i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  of  J o s e p h  
S m i t h  s a y s  t h a t  T h o m a s  B.  M a r s h  a n d  O r s o n  H yde  " i n  a  r a r e  d o c u m e n t "  
a r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  s a i d  t h a t  S m i t h  i n t e n d e d  to  t a k e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  " u l t i m a t e l y  t h e  w h o l e  w o r l d .  " No M a n  K n o w s  M y  H i s t o r y ,  T h e  L i f e  
of J o s e p h  S m i t h  t h e  M o r m o n  P r o p h e t  (New Y o r k :  A l f r e d  A.  Knopf ,  1946) ,  
244n .
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T h e  p r e s i d e n c y  of t h e  C h u r c h  h a d  no t  w a i t e d  on  v i s i o n a r y  e x p e c t a ­
t i o n s  of  c o n g r e s s i o n a l  a s s e n t  to  t h e i r  r e q u e s t .  K e e n l y  a w a r e  of  g r o w ­
ing  f r i c t i o n  a n d  j e a l o u s i e s  t h r e a t e n i n g  t h e  s a i n t s ,  p l a n s  w e r e  m a d e  f o r  
a  m o r e  s e c u r e  r o o t i n g  in  t h e  n e a r l y  u n i n h a b i t e d  R o c k y  M o u n t a i n  W e s t .
If r e m o v a l  to  t h e  w e s t e r n  a n d  s o u t h w e s t e r n  r e g i o n s  of t h e  c o u n t r y  w a s  
a  c o m m o n p l a c e  u t o p i a n  s c h e m e  of t h e  t i m e ,  f ew  p u r s u e d  t h e  v i s i o n  w i t h  
s u c h  v i g o r  a s  t h e  M o r m o n  p r o p h e t  a n d  h i s  s u c c e s s o r s .  ^
As e a r l y  a s  A u g u s t  of 1842, J o s e p h  S m i t h  t e l l s  u s  t h a t  h e
p r o p h e s i e d  t h a t  t h e  S a i n t s  w o u l d  c o n t i n u e d  to  s u f f e r  m u c h  
a f f l i c t i o n  a n d  w o u l d  be  d r i v e n  to  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s ,  m a n y  
w o u l d  a p o s t a t i z e ,  o t h e r s  w o u l d  be  p u t  to  d e a t h  b y  o u r  p e r s e ­
c u t o r s  o r  l o s e  t h e i r  l i v e s  i n  c o n s e q u e n c e  of  e x p o s u r e  o r  
d i s e a s e ,  a n d  s o m e  of y o u  w i l l  l i v e  to  go a n d  a s s i s t  in  m a k i n g  
s e t t l e m e n t s  a n d  b u i l d  c i t i e s  a n d  s e e  t h e  S a i n t s  b e c o m e  a  
m i g h t y  p e o p l e  in  t h e  m i d s t  of t h e  R o c k y  M o u n t a i n s .  ^
^ S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c a s e  of R o b e r t  D a l e  O w e n .  R i c h a r d  
W i l l i a m  L e o p o l d ,  R o b e r t  D a l e  O w e n ,  A B i o g r a p h y  ( C a m b r i d g e :  H a r v a r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1940) ,  183, 186, 2 0 5 - 2 0 6 ,  375.  F o r  O w e n ' s  a t t r a c t i o n  
to  M e x i c o  a n d  t h e  s o u t h w e s t  c o m p a r e d  to  J o s e p h  S m i t h ' s  c o n c e r n  w i t h  
t h e  a r e a  s e e  D e a n  D e p e w  M c B r i e n  " T h e  I n f l u e n c e  of  t h e  F r o n t i e r  on 
J o s e p h  S m i t h "  ( U n p u b l i s h e d  P h . D .  T h e s i s ,  G e o r g e  W a s h i n g t o n  U n i v e r ­
s i t y ,  1929) ,  129. T h a t  e v e n  t h e  C a t h o l i c s  h a d  w e s t e r n  a m b i t i o n s  i s  t h e  
t e s t i m o n y  of J a m e s  P .  S h a n n o n ,  C a t h o l i c  C o l o n i z a t i o n  on  t h e  W e s t e r n  
F r o n t i e r ,  v o l .  I: Y a l e  P u b l i c a t i o n s  in  A m e r i c a n  S t u d i e s  (New H a v e n :
Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s j  1957) .  P e r h a p s  t h e  c l e a r e s t  s t a t e m e n t s  of  t h e  
Z e i t g e i s t  e x p l a n a t i o n  c a n  b e  fo u n d  in  F r e d e r i c k  L o g a n  P a x o n ,  T h e  L a s t  
A m e r i c a n  F r o n t i e r  (N ew  Y o r k :  T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 1 3 )7 86 ff.  
a n d  M i l t o n  R.  H u n t e r ,  T h e  M o r m o n s  a n d  t h e  A m e r i c a n  F r o n t i e r  (Sa l t  
L a k e  C i ty :  L .  D . S .  D e p a r t m e n t  of  E d u c a t i o n ,  1940) ,  19-  20 p a s s i m .  F o r  
t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  M o r m o n s  w e r e  l u l l e d  w e s t w a r d  by  t h e i r  r o m a n t i c  
a t t a c h m e n t  to  t h e  I n d i a n  s e e  B r o d i e ,  3 5 9 - 3 6 0 ;  c f .  D o c .  & Cov .  28 :8 ,  
4 9 : 2 4 .
^ D ;  H. C .  , V, 85;  p p .  509,  542 g iv e  a n  a c c o u n t  of  E l d e r  J o n a t h a n  
D u n h a m  w h o  w a s  s e n t  on  a n  e a r l y  e x p l o r i n g  m i s s i o n  in to  w e s t e r n  l a n d s  
a l o n g  t h e  P l a t t  R i v e r .  C o m p a r e  t h e  r e p o r t s  of t h i s  p r o p h e c y  d e s c r i b e d  
b y  A n s o n  C a l l  i n  O r s o n  F .  W h i t n e y ,  H i s t o r y  of U t a h  (4 v o l s .  ; S a l t  L a k e  
C i ty :  G e o r g e  Q.  C a n n o n  & S o n s  C o .  , P u b l i s h e r s ,  1904) ,  IV, 143 w i t h  
t h a t  in  E d w a r d  W. T u l l i d g e ' s  T u l l i d g e ' s  H i s t o r i e s  (Sa l t  L a k e  C i ty :
J u v e n i l e  I n s t r u c t o r ,  1889) ,  II, 1 7 1 - 1 7 2 .  A l s o  s e e  O. B.  H u n t i n g to n ,  
" P r o p h e c y ,  " T h e  Y o ung  W o m a n ' s  J o u r n a l  v o l .  II, no .  7 ( A p r i l ,  1891) ,  
3 1 4 - 3 1 5 .
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O n F e b r u a r y  23, 1844 t h e  W e s t e r n  E x p l o r a t i o n  C o m p a n y  w a s  
o r g a n i z e d  to  e x p l o r e  t h e  f a r  w e s t  f o r  t h e  p u r p o s e  of r e m o v i n g  t h e  s a i n t s  
t o  s u c h  l o c a t i o n s  a s  m i g h t  b e  fo u n d  s u i t a b l e .  ^  P r o m p t e d  b y  a t t r a c t i v e  
r e p o r t s  f r o m  R o c k y  M o u n t a i n  e x p l o r e r s  a n d  b y  i n c r e a s e d  h o s t i l i t y  i n  
I l l i n o i s ,  t h e  P r o p h e t  h i m s e l f  h a d  c r o s s e d  t h e  M i s s i s s i p p i  i n  c o m p a n y  
w i t h  h i s  b r o t h e r  H y r u m ,  O. P o r t e r  R o c k w e l l  a n d  o t h e r s  on  J u n e  23,
1844 i n t e n d i n g  to  m a k e  a  d i r e c t  o v e r l a n d  j o u r n e y  to  t h e  G r e a t  B a s i n .  ^  
B u t ,  p e r s u a d e d  by  f r i e n d s  a n d  t h e  p r o m i s e s  of  G o v e r n o r  F o r d  t h a t  h i s  
l i f e  w o u l d  b e  p r o t e c t e d ,  J o s e p h  r e t u r n e d  o n l y  to  b e  a s s a s s i n a t e d  w i t h  
H y r u m  f o u r  d a y s  l a t e r  i n  C a r t h a g e  j a i l .  T h e  f l o c k  w a s  n o t  l e f t ,  h o w e v e r ,  
w i t h o u t  a  s h e p h e r d .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  s u c c e e d i n g  d i f f i c u l t  m o n t h s  of 
g e n t i l e  a n t a g o n i s m  f r o m  w i t h o u t  a n d  d i v i d e d  c o u n c i l s  w i t h i n ,  B r i g h a m  
Y o u n g  e m e r g e d  a s  t h e  d i r e c t i n g  f o r c e  a n d  w a s  s o o n  a c k n o w l e d g e d  to  
h a v e  i n h e r i t e d  t h e  m a n t l e  of t h e  P r o p h e t .  A nd  d e s p i t e  t h e i r  d e v o t i o n  
t o  t h e  s e e m i n g l y  i n c o n g r u o u s  o b j e c t i v e s  of c o m p l e t i n g  t h e  N a u v o o  
T e m p l e  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  m a k i n g  a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n s  f o r  a n
16P .  H. C.  , VI, 2 2 2 - 2 2 7 .
17c .  H. C . II, 2 4 6 - 2 4 8 .  J o s e p h  S m i t h  h a d  r e a d  I r v i n g ' s  A d v e n ­
t u r e s  of C a p t a i n  B o n n e v i l l e  w h i c h  h a d  b e e n  p u b l i s h e d  i n  1837.  He h a d  
a l s o  r e c e i v e d  r e p o r t s  of  t h e  e x p l o r a t i o n s  a n d  w e a l t h  in  f u r s  of  W i l l i a m  
L e w i s  S u b l e t t e .  Arid S t e p h e n  D o u g l a s  h a d  f i r e d  t h e  P r o p h e t ' s  i m a g i n a ­
t i o n  b y  g i v in g  h i m  a  m a p  of O r e g o n  a n d  a  c o p y  of  F r e m o n t ' s  J o u r n a l  
d e s c r i b i n g  h i s  j o u r n e y  t h r o u g h  t h e  G r e a t  B a s i n  i n  1842 a n d  1843.
D.  H.  C .  , V, 85; VI,  3 7 3 - 7 6 ;  G u s t i v e  O.  L a r s o n ,  O u t l i n e  H i s t o r y  of  U t a h  
a n d  t h e  M o r m o n s  (S a l t  L a k e  C i ty :  D e s e r e t  B o o k  C o m p a n y ,  1958)  4 1 - 4 2 ,  
44;  W i l l i a m  J a m e s  Snow , " T h e  G r e a t  B a s i n  B e f o r e  t h e  C o m i n g  of t h e  
M o r m o n s "  ( U n p u b l i s h e d  P h . D .  D i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  of C a l i f o r n i a ,  
1923) .  S t a t e m e n t s  l i k e  t h e  f o l l o w i n g ,  t a k e n  f r o m  t h e  1845 p r i p t i n g  of 
F r e m o n t ' s  r e p o r t ,  i n d i c a t e  t h e  f a v o r a b l e  i m p r e s s i o n s  c r e a t e d  i n  t h e  
m i n d s  of S m i t h  a n d  o t h e r s  w h o  r e a d  i t  c o n c e r n i n g  U t a h  a n d  t h e  S a l t  L a k e  
V a l l e y :  " W e  h a d  now  e n t e r e d  a  r e g i o n  of g r e a t  p a s t o r a l  p r o m i s e ,  a -
b o u n d i n g  w i t h  f i n e  s t r e a m s ,  t h e  r i c h  b u n c h  g r a s s ,  s o i l  t h a t  w o u l d  p r o ­
d u c e  w h e a t ,  a n d  i n d i g e n o u s  f l a x  g r o w i n g  a s  i f i t  h a d  b e e n  s o w n .
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e x o d u s  to  b e y o n d  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s ,  m o r e  t h a n  12, 000 w a g o n s  w e r e  
o u t f i t t e d  a n d  r e a d y  to  go b y  t h e  e a r l y  s p r i n g  of 1846, T h u s ,  " b y  t h e  
m i d d l e  of M a y  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  s i x t e e n  t h o u s a n d  M o r m o n s  h a d  
c r o s s e d  t h e  M i s s i s s i p p i  a n d  t a k e n  up t h e i r  l i n e  of m a r c h  w i t h  t h e i r  
p e r s o n a l  p r o p e r t y ,  t h e i r  w i v e s  a n d  l i t t l e  o n e s ,  w e s t w a r d  a c r o s s  t h e  
c o n t i n e n t  to  O r e g o n  o r  C a l i f o r n i a ;  . , . ^
It w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  G r e a t  S a l t  L a k e  w a s ,  a s  y e t ,  bu t  one  of 
s e v e r a l  a l t e r n a t i v e s  c o n s i d e r e d  b y  B r i g h a m  Young  a s  a  g a t h e r i n g  p l a c e  
f o r  t h e  s a i n t s .  And ,  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a d  u n s u c c e s s f u l l y  p e t i t i o n e d  
G o v e r n o r  W i l l i a m  O w s l e y  of K e n t u c k y  f o r  a s y l u m  i n  t h a t  s t a t e  is  a n o t h e r  
i n d i c a t i o n  of t h e  e s s e n t i a l  p r e f e r e n c e  w h i c h  m o s t  M o r m o n s  s t i l l  f e l t  f o r  
g e n t i l e  s o c i e t y  t o  l i f e  in  t h e  u n s e t t l e d  a n d  n e a r l y  u n e x p l o r e d  t r a n s -  
M i s s i s s i p p i  w e s t .  ^9 It i s  of f u r t h e r  s i g n i f i c a n c e  t h a t  t h o u g h  f o r c e d  
b e y o n d  th e  b o u n d a r i e s  of  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  d u r i n g  t h e  l a t e  s p r i n g  of 
1846 w h i l e  l o c a t e d  a t  M o u n t  P i s g a h ,  Iow a ,  t h e y  g l a d l y  f o r f e i t e d  500 of 
t h e i r  m o s t  a b l e  b o d i e d  m e n  to  h e l p  w r e s t  l a n d  a n d  g l o r y  f o r  t h e i r  c o u n t r y ' s
17 ( c o n t i n u e d )  C r o s s i n g  t h e  n e x t  d a y  a  s l i g h t  r i d g e  a l o n g  t h e  r i v e r ,  
w e  e n t e r e d  a  h a n d s o m e  m o u n t a i n  v a l l e y  c o v e r e d  w i t h  f in e  g r a s s ,  a n d  
d i r e c t e d  o u r  c o u r s e  t o w a r d s  a  h i g h  s n o w y  p e a k ,  a t  t h e  f oo t  of w h i c h  l a y  
U t a h  L a k e .
T h i s  w o u l d  b e  a n  e x c e l l e n t  l o c a l i t y  f o r  s t o c k  f a r m s ;  i t  i s  g e n e r a l l y  
c o v e r e d  w i t h  good  b u n c h  g r a s s ,  a n d  w o u l d  a b u n d a n t l y  p r o d u c e  t h e  o r d i ­
n a r y  g r a i n s .  " J o h n  C.  F r e m o n t ,  R e p o r t  of t h e  E x p l o r i n g  E x p e d i t i o n  
to  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s  i n  t h e  Y e a r  1842,  a n d  to  O r e g o n  a n d  N o r t h  
C a l i f o r n i a  in  t h e  y e a r s  1 8 4 3 ^ 4 4  ( W a s h i n g t o n :  G a l e s  a n d  S e a t o n ,  P r i n t e r s ,  
1845) ,  2 7 1 - 2 7 7 .
1 8 T h o m a s  F o r d ,  A H i s t o r y  of  I l l i n o i s  F r o m  I ts  C o m m e n c e m e n t  
As  A S t a t e  in  1818 to  1847 ( C h i c a g o :  S. C.  G r i g g s  & Co.  , 1854) ,  412;
C.  H.  C . , II, 5 0 4 - 5 4 0 .
19 " K e n t u c k y  D i s c o v e r s  L e t t e r  M a i l e d  b y  B r i g h a m  Young ,  "
D e s e r e t  N e w s  a n d  T e l e g r a m  A p r i l  6, 1962,  25a ;  C.  H. C.  , 2 2 6 - 2 2 7 ,  _______
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20h o n o r  f r o m  M e x i c o .  And ,  i t  i s  a  m a j o r  c o n t e n t i o n  of t h i s  d i s s e r t a ­
t i o n  t h a t  i t  w a s  m o r e  t h a n  a n  u n i n d u l g e n t  e n v i r o n m e n t  w h i c h ,  a f t e r  t h e  
p r o v e r b i a l  f o r t y  y e a r  s o j o u r n ,  w o u l d  i n d u c e  t h e s e  M o r m o n - A m e r i c a n s  
to  o n c e  a g a i n  c a r r y  t h e i r  c o u n t r y ' s  f l a g  s o u t h  in to  M e x i c o .  B o t h  the  
E x o d u s  of 1846 a n d  t h a t  of 1885 m a y  be  s e e n  to  s h a r e  in  t h e  P r o v i d e n t i a l  
n a t i o n a l i s m  e x p r e s s e d  b y  one  m e m b e r  of t h e  B a t t a l i o n ,  H e n r y  S t a n d a g e ,  
w h e n  h e  s a i d ;  " S u r e l y  t h e  L o r d  is  on o u r  s i d e  a n d  is  o p e n i n g  t h e  w a y
b e f o r e  us  s o  t h a t  w e  m a y  m a r c h  in to  t h e  U p p e r  C a l i f o r n i a .  . . a l l  p r a i s e
2 1b e  a s c r i b e d  t o  God  a n d  H is  S o n s .  "
T h e  M o r m o n  m i g r a t i o n  to  U t a h  w a s  t h e n ,  r a t h e r  t h a n  a  m o d e r n  
H e g i r a ,  a  m o v e m e n t  of p a t r i o t s  g i v in g  c o n f i r m a t i o n  to  t h e i r  r e l i g i o u s  
d e d i c a t i o n  to  t h e  n a t i o n ' s  g e o g r a p h i c a l  a m b i t i o n s .  L e w i s  B a r n e y ,  one  
of  t h e  a d v a n c e  p a r t y  p r e c e d i n g  B r i g h a m  Y oung  in to  t h e  S a l t  L a k e  V a l l e y ,
20 " P r a c t i c a l l y  f i v e  h u n d r e d  w a g o n s  w e r e  l e f t  w i t h o u t  t e a m s t e r s ,  
a n d  in  t h e  s a m e  m a n n e r  f i v e  h u n d r e d  f a m i l i e s  w e r e  l e f t  w i t h o u t  t h e i r  
n a t u r a l  p r o t e c t o r s ,  a n d  p r o v i d e r s .  A c a l l  to  w a r  a l w a y s  i n v o l v e s  s a c r i ­
f i c e ,  bu t  u n d e r  t h e  p h y s i c a l  c i r c u m s t a n c e s  in  w h i c h  t h e  L a t t e r - d a y  
S a i n t s  w e r e  p l a c e d - - e x i l e d  f r o m  t h e i r  h o m e s - - n a y ,  e v e n  w o r s e ,  u n d e r  
e n f o r c e d  e x p a t r i a t i o n  f r o m  t h e i r  h o m e s .  E n f o r c e d  e x p a t r i a t i o n ,  I s a y ,  
e x c e p t  f o r  t h e  l o v e  of  t h e i r  c o u n t r y ,  w h i c h  s t i l l  g l o w e d  b r i g h t l y  in  t h e i r  
h e a r t s  a n d  k n e w  no  s u c h  t h i n g  a s  a l i e n a t i o n  f r o m  t h e  c o u n t r y  w i t h  w h i c h  
t h e i r  d e s t i n y  w a s  i n s e p a r a b l y  i n t e r w o v e n .  " C.  H. C .  , III, 92.  T h a t  t h e  
S a i n t s  w e r e  p a r t y  to  t h e  g o v e r n m e n t ' s  r e q u e s t  b e c a u s e  of f i n a n c i a l  a n d  
o t h e r  a d v a n t a g e s  w h i c h  w o u l d  r e d o u n d  f r o m  t h e  B a t t a l i o n ' s  e m p l o y m e n t  
s e e  Ib id .  , III, 9 4 - 9 9 ;  cf,  t h e  s p e e c h  of B r i g h a m  Y oung  i n  D a n i e l  T y l e r ,  
H i s t o r y  of t h e  M o r m o n  B a t t a l i o n  ( n . p .  , 1882) ,  3 5 1 - 3 5 6 .  R a t h e r  t h a n  a  
l a p s e  of m e m o r y ,  one  w o u l d  p r o b a b l y  b e  m o r e  c o r r e c t  to  a g r e e  w i t h  
F r a n k l i n  D. D a i n e s  in  s a y i n g :  " B r i g h a m  Y ou n g  k n e w  b e t t e r  t h a n  t h a t .  . . ,
T h i s  r e m a r k a b l e  s t a t e m e n t  w a s  m a d e  a t  a  t i m e  w h e n  B r i g h a m  Young  
h a d  s p e c i a l  r e a s o n  f o r  c r e a t i n g  a  s e n t i m e n t  h o s t i l e  to  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  
" S e p a r a t i s m  i n  U t a h ,  1 8 4 7 - 1 8 7 0 .  " A n n u a l  R e p o r t  of t h e  A m e r i c a n  
H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  Y e a r  1917 ( W a s h i n g t o n ,  1920) , 338 .
^ F r a n k  A l f r e d  G o l d e r ,  T he  M a r c h  of t h e  M o r m o n  B a t t a l i o n  
F r o m  C o u n c i l  B lu f f s  t o  C a l i f o r n i a  T a k e n  f r o m  t h e  J o u r n a l  of H e n r y  
S t a n d a g e  (New Y o r k :  T h e  C e n t u r y  Co .  , 1928) ,  1 7 P.
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a f t e r  c l i m b i n g  E n s i g n  P e a k ,  c o u ld  l a t e r  p r o c l a i m  to  P a r l e y  P r a t t  t h a t
h e  h a d  h e l p e d  f u l f i l l  I s a i a h ' s  p r o p h e c y  in  e s t a b l i s h i n g  Z io n  in  t h e  t o p s
of t h e  m o u n t a i n s  a n d  in  t h e  s a m e  b r e a t h  b o a s t  of r a i s i n g  th e  s t a r s  a nd
22s t r i p e s  o v e r  M e x i c a n  t e r r i t o r y .
H a v i n g  fo u n d  p e a c e  in  t h e i r  d i s t a n t  a n d  p r o t e c t e d  v a l l e y s  t h e  
M o r m o n s  w e r e  f r e e  t o  c a r r y  t h e i r  t h e o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  t h e o r i e s  in to  
p r a c t i c e .  B u t  to  u n d e r l i n e  p o l y g a m y  o r  c o m m u n a l  e c o n o m i c s  a s  e v i ­
d e n c e s  of  t h e i r  c u l t u r a l  p e c u l i a r i t y  is  to  f o r g e t  t h a t  t h e  e s s e n t i a l  
c h a r a c t e r i s t i c  of  A m e r i c a n  s o c i e t y  b e f o r e  t h e  C i v i l  W a r  w a s ,  a s  J a m e s
R u s s e l l  L o w e l l  s a i d ,  one  w h e r e  " e v e r y  p o s s i b l e  f o r m  of i n t e l l e c t u a l
2 3a n d  p h y s i c a l  d y s p e p s i a  b r o u g h t  f o r t h  i t s  g o s p e l .  " And  w i t h  r e g a r d  
t o  p o l y g a m y ,  in  t h e  w o r d s  of W i l l i a m  M u l d e r :  " S o o n e r  o r  l a t e r  a n
e x p a n s i v e  A m e r i c a n  h a d  to  p r o d u c e  i t s  c u l t  of f e r t i l i t y  to  m a t c h  i t s  
ow n  t e e m i n g  n a t u r a l  a b u n d a n c e s .  As  f o r  e f f o r t s  to  l i v e  t h e  " l a w
of c o n s e c r a t i o n ,  " l i k e  a l m o s t  a l l  o t h e r  e x p e r i m e n t s  w i t h  c o m m u n i s m  
in  A m e r i c a ,  t h e y  w e r e  n o t  on ly  f o r c e d  to  y i e l d  b e f o r e  the  a c q u i s i t i v e  
d e m a n d s  of h u m a n  n a t u r e ,  b u t  i r o n i c a l l y ,  s e e m e d  on ly  to  p r o v i d e  a
? 2 " A u t o b i o g r a p h y  of  L e w i s  B a r n e y "  ( T y p e w r i t t e n M .  S. i n  
p o s s e s s i o n  of t h e  L .  K. B a r n e y  f a m i l y ,  P r o v o ,  U ta h ) ,  25;  t h e  p r o p h e c y  
i s  f o u n d  i n  I s a i a h ,  2 : 2 - 3 ;  18:3;  30 :17  a n d  4 0 :9 .  F o r  a n  a d e q u a t e  a n d  
m o r e  e x t e n s i v e  t r e a t m e n t  of  t h e  w e s t e r n  m i g r a t i o n  s e e  v o l u m e  III of 
t h e  C.  H. C.  ; a l s o  P r e s t o n  N i b l e y ,  E x o d u s  to  G r e a t n e s s ,  T h e  S t o r y  of 
t h e  M o r m o n  M i g r a t i o n  ( S a l t  L a k e  Ci ty :  D e s e r e t  N e w s  P r e s s ,  1947)  
a n d  R a y  B.  W e s t ,  J r .  , K i n g d o m  of t h e  S a i n t s ,  t h e  S t o r y  of B r i g h a m  
Y o u n g  a n d  t h e  M o r m o n s  (New Y o r k :  T h e  V ik in g  P r e s s ,  1957) .  A n  
e x c e l l e n t  s h o r t  t r e a t m e n t  c a n  b e  fo u n d  in  t h e  c h a p t e r  " T h e  M o r m o n s  
a n d  s e t t l e m e n t  of  t h e  G r e a t  B a s i n "  L e R o y  H a f e n  a n d  C a r l  C o k e  R i s t e r ' s  
W e s t e r n  A m e r i c a ,  T h e  E x p l o r a t i o n ,  S e t t l e m e n t ,  a n d  D e v e l o p m e n t  of 
t h e  R e g i o n  B e y o n d  t h e  M i s s i s s i p p i  (2nd ed .  ; New Y o r k :  P r e n t i c e - H a l l ,  
I n c . ,  1954) ,  3 3 3 - 3 5 1 .
23 W i l l i a m  S m i t h  C l a r k ,  L o w e l l ,  E s s a y s ,  P o e m s  a n d  L e t t e r s  
(New Y o r k :  T h e  O d y s s e y  P r e s s ^  1948) ,  9 4 - 9 6 .
24wi.Ui .am M u l d e r ,  " T h e  M o r m o n s  in  A m e r i c a n  H i s t o r y ,  " 
B u l l e t i n  of  t h e  U n i v e r s i t y  of U t a h ,  v o l .  48 ,  no .  11 ( J a n .  14, 1957) ,  9.
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p r o t e c t i v e  a n d  n o u r i s h i n g  m u l c h  f r o m  w h i c h  a  t h o r o u g h g o i n g  c a p i t a l i s m
? C
w o u l d  s p r o u t  a n d  m a t u r e .
T h e  r a p i d  a n d  e a r l y  e r e c t i o n  of a  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  in  U t a h  
h a s  o f t e n  b e e n  v i e w e d  a s  d e m o n s t r a t i n g  a  d e s i r e  to  p r o t e c t  t h e  s a i n t s  
in  t h e i r  s t r a n g e  h a b i t s  a n d  to  b e g i n  p r e p a r a t i o n  f o r  u l t i m a t e  i n d e p e n d ­
e n c e  f r o m  t h e  s o c i e t y  a n d  g o v e r n m e n t s  of t h e  w o r l d .  ^6 to  b e
s u r e ,  M o r m o n s  o c c a s i o n a l l y  m a d e  s t a t e m e n t s  w h i c h  b e s p o k e  s u c h  
i n d e p e n d e n c e  of  s p i r i t  a n d  d e v o t i o n  to  t h e  K i n g d o m  a s  to  s u g g e s t  to  
t h e i r  c r i t i c s  a  k i n d  of t r e a s o n .  ^  W h a t  is  n o t  o f t e n  r e m e m b e r e d ,
^ S e e  t h e  e x c e l l e n t  t r e a t m e n t  in  A r r i n g t o n ,  2 5 7 - 3 4 9 .
^ D a i n e s ,  3 3 6 - 3 4 3 ;  B e r n a r d  D e V o to ,  F o r a y s  a n d  R e b u t t a l s  
( B o s t o n ;  L i t t l e ,  B r o w n ,  a n d  C o m p a n y ,  1936) , 109-  110; J .  C e c i l  A l t e r  
( ed .  ), " T h e  S t a t e  of D e s e r e t ,  " U t a h  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  P u b l i c a ­
t i o n s ,  vo l .  VIII,  n o .  ' s  2, 3 a n d  4 ( A p r i l - - O c t o b e r ,  1940),  7 9 - 8 1 ;
M i l t o n  R.  H u n t e r ,  " T h e  M o r m o n  C o r r i d o r ,  " T h e  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  
R e v i e w  v o l .  VIII,  no .  2 (June,  1939) , 1 7 9 - 2 0 0 .
^ S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  J o h n  T a y l o r  in  J .  D. , I (1853) ,  230;  a l s o  
I b id .  , X X I  (1879) ,  8; a n d  T h e  D e s e r e t  N e w s , M a y  12, 1880, 2 2 6 - 2 2 7 .  
T h e  q u e s t i o n  of M o r m o n  p o l i t i c a l  l o y a l t y  i s  a  c o m p l i c a t e d  o n e .  As  
i n d i c a t e d  in  t h e  i n t r o d u c t i o n  to  t h i s  s t u d y ,  t h e  t r a d i t i o n a l  a s s u m p t i o n  
w a s  t h a t  t h e  M o r m o n s  a c t i v e l y  s o u g h t  t h e  c r e a t i o n  of a n  i n d e p e n d e n t  
k i n g d o m  f o r  t h e m s e l v e s  e s c h e w i n g  a l l  a l l e g i a n c e  to  t h e  g o v e r n m e n t  in  
W a s h i n g t o n .  D e V o to ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  s a i d  of t h e m ,  " D e p a r t u r e  f r o m  
A m e r i c a n  c o n t r o l  w a s  a  l i v e l y  d e s i r e .  " F o r a y s  a n d  R e b u t t a l s ,  109-  
110; a l s o  D a i n e s ,  341;  t h e r e  i s  a m p l e  e v i d e n c e  f o r  s u c h  a  v i e w  in  a  
l o n g  s e r i e s  of  r e p o r t s  s e n t  to  W a s h i n g t o n  b y  C o l o n e l  E d w a r d  P .  C o n n o r  
w h o  w a s  s t a t i o n e d  a t  F o r t  D o u g l a s  t h r o u g h o u t  t h e  C i v i l  W a r .  D a n i e l  S. 
L a m o n t  ( c o m p .  ), T h e  W a r  of t h e  R e b e l l i o n :  A C o m p i l a t i o n  of t h e  
O f f i c i a l  R e c o r d s  of  t h e  U n i o n  a n d  C o n f e d e r a t e  A r m i e s  ( S e r i e s  I, 53 v o l s .  
W a s h i n g t o n ;  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1897) ,  v o l .  L ,  p t .  2, 256,
318,  334,  344,  370, 410 ,  492  p a s s i m .  A p p a r e n t l y  t h e  C o n f e d e r a t e s  h a d  
c o u n t e d  on  M o r m o n  a s s i s t a n c e  i n  t h e i r  p l a n s  f o r  a  c o r r i d o r  to  the  
P a c i f i c .  W. H. W a t f o r d  " C o n f e d e r a t e  W e s t e r n  A m b i t i o n s ,  " T h e  S o u t h ­
w e s t e r n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y , v o l .  X L IV ,  no .  2 (O c t .  , 1940)^ 162.
A nd  a l l  of t h i s  w a s  p r e c e d e d  b y  a n  e r a  of  b i t t e r  f e e l i n g s  w h i c h  p r o m p t e d  
c r i t i c i s m s  t h a t  l e d  up to  a n d  p r e c i p i t a t e d  t h e  U t a h  W a r ,  s e e  N o r m a n  F .  
F u r n i s s ,  T h e  M o r m o n  C o n f l i c t ,  1 8 5 0 - 1 8 5 9 ,  (New H a v e n :  Y a l e  U n i v e r ­
s i t y  P r e s s J  I 9 6 0 ) .  In  a d d i t i o n  to  t h e  m a t e r i a l s  p r e s e n t e d  s o  f a r  i n  t h i s  
d i s s e r t a t i o n  w h i c h  a r g u e  f o r  a  m o r e  n a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  of M o r m o n  
p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  s y m p a t h i e s  s e e  A.  R u s s e l l  M o r t e n s e n ,  "A P i o n e e r  
P a p e r  M i r r o r s  t h e  B r e a k u p  of  I s o l a t i o n  in  t h e  G r e a t  B a s i n ,  " U t a h
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h o w e v e r ,  is  t h a t  t h e  C h u r c h ' s  r e l i g i o u s  a s p i r a t i o n s  w e r e  d i rec t ly -  
t i e d  to  a  s i m i l a r l y  a m b i t i o u s  i m a g e  of t h e  n a t i o n .  T h e r e  is  no t ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  s l i g h t e s t  s u g g e s t i o n  of s e p a r a t i s m  in  t h e  f a m o u s  l e t t e r  
to  t h e  s a i n t s  in  G r e a t  B r i t a i n  w h i c h  d e c l a r e s  t h e  a u t h o r i t i e s '  i n t e n t  to  
s o l i c i t  C o n g r e s s  f o r  t e r r i t o r i a l  c o n t r o l  o v e r  t h e  r e g i o n  e x t e n d i n g  f r o m  
O r e g o n  to  t h e  R io  G r a n d e  a n d  f r o m  t h e  R o c k i e s  to  t h e  P a c i f i c .  E v e n  
t h e  K i n g d o m  of God,  a s  c o n s t r u e d  b y  B r i g h a m  Young ,  w o u l d  a c c o m o d a t e
^ ( c o n t i n u e d )  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  v o l .  XX, no .  1 ( J a n .  , 1952) ,  
7 7 - 9 2 ;  A nd  t h e  i n v i t i n g  a t t i t u d e  of G e o r g e  Q.  C a n n o n  t o w a r d  g e n t i l e  
r a i l r o a d s  in  h i s  W r i t i n g s  f r o m  t h e  " W e s t e r n  S t a n d a r d "  P u b l i s h e d  in  
S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a  ( L i v e r p o o l :  P u b l i s h e d  b y  G e o r g e  Q. C a n n o n ,
1864),  3 9 4 - 3 9 5 ;  a l s o  T h e  D e s e r e t  W e e k l y , J u n e  29,  1889, 15. T h e  
M o r m o n s  t h e m s e l v e s  n e v e r  q u e s t i o n e d  t h e i r  own p a t r i o t i s m  bu t  b e ­
l i e v e d  l i k e  A n d r e w  J e n s o n  t h a t  " t h o u g h  t h e y  h a d  s u f f e r e d  p e r s e c u t i o n  
a n d  v i o l e n c e ,  t h e i r  l e a d e r s  h a d  b e e n  k i l l e d ,  a n d  t h e y  h a d  b e e n  d r i v e n  
f r o m  t h e i r  h o m e s  b y  m o b s ,  t h e y  w e r e  s t i l l  w i l l i n g  to  c o n t e n d  f o r  t h e i r  
r i g h t s  in  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  n o t  o u t s i d e  of i t;  a n d  t h e r e f o r e  m a d e  no  
a t t e m p t s  to  s e t  up a n  i n d e p e n d e n t  g o v e r n m e n t  w h e n  t h e y  s e t t l e d  in  t h e  
G r e a t  S a l t  L a k e  V a l l e y .  " S e e  h i s  " N a u v o o ,  " T h e  H i s t o r i c a l  R e c o r d , 
v o l .  VIII,  n o .  ' s  2 a n d  3 ( M a r c h ,  1889) ,  810;  a n d  H u b e r t  H ow e  B a n c r o f t ,  
w h o  s a i d  " th e  M o r m o n s  w e r e  a l w a y s  l o y a l  to  t h e  r e p u b l i c ; .  . . " H i s t o r y  
of C a l i f o r n i a  v o l u m e  V, 1 8 4 6 - 1 8 4 8 , v o l .  XXII:  T h e  W o r k s  of  H u b e r t  
H ow e  B a n c r o f t  (San  F r a n c i s c o :  T h e  H i s t o r y  C o m p a n y  P u b l i s h e r s ,
1886) ,  470_. And y e t ,  t h e  h e a r t  of C h i e f  J u s t i c e  W a i t e ' s  d e c i s i o n  i n  
t h e  P o l y g a m y  C a s e  w a s  t o  c o n t e n d  t h a t  M o r m o n  s o c i e t y  w a s  i n h e r e n t l y  
u n d e m o c r a t i c .  R e y n o l d s  v . U n i t e d  S t a t e s ,  98 U . S .  145 (1878) .  A l s o  
s e e  K l a u s  J .  H a n s e n ,  " T h e  P o l i t i c a l  K i n g d o m  of God  a s  a  c a u s e  f o r  
M o r m o n - G e n t i l e  C o n f l i c t "  B r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y  S t u d i e s ,  v o l .  II, 
no.  2 ( S p r i n g - S u m m e r ,  I 9 6 0 ) ,  2 4 1 - 2 6 0 .  O ne  m a y  s a f e l y  c o n c l u d e  b y  
a g r e e i n g  w i t h  H o w a r d  R.  L a m a r  t h a t  a d e q u a t e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  k n o w ­
l e d g e  of  p o l i t i c a l  t h e o r y  a n d  s t r u c t u r e  d u r i n g  t h e  t e r r i t o r i a l  p e r i o d  of 
t h e  t r a n s - M i s s i s s i p p i  W e s t  is  s t i l l  to  b e  d e s i r e d .  " P o l i t i c a l  P a t t e r n s  
i n  N ew  M e x i c o  a n d  U t a h  T e r r i t o r i e s  1850-  1900, " U t a h  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y ,  v o l .  XXVIII ,  no .  4 ( O c t . ,  I 9 6 0 ) ,  363 -  364.
28 "A n  E p i s t l e  of t h e  T w e l v e  to  P r e s i d e n t  O r s o n  P r a t t ,  a n d  t h e
C h u r c h  of J e s u s  C h r i s t  of  L a t t e r - d a y  S a i n t s  in  t h e  B r i t i s h  I s l e s - - 
G r e e t i n g ,  " T h e  L a t t e r - d a y  S a i n t s 1' M i l l e n n i a l  S t a r , v o l .  XI , n o .  16 
( A u g u s t  15, 1849) ,  2 4 4 - 2 4 8 .
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29b e l i e v e r s  a n d  n o n - b e l i e v e r s  a l i k e .  7 And  M o r m o n s  n e v e r  f o r g o t  the  
s t i r r i n g  p r e d i c t i o n  of J o s e p h  S m i t h  t h a t  i t  w o u l d  be  t h e  L a t t e r - d a y  
S a i n t s  w h o  " w o u ld  c o m e  to  t h e  r e s c u e  of t h a t  g r e a t  a n d  g l o r i o u s  p a l l a ­
d i u m  of o u r  l i b e r t y " - - t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s t i t u t i o n - - w h e n  i t  "w ou ld
o n
h a n g  a s  i t  w e r e  b y  a  t h r e a d .  . . . C o n s e q u e n t l y ,  w h e n  A p o s t l e  M o s e s
T h a t c h e r ,  r i g h t  on  t h e  e v e  of t h e  M o r m o n  e x o d u s  to  M e x i c o  in  1885,  
s a i d  t h a t  i t  w a s  t h e  " d e s t i n y "  of t h e  C h u r c h  to  g r o w  a n d  c o l o n i z e  u n t i l  
i t  s h o u l d  be  a t  t h e  " h e a d "  of  t h e  w e s t e r n  h e m i s p h e r e ' s  g r e a t e s t  r e ­
p u b l i c ,  h e  w a s  d e c l a r i n g  M o r m o n i s m ' s  r e l a t i o n s h i p  to  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  g o v e r n m e n t  to  be  l i k e  t h a t  of t h e  c a r p e l s  a n d  s e e d s  to  t h e  s t a l k
*2 I
a n d  p e t a l s  of  a  f l o w e r .  F o r ,  i n  h i s  o p i n io n ,  t h e  M o r m o n  t h e o c r a t i c
k i n g d o m  w a s  t h e  p u r e  r e s i d i u m  w h i c h  w o u l d  s u r v i v e  to  b r i n g  f o r t h  a n d
g u a r a n t e e  a g a i n  t h e  p r i n c i p l e s  of  h u m a n  d i g n i t y  a f t e r  t h e  g o v e r n m e n t s
of m e n  h a d  c o l l a p s e d  f r o m  t h e  w e i g h t  of  h u m a n  i m p e r f e c t i o n .  In  t h e
w o r d s  of a n o t h e r  M o r m o n  s p o k e s m a n ,  c h u r c h  g o v e r n m e n t , i n  U t a h  w a s
b u t  t h e  ' f ehadow" of  t h a t  " D i v i n e  s y s t e m  of g o v e r n m e n t  o r  t h e o c r a c y ,
w h i c h  w a s  t o  s p r e a d  a n d  i n c r e a s e  u n t i l  t h e  k i n g d o m s  of  t h i s  w o r l d
32h a v e  b e c o m e  t h e  k i n g d o m s  of  o u r  L o r d ,  a n d  of  h i s  C h r i s t .  "
^ 9 j .  D.  , II  (1855) ,  310;  F o r  a  c o m p l e t e  a n a l y s i s  of  t h e  K i n g d o m  
of  G od  a s  p o l i t i c a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  M o r m o n  t h e o l o g y  a n d  h i s t o r y  s e e  
K l a u s  J .  H a n s e n ,  " T h e  T h o e r y  a n d  P r a c t i c e  of t h e  P o l i t i c a l  K i n g d o m  
of  G od  in  M o r m o n  H i s t o r y "  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  B r i g h a m  
Y o u n g  U n i v e r s i t y ,  1959) .
30J . D .  XX (1879) ,  318,  357;  X X I  (1879) ,  8, 31; XX II I  (1882) ,
239;  X X V  (1884) ,  274;  X X V I  (1885) ,  142.
3 J o u r n a l  of  J e s s e  N a t h a n i e l  S m i t h ,  T h e  L i f e  S t o r y  of  a  M o r m o n  
P i o n e e r  1 8 3 4 - 1 9 0 6  ( S a l t  L a k e  C i ty :  J e s s e  N. S m i t h T F a m i l y  A s s o c i a t i o n ,
1933) ,  300 .
3 2 " C a u s e s  of  O p p o s i t i o n  to  t h e  T r u t h - - I n t e r n a l ,  E c o n o m y  of 
t h e  K i n g d o m  of God ,  " T h e  L a t t e r - d a y  S a i n t s '  M i l l e n n i a l  S t a r , v o l .  XXVII ,  
n o .  15 ( A p r i l  15, 1865) ,  2 3 6 - 2 3 7 .  O r ,  t h e  w o r d s  of  E u g e n e  H e n r i o d  in  
a n  a r t i c l e  f r o m  t h e  s a m e  j o u r n a l  e n t i t l e d  "How a n d  w h e n  w i l l  t h e  K i n g -
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N o u r i s h e d  on t h e  p r o m i s e  of a  p r o l i f e r a t i n g  d o m i n i o n  w h i c h  
w a s  c r a d l e d  a n d  s u s t a i n e d  b y  t h e  n a t i o n ' s  d i v i n e l y  p a t e n t e d  c o n s t i t u ­
t i o n a l  d e m o c r a c y ,  t h e  M o r m o n s  c o m m e n c e d  t h e  b u i l d i n g  of t h e i r  
k i n g d o m .  D i s r e g a r d i n g  t h e  E n g l i s h  C o m m o n  L a w  r u l e  of  r i p a r i a n  
r i g h t s ,  t h e  s a i n t s  i n a u g e r a t e d  t h e  f i r s t  e x t e n s i v e  u s e  of i r r i g a t i o n  in  
A n g l o - S a x o n  A m e r i c a .  S p r e a d i n g  e n c l o s u r e s  of c u l t i v a t e d  l a n d s  w e r e  
s o o n  j u n c t i o n e d  b y  v i l l a g e s  of t y p i c a l  M o r m o n  d e s i g n .  ^3 U n d e r  t h e  
s t e w a r d s h i p  p r a c t i c e  of l a n d  o w n e r s h i p ,  e v e r y  d e s e r v i n g  L a t t e r - d a y
• ^ ( c o n t i n u e d )  d o m  of God B e c o m e  I n d e p e n d e n t " :  " O u r  H e a v e n l y
F a t h e r  h a s  s o  f a r  u s e d  n a t u r a l  m e a n s  to  a c c o m p l i s h  w h a t  h a s  b e e n  
d o n e ,  a n d  w i l l  c o n t i n u e  to  do s o ;  a n d  a l l  t h e  s t e p s  t h a t  w i l l  e n h a n c e  i t s  
£ the  K i n g d o m  of God  on  e a r t h J  f u r t h e r  p r o g r e s s  w i l l  b e  of t h a t  n a t u r e .
A n  i n c r e a s e  of f a i t h  a n d  w o r k s  a m o n g  h i s  p e o p l e  w i l l  n a t u r a l l y  c a l l  f o r  
a n  i n c r e a s e  of T e r r i t o r y  a n d  r e s o u r c e s  to  m a i n t a i n  i t s  w a n t s ,  a n d  t h a t  
w i l l  b e  o b t a i n e d  l e g a l l y ,  a n d  a s  f a r  a s  p r a c t i c a b l e  w i t h  t h e  s a n c t i o n  of 
t h a t  g o v e r n m e n t  i n  t h e  m i d s t  of  w h i c h  t h e  S a i n t s  d w e l l ;  f o r  i t  s h o u l d  
be  r e m e m b e r e d  t h a t ,  t h e  e l e m e n t s  of i n c r e a s e  a n d  p r o g r e s s i o n  a r e  to  
b e  f o u n d  w i t h i n  t h e  C o n s t i t u t i o n  of t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w h i c h  s e c u r e  u n ­
to  a l l  m e n ,  w h o  b e c o m e  c i t i z e n s  of t h a t  g o v e r n m e n t ,  a  r i g h t  to  ' l i f e ,  
l i b e r t y ,  a n d  t h e  p u r s u i t  of h a p p i n e s s ,  ' a n d  t h o s e  w h e n  f u l l y  e n j o y e d  
b y  a  p e o p l e  w h o  w o u l d  r i s e  a n d  a p p l y  t h e m  to  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of 
r i g h t e o u s n e s s ,  w o u l d  b r i n g  a b o u t  t h e  p u r p o s e s  of t h e  A l m i g h t y ,  in  
l i b e r a t i n g  H is  p e o p l e  f r o m  a l l  f o r m e r  b o n d a g e ,  a n d  t h u s ,  a s  h i s  K i n g ­
d o m  i n c r e a s e s ,  d i m i n i s h  t h e  p o w e r  a n d  r e d u c e  t h e  i n f l u e n c e  of t h a t  
o r  a n y  o t h e r  n a t i o n  c o n n e c t e d  w i t h  t h e m .  " Ib id .  , vo l .  XX IV ,  no .  22 
(M a y  31, 1862) ,  338 .  T h e  M o r m o n  e m p h a s i s  on  h o m e  i n d u s t r y  a n d  
c o o p e r a t i v e  e n t e r p r i s e  i s ,  t h e n ,  a  l o g i c a l  c o r o l l a r y  to  t h e  c o n c e p t  of 
t h e  s a i n t s  a s  h a v i n g  a n  a m e l i o r a t i v e  a n d  s a v i n g  m i s s i o n  to  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  S e e ,  e . g . ,  t h e  r e m a r k s  of P r e s i d e n t  J o h n  T a y l o r  i n  T h e  
D e s e r e t  N e w s ,  M a y  5, 1880,  2 1 0 - 2 1 1 .
3^ a  g ood  d e s c r i p t i o n  of  M o r m o n  l a n d  a n d  w a t e r  p r a c t i c e s  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  of t h e i r  c o m m o n w e a l t h  m a y  b e  fo u n d  in  
H a m i l t o n  G a r d n e r ,  " C o o p e r a t i o n  a m o n g  t h e  M o r m o n s ,  " T h e  Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  of  E c o n o m i c s ,  v o l .  X X X I  ( M a y ,  1917) ,  4 6 1 - 4 9 9 ;  A l s o  t h e  
f o l l o w i n g :  G e o r g e  T h o m a s ,  T h e  D e v e l o p m e n t  of I n s t i t u t i o n s  U n d e r  
I r r i g a t i o n  w i t h  S p e c i a l  R e f e r e n c e  to  E a r l y  U t a h  C o n d i t i o n s  (New Y o r k :  
T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1920); G e o r g e  D.  C l y d e  " H i s t o r y  of I r r i g a t i o n  
i n  Utah* " U t a h  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  vo l .  XXVII ,  no .  1 J a n .  , 1959) ,  
2 7 - 3 6 ;  V e r n o n  D.  M a l a n ,  " T h e  D e v e l o p m e n t  of I r r i g a t i o n  I n s t i t u t i o n s  
i n  t h e  S e m i - A r i d  W e s t "  ( U n p u b l i s h e d  P h . D .  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  of 
O r e g o n ,  1955);  a n d ,  a s  w i t h  a l l  f a c e t s  of  M o r m o n  h i s t o r y  h a v i n g  
e c o n o m i c  r a m i f i c a t i o n s ,  t h e  f o r e m o s t  w o r k  r e m a i n s  L e o n a r d  A r r i n g t o n ' s  
G r e a t  B a s i n  K i n g d o m ,  4 5 - 1 6 0 .  W i t h  r e g a r d  to  t h e  p a t t e r n  of s e t t l e m e n t
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S a i n t ,  r e g a r d l e s s  of s o c i a l  o r  e c o n o m i c  s t a t u s ,  w a s  p r o v i d e d  w i t h
l a n d  a n d  i m p l e m e n t s  a m p l e  f o r  h i s  n e e d s .  In  t h e  w o r d s  of C h a r l e s  E .
C u m m i n g s ,  " a l l  w e r e  p r o p r i e t o r s  a n d  n o n e  w e r e  t e n a n t s .  B r i g h a m
Y o u n g  i n s i s t e d  t h a t  e a c h  f a m i l y  s t r i v e  to  m a k e  i t s  f a r m ,  a s  f a r  a s
34p o s s i b l e ,  i n d u s t r i a l l y  i n d e p e n d e n t .  "
T h e  c o m b i n e d  a t t r a c t i o n s  of a  p a t r i a r c h a l  k i n g d o m  a n d  f r e e
l a n d  b r o u g h t  t h o u s a n d s  of  c o n v e r t s  f l o o d i n g  in to  t h e  G r e a t  B a s i n  f r o m
E u r o p e  a n d  t h e  e a s t e r n  p a r t s  of  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  P e r p e t u a l
E m i g r a t i n g  F u n d  a l o n e  a s s i s t e d  u p w a r d s  of 100, 000 p e o p l e  to  m i g r a t e
a n d  f in d  n e w  h o m e s  in  t h e  W e s t .  ^  W h e n ,  in  t h e  m i d - 1 8 5 0 ' s ,  t h e
" F u n d "  b e g a n  to  f a l t e r ,  h a n d  c a r t s  a n d  n u m e r o u s  p r i v a t e  v e n t u r e s
3 6s u s t a i n e d  t h e  w e s t w a r d  f low .  B e f o r e  l o n g ,  t h e  a r i d  p l a i n s  a n d  
v a l l e y s  w e r e  t r a n s f o r m e d  in to  v e r d a n t  f i e l d s  a n d  a t t r a c t i v e  c o m m u n i t i e s .
3 3 ( c o n t i n u e d )  a n d  c i t y  b u i l d i n g ,  w h i c h  w o u l d  be  r e t a i n e d  b y  t h e  
s a i n t s  in  U t a h ,  M e x i c o  o r  C a n a d a ,  t h e  c o n t r o l l i n g  s t u d y  i s  L o w r y  
N e l s o n ,  T h e  M o r m o n  V i l l a g e  A P a t t e r n  a n d  T e c h n i q u e  of L a n d  S e t t l e - 
m e n t  (Sa l t  L a k e  C i ty :  U n i v e r s i t y  of U t a h  P r e s s ,  1952) ,  e s p ,  3 7 - 4 0 ;  
a l s o  s e e  D.  H. C.  , I, 357 ff.
3 4 c h a r l e s  E d w i n  C u m m i n g s ,  ' T h e  M o r m o n  S y s t e m  of  C o l o n i z a ­
t i o n "  ( U n p u b l i s h e d  M a t e r ' s  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  of O k l a h o m a ,  1946) ,
24;  a l s o  H u n t e r ,  T h e  M o r m o n s  a n d  t h e  A m e r i c a n  F r o n t i e r , 1 0 6 - 1 0 8 .  
T h e  e m p h a s i s  on  l a n d  h o l d i n g  a n d  e c o n o m i c  s e l f - s u f f i c i e n c y  p r o m p t e d  
a  k i n d  of r o m a n t i c  a g r a r i a n i s m  w h i c h  w a s  o f t e n  e x p r e s s e d  a s  b y  J a m e s  
J o h n s o n  w h o  s a i d  t h e  S a i n t s  h a d  i n h e r i t e d  " a  p l a c e  w h e r e - a  m a n  c a n  
s i t  u n d e r  h i s  ow n  f ig  t r e e  a n d  v i n e  u n m o l e s t e d .  . . . " T h e  D e s e r e t  
W e e k l y , J u l y  6, 1889,  50.
• ^ G u s t i v e  O. L a r s o n ,  " T h e  S t o r y  of  t h e  P e r p e t u a l  E m i g r a t i o n  
F u n d ,  " T h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R e v i e w , v o l .  XVIII ,  no .  2 
( S e p t e m b e r ,  1931) ,  1 8 4 - 1 9 4 ;  m o r e  c o m p l e t e l y  d e s c r i b e d  in  t h e  s a m e  
author ' i -s  P r e l u d e  to  t h e  K i n g d o m ,  M o r m o n  D e s e r t  C o n q u e s t ,  A C h a p t e r  
i n  A m e r i c a n  C o o p e r a t i v e  E x p e r i e n c e  ( F r a n c e s t o w n ,  New H a m p s h i r e :  
M a r s h a l l  J o n e s  C o m p a n y ,  1947) .
^ L a r s o n ,  P r e l u d e  to  t h e  K i n g d o m ,  1 9 4 - 2 2 7 ;  L e R o y  R.  H a f e n  
a n d  A n n  W.  H a f e n ,  H a n d c a r t s  to  Z i o n  t h e  s t o r y  of a  U n i q u e  W e s t e r n  
M i g r a t i o n  1 8 5 6 - I 8 6 0  w i t h  c o n t e m p o r a r y  j o u r n a l s ,  a c c o u n t s ,  r e p o r t s ; 
a n d  r o s t e r s  of m e m b e r s  of  t h e  t e n  H a n d c a r t  C o m p a n i e s  ( G l e n d a l e
C a l i f o r n i a :  T h e  A r t h u r  H. C l a r k  C o m p a n y ,  I 9 6 0 ) .
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" T h e  M o r m o n  s e t t l e m e n t  i n  U t a h .  . . b y  i t s  own  f e r t i l i t y  e m p h a s i z e d  
t h e  b a r r e n  n a t u r e  of t h e  r e s t .  " ^7
B r i g h a m  Y o ung  h a d  f o r s e e n  a n d  a n t i c i p a t e d  th e  p r o b l e m  of s p a c e  
to  p a s t u r e  h i s  g r o w i n g  f l o c k .  In a d d i t i o n  to  c i t i e s  of b r o a d  b o u l e v a r d s  
a n d  a b u n d a n t  f o l i a g e ,  a  p l a n n e d  p r o g r a m  of c o l o n i z a t i o n  w a s  p r o j e c t e d  
w h i c h ,  i t  w a s  h o p e d ,  w o u l d  c a r e  no t  on ly  f o r  t h e  s a i n t s  of t h a t  d a y  b u t  
f o r  g e n e r a t i o n s  of t h e i r  p o s t e r i t y  a s  w e l l .  L o c a t e d ,  a s  J u a n i t a  B r o o k s  
h a s  s a i d ,  " l i t e r a l l y  on to p  of t h e  w o r l d ,  " the  b r e t h r e n  s e e m e d  to  
s t r e a m  off  i n  a l l  d i r e c t i o n s ,  f o r m i n g  n e w  s e t t l e m e n t s  w h e r e v e r  
a t t r a c t i v e  l o c a t i o n s  w e r e  fo u n d .  W h e r e v e r  m i s s i o n a r i e s  w e r e  s e n t ,  
s c o u t s  and  p e r m a n e n t  s e t t l e r s  w o u l d  a l m o s t  a l w a y s  f o l lo w .  ^9
A l t h o u g h  s e t t l e m e n t s  f a n n e d  ou t  f r o m  S a l t  L a k e  C i t y  to  e v e r y  
q u a d r a n t  of t h e  c o m p a s s ,  t h e  S o u t h w e s t  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  f a v o r e d  
f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g .  J o s e p h  S m i t h  h a d ,  in  1844,  s e n t  L u c i e n  
W o o d w o r t h  t o  n e g o t i a t e  w i t h  S a m  H o u s t o n  f o r  a  p o r t i o n  of t h e  R e p u b l i c  
of T e x a s  on  w h i c h  to  s e t t l e  t h e  s a i n t s .  ^0  A nd  l a t e r ,  a  s c h i s m a t i c  
m i n o r i t y ,  b e l i e v i n g  i t  to  h a v e  b e e n  t h e  P r o p h e t  J o s e p h ' s  i n t e n t i o n ,  
a c t u a l l y  s e t t l e d  t h e r e ,  r e f u s i n g  to  fo l l o w  B r i g h a m  Y o ung  to  t h e  G r e a t
37J ' F r e d e r i c  L o g a n  P a x o n ,  T h e  L a s t  A m e r i c a n  F r o n t i e r , 87.
It i s  of  i n t e r e s t  to  r e m e m b e r  t h a t  t h e  g r e a t  w e s t e r n  t r a p p e r  a n d  e x ­
p l o r e r ,  J i m  B r i d g e r ,  h a d  o f f e r e d  B r i g h a m  Y o u n g  $1000 ,  00 f o r  t h e  
f i r s t  b u s h e l  of  c o r n  t h a t  c o u ld  be  p r o d u c e d  in  t h e  s a l t  c r u s t e d  B a s i n .
C.  H.  C.  , III, 201 .
38" T h e  L a n d  t h a t  G od  F o r g o t ,  " U t a h  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y  v o l .  
XX VI ,  n o .  3 ( J u l y ,  1958) ,  219 .
39 I la  D a s t r u p ,  " M o r m o n  C o l o n i z a t i o n :  A t y p e  in  t h e  W e s t w a r d  
M o v e m e n t "  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  B r i g h a m  Y o ung  U n i v e r s i t y ,  
1931) ,  3 5 - 4 9 .
^ ^ H y r u m  L .  A n d r u s ,  J o s e p h  S m i t h  a n d  W o r l d  G o v e r n m e n t  
( S a l t  L a k e  C i ty :  T h e  D e s e r e t  B o o k  C o m p a n y ,  19$8) ,  50 -  51 ff.
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41B a s i n .  T h e  M o r m o n  B a t t a l i o n ,  w h i l e  c a m p e d  on t h e  S a l t  R i v e r  of
A r i z o n a  i n  D e c e m b e r  of 1846,  h a d  c o n s i d e r e d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t h e r e
a s  b e i n g  a u s p i c i o u s  f o r  t h e  l o c a t i o n  of B r i g h a m  Y oung  a n d  th e  C h u r c h .
F i v e  y e a r s  l a t e r ,  i n  t h e  a u t u m n  of  1851, a  c o lo n y  of M o r m o n s  d id
s e t t l e  in  T u b a c ,  A r i z o n a ,  w h e n  t h a t  r e g i o n  w a s  s t i l l  a  p a r t  of n o r t h e r n
S o n o r a .  A nd  t h e r e  is  s i g n i f i c a n c e  in  t h e  p r o j e c t e d  s o u t h e r n  e x o d u s
of 1 8 5 7 - 1 8 5 9  w h e n  t h e  M o r m o n s  p r e p a r e d  to  l e a v e  t h e i r  h o m e s  in  U t a h
b e f o r e  t h e  i n v a s i o n  of J o h n s t o n ’s a r m y .  J o h n  R.  Young ,  r e t u r n i n g
f r o m  a  m i s s i o n  in  H a w a i i ,  d e s c r i b e d  i t  a s  f o l l o w s :
A t  P a r o w a n ,  tw o  h u n d r e d  m i l e s  s o u t h  of  S a l t  L a k e  C i ty ,  w e  
e n c o u n t e r e d  a  s c e n e  t h a t  I s h a l l  n e v e r  f o r g e t .  I r e m e m b e r  
d i s t i n c t l y ,  t h e  " E x o d u s ,  " a s  i t  w a s  c a l l e d ,  f r o m  N a u v o o ,  
w h e n  s i x t e e n  t h o u s a n d  s o u l s  l e f t  t h e i r  h o m e s  a n d  c o m m e n c e d  
t h a t  m a r v e l o u s  j o u r n e y  of f o u r t e e n  h u n d r e d  m i l e s  to  t h e  u n ­
k n o w n  v a l l e y  of  t h e  S a l t  L a k e .  B u t  t h a t  e x o d u s  w a s  l i k e  a  
s m a l l  r i v u l e t  b y  t h e  s i d e  of  a  m i g h t y  r i v e r  w h e n  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  s e v e n t y - f i v e  t h o u s a n d  m e n ,  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  
t h a t  w e  now m e t  i n  o n e  c o n t i n u o u s  l i n e  of t r a v e l .
H o r s e s ,  O x e n ,  a n d  c o w s  w e r e  h a r n e s s e d  o r  y o k e d  to  
w a g o n s  a n d  c a r t s ; a n d  one  f a m i l y  b y  t h e  n a m e  of Syphus  
w a s  m o v i n g  t h e i r  e f f e c t s  on  a  h a n d c a r t  d r a w n  b y  a  p a i r
4 1 c .  S t a n l e y  B a n k s ,  " T h e  M o r m o n  M i g r a t i o n  in to  T e x a s ,  " T h e  
S o u t h w e s t e r n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  v o l .  X L IX ,  n o .  2 ( O c t o b e r ,  1945) ,  
2 3 3 - 2 4 4 ;  C a r l  R u s s e l l  H e a r n e ,  " T h e  H i s t o r y  of  t h e  M o r m o n  C o l o n y  of  
K e l s e y ,  U p s h u r  C o u n t y ,  T e x a s "  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  E a s t  
T e x a s  S t a t e  T e a c h e r ' s  C o l l e g e ,  1949) .
4 2 j a m e s  H. M c C l i n t o c k ,  M o r m o n  S e t t l e m e n t  in  A r i z o n a ,  A 
R e c o r d  of P e a c e f u l  C o n q u e s t  of  t h e  D e s e r t  ( P h o e n i x :  T h e  M a n u f a c t u r i n g  
S t a t i o n e r s ,  I n c .  , 1921) ,  Ti~
4 ^ T h e  T u b a c  C o l o n y  r e m a i n s  one  of t h e  i n t e r e s t i n g  p u z z l e s  of 
W e s t e r n  A m e r i c a n  a n d  M o r m o n  h i s t o r y .  F i r s t  m e n t i o n  of  t h e  c o l o n y  
i s  m a d e  b y  t h e  U . S .  C o m m i s s i o n e r  of t h e  B o u n d a r y  S u r v e y i n g  C o m ­
m i s s i o n  w h i c h  s u r v e y e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  - M e x i c a n  b o r d e r  i n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  p e a c e  t r e a t y  of G u a d a l u p e  H i d a l g o .  J o h n  R u s s e l l  B a r t l e t t ,  
P e r s o n a l  N a r r a t i v e  of E x p l o r a t i o n s  a n d  I n c i d e n t s  in  T e x a s ,  New 
M e x i c o ,  C a l i f o r n i a ,  S o n o r a ,  a n d  C h i h u a h u a  ( 2 v o l s .  ; New Y o r k :  D.  
A p p l e t o n  a n d  C o m p a n y ,  1856) ,  II, 304;  T h e  b e s t  a c c o u n t  of T u b a c  f o l ­
l o w i n g  t h e  m y s t e r i o u s  d i s a p p e a r a n c e  of t h e  s a i n t s  i n  1852 is  to  b e  found  
in  H u b e r t  H ow e  B a n c r o f t ,  H i s t o r y  of A r i z o n a  a n d  N ew  M e x i c o  1 5 3 0 - 1 8 8 8 , 
v o l .  XVII :  T h e  W o r k s  of H u b e r t  H ow e  B a n c r o f t  (San  F r a n c i s c o :  T h e  
H i s t o r y  C o m p a n y ,  1889) ,  4 7 5 - 4 7 6  n.
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of y e a r l i n g  s t e e r s .  M o t h e r s  a n d  c h i l d r e n  w a l k e d  a lo n g  a s  
m e r r i l y  a s  i f go in g  to  a  c o r n  h u s k i n g ;  e a c h  f a m i l y  m o v i n g  
i t s  l i t t l e  b u n c h  of c o w s  a n d  f l o c k  of s h e e p ,  a n d  a l l  s t a r t i n g  
on  t h e  j o u r n e y  ( t h a t  w a s  n e v e r  c o m p l e t e d )  to  S o n o r a ,  in  
M e x i c o ,  o r  s o m e  o t h e r  p l a c e .  44
F i n a l l y ,  t h e r e  w a s  r e m e m b e r e d  a  p r o p h e c y  m a d e  b y  J o s e p h
b e f o r e  h i s  d e a t h  w h i c h  e n d o r s e d  t h e  M o r m o n  i n t e r e s t  in  t h e  " S o u th "
4- Sa s  i t  w a s  c a l l e d  in  U ta h .  T h e  s t o r y  i s  t o l d  b y  M o s i a h  H a n c o c k  w h o
s a y s  t h a t  w h e n  h e  w a s  a  b o y  in  N a u v o o ,
t h e  p r o p h e t  c a m e  to  o u r  h o m e  a n d  s t o p p e d  in  o u r  c a r p e n t e r  
s h o p  a n d  s t o o d  b y  t h e  t u r n i n g  l a t h e .  I w e n t  a n d  go t  m y  m a p
f o r  h i m .  " N ow ,  " he  s a i d ,  " I  w i l l  s h o w  y o u  t h e  t r a v e l s  of
t h i s  p e o p l e .  " He t h e n  s h o w e d  o u r  t r a v e l s  t h r o u g h  Iowa,  
a n d  s a i d ,  ' H e r e  y o u  w i l l  m a k e  a  p l a c e  f o r  t h e  w i n t e r ;  a n d  
h e r e  y o u  w i l l  t r a v e l  w e s t  u n t i l  y o u  c o m e  to  t h e  v a l l e y  of 
t h e  G r e a t  S a l t  L a k e !  Y ou  w i l l  b u i l d  c i t i e s  to  t h e  N o r t h  a n d  
to  t h e  Sou th ,  a n d  to  t h e  E a s t  a n d  to  t h e  W e s t ;  a n d  y o u  w i l l  
b e c o m e  a  g r e a t  a n d  w e a l t h y  p e o p l e  i n  t h a t  l a n d .  B u t ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w i l l  n o t  r e c e i v e  y o u  w i t h  t h e  l a w s  w h i c h  God  
d e s i r e s  y o u  to  l i v e ,  a n d  y o u  w i l l  h a v e  to  go w h e r e  t h e  
N e p h i t e s  l o s t  t h e i r  p o w e r .  . . . ' P l a c i n g  h i s  f i n g e r  on 
t h e  m a p ,  I s h o u l d  t h i n k  a b o u t  w h e r e  S n o w f l a k e ,  A r i z o n a  
i s  s i t u a t e d ,  o r  i t  c o u l d  h a v e  b e e n  M e x i c o ,  h e  s a i d ,  ' T h e  
g o v e r n m e n t  w i l l  n o t  r e c e i v e  y o u  w i t h  t h e  l a w s  t h a t  G od  
d e s i g n e d  y o u  to  l i v e ,  a n d  t h o s e  w h o  a r e  d e s i r o u s  to  l i v e  
t h e  l a w s  of God  w i l l  h a v e  to  go  S o u th .
A s  e a r l y  a s  1858,  B r i g h a m  Y o u n g  h a d  s e n t  a  g r o u p  of 
m i s s i o n a r i e s  s o u t h  a m o n g  t h e  M o q u i  I n d i a n s  of A r i z o n a  to  i n v e s t i g a t e  
a  r u m o r  of  a  s u r v i v i n g  W e l s h  d i a l e c t  i n  t h e i r  s p e e c h .  47 in  s u b s e q u e n t
^ J o h n  R.  Y o u n g ,  M e m o i r e s  of J o h n  R.  Y oung ,  U t a h  P i o n e e r  
1847 ( S a l t  L a k e  C i ty :  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  1920) ,  1 1 3 - 1 1 4 ;  A l s o  s e e  
E d w a r d  W. T u l l i d g e ' s  a c c o u n t  of t h e  " m o v e  S o u t h "  i n  T u l l i d g e ' s  H i s - 
t o r i e s  ( S a l t  L a k e  C i ty :  J u v e n i l e  I n s t r u c t o r ,  1889) ,  II, 3 0 - 3 1 .
4 5 i t  w a s  t h e  p r a c t i c e  a m o n g  M o r m o n s  to  r e f e r  to  a n y  r e g i o n  
n o r t h  of  O g d e n  a s  t h e  " N o r t h "  a n d  to  a n y t h i n g  s o u t h  of P r o v o  a s  t h e  
" S o u th .  " T h e  a r e a  a r o u n d  St .  G e o r g e  i s  y e t  r e f e r r e d  to  a s  " U t a h ' s  
D i x i e . "
4b M o s i a h  L e v i  H a n c o c k ,  " T h e  L i f e  S t o r y  of M o s i a h  L e v i  H a n ­
c o c k "  ( M i m e o g r a p h e d  M . S .  , B r i g h a m  Y o ung  U n i v e r s i t y  l i b r a r y ) ,  28.
4 ^ M c C lin to c k ,  6 3 - 6 5 .
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y e a r s  J a c o b  H a m b l i n ,  A m m o n  T e n n e y  a n d  o t h e r s  i r a  de  f r e q u e n t  v i s i t s
t o  t h e  " L a m a n i t e s "  i n  t h e  a r i d  s o u t h l a n d  v a l l e y s .  B i s h o p  A n s o n  C a l l
w a s  s e n t  t o  e s t a b l i s h  a  c o l o n y  on  t h e  C o l o r a d o  R i v e r  i n  1864. ^8 A n d
t h e  c o n c l u d i n g  d e c a d e  of B r i g h a m  Y o u n g ' s  l i f e  s a w  th e  S o u t h w e s t  g i v e n
a l m o s t  e x c l u s i v e  a t t e n t i o n  in  t h e  C h u r c h ' s  c o l o n i z i n g  p r o g r a m .  ^9
T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  p r i m a r i l y  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of c o l o n i e s  on
t h e  L i t t l e  C o l o r a d o ,  t h e  G i l a ,  a n d  S a l t  a n d  S a n  P e d r o  R i v e r s  of
50A r i z o n a  t e r r i t o r y .  A n d  L o r e n z o  H a t c h ,  a l s o  u n d e r  a s s i g n m e n t  f r o m  
B r i g h a m  Y oung ,  l e d  t h e  f i r s t  M o r m o n  c o l o n i s t s  in to  New M e x i c o  a t
C I
t h e  s a m e  t i m e .
J a m e s  S.  B r o w n ,  w h o  h a d  s e r v e d  a s  a  m i s s i o n a r y - s e t t l e r  to  
New M e x i c o  a n d  A r i z o n a  i n  1876, w a s  a s k e d  b y  B r i g h a m  Y oung  to  l e a d
48 M i l t o n  R.  H u n t e r  " T h e  M o r m o n s  a n d  t h e  C o l o r a d o  R i v e r ,  "
T h e  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  v o l .  X L I V ,  n o .  3 ( A p r i l ,  1939) ,  
5 4 9 - 5 5 5 .
49]vl i l ton R.  H u n t e r  h a s  d i v i d e d  t h e  C h u r c h ' s  c o l o n i z i n g  e f f o r t s  
in to  t h r e e  d i s t i n c t  p e r i o d s .  T h e  f i r s t  e x t e n d s  f r o m  t h e  S a i n t s '  a r r i v a l  
in  t h e  V a l l e y  in  1847 u n t i l  t h e  t e m p o r a r y  c o n t r a c t i o n  i n c i d e n t  to  t h e  
" M o r m o n  W a r "  of  1857 .  T h e  s e c o n d  c o m p r e h e n d s  t h e  p e r i o d  f r o m  
1857 to  t h e  a r r i v a l  of  t h e  r a i l r o a d  in  1867.  T h e  t h i r d  a n d  f i n a l  p e r i o d  
of c o l o n i z a t i o n  e x t e n d s  f r o m  1867 u n t i l  t h e  d e a t h  of B r i g h a m  Y oung  in  
1877.  B r i g h a m  Y ou n g  t h e  C o l o n i z e r  (Sa l t  L a k e  Ci ty :  T h e  D e s e r e t  
N e w s  P r e s s , 1940) ,  3 6 5 - 3 5 7 ;  a l s o  s e e  h i s  T h e  M o r m o n s  a n d  th e  
A m e r i c a n  F r o n t i e r ,  1 4 3 - 1 4 5 .
cn
C. H. C.  , V, 4 7 5 - 7 6 ;  A n d r e w  J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y  
(2nd e d .  ; t j a l t  L a k e  C i ty :  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  1899) ,  9 5 - 9 7 ;  M c C l i n t o c k ,  
2 3 2 - 2 3 6  p a s s i m ;  H e r b e r t  H ow e  B a n c r o f t ,  H i s t o r y  of A r i z o n a  a n d  New 
M e x i c o  1 5 3 0 - 1 8 8 8 , XVII ,  5 3 0 - 5 3 4 .
51 A. N. S o r e n s e n ,  B i o g r a p h y  of H e z e k i a h  E a s t m a n  H a t c h  (n. p .  : 
P u b l i s h e d  b y  t h e  f a m i l y  of H e z e k i a h  E a s t m a n T l a t c h ,  1952) ,  4 0 - 4 1 ;  a  
m o r e  c o m p l e t e  a c c o u n t  c a n  be  f o u n d  i n  H. M a n n i e  F o s t e r ,  " H i s t o r y  
of  M o r m o n  S e t t l e m e n t s  in  M e x i c o  a n d  N ew  M e x i c o "  ( U n p u b l i s h e d  
M a s t e r ' s  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  of N ew  M e x i c o ,  1937) ,  6 6 - 9 9 .  M o r m o n  
s e t t l e m e n t  in  N ew  M e x i c o  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  w a s  n o t  e x t e n s i v e .  An  
a c t u a l  c o u n t  i n  1891 f o u n d  o n ly  442  L a t t e r - d a y  S a i n t s  i n  t h e  e n t i r e  
t e r r i t o r y .  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  J u l y  4,  1891,  39.
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a n o t h e r  m i s s i o n  " S o u th ,  " a n d  w a s  g i v e n  a  l e t t e r  w r i t t e n  b y  t h e  P r o p h e t  
to  u s e  i n  o b t a i n i n g  s u b s c r i p t i o n s  to  s u p p o r t  t h e  u n d e r t a k i n g .  S i n c e  t h i s  
w a s  a  c o m m o n  d e v i c e  u s e d  in  t h o s e  t i m e s  to  f i n a n c e  s u c h  v e n t u r e s  a n d  
s i n c e  P r e s i d e n t  Y o u n g ' s  v i e w s  on  e x p a n s i o n  a r e  v o i c e d  in  t h i s  p a r t i c u ­
l a r  l e t t e r ,  i t  i s  w o r t h  r e p r o d u c i n g  h e r e .
B r o t h e r  B r o w n  i s  . . . a u t h o r i z e d  to  r e c e i v e  t h e  n a m e s  
of  t h o s e  w h o  a r e  w i l l i n g  o r  d e s i r o u s  of h e l p i n g  to  b u i ld  up t h e  
K i n g d o m  of  God  in  t h a t  r e g i o n .  . . .  i t  i s  o u r  i n t e n t i o n  to  k e e p  
p u s h i n g  ou t  a n d  o n w a r d  a s  f a s t  a s  p r u d e n c e  a n d  t h e  w h i s p e r i n g s  
of  t h e  S p i r i t  of t h e  L o r d  s h a l l  d i c t a t e  . . . .  We h a v e  no f e a r  
t h a t  to o  m a n y  w i l l  r e s p o n d  to  t h i s  i n v i t a t i o n ,  a s  t h e  r i c h  s o u t h ­
l a n d  v a l l e y s  s o u t h  a n d  e a s t  of t h e  C o l o r a d o  o f f e r  h o m e s  f o r  
h u n d r e d s  of t h o s e  w h o  d e s i r e  t o  e x t e n d  th e  c u r t a i n s  of Z ion  
i n  t h a t  d i r e c t i o n .
S i g n e d  b y  B r i g h a m  Y o ung  a n d  
d a t e d  S e p t e m b e r  16, 1876.  ^2
And  s o  t h e  f a r  s o u t h w e s t  w i t n e s s e d  t h e  a d v a n c e  of M o r m o n  
m i s s i o n a r i e s  w h o ,  a f t e r  c a r r y i n g  t h e  G o s p e l  to  t h e  I n d ia n ,  s o u g h t  out  
l o c a t i o n s  to  be  c u l t i v a t e d  a n d  s e t t l e d  b y  t h e i r  ow n  p e o p l e .  A s  t h e  s a i n t s  
g r e w  i n  n u m b e r  a n d  s e c u r e d  h o l d i n g s  of  a v a i l a b l e  l a n d ,  c o n f l i c t s  w e r e  
o c c a s i o n a l l y  g e n e r a t e d  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  e a r l i e r  r e s i d e n t s .  ^3
^ J a m e s  S t e p h e n s  B r o w n ,  L i f e  of a  P i o n e e r ;  b e i n g  t h e  A u t o b i o g - 
r a p h y  of  J a m e s  S. B r o w n  (S a l t  L a k e  C i ty :  C a n n o n  a n d  S o n s ,  1900) ,  466 .
5 3 N o t w i t h s t a n d i n g  w h a t  s e e m s  to  h a v e  b e e n  a  v e r y  s y m p a t h e t i c  
a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  I n d i a n  a n d  M e x i c a n ,  s o m e  f r i c t i o n  w a s  u n a v o i d a b l e .  
" T h e  b e l i e f  t h a t  t h e  e a r t h  i s  t h e  L o r d ' s  g a v e  c a u s e  f o r  p r e e m p t i o n  of 
I n d i a n  l a n d s  t h a t  w e r e  n o t  u n d e r  c u l t i v a t i o n ;  f o r  m a n  i s  e n t i t l e d  to  j u s t  
t h a t  w h i c h  h e  c a n  u s e .  T h e r e  w e r e ,  t h e r e f o r e ,  no  s c r u p l e s  r e g a r d i n g  
t h e  p l a c i n g  of  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  r e g i o n s  c l a i m e d  b y  t h e  v a r i o u s  t r i b e s .  " 
D a s t r u p ,  3 9 - 4 0 .  A n  e x a m p l e  of  w h e r e  one  s u c h  c o n f l i c t  e r u p t e d  in to  
v i o l e n c e  a n d  b l o o d s h e d  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  L o r e n z o  H i l l  H a t c h  J o u r n a l  
( M i m e o g r a p h e d  M .  S. , B r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y ,  1958) ,  128.  P e r i o d i c  
a c c u s a t i o n s  c l a i m i n g  t h e  M o r m o n s  to  b e  i n s t i g a t o r s  of  I n d i a n  u p r i s i n g s  
w e r e  n o t  u n c o m m o n .  O ne  s u c h  r e p o r t  b y  C h r i s  G i l s o n ,  a  r e s p e c t e d  
s o u t h w e s t e r n  s c o u t  a n d  e x p l o r e r ,  a n d  e n d o r s e d  b y  t h e  w e a l t h y  A r i z o n a  
m i n e  o w n e r  a n d  f i n a n c i e r  T h o m a s  F .  H o p k i n s ,  w a s  p r e s e n t e d  t o  C o n ­
g r e s s .  I t  a s s e r t e d  U t e s ,  P i u t e s  a n d  N a v a j o s  " a r e  b e i n g  f r e e l y  f u r n i s h e d  
w i t h  a r m s  a n d  p r o v i s i o n s  b y  t h e  M o r m o n s ,  w h o  a r e  a f f i l i a t i n g  w i t h  t h e  
I n d i a n s  a n d  g i v in g  t h e m  a l l  t h e  w h i s k e y  t h e y  w a n t .  " U . S .  , C o n g r e s s ,
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G e n e r a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e  w o r k  a n d  p r o g r e s s  of  t h e i r  s e t t l e m e n t s  w e n t  
on  u n i m p e d e d ,  a t t e n d e d  b y  t h e  c o r d i a l  a d m i r a t i o n  of  I n d i a n  a n d  g e n t i l e  
a l i k e .  ^
T h i s  f i n a l  g e s t u r e  of  M o r m o n  e n e r g i e s  i n  t h e  s o u t h w e s t  r e p r e ­
s e n t s  m o r e  t h a n  a  s i m p l e  r e s p o n s e  to  t h e  y i e l d i n g  a n d  u n o b s t r u c t e d  
a v e n u e - l i k e  t e r r a i n  w h i c h  c o u r s e s  s o u t h  f r o m  t h e  G r e a t  B a s i n  to  t h e  
w i n d s w e p t  p l a t e a u s  of  C h i h u a h u a .  F o r  A r i z o n a  a n d  N ew  M e x i c o ' s  
s o u t h e r n  b o r d e r s  c o n s t i t u t e d  t h e  m o s t  r e c e n t  a c h i e v e m e n t  of t h e  U n i t e d  
S t a t e s  in  r o u n d i n g  ou t  h e r  c o n t i n e n t a l  d o m a i n .  L i k e  o t h e r  w e s t e r n  
A m e r i c a n s  w h o  w e r e  m o v i n g  i n  t h i s  s a m e  d i r e c t i o n ,  t h e  M o r m o n s  w e r e  
r e a c t i n g  t o  t h e  d i s c o m f o r t  of n a t i o n a l  g e o g r a p h i c a l  c o n f i n e m e n t .  And  
a s  t i m e  c a r r i e d  t h e m  c l o s e r  to  t h a t  m o m e n t  w h e n  t h e  S u p e r i n t e n d a n t  
of t h e  C e n s u s  w o u l d  d e c l a r e  o u r  b o u n d a r i e s  c o n f i r m e d  b y  h u m a n  o c c u ­
p a t i o n ,  M o r m o n s  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n c r e a s i n g l y  p r e s s u r e d  in to  t h i s  
p o c k e t  of  t h e  f r o n t i e r ' s  l a s t  r e s e r v e .
C Q
( c o n t i n u e d )  H o u s e ,  A l l e g e d  C o n n e c t i o n s  o f  C e r t a i n  M o r m o n s  
w i t h  t h e  P i u t e  a n d  N a v a h o  O u t b r e a k ,  4 7 t h  C ong .  , 1 s t  S e s s .  , 1881 -82, 
E x e c .  D o c .  65, p p .  1 - 2 .  c f .  , T h e ~ D e s e r e t  N e w s , M a r c h  1, 1882,  83;  
a n d  Ib id .  , O c t o b e r  5, 1881,  567.
^ T h e  g e n e r a l  a s s e s s m e n t  of M o r m o n  s e t t l e m e n t  in  A r i z o n a  
h a s  b e e n  q u i t e  f a v o r a b l e .  B a n c r o f t ' s  a p p r a i s a l  i s  t y p i c a l .  " T h e  M o r ­
m o n s  h a v e  a l w a y s  b e e n  r e g a r d e d  a s  a m o n g  t h e  b e s t  of A r i z o n a  s e t t l e r s ,  
b e i n g  q u i e t ,  i n d u s t r i o u s ,  a n d  e c o n o m i c a l  i n  t h e i r  h a b i t s ,  a n d  n o t  d i s ­
p o s e d  t o  i n t r u d e  t h e i r  r e l i g i o u s  p e c u l i a r i t i e s .  . . . T h e i r  n e a t  a d o b e  
h o u s e s ,  o r c h a r d s ,  g a r d e n s ,  a n d  w e l l - t i l l e d  f i e l d s  f o r m  v e r i t a b l e  o a s e s  
i n  t h e  d e s e r t .  " H i s t o r y  of  A r i z o n a  a n d  N ew  M e x i c o  1 5 3 0 - 1 8 8 8 ,  XVII ,  
5 3 3 - 5 3 4 ;  a l s o  s e e  t h e  t e s t i m o n y  of  t h e  n o n - M o r m o n J a m e s  H.  M c C l i n t o c k  
i n  h i s  M o r m o n  S e t t l e m e n t  i n  A r i z o n a ,  2 - 3 .  W i t h  r e g a r d  to  t h e  I n d ia n ,  
no t  o n l y  d i d  t h e  M o r m o n s  f a v o r  " t h e  I n d i a n  m o r e  t h a n  o t h e r  s e t t l e r s ,  " 
B a n c r o f t ,  XVII ,  550 n.  , b u t  in  t h e  w o r d s  of U a  D a s t r u p ,  " t h i s  p o l i c y  
g a v e  to  t h e  s a i n t s  a  s i n g u l a r  d i s t i n c t i o n .  T h e  w h i t e  i n v a d e r s  of t h e  
t e r r i t o r y  w e r e  c l a s s i f i e d  y  t h e  I n d i a n s 7  a s  A m e r i c a n s  a n d  M o r m o n s ,  
w i t h  t h e  c r e d i t  b a l a n c e  i n  f a v o r  of t h e  l a t t e r .  " " M o r m o n  C o l o n i z a t i o n  
  " 3 9 - 4 0 .
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B u t  w h e t h e r  f r o m  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e s ,  l u r e  of  t h e  i n t e r e s t i n g  
a n d  m y s t e r i o u s  I n d i a n  o r  f r o m  a  s i n g u l a r  d e v o t i o n  to  b u i l d i n g  up t h e  
K i n g d o m ,  w h a t e v e r  t h e  c a u s e ,  M o r m o n i s m  h a d  f u n c t i o n e d  a s  a  v a n g u a r d  
to  t h e  r e s t  of  A m e r i c a  in  i t s  q u e s t  f o r  w e s t e r n  l a n d s .  B r i g h a m  Young  
h a d  l e d  h i s  M o r m o n  I s r a e l  to  t h e  l a n d  of C a n a a n .  And  u n d e r  h i s  
d i r e c t i o n  a  v i a b l e  c o m m o n w e a l t h  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  m a k i n g  J o s e p h ' s  
d r e a m  of a n  e x p a n d i n g  M o r m o n i s m  w h i c h  i n  t i m e  s h o u l d  b e c o m e  t h e  
A m e r i c a n  R e l i g i o n  s e e m  a  d i s t i n c t  i f d i s t a n t  p o s s i b i l i t y .
It w a s  P r i n c e  P a u l  W i l h e l m  of  W u r t e m b u r g  w h o  s a i d  of 
M o r m o n i s m ,  " T h e r e  is  h u m a n  s t u f f  in  t h i s  e m p i r e  t h a t  w i l l  one  d a y  
b e  s u n g  in  a n  e p i c  g r e a t  e n o u g h  to  d i m  t h e  g l o r y  of a l l  t h e  s o n g s  of 
a n t i q u i t y .  1,33 B u t  if t h i s  s e e m s  e x c e s s i v e l y  c h a r g e d  w i t h  h y p e r b o l e ,  
t h e r e  is  j u s t i f i c a t i o n  in  M i l t o n  R.  H u n t e r ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  ' B r i g h a m  
Y o u n g  a s  a  c o l o n i z e r  h a s  no  p e e r  i n  A m e r i c a n  h i s t o r y .  F o r  i t  
r e m a i n s  a  m a t t e r  of h i s t o r i c a l  f a c t  t h a t  w i t h i n  a  d e c a d e  of h i s  d e a t h  
B r i g h a m ' s  f o l l o w e r s  h a d  e s t a b l i s h e d  o v e r  600 s e t t l e m e n t s  i n v o l v i n g  
l o c a t i o n s  i n  a l m o s t  a l l  of t h e  e l e v e n  w e s t e r n  s t a t e s ,  s o m e  e i g h t e e n  
o t h e r  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  M i d w e s t  a n d  h a d  e x t e n d e d  m i s s i o n a r y  a n d  
c o l o n i z a t i o n  a c t i v i t i e s  in to  C a n a d a  a n d  M e x i c o .
In a l l  of  t h i s  t h e  C h u r c h  s a w  t h e  f u l f i l l m e n t  of p r o p h e c y  a n d  
t h e  b l e s s i n g s  o f  P r o v i d e n c e .  B u t  e v e n  m o r e ,  t h e  C h u r c h  w a s  e n c o u r a g e d  
in  i t s  b e l i e f  t h a t  i n  t i m e  a l l  of  N o r t h  a n d  S o u t h  A m e r i c a  w o u l d  b e  bu t  
g a r d e n  a n d  v i n e y a r d  of t h e  S a v i o u r ' s  m a s t e r  e s t a t e ,  m i n i o n s  of a  New
55 T a k e n  f r o m  L o u i s  C.  B u t s c h e r ,  "A B r i e f  B i o g r a p h y  of  P r i n c e  
W i l h e l m  of  W u r t e m b u r g  ( 1 7 9 7 - 1 8 6 0 ) ,  " New M e x i c o  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  
Vo l .  XVII ,  n o .  3 ( J u l y ,  1942) ,  211 .
^ H u n t e r ' s  c a s e  is  s t a t e d  in  B r i g h a m  Y o ung  t h e  C o l o n i z e r ,  358; 
cf .  , L a r s o n ,  O u t l i n e  H i s t o r y  of U t a h  a n d  t h e  M o r m o n s ,  7 3 - 7 4 .
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J e r u s a l e m  w h i c h  w o u l d  d e s c e n d  t o  c r o w n  t h e  l a b o r s  a n d  c o n q u e s t s  of 
H is  R o c k y  M o u n t a i n  S a i n t s .
S u c h  w a s  t h e  v i s i o n ,  t h e n ,  w h i c h  w o u l d  p r o m p t  A p o s t l e  E r a s t u s  
Snow to  s a y  to  t h e  S a i n t s  i n  St .  J o h n s ,  A r i z o n a  on S e p t e m b e r  25, 1884,  
"I h a v e  t r u l y  a i d e d  a n d  c h e r i s h e d  t h e  s e t t l e m e n t s  in  t h i s  p a r t  of  t h e  
c o u n t r y .  T h i s  w a s  p u t  u p o n  m e  to  do  b e f o r e  P r e s i d e n t  Y o u n g ' s  d e a t h .  
He  f e l t  to  s t r e t c h  ou t  in  t h i s  d i r e c t i o n .  " 5 ?  B r i g h a m  Y o u n g ' s  s u c c e s s o r ,  
J o h n  T a y l o r ,  p r o c l a i m e d  to  t h e  b r e t h r e n  i n  S n o w f l a k e ,  A r i z o n a  in  e a r l y  
J a n u a r y  of 1885 t h a t  w h e n  " Z i o n  w i l l  s h i n e  i n  t r i u m p h "  i t  w i l l  o c c u p y  
a l l  of  " N o r t h  a n d  S o u t h  A m e r i c a .  "58  A nd  B e n j a m i n  F .  J o h n s o n  r e ­
f l e c t s  t h e  g e n e r a l  s e n t i m e n t  of m o s t  M o r m o n s  of t h i s  p e r i o d  in  h i s  
s t a t e m e n t  t h a t
f r o m  b o y h o o d  I. . . h a d  b e e n  t a u g h t  b y  t h e  P r o p h e t  a s  to  t h e  
t r a v e l  of t h e  C h u r c h  . . . .  I l i s t e n e d  to  P r e s i d e n t  Y oung  
in  r e f e r r i n g  to  t h e  G i l a  R i v e r  a n d  t h e  c o u n t r y  b e y o n d ,  a s  t h e  
d i r e c t i o n  of o u r  m a r c h  a n d  t h e  s c e n e s  of g r e a t  f u t u r e  e v e n t s .
M y  f e e l i n g s  a n d  f a i t h  w e r e  a l w a y s  in  t h a t  d i r e c t i o n .  59
T h e  M o r m o n  p o e t  O r s o n  F .  W h i t n e y  h a d  a m p l e  s t o r e  t h e n  f r o m  
w h i c h  to  d r a w  w h e n  h e  d e p i c t e d  M o r m o n i s m ' s  d r a m a t i c  c o n c e p t i o n  of  
i t s  l a t t e r - d a y  m i s s i o n  to  t h e  A m e r i c a s  a s  e x t e n d i n g  
n o r t h  u n to  s o u t h ,  e a s t  u n t o  w e s t e r n  w a v e .
A m o d e r n  m a r c h  of  a n c i e n t  d e s t i n y ,
A n o t h e r  e x o d u s  a n d  I s r a e l ,  . . . .
C a r v i n g  C o l u m b i a ' s  e v e r  c o n q u e r i n g  n a m e
W h e r e  l o o m s  t h e  A z t e c ' s  a l t a r ,  q u e n c h e d  of i t s  a n c i e n t  f l a m e .  
T h e r e  b r i n g i n g  f o r t h  t h e  p r o m i s e  of  t h e  l a n d ,
T h e s a u r u s  of t h e  W e s t !  - -  t h e  p r o p h e c y  
Of g l i t t e r i n g  c i t i e s  s t r e w n  a l o n g  t h e  s t r a n d ,
Of s p l e n d r o u s  e m p i r e s  s p r e a d i n g  f r o m  t h e  s e a s .
57 jc>urna l  of  J e s s e  N.  S m i t h ,  294 .  ^ I b i d .  , 301.
5 9 B e n j a m i n  F r a n k l i n  J o h n s o n ,  M y  L i f e ' s  R e v i e w  ( I n d e p e n d e n c e ,  
M i s s o u r i :  Z i o n ' s  P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g  Co .  , 1947)^ 268 .
bnDUO r s o n  F e r g u s o n  W h i t n e y ,  E l i a s  a n  E p i c  of t h e  A g e s  (New 
Y o r k :  T h e  K n i c k e r b o c k e r  P r e s s ,  1904) ,  144, 151.
C H A P T E R  II
I t  is  s i g n i f i c a n t  t h a t  b u r g e o n i n g  i n d u s t r i a l i s m  a n d  a  r e t r e a t i n g  
f r o n t i e r  i n  p o s t - C i v i l  W a r  A m e r i c a  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  l i b e r a l  J u a r e z  
r e f o r m s  w h i c h  s u c c e e d e d  t h e  d e m i s e  of M a x i m i l l i a n  M e x i c o .  And  a s  
A m e r i c a n  d o l l a r s  w e r e  a t t r a c t e d  s o u t h  b y  th e  n e w  a n d  a c c o m o d a t i n g  
a t m o s p h e r e ,  Y a n k e e  r e l i g i o n  w a s  s o o n  to  f o l l o w .
B e g i n n i n g  t h e i r  e f f o r t s  in  t h e  e a r l y  a n d  m i d - 1 8 7 0 ' s ,  A m e r i c a n  
P r o t e s t a n t s  c o m m e n c e d  a  g e n e r a l  i n f i l t r a t i o n  of t h e  R e p u b l i c  of M e x i c o  
w h i c h  w a s  o f t e n  v i e w e d ,  p a r t i c u l a r l y  b y  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  a s  a  
g r e a t e r  t h r e a t  t h a n  t h e  h o s t i l e  a n d  o p p r e s s i v e  m e a s u r e s  of t h e  M e x i c a n  
g o v e r n m e n t .
F r e d e r i c k  A.  O b e r ,  t h e  A m e r i c a n  o r n i t h o l o g i s t ,  a f t e r  l i s t i n g  
t h e  n u m e r o u s  A m e r i c a n  e n t e r p r i s e s  p r o f i t i n g  f r o m  th e  l i b e r a l i t y  of 
t h e  n e w  r e f o r m s  i n  C h i h u a h u a  C i t y  a r o u n d  1880,  c o n c l u d e d  t h a t  " h a n d  
i n  h a n d  w i t h  o t h e r  A m e r i c a n  i n s t i t u t i o n s  t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n
^ T h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  w o r k  d o n e  on t h e  h i s t o r y  of P r o t e s ­
t a n t i s m  i n  M e x i c o  i s  t h e  l a r g e  P h . D .  d i s s e r t a t i o n  of  J a m e s  E r v i n  
H e l m s  e n t i t l e d  " O r i g i n s  a n d  G r o w t h  of P r o t e s t a n t i s m  i n  M e x i c o "  
( U n p u b l i s h e d  P h . D .  D i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  of T e x a s ,  1955) .  G iv in g  
g r e a t e s t  a t t e n t i o n  to  t h e  B a p t i s t s ,  E p i s c o p a l i a n s ,  P r e s b y t e r i a n s ,  
M e t h o d i s t s  a n d  C o n g r e g a t i o n a l i s t s ,  t h i s  w o r k  now  r e p l a c e s  t h e  m o r e  
f r a g m e n t a r y  a c c o u n t s  of G. B a e z  C a m a r g o  a n d  K e n n e t h  G r u b b ,  R e l i g i o n  
in  t h e  R e p u b l i c  of  M e x i c o  ( L o n d o n :  W o r l d  D o m i n i o n  P r e s s ,  1935)  a n d  
t h a t  of C h a r l e s  S. M a c f a r l a n d ,  C h a o s  i n  M e x i c o ,  t h e  C o n f l i c t  of C h u r c h  
a n d  S t a t e  (N ew  Y o r k :  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s  P u b l i s h e r s ,  1935) .  T w o  
o t h e r  s o u r c e s  w h i c h  a r e  o ld  b u t  s t i l l  u s e f u l  a r e :  J o h n  W. B u t l e r ,  S k e t c h e s  
of M e x i c o  i n  P r e h i s t o r i c ,  P r i m i t i v e ,  C o l o n i a l ,  a n d  M o d e r n  T i m e s  
L e c t u r e s  a t  S y r a c u s e  U n i v e r s i t y  on  t h e  G r a v e s  F o u n d a t i o n  (N ew  Y o r k :  
H u n t  & E a t o n ,  1894); W i l l i a m  F .  C l o u d ,  C h u r c h  a n d  S t a t e  o r  M e x i c a n  
P o l i t i c s  f r o m  C o r t e z  to  D i a z  u n d e r  X R a y s  ( K a n s a s  C i ty :  P e c k  a n d  
C l a r k ,  P r i n t e r s ,  1896) .
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h a s  s e c u r e d  a  f o o t h o l d  h e r e .  " A nd  H u b e r t  H. B a n c r o f t ,  a n  o b s e r v e r  
of M e x i c o ' s  n o r t h e r n  p r o v i n c e s  a t  t h i s  s a m e  t i m e ,  found  th e  M e x i c a n  
g o v e r n m e n t  s o  i n v i t i n g  t h a t  " e v e n  t h e  M o r m o n s  e s t a b l i s h e d  c o l o n i e s  
in  M e x i c a n  t e r r i t o r y ,  a n d  a n  a s s o c i a t i o n  of f r e e - t h i n k e r s  w a s  f o r m e d  
in  M e x i c o  i n  1870.
B a n c r o f t ' s  u s e  of  t h e  e x p l e t i v e  " e v e n "  s u g g e s t s  M o r m o n  a c t i v i t y  
i n  M e x i c o  a s  e x t r a o r d i n a r y  o r  u n e x p e c t e d .  B u t ,  a s  a l r e a d y  s h o w n ,  
t h e  1 8 7 0 ' s  a n d  8 0 ' s  s a w  M o r m o n  c o l o n i z a t i o n  p u s h e d  to  t h e  l i m i t s  of 
t h e  n a t i o n ' s  s o u t h w e s t e r n  b o u n d a r i e s .  A nd  t h i s  a c c r e t i o n  of s e t t l e m e n t s ,  
c o m b i n e d  w i t h  t h e  M o r m o n  a t t r a c t i o n  to  t h e  r i c h  r e s e r v e  of L a m a n i t e  
b lo o d  in  M e x i c o ,  w h e n  f u r t h e r  a b e t t e d  b y  t h e  a p p e a l  w h i c h  i n v i t i n g  c o n -
2
F r e d e r i c k  A l b i o n  O b e r ,  T r a v e l s  i n  M e x i c o  a n d  L i f e  A m o n g  
t h e  M e x i c a n s  (St.  L o u i s ,  M i s s o u r i :  T .  N.  J a m e s  a n d  C o m p a n y ,  1883) , 
616 - 6 1 1 .
J M o r m o n  c o l o n i a l  i n t r u s i o n s  i n to  M e x i c o  d id  n o t  o f f i c i a l l y  b e g i n ,  
of  c o u r s e ,  u n t i l  1884 .  H u b e r t  H ow e  B a n c r o f t ,  H i s t o r y  of M e x i c o  1861-  
1887,  vo l .  XIV:  T h e  W o r k s  of H u b e r t  H ow e  B a n c r o f t  (San  F r a n c i s c o :  
T h e  H i s t o r y  C o m p a n y ,  P u b l i s h e r s , 1888),  VI,  589 .  T h e  i n v i t i n g  c o m ­
m e r c i a l  a n d  r e l i g i o u s  c o n d i t i o n s  in  M e x i c o  w e r e  w i d e l y  a d v e r t i s e d  in  
A m e r i c a n  p u b l i c a t i o n s . S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  G o r h a m  S u m m e r  A bbo t ,  
M e x i c o  a n d  T h e  U n i t e d  S t a t e s ;  t h e i r  M u t u a l  R e l a t i o n s  a n d  C o m m o n  
I n t e r e s t s  (N ew  Y o r k :  G.  P .  P u t n a m  & Son,  1869); a n d  e s p e c i a l l y  the  
s e r i e s  of a r t i c l e s  u n d e r  t h e  t i t l e  " O u r  N e a r e s t  N e i g h b o r ,  " H a r p e r s  
N e w  M o n t h l y  M a g a z i n e ,  v o l .  X L I X  (1874) ,  1 - 1 5 ,  1 6 8 - 1 8 0 ,  323 -  334; 
o r  F .  F r a n c i s *  "A C i l im p s e  of M e x i c o ,  " T h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y ,  Vol .  
XII ,  n o .  68 ( O c t o b e r ,  1882) ,  5 9 1 - 6 0 1  a n d  S e n a t o r  J o h n  T .  M o r g a n ' s  
" M e x i c o ,  " in  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  R e v i e w ,  v o l .  CX X X V I ,  n o .  318 
( M a y ,  1883) ,  4 1 0 - 4 1 8 .  A m e r i c a n  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  L a t i n  r e p u b l i c  
f i n d s  i t s  a p o t h e o s i s  in  a  s t o r y  w r i t t e n  f o r  t h e  v e r y  f i r s t  i s s u e  of  
S c r i b n e r ' s .  T h i s  i s  t h e  t a l e  of a  N e w  E n g l a n d  e n g i n e e r ,  G e o r g e  R a n d ,  
w h o  w e n t  to  M e x i c o  to  m a k e  h i s  f o r t u n e .  B e f o r e  h e  c o u ld  r e t u r n  
w i t h  h i s  t r o v e ,  h o w e v e r ,  h e  b e c a m e  c a p t i v a t e d  w i t h  M e x i c o  a n d  
i t s  p e o p l e ,  f e l l  i n  l o v e  w i t h  a  b e a u t i f u l  s e n o r i t a  a n d  m e l o d r a m a t i c a l l y  
d i e s  in  h e r  a r m s .  T h o m a s  A.  J a n i v i e r ,  ' I n  M e x i c o ,  " S c r i b n e r ' s  
M a g a z i n e  v o l .  I ,  n o .  1 ( J a n u a r y ,  1887) ,  6 7 - 7 9 .
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d i t i o n s  m a d e  to  t h e  Y a n k e e  s e n s e  f o r  e c o n o m i c  g a in ,  c o u ld  on ly  r e s u l t
in  a n  i m m e d i a t e  M o r m o n  d e s c e n t  in to  t h e  s o u t h e r n  r e p u b l i c .
In  d i r e c t  r e s p o n s e  to  t h e  M e x i c a n  r e f o r m s ,  i n  J u n e  of 1874,
B r i g h a m  Y ou n g  a s k e d  D a n i e l  W.  J o n e s  a n d  H e n r y  B r i z z e e  t o  p r e p a r e
f o r  a  m i s s i o n  to  M e x i c o .  ^  A s s e r t i n g  t h a t  t h e  t i m e  h a d  c o m e  to  c a r r y
t h e  G o s p e l  to  t h e  " m i l l i o n s  of d e s c e n d a n t s  of N e p h i  i n  t h e  l a n d ,  " t h e
m i s s i o n a r i e s  w e r e  i n s t r u c t e d  to  g i v e  c l o s e  a t t e n t i o n  to  p o s s i b l e  s i t e s
f o r  M o r m o n  s e t t l e m e n t s  in  A r i z o n a  a n d  p o i n t s  f u r t h e r  s o u t h .  5
T h e  f i r s t  m a j o r  e f f o r t  to  c o l o n i z e  A r i z o n a  h a d  o c c u r r e d  in  1873.
B e c a u s e  of e x t r e m e  h a r d s h i p s  t h e  v e n t u r e  f a i l e d .  ^ P r e s i d e n t  Y oung
w a s  d e t e r m i n e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  S o u t h w e s t  be  b r o u g h t  w i t h i n  Z i o n ’s
fo ld .  D a n i e l  W. J o n e s  t e l l s  of B r i g h a m ' s  v i e w s  on  t h e  m a t t e r  i n  t h e
f o l l o w i n g  r e c o l l e c t i o n :
O ne  l i t t l e  i n c i d e n t  I w i l l  r e l a t e ,  to  s h o w  how I c a m e  to  b e  
c a l l e d  to  e x p l o r e  A r i z o n a  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  m i s s i o n  
t o  M e x i c o ,  w h i c h  c o u ld  h a v e  b e e n  m a d e  i n  a n  e a s i e r  w a y  
t h a n  t r a v e l l i n g  s o  f a r  w i t h  p a c k  m u l e s .  I w a s  in  P r e s i d e n t  
Y o u n g ' s  o f f i c e  one  d a y  w h e n  s e v e r a l  o t h e r s  w e r e  p r e s e n t .
B r o t h e r  W. C.  S t a i n e s  c a m e  in  a n d  w a s  t e l l i n g  a b o u t  h a v ­
in g  h e a r d  a  B r o t h e r  M c M a s t e r ,  of  t h e  11th  W a r d ,  r e l a t e  
a  r e m a r k a b l e  o c c u r r e n c e  w h i l s t  o n  t h i s  f i r s t  A r i z o n a  t r i p  
/ jthe 1873 e x p e d i t i o n / .  B r o t h e r  M c M a s t e r ' s  s t a t e m e n t ,  
a s  t o l d  b y  B r o t h e r  S t a i n e s ,  w a s  t h a t  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  
h u n d r e d  p e r s o n s ,  w i t h  t e a m s ,  i n  a  p e r i s h i n g  c o n d i t i o n .
4
D a n i e l  W. J o n e s ,  F o r t y  Y e a r s  A m o n g  th e  I n d i a n s  (Sa l t  L a k e  
C i ty :  J u v e n i l e  I n s t r u c t o r  O f f i c e ,  1890) ,  2 1 2 - 2 2 0 .  T h i s  w o r k  w a s  r e ­
c e n t l y  r e p u b l i s h e d  a s  v o l u m e  XIX i n  t h e  G r e a t  W e s t  a n d  I n d i a n  S e r i e s  
( L o s  A n g e l e s :  W e s t e r n l o r e  P r e s s ,  1960J]
5I b id .  , 212;  J o u r n a l  of A n t h o n y  W. I v in s  ( M i c r o f i l m  c o p y  of 
t y p e w r i t t e n  M .  S.  , B r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  6. B.  H. 
R o b e r t s '  C o m p r e h e n s i v e  H i s t o r y .  . . . i s ,  a t  t h i s  p o i n t ,  q u i t e  g e n e r a l  
a n d  i n c o m p l e t e ,  c f .  , C.  H.  C.  , V, 4 7 5 - 4 7 6 .
^ C .  H.  C.  , V, 4 7 6 - 4 7 7 ;  J a m e s  H. M c C l i n t o c k ,  M o r m o n  S e t t l e -  
m e n t  i n  A r i z o n a  A R e c o r d  of P e a c e f u l  C o n q u e s t  of t h e  D e s e r t  ( P h o e n i x ,  
A r i z o n a :  T h e  M a n u f a c t u r i n g  S t a t i o n e r s ,  I n c .  , 1921) ,  9 2 - 9 3 ,  135-  138.
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T h e y  h a s  p a s s e d  s o m e  f o r t y - f i v e  m i l e s  b e y o n d  t h e  C o l o r a d o  
a n d  no  w a t e r  c o u ld  b e  f o und .  S o m e o n e  h a d  gone  on up th e  
L i t t l e  C o l o r a d o  a n d  f o u n d  t h a t  e n t i r e l y  d r y .  B r o t h e r  M e  
M a s t e r  b e i n g  c h a p l a i n  w e n t  ou t  a n d  p l e d  w i t h  t h e  L o r d  f o r  
w a t e r .  S o o n  t h e r e  w a s  a  f a l l  of r a i n  a n d  s n o w  d e p o s i t i n g  
p l e n t y  of w a t e r  f o r  t h e  c a t t l e ,  a n d  to  f i l l  up a l l  t h e i r  b a r ­
r e l s .  T h e y  w e r e  c a m p e d  in  a  r o c k y  p l a c e  w h e r e  t h e r e  
w e r e  m a n y  s m a l l  h o l e s  t h a t  s o o n  f i l l e d  up .  In  t h e  m o r n i n g  
a l l  w e r e  r e f r e s h e d ,  b a r r e l s  f i l l e d  up,  a n d  a l l  t u r n e d  b a c k  
r e j o i c i n g  i n  t h e  g o o d n e s s  of t h e  L o r d  in  s a v i n g  t h e m  f r o m  
p e r i s h i n g .  T h e y  r e t u r n e d  to  S a l t  L a k e  a n d  r e p o r t e d  
A r i z o n a  u n i n h a b i t a b l e .
A f t e r  B r o t h e r  S t a i n e s  h a d  f i n i s h e d ,  s o m e  r e m a r k s  
w e r e  m a d e  b y  d i f f e r e n t  o n e s .  I w a s  s i t t i n g  n e a r  b y  a n d  
j u s t  i n  f r o n t  of  B r o t h e r  B r i g h a m .  I h a d  j u s t  b e e n  t e l l ­
ing  h i m  s o m e t h i n g  a b o u t  m y  l a b o r s  a m o n g  t h e  I n d i a n s .
He s a i d  n o t h i n g  f o r  a  f e w  m o m e n t s ,  b u t  s a t  l o o k i n g  m e  
s t r a i g h t  i n  t h e  e y e .  F i n a l l y  h e  a s k e d ,  " W h a t  do y o u  
t h i n k  of t h a t  B r o t h e r  J o n e s ?  "
I a n s w e r e d  " I  w o u l d  h a v e  f i l l e d  up,  w e n t  on,  a n d  
p r a y e d  a g a i n .  " B r o t h e r  B r i g h a m  r e p l i e d  p u t t i n g  h i s  
h a n d  upon m e ,  " t h i s  is  t h e  m a n  t h a t  s h a l l  t a k e  c h a r g e  
of t h e  n e x t  t r i p  t o  A r i z o n a .  "7
T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e ,  h o w e v e r ,  c o n t i n u e d  to  b e  M e x i c o .
T h i s  m e a n t  e x t e n s i v e  p r e p a r a t i o n  in  l a n g u a g e  t r a i n i n g  a n d  th e  n e e d  
f o r  t r a n s l a t e d  m a t e r i a l s  to  d i s p e n s e  a m o n g  t h e  p e o p l e .  J o n e s  a n d  
B r i z z e e  l a b o r e d  t o g e t h e r  f o r  s o m e  m o n t h s  a t t e m p t i n g  to  p e r f e c t  t h e i r  
S p a n i s h  a n d  r e n d e r  a  s a t i s f a c t o r y  t r a n s l a t i o n  of s e g m e n t s  of  t h e  B o o k  
of M o r m o n .  F i n d i n g  t h e  t a s k  d i f f i c u l t  a n d  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  
d i s c o u r a g e d  w i t h  t h e i r  p r o g r e s s ,  a  n a t i v e  of S p a i n  c a m e  to  S a l t  L a k e  
C i t y  j u s t  in  t i m e  to  g iv e  n e w  h o p e  a n d  n e e d e d  s t i m u l a t i o n  to  the  
p r o j e c t .  8
^ J o n e s ,  2 3 4 - 2 3 5 .  I n a s m u c h  a s  t h e  l a r g e r  n u m b e r  of A r i z o n a  
s e t t l e m e n t s  w e r e  e s t a b l i s h e d  s u b s e q u e n t  t o  t h i s  e x p e d i t i o n  b y  J o n e s ,  
i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  c o l o n i z a t i o n  i n  A r i z o n a  w a s  l a r g e l y  i n c i d e n t  
to  t h e  p r i m a r y  i n t e r e s t  of  t h e  s a i n t s  i n  p r o s e l y t i n g  a n d  s e t t l i n g  M e x i c o .  
J o n e s  h i m s e l f  w a s  to  s a y ,  " T h e  g r e a t e r  p o r t i o n  of t h e  s e t t l e m e n t s  in  
A r i z o n a ,  New M e x i c o  a n d  O ld  M e x i c o  a r e  on  l a n d s  e x p l o r e d  b y  o u r  
p a r t y  on  t h i s  t r i p . "  ( th e  1876 e x p e d i t i o n ) .  I b id .  , 300.
8 Ib id .  , 2 2 0 - 2 2 2 .
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M e l i t o n  G.  T r e j o  c a m e  f r o m  a  d i s t i n g u i s h e d  a n d  w e a l t h y  f a m i l y
Q
of w e s t e r n  S p a in .  A f t e r  r e c e i v i n g  t h e  d e g r e e  of  D o c t e u r  de  L ' U n i v e r s i t 6  
f r o m  B o r d e a u ,  F r a n c e ,  he  e m b a r k e d  on  a  c a r e e r  i n  t h e  m i l i t a r y  s e r v i c e  
of  S p a i n .  S e r v i n g  in  t h e  P h i l i p p i n e  I s l a n d s ,  T r e j o  r e c e i v e d  w h a t  he  
c o n s i d e r e d  t o  b e  a  v i s i o n  v o u c h s a f e d  f r o m  God,  w h i c h  d i r e c t e d  h i m  to  
s e e k  ou t  B r i g h a m  Y o u n g  a n d  t h e  s a i n t s  in  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s  in  
A m e r i c a .  A f t e r  m a k i n g  t h e  n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s ,  he  s a i l e d  f o r  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  a r r i v e d  i n  S a n  F r a n c i s c o  on  J u l y  4, 1874.  F r o m  
t h e r e ,  he  i m m e d i a t e l y  s e t  ou t  f o r  S a l t  L a k e  C i ty .  F i n d i n g  a  ' B r o t h e r  
B l a n c h a r d ,  " a n  i n s t r u c t o r  of  R o m a n c e  L a n g u a g e s  a t  B r i g h a m  Y oung  
A c a d e m y  in  P r o v o  w i t h  w h o m  h e  c o u l d  c o m m u n i c a t e ,  T r e j o  w a s  i n ­
s t r u c t e d  i n  t h e  p r e c e p t s  of M o r m o n i s m  a n d  w a s  s o o n  b a p t i z e d  a t  t h e  
h a n d s  of H e n r y  B r i z z e e .  ^
A f t e r  g i v in g  a n  a c c o u n t  of h i s  l i f e  a n d  t h e  r e m a r k a b l e  d r e a m  
w h i c h  he  h a d  in  t h e  P h i l i p p i n e s ,  T r e j o  t o ld  B r i g h a m  Y o ung  of a  c o m ­
p e l l i n g  d e s i r e  t o  t r a n s l a t e  M o r m o n  s c r i p t u r e  i n to  h i s  n a t i v e  t o n g u e .  
O b t a i n i n g  t h e  p r o p h e t ' s  s a n c t i o n ,  T r e j o  t h e n  b e g a n  to  w o r k  w i t h  D a n i e l  
J o n e s  i n  t r a n s l a t i n g  P a r l e y  P .  P r a t t ' s  V o i c e  of W a r n i n g ,  a  m i s s i o n a r y  
t r a c t ,  a n d  p o r t i o n s  of t h e  B o o k  of M o r m o n .
B y  t h e  s p r i n g  of  1875,  n e a r l y  o n e  h u n d r e d  p a g e s  of t h e  B o o k  
of M o r m o n  h a d  b e e n  t r a n s l a t e d  a n d  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  t i m e  h a d  
c o m e  f o r  t h e  M e x i c a n  m i s s i o n a r y  e x p e d i t i o n  to  c o m m e n c e  i t s  w o r k .  
S u b s c r i p t i o n s  f o r  t h e  c o s t  of  p u b l i c a t i o n  w e r e  m a d e  a n d  t h e  s u m m e r  
of  1875 w a s  s p e n t  i n  s e l e c t i n g  t h e  m e n  w h o  w o u l d  b e  a s k e d  t o  m a k e
^K.  E .  D u k e ,  " M e l i t o n  G o n z a l e z  T r e j o ,  T r a n s l a t o r  of t h e  
B o o k  of  M o r m o n  i n t o  S p a n i s h ,  " T h e  I m p r o v e m e n t  E r a ,  v o l .  L IX ,  no .
10 ( O c t o b e r ,  1956) ,  714 .
■^Ibid.  , 7 1 4 - 7 1 5 ;  J o n e s ,  222 .
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t h e  j o u r n e y .  ^  T h o s e  c a l l e d  to  p a r t i c i p a t e  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  of 
J o n e s  w e r e  A n t h o n y  W. I v i n s ,  H e l a m a n  P r a t t ,  J a m e s  Z. S t e w a r t ,
R o b e r t  H. S m i t h ,  A m m o n  M. T e n n y  a n d  W i l e y  C. J o n e s .  ^
M e n  a n d  s u p p l i e s  w e r e  r e a d y  b y  e a r l y  A u t u m n ,  a n d  a l l  p a r t i e s  
g a t h e r e d  f o r  t h e  j o u r n e y  i n  N e p h i ,  U t a h  on  S e p t e m b e r  10, 1875.  C r o s s ­
i n g  t h e  C o l o r a d o ,  t h e  m i s s i o n a r i e s  f i r s t  h e e d e d  i n s t r u c t i o n s  f r o m  
B r i g h a m  Y o u n g  to  s u r v e y  t h e  C o l o r a d o  a n d  S a l t  R i v e r  r e g i o n s  a s  
p r o s p e c t i v e  c o l o n i z a t i o n  s i t e s .  ^  A f t e r  r e t u r n i n g  f a v o r a b l e  r e p o r t s  
on  t h e s e  a r e a s  t h e  e x p e d i t i o n  j o u r n e y e d  on  to  T u c s o n  w h e r e  t h e y  h a d  
a  p l e a s a n t  v i s i t  w i t h  G o v e r n o r  S a f f o r d .  It w a s  h e r e  t h a t  t h e y  r e c e i v e d  
a  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  B r i g h a m  Y o u n g  t e l l i n g  of a  p a r t y  of  s a i n t s  w h i c h  
h a d  b e e n  d i r e c t e d  to  f o l l o w  J o n e s  a n d  h i s  m i s s i o n a r i e s  in to  A r i z o n a  
a n d  c o m m e n c e  t h e  s e t t l e m e n t  of t h a t  t e r r i t o r y .  ^
B e c a u s e  of h o s t i l i t i e s  t h e n  e x i s t i n g  b e t w e e n  the Y a q u i  I n d i a n s  
a n d  t h e  g o v e r n m e n t  of  S o n o r a ,  J o n e s  d e c i d e d  to  l e a d  h i s  g r o u p  s o u t h ­
e a s t  t o  E l  P a s o  a n d  e n t e r  M e x i c o  t h e r e .  T r a v e l l i n g  t h r o u g h  a  c o u n t r y  
h e a v i l y  p o p u l a t e d  w i t h  A p a c h e s ,  t h e  m i s s i o n a r i e s  f o u n d  a m p l e  o p p o r ­
t u n i t y  t o  e x p o u n d  t h e  G o s p e l .  T h e y  a l s o  i n d i c a t e d  t h e i r  i n t e n t i o n  of
^ J o n e s ,  2 2 2 - 2 2 5 .  H e n r y  B r i z e e ,  b y  t h i s  t i m e ,  h a d  b e c o m e  
d i s i n t e r e s t e d  a n d  h a d  b e e n  r e l e a s e d  b y  P r e s i d e n t  Y o u n g  f r o m  h i s  
c o m m i t m e n t  to  t h e  M e x i c a n  u n d e r t a k i n g .
12C.  H. C . , V, 475 ;  c o n f i r m e d  b y  t h e  J o u r n a l  of A . W .  I v i n s ,
6. A l s o  J o n e s ,  23 3 .  W i l e y  C .  J o n e s  w a s  t h e  o l d e s t  s o n  of D a n i e l  W. 
J o n e s .
13J o n e s , 2 3 5 - 2 4 5 .
l ^ I b i d .  , 2 4 5 - 2 5 2 ;  M c C l i n t o c k ,  1 3 7 - 1 4 0 .  T h i s  w a s  t h e  c o m p a n y  
l e d  b y  J a m e s  S. B r o w n ,  a  t y p i c a l  M o r m o n - A m e r i c a n  a n d  f r o n t i e r s ­
m a n .  B r o w n ' s  c a r e e r  h a d  b e g u n  in  N a u v o o  u n d e r  t h e  P r o p h e t  J o s e p h .  
He  h a d  b e e n  a  m e m b e r  of  t h e  M o r m o n  B a t t a l i o n ,  h a d  b e e n  one  of t h o s e  
t o  f i r s t  d i s c o v e r  g o ld  a t  S u t t e r ' s  F o r t  i n  C a l i f o r n i a  a n d  h a d  l a t e r  f o r ­
f e i t e d  o n e  of  h i s  l e g s  t o  a  p a r t y  of  h u n t e r s  w h o  h a d  f i r e d  on  h i m  t h i n k ­
i n g  h e  w a s  a  b e a r .
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c o l o n i z i n g  t h e  r e g i o n  a n d  s o u g h t  t h e  f a v o r  of  t h e  I n d i a n s  t o w a r d  s u c h  
a  p r o j e c t .  F i n a l l y ,  in  l a t e  J a n u a r y  of 1876,  t h e  e x p e d i t i o n  a r r i v e d  
in  P a s o  d e l  N o r t e .
T h e  f i r s t  o f f i c i a l  M o r m o n  e n t r y  i n to  M e x i c o  w a s  h e r a l d e d  by
a  C a t h o l i c  P r i e s t ,  F a t h e r  B o r a j o ,  w h o ,  in  t h e  w o r d s  of J o n e s ,  s a i d :
" T h e  w o r l d ' s  h i s t o r y  g i v e s  a n  a c c o u n t  of g r e a t  p l a g u e s  t h a t  
h a v e  v i s i t e d  t h e  w o r l d  f r o m  t i m e  to  t i m e .  M a n k i n d  h a s  b e e n  
s u b j e c t e d  to  g r e a t  c a l a m i t i e s ,  s u c h  a s  w a r s ,  s t o r m s ,  c h o l e r a ,  
s m a l l p o x ,  g r e a t  d r o u t h  a n d  f l o o d s .  We of  t h i s  l a n d  h a v e  b e e n  
s u b j e c t e d  to  m a n y  p l a g u e s .  T h e  m u r d e r o u s  A p a c h e s  h a v e  
m a d e  w a r  u p o n  u s  f o r  m a n y  y e a r s .  We h a v e  h a d  o u r  d i t c h e s  
a n d  d a m s  d e s t r o y e d  b y  f l o o d s ,  s o  t h a t  s o m e  s e a s o n s  w e  h a v e  
h a d  to  s u f f e r  h u n g e r .
' W e  h a v e  h a d  m a n y  r e v o l u t i o n s  a n d  t h o u s a n d s  h a v e  b e e n  
k i l l e d .  L a t e l y  w e  h a v e  h a d  t h e  g r a s s h o p p e r s  c o m e  a n d  d e s t r o y  
e v e r y  g r e e n  h e r b  a n d  p r o d u c t .  B u t  a l l  t h e s e  t h i n g s  h a v e  m a d e  
w a r  o n l y  on  t h e  b o d y  of t h e  m a n .  N o n e  h a v e  h a d  a  t e n d e n c y  
to  d e s t r o y  t h e  s o u l .
" N o w  of a l l  t h e  p l a g u e s  t h a t  e v e r  v i s i t e d  t h e  e a r t h  to  c u r s e  
a n d  d e s t r o y  m a n k i n d  w e  h a v e  t h e  w o r s t  j u s t  c o m e  to  u s  a n d  
t h e r e  s t a n d  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  of t h i s  p l a g u e .  L o o k  a t  
t h e m .  T h e i r  f a c e s  s h o w  w h a t  t h e y  a r e .
" T h a n k s  t o  G od  w e  h a v e  b e e n  w a r n e d  in  t i m e  b y  t h e  
H o l y  P o p e  t h a t  f a l s e  p r o p h e t s  a n d  t e a c h e r s  w o u l d  c o m e  
a m o n g  u s .
" T h e s e  m e n ,  " p o i n t i n g  to  u s ,  " r e p r e s e n t  a l l  t h a t  is  low  
a n d  d e p r a v e d .  T h e y  h a v e  d e s t r o y e d  t h e  m o r a l s  of  t h e i r  
o w n  p e o p l e ,  a n d  h a v e  c o m e  h e r e  to  p o l l u t e  t h e  p e o p l e  of 
t h i s  p l a c e .  " (I t h o u g h t  i f  t h a t  w a s  s o  w e  h a d  a  h a r d  j o b  
on  h a n d .  ) " T h e y  h a v e  no  v i r t u e .  T h e y  a l l  h a v e  f r o m  s i x  
t o  one  d o z e n  w i v e s .  Now t h e y  h a v e  c o m e  h e r e  to  e x t e n d  
t h e  p r a c t i c e  i n to  M e x i c o .  I d e n o u n c e  t h e m .  Y e s ,  h e r e  in  
p r e s e n c e  of  t h e  i m a g e  of  t h e  V i r g i n  M a r y ,  I d e n o u n c e  t h e m  
a s  b a r b a r i a n s .  . . . A nd  I w a n t  y o u  a l l  t o  g e t  t h e i r  b o o k s  
a n d  f e t c h  t h e m  ,to m e  a n d  I w i l l  b u r n  t h e m .  "
I b e g a n  t o  f e e l  a s  t h o u g h  i t  w o u l d  b e  b e s t  f o r  u s  to  g e t  
o u t  of  t h e  c r o w d  b e f o r e  t h e  s p i r i t  go t  to o  h ig h ,  a s  s o m e  
f a n a t i c  m i g h t  b e  t e m p t e d  to  s l i p  a  k n i f e  i n  a m o n g  o u r  r i b s .
T h e  e f f e c t  of t h i s  i n t r o d u c t i o n  w a s  to  s o  f r i g h t e n  A m m o n  T e n n e y  
a n d  R o b e r t  S m i t h  t h a t  t h e y  b e g g e d  l e a v e  f r o m  t h e  e x p e d i t i o n  a n d  c o m -
15Ib id .  , 2 5 0 - 2 5 6 .  
I 6 i b i d .  , 2 5 6 - 2 5 7 .
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p l e t e d  t h e i r  m i s s i o n  a m o n g  t h e  P u e b l o  a n d  Zun i  I n d i a n s  of New
M e x i c o  a n d  A r i z o n a .  ^  A d h e r i n g  to  t h e i r  o r i g i n a l  p u r p o s e s ,  I v in s ,
P r a t t ,  S t e w a r t ,  D a n i e l  J o n e s  a n d  h i s  s o n  W i l e y  d e p a r t e d  f o r  t h e
i n t e r i o r  of C h i h u a h u a  on  M a r c h  20, 1876.  G e n e r a l l y ,  t h e y  w e r e
r e c e i v e d  f a r  b e t t e r  t h a n  t h e y  e x p e c t e d .  " T h e  r e c e p t i o n  g i v e n  u s  b y
t h e  p a d r e  h a d  . . . b e e n  h e r a l d e d  a b r o a d .  T h i s  c a u s e d  t h e  m o r e
l i b e r a l  m i n d e d  to  s y m p a t h i z e  w i t h  u s .
C o n f i n in g  m o s t  of  t h e i r  m i s s i o n a r y  a c t i v i t y  to  t h e  I n d i a n s ,
t h e y  f o l l o w e d  c l o s e l y  t h e  c o u n s e l  of  B r i g h a m  Y o u n g , " t o  v i s i t  t h e  old
19o r i g i n a l  b l o o d  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  " 7 A f t e r  t h e  b r e t h r e n  a r r i v e d
in  C h i h u a h u a  C i ty ,  t h e i r  m e t h o d  of l o c a t i n g  l i b e r a l s  w i t h  w h o m  to
l o d g e  a n d  c o n v e r s e  w a s  t o  go to  t h e  c a t h e d r a l  a n d  w a t c h  f o r  t h o s e
w h o  p a s s e d  in  f r o n t  of  i t  w i t h o u t  t a k i n g  off t h e i r  h a t s .  J o n e s  w h o  h a d
b e e n  in  M e x i c o  i n  1847 n o t i c e d  t h a t  a t  t h a t  t i m e ,  "a l l -  h a d  t o  t a k e  off
20t h e i r  h a t s ,  o r  r u n  t h e  r i s k  of g e t t i n g  a  good  p e l t i n g  w i t h  r o c k s .
T h e  J u a r e z  R e f o r m s  t h u s  g a v e  t h o s e  of l i b e r a l  o r  i n d e p e n d e n t  d i s ­
p o s i t i o n s  o p p o r t u n i t y  to  i g n o r e  b o t h  s h r i n e s  a n d  t r a d i t i o n .
In  a d d i t i o n  to  p r e a c h i n g  to  t h e  p e o p l e ,  t h e  m i s s i o n a r i e s  m a i l e d  
s o m e  f iv e  h u n d r e d  c o p i e s  of T r e j o ' s  " S e l e c t o s "  o r  t r a n s l a t e d  e x t r a c t s  
f r o m  t h e  B o o k  of  M o r m o n  to  p r o m i n e n t  m e n  a n d  o f f i c i a l s  i n  a l l  of 
t h e  m a j o r  c i t i e s  of  M e x i c o .  G o v e r n o r  L u i s  T e r r a z a s  w a s  v e r y
^ I b i d .  , 260 .  ^ I b i d .  , 2 6 9 ;  J o u r n a l  of A n t h o n y  W. I v i n s ,  17.
19I b id .  , 2 6 0 - 2 6 1 ,  2 7 3 - 2 7 4 .
? 0I b id .  , 2 7 4 - 2 7 5 .  J o n e s  h a d  e n g a g e d  in  t h e  W a r  w i t h  M e x i c o  
a s  a  v o l u n t e e r  in  1847 a n d  h a d  t h e n  r e m a i n e d  t h e r e  f o r  t h r e e  y e a r s  
i n d u l g i n g  " i n  m a n y  of  t h e  w i l d  a n d  r e c k l e s s  w a y s  of t h e  p e o p l e .  " He 
w a s  b a p t i z e d  a  m e m b e r  of  t h e  C h u r c h  a f t e r  j o u r n e y i n g  n o r t h  i n to  U t a h  
t e r r i t o r y  in  J a n u a r y  of  1851.
Z l T h e s e  e x t r a c t s  w e r e  e n t i t l e d  " T r o z o s  S e l e c t o s  d e l  L i b r o  de 
M o r m o n .  " C.  H. C.  , V. , 4 7 5 n .  C o p i e s  a r e  a v a i l a b l e  in  t h e  C h u r c h  
H i s t o r i a n ' s  O f f i c e  in  S a l t  L a k e  C i t y ,  U ta h .
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k in d  to  t h e  p a r t y  a n d  f r e e l y  g a v e  t h e m  a d v i s e  c o n c e r n i n g  t h e  p r i c e
7 7a n d  a v a i l a b i l i t y  of l a n d s  in  C h i h u a h u a .  A f t e r  s p e n d i n g  s o m e  t i m e  
in  C h i h u a h u a  C i ty ,  t h e y  t r a v e l l e d  w e s t w a r d  to  C o n c e p c i o n .  H o ld in g  
to  t h e  c o u n s e l  g i v e n  b y  L i b e r a l  f r i e n d s  t h a t  "w e  w o u l d  b e  a l r i g h t  so  
l o n g  a s  w e  l e t  t h e  s u b j e c t  of  p o l y g a m y  a l o n e ;  b u t  i f  t h a t  w a s  e v e r  
t a u g h t  t h e  w o m e n  w o u l d  k n i f e  u s ,  " J o n e s  a n d  h i s  p a r t y  m e t  w i t h  a  
w a r m  r e s p o n s e ,  e s p e c i a l l y  a m o n g  t h e  T a r a h u m a r a  I n d i a n s .
O n  A p r i l  18, 1876,  a f t e r  a  s e r i e s  of b r i e f  m e e t i n g s  w i t h  t h e  
I n d i a n  i n h a b i t a n t s  i n  t h e  f o o t  h i l l s  of t h e  S i e r r a  M a d r e  M o u n t a i n s ,  t h e  
c o m p a n y  of  m i s s i o n a r i e s  b e g a n  t h e i r  r e t u r n  t o  Z ion .  A s i d e  f r o m  
t h e i r  n o t i n g  t h a t  t h e  l a n d s  in  t h e  C a s a s  G r a n d e s  R i v e r  v a l l e y  w o u l d  
m a k e  a  p a r t i c u l a r l y  p l e a s i n g  l o c a t i o n  f o r  c o l o n i e s ,  t h e  r e t u r n  t r i p  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  l a r g e l y  w i t h o u t  i n c i d e n t .  D a n i e l  J o n e s  p e r ­
s o n a l l y  r e p o r t e d  t h e  s u c c e s s  of  t h e  m i s s i o n  to  P r e s i d e n t  Y o u n g  a t  
K a n a b ,  U t a h  in  l a t e  J u n e  of 1876 .  Of t h e  i n t e r v i e w ,  J o n e s  s a y s  
" B r o t h e r  B r i g h a m  e x p r e s s e d  h i m s e l f  w e l l  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  
of  o u r  t r i p ;  s a i d  i t  w a s  a n  o p e n i n g  f o r  a  g r e a t e r  w o r k .
W i t h  t h e  g r e a t  c o l o n i z e r ' s  d e a t h  i n  1877 a n d  t h e  s u c c e e d i n g  
t h r e e  y e a r  a p o s t o l i c  i n t e r r e g n u m ,  one  w o u l d  e x p e c t  t h a t  p l a n s  f o r  
s e t t l i n g  t h e  s a i n t s  i n  M e x i c o  w o u l d  h a v e  b e e n  t e m p o r a r i l y  f o r g o t t e n .
B u t  t h e  f lo w  of  m i g r a n t s  i n to  A r i z o n a  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e r e  e x i s t e d
^ I b i d .  , 2 7 6 - 2 7 9 ;  A n d r e w  J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y  (2nd 
r e v .  e d .  ; S a l t  L a k e  C i ty :  T h e  D e s e r e t  New's ,  1899) ,  9 5 - 9 6 .
2 3I b id .  , 2 8 0 - 2 8 4 .
^ I b i d .  , 2 8 9 - 9 0 ;  J e n s o n ,  9 5 - 9 6 .
^ 3 Ib id .  , 303.  F o r  a n  a d d i t i o n a l  a c c o u n t  of t h e  J o n e s  e x p e d i t i o n  
s e e  M a r i a m  S t e w a r t ,  T h e  S t o r y  of  J a m e s  Z.  S t e w a r t  ( M i c r o f i l m  of 
t y p e w r i t t e n  M .  S. , U t a h  S t a t e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  L o g a n ,  U ta h ) ,  1 0 - 1 6 .
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a  c h a i n  of s e t t l e m e n t s  f r o m  M o e h k o p i  on  t h e  L i t t l e  C o l o r a d o  to  St .
2 6D a v i d  on  t h e  S a n  P e d r o .  A nd  w i t h  t h e  b o r d e r s  of t h e  k i n g d o m  e x ­
t e n d e d  t o  s o u t h e r n  A r i z o n a  t h e r e  f o l l o w e d  n u m e r o u s  f o r a y s  in to  
M e x i c o  b y  M o r m o n  m i s s i o n a r y  a n d  e x p l o r e r .
S o n o r a  s e e m e d  to  b e  of p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  to  t h e  A r i z o n a  
S a i n t s .  In  t h e  w o r d s  of  one  m i s s i o n a r y ,  " t h e  p e o p l e  of S o n o r a  a r e  a  
m o r e  i n t e l l i g e n t  c l a s s  of p e o p l e  a s  a  r u l e  t h a n  t h e  M e x i c a n s  of New 
M e x i c o  o r  t h o s e  of  A r i z o n a .  . . a n d  I h o p e  to  l i v e  to  s e e  t h e  d a y  w h e n  
a  m i g h t y  w o r k  w i l l  b e  d o n e  in  t h a t  l a n d .  "27  s e c o n d  m i s s i o n a r y  
e x p e d i t i o n ,  m u c h  l i k e  t h e  J o n e s  p a r t y ,  u n d e r t o o k  a  f o u r  m o n t h  j o u r n e y  
t h r o u g h  C h i h u a h u a  a n d  S o n o r a  j u s t  b e f o r e  P r e s i d e n t  Y o u n g ’s d e a t h .
In a d d i t i o n  to  t h e i r  p r e a c h i n g  a c t i v i t i e s  t h e  m i s s i o n a r i e s  c o n c e r n e d  
t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  l o c a t i o n  of p o s s i b l e  s i t e s  f o r  w h a t  t h e y  w e r e  s u r e
2 6M c C l i n t o c k ,  1 9 9 - 2 0 6 .  p a s s i m .  M o s t  of t h o s e  w h o  h a d  p a r t i ­
c i p a t e d  i n  t h e  1 8 7 5 - 7 6  e x p e d i t i o n  i n to  M e x i c o  r e t u r n e d  to  A r i z o n a  a s
s e t t l e r s .  D a n i e l  W. J o n e s  e v e n  l e d  a  c o l o n y  s o u t h  w i t h  t h e  p r e s u m e d
i n t e n t i o n s  of  s e t t l i n g  in  n o r t h e r n  M e x i c o  b u t  w a s  f o r c e d  to  a r r e s t  h i s
t r a v e l s  on  t h e  S a l t  R i v e r  n e a r  P h o e n i x .  U p o n  l e a r n i n g  of  t h i s ,
B r i g h a m  Y o u n g  w r o t e  to  J o n e s ,  a s k i n g  h i m ,  " W e  s h o u l d  a l s o  l i k e
to  k now  w h a t  y o u r  i n t e n t i o n s  a r e  w i t h  r e g a r d  to  s e t t l i n g  t h e  r e g i o n
f o r  w h i c h  y o u  o r i g i n a l l y  s t a r t e d  / M e x i c o y  ? We do  n o t  d e e m  i t  p r u ­
d e n t  f o r  y o u  to  b r e a k  up  y o u r  p r e s e n t  l o c a t i o n ,  b u t  p o s s i b l y  n e x t
f a l l  y o u  w i l l  f i n d  i t  c o n s i s t e n t  to  c o n t i n u e  y o u r  j o u r n e y  w i t h  a  p o r t i o n
of  t h o s e  w h o  a r e  now  w i t h  yo u ,  w h i l e  o t h e r s  w i l l  c o m e  a n d  o c c u p y  t h e
p l a c e s  v a c a t e d  b y  yo u .
" W e  do  n o t ,  h o w e v e r ,  w i s h  y o u  to  g e t  t h e  i d e a  f r o m  t h e  a b o v e
r e m a r k s  t h a t  w e  d e s i r e  to  h u r r y  y o u  a w a y  f r o m  w h e r e  y o u  now  a r e ,
o r  to  f o r c e  a  s e t t l e m e n t  i n  t h e  d i s t r i c t  to  w h i c h  y o u  r e f e r ,  u n t i l  i t
i s  s a f e  t o  do  s o  f r e e  f r o m  t h e  d a n g e r s  of I n d i a n  d i f f i c u l t i e s ;  bu t  w e
r e g a r d  i t  a s  one  of  t h e  s p o t s  w h e r e  t h e  S a i n t s  w i l l ,  s o o n e r  o r  l a t e r ,
g a t h e r  to  b u i l d  up  Z ion ,  a n d  w e  f e e l  t h e  s o o n e r  t h e  b e t t e r .  " J o n e s ,
3 1 1 - 3 1 2 ,  a n d  e s p .  p .  347.
27 L l e w e l l y n  H a r r i s  i n  a  l e t t e r  to  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  J a n u a r y
18, 1882,  803;  a l s o  s e e  A n d r e w  J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y ,  98 a n d
t h e  L o r e n z o  H i l l  H a t c h  J o u r n a l  ( M i m e o g r a p h e d  M .  S.  , B r i g h a m  Y ou n g
U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  137.
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w o u l d  s o o n  be  a  h e a v y  in f l u x  of M o r m o n  s e t t l e r s .  ^  E l d e r  A l e x a n d e r
F .  M a c d o n a l d ,  w h o  w a s  p r e s i d i n g  o v e r  t h e  S a l t  R i v e r  s e t t l e m e n t s ,
l e d  tw o  m o r e  e x p e d i t i o n s  i n to  S o n o r a  i n  1880 a n d  1881 w i t h  a  v i e w  to
i n t r o d u c i n g  t h e  G o s p e l  to  t h e  p e o p l e  a n d  s c o u t i n g  ou t  p o s s i b l e  l o c a t i o n s
f o r  t h e  s a i n t s .  A nd  i n  l a t e  1882 ,  a  p a r t y  of m e n  a c t u a l l y  t r a v e l l e d
to  t h e  S a n  B e r n a r d i n o  R a n c h  i n  t h e  n o r t h e a s t e r n  c o r n e r  of S o n o r a
i n t e n d i n g  to  t a k e  p o s s e s s i o n  a n d  m a k e  s e t t l e m e n t  t h e r e .  B u t  f i n d i n g
30t h e  l a n d  a n d  f a c i l i t i e s  p o o r ,  t h e  p r o j e c t  w a s  a b a n d o n e d .
P e r h a p s  t h e  m o s t  s i n g u l a r  of  t h e s e  m i s s i o n a r y  v e n t u r e s  t o o k  
p l a c e  in  N o v e m b e r  of 1884 .  A p o s t l e s  B r i g h a m  Y o u n g  J r .  a n d  H e b e r  
J .  G r a n t  t r a v e l l e d  s o u t h  t o  M e s a  a n d  t h e r e  o r g a n i z e d  a  p a r t y  of 
b r e t h r e n  f r o m  t h e  S a l t  R i v e r  a n d  St .  J o s e p h  s e t t l e m e n t s  of  A r i z o n a  
to  a c c o m p a n y  t h e m  to  t h e  Y a q u i  I n d i a n  l a n d s  i n  s o u t h w e s t e r n  S o n o r a .
T h e  i n t e n t ,  a g a i n ,  s e e m s  to  h a v e  b e e n  to  n e g o t i a t e  f o r  l a n d s  to  s e t t l e  
on  a s  w e l l  a s  t o  c a r r y  t h e  G o s p e l  to  t h e  L a m a n i t e s .  B e n j a m i n  F .
J o h n s o n  w h o  a c c o m p a n i e d  t h i s  e x p e d i t i o n  t e l l s  how t h e  p a r t y  f i r s t  
t r a v e l l e d  t o  N o g a l e s  a n d  t h e n  on  to  H e r m o s i l l o ,  t h e  c a p i t a l  of S o n o r a ,  
w h e r e  t h e y  a r r i v e d  on  D e c e m b e r  3, 1884 .  31
2 8 T h o s e  on  t h i s  e x p e d i t i o n  w e r e  H e l a m a n  P r a t t ,  J a m e s  Z. 
S t e w a r t ,  I s s a c  Z. S t e w a r t ,  G e o r g e  T e r r y ,  L o u i s  G a r f f  a n d  M e l i t o n  G. 
T r e j o .  M a r i a m  S t e w a r t ,  T h e  S t o r y  of  J a m e s  Z. S t e w a r t ,  1 8 - 1 9 ;
T h o m a s  C o t t a m  R o m n e y ,  T h e  M o r m o n  C o l o n i e s  i n  M e x i c o  (Sa l t  L a k e  
C i ty :  T h e  D e s e r e t  B o o k  C o m p a n y ,  1938) ,  4 2 - 4 3 .  B e c a u s e  t h i s  w o r k  by  
R o m n e y  w i l l  s e r v e  a s  a  t h r e a d  f o r  m u c h  of  t h e  s u c c e e d i n g  n a r r a t i v e ,  
i t  w i l l  h e r e a f t e r  b e  n o t e d  s i m p l y  a s  t h e  M . C.  M.
^ M . C . M . ,  53;  L y c u r g u s  A .  W i l s o n ,  " T h e  M e x i c a n  M i s s i o n ,  " 
D e s e r e t  W e e k l y ,  A u g u s t  1, 1891» 161.
3 ^ M .  C . M .  , 53;  B e n j a m i n  F r a n k l i n  J o h n s o n ,  M y  L i f e ' s  R e v i e w  
( I n d e p e n d e n c e  M i s s o u r i :  Z i o n ' s  P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g  Co .  , 1947) ,  
2 8 4 - 2 8 5 .
31 A c c o u n t s  of  t h i s  e x p e d i t i o n  m a y  b e  f o u n d  i n  J o h n s o n ' s  M y  L i f e ' s  
R e v i e w ,  2 8 7 - 2 9 6 ;  L . A .  W i l s o n ' s  " T h e  M e x i c a n  M i s s i o n ,  " 161 - 163;  ~
R o m n e y ' s  M. C . M .  , 5 3 - 5 4 ;  t h e  b r i e f  e x t r a c t  f r o m  H e b e r  J .  G r a n t ' s
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W a r n e d  t h a t  y e l l o w  f e v e r  w a s  r a g i n g  t h r o u g h o u t  t h e  d i s t r i c t ,  
t h e y  d e c i d e d  to  h a z a r d  t h e  d a n g e r  a n d  t r a v e l  a n y w a y .  D i v i d i n g  t h e i r  
n u m b e r  i n  H e r m o s i l l o ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  A p o s t l e  Y o u n g  w o u l d  l e a d  
t h o s e  s e l e c t e d  f ew  w h o  w o u l d  c o n t i n u e  on  to  t h e  Y a q u i  c o u n t r y ,  w h i l e  
A p o s t l e  G r a n t  s h o u l d  r e m a i n  i n  w a i t i n g  w i t h  t h e  b a l a n c e  of t h e  p a r t y .  
B e f o r e  l e a v i n g ,  h o w e v e r ,  t h e  b r e t h r e n  m e t  w i t h  s o m e  f o r m e r  S a l t  
L a k e  C i t y  r e s i d e n t s  t h e n  s e e k i n g  t h e i r  f o r t u n e s  in  M e x i c o .  T h e  g r o u p  
w a s  a l s o  r e c e i v e d  b y  G o v e r n o r  T o r r e s  w h o ,  t h o u g h  a p p r e h e n s i v e  f o r  
t h e i r  s a f e t y  a m o n g  t h e  w a r l i k e  Y a q u i s ,  w a s  v e r y  k in d  a n d  o f f e r e d  to  
s e n d  a  m i l i t a r y  e s c o r t  w i t h  t h e  M o r m o n  l e g a t i o n .  32 D e c l i n i n g  t h e  
e s c o r t ,  t h e  p a r t y  d e c i d e d  to  t r a v e l  b y  r a i l  t o  G u a y m a s  a n d  f r o m  t h e n c e  
s o u t h  b y  s h i p  on  t h e  G u l f  to  t h e  m o u t h  of t h e  Y a q u i  R i v e r  w h e r e  t h e y  
w o u l d  a p p r o a c h  t h e  w a r r i n g  I n d i a n  n a t i o n  a s  a m b a s s a d o r s  of p e a c e ,  
l e a v i n g  a l l  e l s e  i n  t h e  h a n d s  of  P r o v i d e n c e .  33
A f t e r  a r r i v i n g  i n  G u a y m a s ,  a n d  c o n s u l t i n g  w i t h  the A m e r i c a n  
c o n s u l ,  M r .  W i l l a r d ,  J o h n s o n  r e l a t e d  t h e  f o l l o w i n g :
31 ( c o n t i n u e d )  d i a r y  w h i c h  c o n s t i t u t e s  R a c h e l  G r a n t  T a y l o r ' s  
" J o u r n e y  to  M e x i c o - - 1884,  " T h e  I m p r o v e m e n t  E r a ,  v o l .  X L V ,  no .  11 
( N o v e m b e r ,  1942) ,  6 9 6 - 6 9 8  a n d  t h e  e v e n  b r i e f e r  s k e t c h  w r i t t e n  f r o m  
M i l t o n  S.  R a y ' s  v e r b a l  a c c o u n t s  i n  t h e  J o u r n a l s  of  J o h n  M i l l s  W h i t t a k e r ,  
( T y p e w r i t t e n  M . S.  , B r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y ) ,  III,  36.
3 2 j o h n s o n ,  390 .
3 3 p o r  a  g o o d  a c c o u n t  of t h e  c a u s e s  w h i c h  p r e c i p i t a t e d  Y a q u i  
h o s t i l i t y  s e e  H u b e r t  H ow e  B a n c r o f t ,  H i s t o r y  of  t h e  N o r t h  M e x i c a n  
S t a t e s  a n d  T e x a s  v o l .  II,  1 8 0 1 - 1 8 8 9 , v o l .  XVI:  T h e  W o r k s  of H u b e r t  
H o w e  B a n c r o f t  (San  F r a n c i s c o :  T h e  H i s t o r y  C o m p a n y ,  P u b l i s h e r s ,
1889) ,  701 - 7 0 4 .  O t h e r  v a l u a b l e  c o m m e n t s  m a y  b e  fo u n d  i n  t h e  f o l l o w ­
ing:  Ales"  H r d l i c k a ,  " N o t e s  on  t h e  I n d i a n s  of  S o n o r a ,  M e x i c o ,  " A m e r i c a n  
A n t h r o p o l o g i s t ,  v o l .  VI , n o .  1 (J a n u a r y - M a r c h ,  1904) ,  6 1 - 8 9 ;  F r e d e r i c k  
W e b b  H o d g e  ( ed .  ), H a n d b o o k  of A m e r i c a n  I n d i a n s  N o r t h  of  M e x i c o : 
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t e  B u r e a u  of A m e r i c a n  E t h n o l o g y  B u l l e t i n  30 ( W a s h ­
in g to n :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1912)  P t .  II, 9 9 1 - 9 9 2 ;  R u f u s  K a y  
W y l l y s ,  T h e  F r e n c h  i n  S o n o r a  ( 1 8 5 0 - 1 9 5 4 )  T h e  S t o r y  of F r e n c h  a d v e n -  
t u r e s  F r o m  C a l i f o r n i a  i n t o  M e x i c o ,  v o l .  XXI:  U n i v e r s i t y  of  C a l i f o r n i a  
P u b l i c a t i o n s  i n  H i s t o r y ,  e d .  H e r b e r t  E .  B o l t o n ,  W i l l i a m  A.. M o r r i s
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It h a d  b e c o m e  r u m o r e d  t h r o u g h  t h e  c i t y  t h a t  w e  w e r e  go ing  
to  t h e  Y a q u i  c o u n t r y ,  a n d  a s  w e  b r o u g h t  o u r  b a g g a g e  to  t h e  
w h a r f ,  t h e  p e o p l e  g a t h e r e d  l i k e  a  f l o c k ,  a n d  t o l d  us  w e  
w o u l d  b e  k i l l e d  b y  t h e  Y a q u i s ,  a n d  w a r n e d  us  n o t  to  go.
T h e  C a t h o l i c  p r i e s t  c a m e  a l s o ,  a n d  m o s t  v e h e m e n t l y  
w a r n e d  us  of c e r t a i n  d e a t h  b u t  i f  w e  w o u l d  go, h e  c o m ­
m a n d e d  us  to  c o m e  to  c o n f e s s i o n  a n d  g e t  a b s o l v e d  f r o m  
s i n  b e f o r e  s t a r t i n g ;  a n d  a t  l a s t  c a m e  t h e  H a r b o r  c a p t a i n  
t o  s e e  t h e  v e s s e l  c l e a r  a n d  to  g iv e  us  f i n a l  w a r n i n g  t h a t  w e  
w o u l d  c e r t a i n l y  be  k i l l e d  b y  t h e  Y a q u i s .  34
T h e  I n d i a n  i n t e r p r e t e r ,  V a l e n z u e l a ,  w a s  s o  f r i g h t e n e d  b y  t h e  p e o p l e ' s
w a r n i n g s  t h a t  h e  r e f u s e d  to  go f u r t h e r  w i t h  t h e  e x p e d i t i o n  a n d  E l d e r
M i l t o n  S.  R a y  s e r v e d  in  h i s  p l a c e  f o r  t h e  b a l a n c e  of t h e  m i s s i o n .  33
T h e  j o u r n e y  b y  s e a  o c c u p i e d  f o u r  s t o r m y  d a y s .  A r r i v i n g  a t
t h e  m o u t h  of t h e  Y a q u i  R i v e r  on  D e c e m b e r  9th ,  1884,  t h e  m e n  w a l k e d
i n l a n d  a c r o s s  a  f i v e  m i l e  p l a i n  of  m u d  a n d  s w a m p  s e a r c h i n g  f o r
M e g a n o ,  t h e  Y a q u i  v i l l a g e .  A l l  of t h e  p a r t y  w e r e  e x h a u s t e d  b y  s e a
s i c k n e s s ,  a n d  A p o s t l e  Y o u n g ,  w h o s e  w e i g h t  m a d e  h i m  s i n k  d e e p e r
i n to  t h e  m u d  t h a n  a n y o n e  e l s e ,  c a u g h t  c o ld  a n d  b e c a m e  a f f l i c t e d  w i t h
w h a t  t h e y  f e a r e d  m i g h t  b e  t h e  y e l l o w  f e v e r .  3^
F i n a l l y ,  t h e i r  d e s t i n a t i o n  r e a c h e d ,  t h e  e l d e r s  w e r e  q u a r t e r e d
b y  t h e i r  s u s p i c i o u s  h o s t s  i n  b a m b o o  h u t s ,  w h e r e  t h e y  m a d e  r e a d y  a
p r e s e n t a t i o n  f o r  t h e  l o c a l  c h i e f t a i n s  w h o  w o u l d  m e e t  t h a t  n i g h t .  F i n d -
3 3 ( c o n t i n u e d )  a n d  P a u l  B .  S c h a e f f e r  ( B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  of 
C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1932) ,  1 - 3 3 ;  D e a n  H a r r i s ,  B y P a t h  a n d  T r a i l  
( C h i c a g o :  C h i c a g o  N e w s p a p e r  U n io n ,  1908) ,  5 - b 5 .
34 I b id .  , 291
33W i l s o n ,  162.  W i l s o n  t a k e s  h i s  a c c o u n t  f r o m  t h e  now l o s t  
d i a r y  of  M i l t o n  S.  R a y .
36 " I n  t h i s  t i r i n g  a n d  t e d i o u s  t r a m p ,  B r o t h e r  Y o ung  w a s  s i g n a l l y  
u n f o r t u m a t e  i n  h i s  a v o i r d u p o i s  a n d  n o .  6 b o o t s ,  b o t h  t e n d i n g  to  h i s  
g r e a t e r  d e p t h  i n  t h e  m u d .  A n d  h e r e  w a s  m y  a d v a n t a g e  a n d  t r i u m p h ,  
b o t h  i n  b e i n g  w e b - f o o t e d  a n d  n o .  10 b o o t s ,  a n d  in  b e i n g  l i k e  P h a r a o h ' s  
l e a n  k i n e ,  f o r  I w a s  t h e  o n l y  one  of t h e  p a r t y  t h a t  p a s s e d  t h a t  t e r r i b l e  
o r d e a l  w i t h  d r y  f e e t ,  w h i c h  t o o k  n e a r l y  t h r e e  h o u r s  to  w a l l o w  t h r o u g h .  " 
J o h n s o n ,  293;  a l s o  W i l s o n ,  " T h e  M e x i c a n  M i s s i o n ,  " 162.
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i n g  one  B o n a f a c i o  M a r t i n e z  w h o  c o u ld  s p e a k  b o t h  S p a n i s h  a n d  Y a q u i ,  
t h e  e l d e r s  s p e n t  t h e  e v e n i n g  d i s c u s s i n g  t h e  G o s p e l  a r o u n d  a  c a m p f i r e  
w i t h  t h e  t r i b a l  c o u n c i l .  T e l l i n g  t h e m  of t h e  B o o k  of M o r m o n ,  i t s
s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e i r  o w n  g e n e a l o g y  a n d  h i s t o r y  a n d  t h e  b l e s s i n g s  
w h i c h  w e r e  r e s e r v e d  f o r  t h e i r  r a c e  a n d  p e o p l e ,  t h e  m i s s i o n a r i e s  
w e r e  g r e e t e d  b y  a n  e n t h u s i a s t i c  r e s p o n s e .  A l a t e r  s p e c i a l  h e a r i n g  
w i t h  t h e  l e a d e r  h i m s e l f  w a s  e q u a l l y  e n c o u r a g i n g .  P r o m i s i n g  p r o t e c ­
t i o n  a n d  s u p p o r t  f o r  t h e  M o r m o n s  in  t h e i r  m i s s i o n a r y  a n d  c o l o n i z i n g  
p r o j e c t s ,  t h e  Y a q u i s  a s k e d  o n ly  t h a t  t h e  b r e t h r e n  r e t u r n  a n d  b r i n g  
t r a n s l a t e d  c o p i e s  of  t h e  B o o k  of M o r m o n  w i t h  t h e m .  ^7 T h e  p a r t y ,  
h e a r t e n e d  b y  t h e i r  w a r m  r e c e p t i o n  r e t u r n e d  to  G u a y m a s  on  D e c e m b e r  
13, 1884 a n d  f r o m  t h e r e  t o  H e r m o s i l l o  a n d  on  to  t h e i r  v a r i o u s  h o m e s  
in  A r i z o n a .
S i n c e  t h e  C h u r c h  n e v e r  e x p l o i t e d  t h e  Y a q u i  i n v i t a t i o n  n o r  m a d e  
a n y  s u b s e q u e n t  v i s i t s  to  t h e m ,  t h i s  e p i s o d e  m a r k s  t h e  c l o s i n g  of f o r m a l  
M o r m o n  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  L a m a n i t e s  of S o n o r a .  38
3 7 T h e  M o r m o n  E l d e r s  m a y  h a v e  f o u n d  t h e  Y a q u i  p r a c t i c e  of 
p o l y g a m y  of  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  b e c a u s e  of  t h e i r  ow n  p e c u l i a r  b e l i e f s .
C.  C.  S e l t z e r  a n d  o t h e r s ,  S t u d i e s  of  t h e  Y a q u i  I n d i a n s  of  S o n o r a ,
M e x i c o ,  v o l .  XII ,  n o .  2: T e x a s  T e c h n o l o g i c a l  C o l l e g e  B u l l e t i n  ( L u b b o c k ,  
T e x a s :  T e x a s  T e c h n o l o g i c a l  C o l l e g e ,  1936) ,  2 6 - 2 7 .  —— —
3 8 J o h n s o n ,  2 9 3 - 2 9 6 .  It i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  w h y  th e  
C h u r c h  n e v e r  m a d e  a n  a t t e m p t  to  p r o f i t  b y  t h e  Y a q u i  c o r d i a l i t y ,  u n l e s s  
b e c a u s e  t h e  a n t i - p o l y g a m y  c r u s a d e ,  w h i c h  d e s c e n d e d  on  t h e  M o r m o n s  
i n  t h e  1 8 8 0 ' s ,  o b s c u r e d  a l l  o t h e r  c o n c e r n s .  S e e  R o m n e y ' s  M . C . M . ,  
5 4 - 5 5 .  T h e r e  c a n  b e  no  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  f e e l i n g s  of t h i s  o r i g i n a l  
c o m p a n y  of  m i s s i o n a r i e s .  In  J o h n s o n ' s  w o r d s ,  " A l l  t h e  p r i n c i p a l  
n a t i v e s  a g a i n  g a t h e r  a r o u n d  o u r  l i t t l e  c a m p f i r e  to  l e a r n  m o r e  of w h a t  
w e  h a v e  to  t e l l  t h e m ,  a n d  l a t e  a t  n i g h t  t h e y  s t i l l  a p p e a r  u n w i l l i n g  t h a t  
w e  s h o u l d  r e t i r e .  T h e y  r e a d i l y  a c c e p t  o u r  t e s t i m o n y  a s  t r u e ,  a n d  s a y  
t h e y  s h a l l  w a i t  w i t h  g r e a t  a n x i e t y  f o r  t h e i r  b o o k  to  c o m e  to  t h e m  in  
t h e  S p a n i s h  l a n g u a g e ,  a n d  a s k  how  s o o n  t h e y  m a y  e x p e c t  i t ,  w i t h  s o m e ­
on e  to  t e a c h  t h e m  f u r t h e r .  A n d  t h e y  s e e m  s o  f i l l e d  w i t h  c o n f i d e n c e  
a n d  a n x i e t y  u p o n  t h e  s u b j e c t  t h a t  w e  f e l t  t h a t  t r u l y  t h e  L o r d  h a d  s e n t  
u s  to  t h e m .  T h e y  s a i d  w e  w e r e  w e l c o m e  to  c o m e  to  t h e i r  c o u n t r y ,  
a n d  a s  s o o n  a s  t h e y  go t  t h e i r  b o o k ,  a n d  w e r e  b e t t e r  t a u g h t ,  t h e y  w o u l d
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D u r i n g  t h e s e  y e a r s ,  h o w e v e r ,  w h i l e  t h e  s a i n t s  of A r i z o n a  w e r e  
c h a f i n g  a t  t h e  r e s t r a i n t s  of n a t i o n a l  b o u n d a r i e s ,  t h e  a u t h o r i t i e s  i n  U t a h  
w e r e  p r o v i d i n g  l e a d e r s h i p  a n d  d i r e c t i o n  f o r  e s t a b l i s h m e n t  of a  m i s s i o n  
in  M e x i c o  C i ty .
O ne  of t h e  c o p i e s  of T r e j o ' s  t r a c t s  w h i c h  h a d  b e e n  c a r r i e d  in to  
M e x i c o  a n d  m a i l e d  to  v a r i o u s  c i t i e s  i n  t h e  r e p u b l i c  b y  t h e  J o n e s  e x p e d i ­
t i o n  of  1876 h a d ,  b y  c h a n c e ,  f a l l e n  i n to  t h e  h a n d s  of  a  M e x i c o  C i t y  
r e s i d e n t ,  D r .  P l o t i n o  C o n s t a n t i n o  R h o d a c a n a t y .  A f t e r  c o n s i d e r a b l e  
s t u d y  a n d  p r a y e r ,  R h o d a c a n a t y  h a d  d e c i d e d  M o r m o n i s m ,  a s  he  u n d e r ­
s t o o d  i t ,  to  b e  t r u e  a n d  a d d r e s s e d  l e t t e r s  to  b o t h  D.  W. J o n e s  w h o  w a s  
s t i l l  i n  C h i h u a h u a  C i t y  a n d  to  c h u r c h  a u t h o r i t i e s  i n  S a l t  L a k e  C i ty .  3 9 
A s  R h o d a c a n a t y  b e g a n  to  i n t e r e s t  h i s  f r i e n d s  in  t h e  n e w  r e l i g i o n  a n d  
a s  t h e  n u m b e r  a n d  e n t h u s i a s m  of  h i s  l e t t e r s  to  t h e  S a l t  L a k e  b r e t h r e n  
i n c r e a s e d ,  t h e  a d v i s a b i l i t y  of c o m m e n c i n g  m i s s i o n a r y  w o r k  in  t h e  
M e x i c a n  c a p i t o l  b e c a m e  a  c o n s c i o u s  c o n s i d e r a t i o n .
3 8 ( c o n t i n u e d )  c o m e  t o  v i s i t  u s .  T h e y  t o o k  a l l  o u r  n a m e s  in  
h o p e  t h a t  s o m e  of  u s  w o u l d  c o m e  b a c k  w i t h  t h e i r  b o o k ,  a n d  a s k e d  how 
s o o n  t h e y  m i g h t  l o o k  f o r  i t  a n d  w e r e  t o l d  t h e y  m i g h t  e x p e c t  i t  i n  s i x  
m o n t h s .  It  i s  n ow  t e n  y e a r s  s i n c e  t h e n  a n d  no b o o k  h a d  b e e n  s e n t  
t h e m  y e t .  " I b i d . , 295 ;  c f .  J o n e s ,  F o r t y  Y e a r s  .. . . , 2 8 6 - 2 8 8 .  F o r  
t h e  a c c o u n t  of  a n  a b o r t i v e  a t t e m p t  i n  1887 to  r e v i s i t  t h e  Y a q u i s  s e e  
W i l s o n ,  " T h e  M e x i c a n  M i s s i o n ,  " 1 6 2 - 1 6 3 .  T h e  l a s t  g e s t u r e  of i n t e r e s t  
o c c u r r e d  w h e n  i n  1899 A n t h o n y  W. I v in s  a n d  A p o s t l e  J o h n  H e n r y  S m i t h  
l a i d  a  p r o j e c t  f o r  i n t r o d u c i n g  t h e  g o s p e l  a m o n g  t h e  Y a q u i  of  S o n o r a  
b e f o r e  t h e  F i r s t  P r e s i d e n c y  of  t h e  C h u r c h .  W h i l e  t h e y  w e r e  e n c o u r a g e d  
in  t h e  v e n t u r e  no  s u b s t a n t i v e  a s s i s t a n c e  w a s  g i v e n  a n d  t h e  p r o j e c t  
s e e m s  t o  h a v e  n e v e r  b e e n  i m p l e m e n t e d .  J o u r n a l  of A n t h o n y  W. I v in s ,  
85.  A l t h o u g h ,  p u r c h a s e  of  t h e  M o r e l o s  t r a c t  in  S o n o r a  s e e m s  to  h a v e  
b e e n  v i e w e d  a s  a  p o t e n t i a l  b a s e  of o p e r a t i o n s  f o r  p r o s e l y t i n g  a m o n g  
t h e  Y a q u i p .  J o u r n a l  H i s t o r y  ( M u l t i - v o l u m e  c o m p i l a t i o n  of t y p e s c r i p t  
a n d  n e w s c l i p p i n g  M . S. S.  , C h u r c h  H i s t o r i a n ' s  O f f i c e ,  S a l t  L a k e  C i ty ,  
U t a h ) ,  22 O c t o b e r  1897 ,  11 A p r i l  1899.
39 J o n e s , 279 ;  C . H .  C.  , V, 5 6 8 ; M . C . M . ,  43 p a s s i m .  I c a n n o t  
i d e n t i f y  R h o d a c a n a t y  f u r t h e r  t h a n  t h e  b r i e f  r e f e r e n c e s  m a d e  i n  t h e  
M o r m o n  s o u r c e s .
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F i n a l l y ,  i n  t h e  s u m m e r  of 1879j  t h e  C o u n c i l  of t h e  T w e l v e
A p o s t l e s  s e l e c t e d  one  of  t h e  y o u n g e s t  of t h e i r  n u m b e r ,  M o s e s  T h a t c h e r ,
to  e s t a b l i s h  a  m i s s i o n  f o r  t h e  c h u r c h  i n  t h e  s o u t h e r n  r e p u b l i c ' s  c a p i t o l .  40
/T a k i n g  t h e  S p a n i s h  c o n v e r t  M e l i t o n  G. T r e j o  a n d  J a m e s  Z. S t e w a r t  
w i t h  h i m ,  A p o s t l e  T h a t c h e r  l e f t  U t a h  on  O c t o b e r  26, 1879 a n d ,  t a k i n g  
a  s t e a m e r  f r o m  New O r l e a n s ,  a r r i v e d  i n  V e r a  C r u z  on  N o v e m b e r  14th  
of  t h e  s a m e  y e a r .  41 T h e  p a s s a g e  f r o m  New O r l e a n s  to  V e r a  C r u z  a n d  
on  to  M e x i c o  C i t y  w a s  a n  i m p o r t a n t  one  f o r  i t  p l a c e d  t h e  m i s s i o n a r i e s  
i n  c o m p a n y  w i t h  t h e  B e l g i u m  m i n i s t e r  B a r o n  G r e n i d l ,  h i s  s e c r e t a r y  
C o u n t  C h a s t e l  a n d ,  m o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  G w y n  F o s t e r ,  a  s o n  of t h e
40 A p o s t l e  T h a t c h e r  w a s  i n  L o g a n ,  U t a h  a t  t h e  t i m e  of  h i s  
a p p o i n t m e n t .  S i n c e  t h e  l e t t e r  of a p p o i n t m e n t  i s  t y p i c a l  of t h e  d i r e c t i v e s  
s o  o f t e n  u s e d  b y  t h e  C h u r c h  f o r  s u c h  p u r p o s e s  in  t h o s e  d a y s ,  i t  i s  r e ­
p r o d u c e d  h e r e .  " S a l t  L a k e  C i t y  Ut  J u l y  17 th  1879 E l d e r  M o s e s  T h a t c h e r ,  
L o g a n :  D e a r  B r o t h e r  a t  a  m e e t i n g  of t h e  A p o s t l e s ,  h e l d  on  T h u r s d a y ,
J u l y  10, 1879,  t h e  q u e s t i o n  of  s e n d i n g  s o m e  m i s s i o n a r i e s  to  t h e  C i t y  
of  M e x i c o  w a s  c o n s i d e r e d :  w h e n ,  u p o n  w h o m  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  y o u r ­
s e l f  a s  a n  A p o s t l e ,  a l s o  E l d e r s  M. G.  T r e j o  a n d  J .  Z.  S t e w a r t  b e  c a l l e d  
a n d  s e t  a p a r t  a s  m i s s i o n a r i e s  to  c a r r y  t h e  G o s p e l  to  t h a t  C i t y  ( M e x i c o ) .  
Y o u  w i l l  t h e r e f o r e  t a k e  t h e  n e c e s s a r y  s t e p s  f o r  p r o c e e d i n g  on  t h i s  
M i s s i o n  a s  s o o n  a s  p r a c t i c a b l e .  I t  i s  t r u e  t h e  S i c l y  ( s i c )  s e a s o n  is  
now  on  i n  t h a t  c o u n t r y ,  y e t  w i t h  p r o p e r  p r e c a u t i o n ,  a l l  f e a r s  of d i s e a s e  
m a y  b e  a v o i d e d .  E l d e r  T r e j o  h a s  a r r i v e d  f r o m  t h e  S a n  P e d r o  a n d  is  
n o w  i n  t h i s  C i ty ,  a n d  E l d e r  S t e w a r t  i s  a t  D r a p e r v i l l e :  t h e s e  b r e t h r e n  
a r e  r e a d y  to  p r o c e e d  w h e n  r e q u i r e d .  W i t h  k i n d  r e g a r d s  y o u r  B r o t h e r  
i n  t h e  G o s p e l .  J o h n  T a y l o r "  T h a t c h e r ' s  r e s p o n s e ,  a s  r e c o r d e d  in  
h i s  j o u r n a l ,  i s  e q u a l l y  t y p i c a l .  " T h e  w e a l t h  of  t h i s  w o r l d  w o u l d  n e v e r  
i n d u c e  m e  to  m a k e  t h e  s a c r i f i c e  of p a r t i n g  f r o m  h o m e  k i n d r e d  a n d  a l l  
i n d e e d  on  e a r t h  t o  w h i c h  m y  h e a r t  i s ,  b y  e v e r y  c o r d  of n a t u r e  a n d  
a f f e c t i o n  b o u n d .  B u t  I s h i r k  n o t  f r o m  C a l l s  of t h i s  N a t u r e ,  k n o w i n g  
t h a t  w h e n  G od  C a l l s  ' o b e d i e n c e  i s  b e t t e r  t h a n  s a c r i f i c e  a n d  to  h e a r k e n  
t h a n  t h e  f a t  of r a m s .  ' "  T h e  J o u r n a l s  of  M o s e s  T h a t c h e r  1 8 6 6 - 1 8 8 1 ,
(6 v o l ' s ;  S a l t  L a k e  C i ty :  M i c r o f i l m  of  o r i g i n a l s  a t  U t a h  S t a t e  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y ) ,  II,  1 8 - 2 1 .  A. good  s e c o n d a r y  a c c o u n t  m a y  b e  fo u n d  in  A n d r e w  
J e n s o n ' s  " M o s e s  T h a t c h e r "  T h e  H i s t o r i c a l  R e c o r d  ( A u g u s t ,  1889) ,
VI, 2 4 4 - 2 5 6 .  A l s o  s e e  t h e  s a m e  a u t h o r ' s  s k e t c h  of  M o s e s  T h a t c h e r  
i n  t h e  L a t t e r - d a y  S a i n t  B i o g r a p h i c a l  E n c y c l o p e d i a  (4 v o l s .  ; S a l t  L a k e  
C i ty :  T h e  A n d r e w  J e n s o n  H i s t o r y  Co .  ; 1 9 0 1 - 1 9 3 6 ) ,  I, 1 2 7 - 1 3 6 .
41 J o u r n a l s  of M o s e s  T h a t c h e r ,  II, 2 8 - 3 4 .  F o r  o t h e r  b r i e f  
a c c o u n t s  of t h i s  m i s s i o n  s e e  A.  J e n s o n ' s  " M o s e s  T h a t c h e r ,  " 2 4 9 - 2 5 0 ;  
a n d  t h e  s a m e  a u t h o r ' s  C h u r c h  C h r o n o l o g y ,  105.
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A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  J o h n  W a t s o n  F o s t e r .  T h e s e  f r i e n d s  w e r e  to  
g i v e  n e e d e d  s t a t u s  to  a n d  o p e n  i m p o r t a n t  d o o r s  f o r  t h e  M o r m o n  m i s ­
s i o n a r i e s  a f t e r  t h e i r  a r r i v a l  in  M e x i c o  C i t y .  42
A f t e r  m e e t i n g  D r .  R h o d a c a n a t y  a n d  h i s  i n t e r e s t e d  f r i e n d s ,  
p l a n s  w e r e  m a d e  f o r  t h e i r  b a p t i s m  a n d  t h e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  of a  
b r a n c h  of  t h e  C h u r c h  i n  M e x i c o  C i t y .  T h e  b a p t i s m s  w e r e  p e r f o r m e d  
on  N o v e m b e r  20,  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  of t h e  l o c a l  b r a n c h  on  t h e  f o l l o w ­
i n g  S u n d a y ,  N o v e m b e r  23,  1 8 7 9 . 4 3
T h e  m i s s i o n a r i e s  w e r e  a i d e d  i n  t h e i r  p r o s e l y t i n g  a c t i v i t i e s  
b y  t h e  a l r e a d y  f o r m e d  n u c l e u s  of p e o p l e  w h o  c o n s t i t u t e d  R h o d a c a n a t y ' s  
c i r c l e  of  f r i e n d s .  O ne  of  t h e s e ,  A u r e l i o  P e r e z ,  w a s  a  M e x i c a n  
E p i s c o p a l  m i n i s t e r  a n d  i t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  h i s  c o n g r e g a t i o n  w o u l d  
f o l l o w  h i m  i n t o  t h e  w a t e r s  of M o r m o n  b a p t i s m .  44  F u r t h e r  a s s i s t a n c e  
w a s  r e n d e r e d  b y  t h e  m i s s i o n a r y  w o r k  t h i s  s m a l l  g r o u p  h a d  a l r e a d y  
b e e n  a b l e  t o  a c c o m p l i s h  t h r o u g h  a  r e g u l a r  p u b l i c a t i o n ,  L a  Voz  d e l  
D e s i e r t o .  45 T h e  g r e a t e s t  h e l p ,  h o w e v e r ,  p r o v e d  to  b e  t h e  c o n n e c t i o n s  
a v a i l a b l e  t o  T h a t c h e r  t h r o u g h  h i s  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  f a m i l y  of 
A m b a s s a d o r  F o s t e r  a n d  o t h e r  h i g h  o f f i c i a l s .  T h o u g h  l i v i n g  i n  a  h o t e l  
w h i c h  c o s t  t h e  m i s s i o n a r i e s  a b o u t  50 c e n t s  p e r  d a y  f o r  r o o m  a n d  75 
c e n t s  f o r  m e a l s ,  T h a t c h e r  w a s  f r e q u e n t l y  i n v i t e d  to  s o c i a l  g a t h e r i n g s
4 2 j b i d .  , T h e  p a r t y  a r r i v e d  i n  M e x i c o  C i t y ,  b y  r a i l ,  o n  N o v e m ­
b e r  15, 1879 .
4 5 j b i d .  , II,  5 4 - 6 0 .  A f u r t h e r  d e s c r i p t i o n  of t h e  M e x i c o  C i ty  
m i s s i o n  f r o m  1879 u n t i l  e a r l y  1881 m a y  b e  f o u n d  i n  M a r i a m  S t e w a r t ' s ,  
T h e  S t o r y  of  J a m e s  L .  S t e w a r t ,  2 2 - 2 5 .
4 4 ib id .  , II,  6 0 - 6 1 .  R h o d a c a n a ty  w h o taught G r e e k  at the  
E p is c o p a l  A c a d e m y  w a s  d i s m i s s e d  b e c a u s e  of h is  c o n n e c t io n  w i th  the  
M o r m o n s .
4 5 i b i d . , II, 4 8 - 4 9 ;  C.  H.  C . , V,  569 .
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a n d  o t j i e r  a f f a i r s  b y  t h e  F o s t e r  f a m i l y .  ^  He  w a s  p a r t i c u l a r l y  g r a t e ­
f u l  f o r  t h e  o p p o r t u n i t i e s  p r o v i d e d  b y  t h e  F o s t e r s  to  v i s i t  t h e  N a t i o n a l  
47M u s e u m .  T h e  A z t e c  a r t i f a c t s  a n d  a r t  t r e a s u r e s  s o  i m p r e s s e d  t h e  
A p o s t l e  t h a t  h e  w r o t e  a  s e r i e s  of  a r t i c l e s  d e s c r i b i n g  t h e s e  r e m a i n s  
f o r  t h e  s a i n t s  in  U t a h .  48
Soon ,  d e s c r i p t i o n s  of  t h e  m i s s i o n a r i e s '  a c t i v i t i e s  w e r e  b e i n g  
c a r r i e d  i n  t h e  n e w s p a p e r s .  A n  a r t i c l e  i n  t h e  N ew  Y o r k  S u n  on  D e c e m ­
b e r  9, 1880 w h i c h  d e s c r i b e d  t h e  M o r m o n s  a s  c o n t e m p l a t i n g  a  m a s s  
r e m o v a l  f r o m  U t a h  to  M e x i c o  w a s  r e p r i n t e d  b y  a  n u m b e r  of  M e x i c o  
C i t y ' s  l e a d i n g  p r e s s e s .  49 A c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  of c r i t i c i s m  w a s  
l e v e l l e d  a t  t h e  M o r m o n s  b y  t h e  T w o  R e p u b l i c s  a n d  e s p e c i a l l y  c a u s t i c
4 ^ I b i d .  , II,  5 0 - 5 1 ,  57 p a s s i m .  A r e a d i n g  of  T h a t c h e r ' s  
j o u r n a l  s u g g e s t s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  of  t h e  m i s s i o n a r i e s '  t i m e  w a s  s p e n t  
i n  p r o s e l y t i n g  a m o n g  p e o p l e  of  c l a s s  a n d  d i s t i n c t i o n .  T y p i c a l  a r e  
m e e t i n g s  h e l d  w i t h  t h e  h o n o r a b l e  I g n a c i o  M. A l t a m i r a n o ,  a s s o c i a t e  
j u s t i c e  of M e x i c o ' s  S u p r e m e  C o u r t .  I b id .  , 50,  5 6 - 5 9 ,  6 5 - 6 6 .
4 ^ a  p r i v i l e g e  w h i c h  w a s  r e s e r v e d ,  a p p a r e n t l y ,  o n ly  f o r  
f o r e i g n e r s  of h i g h  r a n k ,  s u c h  a s  t h e  F o s t e r s .  Ib id .
^ M o s e s  T h a t c h e r ,  " M o n t e z u m a .  11 T h e  C o n t r i b u t o r , v o l .  I,
No .  7 ( A p r i l ,  1880) ,  1 4 5 - 4 1 6 ;  " M e x i c o  a n d  t h e  M e x i c a n s ,  " I b i d . ,
V o l .  II, N o ‘s .  1 - 6  ( O c t .  , 1 8 8 0 - M a r c h ,  1881)  1 - 4 ,  3 3 - 3 5 ,  6 5 - 6 7 ,  
1 2 9 - 1 3 2 ,  1 6 1 - 1 6 5 ;  " D i v i n e  O r i g i n  of  t h e  B o o k  of M o r m o n "  I b id .  ,
V o l .  II, N o ' s .  7 - 1 1  ( A p r . ,  1 8 8 1 - A u g .  , 1881) ,  1 9 3 - 1 9 8 ,  2 2 ^ 2 2 8 ,  
2 5 7 - 2 6 1 ,  2 9 0 - 2 9 2 ,  3 2 1 - 3 2 4 .  T h a t c h e r  w a s  e s p e c i a l l y  i m p r e s s e d  
w i t h  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  a  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  a  f a c s i m i l e  of B o o k  of 
M o r m o n  w r i t i n g  a n d  t h e  M e x i c a n  h i e r o g l y p h i c s .  S e e  T h e  P e h r l  of 
G r e a t  P r i c e  (S a l t  L a k e  C i ty :  T h e  C h u r c h  of J e s u s  C h r i s t  of L a t t e r -  
d a y  S a i n t s ,  1956) ,  34.  A l s o  J e n s o n ,  " M o s e s  T h a t c h e r ,  " 249 .  T h e  
w o r k s  of  s t u d e n t s  of A m e r i c a n  a n t i q u i t i e s  w e r e  a s  i n f l u e n t i a l  a s  t h e  
M e x i c a n  r e m a i n s  t h e m s e l v e s .  H is  e n t r y  f o r  J a n u a r y  28,  1880,  f o r  
e x a m p l e ,  r e a d s :  " W e  t h r e e  v i s i t e d  t h e  M u s e u m  t o d a y  a n d  s p e n t  two
h o u r s  m o s t  h a p p i l y  i n  t h e  l i b r a r y .  How b e a u t i f u l l y  do  t h e  w r i t i n g s  
of  L o r d  K i n g s b o r o u g h  a n d  o t h e r s  c o n f i r m  t h e  D i v i n e  O r i g i n  of  t h e  
B o o k  of M o r m o n .  " T h e  J o u r n a l s  of M o s e s  T h a t c h e r ,  III, 54 .
^ J o u r n a l s  of  M o s e s  T h a t c h e r ,  I II ,  9, 63.
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c o m m e n t a r i e s  w e r e  c a r r i e d  in  t h e  E l  M o n i t o r  R e p u b l i c a n o .  ^0 T h e  
a r t i c l e s ,  e n t i t l e d '  " F i l i b u s t e r i . s m ,  " " S p r e a d  of M o r m o n i s m ,  " a n d  
" Y a n k e e  D i p l o m a c y ,  " w e r e  c o u n t e r e d  b y  A p o s t l e  T h a t c h e r  a n d  h i s  
c o m p a n i o n s  t h r o u g h  t h e  c o l u m n s  of  t h e  L a  T r i b u n a .  A f t e r  i n t e r v i e w s  
h a d  b e e n  h e l d  w i t h  t h e  e d i t o r s  of  t h e  n e w s p a p e r s  i n v o l v e d ,  a r t i c l e s  
w e r e  p u b l i c l y  r e t r a c t e d  a n d  f a v o r a b l e  a c c o u n t s  b e g a n  to  c h a r a c t e r i z e  
m o s t  of  t h e  c o m m e n t  t h e r e a f t e r  d e v o t e d  to  t h e  C h u r c h  i n  M e x i c o .  ^
O n e  of t h e  r e s u l t s  of s u c h  n o t o r i e t y  w a s  a  n u m b e r  of v i s i t s  b y  
l a n d o w n e r s  a n d  r e a l t o r s  w h o  w e r e  a n x i o u s  t o - i n t e r e s t  t h e  M o r m o n s  
i n  p u r c h a s i n g  t h e i r  h o l d i n g s .  B e l i e v i n g  t h a t  t h e r e  w a s  a t  l e a s t  s o m e  
t r u t h  to  t h e  r u m o r ,  a  h o s t  of o f f e r s  w e r e  m a d e  w h i c h  i t  w a s  h o p e d  
w o u l d  f u r t h e r  t e m p t  a n y  M o r m o n  p l a n s  f o r  a  c o l o n i z i n g  e f f o r t  in  
M e x i c o .  E v e n  t h o u g h  T h a t c h e r  d e n i e d  t h a t  s u c h  a  m o v e  w a s  b e i n g  
c o n t e m p l a t e d  a t  t h e  t i m e ,  t h e  i d e a  c a r r i e d  a n  a p p e a l  w h i c h  w o u l d  
l a t e r  i m p r e s s  h i m  t o  d e c l a r e  t h a t  a n  e x t e n s i v e  s e e d i n g  of t h e  s a i n t s  
a m o n g  M e x i c a n s  w a s  t h e  o n l y  s u r e  w a y  of  o b t a i n i n g  e x t e n s i v e  a n d
C 'p
p e r m a n e n t  c o n v e r s i o n s .  T h i s  n o t i o n  w a s  c o m p l e m e n t e d  b y  t h e  
e n t h u s i a s m  s h o w n  b y  m o s t  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a t  t h e  p r o s p e c t  of 
l e a v e n i n g  M e x i c o ' s  e c o n o m y  w i t h  t h e  v i g o r o u s  a i d  of  s o m e  h a r d y  
A n g l o - S a x o n  i m m i g r a n t s .  ^
5®A g ood  s u m m a r y  m a y  b e  f o u n d  in  t h e  C.  H. C.  V, 5 7 1 - 5 7 2 .
^ I b i d .  ; J o u r n a l s  of  M o s e s  T h a t c h e r ,  III ,  9 - 2 1 .
^ J o u r n a l s  of  M o s e s  T h a t c h e r ,  III ,  4 3 - 4 4 .
5 3 i b id .  , III,  22 p a s s i m ,  e s p .  3 9 - 4 2 ,  7 6 - 7 7 .  M o s t  of t h e  
l a n d s  o f f e r e d  t h e  M o r m o n s  w e r e  o n  t h e  G u l f  C o a s t  i n  t h e  s t a t e  of 
G u e r r e r o .  W i t h  r e g a r d  to  t h e  i n f l u e n c e  of p o s i t i v i s m  a n d  t h e  f a v o r  
s h o w n  t o  f o r e i g n  i n t e r e s t s  i n  M e x i c o  s e e  E r n e s t  G r u e n i n g ,  M e x i c o  
a n d  I t s  H e r i t a g e  (New Y o r k :  T h e  C e n t u r y  Co .  K 1928) ,  6 0 - 5 3  p a s s i m  
a n d  e s p e c i a l l y  J u s t o  S i e r r a ' s  E l  A p o g e o  d e l  R e g i m e n  P o r f i r i a n o :  
E v o l u c i o n  P o l i t i c a  D e l  P u e b l o  M e x i c a n o "  Vol .  XII:  O b r a s  C o m p l e t a s  
( C i u d a d  M e x i c o :  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u t o n o m a  D e  M e x i c o ,  1948) ,  
3 6 1 - 3 9 9 .
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A M r .  A l e x a n d e r  G.  G r e e n w o o d ,  a  f o r m e r  s o l d i e r  i n  t h e  C o n ­
f e d e r a t e  A r m y  t h e n  s e e k i n g  h i s  f o r t u n e  i n  M e x i c o ,  m a d e  e s p e c i a l l y  
s t r e n u o u s  e f f o r t s  to  i n t e r e s t  T h a t c h e r  i n  r e a l  e s t a t e .  W h i l e  r e f u s i n g  
to  n e g o t i a t e  f o r  l a n d ,  E l d e r  T h a t c h e r  fo u n d  G r e e n w o o d  to  b e  a  v a l u a b l e  
a s s i s t a n t  i n  o b t a i n i n g  i n t e r v i e w s  w i t h  h i g h  o f f i c e r s  i n  t h e  M e x i c a n  
g o v e r n m e n t .  ^ 4  t h o u g h  t h e  m i s s i o n a r i e s  w e r e  f a v o r e d  to  e n jo y  
g a t h e r i n g s  w i t h  c a b i n e t  m e m b e r s  a n d  e v e n  P r e s i d e n t  D i a z  h i m s e l f ,  
n o n e  of  t h e s e  c o n t a c t s  p r o v e d  s o  i m p o r t a n t  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  e s t a b ­
l i s h e d  w i t h  E m e l i o  B i e b u y c k .
B i e b u y c k  w a s  f i r s t  i n t r o d u c e d  to  t h e  M o r m o n  E l d e r s  b y  
W i l l i a m  P r i t c h a r d ,  a n o t h e r  A m e r i c a n  w h o  h a d  c o m e  to  M e x i c o  a s  a  
j o u r n a l i s t  a f t e r  t h e  C i v i l  W a r .  B i e b u y c k  w a s  a  B e l g i a n  e n t r e p r e n e u r  
w h o  p o s s e s s e d  a  l a r g e  c o l o n i z a t i o n  c o n t r a c t  w i t h  t h e  M e x i c a n  g o v e r n ­
m e n t .  He  h a d  v i s i t e d  U t a h  on  a  n u m b e r  of  p r e v i o u s  o c c a s i o n s ,  w a s  a n  
a c q u a i n t a n c e  of  P r e s i d e n t  B r i g h a m  Y o u n g  a n d  w a s  f a v o r a b l y  d i s p o s e d  
t o w a r d  t h e  M o r m o n s .  ^5 He  w a s  s o  e n t h u s i a s t i c  a n d  p e r s u a s i v e  i n  h i s  
c o n v e r s a t i o n s  w i t h  T h a t c h e r  t h a t  t h e  A p o s t l e  w a s  s o o n  c o n v i n c e d  of 
t h e  n e e d  t o  b e g i n  c o l o n i z i n g  i n  M e x i c o  a t  o n c e .  B i e b u y c k  f i r s t  p r o ­
p o s e d  t h a t  M o r m o n  c o n v e r t s  in  E u r o p e  b e  s h i p p e d  d i r e c t l y  to  M e x i c o .  ^6 
B u t  i t  w a s  d e c i d e d  a l l  s p e c i f i c  p l a n s  a n d  a r r a n g e m e n t s  s h o u l d  w a i t  
u n t i l  t h e r e  w a s  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  C o u n c i l  of  A p o s t l e s  in  S a l t  L a k e  
C i t y .
T h a t c h e r  w a s  s o  i m b u e d  w i t h  c o n v i c t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  r i g h t ­
n e s s  of  t h e  c o l o n i z a t i o n  i d e a  t h a t  h e  d e t e r m i n e d  to  r e t u r n  t o  S a l t  L a k e
5 4 Ib id .  , III ,  1 1 - 1 4 .
5 5 I b id .  , III, 22 p a s s i m ; C.  H.  C.  , V, 5 7 2 - 5 7 3 ;  M . C.  M . , 4 4 - 4 5 .
5 6 l b i d .  , B i e b u y c k  r e m a i n s  o b s c u r e  to  t h i s  s t u d e n t  e x c e p t  t h r o u g h  
t h e  c o n t a c t s  h e  h a d  w i t h  t h e  M o r m o n s  a s  r e c o r d e d  i n  t h e i r  d i a r i e s .
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a n d  t h e r e ,  i n  c o m p a n y  w i t h  B i e b u y c k ,  p r e s s  f o r  a c c e p t a n c e  of t h e  
n o t i o n  b e f o r e  t h e  C o u n c i l  of  t h e  T w e l v e .  ^7 A f t e r  p r a y i n g  f o r  i n s p i r a ­
t i o n  i n  t h e  m a t t e r  a n d  m a k i n g  t h e  n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s ,  T h a t c h e r  
l e f t  M e x i c o  C i t y  on  t h e  e v e n i n g  of F e b r u a r y  4, 1880 a n d  a r r i v e d  in  
O g d e n ,  U t a h  b y  r a i l  f r o m  N ew  O r l e a n s  on  F e b r u a r y  2 1 . 58
T h a t c h e r  d e s c r i b e s  t h e  d e e p  d i s a p p o i n t m e n t  w h i c h  he  a n d  
B i e b u y c k  s h a r e d  w h e n  t h e  Q u o r u m  of t h e  T w e l v e  r e j e c t e d  t h e i r  p l a n s  
f o r  c o l o n i z a t i o n  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e y  w e r e  p r e m a t u r e .  59 B u t ,  
d e v o t e d  to  t h e  w i l l  of  h i s  b r e t h r e n ,  T h a t c h e r  s u b m i t t e d  to  t h e i r  d e c i s i o n ,  
p a r t i c i p a t e d  w i t h  t h e m  in  s e l e c t i n g  a  n e w  P r e s i d e n t  t o  s u c c e e d  B r i g h a m  
Y o u n g  a n d  p r e p a r e d  to  r e t u r n  to  M e x i c o .  ^0 T a k i n g  F e r a m o r z  L .
Y o u n g  w i t h  h i m  to  f u r t h e r  s t r e n g t h e n  t h e  m i s s i o n a r y  f o r c e  t h e r e ,  
T h a t c h e r  r e t u r n e d  to  M e x i c o  C i t y  o n c e  a g a i n  i n  l a t e  N o v e m b e r  of  1880.  ^1 
O ne  of  t h e  m o s t  m e m o r a b l e  e v e n t s  d u r i n g  t h e s e  e a r l y  y e a r s  of 
M o r m o n  m i s s i o n a r y  w o r k  i n  M e x i c o  w a s  t h e  c o n f e r e n c e  h e l d  in  e a r l y  
A p r i l  of  1881 .  I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  A p r i l  6, t h e  d a t e  on  w h i c h  J o s e p h  
S m i t h  h a d  o r g a n i z e d  t h e  f i r s t  b r a n c h  of t h e  C h u r c h  i n  1830,  w o u l d  
m a k e  a n  a p p r o p r i a t e  t i m e  f o r  a  g e n e r a l  c o n v o c a t i o n  of t h e  s a i n t s ,  
b o t h  n e w  a n d  o ld ,  w h o  l i v e d  i n  M e x i c o .  G a t h e r i n g  a  h a l f  d o z e n  o r  so  
c o n v e r t s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  m i s s i o n a r i e s  t h e m s e l v e s ,  p l a n s  w e r e  m a d e  
t o  a s c e n d  M t .  P o p o c a t e p e t l  a n d  f r o m  t h e  t o p  of  h e r  l o f t y  s l o p e s  p r o ­
n o u n c e  a  b l e s s i n g  o n  t h e  l a n d .
5 7 I b i d . , III,  44,  5 4 - 5 5 .
58 I b id .  , I l l ,  8 3 - 8 4 .
59 I b i d . , I l l ,  101.
^ 9I b id ,  , III,  1 1 6 - 1 2 4 .  T h e  Q u o r u m  s e l e c t e d  t h e  s e n i o r  a p o s t l e  
J o h n  T a y l o r ,  to  b e  t h e i r  n e w  P r e s i d e n t .
6 1I b i d . , I l l ,  133;  The  D e s e r e t  N e w s ,  D e c e m b e r  29,  1880,  753.
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T h e  c o m p a n y  s e e m s  to  h a v e  g one  i l l - e q u i p p e d ,  f o r  t h e  f i r s t  
n i g h t ' s  c a m p  a t  t h e  b a s e  of  t h e  m o u n t a i n  p r o v e d  i n t e n s e l y  c o ld  f o r  t h e i r  
f e w  c o t t o n  s h e e t s .  T h u s ,  e v e r y o n e  w a s  k e p t  a w a k e  m o s t  of t h e  n i g h t  
b y  t h e  n e e d  of f r e q u e n t l y  r e s t o r i n g  t h e  c a m p  f i r e  a n d  b y  t h e  d i s t a n t  
b u t  s h r i l l  a n d  a r o u s i n g  c r y  of  m o u n t a i n  l i o n s .  ^  D e c i d i n g  t h a t  f u r t h e r  
e f fo r ts ;  a t  s l e e p  w e r e  f u t i l e ,  t h e  p a r t y  c o m m e n c e d  c l i m b i n g  a t  4 A.  M. 
on  t h e  m o r n i n g  of  t h e  s i x t h .  T h r e e  h o u r s  l a t e r  fo u n d  t h e m  s t i l l  s h o r t  
of t h e  h a l f w a y  m a r k  b u t  t h e  l a c k  of s l e e p  c o m b i n e d  w i t h  e x e r t i o n  in  
t h e  r a r e  a t m o s p h e r e  c o m p e l l e d  t h e m  to  h o l d  t h e  s e r v i c e s  a t  t h e i r  
p r e s e n t  s t a t i o n .  S h e l t e r i n g  t h e m s e l v e s  b e n e a t h  s o m e  c o n v e n i e n t  r o c k  
l e d g e s  s o  a s  t o  o b t a i n  a  m o d i c u m  of p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  p i e r c i n g  w i n d s ,  
t h e  c o n f e r e n c e  b e g a n .  A f t e r  a l l  p r e s e n t  h a d  p r a y e d ,  B r o t h e r  T h a t c h e r  
p r e s e n t e d  t h e  n a m e s  of  t h e  p r e s i d i n g  a u t h o r i t i e s  of t h e  C h u r c h  f o r  
a c c e p t a n c e  b y  t h e  s a i n t s  i n  M e x i c o .  T h i s  a c c o m p l i s h e d ,  t h e  c o n f e r e n c e  
w a s  a d j o u r n e d .  T h e n ,  t a k i n g  F e r a m o r z  Y o ung  a n d  tw o  of  t h e  n a t i v e  
c o n v e r t s  w i t h  h i m ,  A p o s t l e  T h a t c h e r  b e g a n  c l i m b i n g  f u r t h e r  t o w a r d  
t h e  s u m m i t .  A f t e r  r e a c h i n g  w h a t  t h e y  c a l c u l a t e d  to  be  a b o u t  t h e  
15, 500 f o o t  l e v e l ,  t h e  f o u r  b r e t h r e n ,  e n c o u r a g i n g  e a c h  o t h e r  a g a i n s t  
t h e  n e a r l y  i n t o l e r a b l e  c o ld ,  c r o w d e d  " c l o s e  up to  t h e  f r o z e n  s n o w "  
u n d e r  a  r o c k y  p r e c i p i c e .  A p o s t l e  T h a t c h e r  r e a d  a  f e w  s c r i p t u r e s  
f r o m  t h e  B o o k  of  M o r m o n  w h i c h  r e f e r r e d  to  t h e  L a m a n i t e s  a n d  t h e n  
d e l i v e r e d  a  d e d i c a t o r y  p r a y e r ,  i n v o k i n g  a  b l e s s i n g  u p o n  t h e  n a t i v e  
i n h a b i t a n t s  of M e x i c o  a n d  u p o n  t h e i r  l a n d .  T h e n  b e g a n  t h e  d e s c e n t  
a n d  r e t u r n  to  M e x i c o  C i t y  of  w h i c h  T h a t c h e r  s a y s  t h e  on ly  t h in g  n o t a b l e
6 2 I b id .  , IV,  5 0 - 5 2 .
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w a s  t h e  f l e a s ,  o r  " P u l g a s ,  " b e q u e a t h e d  b y  t h e  n a t i v e  c o n v e r t s ,  f r o m  
w h i c h  he  s a i d  he  n e a r l y  p e r i s h e d .  63
T h a t c h e r  a n d  E l d e r  Y o ung  c l o s e d  t h e i r  m i s s i o n  in  M e x i c o  in  
A u g u s t  of 1881 .  S i n c e  T r e j o  a n d  S t e w a r t  h a d  c o m p l e t e d  t h e i r  t e r m s  
of  s e r v i c e  e a r l i e r  i n  1880 a n d  1881 r e s p e c t i v e l y ,  a  n e w  t e a m  of 
m i s s i o n a r i e s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  of A u g u s t  H. F .  W i l c k e n  h a d  b e e n  
d i s p a t c h e d  o v e r l a n d  t h r o u g h  C h i h u a h u a  to  c o n t i n u e  t h e  w o r k .  A f t e r  
a  c o m p a r a b l e  p e r i o d  of  t i m e  t h e s e  w e r e  in  t u r n  r e p l a c e d  b y  o t h e r  
m i s s i o n a r i e s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  s y s t e m  c o n t i n u e d  u n t i l  b y  
1889,  w h e n  a l l  t h e  m i s s i o n a r i e s  w e r e  w i t h d r a w n  f r o m  M e x i c o  C i ty  
b e c a u s e  of p r e s s u r e s  a n d  d i f f i c u l t i e s  in  U ta h ,  t h e r e  h a d  b e e n  a  t o t a l  
of  241 b a p t i s m s  p e r f o r m e d  s i n c e  t h e  m i s s i o n  w a s  f i r s t  o p e n e d  b y  
A p o s t l e  T h a t c h e r .  64
C o m p a r e d  to  t h e  s u c c e s s  o t h e r  m i s s i o n s  of  t h e  C h u r c h  w e r e  
e n j o y i n g ,  w o r k  i n  M e x i c o  w a s  s l o w .  T h e  241 b a p t i s m s  d u r i n g  t e n  
y e a r s  of  a c t i v i t y  s e e m  p a l t r y  w h e n  c o m p a r e d  to  t h e  f o r t u n e  of E l d e r  
O r s o n  P r a t t ,  f o r  e x a m p l e ,  w h o  i n  one  a n d  one  h a l f  y e a r s  of l a b o r  in  
E n g l a n d  h a d  s u p e r i n t e n d e d  t h e  i n d u c t i o n  of 11, 000 p e o p l e  i n to  t h e  
C h u r c h .  65 O ne  c a n n o t  b u t  r e f l e c t  on  w h a t  m i g h t  h a v e  h a p p e n e d  h a d  
g r e a t e r  m i s s i o n a r y  e f f o r t s  b e e n  f o c u s e d  u p o n  t h e  n o r t h e r n  p r o v i n c e s  
r a t h e r  t h a n  i n  a n d  a r o u n d  M e x i c o  C i t y .  C e r t a i n l y ,  t h e  r e c e p t i o n  g i v e n  
th e  M o r m o n s  b y  t h e  Y a q u i ,  T a r a h u m a r a ,  P a p a g o ,  P i m a s  a n d  Y u m a s  
of  S o n o r a  a n d  t h e  b o r d e r  r e g i o n  p r o m i s e d  a  f a r  g r e a t e r  n u m b e r  of 
c o n v e r t s  t h a n  w e r e  e v e r  b a p t i z e d  i n  t h e  u r b a n  c e n t e r s  f u r t h e r  s o u t h .
6 3 ib id .  , IV,  5 4 - 5 9 ,  68. F o r  o t h e r  a c c o u n t s  of  t h i s  c o n f e r e n c e  
s e e  T h a t c h e r ' s  " F e r a m o r z  L .  Y o u n g , "  T h e  C o n t r i b u t o r  Vol .  I l l ,  No. 2 
( N o v e m b e r ,  1881) ,  39; M . C.  M . , 46 ;  R e y  L.. P r a t t ,  " H i s t o r y  of t h e  
M e x i c a n  M i s s i o n ,  " T h e  I m p r o v e m e n t  E r a  vo l .  XV, No.  6 ( A p r i l  1912) ,  
487 ;  a n d  T h e  D e s e r e t  N e w s , M a y  18, 1881,  246 .
6 4 jb id .  , IV,  62;  P r a t t ,  " H i s t o r y  of t h e  M e x i c a n  M i s s i o n ,  " 
4 8 6 - 4 9 8 ;  J o u r n a l  of A.  W. I v i n s ,  2 6 - 3 6 .
6 5 C . H .  C . ,  I l l ,  4 0 2 - 4 0 4 .
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T h e r e  w e r e  s e v e r a l  d i f f i c u l t i e s  h a m p e r i n g  t h e  a c t i v i t y  of 
m i s s i o n a r i e s  i n  M e x i c o  C i t y  w h i c h  w o u l d  h a v e  e x i s t e d  to  a  r e d u c e d  
d e g r e e  in  e i t h e r  S o n o r a  o r  C h i h u a h u a .  No t  t h e  l e a s t  of s u c h  p r o b l e m s  
w a s  t h e  g r e a t e r  s t r e n g t h  of b o t h  C a t h o l i c  a n d  P r o t e s t a n t  p e r s u a s i o n  
a m o n g  c i t y  d w e l l e r s  t h a n  a m o n g  r u r a l  f o lk .  66 B e c a u s e  of t h e  s t r u c t u r e  
of  u r b a n  e c o n o m i c  i n t e r d e p e n d e n c e ,  i t  w a s  n o t  u n c o m m o n  f o r  i n v e s t i ­
g a t o r s  a n d  c o n v e r t s  to  b e  t h r e a t e n e d  w i t h  l o s s  of e m p l o y m e n t  i f  a f f i l i a ­
t i o n  w i t h  t h e  M o r m o n s  c o n t i n u e d .  67 T h a t c h e r  a l s o  c o n t e n d s  t h a t  t h e  
M o r m o n  c a u s e  s u f f e r e d  b e c a u s e  t h e  C h u r c h  w a s  u n w i l l i n g  f i n a n c i a l l y  
to  s u b s i d i z e  i t s  c o n v e r t s ,  a  p r a c t i c e  w h i c h  he  s a y s  w a s  w i d e s p r e a d  
a m o n g  t h e  P r o t e s t a n t s  of  u r b a n  M e x i c o .  ^  M a n y  of t h o s e  w h o  o r i g i n a l l y  
m a n i f e s t e d  c o n s i d e r a b l e  e n t h u s i a s m  f o r  M o r m o n  t h e o l o g y  s o o n  a p o s t a ­
t i z e d  a n d ,  a s  i n  R h o d o c a n a t y ' s  c a s e ,  e v e n  b e c a m e  b i t t e r l y  a n t i - M o r m o n  
w h e n  t h e  e x p e c t e d  m o n e t a r y  a s s i s t a n c e  w a s  n o t  f o r t h c o m i n g .  69
P o v e r t y  i t s e l f ,  w h i c h  is  n e v e r  s o  w r e t c h e d  a s  w h e n  in  t h e  c i t y ,  
d i s p o s e d  l a r g e  s e g m e n t s  of t h e  m i s s i o n a r i e s '  h e a r e r s  a g a i n s t  c o n c e r n  
w i t h  a n y t h i n g  b u t  fo o d  a n d  s u b s i s t e n c e .  T h i s  i s  w h a t  p r o m p t e d  one  
m i s s i o n a r y ,  H o r a c e  C u m m i n g s ,  to  w r i t e  t h a t  w h a t  M e x i c o  C i t y  a n d  i ts ,
/ L
° ° S e e  t h e  c h a p t e r  " R e l i g i o n  a n d  t h e  R u r a l  C h u r c h "  i n  N a t h a n  L .  
W h e t t o n ' s  R u r a l  M e x i c o  ( C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  of  C h i c a g o  P r e s s ,  1948) ,
4 5 4 - 4 8 3 ;  a l s o  W e n d e l l  C.  B e n n e t t  a n d  R o b e r t  M .  Z in g g ,  T h e  T a r a h u m a r a  
A n  I n d i a n  T r i b e  o f  N o r t h e r n  M e x i c o  ( C h i c a g o :  T h e  U n i v e r s i t y  of C h i c a g o  
P r e s s ,  1935) ,  3 1 9 - 3 2 5 .
6 7 j o u r n a l s  of M o s e s  T h a t c h e r ,  III,  7 0 - 7 1 ;  T h e  D e s e r e t  N e w s , 
S e p t .  26,  1883 ,  572 .  T h e  e x p e r i e n c e  of D r .  P l o t i n o  R h o d o c a n a t y  h a s  
a l r e a d y  b e e n  c i t e d .  W h e r e  o c c a s s i o n a l l y  t h e  E l d e r s  e i t h e r  c o n v e r t e d  
o r  o b t a i n e d  t h e  f a v o r  of a  m i n i s t e r ,  h o w e v e r ,  h i s  e n t i r e  c o n g r e g a t i o n  
w o u l d  o f t e n  f o l l o w  h i s  e x a m p l e .  E .  g. , s e e  t h e  J o u r n a l  of A n t h o n y  W. 
I v i n s ,  36; T h e  D e s e r e t  N e w s  F e b .  3, 1886,  3 4 - 3 5 .
6 8I b id .  , II, 114 p a s s i m .
6 9 l b id .  , IV,  1 0 - 1 2 ,  63,  83.
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e n v i r o n s  n e e d e d  m o r e  t h a n  a n y t h i n g  e l s e  w a s  a  v i g o r o u s  m i d d l e  c l a s s . 7 0  
Not  o n ly  w o u l d  t h i s  f a c t o r  h a v e  d i m i n i s h e d  in  i m p o r t a n c e  h a d  t h e  m i s ­
s i o n a r i e s  c i r c u l a t e d  m o r e  e x t e n s i v e l y  a m o n g  t h e  m o r e  i n d e p e n d e n t  
a n d  s e l f  s u f f i c i e n t  n a t i v e s  of t h e  a g r a r i a n  n o r t h  bu t  t h e i r  own  n e e d s ,  
a s  w i t h  t h e  J o n e s  a n d  Y a q u i  e x p e d i t i o n s ,  w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  e a s i l y  
m e t .  C o n d i t i o n e d  b y  t r e a t m e n t  w h i c h  M o r m o n  m i s s i o n a r i e s  r e c e i v e d  
i n  E u r o p e  a n d  o t h e r  p a r t s  of t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  E l d e r s  in  M e x i c o  
C i t y  w e r e  o f t e n  d i s g r u n t l e d  a t  t h e  n e a r  c o m p l e t e  d e a r t h  of m e a l s ,  
l a u n d e r i n g  f a c i l i t i e s  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  p r o f e r r e d  b y  t h e  n a t i v e  c o n ­
v e r t s .  M o r e o v e r ,  l i v i n g  e x p e n s e s  i n  t h e  c i t y  h a d  to  b e  d e f r a y e d  
w i t h  c u r r e n c y .  A p o s t l e  T h a t c h e r  w a s  c o m p l e t e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
k e e p  of E l d e r s  T r e j o  a n d  S t e w a r t  d u r i n g  t h e  l a s t  s i x  m o n t h s  of  t h e i r  
m i s s i o n s  b e c a u s e  t h e i r  p e r s o n a l  f u n d s  h a d  b e c o m e  e x h a u s t e d .  72 And  
A u g u s t  W i l c k e n  c l a i m s  to  h a v e  s u p p o r t e d  h i m s e l f  on ly  b y  s e l l i n g  t h e
7 ^ T h e  D e s e r e t  N e w s , J u l y  7 ,  1 8 8 6 ,  3 8 6 - 3 8 7 .
7 1 j o u r n a l s  of  M o s e s  T h a t c h e r ,  I I ,  1 1 4  p a s s i m .  D a n i e l  J o n e s  
w a s  to  l a t e r  a d v i s e ,  r e g a r d i n g  t h e s e  e x p e r i e n c e s ,  t h a t  " a  p e r s o n  to  
k n o w  a n d  u n d e r s t a n d  M e x i c o  a n d  h e r  p e o p l e ,  a s  t h e  L a t t e r - d a y  S a i n t s  
s h o u l d  k n o w  a n d  u n d e r s t a n d  t h e m ,  w i l l  h a v e  to  go i n to  t h e  i n t e r i o r  
a w a y  f r o m  t h e  c o m m e r c i a l  t o w n s  a n d  c i t i e s .
" T h e r e  a r e  l a r g e  d i s t r i c t s  of c o u n t r y  i n h a b i t e d  b y  a n  a l m o s t  
p u r e  r a c e ,  d e s c e n d a n t s  of  L e h i .  A n y o n e  c o n v e r s a n t  w i t h  t h e  B o o k  of 
M o r m o n  w i l l  h a v e  n o  t r o u b l e  in  f i n d i n g  a b u n d a n t  p r o o f  t h a t  t h e  g r e a t e r  
p o r t i o n  of  t h e  i n h a b i t a n t s  of  M e x i c o  a r e  d e s c e n d a n t s  of t h e  J e w s ,  a n d  
a r e  t h e  v e r y  p e o p l e ,  o r  a  g r e a t  p o r t i o n  of t h e m ,  to  w h i c h  t h e  g o s p e l  
is  to  go to  i m m e d i a t e l y  f r o m  t h e  G e n t i l e .  T h a t  t h e  w o r k  in  M e x i c o  
s e e m s  a  l i t t l e  s l o w  i s  a  f a c t ,  b u t  n o  f a u l t  c a n  b e  l a i d  to  t h e  n a t i v e s ,  
a c c o r d i n g  to  m y  o b s e r v a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e  i n  t h a t  c o u n t r y .
" W h e n  t h o s e  w h o s e  d u t y  i t  i s  t o  t e a c h  t h e m  a r e  r e a d y ,  a c c o r d ­
ing  to  t h e  r e v e l a t i o n s  g i v e n ,  t h e  n a t i v e s  w i l l  r e c e i v e  t h e m  g l a d l y .  " 
J o n e s ,  3 8 4 - 3 8 5 .  M i s s i o n a r i e s  d i d  r e p o r t  t h a t  t h e i r  g r e a t e s t  s u c c e s s  
c a m e  w i t h  t h e  o ld  " p u r e  b l o o d e d "  n a t i v e  s t o c k .  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  
J u l y  7 ,  1 8 8 6 ,  3 8 6 - 3 8 7 ;  F e b r u a r y  3 ,  1 8 8 6 ,  3 4 - 3 5 " ]
7 Z I b i d .  , I I ,  1 1 8 - 1 1 9 .
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h o r s e ,  w a g o n  a n d  h a r n e s s  w h i c h  h a d  c a r r i e d  h i m  on t h e  f o r t y  d a y
j o u r n e y  f r o m  U t a h  to  M e x i c o  C i t y  a n d  t h e n ,  in  a d d i t i o n ,  t a u g h t
c l a s s e s  in  G e r m a n ,  E n g l i s h  a n d  S p a n i s h  to  p r o v i d e  f o r  h i s  c o n t i n u i n g
f i n a n c i a l  n e e d s .  ^3
C l i m a t e  a n d  s i c k n e s s  p r o v e d  to  b e  d e t e r r e n t s  to  M o r m o n
s u c c e s s  i n  M e x i c o .  N o t  on ly  d id  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  G r e a t  B a s i n
to  t h e  c r o w d e d ,  o f t e n  f i l t h y  a n d  f l e a - r i d d e n  c o n d i t i o n s  of c e n t r a l
M e x i c o  r e q u i r e  a d j u s t m e n t  b u t  t h e r e  w a s  a l w a y s  t h e  h a u n t i n g  f e a r  of
d i s e a s e .  M i n o r  m a l a d i e s  w e r e  b o t h  c o m m o n  a n d  f r e q u e n t  a m o n g  t h e
m i s s i o n a r i e s  b u t  s o m e h o w  t h e s e  w e r e  t o l e r a t e d .  It w a s  t h e  t h r e a t
of y e l l o w  f e v e r  w h i c h  m o s t  w o r r i e d  t h e  M o r m o n  E l d e r s .  F e r a m o r z
L .  Y o u n g  w a s  one  of  t h e  f i r s t  to  f a l l  v i c t i m  to  t h e  d i s e a s e .  ^4 T h e
s a m e  d r e a d  s i c k n e s s  l a t e r  t o o k  t h e  l i v e s  of E l d e r s  S i l v e s t e r  O.
C o l l e t t  a n d  E l m e r  H o o k s  a n d  in  1904 i t  r e s u l t e d  in  t h e  t r a g i c  d e a t h s
of A p o s t l e  A.  O.  W o o d r u f f  a n d  h i s  w i f e  H e l e n  w h o  w e r e  t o u r i n g  t h e
7 ^M e x i c o  C i t y  m i s s i o n .  T h e s e  w e r e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  p r o m p t e d  
M o s e s  T h a t c h e r ,  i n  d e s c r i b i n g  t h e  n e e d s  of  a  " L a m a n i t i s h  m i s s i o n a r y  
in  M e x i c o ,  " to  s a y  t h a t  " t h i n  s k i n s  a n d  s e n s i t i v e  a n d  a c u t e  n o s t r i l s  
a r e  a t  a  d i s a d v a n t a g e .
M o r e  d i s c o u r a g i n g  t h a n  a n y t h i n g ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e  i n d o l e n c e ,  
s p i r i t u a l  l e t h a r g y  a n d  s u p e r s t i t i o n  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  m a j o r i t y
^ T h e  D e s e r e t  N e w s , M a y  23, 1883,  281.
7 4 j o u r n a l s  of  M o s e s  T h a t c h e r ,  IV,  8 9 - 9 2 ;  P r a t t ,  " H i s t o r y  
of t h e  M e x i c a n  M i s s i o n ,  " 498 ;  J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y ,  108.
7 5 p r a t t ,  " H i s t o r y  of  t h e  M e x i c a n  M i s s i o n ,  " 4 9 5 - 4 9 7 .  J o u r n a l  
of A .  W. I v i n s ,  1 4 5 - 1 4 6 ;  J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y ,  174.
76jc>urnals of M o s e s  T h a tc h e r ,  IV,  68.
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of  M e x i c a n s .  T h a t c h e r  t e l l s  of t r a v e l l i n g  to  O z u m b a  to  ho ld  a  S u n d a y  
m e e t i n g  a t  11 o ' c l o c k  a n d  h a v i n g  to  w a i t  two  h o u r s  f o r  a n y  of t h e  
s e v e n  O z u m b a  c o n v e r t s  to  a p p e a r .  T h e y  l a t e r  fo u n d  t h a t  t h e  n a t i v e  
E l d e r  w h o m  t h e y  h a d  l e f t  in  c h a r g e  of  t h e  O z u m b a  b r a n c h  r e f u s e d  
to  a t t e n d  m e e t i n g s  b e c a u s e  h e  h a d  a  f a l l i n g  ou t  w i t h  one  of t h e  o t h e r  
m e m b e r s  o v e r  a  s t o l e n  c h i c k e n .  77 O n  a n o t h e r  o c c a s i o n  a  p l o t  w a s  
f o r m e d  b y  a  s u p e r s t i t i o u s  n a t i v e  to  t e s t  t h e  d i v i n i t y  of t h e  m i s s i o n a r i e s '  
a u t h o r i t y  a n d  c a l l i n g  b y  s e c r e t l y  a d m i n i s t e r i n g  p o i s o n  to  t h e m  to  s e e  
i f t h e y  w o u l d  s u r v i v e .  A t  t h e  l a s t  m i n u t e  t h e  n e r v e  of one  of t h e  
c o n s p i r i t o r s  f a i l e d  a n d  t h e  p l o t  f e l l  t h r o u g h .  7 ®
B u t  t h e  E l d e r s  c o u ld  e a s i l y  t h r i v e  o n  a t t a c k s  s u c h  a s  t h i s ,  o r  
on  c r i t i c i s m s  b y  t h e  n e w s p a p e r s  s u c h  a s  t h a t  of J u l y ,  1881 w h i c h  
a s s e r t e d  t h a t  i t  w a s  a  M o r m o n  w h o  s h o t  P r e s i d e n t  G a r f i e l d .  7 9 T h e y  
p r e f e r r e d  a n d  s o u g h t  s u c h  c o n d i t i o n s ,  f i n d i n g  j u s t i f i c a t i o n  if no t  
s u c c e s s  in  d e f e n s i v e  a c t i v i t y .  W h a t  w o r e  on  t h e i r  m o r a l e  w a s  t h e  
c o m p l e t e  a p a t h y  w h i c h  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  of  M e x i c a n s  d i s ­
p l a y e d  t o w a r d  a n y t h i n g  w h i c h  h a d  to  do  w i t h  r e l i g i o n .  A p o s t l e  
T h a t c h e r  w a s  m o v e d  to  d e c l a r e :
I h a v e  n e v e r  t r i e d  b e f o r e  to  l a b o r  a m o n g  a  p e o p l e  so u t t e r l y  
i n d i f f e r e n t  to  r e l i g i o u s  t e a c h i n g s  a s  a r e  t h e  M e x i c a n s .
T h e y  d o n ' t  s e e m  to  w a n t  to  t h i n k  o r  e x e r c i s e  t h e i r  j u d g e ­
m e n t  on  t h e  s u b j e c t  of s a l v a t i o n  a t  a l l ,  b u t  a r e  w h o l y  ( s i c ) 
a p a t h e t i c .  A g e n t l e m a n  s a i d  t h e  o t h e r  d a y  'Y e s  t h a t s  t h e  
t r u t h  b u t  I d o n ' t  w a n t  i t .  ' M o n e y  is  w h a t  t h e y  w a n t .  80
77 I b id .  , IV,  82.
7 8 j e n s o n ,  " M o s e s  T h a t c h e r ,  " 254.
7 9 j o u r n a l s  of M o s e s  T h a t c h e r ,  IV,  77; C.  H. C.  , VI, 2 6 - 2 7 .
SOibid.  , IV,  63.
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T h e  f e a r  t h a t  i f  A n g l o - S a x o n  l e a d e r s h i p  w e r e  w i t h d r a w n  t h e  
M e x i c a n  c o n v e r t s  w o u l d  d r i f t  in to  i d l e  w a y s  a n d  h e r e t i c a l  p r a c t i c e s  
w a s  c o n f i r m e d  w h e n  a f t e r  1889 m i s s i o n a r i e s  w e r e  no  l o n g e r  s e n t  to  
M e x i c o  C i t y .  T h e  l i t t l e  t h a t  h a d  b e e n  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  t e n  y e a r  
p e r i o d  f r o m  1 8 7 9 - t o  1889 w a s  l a r g e l y  d e s t i n e d  to  s c h i s m  a n d  
a p o s t a c y  o n c e  t h e  v i t a l  e l e m e n t  of N o r t h  A m e r i c a n  l e a d e r s h i p  w a s  
w i t h d r a w n .  A n t h o n y  W. I v in s  w h o  v i s i t e d  M e x i c o  C i t y  in  1898 s a i d  
h e  c o u ld  f in d  on ly  a  h a l f  d o z e n  w h o  c o u ld  s t i l l  b e  r e c o g n i z e d  a s  m e m ­
b e r s  of t h e  C h u r c h .  " T h e y  a r e  l i k e  c h i l d r e n  a n d  m u s t  b e  c a r e f u l l y  
t a u g h t  a n d  r e m o v e d  f r o m  t h e i r  old  s u r r o u n d i n g s  b e f o r e  t h e y  c a n  b e  
m a d e  to  a p p r e c i a t e  t h e  b l e s s i n g s  of  t h e  G o s p e l  a n d  l i v e  a c c o r d i n g  
to  i t s  p r e c e p t s .
It w a s  a  r e c o g n i t i o n  of  a l l  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  n e e d s  t h a t  
h a d  e n c o u r a g e d  M o s e s  T h a t c h e r  to  s u b s c r i b e  to  t h e  c o n c l u s i o n  d r a w n  
b y  D a n i e l  W. J o n e s  b e f o r e  h i m ,  w h o  h a d  s a i d ,  " w e  w e r e  u n i t e d  in  
one  i d e a ,  a n d  t h a t  w a s  b e f o r e  a n y  g r e a t  w o r k  c o u ld  b e  d o n e  in  t h i s  
c o u n t r y  i t  w o u l d  be  n e c e s s a r y  t o  c o l o n i z e  a m o n g  t h e  p e o p l e .  " ^ 2  
B u t  a s  a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  T h a t c h e r ' s  c o l o n i z a t i o n  p r o p o s a l  in  1880 
w a s  a d j u d g e d  " p r e m a t u r e "  b y  t h e  r u l i n g  c o u n c i l  of  t h e  C h u r c h .  T h e r e  
w a s  u n d o u b t e d l y  good  g r o u n d s  f o r  s u c h  c a u t i o n .  A f t e r  a l l ,  t h e r e  w a s  
l i t t l e  m o r e  t h a n  p r e s u m p t i o n  to  r e c o m m e n d  J o n e s '  a n d  T h a t c h e r ' s  
c o n t e n t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  M e x i c o  a l r e a d y  h a d  t h e  r e p u t a t i o n  of b e i n g  
a  g r a v e y a r d  f o r  r a s h  a n d  i l l - c o n s i d e r e d  c o l o n i z a t i o n  s c h e m e s .  Y e t ,  
h a d  t h e  m o v e  to  c o l o n i z e  t h e  s a i n t s  in  M e x i c o  b e e n  m a d e  a t  t h i s  t i m e ,  
w h e t h e r  f o r  t h e  p u r p o s e  of a s s i s t i n g  m i s s i o n a r y  w o r k  a b r o a d  o r  f o r
^ S t a n l e y  S. I v i n s ,  " L e t t e r  f r o m  M e x i c o ,  I m p r e s s i o n s  of a  
M o r m o n ,  " U t a h  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y , v o l .  XXVI,  n o .  2 ( A p r i l ,  1958) ,  
179-  180.  A l s o  s e e  P r a t t ' s  " H i s t o r y  of  t h e  M e x i c a n  M i s s i o n ,  " 4 9 2 - 4 9 3 .  
cf .  , T h e  J o u r n a l  H i s t o r y ,  27 F e b .  , 1902.
8 2 j 0n e s ,  283.
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th e  s i m p l e  bu t  p r e s s i n g  n e e d  to  p r o v i d e  n e w  h o m e s  f o r  t h e  i n c r e a s i n g  
n u m b e r  of A m e r i c a n  a n d  E u r o p e a n  c o n v e r t s ,  t h e  f o r c e d  e m i g r a t i o n  
of  s o  m a n y  M o r m o n s  t o  M e x i c o  w h i c h  t o o k  p l a c e  d u r i n g  the  s u b s e ­
q u e n t  d e c a d e  m i g h t  n o t  h a v e  b e e n  f r a u g h t  w i t h  s o  m u c h  h a r d s h i p ,  
e m b a r r a s s m e n t  a n d  d e l a y .
C H A P T E R  III
T h e  M o r m o n s  w e r e  p e r m i t t e d  l e s s  t h a n  a  d e c a d e  of  g r a c e  
a f t e r  they, p u b l i c l y  a f f i r m e d  t h e i r  a l l e g i a n c e  to  t h e  p r i n c i p l e  of 
" c e l e s t i a l "  m a r r i a g e  i n  1852 .  B u t  P r e s i d e n t  B u c h a n a n ’s e f f o r t s  to  
coriipfel o b e d i e n c e  in  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  to  p o l i t i c s  a n d  m a t r i m o n y  
o n ly  r e s u l t e d  in  t h e  c o s t l y  a n d  u n s u c c e s s f u l  U t a h  W a r .   ^ L i n c o l n  
p u r s u e d  a  m u c h  m i l d e r  c o u r s e  a n d  w h e n  a s k e d  c o n c e r n i n g  h i s  p o l i c y  
t o w a r d  P o l y g a m o u s  U t a h ,  r e p l i e d  w i t h  o n e  of h i s  f a r m  b o y  s t o r i e s  
c o n c e r n i n g  a  t r o u b l e s o m e  lo g .  " I t  w a s  t o o  h e a v y  to  m o v e ,  t o o  h a r d  
to  c h o p ,  a n d  t o o  g r e e n  to  b u r n .  So w e  j u s t  p l o w e d  a r o u n d  i t .  "2 
E v e n  a f t e r  t h e  p a s s a g e  of t h e  M o r r i l l  A n t i - B i g a m y  A c t  of 1862,  3 
t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  g e n e r a l l y  f o l l o w e d  L i n c o l n ' s  " t h r e e  w o r d  
p o l i c y "  t o w a r d  t h e  M o r m o n s  w h i c h  w a s  t o  " l e t  t h e m  a l o n e .
B u t  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  of R a d i c a l  R e c o n s t r u c t i o n i s m ,  s e n t i ­
m e n t s  of  a b o l i t i o n  a n d  f o r c e  c a m e  to  c h a r c t e r i z e  C o n g r e s s '  v i e w
^ N o r m a n  F .  F u r n i s s ,  T h e  M o r m o n  C o n f l i c t ,  1 8 5 0 - 1 8 5 9  (New 
H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P re s s " ]  I9 6 0 ) .
O
Q u o t e d  f r o m  G u s t i v e  O.  L a r s o n ' s  O u t l i n e  H i s t o r y  of U t a h  
a n d  t h e  M o r m o n s  (Sa l t  L a k e  C i ty :  D e s e r e t  B o o k  C o m p a n y ,  1958) ,  199.
3 12 S t a t .  L .  501 (1862)
4 A C o m p r e h e n s i v e  H i s t o r y  of  t h e  C h u r c h  of  J e s u s  C h r i s t  of
L a t t e r - d a y  S a i n t s ,  C e n t u r y  I (6 v o l s ;  S a l t  L a k e  C i ty :  P u b l i s h e d  b y  
t h e  C h u r c h ,  19^0) ,  V, 13-  38. H e r e a f t e r  c i t e d  a s  C.  H .C .  A s u p e r b
e s s a y  on  p e r t i n e n t  s o u r c e  m a t e r i a l s  f o r  t h i s  s e g m e n t  of M o r m o n  
h i s t o r y  m a y  b e  f o u n d  in  L e o n a r d  A r r i n g t o n ' s  G r e a t  B a s i n  K i n g d o m ,
A n  E c o n o m i c  H i s t o r y  of  t h e  L a t t e r - d a y  S a i n t s  1 8 3 0 - 1 9 0 0  ( C a m b r i d g e :
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1^58) ,  5 0 2 - 5 0 3 .
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t o w a r d  t h e  M o r m o n s  a s  w e l l  a s  t h e  S o u th .  R e p u b l i c a n s  h a d  y e t  to  
f u l f i l l  t h e i r  p r e - C i v i l  W a r  p l e d g e  of r i d d i n g  t h e  n a t i o n  of  t h e  " t w i n  
r e l i c s  of  b a r b a r i s m ,  p o l y g a m y  a n d  s l a v e r y .  " 5 T h e  a n t i - M o r m o n  
a c t i v i t i e s  of  C o l o n e l  P a t r i c k  C o n n o r ,  w h o  o c c u p i e d  F o r t  D o u g l a s  
u n t i l  a f t e r  t h e  C i v i l  W a r ,  w a s  f o l l o w e d  b y  t h o s e  of a  s e r i e s  of 
G o v e r n o r s  a n d  J u d g e s  w h o  w e r e  d e t e r m i n e d  to  b r i n g  t h e  M o r m o n  
p a t t e r n  of m a r r i a g e  i n to  h a r m o n y  w i t h  U n i t e d  S t a t e s  l a w .  6
T y p i c a l  of t h o s e  d e d i c a t e d  to  t h e  e r a d i c a t i o n  of U t a h ' s  i r r e ­
g u l a r  p r a c t i c e s  w a s  J a m e s  B.  M c K e a n ,  C h i e f  J u s t i c e  of  t h e  T e r r i t o r i a l  
C o u r t ,  w h o  s a i d :
T h e  m i s s i o n  w h i c h  G od  h a s  c a l l e d  u p o n  m e  to  p e r f o r m  in  
U t a h ,  i s  a s  m u c h  a b o v e  t h e  d u t i e s  of o t h e r  c o u r t s  a n d  
j u d g e s  a s  t h e  h e a v e n s  a r e  a b o v e  t h e  e a r t h ,  a n d  w h e n e v e r  
o r  w h e r e v e r  I m a y  f in d  t h e  L o c a l  o r  F e d e r a l  l a w s  o b ­
s t r u c t i n g  o r  i n t e r f e r i n g  t h e r e w i t h ,  b y  G o d ' s  b l e s s i n g  I 
s h a l l  t r a m p l e  t h e m  u n d e r  m y  f e e t .  ^
F u r t h e r  l e g i s l a t i v e  e f f o r t s  w e r e  f i n a l l y  c u l m i n a t e d  by  a c t i o n
in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S u p r e m e  C o u r t  w h i c h  u p h e l d  t h e  M o r r i l l  A c t  of
1862 a s  c o n s t i t u t i o n a l . ®  A s u b s e q u e n t  j u d i c i a l  c o n t e s t  w h i c h  p o i n t e d
to  c e r t a i n  w e a k n e s s e s  in  F e d e r a l  a n t i - p o l y g a m y  l a w s 9 r e s u l t e d  in
C
^ S a m u e l  E l i o t  M o r i s  on  a n d  H e n r y  S t e e l e  C o m m a g e r ,  T h e  
G r o w t h  of t h e  A m e r i c a n  R e p u b l i c  (4 th  e d .  ; New Y o r k :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1957) ,  I, 624 .
6 C.  H. C . , V, 3 0 5 - 4 7 7 .
^ T a k e n  f r o m  E d w a r d  W. T u l l i d g e ,  L i f e  of  B r i g h a m  Young ;  
O r ,  U t a h  a n d  H e r  F o u n d e r s  (New Y o r k :  n .  p .  , 1917) ,  4 2 0 - 4 2 1 .
^ R e y n o l d s  v. U . S . ,  98 U . S .  145 (1879) .  T h e  m o s t  s u c c i n c t  
a c c o u n t  of t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  in  t h i s  s t u d e n t ' s  o p i n io n ,  r e m a i n s  
t h e  i m p o r t a n t  w o r k  of L e o n a r d  J .  A r r i n g t o n ,  G r e a t  B a s i n  K i n g d o m ,  
3 5 3 - 3 7 9 .  T h e  b e s t  s o c i o l o g i c a l  s t u d y  is  K i m b a l l  Y o u n g ' s  I s n ' t  O ne  
W ife  E n o u g h ?  (New Y o r k :  H e n r y  H o l t  a n d  Co .  , 1954) .
9M i l e s  v,  U . S . ,  103 U . S .  304 (1881) .
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t h e  n o n - M o r m o n  " U t a h  R i n g "  c o l l a b o r a t i n g  w i t h  c o n g r e s s i o n a l  d e l e ­
g a t e s  to  e n a c t  t h e  d r a s t i c  b u t  t y p i c a l l y  " R a d i c a l  R e c o n s t r u c t i o n "
E d m u n d s  A c t  of  1882.
T h e  E d m u n d s  L a w ,  w i t h  i t s  s e v e r e  p e n a l t i e s ,  e x t e n d i n g  e v e n  
to  t h o s e  w h o  p r o f e s s e d  " b e l i e f "  i n  t h e  d o c t r i n e  of p o l y g a m y ,  w h e n  
i m p l e m e n t e d  b y  b o l d  a n d  v i g o r o u s  U n i t e d  S t a t e s  M a r s h a l l s  a n d  t h e i r  
d e p u t i e s  s e n t  h u n d r e d s  of  M o r m o n  p o l y g a m i s t s  to  p r i s o n  a n d  d r o v e  
o t h e r  h u n d r e d s  in to  h i d in g .  B u t  w h e n  l a w  o f f i c e r s  fo u n d  t h a t  c h a n n e l s  
of  p r i e s t h o o d  a u t h o r i t y  r e m a i n e d  i n t a c t  a n d  t h a t  t h e y  w e r e  o f t e n  
u n a b l e  to  do  m o r e  t h a n  c o m p e l  m a n y  M o r m o n s  to  j u s t  " s t a y  ou t  of 
t h e  w a y ,  " a  f i n a l  e f f o r t  w a s  d e c i d e d  u p o n  b y  t h e  c r u s a d e r s .  T h i s  
w a s  t h e  E d m u n d s - T u c k e r  A c t  of 1887.  H  T h e  n e w  l a w  s h a t t e r e d  
t h e  t e m p o r a l  f o u n d a t i o n  of t h e  C h u r c h  t h r o u g h  w h o l e s a l e  c o n f i s c a t i o n s  
a n d  t h e  a b o l i t i o n  of e v e r y  i n s t i t u t i o n  of  s u b s t a n t i v e  i m p o r t a n c e  f r o m  
s c h o o l s  t o  f e m a l e  s u f f r a g e .  It s o o n  b e c a m e  a p p a r e n t  to  t h e  e c c l e s i ­
a s t i c a l  a u t h o r i t i e s  t h a t  t h e  C h u r c h  w a s  w i t h o u t  a l t e r n a t i v e .  T h e  
r e s u l t  w a s  t h e  f a m o u s  W o o d r u f f  " M a n i f e s t o "  of 1890 w h i c h  d e c l a r e d  
a n  e n d  to  t h e  p e r f o r m a n c e  of p l u r a l  m a r r i a g e s  b y  t h e  M o r m o n  C h u r  c h . 1 ^
B e f o r e  t h e  a m n e s t y  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  " M a n i f e s t o ,  " h o w e v e r ,  
M o r m o n  p o l y g a m i s t s  w e r e  h a r d  p r e s s e d  to  a v o i d  t h e  c l u t c h e s  of t h e  
l a w .  S o m e ,  l i k e  B e n j a m i n  F .  J o h n s o n ,  f o u n d  i t  t o  b e  l i t t l e  m o r e  
t h a n  a  m a t t e r  of k e e p i n g  " i n  t h e  s h a d e  f r o m  p u b l i c  v i e w .  "1 ^ F o r
1022 S t a t .  L .  30 (1882) .
1124 S t a t .  L .  6 3 5 - 6 4 1  (1887) .
*^See  t h e  " O f f i c i a l  D e c l a r a t i o n "  w h i c h  c o n s t i t u t e s  t h e  c l o s i n g  
s t a t e m e n t  of  t h e  D o c t r i n e  a n d  C o v e n a n t s  of t h e  C h u r c h  of J e s u s  
C h r i s t  of  L a t t e r  D a y  S a i n t s  (Sa l t  L a k e  C i ty :  P u b l i s h e d  b y  t h e  C h u r c h  
of J e s u s  C h r i s t , o f  L a t t e r - d a y  S a i n t s ,  1948) ,  2 5 6 - 2 5 7 .  C.  H. C.  , VI, 
2 1 0 - 2 2 9 .
^ B e n j a m i n  F .  J o h n s o n ,  M y  L i f e ' s  R e v i e w  ( I n d e p e n d e n c e ,
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o t h e r s ,  t h e  " c r u s a d e "  p r o v e d  a  g r i e v o u s  b u r d e n .  It b r o u g h t  t h e  
d i s i n t e g r a t i o n  of  c o m m u n i t i e s  l i v i n g  t h e  " U n i t e d  O r d e r .  M a n y
f l e d  t h e i r  h o m e s  f o r  t h e  s a f e t y  of o b s c u r e  r e t r e a t s  in  M o n t a n a ,  
C o l o r a d o ,  N e v a d a  a n d  A r i z o n a .  15 W h e r e a s  in  one  i n s t a n c e ,  p e r s e ­
c u t i o n  b e c a m e  s o  i n t e n s e  in  e a s t e r n  A r i z o n a  t h a t  one  h u n d r e d  U ta h  
f a m i l i e s  w e r e  s e n t  on  a  m i s s i o n  to  s t r e n g t h e n  t h e  v o i c e  of t h e  C h u r c h  
i n  t h a t  r e g i o n ,  o t h e r s  fo u n d  t h e r e  t h e  s o u g h t  f o r  h a v e n .  ^  T h o m a s  
S. T e r r y  b u i l t  h i s  h o m e  on  t h e  A r i z o n a - U t a h  b o r d e r  w i t h  one  r o o m  
in  e a c h  t e r r i t o r y  s o  t h a t  if l a w  o f f i c e r s  s h o u l d  c o m e  f o r  h i m ,  h e  h a d  
o n l y  to  m o v e  to  t h e  r o o m  w h i c h  p l a c e d  h i m  o u t s i d e  t h e i r  j u r i s d i c t i o n .  17 
A n o t h e r  g r o u p  of M o r m o n  c o n v i c t s  w e r e  s e n t  to  t h e  H o u s e  of  C o r r e c t i o n  
in  w h a t  P r e s i d e n t  J o h n  T a y l o r  c a l l e d  " t h e  A m e r i c a n  S i b e r i a ,  " D e t r o i t ,
1 ^ ( c o n t i n u e d )  M i s s o u r i :  Z i o n ' s  P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g  C o . ,
1947) ,  323 .
l ^ S e e ,  e . g .  , t he  c a s e  of  E d w a r d  M i l o  W e b b  of t h e  O r d e r v i l l e ,  
U t a h  C o m m u n i t y .  E d w a r d  M i l o  W e b b ,  H is  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s ,  
C o m p i l e d  b y  a  D a u g h t e r  I r e n e  A d e l l  W e b b  M e r r e l l  ( M i m e o g r a p h e d  
M . S .  , B r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  12; o r  t h a t  of L e v i  
M a t h e r s  S a v a g e  of  t h e  S u n s e t ,  A r i z o n a  c o m m u n i t y ,  a s  r e p o r t e d  in  
h i s  F a m i l y  H i s t o r y  J o u r n a l  ( M i m e o g r a p h e d  M . S . ,  B r i g h a m  Y oung  
U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  3 6 - 3 7 .  B o t h  of t h e s e  m e n  w e r e  f i n a l l y  f o r c e d  
i n to  M e x i c o .  " T h a t  t h e  i s s u e  of  p o l y g a m y  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  in  
t h i s  c a m p a i g n  c a n  h a r d l y  b e  d e n i e d ,  b u t  i t  s e e m s  to  h a v e  b e e n  
n e g l e c t e d  t h a t  M o r m o n  c o l l e c t i v i s m ,  i n  e c o n o m i c s  a n d  p o l i t i c s ,  
w a s  a l s o  u n d e r  a t t a c k .  T h e  c r u s a d e  w h i c h  s t a m p e d  ou t  p o l y g a m y  
a l s o  s u c c e e d e d  l a r g e l y  i n  p u t t i n g  a n  e n d  to  m o s t  of  t h e  u n i q u e  a n d  
n o n c a p i t a l i s t i c  e c o n o m i c  i n s t i t u t i o n s  f o r  w h i c h  t h e  M o r m o n s  h a d  b e e n  
n o t e d .  " A r r i n g t o n ,  356 .
^ J o u r n a l s  of  J o h n  M i l l s  W h i t t a k e r  ( T y p e w r i t t e n  M . S .  ,
B r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  III, 35,  57 p a s s i m .
I 6 p e a r l  U d a l l  N e l  s o n ,  A r i z o n a  P i o n e e r  M o r m o n  D a v i d  K ing  
U d a l l  h i s  s t o r y  a n d  h i s  f a m i l y  1 8 5 1 - 1 9 3 8  ( T u c s o n :  A r i z o n a  S i l h o u e t t s ,  
1959) ,  106;  C.  H.  C.  , "VI, 2 5 9 - 2 6 0 .
1 ^ J u a n i t a  B r o o k s ,  D u d l e y  L e a v i t t ,  P i o n e e r  to  S o u t h e r n  U t a h  
( n . p .  ; 1942) ,  93 .
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M i c h i g a n .  18 And  y e t  o t h e r s ,  s u c h  a s  t h e  f a m o u s  J a c o b  H a m b l i n ,  
" A p o s t l e  t o  t h e  L a m a n i t e s "  a n d  e v e n  P r e s i d e n t  T a y l o r  h i m s e l f  d i e d  
u n d e r  e q u a l l y  h u m i l i a t i n g  c o n d i t i o n s  w h i l e  t r y i n g  to  c o n c e a l  t h e m ­
s e l v e s  b y  d i s g u i s e ,  m o v i n g  i n  e x i l e  f r o m  one  M o r m o n  v i l l a g e  to  
a n o t h e r .  19
R e f u s i n g  to  t a k e  t h e  a d v i c e  w h i c h  r u m o r  c o n t e n d s  w a s  g i v e n  
b y  W i l l i a m  M c K i n l e y - - t h a t  t h e  M o r m o n s  s h o u l d  do  a s  h e  d id ,  e n j o y ­
in g  a l l  t h e  w o m e n  t h e y  w a n t e d  b u t  to  r e f r a i n  f r o m  c a l l i n g  t h e m  t h e i r  
w i v e s - - t h e  C h u r c h  f o u n d  m o r e  p a l a t a b l e  t h e  i m p l i c a t i o n s  of  t h e  s u g ­
g e s t i o n  m a d e  b y  A p o s t l e  L o r e n z o  Snow t h a t  " w h e r e  t h e r e  i s  no l a w  
t h e r e  is  no  M a n i f e s t o .  " 2 0  M e x i c o  h a d  l o n g  b e e n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
a s  a  l a n d  of  r e f u g e  f o r  t h e  s a i n t s .  T h e  J o n e s  e x p e d i t i o n  of  1876 
w a s  u n d e r  c l e a r  a s s i g n m e n t  to  c o n c e r n  i t s e l f  w i t h  p o s s i b l e  s i t e s  f o r  
c o l o n i z a t i o n .  S u b s e q u e n t  m i s s i o n s  w e r e  d i s p a t c h e d  in to  C h i h u a h u a  
a n d  S o n o r a ,  i n c l u d i n g  a  s p e c i a l  e x p l o r a t o r y  v i s i t  b y  A p o s t l e s  T h a t c h e r  
a n d  Snow i n  1882.  21 B u t  w h e t h e r  f o r  r e a s o n s  of u n c e r t a i n  r e l a t i o n s
l 8F o r  P r e s i d e n t  T a y l o r ' s  s t a t e m e n t  s e e  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  
F e b r u a r y  25,  1885,  82.  ~
^ T h e  f a m o u s  f a r e w e l l  a d d r e s s  g i v e n  b y  J a c o b  H a m b l i n  i n  t h e  
T a b e r n a c l e  b e f o r e  r e m o v i n g  to  M e x i c o  i n  1885 i s  t y p i c a l  of M o r m o n  
f e e l i n g  a t  t h e  t i m e .  " M y  g r e a t  g r a n d f a t h e r  f o u g h t  i n  t h e  F r e n c h  a n d  
I n d i a n  W a r .  M y  g r a n d f a t h e r  in  t h e  R e v o l u t i o n a r y  w a r  a n d  m y  f a t h e r  
i n  t h e  W a r  o f  1812 .  " He  t h e n  w e n t  on  to  a s s e r t  t h a t  he  w a s  f l e e i n g  
to  M e x i c o  to  s e e k  t h e  v e r y  r e l i g i o u s  l i b e r t y  h i s  f o r e f a t h e r s  h a d  f o u g h t  
t o  o b t a i n .  P e a r s o n  H.  C o r b e t t ,  " J a c o b  H a m b l i n ,  W e s t e r n  F r o n t i e r s ­
m a n ,  P i o n e e r  C o l o n i z e r ,  I n d i a n  M i s s i o n a r y ,  P e a c e  M aker , ,  a n d  T r a i l  
B l a z e r  i n  t h e  S o u t h w e s t "  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  B r i g h a m  
Y o u n g  U n i v e r s i t y ,  1944) ,  1 3 7 - 1 3 8 ,  T h e  a n n o u n c e m e n t  of H a m b l i n ' s  
d e a t h  i n  P l e a s o n t o n ,  N ew  M e x i c o  i s  fo u n d  i n  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  
S e p t e m b e r  29,  1886,  581 .  O n  P r e s i d e n t  T a y l o r  s e e  t h e  C.  H. C . , VI, 
1 8 7 - 1 8 9 .
^ A u s t i n  a n d  A l t a  F i f e ,  S a i n t s  of S a g e  a n d  S a d d l e  ( B l o o m i n g t o n :  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 6 ^  171.
21 J o u r n a l  of A n t h o n y  W. Iv in s  ( M i c r o f i l m  of T y p e w r i t t e n  M . S .  , 
B r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  31.
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w i t h  t h e  I n d i a n s  o r  f a i l u r e  to  f in d  a  l o c a t i o n  of s u f f i c i e n t  f e r t i l i t y
a n d  p r o m i s e  to  s u i t  t h e  b r e t h r e n ' s  t a s t e s ,  n o t h i n g  f u r t h e r  w a s  d o n e
u n t i l  t h e  m i d - 1880 '  s .  ^
B y  l a t e  1884,  c i r c u m s t a n c e s  w e r e  b e c o m i n g  s o  u n c o m f o r t a b l e
f o r  m a n y  of t h e  s a i n t s  i n  A r i z o n a  t h a t  P r e s i d e n t  J o h n  T a y l o r  w r o t e  to
C h r i s t o p h e r  L a y t o n ,  t h e n  a c t i n g  a s  P r e s i d e n t  of t h e  St .  J o s e p h
S t a k e ,  a n d  a d v i s e d  h i m  to  i n s t r u c t  t h e  p e o p l e  u n d e r  h i s  j u r i s d i c t i o n
t o  c r o s s  i n to  M e x i c o  i f  i t  b e c a m e  i m p o s s i b l e  to  m a i n t a i n  t h e m s e l v e s
a g a i n s t  t h e  " C r u s a d e .  "
O u r  c o u n s e l  h a s  b e e n  a n d  i s  to  o b t a i n  a  p l a c e  of r e f u g e  u n d e r  
a  f o r e i g n  g o v e r n m e n t  t o  w h i c h  o u r  p e o p l e  c a n  f l e e  w h e n  
m e n a c e d  i n  t h i s  l a n d .  B e t t e r  f o r  p a r t s  of f a m i l i e s  to  r e ­
m o v e  a n d  go w h e r e  t h e y  c a n  l i v e  i n  p e a c e  t h a n  to  b e  h a u l e d  
t o  j a i l  a n d  e i t h e r  i n c a r c e r a t e d  in  t h e  t e r r i t o r y  w i t h  t h i e v e s  
a n d  m u r d e r e r s  a n d  o t h e r  v i l e  c h a r c t e r s ,  o r  s e n t  to  t h e  
A m e r i c a n  S i b e r i a  i n  D e t r o i t  to  s e r v e  ou t  a  l o n g  t e r m  of 
i m p r i s o n m e n t .  J
L a y t o n  s e e m s  to  h a v e  a n t i c i p a t e d  P r e s i d e n t  T a y l o r ' s  i n s t r u c t i o n s ,
f o r  h e  h a d  a l r e a d y  d i r e c t e d  J o h n  K.  R o g e r s ,  P e t e r  H. M c B r i d e ,
J o h n  L o v i n g  a n d  o t h e r s  to  t a k e  t h e i r  f a m i l i e s  a n d  s e e k  n e w  h o m e s
a c r o s s  t h e  b o r d e r . ^
R e c o g n i z i n g  t h a t  o r g a n i z a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  w e r e  n e c e s s a r y
if  a  m o v e m e n t  of f a m i l i e s  of  a n y  p r o p o r t i o n  w a s  to  t a k e  p l a c e ,
P r e s i d e n t  T a y l o r  m a d e  p l a n s  to  v i s i t  w i t h  a n d  c o u n s e l  t h e  A r i z o n a
s a i n t s  h i m s e l f .  T a k i n g  b o t h  of h i s  c o u n s e l o r s ,  J o s e p h  F .  S m i t h  a n d
^ R o m n e y ,  M . C . M .  , 4 2 - 4 3 .
^ C i t e d  in  I b id .  , 5 1 - 5 2 .  A c o p y  of P r e s i d e n t  T a y l o r ' s  l e t t e r  
to  C h r i s t o p h e r  L a y t o n  a n d  t h e  t h r e e  o t h e r  A r i z o n a  S t a k e  P r e s i d e n t s  
w i t h  a n  a c c o u n t  of  E l d e r  S e y m o r e  B.  Y o u n g  of t h e  1 s t  C o u n c i l  of 
S e v e n t y  w h o  w a s  s e n t  to  g iv e  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  to  t h e s e  
b r e t h r e n  m a y  b e  f o u n d  i n  A n d r e w  J e n s o n ,  J u a r e z  S t a k e  ( T y p e w r i t t e n  
M . S . ,  C h u r c h  H i s t o r i a n ' s  O f f i c e ,  S a l t  L a k e  C i ty ,  U ta h ) .  H e r e a f t e r  
t h i s  w o r k  w i l l  b e  c i t e d  s i m p l y  a s  J . S .
^ J .  S. ; A l s o  A u t o b i o g r a p h i e s  of  M r .  a n d  M r s .  J o s e p h  F r a n k l i n
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G e o r g e  Q.  C a n n o n ,  a l o n g  w i t h  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  of t h e  Q u o r u m  
of  t h e  T w e l v e ,  T a y l o r  b o a r d e d  a  p r i v a t e  r a i l r o a d  c a r  in  S a l t  L a k e  
C i t y  on  J a n u a r y  3, 1885 a n d ,  g o in g  b y  w a y  of  D e n v e r ,  r e n d e z v o u s e d  
w i t h  a  c o n f e r e n c e  of  P r i e s t h o o d  l e a d e r s  f r o m  A r i z o n a  i n  St .  D a v i d  
t h e  f o l l o w i n g  w e e k .  25 H e r e  h e  d i s p a t c h e d  a n  e x p l o r i n g  p a r t y  in to  
C h i h u a h u a  to  s c o u t  t h a t  p r o v i n c e  o n c e  a g a i n  f o r  c o l o n i z a t i o n  s i t e s .  
T h e n ,  i n  c o m p a n y  w i t h  J o s e p h  F .  S m i t h ,  E r a s t u s  Snow,  M o s e s  
T h a t c h e r ,  J e s s e  N. S m i t h ,  L o t  S m i t h ,  M e l i t o n  G.  T r e j o  a n d  J a m e s  
Ho M a r t i n e a u ,  t h e  P r e s i d e n t  c o n t i n u e d  h i s  own j o u r n e y  i n to  S o n o r a .  
L e a v i n g  a  p o r t i o n  of t h e s e  b r e t h r e n  i n  M a g d a l e n a  to  e x a m i n e  t h a t  
r e g i o n  f o r  s u i t a b l e  c o l o n i z a t i o n  s i t e s ,  h e  w e n t  on  b y  r a i l  to  G u a y m a s  
on  t h e  G u l f ,  w h e r e  h e  w a s  v e r y  g r a c i o u s l y  r e c e i v e d  b y  G o v e r n o r  
L u i s  T o r r e s .
A l l  t h e  p a r t i e s  r e g a t h e r e d  a t  St .  D a v i d  on  J a n u a r y  18, 1885 
a t  w h i c h  t i m e  P r e s i d e n t  T a y l o r  d e c i d e d  t h a t  t h e  C a s a s  G r a n d e s
2^ ( c o n t i n u e d )  M o f f e t t ,  v o l .  15: M i s c e l l a n e o u s  M o r m o n  
D i a r i e s  ( M i m e o g r a p h e d  M . S . ,  B r i g h a m  Y ou n g  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  2.
2 5 a  c o m p l e t e  l i s t i n g  of  t h o s e  i n  t h e  p a r t y  m a y  b e  fo u n d  in  
J o s e p h  F i e l d i n g  S m i t h ,  L i f e  of  J o s e p h  F .  S m i t h ,  S i x t h  P r e s i d e n t  of 
t h e  C h u r c h  of J e s u s  C h r i s t  of  L a t t e r - d a y  S a i n t s  (Sa l t  L a k e  Ci ty :  ™"
T h e  D e s e r e t  N e w s  P r e s s ,  1938) ,  261 .  ~ ~
2 ^In  t h e  a c c o u n t  g i v e n  of  t h i s  j o u r n e y  i n  h i s  b i o g r a p h y  of 
P r e s i d e n t  T a y l o r ,  B r i g h a m  H.  R o b e r t s  i s  v a g u e  i n  t h e  s t a t e m e n t  
t h a t  T a y l o r  " s e n t  tw o  p a r t i e s  d o w n  i n to  M e x i c o  to  f in d  s u i t a b l e  p l a c e  
f o r  t h e  s e t t l e m e n t  of t h o s e  w h o  h a d  to  f l e e  f r o m  t h i s  u n h a l l o w e d  p e r ­
s e c u t i o n .  " T h e  L i f e  of J o h n  T a y l o r ,  T h i r d  P r e s i d e n t  of t h e  C h u r c h  
of J e s u s  C h r i s t  of  L a t t e r - D a y  S a i n t s  (Sa l t  L a k e  C i ty :  G e o r g e  Q. 
C a n n o n  & S o n s  Co .  , 1892) ,  381 .  J e s s e  N.  S m i t h ,  w h o  a c c o m p a n i e d  
P r e s i d e n t  T a y l o r ,  m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  T a y l o r  a n d  h i s  p a r t y  w a s  i t ­
s e l f  one  of t h e s e  tw o  c o m p a n i e s .  J o u r n a l  of  J e s s e  N a t h a n i e l  S m i t h ,  
t h e  L i f e  S t o r y  of  a  M o r m o n  P i o n e e r  1 8 3 4 - 1 9 0 6  (Sa l t  L a k e  Ci ty :
J e s s e  N. S m i t h  F a m i l y  A s s o c i a t i o n ,  1953) ,  3U"2.
27smith, L i f e  of J o s e p h  F .  S m i t h ,  261 .
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V a l l e y  of  C h i h u a h u a  s h o u l d  be  t h e  p l a c e  of g a t h e r i n g  f o r  t h e  p e r s e ­
c u t e d  M o r m o n s .  28 I n d i c a t i n g  t h a t  t h e  C h u r c h  w o u l d  a s s i s t  in  t h e  
a c q u i s i t i o n  of  a p p r o p r i a t e  l a n d s  in  C h i h u a h u a ,  T a y l o r  t h e n  a p p o i n t e d  
a  p u r c h a s i n g  c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  of M o s e s  T h a t c h e r ,  A l e x a n d e r  F .  
M a c D o n a l d ,  C h r i s t o p h e r  L a y t o n ,  L o t  S m i t h  a n d  J e s s e  N.  S m i t h .  2 9 
S i n c e  M c D o n a l d  a n d  L a y t o n  h a d  a l r e a d y  r e n t e d  a b o u t  300 
a c r e s  of  f e r t i l e  g r o u n d  i n  c o r a l i t o s ,  t h e  b r e t h r e n  w e r e  t o ld  to  d i s p e r s e  
to  t h e i r  v a r i o u s  h o m e s  a n d  s p r e a d  t h e  w o r d  t h a t  P r e s i d e n t  T a y l o r
c o u n s e l l e d  a l l  w h o  f e l t  n e e d  of r e l i e f  f r o m  p e r s e c u t i o n  to  f l e e  to  
30M e x i c o .  J e s s e  N.  S m i t h ,  r e t u r n i n g  n o r t h  to  S n o w f l a k e ,  t e l l s  how
he  b r o a d c a s t  t h e  n e w s  a t  e a c h  s e t t l e m e n t  a l o n g  t h e  w a y :
B e f o r e  l e a v i n g  O m e r  g a v e  t h e  m e s s a g e  s e n t  b y  P r e s .
T a y l o r  t o  B r o . s .  E .  L .  T a y l o r  a n d  J e n s e n  of t h a t  p l a c e ,  
t o  a l l  b r e t h r e n  e x p o s e d  to  a r r e s t  u n d e r  t h e  E d m u n d s  
L a w  to  i m m e d i a t e l y  r e p a i r  to  t h e  V a l l e y  of C a s e s  ( s i c )
G r a n d e s  R i v e r  in  C h i h u a h u a ,  M e x i c o .  S e n t  t h e  s a m e  
w o r d  to  B i s h o p  U d a l l  f o r  t h e  m e m b e r s  of h i s  w a r d  in  a  
n o t e  p e r  h a n d  of  B e n j .  J o n e s .  A t  E r a s t u s  s t a y e d  w i t h  
s i s t e r  W i l h e l m ,  b u t  g a v e  t h e  m e s s a g e  to  B i s h o p  S. E .
J o h n s o n ,  e t c .  31
2 8 J o u r n a l  of J e s s e  N.  S m i t h ,  303 .  D a n i e l  J o n e s  w a s  in  the  
S a l t  R i v e r  Reigion of  A r i z o n a  i n  1884 a n d  c l a i m e d  B r i g h a m  Y oung  h a d  
s h o w n  h i m  t h e  e x a c t  s p o t  on  a  m a p  to  w h i c h  t h e  S a i n t s  s h o u l d  r e m o v e ,  
b u t  n o n e  of  t h e  b r e t h r e n  o r  e x p l o r i n g  p a r t i e s  w e r e  w i l l i n g  to  t a k e  h i s  
a d v i c e .  J o n e s ,  3 4 7 - 3 4 8 .
29 I b i d . I c a n  f in d  no  e v i d e n c e  to  s u p p o r t  R o b e r t ' s  s t a t e m e n t  
t h a t  a f t e r  t h e  r e t u r n  f r o m  G u a y m a s ,  P r e s i d e n t  T a y l o r  " d e c i d e d  in  
h i s  c a p a c i t y  a s  T r u s t e e - i n - T r u s t  of  t h e  C h u r c h  to  a s s i s t  in  p u r c h a s i n g  
a  p l a c e  w h i c h  h a d  b e e n  s e l e c t e d  b y  C h r i s t o p h e r  L a y t o n ,  j u s t  o v e r  t h e  
l i n e  in  t h e  s t a t e  of  S o n o r a .  " T h e  L i f e  of J o h n  T a y l o r , 382.  T h o u g h  
P r e s i d e n t  T a y l o r  d o e s  s e e m  to  h a v e  f a v o r e d  S o n o r a  f r o m  t h e  f i r s t ,
T h e  Q u o r u m  of  t h e  T w e l v e ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  l e a n e d  m o r e  t o w a r d  
C h i h u a h u a  a s  a  l a n d  of  r e f u g e .  A n d r e w  J e n s o n ,  J u a r e z  S t a k e  W a r d s  
( T y p e w r i t t e n „ M .  S.  , C h u r c h  H i s t o r i a n s  O f f i c e ,  S a l t  L a k e  C i t y ,  U ta h ) ,  
h e r e a f t e r  c i t e d  a s  J . S .  W.
3 ^ A n d r e w  J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y  (2nd  e d .  ; S a l t  L a k e  
C i ty :  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  1899)j  117; J o u r n a l  of  J e s s e  N. S m i t h ,  303.
31 J o u r n a l  of  J e s s e  N.  S m i t h ,  303 .
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Soon ,  w a g o n  l o a d s  of  m i g r a n t s  b e g a n  s t r e a m i n g  t o w a r d  t h e  
b o r d e r .  W i l l i a m  C.  M c C l e l l a n  w a s  t h e  f i r s t  to  a r r i v e .  E s c o r t e d  b y  
b o r d e r  g u a r d s  to  L a  A s c e n s i o n ,  t h e  c u s t o m  h o u s e ,  M c C l e l l a n  t h u s  
e s t a b l i s h e d  t h e  p r e c e d e n t  w h i c h  w o u l d  b e  f o l l o w e d  b y  h u n d r e d s  of 
M o r m o n s  i n  t h e  n e x t  f e w  y e a r s .  32 A r r i v i n g  a t  L a k e  F e d e r i c o  on 
t h e  C a s a s  G r a n d e s  R i v e r  on  F e b r u a r y  22,  1885,  M c C l e l l a n  h a d  to  
w a i t  u n t i l  M a r c h  1 b e f o r e  h e  w a s  j o i n e d  b y  A p o s t l e  T h a t c h e r  a n d  
A l e x a n d e r  F .  M a c D o n a l d  w h o  w e r e  l e a d i n g  a n o t h e r  c o m p a n y  of s a i n t s  
to  M e x i c o .  33 T h a t c h e r  a n d  M a c D o n a l d  h a d  c o m e  to  m a k e  f i n a l  
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  p u r c h a s e  of  l a n d  f o r  t h e  c o l o n i s t s .  D i r e c t i n g  
M c C l e l l a n  t o  p r o v i d e  f o r  a  t e m p o r a r y  s e t t l e m e n t  w h i c h  w o u l d  s e r v e  
a s  a  c e n t r a l  s t a t i o n  f o r  o t h e r s  w h o  w o u l d  b e  a r r i v i n g ,  A p o s t l e  
T h a t c h e r  a l o n g  w i t h  M a c D o n a l d  a n d  L o t  S m i t h  j o u r n e y e d  to  E l  P a s o  
t o  m e e t  w i t h  a  S e n o r  R.  J .  G a r c i a  t o  c o m p l e t e  n e g o t i a t i o n s  f o r  a  
$10,  000  l a n d  p u r c h a s e . 3^
W i t h i n  s i x  w e e k s  350 m o r e  c o l o n i s t s  h a d  a r r i v e d .  T h e  m i ­
g r a n t s  c o n t i n u e d  to  p o u r  in  f r o m  A r i z o n a  a n d  New M e x i c o .  C r o s s i n g  
t h e  b o r d e r  a n d  p a s s i n g  t h r o u g h  c u s t o m s  w a s  a  t r y i n g  o r d e a l .  E v e r y  
d u t i a b l e  i t e m  h a d  to  b e  s t a m p e d  a n d  l i s t e d  i n  D e m i n g ,  N ew  M e x i c o ,  
t h e  n e w  p o r t  of  e n t r y ,  b e f o r e  d u t i e s  c o u l d  b e  p a i d  a t  L a  A s c e n s i o n .  
M o r e  d i f f i c u l t  t h a n  t h e  e x p e n s e  a n d  d e l a y  a t t e n d a n t  to  t h e  c u s t o m s  
o r d e a l ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e  p a l l  of  d i s c o u r a g e m e n t  w h i c h  s e t t l e d  o v e r
32]vjelle S p i l l s b u r y  H a t c h ,  C o l o n i a  J u a r e z ,  A n  I n t i m a t e  A c c o u n t  
of a  M o r m o n  V i l l a g e  (Sa l t  L a k e  C i ty :  D e s e r e t  B o o k  C o m p a n y ,  1964) ,  
T=T.---------------------- ---
33I b id .  ; J . S .
3 4 j o u r n a l  of J e s s e  N.  S m i t h ,  306;  H a t c h ,  2 - 3 ;  M. C . M . ,  55 -  
57;  J e s s e  N. S m i t h  s a y s  t h e y  w e r e  a u t h o r i z e d  to  p a y  up to  $ 1 7‘, 500 
f o r  t h e  G a r c i a  l a n d s .  J o u r n a l  of  J e s s e  N. S m i t h ,  307.
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t h e  c o l o n i s t s  w i t h  n o t h i n g  to  do b u t  w a i t .  N e l l e  S p i l l s b u r y  H a t c h
d e s c r i b e s  w e l l  t h e  f e e l i n g s  of t h e s e  f i r s t  M e x i c o  M o r m o n s  i n  t h e
s p r i n g  of 1885 w h e n  s h e  t e l l s  how
a s  d a y s  p a s s e d  i n to  w e e k s  w i t h  no  w o r d  f r o m  t h e  l a n d  c o n ­
f e r e n c e  i n  E l  P a s o ,  r e s t l e s s n e s s  b e c a m e  h a r d  to  c o n t r o l .
I t  w a s  s p r i n g .  It  w a s  p l a n t i n g  t i m e ,  a  d a n g e r o u s  s e a s o n  
to  n e g l e c t  i f w i n t e r  w e r e  to  b e  p r o v i d e d  f o r .  P e a c h  t r e e s  
i n  f u l l  b l o o m  i n  L a  A s c e n s i o n  a n d  f i e l d s  g r e e n  w i t h  g r o w ­
ing  w h e a t  s t i r r e d  i n h i b i t e d  d e s i r e s .  A c o n s t a n t  i n c r e a s e  
i n  c a m p  m e m b e r s h i p  i n t e n s i f i e d  g r a z i n g  p r o b l e m s  a n d  
i n c r e a s e d  t h e  w o r r y  of  p r o v i d i n g  w i n t e r  p r o t e c t i o n .  L a n d  
to  t h e m  w a s  th e  s o u r c e  of l i f e .  3^
✓
T h e n ,  on  M a r c h  26,  c a m e  w o r d  t h a t  p u r c h a s e  of  t h e  G a r c i a  
r a n c h  h a d  n o t  m a t e r i a l i z e d .  " A f t e r  d a y s  a n d  d a y s  in  s e s s i o n .  . . 
w i t h  c l o s e r  i n s p e c t i o n  of  l a n d  t i t l e s  m a k i n g  t h e  s i t u a t i o n  m o r e  i n ­
t e n s e ,  S e n o r  G a r c i a  h a d  s u d d e n l y  g a t h e r e d  up h i s  p a p e r s ,  w i t h d r a w n
•2 L
h i s  o f f e r  a n d  l e f t .  " O t h e r  l a n d  o f f e r s  w e r e  i n v e s t i g a t e d  b u t  w i t h  
no  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s .  3 7
C h a f i n g  to  g e t  s e e d  in  t h e  g r o u n d ,  t h e  c o l o n i s t s  now  p e t i t i o n e d  
to  e s t a b l i s h  n e w  c a m p s  w h e r e  l a n d s  c o u l d  b e  r e n t e d  t h a t  p l a n t i n g  
m i g h t  b e g i n .  In  a d d i t i o n  to  t h e  A s c e n s i o n  s i t e ,  one  g r o u p  of c o l o n i s t s  
u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  of  I s a a c  T u r l e y  m o v e d  f u r t h e r  s o u t h  a n d  l o c a t e d  
n e a r  t h e  t o w n  of C a s a s  G r a n d e s .  " C a m p  T u r l e y ,  " a s  i t  w a s  c a l l e d ,  
e v e n t u a l l y  b e c a m e  C o l o n i a  J u a r e z .  A n o t h e r  g r o u p  l o c a t e d  a t  C o r a l i t o s ,  
a b o u t  t w e l v e  m i l e s  n o r t h  of  C a s a s  G r a n d e s .  3 ^ T h e  b r e t h r e n  i m m e d i ­
a t e l y  c o m m e n c e d  t h e  r e n t i n g  of l a n d s  f r o m  l o c a l  M e x i c a n s  f o r  t h e  
p u r p o s e s  of  g r a z i n g  a n d  p l a n t i n g .
3 3 H a t c h ,  4.
3 6Ib id .  , 5.
3 7J o u r n a l  of J e s s e  N.  S m i t h , 308.
3 ^M . C . M . ,  5 6 - 5 7 ;  H a t c h ,  5. P r e s i d e n t  T a y l o r  w r o t e  to
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On A p r i l  9, j u s t  w h e n  p r e p a r a t i o n s  f o r  p l a n t i n g  h a d  b u o y e d  up 
t h e i r  h o p e ,  A . F .  M a c  D o n a l d  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  t h e  G o v e r n o r  of 
t h e  S t a t e  of  C h i h u a h u a  d e m a n d i n g  t h e  w i t h d r a w a l  of a l l  M o r m o n s  f r o m  
t h e  p r o v i n c e  w i t h i n  f i f t e e n  d a y s .  ^  T h e  s u d d e n  a n d  u n a n n o u n c e d  i n ­
f lu x  of A m e r i c a n s  h a d  a l a r m e d  c e r t a i n  of t h e  M e x i c a n  o f f i c i a l s  w h o  
b e l i e v e d  a  f o r c e d  c o n q u e s t  to  b e  t h e  o n ly  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  Y a n k e e s '  
c o n d u c t .  40 M o r e o v e r ,  t h e  A m e r i c a n  p r e s s  h a d  b y  t h i s  t i m e  r e c e i v e d  
w o r d  of  t h e  e x o d u s  to  M e x i c o  a n d  w a s  e x p l o i t i n g  t h e  s t o r y  a s  t h e  l a t e s t  
M o r m o n  s c h e m e  f o r  e v a d i n g  t h e  E d m u n d s  L a w .  41
38 ( c o n t i n u e d )  A p o s t l e  T h a t c h e r  on M a r c h  19, 1885 i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e  C h u r c h  w a s  u n a b l e  to  m a k e  a  l a r g e  p u r c h a s e  of l a n d  a t  t h a t  
t i m e  a n d  t h a t  w h e r e  s m a l l e r  o n e s  c o u ld  n o t  b e  m a d e  a t  a  s u i t a b l e  p r i c e ,  
t h e  b r e t h r e n  s h o u l d  l e a s e  t h e i r  l a n d s  u n t i l  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  buy .
J .  S.
39 J o u r n a l  of  J e s s e  N. S m i t h ,  309;  J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y ,  
119;  M . C.  M .  , 57; H a t c h ,  7~. A c o p y  of t h i s  e d i c t  i s s u e d  b y  E d u a r d o  
D e l h u m e a ,  S e c r e t a r y  of S t a t e  of C h i h u a h u a ,  i s  c o n t a i n e d  in  A n d r e w  
J e n s o n ' s  J .  S.
4 0 m . C . M . ,  57.  A n d r e w  J e n s o n ,  i n  h i s  a r t i c l e  " M o s e s  T h a t c h e r ,  
T h e  H i s t o r i c a l  R e c o r d ,  v o l .  VI, n o ' s .  6 - 8  ( A u g u s t ,  1887) ,  256,  c l a i m s  
t h e  o r d e r  to  h a v e  b e e n  i s s u e d  " U n d e r  t h e  i n f l u e n c e  of A m e r i c a n s  a t  t h e  
C i t y  of  C h i h u a h u a .  . . . "
4 l N o t e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  l o n g  s e r i e s  of  s t a t e m e n t s  m a d e  b y  t h e  
D e s e r e t  N e w s  d e n y i n g  th e  c l a i m  t h a t  t h e  M o r m o n s  w e r e  p l a n n i n g  a n  
" e n  m a s s e "  r e m o v a l  f r o m  U t a h  to  M e x i c o .  T h e  D e s e r e t  N e w s  W e e k l y , 
F e b .  4,  1880,  8; T h e  D e s e r e t  N e w s ,  M a r c h  30, 1881,  135; Ib id .  ,
M a r c h  10, 1883,  88;  I b i d . ,  F e b r u a r y  4, 1885, 40;  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  
J a n u a r y  24,  1891,  13Z^ F o r  s i m i l a r  a s s e r t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  M o r m o n  
m o v e m e n t  i n to  C a n a d a  t a k i n g  p l a c e  a t  t h i s  s a m e  t i m e ,  s e e  Ib id .  , J u n e  
22,  1889,  809;  I b i d . ,  S e p t e m b e r  7, 1889,  3 2 5 - 3 2 6 ;  a n d  I b id .  , D e c e m b e r  
14, 1889 ,  774 .  T h e  o f t e n  m a d e  a s s e r t i o n  t h a t  M o r m o n i s m  w a s ,  b y  t h e  
v e r y  n a t u r e  of i t s  p r e c e p t s ,  h o s t i l e  to  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  
w a s  p i c k e d  up b y  M e x i c a n  w r i t e r s .  T h e  e d i t o r  of  t h e  M e x i c a n  F i n a n c i e r , 
f o r  e x a m p l e ,  a f t e r  r e v i e w i n g  t h e  l o n g  c o n f l i c t  b e t w e e n  M o r m o n i s m  a n d  
t h e  U . S .  g o v e r n m e n t  o v e r  p o l y g a m y  a s k e d  t h e  q u e s t i o n :  " I s  no t  M o r ­
m o n i s m  in  i t s  e s s e n c e  h o s t i l e  to  t h e  C i v i l  A u t h o r i t y " ?  As  q u o t e d  in  
W a r n e r  P .  S u t t o n ' s  " M o r m o n s ,  " U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  R e p o r t s , no .
97 ( 1 8 8 7 - 8 8 ) ,  5 7 5 - 5 7 6 .  W i t h  r e g a r d  to  t h e  p r a c t i c e  of p o l y g a m y  in  
M e x i c o ,  t h e  M o r m o n s  d e n i e d  t h a t  i t  e x i s t e d .  S e e  t h e  s t a t e m e n t  m a d e  
b y  A p o s t l e  B r i g h a m  Y o u n g ,  J r .  to  t h e  L i v e r p o o l  P o s t  r e p u b l i s h e d  b y
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T h e  e x p u l s i o n  o r d e r  w a s  m e t  b y  a  c o m b i n e d  p r o g r a m  of
d i p l o m a c y  a n d  f a i t h .  A p p o i n t i n g  S u n d a y  A p r i l  12 a s  a  d a y  f o r  p r a y e r
a n d  f a s t i n g ,  t h e  b r e t h r e n  w e r e  c o u n s e l l e d  t o  go a h e a d  w i t h  t h e i r  p l a n s
to  p l o w  a n d  p l a n t .  M e a n w h i l e  A p o s t l e  T e a s d a l e  a n d  A.  F .  M a c D o n a l d
j o u r n e y e d  to  C h i h u a h u a  C i t y  i n  h o p e s  of m o l l i f y i n g  t h e  a c t i n g  G o v e r n o r ,  
42G e n e r a l  F u e r o .  F i n d i n g  h i m  u n r e l e n t i n g ,  h o w e v e r ,  a  m e s s a g e  w a s  
i m m e d i a t e l y  s e n t  to  t h e  a u t h o r i t i e s  in  S a l t  L a k e  C i t y  w h o  d i s p a t c h e d  
A p o s t l e s  M o s e s  T h a t c h e r  a n d  B r i g h a m  Y ou n g  J r .  to  M e x i c o  C i t y  w i t h  
i n t e n t i o n s  of  o b t a i n i n g  s u p p o r t  f r o m  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t .  T e l e ­
g r a p h i n g  H e l a m a n  P r a t t ,  t h e n  s e r v i n g  a s  a  m i s s i o n a r y  i n  M e x i c o  C i ty ,  
to  do  a l l  w i t h i n  h i s  m e a n s  to  o b t a i n  a  d e l a y  f o r  t h e  s a i n t s ,  t h e  two  
A p o s t l e s  a r r i v e d  i n  t h e  M e x i c a n  c a p i t o l  on  M a y  9. T h e y  r e c e i v e d
a l m o s t  i m m e d i a t e  s a t i s f a c t i o n  f r o m  S e c r e t a r y  of S t a t e ,  M a r i s c a l  a n d
43D o n  C a r l o s  P a c h e c o ,  S e c r e t a r y  of  t h e  I n t e r i o r .  P a c h e c o ,  w h o  w a s
4 1 ( c o n t i n u e d )  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  J a n u a r y  17, 1891,  127,  
w h i c h  f l a t l y  d e n i e s  t h e  r u m o r  of a  M o r m o n  e x o d u s  to  M e x i c o ,  s a y i n g  
o n ly  t h a t ,  a s  a l w a y s ,  t h e r e  i s  a  b u i l d i n g  up of t h e  c o l o n i e s  on  t h e  
f r o n t i e r  of t h e  C h u r c h  " t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  of o u r  r a p i d l y  
i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n .  M He  t h e n  g o e s  on  to  a v e r  t h a t  i n  M e x i c o  
p o l y g a m y  i s  a g a i n s t  t h e  l a w  a n d  t h e s e  l a w s  a r e  v e r y  s t r i n g e n t .  As 
f o r - t h e  M o r m o n s ,  t h e y  a r e  a b i d i n g  t h o s e  l a w s  Mi n  e v e r y  p a r t i c u l a r .  M
4 2J o u r n a l  of J e s s e  N.  S m i t h ,  3 0 9 - 3 1 0 .  N e i t h e r  t h e  M o r m o n  
s o u r c e s  n o r  H u b e r t  H ow e  B a n c r o f t  in  h i s  H i s t o r y  of  t h e  N o r t h  M e x i c a n  
S t a t e s  a n d  T e x a s  v o l .  II, 1 8 0 1 - 1 8 8 9 . v o l .  XVI;  T h e  W o r k s  of H u b e r t  H o w e  
B a n c r o f t  (San  F r a n c i s c o :  T h e  H i s t o r y  C o m p a n y  P u b l i s h e r s ,  1889) ,  
6 2 4 - 6 2 5 ,  g iv e  t h e  f u l l  n a m e  of  " G e n e r a l  F u e r o .  "
4 3 lb  id .  , 3 1 0 - 3 1 1 ;  J .  S. W. ; J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y , 119,
120; M. C. M.  , 5 7 - 5 9 ;  H a t c h ,  7 - 1 1 ;  R e y  L .  P r a t t ,  " H i s t o r y  of t h e  
M e x i c a n  M i s s i o n ,  " T h e  I m p r o v e m e n t  E r a ,  v o l .  XV ,  n o .  6 ( A p r i l ,
1912) ,  490 .
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a l s o  t h e  G o v e r n o r  of C h i h u a h u a ,  s e e m e d  o f f e n d e d  a t  t h e  o r d e r  i s s u e d  
b y  G e n e r a l  F u e r o  a n d  p r o m i s e d  a l l  p o s s i b l e  a s s i s t a n c e  to  the  c o l o n i ­
z a t i o n  p r o j e c t .  A s u b s e q u e n t  i n t e r v i e w  w i t h  P r e s i d e n t  D i a z  w a s  e v e n  
m o r e  e n c o u r a g i n g .  D e c l a r i n g  t h a t  t h e  M o r m o n s  w e r e  n o t  on ly  w e l c o m e  
a s  c o l o n i s t s  b u t  t h a t  t h e y  w e r e  a n x i o u s l y  s o l i c i t e d  b y  t h e  M e x i c a n  
g o v e r n m e n t  to  s t a y  a n d  h e l p  d e v e l o p  M e x i c o ' s  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  
P r e s i d e n t  D i a z  o f f i c i a l l y  a n n u l l e d  t h e  e d i c t  c a l l i n g  f o r  M o r m o n  e j e c ­
t i o n  f r o m  M e x i c o .  44
P e r m i s s i o n  t o  r e m a i n  i n s i d e  M e x i c o ' s  b o u n d a r i e s  d id  no t  
s o l v e  t h e  c o l o n i s t s '  p r o b l e m s  h o w e v e r .  S o m e  w h o  h a d  l o c a t e d  w i t h i n  
w h a t  w a s  c a l l e d  t h e  Z o n a  P r o h i b i d a  w e r e  t o ld  t h e y  c o u ld  r e m a i n  on ly  
l o n g  e n o u g h  to  h a r v e s t  t h e i r  c r o p s .  O t h e r s  w e r e  o r d e r e d  to  p a y
r e v e n u e s  in  a d d i t i o n  to  t h e i r  c u s t o m s  d u t i e s  w h i l e  y e t  o t h e r s  w e r e
45f i n e d  f o r  n o  a p p a r e n t  c a u s e  w h a t e v e r .  A n d  t h e n  t h e r e  w a s  t h e  r u m o r  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  w a s  n e g o t i a t i n g  a n  e x t r a d i t i o n  
t r e a t y  w i t h  M e x i c o  w h i c h  w a s  a i m e d  d i r e c t l y  a t  t h e  M o r m o n s  a n d  t h a t
4 4 m .- C.  M.  , 59; H a t c h ,  1 0 - 1 1 ;  A good  d e s c r i p t i o n  of  t h e  a t t i t u d e  
of M e x i c a n  o f f i c i a l s  t o w a r d  t h e  M o r m o n  c o l o n i s t s  m a y  b e  fo u n d  in  
C h a r l e s  W. K i n d r i c k ' s  " T h e  M o r m o n s  i n  M e x i c o ,  " T h e  A m e r i c a n  
M o n t h l y  R e v i e w  of  R e v i e w s ,  v o l .  XIX,  n o .  6 ( J u n e  1899) ,  7 0 2 - 7 0 3 .  Cf .  
A u t o b i o g r a p h i e s  of  M r .  a n d  M r s .  J o s e p h  F r a n k l i n  M o f f e t t ,  2. F o r  
a  g o o d  a c c o u n t  of D i a z ' s  l i b e r a l  p o l i c y  t o w a r d  f o r e i g n  i n t e r e s t s  a s  i t  
g r e w  ou t  of  M e x i c o ' s  d i f f i c u l t  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  d u r i n g  t h e  y e a r s  
1 8 8 4 - 1 8 8 5 ,  s e e  R i c a r d o  G a r c i a  G r a n a d o s ,  H i s t o r i a  de  M e x i c o  D e s d e  
l a  R e s t a u r a c i o n  d e  R e p u b l i c a  e n  1867 H a s t a  l a  C a i d a  de  P o r f i r i o  D i a z  
( M e x i c o :  E d i t o r i a l  A n d r e s  B o t a s  e .  H i jo ,  1923)  III,  1 2 7 - 1 2 8  ff .  T h e  
r e c e p t i o n  g i v e n  t h e  M o r m o n s  w a s  no  d i f f e r e n t  t h a n  t h a t  t e n d e r e d  a l l  
A m e r i c a n  p r o t e s t a n t s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  T h i s  w a s  no t  s o  m u c h  a n  
a n t i - C a t h o l i c  p o l i c y  a s  a n  e f f o r t  to  i n v i t e  A m e r i c a n  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  
i n  w h a t e v e r  f o r m ,  to  M e x i c o .  S e e  t h e  a c c o u n t s  of J o h n  W. B u t l e r ,  
S k e t c h e s  of  M e x i c o  in  P r e h i s t o r i c ,  P r i m i t i v e ,  C o l o n i a l ,  a n d  M o d e r n  
T i m e s ,  L e c t u r e s  a t  S y r a c u s e  U n i v e r s i t y  on  t h e  G r a v e s  F o u n d a t i o n  
(New Y o r k :  H u n t  a n d  E a t o n ,  1894) ,  2 9 8 - 3 1 4  a n d  W i l l i a m  F .  C lo u d ,  
C h u r c h  a n d  S t a t e  o r  M e x i c a n  P o l i t i c s  f r o m  C o r t e z  to  D i a z  u n d e r  X R a y s  
( K a n s a s  C i ty :  P e c k  a n d  C l a r k ,  P r i n t e r s ,  1896) ,  2 2 7 - 2 3 5  p a s s i m .
45 J o u r n a l  of J e s s e  N.  S m i t h , 311,  316;  M. C. M. ,
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" s p o t t e r s "  f r o m  t h e  U. S. w e r e  a l r e a d y  i n  t h e  v i c i n i t y  p r e p a r i n g  to  
46m a k e  a r r e s t s .  M o r e  d e s p a i r i n g  t h a n  a n y t h i n g  w a s  t h e  f a i l u r e  to
f in d  l a n d  on w h i c h  to  s e t t l e .  C a m p i n g  in  w a g o n  b o x e s s c a v e s  a nd
t e n t s ,  t h e  s e t t l e r s  b e c a m e  m o r e  d i s c o u r a g e d  a s  t h e  m o n t h s  p a s s e d
47w i t h  p r o g r e s s  b y  t h e  l a n d  c o m m i t t e e  s e e m i n g l y  a t  a  s t a n d s t i l l .
T h e  a b j e c t  a n d  t r y i n g  c o n d i t i o n s  of t h e s e  m o n t h s  a r e  h a r d  to
i m a g i n e .  M i l e s  P .  R o m n e y  w h o  w e n t  a b o u t  w i t h  on ly  s a n d a l s  s t r a p p e d
w i t h  r a w h i d e  to  h i s  f e e t  f o r  s h o e s  m a d e  h i s  h o m e  f r o m  f o u r  p o s t s
48b o u n d e d  b y  w a l l s  m a d e  of b u r l a p  s a c k s ,  b r u s h  a n d  a  w a g o n  bo x .
A r e a d i n g  of t h e  j o u r n a l s  k e p t  a t  t h i s  t i m e  c o n v e y s  a n  i m p r e s s i o n  of 
c o n t i n u a l  s i c k n e s s ,  a n d  d i s a p p o i n t m e n t .  ^9 i n  t h e  w o r d s  of one  m i g r a n t ,
4 5 ( c o n t i n u e d )  59.  T h e  Z o n a  P r o h i b i d a  ' i s  t h e  s a m e  a s  t h e  
Z o n a  i L i b r e , a  s t r i p  of  l a n d  20 k i l o m e t e r s  i n  w i d t h  b o r d e r i n g  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w h e r e i n  no  l a n d  c o u l d  b e  p u r c h a s e d  b y  f o r e i g n e r s .  Se e  
J .  H a r v e y  B r i g h a m ,  " G r o w i n g  i m p o r t a n c e  of  P a s o  D e l  N o r t e ,  " 
C o m m e r c i a l  R e l a t i o n s  of t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  F o r e i g n  C o u n t r i e s  
D u r i n g  t h e  Y e a r s  1 8 8 5 - 1 8 8 6  ( W a s h i n g t o n ,  D.  C.  : G o v t .  P r i n t i n g  
O f f i c e ,  1887) ,  I, 8 9 6 - 8 9 7 .
A s e c o n d  e x p u l s i o n  o r d e r  i s s u e d  b y  G e n e r a l  F u e r o  h a d  r e ­
s u l t e d  i n  h i s  d i s m i s s a l  a s  a c t i n g  G o v e r n o r  of C h i h u a h u a .  J e n s o n ,
" M o s e s  T h a t c h e r ,  " 256 .
^ J o u r n a l  of J e s s e  N. S m i t h ,  318.
4*7I b id .  L i v i n g  i n  w a g o n  b e d s  w a s  n o t  a  n e w  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  
M o r m o n s .  T w o  y e a r s  a f t e r  t h e  f o u n d i n g  of S a l t  L a k e  C i t y  m a n y  
p i o n e e r s  w e r e  s t i l l  u s i n g  t h e i r  w a g o n s  f o r  s h e l t e r .  C h a r l e s  E d w i n  
C u m m i n g s ,  " T h e  M o r m o n  S y s t e m  of  C o l o n i z a t i o n "  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  
/ T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  of  O k l a h o m a ,  1946) ,  23n .
4 8 T h o m a s  C o t t a m  R o m n e y ,  L i f e  S t o r y  of M i l e s  P .  R o m n e y  
( I n d e p e n d e n c e ,  M i s s o u r i :  Z i o n ' s  P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,
1948) ,  181.
^ L e v i  M a t h e r  S a v a g e ,  F a m i l y  H i s t o r y  J o u r n a l  ( M i m e o g r a p h e d  
M . S .  , B r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  3 9 - 4 0 ;  J o u r n a l  of  J e s s e  
N.  S m i t h ,  3 0 8 - 3 1 2 .
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We s t i l l  l i e  h e r e  . . . a n x i o u s l y  w a i t i n g  f o r  
a  l a n d  p u r c h a s e  to  be  m a d e  u p o n  w h i c h  w e  
c a n  s e t t l e  . . . .
We a r e  p i l g r i m s  in  a  s t r a n g e  l a n d ,  a m o n g  
s t r a n g e r s ,  e x p o s e d  to  t h e  h e a t  of s u m m e r  a n d  
t h e  c o ld  of w i n t e r .  We c a m p  i n  t e n t s ,  w a g o n s  
a n d  " d u g o u t s "  a n d  f o r  10 m o n t h s  w e  h a v e  e x p e c t e d  
e v e r y  m a i l  to  b r i n g  u s  t i d i n g s  of s u c c e s s  of 
o u r  b r e t h r e n  w h o  a r e  n e g o t i a t i n g  f o r  l a n d  
i n  t h i s  r e p u b l i c .  W e a r e  h a r r a s s e d  b y  h o r s e  
t h i e v e s  a n d  t h e  p e o p l e ,  a m o n g  w h o m  w e  h a v e  
c o m e  to  d w e l l  s e e m  t o  b e  a l m o s t  a  n a t i o n  of 
t h i e v e s .
T h e s e  w e r e  t h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  w o u l d  l a t e r  m o v e  L y c u r g u s  A.  
W i l s o n  t o  r e m a r k  t h a t  " w h e n  t h e  h i s t o r y  of  t h e  f i r s t  two  y e a r s  of 
s e t t l e m e n t  of  t h e  M o r m o n  p e o p l e  i n  M e x i c o  s h a l l  b e  w r i t t e n ,  i t  w i l l  
f o r m  one  of  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  l e a v e s  in  t h e  a n n a l s  of h a r d s h i p  a n d  
p a t i e n t  e n d u r a n c e .
D u r i n g  t h e  e n t i r e t y  of t h e s e  m o n t h s  of w a i t i n g  a  n u m b e r  of  t h e
l e a d i n g  E l d e r s  w e r e  b u s y  e x p l o r i n g  p o s s i b l e  l a n d  p u r c h a s e s .  One
e x p e d i t i o n  e x p l o r e d  t h e  a r e a  to  t h e  n o r t h ,  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a l o n g  t h e  J a n o s  R i v e r .  52 A n o t h e r ,  i n  J u l y ,  s t r u c k
53w e s t  a c r o s s  t h e  S i e r r a  M a d r e s .  B o t h  w e r e  w i t h o u t  s u c c e s s .  At  the
^ L e v i  M .  S a v a g e ,  F a m i l y  H i s t o r y  J o u r n a l ,  40.
51 L y c u r g u s  A.  W i l s o n  " ' M o r m o n s '  i n  M e x i c o ,  " T h e  D e s e r e t  
W e e k l y ,  O c t o b e r  10, 1891,  481 .  I t  w a s  c i r c u m s t a n c e s  of t h i s  k in d  
h o w e v e r ,  w h i c h  m o s t  a s s u r e d  t h e  s u c c e s s f u l  p l a n t i n g  of  c o l o n i e s  
u n d e r  p r i m i t i v e  a n d  t r y i n g  c o n d i t i o n s .  D a n i e l  J o n e s ,  w h e n  f i r s t  c a l l e d  
b y  B r i g h a m  Y o u n g  on  a  c o l o n i z i n g  m i s s i o n  t o  " t h e  f a r  s o u t h "  i n  1876,  
s a i d  h e  w o u l d  go o n l y  o n  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  h e  b e  g i v e n  m e n  w i t h  l a r g e  
f a m i l i e s  a n d  s m a l l  m e a n s  " s o  t h a t  w h e n  w e  g e t  t h e r e  t h e y  w i l l  b e  to o  
p o o r  t o  c o m e  b a c k . "  J o n e s ,  304;  a l s o  H a t c h  18.
5 2m . C.  M.  , 56;  R o m n e y ,  L i f e  of M i l e s  P .  R o m n e v , 182.
C Q
J o u r n a l  of J e s s e  N.  S m i t h .  3 1 2 - 3 1 6 ;  J e n s o n ,  J .  S. a n d  t h e  
s a m e  a u t h o r ' s  " F r a n c i s  M a r i o n  L y m a n ,  " T h e  H i s t o r i c a l  R e c o r d ,  v ol .  
VI , n o .  s 9 - 1 2  ( D e c e m b e r ,  1887)  269 .  F o r  t h e  a c c o u n t  of a n o t h e r  e x ­
p e d i t i o n  w h i c h ,  f o l l o w i n g  t h e  S i e r r a  M a d r e  v e n t u r e  w a s  l e d  b y  B r i g h a m  
Y o u n g ,  J r .  i n to  S o n o r a .  S e e  t h e  J .  S. ; a n d  th e  M. C. M. , 6 1 - 6 2 .
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s a m e  t i m e  n e g o t i a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  on  b o t h  i n  E l  P a s o  a n d  M e x i c o
54C i t y  i n  a n  e f f o r t  t o  o b t a i n  p e r m a n e n t  l a n d s  f o r  c o l o n i z a t i o n .
On O c t o b e r  21,  1885,  A p o s t l e  G e o r g e  T e a s d a l e  r e c e i v e d  a  
l e t t e r  f r o m  one  I g n a c i o  G o m e z  d e l  C a m p o .  T h e  l e t t e r  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  o r d e r  t o  c o l l e c t  a d d i t i o n a l  d u t i e s  f r o m  s o m e  of t h e  b r e t h r e n  h a d  
b e e n  r e s c i n d e d .  It a l s o  o f f e r e d  f o r  s a l e  c e r t a i n  l a n d s  f o r  w h i c h  C a m p o
C C
w a s  t h e  c o n t r a c t i n g  a g e n t .  It  h a d  b e e n  t h e  d e s i r e  to  e x a m i n e  s o m e
of C a m p o ' s  l a n d s  w h i c h  w a s  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  J u l y  e x p e d i t i o n
i n to  t h e  S i e r r a  M a d r e  m o u n t a i n s .  T h i n k i n g  t h e  f r u i t l e s s  s u r v e y  h a d
e n d e d  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  M r .  C a m p o ,  t h e  l e t t e r  of l a t e  O c t o b e r
w h i c h  r e o p e n e d  n e g o t i a t i o n s  w a s  u n e x p e c t e d .  A p o s t l e s  L y m a n ,  Young
a n d  Snow w e r e  i n  f a c t ,  a t  t h i s  t i m e ,  p l a n n i n g  to  r e c o n n o i t e r  S o n o r a
o n c e  a g a i n  i n  h o p e s  of f i n a l l y  l o c a t i n g  a  s u i t a b l e  c o l o n i z a t i o n  s i t e  
56t h e r e .  B y  N o v e m b e r  25,  a  c o n d i t i o n a l  c o n t r a c t  h a d  b e e n  s i g n e d  w h e r e i n
t h e  s a i n t s  w e r e  to  o b t a i n  m o r e  t h a n  100,  000 a c r e s  of l a n d  f r o m  C a m p o .
T h e s e  l a n d s  w e r e  l o c a t e d  n e a r  A s c e n s i o n ,  C o r r a l e s  a n d  on  t h e  P i e d r a s  
57V e r d e s  R i v e r .
5 4 j e n s o n ,  " F r a n c i s  M . L y m a n ,  11 268;  P r a t t ,  " H i s t o r y  of t h e  
M e x i c a n  M i s s i o n ,  " 4 9 0 - 4 9 1 .  J o u r n a l  of J e s s e  N. S m i t h ,  3 0 6 - 2 0 8 ,  316.
5 5 J o u r n a l  of  J e s s e  N. S m i t h ,  3 18.
56 Ib id .  , 319.
^ I b i d .  : J e n s o n ,  J .  S. H a t c h  s a y s  t h e  p u r c h a s e  a m o u n t e d  to  
50 ,  000 a c r e s  on  t h e  P i e d r a s  V e r d e s  a n d  60,  000 a c r e s  e a c h  a t  D i a z  
( L a  A s c e n s i o n )  a n d  C o r r a l e s .  H a t c h ,  18. R o m n e y  c o n t e n d s  t h e  f i n a l  
s a l e  c o n s i s t e d  of 4 9 , 4 0 0  a c r e s  on  t h e  P i e d r a s  V e r d e s ,  7, 000 a c r e s  a t  
C o l o n i a  D i a z  a n d  60,  000 a c r e s  of t i m b e r  l a n d  i n  t h e  S i e r r a  M a d r e s .
T h e  C h u r c h  i n  S a l t  L a k e  c o n t r i b u t e d  $12 ,  000 t o w a r d  t h e  p u r c h a s e  of 
t h e s e  l a n d s .  M.  C. M . , 62.  I h a v e  b e e n  a b l e  n e i t h e r  to  a s c e r t a i n  
w h i c h  i s  c o r r e c t  n o r  to  l e a r n  t h e  t o t a l  p u r c h a s e  p r i c e  of  t h i s  o r i g i n a l  
s a l e .
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It  w a s  w i t h  d i f f i c u l t y  t h a t  t h e  c o l o n i s t s  r e l i n q u i s h e d  t h e  
s k e p t i c i s m  w h i c h  t h e  l o n g  m o n t h s  of w a i t i n g  h a d  m a d e  a  c o m p a n i o n  to  
t h e i r  h o p e .  T h e  h a b i t  of d i s a p p o i n t m e n t  w a s  r e i n f o r c e d  a t  t h i s  t i m e  
b y  t h e  a s s e r t i o n  of D a n i e l  W. J o n e s ,  t h e n  v i s i t i n g  t h e  c o l o n i s t s ,  t h a t  
t h e  l a n d  p u r c h a s e d  w o u l d  p r o v e  a  f a i l u r e  b e c a u s e  i t  w a s  n o t  l o c a t e d  
w h e r e  B r i g h a m  Y o u n g  h a d  t o l d  h i m  t h e  s a i n t s  s h o u l d  s e t t l e .  W e a r i e d  
b e y o n d  c a r e ,  t h e  c o l o n i s t s  r e b u k e d  J o n e s  a n d  t o l d  h i m  t h a t  C a m p o  
" w a s  one  l i k e  H i r a m  of  o ld  r a i s e d  up f o r  t h e  s a l v a t i o n  of  t h e  p e o p l e .  
. . . .  a n d  t h a t  a n y t h i n g  I ( J o n e s )  m i g h t  t h i n k  o r  s a y  w o u l d  a v a i l  
n o t h i n g .  11
In  D e c e m b e r  of  1885 t h e  t i r e d  b u t  a n x i o u s  p i l g r i m s  a t  C a m p
T u r l e y  m o v e d  to  t h e  n e w l y  p u r c h a s e d  C h u r c h  l a n d s  o n  t h e  P i e d r a s
V e r d e s .  A n d  on  F e b r u a r y  12, 1886,  t h e  f i n a l  n e g o t i a t i o n s  t o o k  p l a c e  
59in  M e x i c o  C i t y .  C o m m i t t e e s  w e r e  a p p o i n t e d  to  a r r a n g e  f o r  s u r v e y i n g  
th e  t o w n s h i p ,  e r e c t i n g  b u i l d i n g s  a n d  d i g g i n g  a  c a n a l  t o  c a r r y  b a d l y  
n e e d e d  w a t e r .  B y  m i d - M a r c h  a d o b e  h o m e s  h a d  r e p l a c e d  t h e  d u g o u t s  
a n d  w a g o n  b o x e s ;  p l a n t i n g  h a d  b e g u n ;  a n d  to  t h e  a c c o m p a n i m e n t  of 
c o n s t r u c t i v e  v i l l a g e  a c t i v i t y  t h e  a n i m a t i n g  s i g n s  of  a  f e c u n d  s p r i n g
/ Q
m a d e  t h e i r  a p p e a r a n c e  i n  t h e  g a r d e n  p l o t s  a n d  f i e l d s .
U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  of  A p o s t l e s  E r a s t u s  Snow a n d  G e o r g e  
T e a s d a l e ,  e v e r y  e f f o r t  w a s  m a d e  to  i n s u r e  a d e q u a t e  c i v i c  p l a n n i n g  a n d  
a n  a b u n d a n t  h a r v e s t .  T h e  c o l o n i s t s  w e r e  c o n t i n u a l l y  a s s u r e d  f r o m
^ J o n e s ,  F o r t y  Y e a r s  A m o n g  t h e  I n d i a n s ,  353 ,  J o n e s  c o u n t e r e d  
t h a t  C a m p o  " w a s  a  f r a u d  r a i s e d  up to  s w i n d l e  t h e m  ou t  of t h e i r  m o n e y .  "
5 ^M. C. M.  , 62.  J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y , 126.
6 o H a t c h ,  1 9 - 2 3 .
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r e p o r t s  n o r t h  of t h e  b o r d e r  t h a t  d r o v e s  of o t h e r  M o r m o n s  w e r e  p u s h i n g  
s o u t h  to  M e x i c o  i n  s e a r c h  of a s y l u m .  61 O p p o r t u n i t y  a n d  s u c c e s s  
s e e m e d  s o  p r o m i s i n g  t h a t  a  s p e c i a l  c e l e b r a t i o n  w a s  p l a n n e d  f o r  
M a r c h  21,  t h e  b i r t h d a y  of t h e  M e x i c a n  h e r o ,  B e n i t o  J u a r e z .  O f f i c i a l s  
f r o m  C a s a s  G r a n d e s  w e r e  i n v i t e d  to  a t t e n d .  G r a c e d  b y  f ood ,  m u s i c  
a n d  p a t r i o t i c  o r a t o r y ,  b e n e a t h  t h e  r e d ,  w h i t e  a n d  g r e e n  f l a g  of M e x i c o ,  
t h e  c e l e b r a t i o n  p r o v i d e d  a n  o c c a s i o n  f o r  o f f i c i a l l y  n a m i n g  C o l o n i a
/  C. 9
J u a r e z  i n  h o n o r  of t h e  g r e a t  M e x i c a n  r e f o r m e r .
It  s e e m e d  i m p o s s i b l e  t h a t  e v e r y t h i n g  c o u l d  b e  go in g  w e l l  f o r
t h e  M o r m o n s  a f t e r  s o  m a n y  m o n t h s  of a n x i e t y  a n d  f a i l u r e .  T h i s
h e s i t a t i o n  to  a c c e p t ,  w i t h o u t  s u s p i c i o n ,  t h e  f o r t u n e  of  r e c e n t  e v e n t s
w a s  c o n f i r m e d  w h e n  i n  t h e  l a t e  s p r i n g  w o r d  w a s  r e c e i v e d  t h a t  t h e i r
6 3p r e s e n t  l o c a t i o n  m u s t  b e  a b a n d o n e d .  A n  e r r o r  h a d  b e e n  m a d e  in
^ A p o s t l e  Snow i s  r e p o r t e d  to  h a v e  t o l d  t h e s e  c o l o n i s t s  " p l a n t  
a l l  y o u  c a n ,  f o r  b y  J u l y  t h e r e  w i l l  b e  p l e n t y  h e r e  to  h e l p  y o u  e a t  i t .  "
Ib id .  , 21.  A n d  A n d r e w  J e n s o n  in  i n t r o d u c i n g  t h e  y e a r  1886 in  h i s  
C h u r c h  C h r o n o l o g y , 127,  w r i t e s :  " T h e  p r o s e c u t i o n s  u n d e r  t h e  E d m u n d s  
l a w  f o r  p o l y g a m y  a n d  u n l a w f u l  c o h a b i t a t i o n  w e r e  c o n t i n u e d ,  a n d  n e a r l y  
e v e r y  s e t t l e m e n t  of t h e  S a i n t s  w e r e  r a i d e d  b y  U. S. d e p u t y  m a r s h a l s ,  
i n  s e a r c h  of  p o l y g a m i s t s .  F e a r i n g  t h e  i m p o s s i b i l i t y  of  a  f a i r  t r i a l ,  
h u n d r e d s  of  t h e  b r e t h r e n  a n d  m a n y  f a m i l i e s  w e n t  i n to  e x i l e ,  s o m e  of 
w h o m  s o u g h t  r e f u g e  i n  M e x i c o  a n d  o t h e r s  i n  C a n a d a .  N e a r l y  a l l  t h e  
l e a d e r s  of  t h e  C h u r c h  w e r e  i n  h i d i n g ,  a n d  t h e  s i s u t a t i o n  t h r o u g h o u t  U t a h  
w a s  t r u l y  c r i t i c a l .  "
k ^ Ib id .  t 2 2 - 2 3 .  R o m n e y ,  L i f e  of M i l e s  P .  R o m n e y ,  1 8 4 - 1 8 5 ;  
J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y , 130.  T h e  c o l o n i s t s  t h e m s e l v e s  o f t e n  
c a l l e d  t h e  n e w  s e t t l e m e n t  " S t i n k  T o w n .  "  A u t o b i o g r a p h i e s  of M r .  a n d  
M r s .  F r a n k l i n  M o f f e t t ,  2.
k ^ Ib id .  , 2 3 - 2 4 ;  R o m n e y ,  L i f e  of M i l e s  P .  R o m n e y , 1 9 1 - 1 9 2 .
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e s t a b l i s h i n g  t h e  c o r r e c t  b o u n d a r i e s  of t h e  C a m p o  p u r c h a s e  a n d  th e  
c o l o n i s t s  h a d  a c t u a l l y  s e t t l e d  on  a  p o r t i o n  of t h e  g r e a t  S a n  D i e g o  r a n c h  
of D o n  L u i s  T e r r a z a s .  T h e  c o r r e c t  l o c a t i o n  of t h e  C a m p o  l a n d s  w a s  
d e t e r m i n e d  a n d  t h e  c o l o n i s t s  w e r e  r e q u i r e d  to  f o r s a k e  a l l  bu t  t h e  h a r v e s t  
of t h e i r  c r o p s  a n d  r e m o v e  to  t h e  ne w  s i t e  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  It  w a s  
s i t u a t e d  a b o u t  tw o  m i l e s  n o r t h  of t h e i r  p r e s e n t  s e t t l e m e n t  in  a  v e r y
/A
n a r r o w  a n d  r o c k y  v a l l e y  of  t h e  P i e d r a s  V e r d e s  R i v e r .  T h e  s o i l  w a s  
p o o r  a n d  t h e  p r o s p e c t  f o r  o b t a i n i n g  s u f f i c i e n t  w a t e r  f o r  i r r i g a t i o n  w a s  
w o r s e .  T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  i t  w a s  w i t h  d o w n c a s t  c o u n t e n a n c e s  
t h a t  t h e  m i g r a n t  f a m i l i e s  c o n s i d e r e d  u p r o o t i n g  t h e m s e l v e s  o n c e  a g a i n  
a n d  m o v i n g  on to  t h e  i n f e r i o r  s i t e .
T h e  c o l o n i s t s  h a d  o n ly  b e e n  on  t h e  n e w  l o c a t i o n  f o r  a  f ew  m o n t h s  
i n  t h e  s p r i n g  of  1887 w h e n  w a t e r  i n  t h e  P i e d r a s  V e r d e s  s a n k  p e r i l o u s l y  
l o w .  T h e  p r o b l e m  w a s  c o m p o u n d e d  b y  i n c r e a s i n g  c o m p l a i n t s  f r o m  
M e x i c a n s  d o w n  r i v e r  r e g a r d i n g  t h e  l i t t l e  w a t e r  w h i c h  r e m a i n e d  a f t e r  
t h e  s a i n t s  h a d  f i n i s h e d  w i t h  t h e i r  ow n  n e e d s .
T h e n  a b o u t  3 o ’c l o c k  i n  t h e  a f t e r n o o n  of  M a y  7, t h e  e a r t h  b e g a n  
to  s w e l l  a n d  q u a k e  b e n e a t h  t h e  c o l o n i s t s '  f e e t .  M e n  d r o p p e d  t h e i r  t o o l s  
a n d  i m p l e m e n t s .  W o m e n  r a n  f r o m  t h e  h o u s e s  c r y i n g  " I t  i s  a n  e a r t h ­
q u a k e  ! It  i s  a n  e a r t h q u a k e ! " S o o n  a l l  e y e s  w e r e  t u r n e d  on  t h e  S i e r r a  
M a d r e s  w h i c h  a s  f a r  a s  o n e  c o u ld  s e e  s e e m e d  to  s w a y  to  a n d  f r o  l i k e  a  
g i a n t  w h i p l a s h .  T h e  c l e f t  a n d  f a l l i n g  r o c k s  r a i s e d  a  t r e m e n d o u s  d u s t .  
T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  s m o k e  f r o m  f r i c t i o n - c r e a t e d  f o r e s t  f i r e s  w h i c h  
w e r e  to  b u r n  on  f o r  d a y s  a n d  l e a v e  t h e  s i d e s  of t h e  m o u n t a i n s  c h a r r e d
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a n d  b a r e .  B u t  to  t h e  c o l o n i s t s  " t h e  L o r d  w a s  i n  t h e  e a r t h q u a k e ,  " f o r
f i s s u r e s  w e r e  o p e n e d  w h i c h  i n c r e a s e d  t h e  w a t e r  i n  t h e  r i v e r  b y  a  t h i r d .
In t h e  w o r d s  of  one  o b s e r v e r ,
w e  a l l  f e l t  t h a n k f u l  f o r  t h e  s h a k i n g  a n d  a r e  
w i l l i n g  to  s t a n d  a n o t h e r  . . . .  f o r  b y  t h a t  
p r o v i d e n t i a l  e v e n t  w e  h a v e  h a d  a n  a b u n d a n c e  
of w a t e r  f o r  o u r  c r o p s  a n d  t h e  M e x i c a n  p o p ­
u l a t i o n  b e l o w  us  f e e l  t h a t  w e  w i l l  n o t  be  
a n y  i n j u r y  to  t h e m ,  a s  t h e y  a l s o  h a v e  h a d  
p l e n t y  of w a t e r ,  a l l  h a v i n g  a b u n d a n c e , .  We 
g i v e  God  t h e  p r a i s e  f o r  t h e  i n c r e a s e .
T h u s ,  b y  p a t i e n t  e n d u r a n c e  of t h e i r  m a n y  h a r d s h i p s  w e r e  t h e  
f i r s t  M o r m o n  c o l o n i s t s  e s t a b l i s h e d  in  C h i h u a h u a ,  M e x i c o .  W h e t h e r  
a n  a c c e p t a n c e  of t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  b y  M o s e s  T h a t c h e r  r e g a r d i n g  
t h e  n e e d  f o r  e a r l y  c o l o n i z a t i o n  w o u l d  h a v e  s a v e d  t h e  M o r m o n s  s o m e  of 
t h e i r  t r i a l s  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d .  B u t  h o w e v e r  d i f f i c u l t  t h e  e f f o r t s  of 
t h e s e  f i r s t  p i o n e e r s ,  t h e y  o p e n e d  t h e  w a y  f o r  t h o u s a n d s  of f o l l o w e r s  
w h o  w o u l d  s t r e a m  s o u t h  a c r o s s  t h e  b o r d e r  u n t i l  e i g h t  m a j o r  c o l o n i e s  
h a d  b e e n  f o u n d e d  i n  b o t h  C h i h u a h u a  a n d  S o n o r a .
^ D r a w n  f r o m  t h e  r e m a r k s  of  " A m r a m "  o r  M i l e s  P .  R o m n e y  
i n  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  S e p t e m b e r  21, 1887,  574 .  O t h e r  a c c o u n t s  i n c l u d e  
t h a t  of  T h o m a s  C.  R o m n e y ,  a  s o n  of M i l e s  P .  , w h o  w a s  a  b o y  a t t e n d i n g  
s c h o o l  on  t h e  n e w  s i t e  of  C o l o n i a  J u a r e z  w h e n  t h e  e a r t h q u a k e  s t r u c k .
S e e  h i s  L i f e  S t o r y  of  M i l e s  P .  R o m n e y , 184.  A l s o  s e e  A u t o b i o g r a p h i e s  
of M r .  a n d  M r s .  F r a n k l i n  M o f f e t t ,  2; L e v i  M. S a v a g e ,  F a m i l y  H i s t o r y , 
41 .  H a t c h ,  24;  a n d  L e s l i e  L .  S u d w e e k s ,  " T h i e  M i r a c l e  of t h e  P i e d r a s  
V e r d e s ,  T h e  S t o r y  of t h e  F o u n d i n g  of  C o l o n i a  J u a r e z ,  " T h e  I m p r o v e ­
m e n t  E r a ,  v o l .  X L I X ,  n o .  1 ( J a n u a r y ,  1946) ,  4 0 - 4 1 .
C H A P T E R  IV
W h i l e  t h e  M o r m o n s  o f  C o l o n i a  J u a r e z  w e r e  s t r u g g l i n g  to
e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  o n  t h e  b a n k s  of  t h e  P i e d r a s  V e r d e s ,  s o m e
w e r e  m o v i n g  on to  t h e  s i t e s  p u r c h a s e d  n e a r  L a  A s c e n s i o n .  O t h e r s
w e r e  p a s s i n g  o n  up  in to  t h e  m o u n t a i n s ,  * B u t  w h a t e v e r  t h e i r
d e s t i n a t i o n ,  t h e r e  w a s  an  a l m o s t  c o n s t a n t  f low a c r o s s  t h e  b o r d e r
2
s o u t h  to t h e  h a v e n  p r o m i s e d  b y  t h e  n e w l y  p u r c h a s e d  l a n d s .  T h e  
c o n t i n u e d  t h r e a t  o f  i m p r i s o n m e n t  m a d e  f o r e i g n  e x i l e  a  p r e f e r r e d  
a l t e r n a t i v e  to a n x i e t y  a n d  f e a r  a t  h o m e .  W i l l i a m  M o r l e y  B l a c k  t e l l s  
how  a f t e r  t h e  E d m u n d s - T u c k e r  l aw w a s  p a s s e d  " I  s p e n t  o n e  y e a r  
p l a y i n g  h i d e  and  s e e k  w i t h  t h e  d e p u t y  M a r s h a l l s  b u t  go t  t i r e d  of  the
3
p l a y  so I t o o k  L o u i s a  t h e  y o u n g e s t  f a m i l y  a n d  s k i p p e d  f o r  o l d  M e x i c o .  "
T h e  n e e d  f o r  d e c i d i n g  b e t w e e n  a  m o r e  o b s c u r e  l o c a t i o n  n o r t h  o f  the  
b o r d e r  o r  t h e  a s s u r e d  a c c e p t a n c e  o f  a  r e s i d e n c e  s o u t h  o f  the  b o u n d r y
^■Thomas C o t t a m  R o m n e y ,  T h e  M o r m o n  C o l o n i e s  in  M e x i c o  
( S a l t  L a k e  Ci ty:  T h e  D e s e r e t  B o o k  C o m p a n y ,  1938) ,  7 4 - 7 5 ,  1 0 3 - 1 0 4 .  
H e r e a f t e r  s i t e d  a s  M, C. M. J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y  (2nd  ed.  ;
S a l t  L a k e  Ci ty :  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  1899) , 147.
2 .In h i s  i n t r o d u c t i o n  to t h e  y e a r  1887,  J e n s o n  s a y s  " d u r i n g  
t h i s  y e a r  n e a r l y  two h u n d r e d  of  t h e  b r e t h r e n  w e r e  i m p r i s o n e d  in  the  
U t a h  P e n i t e n t i a r y ,  b e s i d e s  a  n u m b e r  in  Idaho  f o r  i n f r a c t i o n s  o f  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  a n t i - p o l y g a m y  l a w s .  T h e  s e t t l e m e n t s  o f  t h e  S a i n t s  
in  M e x i c o  and  C a n a d a  w e r e  g r e a t l y  s t r e n g t h e n e d  b y  ' M o r m o n '  e x i l e s  
f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  " C h u r c h  C h r o n o l o g y .  142.
 ^J o u r n a l  o f  W i l l i a m  M o r l e y  B l a c k  1 8 2 6 - 1 9 1 4 ,  vol .  II: 
M i s c e l l a n e o u s  M o r m o n  D i a r i e s  ( T y p e w r i t t e n  MSS,  , B r i g h a m  Y oung  
U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  19.
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l i n e  w a s  g e n e r a l l y  r e s o l v e d  as  w i t h  E u n i c e  S. H a r r i s  who  s a i d ,  " w e  
c h o s e  M e x i c o  w h e r e  w e  c o u ld  a l l  go a n d  l i v e  i n  p e a c e .  . . . " ^  
P r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  j o u r n e y  to t h e  c o l o n i e s  v a r i e d  w i t h
C
c i r c u m s t a n c e s .  O c c a s i o n a l l y  i t  w a s  a  r u s h e d  and  s e c r e t  d e p a r t u r e .
M o r e  o f t e n ,  w e e k s  o f  b a k i n g ,  d r y i n g  o f  f r u i t ,  m e n d i n g  o f  c l o t h e s  and
t h e  a r r a n g i n g  o f  n e c e s s a r y  c h u r c h  a n d  c i v i c  a f f a i r s  p r e c e d e d  t h e
a c t u a l  t r e k .  E d w a r d  M. W e b b  t e l l s  how  h i s  c h i l d r e n  w e n t  a b o u t  f o r
d a y s  c h a n t i n g  " M i n n i e  M i n n i e ,  M iny ,  Mo.  On t h e  R o a d  to M e x i c o ,
7
To M e x i c o  W e ' l l  go o r  B u s t ,  W h e n  w e  S t a r t  J u s t  See  t h e  D u s t .  "
A u t o b i o g r a p h i c a l  S k e t c h  o f  E u n i c e  S t e w a r t  H a r r i s  ( T y p e ­
w r i t t e n  M, S. , B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  26.  M a n y  o f  
t h e  s a i n t s  w e r e  s e t  a p a r t  a n d  s e n t  o n  m i s s i o n s  to p a r t i c i p a t e  and  
a s s i s t  i n  t h e  c o l o n i z a t i o n  o f  n o r t h e r n  M e x i c o .  See ,  e.  g. , T h e  
J o u r n a l  o f  H e n r y  E y r i n g ,  1 8 3 5 - 1 9 0 2  ( T y p e w r i t t e n  M. S. , B r i g h a m  
Young  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  63;  G e o r g e  T e a s d a l e ,  S h o r t  A u t o b i o g r a ­
p h i c a l  S k e t c h  ( M i c r o f i l m  o f  o r i g i n a l  M. S.. , C h u r c h  H i s t o r i a n ' s  
O f f i c e ,  S a l t  L a k e  C i ty ,  U ta h ) ,  21; W i l l i a m  C u lp  D a r r a h  (ed .  ),
" B e a m a n ,  F e n n e m o r e ,  H i l l e r s ,  D e l l e n b a u g h ,  J o h n s o n  a nd  H a t t a n ,  " 
U t a h  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y , vo l .  X V I  ( 1 9 4 8 - 4 9 ) ,  502;  K. E.  D u k e ,  
" M e l i t b n  Gonz^alez T r e j o ,  T r a n s l a t o r  o f  t h e  B o o k  o f  M o r m o n  in to  
S p a n i s h ,  " T h e  I m p r o v e m e n t  E r a ,  vo l .  L IX,  no .  10 ( O c t o b e r ,  1956) ,  
715 .
^ S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  L i f e  o f  H e n r y  L u n t  a n d  F a m i l y  t o ­
g e t h e r  w i t h  a  p o r t i o n  o f  h i s  d i a r y  ( T y p e w r i t t e n  M. S. , B r i g h a m  Young  
U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  244.
N o t e  t h e  p r e p a r a t i o n s  a n d  s u p p l i e s  s u g g e s t e d  b y  L y c u r g u s  
A.  W i l s o n ,  " I n t e r e s t i n g  L e t t e r  f r o m  M e x i c o , "  D e s e r e t  W eek ly .  . 
A u g u s t  8, 1891,  2 1 1 - 2 1 2 .  Se e  e s p .  t h e  c h u r c h  " r e c o m m e n d "  o b t a i n e d  
b y  E d w a r d  M. W e b b  p r i o r  to h i s  d e p a r t u r e .  E d w a r d  M ilo  W e b b  p r i o r  
to h i s  d e p a r t u r e .  E d w a r d  M i lo  W e b b ,  H i s  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s ,  
C o m p i l e d  b y  a  D a u g h t e r  I r e n e  A d e l l  W e b b  M e r r e l l  ( M i m e o g r a p h e d  
M. S. , B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  15. W h e n  t h e  r e q u i r e ­
m e n t  r e g a r d i n g  " r e c o m m e n d s "  w a s  r e l a x e d ,  so m a n y  " u n d e s i r a b l e s "  
c a m e  in  a m o n g  t h e  c o l o n i s t s  t h a t  r e c o m m e n d s  w e r e  i n s i s t e d  on  
a g a i n  a f t e r  1895.  T h e  D e s e r e t  W e e k l v . A u g u s t  31, 1895,  344.
7 I b i d . , 20.
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T h e  j o u r n e y  c o n s t i t u t e d  an  e f f o r t  o f  l a r g e  p r o p o r t i o n .  D e ­
p e n d in g  o n  o n e ’s p o in t  o f  o r i g i n ,  m o s t  p r o s p e c t i v e  c o l o n i s t s  w e r e  
f a c e d  w i t h  a  m a r c h  o f  f r o m  400  to 1000 m i l e s  in  l e n g t h ,  o c c u p y i n g
o
g e n e r a l l y ,  f r o m  t h i r t y  to s i x t y  d a y s .  T h e  d i s t a n c e  w o u l d  h a v e  b e e n  
o f  l e s s  i m p o r t a n c e  h a d  t r a i l s  a nd  r o a d s  b e e n  o f  b e t t e r  q u a l i t y .  B u t ,  
a s  i t  w a s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  s e a s o n ,  o n e  w a s  f a c e d  w i t h  u n e n d i n g  m u d ,  
snow  a n d  c o ld ,  o r  t h i r s t  a n d  d i s c o u r a g i n g  s t r e t c h e s  o f  d e e p  s a n d .
One  a c c o u n t  t e l l s  o f  a  p a r t y ,  w h i c h ,  t r a v e l l i n g  in  F e b r u a r y ,  m a d e  
o n l y  s e v e n  m i l e s  a  d a y  d u e  to h a v i n g  " e n c o u n t e r e d  s o m e  b a d  r o a d s ,  
c r o s s e d  h i l l s ,  m o u n t a i n s  a n d  r a v i n e ,  w a l l o w e d  i n  m u d  a nd  snow ,
Q
j a m m e d  o v e r  r o c k s ,  l o g s ,  e t c .  . . . " T h o s e  w ho  t r a v e l l e d  in  the  
w a r m e r  m o n t h s  w e r e  f a c e d  w i t h  w i l t i n g  h e a t  a nd  p o o r  g r a z i n g  f o r
Q
° F o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  r o u t e s ,  i n c l u d i n g  m i l e a g e ,  s e e  
A l e x a n d e r  F .  M a c d o n a l d  a n d  W i l l i a m  D e r b y  J o h n s o n ' s  " T h e  M e x i c a n  
C o l o n i e s ,  " a  c i r c u l a r  w r i t t e n  in  1888 a n d  c o n t a i n e d  in  A n d r e w  J e n s o n ,  
J u a r e z  S t a k e  ( T y p e w r i t t e n  M. S. , C h u r c h  H i s t o r i a n ’s O f f i c e ,  Sa l t  
L a k e  C i ty ,  U t a h .  ) H e r e a f t e r  t h i s  w o r k  w i l l  b e  c i t e d  a s  J. S, A l s o  
s e e  T h e  D e s e r e t  N e w s .  A u g u s t  15, 1888,  491 a n d  f r o m  t h e  s a m e  
o r g a n ,  O c t o b e r  31, 1888 ,  670 .  F o r  e x a m p l e s  o f  t i m e  t a k e n  to 
m a k e  t h e  t r i p  f r o m  v a r i o u s  p o i n t s  o f  o r i g i n  s e e  t h e  J o u r n a l  o f  H e n r y  
E y r i n g ,  63;  D i a r y  o f  W i n s l o w  F a r r  1 8 5 6 - 1 8 9 9  ( T y p e w r i t t e n  M. S. , 
B r i g h a m  Young  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  7 5; B i o g r a p h i c a l  S k e t c h e s  of  
J o h n  W .  M c L a w s ,  M a r y  E l l e n  O w e n s  B r a d s h a w ,  H o r a c e  B u r r  O w e n s ,  
S a l l y  A n n  L a y n e  O w e n s  ( T y p e w r i t t e n  M . S .  , B r i g h a m  Y oung  U n i v e r ­
s i t y  L i b r a r y ) ,  13; J o u r n a l  o f  A n t h o n y  W.  I v in s  ( M i c r o f i l m  o f  t y p e ­
w r i t t e n  M. S, B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  655;  W i l l i a m  
C u lp  D a r r a h  (ed .  ), " B e a m a n ,  F e n n e m o r e ,  H i l l e r s ,  D e l l e n b a u g h ,  
J o h n s o n  a n d  H a t t a n ,  " 502.
B e c a u s e  t h e  j o u r n e y  w a s  s u c h  a n  e x t e n s i v e  o n e ,  a n d  b e c a u s e  
in  s o m e  i n s t a n c e s  c e r t a i n  m i g r a n t s  m e t  w i t h  " d i s a s t r o u s "  c i r c u m ­
s t a n c e s ,  i t  w a s  r e c o m m e n d e d  t h a t  w h e r e v e r  p o s s i b l e  t h e  b r e t h r e n  
s h o u l d  t r a n s p o r t  t h e i r  f a m i l i e s  a n d  p o s s e s s i o n s  b y  r a i l  to D e m i n g ,  
N ew  M e x i c o .  T h e  t h r e e  d a y  j o u r n e y  w a s  r e l a t i v e l y  i n e x p e n s i v e .  A 
f r e i g h t  c a r  f o r  c a r r y i n g  h o r s e s ,  w a g o n s  a n d  m a c h i n e r y  c o u ld  b e  
c h a r t e r e d  f o r  a b o u t  $200 .  00 a n d  w o u l d  a c c o m o d a t e  f o u r  f a m i l i e s .
An  a d d i t i o n a l  $35 .  00 w o u l d  o b t a i n  a  s e p a r a t e  c o a c h  f o r  a  p a r t y  o f  
f i f t e e n  to t w e n t y  p e o p l e .  L y c u r g u s  A. W i l s o n ,  " A n  I n t e r e s t i n g  L e t t e r  
f r o m  M e x i c o ,  " T h e  D e s e r e t  W e e k l y . A u g u s t  8, 1891,  2 1 1 - 2 1 3 ;  D i a r y  
o f  W i n s l o w  F a r r ,  74;  T h o m a s  C. R o m n e y ,  L i f e  o f  M i l e s  P .  R o m n e y , 
1 8 6 - 1 8 8 .
^ A s  q u o t e d  f r o m  a n  u n n a m e d  c h r o n i c l e r  in  J e n s o n ' s
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h e a t  a n d  p o o r  g r a z i n g  f o r  t h e  a n i m a l s .  E v e n  w h e n  e f f o r t s  w e r e  
m a d e  to s t a y  a s  c l o s e  to r i v e r s  a s  p o s s i b l e  t h e y  o f t e n  found  th e  
w a t e r  " s o  t h i c k  w i t h  m u d  i t  c o u l d n ' t  b e  s e t t l e d ;  . . .
U n l i k e  t h e  s w e e p i n g  a n d  l e v e l  p r a i r i e s  e n c o u n t e r e d  in  t h e  
" E x o d u s "  o f  1847,  t h e s e  p i o n e e r s  w e r e  c o n f r o n t e d  w i t h  e v e r y  v a r i e t y  
o f  o b s t a c l e  i m a g i n a b l e :  h i l l s  so s t e e p  t h a t  " d o u b l i n g "  w a s  n e c e s s a r y  
to m a k e  t h e  a s c e n t  w h i l e  " r o u g h  l o c k i n g "  w a s  c o m b i n e d  w i t h  t r e e s
w h i c h  w e r e  h e w e d  d o w n  a nd  t i e d  to t h e  r e a r  o f  w a g o n s  to k e e p  t h e m
11f r o m  t u m b l i n g  e n d  o v e r  e n d  w h e n  d e s c e n d i n g  t h e  o t h e r  s id e ;
p a s s a g e s  so i r r e g u l a r  w i t h  r o c k s  a nd  b r o k e n  s u r f a c e s  t h a t  w o m e n
12w i t h  b a b e s - i n - a r m  w e r e  t h r o w n  f r o m  t h e  w a g o n s .  In t h e  w o r d s
o f  o n e  o f  t h e  c o l o n i s t s ,  t h e  j o u r n e y  c o n s i s t e d  o f  " t h e  r o u g h e s t  r o a d s
13I ' v e  e v e r  s e e n  o r  t h a t  e v e r  w a s  . . . . " O f t - t i m e s  t h e  w a y  b e c a m e
so d i f f i c u l t  and  s lo w  t h a t  t h e  m o r n i n g ' s  c a m p  f i r e s  c o u l d  s t i l l  b e
14s e e n  w h e n  t h e  p a r t i e s  b e d d e d  d o w n  a g a i n  a t  n ig h t .  It  i s  no t  s u r ­
p r i s i n g  t h a t  i t  w a s  c o m m o n  in  t h e i r  m o r n i n g  a n d  e v e n i n g  p r a y e r s  to
i n v o k e  t h e  b l e s s i n g s  o f  P r o v i d e n c e  o n  t h e  a n i m a l s  a n d  w a g o n s  a s
15w e l l  a s  u p o n  t h e  p e o p l e  t h e m s e l v e s ,
^ ( c o n t i n u e d )  J u a r e z  S t a k e  W a r d s  ( T y p e w r i t t e n  M. S. , C h u r c h  
H i s t o r i a n ' s  O f f i c e  S a l t  L a k e  Ci ty ,  U ta h ) .  H e r e a f t e r  n o t e d  s i m p l y  
a s  J. S. W.
^ E d w a r d  Milo  W e b b ,  H i s  A n c e s t o r s  and  D e s c e n d a n t s .................13
U J . S . W .
l ^ L i f e  o f  H e n r y  L u n t  a n d  F a m i l y  t o g e t h e r  w i t h  a  p o r t i o n  o f  h i s  
d i a r y  ( T y p e w r i t t e n  M . S .  , B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  2 3 - 2 4 .
^ B i o g r a p h i c a l  S k e t c h e s  o f  J o h n  W. M c L a w s ,  M a r y  E l l e n  O w e n s  
B r a d s h a w ,  H o r a c e  B u r r  O w e n s ,  S a l ly  A n n  L a y n e  O w e n s ,  46 .
^ E d w a r d  M ilo  W e b b ,  H i s  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s  . . . . , 13
1 5 J.  S. W.
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A t  f i r s t  t h e  c o l o n i s t s  t e n d e d  to  m i g r a t e  i n  c o m p a n i e s  of
f i f t e e n  a n d  t w e n t y  f a m i l e s  a t  a  t i m e .  T h e  h e a d s  of  f a m i l i e s  w e r e
g e n e r a l l y  o r g a n i z e d  a s  c a p t a i n s ,  a s s i s t a n t  c a p t a i n s ,  ( o r  c a p t a i n s
of  10) c h a p l a i n ,  e t c .  , m u c h  a f t e r  t h e  p a t t e r n  f o l l o w e d  d u r i n g  t h e
" E x o d u s "  f r o m  I l l i n o i s  to  t h e  G r e a t  B a s i n .  ^  S in g in g  a n d  d a n c i n g
w e r e  a  r e g u l a r  p a r t  of  e v e r y  e v e n i n g ' s  c a m p .  A n d ,  a s  w i t h  t h e
p i o n e e r s  of 1847,  t h e s e  c o m p a n i e s  t r i e d  to  l e a v e  t r a i l  m a r k e r s  f o r
a n y  w h o  m i g h t  b e  f o l l o w i n g .  T h e s e  g e n e r a l l y  t o o k  t h e  f o r m  of  n o t e s
17p i n n e d  t o  t r e e s  o r  c o n s p i c u o u s  r o c k  c a i r n s .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,
h o w e v e r ,  t h e  p a r t i e s  e n j o y e d  l i t t l e  c e r t a i n t y  i n  t h e  d i r e c t i o n  of
t h e i r  t r a v e l s .  In  t h e  w o r d s  of  one  m i g r a n t  " w e  . . . t r a v e l l e d  p a r t l y
a f t e r  t h e  v e r y  i m p e r f e c t  w r i t t e n  g u i d e s ,  p a r t l y  b y  d i r e c t i o n s  of
B r o t h e r  W i l l i a m ' s  c o m p a n y ,  p a r t l y  b y  e n q u i r i n g  of s t r a n g e r s  a n d
1 8c o n s i d e r a b l e  of  t h e  t i m e  b y  g u e s s .  "
L a t e r ,  d u e  to  t h e  d i f f i c u l t y  of f i n d i n g  a m p l e  f o r a g e  f o r  t h e  
l i v e s t o c k  a n d  t h e  f r e q u e n t  d e s i r e  of c o l o n i s t s  t o  i n t e r r u p t  t h e i r
* I b id .  , J o u r n a l  of  J e s s e  N a t h a n i e l  S m i t h , T h e  L i f e  S t o r y  
of a  M o r m o n  P i o n e e r ,  1 8 3 4 - 1 9 0 6 , (Sa l t  L a k e  C i ty :  J e s s e  N. S m i t h  
F a m i l y  A s s o c i a t i o n ,  1953) ,  3 0 4 - 3 0 5 ;  T h e  D e s e r e t  N e w s , O c t o b e r  
31,  1888,  670 .
18 I b id .  O c c a s i o n a l l y  t h e  c o l o n i s t s  w o u l d  a d d  c o n v e r t s  to  
t h e i r  n u m b e r  a s  t h e y  p a s s e d  t h r o u g h  g e n t i l e  c o m m u n i t i e s .  J e s s e  
N.  S m i t h  t e l l s  of  a  B a p t i s t  p r e a c h e r  w h o  w a s  c o n v e r t e d  to  t h e  
M o r m o n  C h u r c h  a n d  j o i n e d  S m i t h ' s  M e x i c o - b o u n d  p a r t y  f r o m  f e a r  
of b e i n g  l y n c h e d  d u e  to  t h e  r u m o r  t h a t  i n  a d d i t i o n  to  h i s  c o n v e r s i o n  
h e  h a d  a d d e d  a  n e w  y o u n g  w i f e  to  h i s  h o u s e h o l d .  J o u r n a l  of  J e s s e  
N a t h a n i e l  S m i t h . 305 .  A t  o t h e r  t i m e s  t h e  c o l o n i s t s  w e r e  t r e a t e d  
q u i t e  a b u s i v e l y  s u c h  a s  i n  S e p a r ,  A r i z o n a  w h e r e  t h e  on ly  f e m a l e  a t  
t h a t  r a i l r o a d  s t o p  r e f u s e d  t h e m  a n y  f a c i l i t i e s ,  d e c l a r i n g :  " I  h o p e  to  
G od  e i t h e r  t h e  M e x i c a n s  o r  Y a n k e e s  w i l l  k i l l  y o u ,  e v e r y o n e  of you ,  
I w o u l d  r a t h e r  b e  a  h u n d r e d  t i m e s  a  p r o s t i t u t e  a n y d a y  t h a n  to  b e  a  
p o l y g a m o u s  w i f e .  " J .  S. W.
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j o u r n e y  f o r  e x t e n d e d  p e r i o d s  i n  t h e  M o r m o n  c o m m u n i t i e s  o f  A r i z o n a ,
t h e  e x p e d i t i o n s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t i t u t e d  f r o m  no m o r e  t h a n  two 
19to t h r e e  f a m i l i e s .
D ue  to d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  M e x i c a n  c u s t o m s
o f f i c i a l s ,  p a s s i n g  o v e r  t h e  i n t e r n a t i o n a l  b o u n d a r y  l i n e  w a s  a  m a j o r
o b s t a c l e  i t s e l f .  L e a d e r s  in  t h e  c o l o n i e s  w e r e  a l w a y s  s e n d i n g  n o t e s
a n d  d i r e c t i o n s  to t h e  b r e t h r e n  in  U t a h  h o p i n g  to s a v e  t h e m  t i m e  and
20e x p e n s e  a t  t h i s  n e a r  c o n c l u d i n g  p h a s e  o f  t h e  j o u r n e y .  B u t  e v e n
t h e n ,  to b e  f i n e d  f o r  h a v i n g  m a d e  s o m e  m i s t a k e  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f
l i s t s  a n d  p a p e r s  w a s  no t  u n c o m m o n  a n d  to b e  d e l a y e d  w a s  a n  u n -
21a v o i d a b l e  e x p e c t a t i o n .  M a r t i n  P .  M o r t e n s e n  w a s  l e f t  in  " s t r a i g h t e n e d  
c i r c u m s t a n c e s "  a f t e r  b e i n g  f o r c e d  to p a y  $190 .  00 b e c a u s e  h i s  son ,  
i g n o r a n t  o f  t h e  l a w ,  h a d  b r o u g h t  h i s  m o t h e r  in to  t h e  c o l o n i e s  w i t h o u t  
c l e a r i n g  w i t h  t h e  c u s t o m ' s  h o u s e . ^  A n d  E d w a r d  M. W e b b  s e e m s  
o n l y  t y p i c a l  i n  b e i n g  f o r c e d  to l a y  o v e r  s e v e r a l  w e e k s  a t  t h e  b o r d e r
^ E d w a r d  M i lo  W e b b ,  H i s  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s  . . . ,  
1 4 - 1 7 ;  L i f e  o f  H e n r y  L u n t  a n d  F a m i l y ,  244;  L o r e n z o  H i l l  H a t c h  
J o u r n a l  ( M i m e o g r a p h e d  M. S. , B r i g h a m  Y ou n g  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  
164; D a n i e l  W.  J o n e s ,  F o r t y  Y e a r s  A m o n g  t h e  I n d i a n s ,  A T r u e  y e t  
t h r i l l i n g  n a r r a t i v e  o f  t h e  a u t h o r ' s  E x p e r i e n c e  A m o n g  t h e  N a t i v e s  
( S a l t  L a k e  Ci ty :  J u v e n i l e  I n s t r u c t o r  O f f i c e ,  1890),  362.
^ T h e  D e s e r e t  N e w s , S e p t e m b e r  24,  1888,  389;  a n d  a l l  o f  
t h e  f o l l o w i n g  f r o m  T h e  D e s e r e t  W e e k l y :  A p r i l  20, 1889,  5 4 1 - 5 4 2 ;  
D e c e m b e r  7, 1889,  739;  A p r i l  5, 1890, 500;  J u n e  21, 1890,  8 5 7 - 8 5 8 ;  
S e p t e m b e r  20,  189(V 4 2 8 - 4 2 9 ;  J a n u a r y  17, 1891,  105.
^ S e e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  d u t i e s  i n  T h o m a s  C o t t a m  R o m n e y ,
T h e  M o r m o n  C o l o n i e s  in  M e x i c o  ( S a l t  L a k e  C i ty :  T h e  D e s e r e t  B o o k  
C o m p a n y ,  1938) ,  6 7 - 6 9 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  t h e  M. C. M. B y  e a r l y  
1890 w h e n  t h e  f low o f  s e t t l e r s  h a d  b e c o m e  so l a r g e ,  i t  b e c a m e  
n e c e s s a r y  to e m p l o y  a  s p e c i a l  a g e n t  to s t a y  a t  t h e  c u s t o m ' s  h o u s e  and  
a s s i s t  t h e  M o r m o n s  t h r o u g h  t h e  o r d e a l .  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  A p r i l  
5, 1890,  500.
^ T h e  D e s e r e t  N e w s ,  D e c e m b e r  21,  1887,  769 .
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" w a i t i n g  f o r  t h e  M e x i c a n ’s ’M a n y a n a '  to c o m e  w h e n  t h e y  w o u l d  l e t
2 ^u s  t h r o u g h  t h e  c u s t o m  h o u s e ;  . . . ”
H a v i n g  p a s s e d  t h e  c u s t o m s  o r d e a l ,  l i t t l e  w a s  l e f t  b u t  s e v e n t y
m i l e s  o f  l a r g e l y  l e v e l  p l a i n  b e f o r e  r e a c h i n g  t h e  f i r s t  M o r m o n  C o lony
of  D i a z ,  If o n e  w e r e  t r a v e l l i n g  d u r i n g  t h e  w i n t e r  o r  e a r l y  s p r i n g
m o n t h s ,  e v e n  t h i s  l e g  o f  t h e  j o u r n e y  c o u l d  b e  d i f f i c u l t .  W i n s l o w
F a r r ,  t r a v e l l i n g  s o u t h  a lo n g  t h e  C a s a s  G r a n d e s  R i v e r  s a i d
i t  r a i n e d  n e a r l y  e v e r y  d a y  & t h e  r i v e r  w a s  v e r y  
h i g h  and  t h e  w a t e r  w a s  s p r e a d  o u t  f o r  m i l e s  w e  
t i p p e d  o u t  o r  o v e r  i n  to t h e  r i v e r  & b r o k e  up  
s o m e  o f  o u r  b o x e s  & d i s h e s  & go t  s o m e  t h i n g s  
w e t  w e  t o o k  o n e  o f  t h e  t e a m s  & h i t c h e d  o n  to t h e  
w a g o n  & p u l l e d  i t  r i g h t  s i d e  up  My f e e t  s l i p p e d  
a n d  f e l l  u n d e r  t h e  W h e e l  a n d  go t  m y  t h i g h  h u r t  m e  
v e r y  m u c h  w e  f i n a l l y  go t  r e l o a d e d  & s t a r t e d  a g a i n  
h a d  v e r y  h e a v y  r o a d s  . . . . 24
B u t ,  t h e  h a r d s h i p s  o f  t h e  j o u r n e y  n o t w i t h s t a n d i n g ,  m o s t  f e l t
l i k e  J o h n  R.  Young  w h o ,  a f t e r  t r a n s p o r t i n g  h i s  t h r e e  w i v e s  a n d  t h e i r
f a m i l i e s  o v e r  t h e  r o u g h  t r a i l s  f r o m  U t a h  to C o l o n i a  D u b la n ,  s a i d
" t h e  j o u r n e y  to M e x i c o  w a s  long ,  t e d i o u s  and  e x p e n s i v e ,  b u t  w e
25w e r e  h a p p y ,  f o r  w e  h a d  e s c a p e d  i m p r i s o n m e n t .  "
A s  t h e  s t r e a m  o f  M o r m o n  c o l o n i s t s  c o n t i n u e d  to p o u r  i n h a b i ­
t a n t s  in to  n o r t h e r n  C h i h u a h u a ,  c o m m u n i t i e s  o f  t y p i c a l  L a t t e r - d a y  
S a i n t  d e s i g n  b e g a n  to a p p e a r  o n  t h e  v a r i o u s  l o c a t i o n s  p u r c h a s e d  f o r  
s e t t l e m e n t .  C o l o n i a  D i a z ,  n a m e d  a f t e r  P r e s i d e n t  D i a z ,  w a s  b u i l t
^ E d w a r d  M ilo  W e b b ,  H i s  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s  . . . , 2 0  
^ D i a r y  o f  W i n s l o w  F a r r ,  75.
2 5 j o h n  R.  Young ,  M e m o i r e s  o f  J o h n  R.  Y o u n g ,  U t a h  P i o n e e r , 
1847,  (S a l t  L a k e  C i ty :  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  1920) ,  254.
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o n  a  7,  000 a c r e  t r a c t  p u r c h a s e d  f r o m  S e n o r  P .  G. D e l  C a m p o  n e a r  
A s c e n s i o n .  S o m e  two h u n d r e d  m i l e s  s o u t h w e s t  o f  E l  P a s o ,  T e x a s ,  
D^az w a s  l a i d  o u t  o n  t h e  s a m e  p a t t e r n  a s  M o r m o n  c o m m u n i t i e s  in  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  It  w a s  s u r v e y e d  into 144 b l o c k s  w i t h  e a c h  b l o c k  
m e a s u r i n g  27 r o d s  s q u a r e ,  s e p a r a t e d  b y  s t r e e t s  w h i c h  w e r e  a n  e v e n  
s i x  r o d s  w i d e .  ^
T h e  f i r s t  i n h a b i t a n t s  o f  Co I o n i a  D i a z ,  l i k e  t h o s e  o f  J u a r e z ,
h a d  b e e n  k e p t  i d l e  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  b e f o r e  t h e  p u r c h a s e  f r o m
. . 2 7C a m p o  p r o v i d e d  t h e m  w i t h  l a n d .  W h e n  t h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d ,  t h e y
b e g a n  b u i l d i n g  a d o b e  h o m e s  a n d  c o n s t r u c t i n g  t h e i r  c i t y .  So a n x io u s  
w e r e  t h e  c o l o n i s t s  to g e t  s e t t l e d  a n d  b e g i n  c u l t i v a t i n g  t h e  s o i l  t h a t  
t h e y  c o m m e n c e d  t h e i r  e f f o r t s  b e f o r e  c h u r c h  a u t h o r i t i e s  a p p r o v e d  
t h e i r  l o c a t i o n .  W h e n  A p o s t l e  G e o r g e  T e a s d a l e  f i n a l l y  a r r i v e d  h e  
d e d i c a t e d  a  s i t e  f o r  t h e  c o m m u n i t y  two m i l e s  w e s t  o f  t h e  s p o t  o n  w h i c h  
t h e  c o l o n i s t s  h a d  b e g u n  to b u i l d .  M o s t  o f  t h e  s e t t l e r s  w e r e  l o a t h  
to f o r f e i t  t h e i r  l a b o r ,  h o w e v e r ,  a n d  J o s e p h  R o c k ,  a s  A p o s t l e  
T e a s d a l e  n a m e d  i t ,  w a s  n e v e r  s e t t l e d .  H e  w a s  l a t e r  v i n d i c a t e d  
w h e n  D i a z  w a s  p l a g u e d  b y  h e a v y  a n d  f r e q u e n t  f l o o d i n g .  28
T h e  f i r s t  i n h a b i t a n t s  o f  C o l o n i a  D i a z  w e r e  c o n f r o n t e d  w i t h  
t h e  s a m e  h a r d s h i p s  c o n f r o n t e d  b y  t h e  p i o n e e r s  o f  a l l  t h e  M o r m o n  
c o l o n i e s  i n  M e x i c o .  A n  i n a d e q u a c y  o f  m o i s t u r e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
c o n t i n u a l  t h r e a t  o f  d i s e a s e  p r o v i d e d  t h e  c h i e f  a n x i e t i e s  o f  t h e  y o u n g  
c o lo n y .
M. C. M„ , 7 4 - 7 7 ;  L e v i  M a t h e r s  S a v a g e ,  F a m i l y  H i s t o r y  
J o u r n a l ,  ( M i m e o g r a p h e d  M. S. , B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  
4 0 - 4 1 ;  W i l l i a m  C u l p  H a r r a h  (ed .  ), " B e a m a n ,  F e n n e m o r e ,  H i l l e r s ,  
D e l l e n b a u g h ,  J o h n s o n  a n d  H a t t a n ,  " 502.
^ S u l l i v a n  C.  R i c h a r d s o n ,  " R e m e m b e r i n g  C o l o n i a  D i a z ,
" T h e  I m p r o v e m e n t  E r a ,  vo l  X L ,  no ,  5 ( M a y ,  1937) ,  298.
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Y e t ,  b y  F e b r u a r y  o f  1887 a  W a r d  o r g a n i z a t i o n  w a s  in  f u l l
o p e r a t i o n  w i t h  W i l l i a m  D e r b y  J o h n s o n  a c t i n g  a s  Bishop , ,  And m o s t
o f  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h a t  s m a l l  a n d  s t r u g g l i n g  v i l l a g e  f e l t  a s  d id
E u n i c e  S. H a r r i s :
A f t e r  o u r  long  s e p a r a t i o n  I w a s  so h a p p y  to b e  
r e u n i t e d  w i t h  m y  h u s b a n d  I d id  no t  n o t i c e  t h a t  
o u r  f l o o r s  w e r e  b a r e ,  t h a t  o u r  f u r n i s h i n g s  w e r e  
so m e a g r e ,  o r  t h a t  o u r  w o o d w o r k  w a s  w i t h o u t  p a in t .
T h e r e  w a s  a  d e a r t h  o f  t h e s e  c o n v e n i e n c e s  i n  m o s t  
o f  t h e  h o m e s  i n  C o l o n i a  D^az.  T r u e ,  o u r  t a b l e  w a s  
n o t  s p r e a d  w i t h  m a n y  d e l i c a c i e s ,  b u t  w e  h a d  p l e n t y  
o f  g o o d  s u b s t a n c i a l (  s i c ) food ,  w h i c h  w a s  p a r t a k e n  
in  l o v e ,  c o n t e n t m e n t  a n d  p e a c e ,  a n d  w e  w e r e  a l l  
h a p p y  a n d  s a t i s f i e d .  ^
C o l o n i a  D i a z  g r e w  a n d  p r o s p e r e d  u n t i l  t h e  t i m e  o f  t h e  E x o d u s  
in  1912.  T h e  r a v a g i n g  y e a r s  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  h o w e v e r ,  l e f t  i t  
i n  a  n e a r  d e m o l i s h e d  s t a t e .  T h e  r e s u l t  h a s  b e e n  t h a t  t h o s e  p r e -  
R e v o l u t i o n a r y  y e a r s  w h i c h  s a w  C o l o n i a  D i a z  s h a r e  h o n o r s  w i t h  
J u a r e z  and  D u b l a n  a s  t h e  t h r e e  m o s t  p o p u l o u s  M o r m o n  c o l o n i e s  in  
M e x i c o ,  c o n s t i t u t e s  t h e  s u m  o f  i t s  h i s t o r y .
It w a s  o f  C o l o n i a  J u a r e z  t h a t  D e v i  M. S a v a g e  s p o k e  in  1886 
w h e n  h e  s a i d  t h e  s a i n t s  t h e r e  w e r e  " l e f t  v e r y  m u c h  to t h e m s e l v e s ,  
a n d  to t h e i r  o w n  j u d g e m e n t  a b o u t  t h e i r  c o u r s e  o f  l i f e .  " ^ 0  T h e  n e x t  
f ew  y e a r s  h o w e v e r ,  w i t n e s s e d  t h e  g r o w t h  o f  t h i s  l i t t l e  c o l o n y  into 
t h e  l e a d i n g  M o r m o n  s e t t l e m e n t  o f  n o r t h e r n  M e x i c o .  In f a c t ,  e v e r y ­
o n e  o f  t h e  h a l f - d o z e n  a p o s t l e s  w h o  c a m e  to  m a k e  t h e i r  h o m e s  in
^ A u t o b i o g r a p h i c a l  S k e t c h  o f  E u n i c e  S t e w a r t  H a r r i s ,  29;
J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y ,  140; L e v i  M. S a v a g e ,  F a m i l y  H i s t o r y
41.  S o m e ,  l i k e  W i n s l o w  F a r r ,  f o u n d  t h e  n e e d  to l i v e  in  t e n t s  w i t h  
two i n c h e s  o f  s now  o n  t h e  g r o u n d  a l l  w i n t e r  s o m e w h a t  l e s s  i d y l l i c .  
D i a r y  o f  W i n s l o w  F a r r ,  7 5 - 7 6 .
■ ^ L e v i  M. S a v a g e ,  F a m i l y  H i s t o r y  . . . . , 40 .  E v i d e n c e  
o f  t h e  p o p u l a r i t y  o f  J u a r e z  a s  a  p l a c e  o f  s e t t l e m e n t  m a y  b e  s e e n  
f r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s e r i e s  o f  s t a t i s t i c a l  r e p o r t s  o n  t h e  c o l o n i e s
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M e x i c o  d u r i n g  t h e  n e x t  d e c a d e  o r  so c h o s e  J u a r e z  f o r  t h e i r  
a b o d e .  31
H e r e ,  a s  e l s e w h e r e  i n  M o r m o n d o m ,  t h e  c i t y  w a s  l a i d  o u t  
a c c o r d i n g  to t h e  p r o p h e t  J o s e p h ' s  p l a n  f o r  t h e  C i ty  o f  Z ion .  And  
t h r o u g h  d i n t  o f  u n t i r i n g  l a b o r ,  J u a r e z  g r e w  to p r o s p e r .  H e n r y  
E y r i n g  t e l l s  h ow  in  M a y  o f  1887 h e  f e l t  h i m s e l f  a m o n g  t h e  e l i t e  of  
t h e  c o m m u n i t y  w i t h  h i s  log  c a b i n  h o m e ,  f o r  " t h e  f i r s t  f l o o r  l a i d  in  
J u a r e z  w a s  i n  t h a t  c a b i n .  "32  A p o s t l e  M o s e s  T h a t c h e r  a l o n e  s p e n t  
s e v e r a l  t h o u s a n d  d o l l a r s  i n  St.  L o u i s ,  M i s s o u r i  p u r c h a s i n g  
m a c h i n e r y  a n d  e q u i p m e n t  n e e d e d  b y  t h e  c o l o n i s t s .  33 A nd  b y  t h e  
m i d - 1 8 9 0 ' s,  Co I o n i a  J u a r e z  w a s  k n ow n  t h r o u g h o u t  M e x i c o  f o r  t h e  
q u a l i t y  o f  i t s  f r u i t  a n d  d a i r y  p r o d u c t s .  "^ 4
• ^ ( c o n t i n u e d )  c o n t a i n e d  in  t h e  J. S. T h e  o n e  f o r  M a r c h  31, 
1887,  f o r  e x a m p l e ,  s h o w s  C. D i a z  to h a v e  c o n s i s t e d  o f  20 f a m i l i e s  
o r  157 s o u l s .  J u a r e z  c o u ld  c l a i m  t w i c e  t h i s  n u m b e r  w i t h  2 a p o s t l e s ,  
41 f a m i l i e s  o r  310 sou ls*
^ T h o m a s  C o t t a m  R o m n e y ,  L i f e  S t o r y  o f  M i l e s  P .  R o m n e y ,  
( I n d e p e n d e n c e ,  M i s s o u r i :  Z i o n ' s  P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  
1948) ,  2 4 8 - 2 4 9 ,  2 7 6 - 2 7 7 ;  N e l l e  S p i l s b u r y  H a t c h ,  C o l o n i a  J u a r e z ,  
a n  i n t i m a t e  a c c o u n t  o f  a  M o r m o n  v i l l a g e  ( S a l t  L a k e  C i ty :  D e s e r e t  
B o o k  C o m p a n y ,  1954) ,  141.
Q O
J o u r n a l  o f  H e n r y  E y r i n g ,  64.  E v e n  in  l a t e r  y e a r s ,  n e a r l y  
e v e r y  m i g r a n t  a n d  h i s  f a m i l y  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  to m a k e  t h e i r  s t a r t  
u n d e r  t h e  s a m e  h u m b l e  c o n d i t i o n s  a s  t h e  o r i g i n a l  s e t t l e r s .  B r i g h a m  
S t o w e l l  a n d  h i s  f a m i l y ,  r e s p o n s i b l e  f o r  e r e c t i n g  t h e  f i r s t  m i l l  i n  C. 
J u a r e z ,  l i v e d  i n  a  " o n e  r o o m  r o c k  h o u s e  n e a r  t h e  m i l l "  a n d  " a  
b r u s h  s h e d  a n d  a  t e n t  b y  t h e  s i d e  o f  t h e  r o c k  h o u s e  w h i c h  h e l p e d  to 
s h e l t e r  u s  u n t i l  a  b e t t e r  h o m e  w a s  b u i l t  n e a r  b y .  " G e r t r u d e  S. 
R o m n e y ,  S k e t c h  o f  t h e  L i f e  o f  B r i g h a m  S t o w e l l  ( T y p e w r i t t e n  M. S. , 
B r i g h a m  Young  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  9.
33A n d r e w  J e n s o n ,  (ed .  \  " M o s e s  T h a t c h e r ,  " T h e  H i s t o r i c a l  
R e c o r d ,  vo l .  VI,  no .  ' s  6 - 8  ( A u g u s t ,  1887) ,  256;  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  
A u g u s t  22,  1888,  499 .
34 J .  S. W. ; M. C. M. , 7 1 - 7 3 ;  H a t c h ,  1 0 5 - 1 1 2 .  A t  t h i s  s a m e  
t i m e  t h e  J u a r e z  W a r d  ( c h u r c h )  o r g a n i z a t i o n  w i t h  a l l  i t s  a t t e n d a n t  
a u x i l i a r i e s  w a s  b e i n g  e f f e c t e d  w i t h  e q u a l  v i g o r .  Se e  A n d r e w  J e n s o n ,  
C h u r c h  C h r o n o l o g y ,  128,  139,  149,  150.
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S i t u a t e d  o n  t h e  b a n k s  o f  t h e  P i e d r a s  V e r d e s  R i v e r  a b o u t  
o n e  h u n d r e d  s i x t y  m i l e s  s o u t h  o f  D e m i n g ,  New M e x i c o ,  Co I o n i a  
J u a r e z  w a s  to b e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t e r  o f  t h e  c o l o n i e s .  And  
w h i l e  t h e  s c a r c i t y  o f  good  s o i l  a n d  l a n d  t e n d e d  to  c h a n n e l  a  l a r g e  
p o r t i o n  o f  t h e  c o l o n i s t s 1 e n e r g i e s  in to  i n d u s t r y ,  J u a r e z  n e v e r  l o s t  
i t s  A r c a d i a n  a t m o s p h e r e .  E v e n  t o d a y ,  in  t h e  w o r d s  o f  o n e  o f  i t s  
m o r e  e l o q u e n t  i n h a b i t a n t s ,  C o l o n i a  J u a r e z  " i s  a n  u n f o r g e t a b l e  s p o t ,  
r e m e m b e r e d  a s  a  s y m b o l  o f  p e a c e f u l n e s s ,  o f  n e i g h b o r l i n e s s ,  o f  
u n i ty ,  b r i n g i n g  n o s t a l g i c  l o n g i n g s  f o r  a  r e t u r n  o f  o l d  t i m e s .  " 35  
A s  t h e  l a r g e s t  o f  t h e  M e x i c a n  c o l o n i e s  a n d  o n e  o f  t h e  two 
w h i c h  y e t  s u r v i v e s ,  C o l o n i a  D u b l a n  h a d  i t s  b e g i n n i n g  in  1888.
G e o r g e  M. B r o w n  w h o  h a d  a r r i v e d  i n  M e x i c o  i n  1887 f r o m  P r o v o ,
U t a h  c o n t r a c t e d  w i t h  L e w i s  H u l l e r ,  a  G e r m a n - M e x i c a n ,  f o r  the  
p u r c h a s e  o f  73 ,  000  a c r e s  w h i c h  w e r e  l o c a t e d  j u s t  n o r t h  o f  C a s a s  
G r a n d e s ,  C h i h u a h u a .  T h e  e a s y  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t  w e r e  c o n -
<2 L
t i n g e n t  o n  B r o w n  b e i n g  a b l e  to g e t  500 c o l o n i s t s  to s e t t l e  o n  t h e  t r a c t .
S ^ N e l l e  S p i l l s b u r y  H a t c h ,  C o l o n i a  J u a r e z ,  x i i i .
36 j^ S. W .  ; M. C. M.  , 9 5 - 9 6 .  H u l l e r  h a d  a c q u i r e d  t h e s e  
l a n d s  a s  p a r t  o f  a  two m i l l i o n  a c r e  t r a c t ,  t i t l e  to w h i c h  h e  t r a n s ­
f e r r e d  to t h e  N o r t h w e s t e r n  C o l o n i z a t i o n  a n d  I m p r o v e m e n t  C o m p a n y  
o f  C h ihua hua *  T h i s  c o m p a n y  h e  h a d  i n c o r p o r a t e d  o n  t h e  s a l e  o f  
s o m e  700  b o n d s  v a l u e d  a t  $1,  000 .  00 g o ld  e a c h .  A nd  o f  t h i s  n u m b e r  
a l l  b u t  28 w e r e  h e l d  b y  v a r i o u s  b a n k e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  S u c h  
w a s  t h e  a t t r a c t i o n  w h i c h  M e x i c a n  l a n d  h e l d  f o r  A m e r i c a n  c a p i t a l  
i n  t h e  a g e  o f  " i m p e r i a l i s m .  " T h e  c o m p l i c a t e d  n a t u r e  o f  t h i s  
a r r a n g e m e n t  w a s  l a t e r  to r e s u l t  in  n u m e r o u s  t r i p s  to C l e v e l a n d ,  
Ohio  a n d  o t h e r  e a s t e r n  c i t i e s  b y  A n t h o n y  W.  I v i n s  in  an  a t t e m p t  
to s e c u r e  t h e  c o l o n i s t s '  h o l d i n g s .  J o u r n a l  o f  A n t h o n y  W . I v i n s ,
79,  119.
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B r o w n  r e t u r n e d  to U t a h  and  v i g o r o u s l y  p r o s e l y t e d  f o r  
M o r m o n s  to s e t t l e  o n  t h e  H u l l e r  l a n d s .  B y  e a r l y  1891 t h e r e  w e r e  
380 c o l o n i s t s  w ho  h a d  g a t h e r e d  o n  a  s i t e  f iv e  o r  s i x  m i l e s  s o u t h  
o f  C a s a s  G r a n d e s  e x p e c t i n g  to n e g o t i a t e  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  g r o u n d  
o n  t h e  a t t r a c t i v e  t e r m s  o r i g i n a l l y  a d v e r t i s e d  b y  H u l l e r .  A c o m m i t t e e  
w a s  a p p o i n t e d  to m a k e  a r r a n g e m e n t s  f o r  s a l e ,  b u t  a t  t h e  l a s t  
m o m e n t ,  H u l l e r  e x p e r i e n c e d  a  s e v e r e  f i n a n c i a l  s e t b a c k  l e a v i n g  
c r e d i t o r s  i n  p o s s e s s i o n  o f  h i s  l a n d s .  A nd  t h e s e  new  o w n e r s  w e r e  
u n w i l l i n g  to  o f f e r  t h e  t r a c t  o n  H u l l e r ' s  o r i g i n a l  t e r m s .  T h e  b r e t h r e n  
t h e n  s e c u r e d  t h e i r  h o l d i n g s  b y  p u r c h a s i n g  " q u i t  c l a i m  d e e d s "  f r o m  
t h e  l o c a l  r e s i d e n t  M e x i c a n s  i n  t h e  h o p e  o f  o b t a i n i n g  m o r e  p e r m a n e n t  
t i t l e s  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  l a t e r .  37 T h e y  h a d  to w a i t  f o r  t e n  m o r e
y e a r s ,  h o w e v e r ,  b e f o r e  A n t h o n y  W. I v in s  w a s  a b l e  to o b t a i n  d e e d s
38to t h e i r  l a n d s  f r o m  v a r i o u s  f i n a n c i e r s  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,
L o c a t e d  a t  a  d i s t a n c e  o f  o n e  h u n d r e d  f i f t y  m i l e s  s o u t h  f r o m  
D e m i n g ,  N ew  M e x i c o ,  Co I o n i a  D u b l a n  e n j o y e d  s o m e  o f  t h e  r i c h e s t  
s o i l  a v a i l a b l e  a n y w h e r e  i n  t h e  r e g i o n .  A l l  k i n d s  o f  v e g e t a b l e s  g r e w
p r o f u s e l y  a n d  c o r n  c o m m o n l y  r e a c h e d  a  h e i g h t  o f  t w e l v e  f e e t  w i t h
39e a r s  a s  lo n g  a s  a  m a n ' s  f o r e a r m  f r o m  f i n g e r t i p s  to e l b o w .  7 
L i k e  Co I o n i a  J u a r e z ,  D u b l a n  w a s  hoSt i to  a  n u m b e r  of  
s u c c e s s f u l  l o c a l  i n d u s t r i e s .  M e r c a n t i l e  a n d  d e p a r t m e n t  s t o r e s ,  
f lour ,  m i l l s ,  d a i r y  p r o c e s s i n g  p l a n t s  a n d  o t h e r  e n d e a v o r s  e n r i c h e d  
t h e  p o p u l a c e  o f  t h e  M o r m o n  c o m m u n i t y .  I t s  a s s e t s  c o n t i n u e d  to
37 l b i d .
33 J o u r n a l  o f  A n t h o n y  W.  I v i n s ,  134, 214;  D i a r y  o f  W i n s l o w  
F a r r ,  230.
3 9 M. C. M, , 9 6 - 9 7 .
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to a t t r a c t  s e t t l e r s  u n t i l  b y  t h e  t i m e  of  t h e  E x o d u s ,  D u b l a n  h a d  a
p o p u l a t i o n  o f  m o r e  t h a n  1200 p e o p l e .  40
O r i g i n a l l y  o r g a n i z e d  a s  t h e  Sa n  F r a n c i s c o  B r a n c h  o f
Co I o n i a  J u a r e z  i n  A p r i l  o f  1889,  D u b l a n  r e c e i v e d  c h u r c h  r e c o g n i t i o n
a s  a  W a r d  i n  J u ly  19, 1891 a t  w h i c h  t i m e  i t  w a s  n a m e d  a f t e r
E m a n u e l  D u b l a n ,  S e c r e t a r y  o f  h a c i e n d a  ( T r e a s u r y )  in  P r e s i d e n t
D i a z rs c a b i n e t .  A f t e r  t h e  i n t e r r u p t i o n  o f  t h e  R e v o l u t i o n  in  1912,
Co I o n i a  D u b l a n  w a s  r e o r g a n i z e d  in  M a y  o f  1915 a n d  h a s  c o n t i n u e d
41to e x i s t  e v e r  s i n c e .
It w a s  p r o b a b l y  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  w e s t e r n  p i o n e e r  
i m p e t u s  a n d  a  d i s a t i s f a c t i o n  w i t h  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s  in  t h e  p l a t e a u  
c o l o n i e s  w h i c h  p r o m p t e d  m a n y  to p r e s s  o n  up  in to  t h e  S i e r r a  
M a d r e  M o u n t a i n s .  42  S uc h  w a s  t h e  c a s e ,  f o r  e x a m p l e ,  w i t h  t h e  
s e v e n t y  y e a r  o l d  a n d  n e a r l y  b l i n d  H e n r y  L u n t  w h o ,  f i n d i n g  f u e l  
a n d  w a t e r  too  s c a r c e  f o r  h i s  l i k i n g  in  Co I o n i a  D i a z ,  m o v e d  s o u t h ­
w e s t  in to  t h e  m o u n t a i n s  w h e r e  h e  b r o k e  s o d  a n d  f a r m e d  a  " f e w  
a c r e s  o f  l a n d  b e t w e e n  t h e  h i l l s .  "43
T h e  m o u n t a i n  c o l o n i e s  w e r e  s m a l l  a n d  n e v e r  v e r y  p r o s ­
p e r o u s .  T h e i r  p h y s i c a l  s e t t i n g  w a s  o n e  w h i c h  p r e v e n t e d  e i t h e r  
e x t e n s i v e  c u l t i v a t i o n  o r  e a s y  a c c e s s  to m a r k e t s .  W h e n  P r e s i d e n t  
J o s e p h  F .  S m i t h  v i s i t e d  t h e s e  c o l o n i e s  i n  1900,  h e  w a s  r e q u i r e d
4 P l b i d . , 98.
41 J e n s o n ,  , J .  S. W. ; a n d  t h e  s a m e  a u t h o r ' s  C h u r c h  C h r o n o l o g y ,
173.
4^1 a m  a d o p t i n g  T h o m a s  C. R ^ m n e y ' s  a p p e l l a t i o n  o f  " p l a t e a u "  
f o r  t h e  t h r e e  s e t t l e m e n t s  o f  D i a z ,  J u a r e z  a n d  D u b l a n .  He  f u r t h e r  
c l a s s i f i e d  t h e  o t h e r  c o l o n i e s  i n td  t h e  " m o u n c th in "  a n d  ' 1 So no r  an"  
d i v i s i o n s .  M. C. M. , 102.
4 3 L i f e o f  H e n r y  L u n t  a n d  F a m i l y ,  24.
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t o  t r a v e l  t h r o u g h  w h a t  he  d e s c r i b e d  a s  " ' t h e  r o u g h e s t ,  r o c k i e s t ,
n e a r e s t  i m p a s s i b l e  m o u n t a i n  p a s s e s '  he  w a s  e v e r  c a l l e d  to  e n c o u n t e r .  44
T h e  c o n s e q u e n c e  w a s  t h a t  i n  a t  l e a s t  one  c a s e ,  t h a t  of C a v e  V a l l e y
o r  C o l o n i a  P a c h e c o  a s  i t  w a s  c a l l e d  a f t e r  1891,  t h e  s a i n t s  e x p e r i m e n t e d
w i t h  a  r e n e w a l  of  t h e  c o m m u n a l  " U n i t e d  O r d e r .  " 4 ^
C o l o n i a  P a c h e c o ,  n a m e d  a f t e r  G e n e r a l  C a r l o s  P a c h e c o ,  h i g h  
/
o f f i c i a l  i n  P r e s i d e n t  D i a z ' s  c a b i n e t ,  G o v e r n o r  of C h i h u a h u a  a n d  f r i e n d
of t h e  M o r m o n s ,  a r o s e  on  l a n d s  w h i c h  h a d  b e e n  e x p l o r e d  b y  C h u r c h
a g e n t s  i n  1885 .  No t  u n t i l  1887,  h o w e v e r ,  d i d  " p a r s o n "  G e o r g e  C.
W i l l i a m s ,  h i s  s o n - i n - l a w  P e t e r  D i l l m a n  a n d  p e r h a p s  t e n  o t h e r  f a m i l i e s
s e t t l e  i n  t h e  a r e a .  O r i g i n a l l y  o r g a n i z e d  a s  t h e  C o r r a l e s  B r a n c h  of
t h e  J u a r e z  W a r d  in  A p r i l ,  1889,  t h e  c o m m u n i t y  w a s  o f f i c i a l l y  e s -
46t a b l i s h e d  a s  C o l o n i a  P a c h e c o  on  F e b r u a r y  12, 1891.
S t r u g g l i n g  to  m a i n t a i n  i t s e l f  on  t h e  l u m b e r i n g  t r a d e  a n d  w h a t  
f e w  c r o p s  c o u l d  b e  r a i s e d  a t  t h e  7, 000 f t .  e l e v a t i o n ,  t h e s e  m o u n t a i n  
s e t t l e r s  s e n t  a n  a p p e a l  to  t h e i r  b r e t h r e n  e l s e w h e r e  f o r  h e l p .  " W e  
h a v e  a  h a r d  m i s s i o n  - -  o u r  n u m b e r s  a r e  f ew  a n d  m e a n s  l i m i t e d .
J o s e p h  F i e l d i n g  S m i t h ,  L i f e  of  J o s e p h  F .  S m i t h ,  S ix th  
P r e s i d e n t  of t h e  C h u r c h  of J e s u s  C h r i s t  of L a t t e r - D a y  S a i n t s  (Sa l t  
L a k e  C i ty :  T h e  D e s e r e t  N e w s  P r e s s ,  1938) ,  3 1 1 - 3 1 2 .
4 ^ J .  S. W. ; M. C. M . , 1 0 4 - 1 0 8 .  M a n y  of  t h e  i n h a b i t a n t s  of 
C o l o n i a  P a c h e c o  c a m e  f r o m  O r d e r v i l l e ,  U t a h  w h e r e  t h e r e  h a d  b e e n  
a  d e d i c a t e d  e f f o r t  to  l i v e  t h e  " l a w  of c o n s e c r a t i o n .  " In P a c h e c o  t h e y  
n o t  o n l y  p r a c t i c e d  t h e  p r i n c i p l e  of  s t e w a r d s h i p  b u t  a  s c r i p  f o r  e x ­
c h a n g e  w a s  p r o d u c e d  w h i c h  c i r c u l a t e d  o n ly  a m o n g  t h e i r  own  n u m b e r .  
S e e  t h e  D o c t r i n e  a n d  C o v e n a n t s  of  t h e  C h u r c h  of  J e s u s  C h r i s t  of L a t t e r -
d a y  S a i n t s  ( S a l t  L a k e  C i ty :  P u b l i s h e d  by  t h e  C h u r c h  of J e s u s  C h r i s t  
of  L a t t e r - d a y  S a i n t s ,  1948) ,  S e c .  104.
4 ^ T h e  C o r r a l e s  B a s i n  i n c l u d i n g  Hop a n d  S t r a w b e r r y  V a l l e y s  
w a s  p u r c h a s e d  f o r  s e t t l e m e n t  of M o r m o n s  b y  A p o s t l e s  E r a s t u s  Snow 
a n d  M o s e s  T h a t c h e r  i n  M e x i c o  C i t y  i n  O c t o b e r  of 1886.  T h e  t o t a l  
t r a c t  a m o u n t e d  to  a b o u t  75,  000 a c r e s .  J e n s o n ,  " M o s e s  T h a t c h e r ,  "
256 ;  A l s o  t h e  s a m e  a u t h o r ' s  C h u r c h  C h r o n o l o g y . 199.
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If w e  c o u l d  b e  s t r e n g t h e n e d  b y  a  f ew  s t a u n c h  b r e t h r e n  w i t h  f a i t h ,  
m u s c l e  a n d  m e a n s ,  i t  w o u l d  t e n d  to  e n c o u r a g e  t h o s e  w h o  a r e  h e r e  
a n d  f a c i l i t a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  of  o u r  l i m i t e d  r e s o u r c e s .  " 4 ^
B u t  t h e  h o p e d  f o r  h e l p  n e v e r  c a m e .  B y  1900 s o  m a n y  h a d  b e ­
c o m e  d i s c o u r a g e d  a n d  m o v e d  a w a y  t h a t  t h e  c o l o n y  r e v e r t e d  to  t h e
s t a t u s  of  a  " b r a n c h "  of  t h e  J u a r e z  W a r d  a n d  w a s  o f f i c i a l l y  a b a n d o n e d
48a t  t h e  t i m e  of t h e  R e v o l u t i o n  in  J u l y  of  1912.
In  t h e  e a r l y  M a r c h  of 1894,  A l o n z o  L .  F a r n s w o r t h  a n d  h i s
f a m i l y  l o c a t e d  in  t h e  h i g h  m e a d o w  l a n d s  of t h e  S i e r r a  M a d r e  i n  w h a t
w a s  k n o w n  a s  R o u n d  V a l l e y  o r ,  a s  i t  w a s  l a t e r  c a l l e d ,  C o l o n i a  G a r c i a .
B y  D e c e m b e r  of 1895,  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  of o t h e r s  h a d  j o i n e d  h i m
t o  j u s t i f y  o r g a n i z i n g  t h e  c o m p a n y  of  p i o n e e r s  i n to  a  W a r d .
T h e s e  l a n d s  h a d  b e e n  o b t a i n e d  b y  F a r n s w o r t h  a n d  B e n j a m i n
J .  J o h n s o n  in  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  p r o p r i e t o r s ,  M a r i a n o  a n d  T e l e ' s f o r o
G a r c i a  of M e x i c o  C i t y .  F a r n s w o r t h  a n d  J o h n s o n  h a d  e a c h  p u r c h a s e d
l o t s  c o n t a i n i n g  2500  h e c t a r e s  o r  6, 175 a c r e s  a t  $2 5 0 0 .  00 p e r  l o t .
W h i l e  t h e  i n i t i a l  p a y m e n t  h a d  b e e n  m a d e ,  s u b s e q u e n t  i n s t a l l m e n t s
c o u l d  n o t  b e  m e t .  T h e  c o n s e q u e n c e  w a s  t h a t  in  1898,  A n t h o n y  W.
I v in s  p a i d  t h e  b a l a n c e  of  t h e  d e b t  f r o m  h i s  ow n  p e r s o n a l  f u n d s  a n d ,
f o r  t h e  s e c u r i t y  of t h e  c o l o n i s t s ,  t r a n s f e r r e d  t h e  t i t l e  of t h e s e  l a n d s
49t o  t h e  M e x i c a n  C o l o n i z a t i o n  a n d  A g r i c u l t u r a l  C o m p a n y .  7
L i v i n g  u n d e r  m u c h  of t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  a s  t h e  i n h a b i t a n t s  
of  C o l o n i a  P a c h e c o ,  t h e s e  f r o n t i e r s m e n  d e v o t e d  m o s t  of t h e i r  t i m e  
t o  f a r m i n g  a n d  l u m b e r i n g .  T h e  l i f e  w a s  h a r d  a n d  w i t h  t h e  E x o d u s
4 ^ T h e  D e s e r e t  W e e k l y , M a r c h  23,  1895,  4 2 8 - 4 2 9 .  
48 J .  S. W.
4 9 J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  78
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of  1912,  e f f o r t s  to  b r i n g  t h i s  r e g i o n  to  m a t u r i t y  a s  a  c o l o n i z a t i o n  
c e n t e r  w a s  l a r g e l y  f i n i s h e d .  A few  f a m i l i e s  r e - o r g a n i z e d  t h e  w a r d  in .  
1917 o n ly  t o  h a v e  i t s  m e m b e r s h i p  g r a d u a l l y  d w i n d l e  to  s u c h  a  p o i n t  
t h a t  t h e  c o l o n y  w a s  d i s b a n d e d  o n c e  a g a i n  i n  1943.
C o l o n i a  C h u i c h u p a  w a s  e s t a b l i s h e d  on  l a n d s  o b t a i n e d  b y  
B e n j a m i n  J .  J o h n s o n  i n  t h e  c o n t r a c t  w i t h  t h e  G a r c i a  b r o t h e r s  w h i c h  
h a s  a l r e a d y  b e e n  d e s c r i b e d .  O r i g i n a l l y  n a m e d  M a r i a n o ,  a f t e r  i t s  
f o r m e r  o w n e r ,  t h e  c o l o n y  w a s  s o o n  r e n a m e d  " C h u i c h u p a "  w h i c h  in
51t h e  l a n g u a g e  of t h e  n a t i v e s  i s  s u p p o s e d  t o  m e a n  " t h e  p l a c e  of t h e  m i s t .  " 
S i t u a t e d  a t  a n  e l e v a t i o n  of n e a r l y  8, 000 f e e t  a b o v e  s e a - l e v e l ,  
t h e  r o m a n t i c  b e a u t y  of  t h e  a r e a  s e e m e d  to  o f f s e t  i t s  e c o n o m i c  l i m i ­
t a t i o n s  a n d  b y  1898 i t  h a d  a t t r a c t e d ,  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  C o l o n i a  
G a r c i a ,  a  t o t a l  of  43 s e t t l e r s .  52 In  t h i s  s a m e  y e a r ,  t h e  s e t t l e r s '  
l a n d s  w e r e  s e c u r e d  t h r o u g h  t h e  k i n d n e s s  of A n t h o n y  W. Iv in s  w h o ,  a s
w i t h  t h e  G a r c i a  i n h a b i t a n t s ,  c o m p l e t e d  p a y m e n t  f o r  t h e i r  h o l d i n g s
, , .  53f r o m  h i s  ow n  p u r s e .
A t t a c h e d  to  C o l o n i a  G a r c i a  a s  a  b r a n c h  f o r  t h e  f i r s t  y e a r s  of
i t s  e x i s t e n c e ,  C h u i c h u p a  w a s  o r g a n i z e d  a s  a  W a r d  b y  A p o s t l e  A b r a h a m
O. W o o d r u f f  i n  1900 .  T h e r e a f t e r  i t s  h i s t o r y  h a s  b e e n  a l m o s t  i d e n t i c a l
/ 5 4
w i t h  i t s  s i s t e r  c o lo n y ,  C o l o n i a  G a r c i a .
5 0 J .  S. W.
51M. C.  M. , 1 1 2 - 1 1 3
^ J .  S. W. ; a l s o  A u t o b i o g r a p h i c a l  S k e t c h  of  E u n i c e  S t e w a r t
H a r r i s ,  4 3 - 4 4 .  cf .  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  J u n e  9» 1894,  780.
C Q.
J o u r n a l  of A n t h o n y  W. I v i n s ,  78.
5 4 J .  S. W.
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T h e  S o n o r a n  c o l o n i e s  b e g a n  w i t h  a  m o n t h  l o n g  e x p e d i t i o n  in  
F e b r u a r y  a n d  M a r c h  of 1892 w h i c h  c u t  t h r o u g h  t h e  S i e r r a  M a d r e s  
i n to  t h e  n o r t h e a s t e r n  s e c t i o n  of  t h e  s t a t e  of S o n o r a .  M a k i n g  t h e i r  
ow n  r o a d  a n d  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  r o u g h ,  h i g h  t e r r a i n ,  t h e s e  p i o n e e r s  
e n t e r e d  a  r e g i o n  of  s u c h  p r i m i t i v e n e s s  t h a t  t h e i r  w a g o n s  w e r e  s a i d
e c
to  be  t h e  f i r s t  e v e r  b e h e l d  b y  t h e  n a t i v e s .
W i l l i a m  B.  M a x w e l l  a n d  R o b e r t  E .  V a n c e  w e r e  t h e  f i r s t  of
t h e  c o m p a n y  of f o u r t e e n  w a g o n s  a n d  t w e n t y  t w o  m e n  to  d e s c e n d  to  t h e
56h e a d w a t e r s  of t h e  B a v i s p e  R i v e r .  H e r e  a  tw o  h u n d r e d  s q u a r e  m i l e
t r a c t  of l a n d ,  k n o w n  a s  L o s  H o r c o n e s ,  h a d  b e e n  p u r c h a s e d  f r o m  a
C o l o n e l  E m e l i o  K o s t e r l i t z k y  b y  G e o r g e  C.  W i l l i a m s .  S o m e  s i x t y -
t h r e e  o t h e r  M o r m o n s  h a d  a g r e e d  to  j o i n  w i t h  W i l l i a m s  i n  b u y i n g  t h e
l a n d .  T h e  c o s t  of  $35 ,  000 w a s  to  b e  m e t  i n  t h r e e  e q u a l  p a y m e n t s  to
57b e  m a d e  on J a n u a r y  1, of 1893 ,  1894 a n d  1895 .  W h e n  J o h n  C.
N a e g l e  a n d  a  v e r y  f e w  o t h e r s  p r o v e d  to  b e  t h e  o n l y  o n e s  c a p a b l e  of 
m a k i n g  t h e  n e c e s s a r y  p a y m e n t s  in  s u p p o r t  of t h e  i n v e s t m e n t ,  A n t h o n y  
W. I v i n s  w a s  a s k e d  to  g iv e  a s s i s t a n c e  in  c o m p l e t i n g  t h e  p u r c h a s e  
of  t h e  S o n o r a n  l a n d s .
55 D i a r y  of  J a m e s  H e n r y  M a r t i n e a u ,  vo l .  11: M i s c e l l a n e o u s  
M o r m o n  D i a r i e s  ( T y p e w r i t t e n  M. S. S. , B r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y ,  36.  T h e  D e s e r e t  W e e k l y .  S e p t e m b e r  9, 1893,  383.
^ E d w a r d  M i l o  W e b b ,  H is  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s .  . . . ,
19. T h e  B a v i s p e  i s  a  t r i b u t a r y  of t h e  Y a q u i  R i v e r .
57 jc> urna l  of A n t h o n y  W. I v i n s ,  6 7 - 6 8 ;  J .  S. W.
5 8I b i d . , 63,  6 7 - 6 8 ;  J .  S. W. ; M. C. M.  , 1 1 8 - 1 1 9 .  T h e  l a n d s  
w e r e  t h e n  s u r v e y e d  a n d  s o l d  t o  t h e  c o l o n i s t s  a c c o r d i n g  to  t h e i r  q u a l i t y .  
A c i t y  l o t  w a s  s o l d  f o r  $25 .  00 w h i l e  a n y  of  t h e  98, 000 a c r e s  of  r a n g e  
l a n d  c o u l d  b e  p u r c h a s e d  f o r  25 c e n t s  p e r  a c r e .  S e e  t h e  J o u r n a l  of 
A n t h o n y  W. I v i n s ,  68.
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A f t e r  I v in s  h a d  s e c u r e d  t i t l e  to  t h e  t r a c t ,  t h e  l a n d s  w e r e  
s u r v e y e d  a n d  s o l d  to  t h e  i n h a b i t a n t s ,  g a u g i n g  t h e  p r i c e  a c c o r d i n g  to  
t h e  q u a l i t y  of t h e  s o i l  a n d  t h e  e x t e n t  to  w h i c h  t h e  p u r c h a s i n g  c o l o n i s t  
h a d  f i n a n c i a l l y  s u p p o r t e d  t h e  o r i g i n a l  n e g o t i a t i o n  w i t h  K o s t e r l i t z k y .  ^  
S o o n  a  t h r i v i n g  c o m m u n i t y  b e g a n  to  r i s e  w h e r e  b e f o r e  h a d  b e e n  on ly  
a  h e a v y  c o v e r i n g  of f o l i a g e  i n t e r s p e r s e d  w i t h  c l u s t e r s  of  l a r g e  m e s q u i t e  
t r e e s  w i t h  s t r a n g e  f o r k e d  b r a n c h e s  f r o m  w h i c h  t h e  r e g i o n ' s  n a m e  of 
L o s  H o r c o n e s  w a s  d e r i v e d .  ^
T h o u g h  a t  f i r s t  t h e  s e t t l e r s  fo u n d  i t  n e c e s s a r y  to  o b t a i n  
n e a r l y  a l l  t h e i r  s u p p l i e s  f r o m  B i s b e e ,  A r i z o n a ,  100 m i l e s  n o r t h ,  t h e y  
s o o n  p r o v i d e d  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  of t h e i r  n e e d s  s o  a s  to  r e n d e r  t h e m ­
s e l v e s  l a r g e l y  s e l f - s u f f i c i e n t .  A n d  w i t h i n  tw o  y e a r s  of i t s  f o u n d in g ,  
t h e  n e w  s e t t l e m e n t  w a s  o r g a n i z e d  i n to  a  W a r d  b y  A p o s t l e s  B r i g h a m  
Y o u n g ,  J r .  , J o h n  H e n r y  S m i t h  a n d  G e o r g e  T e a s d a l e .  T h e s e  b r e t h r e n  
g a v e  t h e  n a m e  of C o l o n i a  O a x a c a  to  t h e  c o m m u n i t y  i n  c o m m e m o r a t i o n  
of P r e s i d e n t  D f a z ' s  n a t i v e  p r o v i n c e .  ^
F r a n k l i n  S c o t t ,  f i r s t  B i s h o p  of  t h e  O a x a c a  W a r d ,  fo u n d  h i s  
s e t t l e m e n t  s u f f e r i n g  f r o m  t h e  s a m e  p r o b l e m  w h i c h  h a d  h i n d e r e d  g r o w t h  
a n d  p r o s p e r i t y  i n  m a n y  M o r m o n  c o l o n i e s  s i t u a t e d  f a r  f r o m  o t h e r  
c o m m u n i t i e s  o r  p l a c e s  of t r a d e .  In  t h e  s p r i n g  of  1895,  f o r  e x a m p l e ,  
h e  w r o t e  " w e  s a d l y  n e e d  h e l p  t o  e n a b l e  u s  to  c o m p l e t e  o u r  c a n a l  a n d  
b u i l d  up t h e  p l a c e .  " Y e t ,  b y  t h e  t u r n  of t h e  c e n t u r y ,  O a x a c a  c o u ld
^ I b i d . A l s o  s e e  t h e  D i a r y  of J a m e s  H. M a r t i n e a u ,  3 6 - 3 7 .
6 ° M . C . . M . , 1 1 5 - 1 2 0 .
^ I n  a d d i t i o n  to  L o s  H o r c o n e s ,  t h e  c o l o n y  h a d  f o r  a  t i m e  b e e n  
c a l l e d  F e n o c h i o  b e f o r e  i t  a s s u m e d  t h e  p e r m a n e n t  n a m e  of O a x a c a .
T h e  D e s e r e t  W e e k l y . A p r i l  16, 1892,  5 5 4 - 5 5 5 ;  I b id .  , J u n e  16, 1894,  
814 :  M.  C. M.  . 115;  J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y ,  204 .
^ T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  M a r c h  16, 1895 ,  4 1 3 - 4 1 4 .
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c l a i m  a  p o p u l a t i o n  of n e a r l y  270 i n h a b i t a n t s .  A nd  b r i c k  h o m e s ,  
w i t h  n e a t l y  k e p t  f a r m s  a n d  m o d e r n  e q u i p m e n t ,  h a d  c o m e  to  c h a r a c ­
t e r i z e  t h e  c o m m u n i t y .
A l l  s e e m e d  w e l l  f o r  C o l o n i a  O a x a c a  u n t i l  1905 w h e n  s u d d e n  
f l o o d i n g  of t h e  B a v i s p e  R i v e r  d e v a s t a t e d  t h e  s e t t l e m e n t .  ^4 T h e  
M e x i c a n  R e v o l u t i o n ,  w h i c h ,  i n  s e v e n  y e a r s ,  f o l l o w e d  t h i s  d i s a s t e r  
b r o u g h t  a n  e n d  t o  t h e  h i s t o r y  of  S o n o r a ' s  f i r s t  M o r m o n  c o lo n y .
T h e  l a s t  of  t h e  e i g h t  m a j o r  s e t t l e m e n t s  m a d e  b y  t h e  M o r m o n s  
i n  M e x i c o  w a s  C o l o n i a  M o r e l o s .  T h e  9, 000 a c r e s  w h i c h  c o n s t i t u t e  
i t s  e x t e n t  w a s  p u r c h a s e d  b y  A n t h o n y  W. I v in s  i n  t h e  n a m e  of t h e
M e x i c a n  C o l o n i z a t i o n  a n d  A g r i c u l t u r a l  C o m p a n y  f r o m  C o l i n  C a m e r o n ,
65a n  A m e r i c a n ,  on  D e c e m b e r  3, 1899.  T h e  $15 ,  000 .  00 p u r c h a s e  
w a s  t h e n  d i v i d e d  i n to  t r a c t s  of l a n d  d e p e n d i n g  on  t h e  l o c a t i o n  a n d  
q u a l i t y  of t h e  s o i l .  T h e  b e s t  f a r m  l a n d  w a s  p r i c e d  a t  $6.  25 p e r  a c r e ,  
s e c o n d  c l a s s  s o i l  s o l d  f o r  $5.  00 a n d  t h e  t h i r d  o r  p o o r e s t  f o r  $3.  00.
T e n  p e r c e n t  i n t e r e s t  w a s  l a i d  on  a l l  u n p a i d  b a l a n c e s  a n d  t h e  d e e d s  
w e r e  h e l d  b y  t h e  M e x i c a n  C o l o n i z a t i o n  a n d  A g r i c u l t u r a l  C o m p a n y
k ^ T h i s  i n c l u d e s  f a r m e r s  a s  w e l l  a s  t h o s e  l i v i n g  in  t h e  c i t y .  
J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  160.  M a n y  of t h e  C h i h u a h u a  c o l o n i s t s  
m o v e d  t o  O a x a c a  b e c a u s e  of  i t s  m i l d e r  c l i m a t e .  E s t h e r  W. L e w i s ,  
L i f e  of J u l i a  D.  W i l s o n  ( T y p e w r i t t e n  M.  S. , i n  p o s s e s s i o n  of  F r a n k l i n  
D.  H a y m o r e  F a m i l y ,  P r o v o ,  U ta h ) ,  5.
^ T h o m a s  C o t t a m  R o m n e y ,  A D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s  a s , S e e n  
In  M y  L i f e  S t o r y  (n . p .  : T h o m a s  C o t t a m  R o m n e y ,  1953) ,  1 2 6 - 1 2 7 ;  
E d w a r d  M i l o  W e b b ,  H is  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s  . . . . , 25;
J .  S. W. ; E s t h e r  W. L e w i s ,  L i f e  of  J u l i a  D.  W i l s o n ,  6.
^ J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  87,  103;  J .  S. W. T h i s  w a s  
t h e  o ld  B a t a p i t o  r a n c h  o w n e d  b y  C a m e r o n  w h o  r e s i d e d  i n  A r i z o n a .
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f o r  s e c u r i t y  u n t i l  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  w a s  p a i d  i n  f u l l .  ^
M o r e l o s  w a s  l o c a t e d  t w e n t y  m i l e s  n o r t h  of  O a x a c a  n e a r  t h e
j u n c t i o n  of t h e  B a v i s p e  R i v e r  a n d  t h e  B a t a p i t o  C r e e k .  It  w a s  a  fu l l
o n e  h u n d r e d  m i l e s  f r o m  t h e  C h i h u a h u a  c o l o n i e s  a n d  s i x t y  m i l e s  s o u t h
of D o u g l a s ,  A r i z o n a .  U n l ik e  C o l o n i a  O a x a c a  w h i c h  d r e w  a  l a r g e
p r o p o r t i o n  of  i t s  i n h a b i t a n t s  f r o m  t h e  C h i h u a h u a  s e t t l e m e n t s ,  M o r e l o s
w a s  l a r g e l y  s e t t l e d  b y  m i g r a n t s  w h o  c a m e  d i r e c t l y  f r o m  t h e  U n i t e d  
67S t a t e s .  H e r e  a g a i n ,  a s  w i t h  a l l  t h e  c o l o n i e s ,  p r i m i t i v e  a n d  d i f ­
f i c u l t  c o n d i t i o n s  w e r e  t h e  c o m m o n  l o t  of t h e  c o m m u n i t y ' s  f i r s t  p i o n e e r s .  
T h o m a s  C.  R o m n e y  w h o ,  w i t h  h i s  b r i d e  L y d i a  A n n  N a e g l e ,  c a m e  to  
s e t t l e  on  t h e  M o r e l o s  t r a c t  i n  1903 l i v e d  i n  a  t e n t  a n d  f o r a g e d  in  t h e  
h i l l s  a n d  s t r e a m s  f o r  f o o d .  He d e s c r i b e s  t h e  a r e a  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :
M o r e l o s  w a s  i n  a  v i r g i n  s t a t e  w h e n  I f i r s t  s a w  i t .
T h e  p l o t  of  g r o u n d  w a s  l o c a t e d  a t  a  p o i n t  j u s t  a b o v e  
w h e r e  t h e  B a t a p i t o  C r e e k  e n t e r e d  t h e  B a v i s p e  R i v e r .
T h e  w h o l e  a r e a  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e  w a s  c o v e r e d  
w i t h  s a c a t o n  g r a s s  a s  h i g h  a s  a  m a n ' s  h e a d ,  i n  w h i c h  
h e r d s  of  d e e r  f e d  a t  w i l l .  F a r t h e r  b a c k  a n d  a l o n g  t h e  
b a n k s  of  e a c h  s t r e a m  w e r e  t h o u s a n d s  of a c r e s  of t h e  
m o s t  f e r t i l e  l a n d  i m a g i n a b l e ,  c o v e r e d  w i t h  m e s q u i t e
a n d  c a t c l a w s . 6 8
E d w a r d  M .  W e b b  w h o  m o v e d  t o  M o r e l o s  f r o m  C o l o n i a  G a r c i a
i n  1900 t e l l s  how  h e  a n d  h i s  f a m i l y  l i v e d
i n t e n t s ,  w a g o n  b o x e s  o r ,  l i k e  t h e  M e x i c a n s ,  b u i l t  
r u d e  ' h i c a l s '  m a d e  of  O c o t i l l o  a  t a l l ,  s l i m  t h o r n y  
p l a n t  w h i c h  on  t h e  e n d  of i t s  b a r e  b r a n c h e s ,  i n
I b id .  ,. 95; T .  C .  R o m n e y ,  A D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s  . . . , 
112;  J e n s o n ,  i n  h i s  J .  S. W. s e t s  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  a t  $10 ,  000.  
T h o u g h  t h e  f i g u r e  of $15,  000 ,  s e e m s  to  b e  c o n f i r m e d  i n  t h e  s t o r y  of 
L o r e n z o  Snow H u i s h  ( T y p e w r i t t e n  M.  S. i n  t h e  p o s s e s s i o n  of  M a b e l  
T o d d ,  S a l t  L a k e  C i t y ,  U ta h ) ,  37.
^ I b i d . ; J .  S. W. B e f o r e  I v in s  h a d  e v e n  m a d e  t h e  p u r c h a s e ,  
L o r e n z o  S. H u i s h  f r o m  P a y s o n ,  U t a h  c o n t a c t e d  h i m  a n d  s a i d  s e v e r a l  
f a m i l i e s  f r o m  t h a t  c o m m u n i t y  w e r e  a n x i o u s  to  m o v e  to  t h e  n e w  c o lo n y  
a n d  w e r e  r e a d y  to  c o n t r i b u t e  $5000  t o w a r d  t h e  p u r c h a s e  p r i c e .  I b i d : 
T h e  S t o r y  of L o r e n z o  S now  H u i s h ,  37.
^ R o m n e y ,  A. D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s  . . . . , 1 1 1 - 1 1 2 .
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s e a s o n ,  c a m e  c l u s t e r s  of b l o s s o m s  r e s e m b l i n g  the  
g l a d i o l a .  T h e  o c o t i l l o s  w e r e  s t o o d  up on  end  
s i d e  b y  s i d e  to  m a k e  t h e  w a l l s  of t h e  h o u s e  a n d  
w e r e  l a i d  o v e r  t h e  to p  t h e n  c o v e r e d  w i t h  d i r t  to  
m a k e  t h e  r o o f .  T h e  f l o o r s  w e r e  p a c k e d  d o w n  d i r t .
T h e  c h u r c h  h o u s e ,  u s e d  f o r  s c h o o l ,  a m u s e m e n t s  
a n d  a l l  r e l i g i o u s  g a t h e r i n g s  w a s  m a d e  t h e  s a m e  w a y .
W h e n  d a n c i n g  p a r t i e s  w e r e  h e l d  e v e r y  one  d a n c e d  
on  t h e  d i r t  f l o o r .  '
B u t  a f t e r  t h e  m e s q u i t e ,  c a t c l a w ,  c h a p a r a l  a n d  c a c t u s  w e r e
c l e a r e d ,  g r a i n  a n d  g a r d e n  p l a n t s  of a l l  k i n d s  g r e w  r a p i d l y  a n d  r e a c h e d
a s t o u n d i n g  s i z e .  T h e  r i v e r s  t h e m s e l v e s  w e r e  s o  f u l l  of f i s h  t h a t
c a t f i s h  t w o  f e e t  i n  l e n g t h  c o u ld  b e  s p e a r e d  a t  w i l l  w i t h  p i t c h  f o r k s
70f r o m  t h e  c l e a r  r a p i d s  a n d  p o o l s .
M o r e l o s '  r e p u t a t i o n  f o r  a g r i c u l t u r a l  p r o m i s e  s p r e a d  f a r .
W h e r e a s  in  1900 t h e r e  w e r e  o n ly  n i n e  s e t t l e r s  l i v i n g  i n  t h e  c o lo n y ,
w i t h i n  a  y e a r  t h e  p o p u l a t i o n  j u m p e d  to  147 i n h a b i t a n t s  a n d  b y  1903 
71to  332 .  O r i g i n a l l y  o r g a n i z e d  a s  t h e  B a t a p i t o  B r a n c h  of t h e  O a x a c a
^ E d w a r d  M i l o  W e b b ,  His  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s  . . . , 
24 .  M a r y  E l l e n  O w e n s  B r a d s h a w ,  w h o  h a d  s e v e n t e e n  c h i l d r e n ,  t e l l s  
h o w  h e r  " h u s b a n d  t o o k  tw o  w a g o n  c o v e r s  a n d  m a d e  a  t e n t  t h e  b e s t  h e  
c o u ld ,  b u t  i t  i s  m i s e r a b l e  l i v i n g  ou t  of  d o o r s  w i t h  s o  m a n y  l i t t l e  o n e s  
t o  l o o k  a f t e r  a n d  s u c h  a  l i t t l e  b a b y  4 m o n t h s  o ld ,  b u t  s m a l l .  " B i o ­
g r a p h i c a l  S k e t c h e s  of J o h n  W.  M c L a w s ,  M a r y  E l l e n  O w e n s  B r a d s h a w ,  
H o r a c e  B u r r  O w e n s ,  S a l l y  A n n  L a y n e  O w e n s ,  47;  A l s o  s e e  T h e  S t o r y  
of L o r e n z o  Snow  H u i s h ,  40 ,  w h e r e  w e  a r e  t o l d  how " A n n i e  H u i s h  w i t h  
h e r  f i v e  m o v e d  i n to  t h e  t e n t  w h i c h  l e a k e d  b a d l y  f r o m  t h e  h e a v y  s t o r m s  
t h a t  c a m e  i n  t h e  r a i n y  s e a s o n .  We d i p p e d  ou t  t h e  w a t e r  w i t h  c a n s  a s  
f a s t  a s  i t  f l o o d e d  t h e  f l o o r  of  t h e  t e n t ,  a n d  d u r i n g  s o m e  of t h e  t e r r i b l e  
s a n d  s t o r m s  t h a t  s t r u c k  u s ,  t h e  f a m i l y  h a d  to  f o r c i b l y  h o l d  t h e  t e n t  
t o  t h e  g r o u n d  to  k e e p  i t  f r o m  b l o w i n g  a w a y .  A l l  t h e  e l e m e n t s  s e e m e d  
to  b e  u n t a m e d .  T h e  d u s t  s t o r m s  w e r e  s o  t h i c k  f o r  t h r e e  d a y s  a t  a  
t i m e  y o u  c o u l d n ' t  s e e  a c r o s s  t h e  s t r e e t ,  a n d  w h e n  t h e  s u n  s h o n e ,  i t  
b u r n e d  l i k e  a n  o v e n .  "
7QI b id .
7 1 B i o g r a p h i c a l  S k e t c h e s  of J o h n  W. M c L a w s ,  M a r y  E l l e n  
O w e n s  B r a d s h a w ,  H o r a c e  B u r r  O w e n s ,  S a l l y  A n n  L a y n e  O w e n s ,  50;
J .  S. ; J o u r n a l  of A.  W. I v i n s ,  160.
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W a r d ,  A p o s t l e  A b r a h a m  O.  W o o d r u f f  c h r i s t e n e d  t h e  c o m m u n i t y  M o r e l o s  
i n  h o n o r  of t h e  M e x i c a n  p a t r i o t  J o s e  M a r i a  M o r e l o s  a n d  e s t a b l i s h e d  
i t  a s  a n  i n d e p e n d e n t  W a r d  i n  t h e  J u a r e z  S t a k e  of Z i o n  in  1901.  72
i
E x c e p t  f o r  a  f l a s h  f lo o d  in  1902 a n d  t h e  u s u a l  p e r i o d i c  a d ­
v e n t u r e s  w i t h  I n d i a n s  a n d  o u t l a w s  t y p i c a l  of e v e r y  f r o n t i e r  c o m m u n i t y ' s  
e x p e r i e n c e ,  l i f e  in  M o r e l o s  w a s  r u r a l ,  p u r i t a n i c a l  a n d  q u i e t .  T h e n  
c a m e  t h e  R e v o l u t i o n .  S i n c e  t h e  s c o u r g e  of t h a t  u p h e a v a l  o v e r c a m e  t h e  
l i t t l e  c o l o n y  i n  1912,  i t  h a s  n e v e r  b e e n  r e s e t t l e d .
W h i l e  t h e r e  w e r e  a  f e w  m i n o r  c o l o n i e s  e s t a b l i s h e d  a s  b r a n c h e s  
of  t h e s e  e i g h t  m a j o r  c e n t e r s ,  t h e  p u r c h a s e  of  l a n d  f o r  C o l o n i a  M o r e l o s
i n  1899 m a r k e d  t h e  c l o s e  of c o l o n i z a t i o n  a n d  e x p a n s i o n  of t h e  c h u r c h
7 3i n  M e x i c o  f o r  n e a r l y  a  h a l f  c e n t u r y .  T h e  s i g n i f i c a n c e  of  t h i s  l i e s  
in  t h e  f a c t  t h a t  C h u r c h  c o l o n i z a t i o n  in  g e n e r a l  s e e m s  to  h a v e  c o m e  to  
a n  e n d  a t  a b o u t  t h i s  s a m e  t i m e .
O ne  w o u l d ,  n a t u r a l l y ,  f i r s t  s e e k  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d e a t h  
of  t h e  C h u r c h ' s  e f f o r t s  a t  g e o g r a p h i c a l  e x p a n s i o n  i n  t h e  g e o g r a p h i c a l
^ F o r  m o r e  r e g a r d i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  M o r e l o s  s e e  M. C.  M . , 
1 2 0 - 1 2 3 ;  R o m n e y ,  A D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s  . . . . , 112;  J o u r n a l  
of  A .  W. I v i n s ,  95;  J .  S. W.
^ E x a m p l e s  of  o t h e r  a n d  s m a l l e r  b r a n c h e s  a r e :  W i l l i a m ' s  R a n c h  
a n d  C l i f f  R a n c h ,  t w o  s m a l l  s e t t l e m e n t s  of  tw o  o r  t h r e e  M o r m o n  
f a m i l i e s  l o c a t e d  a  f e w  m i l e s  n o r t h  of C o l o n i a  P a c h e c o  a n d  s e t t l e d  in  
t h e  l a t e  1 8 8 0 ' s ;  G u a d a l u p e ,  a  b r a n c h  of t h e  D u b l a n  W a r d  o r g a n i z e d  on 
N o v e m b e r  6, 1914;  G a l e a n a ,  a  s m a l l  b r a n c h  of  t h e  C h u r c h  l o c a t e d  a  
f e w  m i l e s  s o u t h  of  D u b l a n  c o n s i s t i n g  of l i t t l e  m o r e  t h a n  t h e  f a m i l y  
of  F r a n k l i n  S p e n c e r ;  S a n  J o s e ,  a  b r a n c h  l o c a t e d  n i n e  m i l e s  n o r t h  of 
M o r e l o s  a n d  c o n s t i t u t e d  p r i m a r i l y  f r o m  r e f u g e e s  of  t h e  O a x a c a  f lo o d  
d i s a s t e r  of  1905;  N o p a l a ,  a  b r a n c h  l o c a t e d  o n  " L a r s e n  F l a t "  s o m e  
d i s t a n c e  up r i v e r  f r o m  C o l o n i a  O a x a c a  a n d  o r g a n i z e d  in  1899.  S e e  the  
J .  S. W. a n d  t h e  J o u r n a l  of A n t h o n y  W.  I v i n s ,  84,  148;  a l s o  H a t c h ,
2 6 1 .
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c i r c u m s t a n c e s  t h e m s e l v e s .  T h e  d a t e s  i n v o l v e d  w o u l d  s e e m  to  c o n f i r m  
t h e  c l a i m  of F r e d e r i c k  J a c k s o n  T u r n e r  a n d  h i s  d i s c i p l e s  t h a t  b y  1890 
p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  c o n q u e s t  a n d  c o l o n i z a t i o n  of n e w  l a n d s  h a d  l a r g e l y  
d i s a p p e a r e d .  A nd  t h a t  t h e  M o r m o n s  h a d  found  i t  n e c e s s a r y  to  go o u t ­
s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  to  p r e s e r v e  t h e  i n d i v i d u a l i t y  of t h e i r  f a i t h  a n d  
p r a c t i c e  d o e s  i t s e l f  t e s t i f y  of r e d u c e d  o p p o r t u n i t y  f o r  i s o l a t i o n  a n d  
c u l t u r a l  s e p a r a t i s m  w i t h i n  t h e  n a t i o n ' s  b o r d e r s .  B u t  t h a t  t h e  C h u r c h ' s
c o l o n i z a t i o n  i m p e t u s  c a m e  to  a  h a l t  in  M e x i c o  a s  w e l l  a s  i n  t h e  U n i t e d
74S t a t e s  s u g g e s t s  c a u s e s  o t h e r  t h a n  s i m p l e  g e o g r a p h i c a l  l i m i t a t i o n s .
T o  b e g i n  w i t h ,  t h e  C h u r c h  w a s  u n d e r  h e a v y  f i n a n c i a l  s t r a i n
7  5t h r o u g h o u t  t h e  d e c a d e  of  1 8 9 0 ' s .  A s  l a t e  a s  1905 o p p o r t u n i t i e s  to
74 -' M o r e o v e r ,  t h e  T u r n e r  t h e s i s  h a s  r e c e i v e d  i m p r e s s i v e  
c h a l l e n g e  in  F r e d  A .  S h a n n o n ' s  c o n v i n c i n g  a r g u m e n t  t h a t ,  c o n t r a r y  
t o  t h e  a s s e r t i o n s  of T u r n e r ,  " t h e  f i l l i n g  up of t h e  W e s t  h a d  m e r e l y  
b e g u n  b y  1890 .  "  " T h e  H o m e s t e a d  A c t  a n d  t h e  L a b o r  S u r p l u s ,  " T h e  
A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  v ol .  X L I ,  no .  4 ( J u l y ,  1936) ,  6 3 7 - 6 5 1 ;  
A l s o  s e e  N o r m a n  J .  S i m l e r ,  " T h e  S a f e t y - V a l v e  D o c t r i n e  R e - E v a l u a t e d ,  
" A g r i c u l t u r a l  H i s t o r y ,  v o l .  XX XII ,  n o .  4 (O c t .  , 1958) ,  2 5 0 - 2 5 7  a n d  
G e o r g e  W i l s o n  P i e r s o n ,  " T h e  F r o n t i e r  a n d  A m e r i c a n  I n s t i t u t i o n s :
A C r i t i c i s m  of t h e  T u r n e r  T h e s i s ,  " T h e  N ew  E n g l a n d  Q u a r t e r l y ,  v o l .  
XV, n o .  2 ( J u n e ,  1942) ,  2 2 4 - 2 2 5 .  T h a t  l a n d  a n d  o p p o r t u n i t y  c o n t i n u e d  
to  e x i s t  i n  n o r t h e r n  M e x i c o  i s  e v i n c e d ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  b y  t h e  
a p p e a r a n c e  of r e c u r r e n t  a d v e r t i s e m e n t  of  s u c h  o p p o r t u n i t y :  E . g . . ,  
s e e  t h e  J o u r n a l  H i s t o r y  ( M u l t i - v o l m e  c o m p i l a t i o n  of t y p e s c r i p t  a n d  n e w s  
c l i p p i n g s  M. S. S. , C h u r c h  H i s t o r i a n s  O f f i c e ,  S a l t  L a k e  C i t y  U ta h ) ,
28 J u n e ,  1900;  a n d ,  i n  t h e  s e c o n d  p l a d e ,  b y  t h e  c o n t i n u i n g  s t r e a m  of 
s e t t l e r s  w h i c h  m i g r a t e d  to  t h e  c o l o n i e s :  D i a r y  of W i n s l o w  F a r r  1856-  
189%  137, 231;  J o u r n a l  of A n t h o n y  W.  I v i n s ,  101, 106; J o u r n a l  
H i s t o r y ,  16 A p r i l ,  1897.  S e e  e s p e c i a l l y  t h e  n e g o t i a t i o n s  i n  J u n e  of 
1901 b e t w e e n  A n t h o n y  W. I v in s  a n d  M e x i c o ' s  M i n i s t e r  of  C o l o n i z a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  d i r e c t  p l a n t i n g  of  E u r o p e a n  c o n v e r t s  on  M e x i c a n  s o i l .  
J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  115.
^ L e o n a r d  J .  A r r i n g t o n ,  G r e a t  B a s i n  K i n g d o m .  A n  E c o n o m i c  
H i s t o r y  of t h e  L a t t e r - d a y  S a i n t s  1 8 3 0 - 1 9 0 0  ( C a m b r i d g e :  H a r v a r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1958) ,  383;  J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  64,  80.
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c o l o n i z e  i n  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  t h e  S o c i e t y  I s l a n d s  a n d  e l s e w h e r e  w e r e
7 6c o n s i d e r e d  b u t  r e j e c t e d  b e c a u s e  of f i n a n c i a l  i n a b i l i t y .  Not  o n ly  h a d
t h e  E d m u n d s - T u c k e r  A c t  d i s s i p a t e d  t h e  C h u r c h ' s  w e a l t h ,  bu t  t h e  l o n g
g r u e l l i n g  y e a r s  of  a g r i c u l t u r a l  d e p r e s s i o n  f r o m  t h e  l a t e  1 8 8 0 ' s  t h r o u g h
t h e  1 8 9 0 ' s  h a d  s e v e r e l y  c o n t r a c t e d  t h e  v o l u m e  of t i t h i n g  r e c e i p t s  on
w h i c h  t h e  C h u r c h ' s  f i n a n c i a l  s t r u c t u r e  r e s t e d .  77
T h e  c o l o n i z a t i o n  e f f o r t  i t s e l f  w a s  e x t e n d i n g  b e y o n d  t h e  l i m i t
of  t h e  C h u r c h ' s  e c o n o m i c  a b i l i t i e s .  O n e  of  t h e  m o s t  f r e q u e n t  p r o b l e m s
e n c o u n t e r e d  b y  t h e  c o l o n i e s  in  M e x i c o  w a s  t h e  s h o r t a g e  of m a n p o w e r  
78a n d  c o n s u m e r s .  A nd  t h e  m o v e  a w a y  f r o m  c o m m u n a l ,  C h u r c h
s p o n s o r e d ,  u n d e r t a k i n g s  to  i n d i v i d u a l  e n t e r p r i s e  wH c h  i l l u s t r a t e d  t h e
M o r m o n  a c c e p t a n c e  of t h e  A m e r i c a n  b u s i n e s s  e t h i c  a f t e r  1890 d e a l t  a
d i s i n t e g r a t i v e  b l o w  to  t h e  c o o r d i n a t e d  a n d  o r g a n i c  c h a r a c t e r  of t h e
c o l o n i z a t i o n  m o v e m e n t .  7<^
F i n a l l y ,  f o r  r e a s o n s  n o t  e n t i r e l y  c l e a r ,  t h e  g r e a t  a t t e n t i o n
f o r m e r l y  g i v e n  to  t h e  i d e a  of t h e  " g a t h e r i n g "  s e e m s  to  h a v e  b e e n
80t e r m i n a t e d  a t  a b o u t  t h i s  t i m e .  T h e  l a c k  of c e r t a i n t y  c o n c e r n i n g  t h i s
7 7Ib id .  , 3 8 2 - 3 8 3 ,  4 0 0 - 4 0 4 ;  C. H. C. , VI, 3 5 1 - 3 6 2 .
78 F o r  i n d i c a t i o n s  of  t h i s  s a m e  p r o b l e m  e x i s t i n g  i n  o t h e r  s e t t l e ­
m e n t s  s e e  t h e  J o u r n a l  H i s t o r y ,  16 A p r i l ,  1897;  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  
M a r c h  24,  1880,  122;' T h e  D e s , e r e t  N e w s  W e e k l y .  F e b r u a r y  18, 1880,  
41 ;  I b id .  , A p r i l  21,  1880,  1 8 6 - 1 8 7 ;  T h e  D e s e r e t  W e e k l y , J u l y  6, 1889,  
50.  In  1902 ,  A p o s t l e  A.  O. W o o d r u f f  c o u n s e l l e d  t h e  m e m b e r s h i p  of  
t h e  C h u r c h  t h a t  " p e o p l e  w h o  a r e  a c t i v e  a n d  y o u n g  s h o u l d  n o t  l e a v e  
t h e  o l d e r  s e t t l e m e n t s  in  a  s t a t e  of d e c l i n e .  T h e  s e t t l e m e n t  to  t h e  
S o u t h  of  u s  i s  n o t  a  d e s i r a b l e  o n e .  P e o p l e  a r e  t h e r e  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
b e e n  s e n t  t h e r e  a n d  t h e r e  t h e y  w o u l d  ( s h o u l d ?  ) s t a y  i f  t h e y  s t a r v e d .  " 
J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  132.  Cf .  J o u r n a l  of J e s s e  N. S m i t h , 
2 9 4 - 2 9 5 .
^ A r r i n g t o n ,  3 8 4 - 3 8 6 ,  
8 0 Ib id ;  383,  510 n.
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p a t t e r n  a n d  i t s  n a t u r e  r e s u l t s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a s t  M o r m o n  
c o l o n y  to  b e  e s t a b l i s h e d  in  M e x i c o ,  C o l o n i a  M o r e l o s ,  w a s  d e d i c a t e d  
b y  A p o s t l e  A.  O.  W o o d r u f f  in  1899 to  b e  " a  g a t h e r i n g  p l a c e  f o r  t h e
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S a i n t s .  " F u r t h e r m o r e ,  t h e  g e n e r a l  c o n c e n s u s  of t h e  Q u o r u m  of
t h e  T w e l v e  a r o u n d  t h e  t u r n  of t h e  c e n t u r y  s e e m s  to  h a v e  f a v o r e d  a
82r e n e w a l  of t h e  C h u r c h ' s  c o l o n i z a t i o n  u n d e r t a k i n g s .
B u t  i f  t h e r e  w a s  a n y  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  n e e d  a n d  v a l u e  
of  f u r t h e r  e x p a n s i o n  i n  M e x i c o ,  t h e  a n s w e r  c a m e  w i t h  s t i n g i n g  s u d d e n n e s s  
w h e n  in  1912 t h e  i n h a b i t a n t s  of  a l l  e i g h t  c o l o n i e s  w e r e  e j e c t e d  by  
M e x i c a n  r e v o l u t i o n a r i e s  a n d  f o r c e d  to  r e t i r e  n o r t h  w i t h i n  t h e  b o r d e r s  
of t h e  U n i t e d  S t a t e s .
T h e  t r a u m a  of  t h e  " E x o d u s ,  " h o w e v e r ,  w a s  p r e c e d e d  by  a n  e r a  
of s i n g u l a r  c h a r a c t e r ,  g o l d e n  to  t h e  m e m o r i e s  of a l l  w h o  l i v e d  d u r i n g  
t h a t  t i m e  a s  p i o n e e r s  a n d  b u i l d e r s  in  t h o s e  f a r  off c o m m u n i t i e s  of 
C h i h u a h u a  a n d  S o n o r a .  A d e s c r i p t i o n  of  l i f e  a n d  s o c i e t y  i n  t h e  c o l o n i e s  
d u r i n g  t h e s e  y e a r s  w i l l  b e  t h e  t h e m e  of t h e  n e x t  c h a p t e r .
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J o u r n a l  H i s t o r y ,  19 J a n u a r y ,  1899 .  T h e  p r o b l e m  i s  f u r t h e r  
c o m p l i c a t e d  b y  t h e  a p p a r e n t  c e r t a i n t y  p r e v a l e n t  a m o n g  t h e  h i g h e s t  
c i r c l e s  of  t h e  C h u r c h  a t  t h i s  t i m e  t h a t  t h e  " S e c o n d  C o m i n g "  w i t h  i t s  
a n t e c e d e n t  r e t u r n  of  t h e  s a i n t s  t o  J a c k s o n  County,  M i s s o u r i  w a s  i m m i n e n t .  
J o u r n a l  of A n t h o n y  W.  I v i n s ,  85,  98,  112,  127.  T h e r e  s e e m s  to  h a v e  
b e e n  a n  a b o r t i v e  C h u r c h - e n c o u r a g e d  a t t e m p t  t o  c o l o n i z e  on  T o p o l o b a m p o  
B a y  i n  S i n a l o a  a b o u t  1 9 0 8 - 1 9 1 0  b y  E d m o n d  Z. C a r b i n e  a n d  o t h e r  M o r m o n s .  
L e t t e r  f r o m  I v a n  L .  C a r b i n e  t o  t h e  a u t h o r ,  J a n u a r y  18, 1963.  A nd  
R a y  L .  P r a t t  a l l u d e d  to  P r e s i d e n t  H a r r i s  of  t h e  M e x i c a n  M i s s i o n  
d u r i n g  1906 a s  h a v i n g  " m a d e  a n  e x t e n d e d  t r i p  t h r o u g h  S o u t h  A m e r i c a ,  
t o  l o o k  f o r  a  n e w  c o u n t r y  f o r  c o l o n i z a t i o n  p u r p o s e s .  " S e e  h i s  ' H i s t o r y  
of t h e  M e x i c a n  M i s s i o n ,  " 497 .  A l l  of  t h i s  s e e m s  to  h a v e  f o l l o w e d  a n  
i n t e r e s t  i n  T a m a u l i p a s  b y  A n t h o n y  W. I v i n s ,  w h o  w e n t  t h e r e  in  1903 
" t o  l o o k  f o r  l a n d s  w h i c h  m a y  b e  s u i t a b l e  f o r  c o l o n i z a t i o n  p u r p o s e s  a s  
i t  i s  p l a i n  to  a l l  of  u s  t h a t  w e  m u s t  g a t h e r  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  j o i n i n g  
t h e  C h u r c h  a n d  g e t  t h e m  a w a y  f r o m  p r e s e n t  e n v i r o n m e n t s .  " J o u r n a l  
of A n t h o n y  W. I v i n s ,  106.  B u t ,  a g a i n ,  t h e s e  i n s t a n c e s  c a n n o t  b e  
s q u a r e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  of P r e s i d e n t  J o s e p h  F .  S m i t h ,  m a d e  in  
1907,  t h a t  " W e  a r e  n o t  s e n d i n g  ou t  m e n  t o  p r o m o t e  c o l o n i z a t i o n  s c h e m e s .  
M e n  w h o  a r e  d o i n g  t h i s  a r e  d o i n g  i t  u p o n  t h e i r  o w n  r e s p o n s i b i l i t y .  "
Ib id .  , 166.
C H A P T E R  V
L o c a t e d  a m i d  w h a t  M a r g a r e t  K .  B a r r o n  h a s  c a l l e d  "a  d i s t a n t ,  
a l l u r i n g  l a n d  w h i c h  d o e s  no t  b e l o n g  to  t h i s  e a r t h ,  " t h e  M o r m o n  c o l o n i e s  
o f  C h i h u a h u a  a n d  S o n o r a  s o o n  b e g a n  to  e x h i b i t  t h a t  p r o s p e r i t y  a n d  c o m ­
f o r t  w h i c h  i s  e v e r  the  r e w a r d  of  i n d u s t r y .   ^ L a i d  ou t  in  h a r m o n y  w i t h  
t h e  f o u r s q u a r e  M o r m o n  v i l l a g e  p a t t e r n ,  t h o u s a n d s  of  s h a d e  t r e e s  a n d
g a r d e n  p l a n t s  s o o n  c a m e  to  g r a c e  t h e  s t r e e t s  a n d  l a n e s  of  e v e r y  one  of
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t h e  e i g h t  c o m m u n i t i e s .
M a r g a r e t  K e e l e r  B a r r o n ,  A - D o w n  t h e  P i e d r a s  V e r d i  R i v e r  
( C o l u m b u s ,  New M e x i c o :  C o u r i e r  P r e s s ,  1919) ,  1. A l s o  s e e  the
i d y l l i c  d e s c r i p t i o n  o f  A m y  P .  P r a t t  R o m n e y ,  " R a n c h i n g  in  O ld  M e x i c o ,  '
H e a r t  T h r o b s  of  t h e  W e s t ,  e d .  K a t e  B .  C a r t e r  ( S a l t  L a k e  C i ty :  D a u g h ­
t e r s  o f  t h e  U t a h  P i o n e e r s ,  1951) ,  XII ,  2 9 4 - 2 9 5 .
^ B i s h o p  W i l l i a m  D e r b y  J o h n s o n ,  J r . ,  in  an  i n t e r v i e w  in  1891,  
s a i d  " O u r  t o w n s  a r e  l a i d  o u t  in  b l o c k s  t w e n t y - s e v e n  r o d s  s q u a r e ,  a n d  
a r e  d i v i d e d  i n to  f o u r  l o t s ,  so  t h a t  e a c h  s e t t l e r  c a n  h a v e  one  on  a  c o r n e r  
T h e  s t r e e t s  a r e  s i x  r o d s  w i d e  a n d  g i v e  a m p l e  a c c o m o d a t i o n  f o r  a l l  
k i n d s  of  t r a v e l .  In t h e  p r i n c i p a l  c o l o n i e s  a b o u t  5 0 , 0 0 0  f r u i t  t r e e s  a n d  
a b o u t  20 0 ,  000 v i n e s  b e s i d e s  a  g r e a t  m a n y  o r n a m e n t a l  t r e e s  a n d  s h r u b s  
h a v e  b e e n  p l a n t e d .  E a c h  t o w n  h a s  a  p u b l i c  s q u a r e ,  a n d  in  D i a z  a n d  
J u a r e z  w e  h a v e  two a c a d e m i e s  a n d  g r a d e d  s c h o o l s ,  in  w h i c h  b o t h  E n g ­
l i s h  a n d  S p a n i s h  a r e  t a u g h t .  " T h e  D e s e r e t  W eek ly ,  J u n e  21 ,  1890 ,  
8 5 7 - 8 5 8 ;  I b id .  , J a n u a r y  2 4 ,  1891 ,  132; Ib id, . ,  M a y  6, 1893 ,  6 0 9 - 6 1 0 ;  
N e l l e  ' S p i l l s b u r y  H a t c h  C o l o n i a  J u a r e z ,  A n  I n t i m a t e  A c c o u n t  of  a  M o r -  
m o n  V i l l a g e  (S a l t  L a k e  C i t y ,  U tah :  D e s e r e t  B o o k  C o .^  1954) ,  4 1 - 4 4 ;
T h e  w o r d s  o f  R a y m o n d  J .  R e e d  m a y  a l s o  be  c i t e d  h e r e :  "Not  c o n t e n t
t o  l e a v e  t h e  b e a u t i f i c a t i o n  of  t h e i r  t o w n s  t o  n a t u r e ,  t h e  M o r m o n s  l i n e d  
t h e i r  s t r e e t s  w i t h  s h a d e  t r e e s ,  w h i c h ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  w e l l  k e p t  
o r c h a r d s  in  e v e r y  y a r d ,  m a k e  t h e i r  c o l o n i e s ,  to  t h i s  d a y  b e a u t i f u l  s e t ­
t l e m e n t s .  P r a c t i c a l l y  a l l  t h e  h o u s e s  in  t h i s  t o w n  a r e  m a d e  of r e d  
b r i c k ,  a n d  n o n e  of t h e m  a r e  s m a l l ;  r a t h e r  t h e y  a r e  l a r g e  a n d  s p a c i o u s  
m a n y  of  t h e m  two  s t o r i e s ,  h i g h .  A M o r m o n  c o l o n y  in  M e x i c o  . . . 
c o u l d  b e  c o m p a r e d  v e r y  f a v o r a b l y  w i t h  t h e  b e s t  of  s m a l l  t o w n s  in  the  
U n i t e d  S t a t e s .  " " T h e  M o r m o n s  in  C h i h u a h u a ,  T h e i r  R e l a t i o n s  w i t h
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T h e  c h i e f  m o n i t o r  f o r  t h e  s a l e  of  l a n d s  a n d  c i t y  l o t s  w a s  the  
M e x i c a n  C o l o n i z a t i o n  a n d  A g r i c u l t u r e  C o m p a n y .  F o r m e d  u n d e r  the  
l a w s  o f  C o l o r a d o ,  t h e  c o m p a n y  o r i g i n a l l y  o p e r a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
M o r m o n  s t e w a r d s h i p  t h e o r y  of  l a n d  h o l d i n g .  T h i s  i n v o l v e d  t h e  p u r c h a s e  
of  l a n d s  w i t h  t h e  u s e  of  c o m p a n y  f u n d s .  L o t s  w e r e  t h e n  l e a s e d  ou t  to  
m e m b e r s  in  g o o d  s t a n d i n g  w ho  w e r e  p e r m i t t e d  t h e  c o n t i n u e d  o c c u p a n c y  
a n d  u s e  of  t h e  l a n d  so  lo n g  a s  t h e y  a c q u i t t e d  t h e m s e l v e s  a s  w o r t h y  s t e w ­
a r d s .  L a t e r ,  t h e  r i g h t  of  i n d i v i d u a l  o w n e r s h i p  t h r o u g h  p u r c h a s e  f r o m  
t h e  c o m p a n y  c a m e  to  s u p p l a n t  t h e  s t e w a r d s h i p  p r a c t i c e .  U n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  of  A p o s t l e s  M o s e s  T h a t c h e r  a n d  G e o r g e  T e a s d a l e ,  t h e  e n t e r ­
p r i s e  w a s  a n  e f f e c t i v e  i n s t r u m e n t  in  c o o r d i n a t i n g  a n d  a s s i s t i n g  in  t h e  
s e t t l e m e n t  of  t h e  m o r e  t h a n  3000 c o l o n i s t s  w h o  f l o o d e d  i n to  M e x i c o  d u r -
O
i ng  t h e  q u a r t e r  c e n t u r y  a f t e r  1885.
One  of t h e  f i r s t  c o n c e r n s  w i t h  M e x i c a n  c o l o n i s t s ,  a s  w i t h  
t h e  s e t t l e r s  of  t h e  G r e a t  B a s i n ,  w a s  t h a t  of  w a t e r .  W i th  e v e r y  o n e  of 
t h e  c o l o n i e s ,  t h e  a p p o i n t m e n t  of  a  c o m m i t t e e  to  s u p e r v i s e  t h e  c o n s t r u c -
^ ( c o n t i n u e d )  V i l l a  a n d  t h e  P e r s h i n g  P u n i t i v e  E x p e d i t i o n ,  1910 -  
1 9 1 7 "  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  of  N e w  M e x i c o ,  1938) ,  
2 .
-2
T h o m a s  C o t t a m  R o m n e y ,  T h e  M o r m o n  C o l o n i e s  in  M e x i c o  
( S a l t  L a k e  C i ty :  T h e  D e s e r e t  B o o k  C o m p a n y ,  1938) ,  6 3 - 6 8 ,  86 .  H e r e ­
a f t e r  c i t e d  a s  M . C . M .  J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s  ( M i c r o f i l m  of 
t y p e w r i t t e n  M .  S. , B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  175 p a s s i m ;  
T h e ' D e s e r e t  W e e k l y ,  A u g u s t  8, 1891 ,  2 1 1 - 2 1 2 ;  I b i d . ,  S e p t e m b e r  20,  
1890 ,  4 2 8 - 4 2 9 ;  I b i d . ,  O c t o b e r  10, 1891 ,  4 8 1 - 4 8 4 ;  L e o n a r d  J .  A r r i n g t o n ,  
G r e a t  B a s i n  K i n g d o m ;  A n  E c o n o m i c  H i s t o r y  o f  t h e  L a t t e r - d a y  S a i n t s  
1 8 3 0 -  1900 ( C a m b r i d g e :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1958) ,  3 8 3 - 3 8 4 ;  
A n d r e w  j e n s o n , J u a r e z  S t a k e  ( T y p e w r i t t e n  M .  S. , C h u r c h  H i s t o r i a n ' s  
O f f i c e ,  S a l t  L a k e  C i t y ,  U tah)  a n d  t h e  s a m e  a u t h o r ' s  J u a r e z  S t a k e  W a r d s  
( T y p e w r i t t e n  M .  S. , C h u r c h  H i s t o r i a n ' s  O f f i c e ,  Sa l t  L a k e  C i t y ,  U ta h ) .  
T h e s e  tw o  c o m p i l a t i o n s  w i l l  h e r e a f t e r  b e  c i t e d  a s  J .  S. a n d  J .  S. W. 
r e s p e c t i v e l y .
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t i o n  of  c a n a l s  a n d  r e s e r v o i r s  p r e c e d e d  a l m o s t  e v e r y  o t h e r  f e a t u r e  of 
t h e i r  o r g a n i c  e f f o r t s . 4  G e n e r a l l y ,  w a t e r  f o r  c u l i n a r y  p u r p o s e s  c o u ld  
b e  o b t a i n e d  a t  l i t t l e  m o r e  t h a n  f i f t e e n  f e e t  b e l o w  t h e  s u r f a c e .  And  t h i s  
w h e n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  c o m m o n  s u p p l y  w a s  u s u a l l y  a m p l e .  ^ When t h e  
w a t e r  f low  w a s  f u r t h e r  h a r n e s s e d  to  p r o d u c e  e l e c t r i c i t y  the  M o r m o n  
c o m m u n i t i e s  a s s u m e d  a n  a p p e a r a n c e  of  m o d e r n i t y  s i n g u l a r  in  i t s  e x a m -
g
p i e  t h r o u g h o u t  n o r t h e r n  M e x i c o .
T h e  c o n s e q u e n c e  of  t h e i r  l a b o r  w a s  s o o n  t h e  a d m i r a t i o n  of 
c o l o n i s t  a n d  v i s i t o r  a l i k e .  W h e r e a s  one  o b s e r v e r ,  in  1887 ,  c o u l d  s a y  
o f  t h e  M o r m o n s ,  t h e y  " a r e  b u i l d i n g  up f a s t ,  b y  1891 a n o t h e r  w a s  
c o m p e l l e d  to  d e c l a r e  " e v e r y w h e r e  o n e  s e e s  a b u n d a n t  e v i d e n c e  of p r o s -
g
p e r i t y .  " E v e n  in  t h e  e a r l y  y e a r s  of  s e t t l e m e n t  w h e n  m a t e r i a l  p o s s e s ­
s i o n s  w e r e  f e w ,  t h e  u n i t y ,  d e d i c a t i o n  a n d  v i g o r  of  t h e  c o l o n i s t s
4 I b i d . , 7 5 - 7 6 ,  8 6 , 9 0 - 9 1 ,  9 6 - 9 7 ,  103 ,  109 ,  121; H a t c h ,  3 9 -4 6 ;
J .  S. W . ; T h o m a s  C o t t a m  R o m n e y ,  A D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s  A s  Se e n  
in  M y  L i f e S t o r y  ( n . p . :  p r i n t e d  b y  t h e  a u t h o r ,  1953) ,  42 p a s s i m .  A l s o  
s e e  M i l t o n  R .  H u n t e r ,  T h e  M o r m o n s  a n d  t h e  A m e r i c a n  F r o n t i e r  (Salt  
L a k e  C i ty :  L .  D . S .  D e p a r t m e n t  of E d u c a t i o n ,  1940) ,  1 0 6 - 1 0 7 ,  114
p a s  s i m .
5 J . S .  W . ;  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  J u n e  21 ,  1890 ,  8 5 7 - 8 5 8 ;  Ib id .  , 
A u g u s t  8 , 1891,  2 1 1 - 2 1 2 .  In m a n y  i n s t a n c e s  t h e  M o r m o n s  fo u n d  
v e s t i g e s  of  p r e h i s t o r i c  c a n a l s  a n d  w a t e r w a y s  a f t e r  w h i c h  to  p a t t e r n  
t h e i r  own i r r i g a t i o n  s y s t e m .  H u n t e r ,  M o r m o n s  a n d  t h e  A m e r i c a n  F r o n ­
t i e r ,  114; M . C . M . ,  9 6 - 9 7 ;  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  A u g u s t  8 , 1891,  2 1 1 -  
2 1 2 .
^ H a t c h ,  4 5 - 4 6 .
^ T h e  D e s e r e t  N e w s ,  D e c e m b e r  21 ,  1887 ,  76 9 .
^ T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  O c t o b e r  24 ,  1891 ,  589;  A l s o  s e e  I b i d . ,  
M a y  24 ,  1890 ,  7 2 2 - 7 2 3 ;  I b id .  A p r i l  2,  1892 ,  479;  M.  C .  M . , 8 2 ,~92^94  
p a s s i m ;  T h e  J o u r n a l  of  H e n r y  E y r i n g ,  1 8 3 5 - 1 9 0 2  ( T y p e w r i t t e n  M . S . ,  
B r i g h a m  Young  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  67; c f . , T h e  D e s e r e t  Week ly ,  
A u g u s t  8 , 1891 ,  2 2 2 - 2 2 3 .
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c o n v e y e d  a  f e e l i n g  of  c o n f i d e n c e  in  u l t i m a t e  s u c c e s s .  M o s t  f e l t  l ik e  
E u n i c e  S. H a r r i s  w h o ,  t h o u g h  c o m p e l l e d  to  s h a r e  a  h u n b l e  f o u r  r o o m  
h o m e  w i t h  h e r  h u s b a n d  a n d  a  s i s t e r - w i f e ,  c o u l d  s a y  "we d id  no t  m i n d  
t h i s  i n c o n v e n i e n c e ,  b u t  w e r e  a l l  c o n t e n t e d  a n d  h a p p y .
M u c h  of  t h e  c o l o n i s t s '  p r o s p e r i t y  w a s  d u e  to  t h e i r  d e t e r m i n a ­
t i o n  to  a t t a i n  a n  a f f l u e n c y  c o m p a r a b l e  to  t h a t  w h i c h  h a d  b e e n  e n j o y e d  
p r i o r  to  t h e i r  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
t r u e  of  t h e  t h r e e  p l a t e a u  c o l o n i e s .  ^
O r i g i n a l l y  i n t e n d i n g  o n l y  to  m a k e  t h e m s e l v e s  e c o n o m i c a l l y  s e l f  
s u f f i c i e n t ,  M o r m o n  e n t e r p r i s e  s o o n  p r o v i d e d  t h e  s a i n t s  w i t h  r e t u r n s  
f r o m  a  m a r k e t  w h i c h  e x t e n d e d  w e l l  b e y o n d  t h e i r  own s o c i e t y .  In 
C o l o n i a  J u a r e z ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  s m a l l  c o o p e r a t i v e  m e r c a n t i l e  e s t a b l i s h m e n t  
o r g a n i z e d  b y  H e n r y  E y r i n g  in  1889 w a s  s o o n  e n j o y i n g  a  l u c r a t i v e  t r a d e  
w i t h  M e x i c a n s  t h r o u g h o u t  b o t h  C h i h u a h u a  a n d  S o n o r a .  ^  T h e r e  s o o n
f o l l o w e d  a  r o l l e r  f l o u r  m i l l ,  a  f r u i t  c a n n i n g  f a c t o r y ,  a  t a n n e r y ,  a  c h e e s e
1 2  /f a c t o r y  a n d  o t h e r  u n d e r t a k i n g s .  D u b l a n ,  t h o u g h  m o r e  a g r i c u l t u r a l l y
^ A u t o b i o g r a p h i c a l  S k e t c h  of E u n i c e  S t e w a r t  H a r r i s  ( T y p e w r i t t e n  
M . S. , B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  30.
^ F o r  a n  a n a l y s i s  of  t h e  p r o f i t  m o t i v e  in  t h e  M o r m o n  c o l o n i e s ,  
s e e  b e l o w ,  1 5 0 - 1 6 4 .
■ ^ T he  J o u r n a l  of H e n r y  E y r i n g ,  1 8 3 5 - 1 9 0 2 ,  6 6 , 78,  8 0 - 8 1 ;  
M . C . M . ,  93 .  T h i s  h a d  b e e n  p r e c e d e d  b y  a  s m a l l  c o o p e r a t i v e  v e n t u r e  
b y  G e o r g e  W. S e v e y  a n d  E r n e s t  L .  T a y l o r  in  1886 w h i c h  w a s  a b s o r b e d  
b y  E y r i n g ' s  u n d e r t a k i n g .  T h o m a s  C o t t a m  R o m n e y ,  L i f e  S t o r y  of M i l e s  
P .  R o m n e y  ( I n d e p e n d e n c e ,  M i s s o u r i :  Z i o n ' s  P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g
C o m p a n y ,  1948) ,  2 0 1 - 2 0 3 .  F o r  m o r e  r e g a r d i n g  the  c o o p e r a t i v e  n a t u r e  
of  M o r m o n  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  a s  w e l l  a s  i t s  t r a n s i t i o n  to  a  p a t t e r n  of  
p r i v a t e  o w n e r s h i p  s e e  A r r i n g t o n ,  2 9 3 - 3 4 9 ,  3 8 0 - 4 1 2  a n d  H a m i l t o n  
G a r d n e r ,  " C o o p e r a t i o n  a m o n g  t h e  M o r m o n s ,  " T h e  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  of 
E c o n o m i c s ,  v o l .  X X X I  ( M a y ,  1917) ,  4 6 1 - 4 9 9 .
12-Ibid. ;  M .  C . M .  , 9 3 - 9 4 ;  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  M a y  6 , 1893 ,  
609 - 6 1 0 . "  ’
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i n c l i n e d ,  d i s p l a y e d  s i m i l a r  c o m m e r c i a l  e f f o r t s  a n d  C o l o n i a  D i a z  g a i n e d
1 ^d i s t i n c t i o n  in  i t s  s u c c e s s  w i t h  b r o o m  a n d  c a n d y  f a c t o r i e s .
B y  t h e  m i d - 1 8 9 0 ' s ,  s a l e s  a n d  i n c o m e  f r o m  a g r i c u l t u r a l  a n d
i n d u s t r i a l  p r o d u c e  h a d  b e e n  so  g r a t i f y i n g  t h a t  p r o m o t i o n  c o m m i t t e e s
w e r e  o r g a n i z e d .  In J u a r e z  t h i s  w a s  t h e  B o a r d  of T r a d e  w i t h  J o s e p h  C.
B e n t l e y  s e l e c t e d  to  b e  i t s  m a n a g e r .  In D i a z  i t  w a s  c a l l e d  t h e  A g r i c u l -
14t u r a l  a n d  M a n u f a c t u r i n g  A s s o c i a t i o n .  In b o t h  c a s e s  m a r k e t s  f o r  M o r ­
m o n  g o o d s  w e r e  s e c u r e d  no t  o n l y  in  M e x i c o  C i t y  b u t  in  v a r i o u s  c i t i e s  
of t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  w e l l .  It b e c a m e  c o m m o n  f o r  t h e  M o r m o n s  n e a r l y  
to  m o n o p o l i z e  t h e  h i g h e s t  p r i z e s  g r a n t e d  a t  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  f a i r s .  A 
s e r i e s  of  P r e s i d e n t i a l  c i t a t i o n s  a n d  c o m p l i m e n t s  w e r e  p r o u d l y  d i s p l a y e d  
a l o n g  w i t h  a  m u l t i t u d e  of  b l u e  r i b b o n s  in  the  h o m e s  of m a n y  L a t t e r - d a y  
S a i n t s  in  J u a r e z ,  D i a z  a n d  D u b l a n .   ^^ B y  189 6 , t h e  A m e r i c a n  c o n s u l  in  
C h i h u a h u a  c o u ld  s a y  o f  t h e m :
T h e i r  m e r c h a n t s ,  a s i d e  f r o m  t h e  t r a d e  w i t h  t h e i r  own 
p e o p l e ,  do c o n s i d e r a b l e  b u s i n e s s  w i t h  t h e  M e x i c a n s  w ho  
f l o c k  to  t h e  M o r m o n  s t o r e s  f r o m  a l l  d i r e c t i o n s ,  c o m i n g  
w i t h  t h e i r  p a c k  t r a i n s  a n d  t h e i r  m u l e  a n d  ox  t e a m s  f r o m  
h u n d r e d s  of  m i l e s  to  l a y  i n  p r o v i s i o n s  a n d  o t h e r  s u p p l i e s .  ^
M . C . M .  , 81,  9 8 - 9 9 ;  E d w a r d  M i l o  W e b b ,  H is  A n c e s t o r s  a n d  
D e s c e n d a n t s ,  C o m p i l e d  b y  a  D a u g h t e r  I r e n e  A d e l l  W ebb  M e r r e l l  ( M i m ­
e o g r a p h e d  M . S .  , B r i g h a m  Young  U n i v e r s i t y ) ,  21; T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  
A u g u s t  8 , 1891 ,  211 -212 ;  I b i d . ,  A p r i l  28 ,  1894,  5 7 3 - 5 7 4 .
^ I b i d .  , 82,  94; H a t c h ,  105; R o m n e y ,  L i f e  S t o r y  of  M i l e s  P .  
R o m n e y ,  203;  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  D e c e m b e r  23 ,  1893 ,  2 7 .
15 F o r  a n  e s p e c i a l l y  w e l l  w r i t t e n  a c c o u n t  of  M o r m o n  e x p l o i t s  a t  
t h e s e  p u b l i c  f e s t i v a l s  s e e  H a t c h ' s  "O,  C o m e  to  t h e  F a i r "  in  h e r  C o l o n i a  
J u a r e z ,  1 0 5 - 1 1 2 ;  A l s o  L e s l i e  L .  S u d w e e k s ,  " W h e n  M o r m o n  E n t e r p r i s e  
Won t h e  A c c l a i m  of  P r e s i d e n t  D i a z "  T h e  I m p r o v e m e n t  E r a ,  v o l .  X L V II I ,  
n o .  10 ( O c t o b e r ,  1945) ,  570 ,  6 0 8 - 6 0 9 .
1 6 L o u i s  M .  B u f o r d ,  " M o r m o n  C o l o n i s t s  in  M e x i c o ,  " U n i t e d  
S t a t e s  C o n s u l a r  R e p o r t s ,  n o .  190 ( J u l y ,  1896) ,  4 0 9 .
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A n d ,  t h a t  a s  l a t e  a s  1900 t h e  J u a r e z  C o o p e r a t i v e  M e r c a n t i l e  C o m p a n y
w a s  a b l e  t o  d e c l a r e  a  d i v i d e n d  of 25% f o r  13 m o n t h s  of  o p e r a t i o n ,  i s
i n d i c a t i v e  of t h e  c o l o n i e s '  c o n s i s t e n t  g r o w t h  a n d  r e t u r n s .  ^
T h e  e n e r g i e s  of  m o s t  M o r m o n s ,  h o w e v e r ,  w e r e  c h a n n e l e d  in to
c u l t i v a t i o n  of  t h e  s o i l .  F r o m  t h e  b e g i n n i n g  of  t h e i r  h i s t o r y ,  M o r m o n s
h a d  g i v e n  e v i d e n c e  of  t h e i r  a g r a r i a n  p e n c h a n t .  H e r e  a g a i n ,  t h e y  h a d
b e e n  t y p i c a l l y  A m e r i c a n  in  h o l d i n g  w i t h  m o s t  of  t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s
" t h a t  a g r i c u l t u r e  w a s  t h e  b a s i s  of  w e a l t h  a n d  th e  p r o p e r  f o u n d a t i o n  f o r
1 8c o m m u n i t y  l i f e  . . . . " A nd  w h i l e  i t  w a s  g o in g  t o o  f a r  f o r  R a y m o n d  J .
R e e d  to  s a y  " a l l  M o r m o n s  w e r e  f a r m e r s ,  " i t  i s  a  f a c t  t h a t  t h e  h e a v y
m a j o r i t y  of t h e m  f e l t  a  l i f e  l i v e d  c l o s e  t o  t h e  s o i l  t o  b e  s u p e r i o r  t o  a n y  
19o t h e r .  J o h n  J .  H u b e r ,  W a r d  C l e r k  in  C o l o n i a  M o r e l o s ,  m o r e  n e a r l y  
s t a t e d  t h e  t r u t h  w h e n  he  s a i d  " the  M o r m o n s  h a v e  a l w a y s  b e e n  a n  a g r i ­
c u l t u r a l  p e o p l e ,  p r e f e r r i n g  r a t h e r  t o  t i l l  t h e  s o i l  t h a n  to  e n g a g e  in
• ^ J o u r n a l  of  D e n n i s o n  E m e r  H a r r i s  F r o m  O c t o b e r  13,  1899 to  
O c t o b e r  17,  1901 ( T y p e w r i t t e n  M . S . ,  B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  L i ­
b r a r y ) ,  59.
1 8 T h o m a s  F .  O ' D e a ,  T he  M o r m o n s  ( C h i c a g o :  T h e  U n i v e r s i t y
of C h i c a g o  P r e s s ,  1957) ,  85 .  "It  i s  a  f a c t  l i t t l e  a p p r e c i a t e d  t h a t  the  
M o r m o n s  h a v e  b e e n  f i r s t  in  a g r i c u l t u r a l  c o l o n i z a t i o n  of  n e a r l y  a l l  t h e  
i n t e r - m o u n t a i n  S t a t e s  of t o d a y  . . . .  N o t  d r a w n  b y  v i s i o n s  of  w e a l t h ,  
u n l e s s  t h e y  l o o k e d  f o r w a r d  to  c e l e s t i a l  m a n s i o n s ,  t h e y  s o u g h t ,  p a r t i c ­
u l a r l y ,  v a l l e y s  w h e r e i n  p e a c e  a n d  p l e n t y  c o u l d  b e  s e c u r e d  b y  l a b o r .  
N e a r l y  a l l  w e r e  f a r m e r s  a n d  i t  w a s  f r o m  t h e  e a r t h  t h e y  d e s i g n e d  d r a w ­
i n g  t h e i r  s u b s i s t a n c e  a n d  e n o u g h  w h e r e w i t h  t o  e s t a b l i s h  h o m e s .  " J a m e s  
H.  M c C l i n t o c k ,  M o r m o n  S e t t l e m e n t  in  A r i z o n a ;  A  R e c o r d  of P e a c e f u l  
C o n q u e s t  of t h e  D e s e r t  ( P h o e n i x ,  A r i z o n a :  T h e  M a n u f a c t u r i n g  S t a t i o n -
e r s ,  I n c .  , 1921) ,  4 .  See  t h e  a r t i c l e  " O w n e r s h i p  o f  t h e  S o i l "  in  T h e  
D e s e r e t  W e e k l y ,  A p r i l  6 , 1889 ,  461 a n d  " M o r e  F a r m e r s  W a n te d ,  "
I b i d . ,  J u n e  24 ,  1893,  5.
^ R a y m o n d  J .  R e e d ,  " T h e  M o r m o n s  in  C h i h u a h u a  T h e i r  R e l a ­
t i o n s  w i t h  V i l l a  a n d  t h e  P e r s h i n g  P u n i t i v e  E x p e d i t i o n ,  1 9 1 0 - 1 9 1 2 ,  " 2 .
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2 0o t h e r  o c c u p a t i o n s  . . . .  "
M o s t  of  w h a t  t h e  c o l o n i s t s  d id  w a s  w i t h o u t  p r e c e d e n t  in  t h i s
p a r t  of  M e x i c o .  T h e  n a t i v e s  h a d  f a r m e d  n o  m o r e  t h a n  w a s  r e q u i r e d
f o r  t h e i r  own n e e d s .  A n d  t h e i r  m e t h o d s  a n d  m a c h i n e r y  w e r e  u s u a l l y
2 1of  t h e  m o s t  p r i m i t i v e  k i n d s .
T h e  M o r m o n  c o l o n i s t s ,  o n c e  w a t e r  w a s  p r o v i d e d ,  i m m e d i a t e l y  
c o m m e n c e d  a  p r o g r a m  of  p r o d u c i n g  a  w i d e  v a r i e t y  of f a r m  g o o d s .  
G r a i n s  s e e m e d  to  g r o w  p o o r l y  a t  f i r s t ,  d i s p o s i n g  m o s t  of t h e  s e t t l e r s  
in  f a v o r  of  v e g e t a b l e s .  T h o u g h  a f t e r  b o t h  f a r m e r  a n d  s o i l  h a d  b e e n  
t r a i n e d ,  w h e a t  g r e w  v e r y  w e l l .  A nd  in  1911 ,  t h e  c o l o n i s t s  p r o d u c e d  
a n d  s t o r e d  5 0 , 0 0 0  b u s h e l s  of  t h e  s e e d . ^  B u t  t h o s e  f i r s t  y e a r s  w i t h o u t
^ Q u o t e d  f r o m  t h e  J .  S. W.
2 1 T h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l - G e n e r a l  f o r  n o r t h e r n  M e x i c o  in  
1 8 8 4 - 1 8 8 5  h a d  t h i s  t o  s a y  of  M e x i c a n  a g r i c u l t u r e  in  t h i s  r e g i o n :  "Of
t h i s  a r e a  a b o u t  t w o - t h i r d s  i s  s u i t a b l e  f o r  a n d  m o r e  o r  l e s s  u s e d  f o r  
g r a z i n g .  A b o u t  o n e - t h i r d  in  m o u n t a i n s  a n d  b a r r e n s .  T h e  p o r t i o n  w h i c h  
n o w  i s  a n d  n o w  c a n  b e  u s e d  f o r  c u l t i v a t i o n  i s  v e r y  s m a l l  . . . .  Of t h i s  
n o t  m o r e  t h a n  one  a c r e  in  a  h u n d r e d  i s  u n d e r  f e n c e .  It i s  a  w o n d e r f u l l y  
f e r t i l e  t r a c t  a n d  i f  p r o p e r l y  c u l t i v a t e d  a n d  i r r i g a t e d  w o u l d  y i e l d  f in e  
c r o p s  of  c o r n ,  c o t t o n ,  s u g a r ,  p o t a t o e s  a n d  o t h e r  v e g e t a b l e s ,  f r u i t s ,  
e t c .  In t h i s  s e c t i o n  v e r y  l i t t l e ,  i f  a n y ,  i r r i g a t i o n  i s  a t t e m p t e d ,  t h e  
r a n c h e r o s  s i m p l y  p u t t i n g  in  a  s m a l l  c r o p ,  u s u a l l y  of  c o r n ,  a n d  t r u s t ­
i n g  to  t h e  r a i n s  to  c o m e  in  t i m e  t o  m a k e  t h e  c r o p .  If t h e y  f a i l  t h e y  
r e p l o w  a n d  t r y  i t  a g a i n ,  h a v i n g  b u t  l i t t l e  r e g a r d  f o r  t h e  t i m e  of  t h e  
y e a r .
" T h e  p l o w  u s e d  i s  t h e  a n c i e n t  p r i m i t i v e  w o o d e n  s t i c k  w i t h  o c c a ­
s i o n a l l y  a n  i r o n  p o i n t .  A  b u n d l e  of  b r u s h  m a k e s  t h e  h a r r o w .  T h e  h o e s  
a r e  g r u b - h o e s ,  a n d  g r a s s  i s  c u t  b y  d i g g in g  i t  up w i t h  t h e  h o e .
"A f e w  A m e r i c a n  p l o w s  h a v e  b e e n  s o ld ,  b u t  t h e  a v e r a g e  M e x i c a n  
r a n c h e r o  h a s  n e i t h e r  m o n e y  n o r  i n c l i n a t i o n  to  t r y  n e w  t o o l s .  " W a r n e r  
P .  S u t to n ,  " T r a d e  a n d  I n d u s t r i e s  of  N o r t h e r n  M e x i c o ,  " U n i t e d  S t a t e s  
C o n s u l a r  R e p o r t s ,  n o .  49 ( J a n u a  r y ,  1885) ,  2 - 3 .
^ E d w a r d  M i l o  W e b b ,  H is  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s , 28 .
F o r  m o r e  r e g a r d i n g  t h e  M o r m o n s '  s e l f - s u f f i c i e n t  i d e a l  s e e  A r r i n g t o n ,  
26 ,  1 1 2 - 1 1 3 ,  2 0 5 - 2 3 8 ,  3 2 4 - 3 3 8 ;  A l s o  s e e  C h a r l e s  E d w i n  C u m m i n g s ,  
" T h e  M o r m o n  S y s t e m  of  C o l o n i z a t i o n "  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r 1 s T h e s i s ,  
U n i v e r s i t y  of O k l a h o m a ,  1946) ,  2 7 .
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f l o u r  w e r e  d i f f i c u l t  o n e s .  And  in  t h e  m o u n t a i n s  w h e r e  s k i l l  W3 .S r e q u i r e d
to  p r o d u c e  e v e n  v e g e t a b l e s ,  t h e  d i e t  a t  f i r s t  o f t e n  c o n s i s t e d  of l i t t l e
m o r e  t h a n  " r e d r o o t ,  p i g w e e d  a n d  a l f a l f a  w i t h  m e a t  f r o m  t h e  a b u n d a n t
2  3g a m e  in  the  r e g i o n .  "
/
J u a r e z  w a s  u l t i m a t e l y  to  b e c o m e  m o s t  f a m o u s  f o r  i t s  f r u i t .
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  y e a r s  r e q u i r e d  f o r  o r c h a r d s  to  c o m e  to  m a t u r i t y ,
b y  1894  v i s i t o r s  w e r e  d e c l a r i n g  C o l o n i a  J u a r e z  to  b e  one  of  t h e  f i n e s t
f r u i t  p r o d u c i n g  d i s t r i c t s  i n  the  n a t i o n .  ^ 4  On one  o c c a s i o n ,  in  1892,
w h e n  l a t e  f r o s t s  i n j u r e d  a  y o ung  c r o p ,  a n o t h e r  a p p e a r e d  t o  r e p l a c e  
25i t .  T h e  p r o d u c t i o n  of  s u p e r b  a p p l e s  a n d  p e a r s  r e m a i n s  t o d a y  a  d i s ­
t i n c t i o n  of  C o l o n i a  J u a r e z  r e c o g n i z e d  t h r o u g h o u t  t h e  M e x i c a n  R e p u b l i c .  2 ^ 
T h e  r e g i o n  a b o u t  C o l o n i a  D u b l a n  w a s  k n o w n  a s  t h e  E g y p t  of  the  
s t a t e  of  C h i h u a h u a .  C o t t o n ,  g r a p e s ,  s w e e t  p o t a t o e s ,  c o r n  a n d  g r a i n s  
o f  a l l  k i n d s  f l o u r i s h e d .  C a l l e d  a  " s t r i n g  t o w n "  b e c a u s e  i t s  l e n g t h  
e x c e e d e d  i t s  w i d t h ,  C o l o n i a  D u b l a n  b e c a m e  a  c e n t e r  f o r  t h e  s t o r a g e ,  
s a l e  a n d  s h i p m e n t  of  a l l  s o r t s  of  a g r i c u l t u r a l  a n d  c o m m e r c i a l  g o o d s . 2 ^
T h e  S o n o r a n  c o l o n i e s  s e e m e d  to  p r o d u c e  e v e r y t h i n g  in  a b u n d a n c e .  
W h e a t ,  b e a n s ,  s q u a s h ,  m e l o n s ,  c o r n  a n d  p e a n u t s  a l l  g r e w  w i t h  e a s e .  
E v e r y t h i n g  w h i c h  w a s  n a t i v e  to  t e m p e r a t e  z o n e s  a n d  m a n y  f o o d s  of
^ T h o m a s  C.  R o m n e y ,  A  D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s ,  4 6 - 4 8 .  
T h o u g h  a p p l e s ,  s t r a w b e r r i e s ,  b l a c k b e r r i e s ,  c a b b a g e ,  c o m  a n d  o a t s  
w e r e  a l s o  g r o w n  l a t e r  w i t h  s u c c e s s ,  M . C . M .  110.
2 4  J .  S.  W.
2 ^ T h e  J o u r n a l  of  H e n r y  E y r i n g ,  1 8 3 5 - 1 9 0 2 ,  6 8 .
2 ^ S e e  H a t c h ,  2 4 3 - 2 5 1 .
2 ^ J . S . W . ;  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  A u g u s t  8 , 1891 ,  2 1 2 .  M . C . M .  ,
9 6 - 9 9 .
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t r o p i c a l  o r i g i n  a s  w e l l  w e r e  c u l t i v a t e d  t h e r e  w i t h  s u c c e s s . ^
T h r o u g h o u t  t h e  c o l o n i e s  l i v e s t o c k  w e r e  r a i s e d  w i t h  g r e a t  i n t e r ­
e s t  a n d  p r i d e .  W hil e  h o r s e s  w e r e  a l w a y s  a  c o n c e r n  w i t h  t h e s e  f o lk ,  i t  
w a s  t h e  M a r i n o  s h e e p  a n d  t h e  H o l s t e i n  a n d  S h o r t  H o r n e d  D u r h a m  c a t t l e  
w h i c h  o c c u p i e d  m o s t  of t h e i r  a t t e n t i o n .  ^
T h e  l a r g e  n u m b e r s  of c h i l d r e n  in  t h e  M o r m o n  f a m i l i e s  w e r e  
c a p a b l e  of  d i s p o s i n g  of t h e  h u n d r e d s  of  g a l l o n s  of  m i l k  p r o d u c e d  b y  
t h e  d a i r y  h e r d s .  An  u n e x p e c t e d  a b u n d a n c e  of  c h e e s e ,  h o w e v e r ,  s o o n  
p r o v e d  to  b e  one  of  t h e  c h i e f  s o u r c e s  of  i n c o m e  f o r  t h e  p i o n e e r  c o m ­
m u n i t i e s .  G e r t r u d e  S. R o m n e y ,  w h o s e  r e s p o n s i b i l i t y  i t  w a s  t o  m i l k  
t e n  h e a d  of  c o w s  b e f o r e  she  w a l k e d  to  s c h o o l  e a c h  m o r n i n g ,  d e s c r i b e s  
a  t y p i c a l  M o r m o n  d a i r y ,  h e r  f a t h e r ' s  a s
a  p l a c e  w h e r e  m a n y  h u n d r e d s  of p o u n d s  of  c h e e s e  w e r e  
m a d e .  In t h e  s t o r e  r o o m  in  the  f a l l  c o u l d  b e  s e e n  s h e l v e s  
of  c h e e s e  ( w h i c h  h a d  to  be  t u r n e d  a n d  r u b b e d  e a c h  day ) ,  
k e g s  o f  b u t t e r  in  b r i n e ,  s a l t e d  p o r k  a n d  s m o k e d  h a m s ,  
a n d  a  l a r g e  b a r r e l  of  m o l a s s e s ;  w h i l e  in  t h e  c e l l a r  the  
s h e l v e s  w e r e  f i l l e d  w i t h  b o t t l e s  a n d  c a n s  of  f r u i t  a n d  p a n s  
of m i l k  a l o n g  w i t h  j a r s  of  c r e a m  w a i t i n g  t o  b e  c h u r n e d .
A s  I  r e m e m b e r ,  F a t h e r  h a d  a b o u t  s e v e n t y - f i v e  c o w s  t h a t  
h a d  to  b e  m i l k e d  t w i c e  e a c h  d a y .  30
It w a s  o n l y  t h r o u g h  lo n g  h o u r s  of  i n t e n s i v e  t o i l  t h a t  t h e  l a n d s  "
^ R o m n e y ,  A D i v i n i t y  Shapes? O u r  E n d s ,  114; M . C . M .  , 119> 
1 2 3 - 1 2 4 .  1
^ T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  J a n u a r y  13, 1894 ,  123 .  B e e s  w e r e  
a l s o  c u l t u r e d  in  m o s t  of  t h e  c o l o n i e s .
3 0 G e r t r u d e  S. R o m n e y ,  S k e t c h  of the  L i fe  of  B r i g h a m  S t o w e l l  
( T y p e w r i t t e n  M . S . ,  B r i g h a m  Young  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  9 - 1 0 .  F o r  
m o r e  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  the  c h e e s e  i n d u s t r y  s e e  the  J o u r n a l  H i s t o r y  
( M u l t i - v o l u m e  c o m p i l a t i o n  of t y p e s c r i p t  a n d  n e w s  c l i p p i n g s ,  M . S. S. , 
C h u r c h  H i s t o r i a n ' s  O f f i c e ,  S a l t  L a k e  C i t y ,  U ta h ) ,  30 O c t o b e r  1893 .  
H e r e a f t e r  c i t e d  a s  J .  H . ; L i f e  of H e n r y  L u n t  and  F a m i l y  t o g e t h e r  w i t h  a  
p o r t i o n  of  h i s  d i a r y  ( T y p e w r i t t e n  M . S . ,  B r i g h a m  Y o ung  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y ) ,  25;  H a t c h ,  5 4 - 5 5 ;  M. C . M . ,  94 ,  99 .
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a n d  l i v e s t o c k  w e r e  m a d e  t o  y i e ld ;  m a n y  m e n  a n d  w o m e n  f i n d i n g  in  the 
a l l  a b s o r b i n g  l a b o r  a n  o u t l e t  f o r  the  a n x i e t i e s  w r o u g h t  b y  t h e  c r u d e  
f r o n t i e r  c o n d i t i o n s  a n d  h e a v y  s a c r i f i c e s . ^^ B u t  w i t h a l ,  t h e  c o l o n i e s  
w e r e  s o o n  k n o w n  a s  p l a c e s  w h e r e  " e v e r y t h i n g  g r o w s  to  p e r f e c t i o n "  
a n d  to  m a n y  t h e  r e g i o n  c u l t i v a t e d  b y  th e  M o r m o n s  s e e m e d  n o t h i n g  l e s s  
t h a n  a  " v e r i t a b l e  G a r d e n  of  Edjsn.
C i r c u m s t a n c e s  w e r e  m o r e  b u r d e n s o m e  to  t h e  w o m e n  t h a n  a n y ­
o ne  e l s e .  T h e y  fo u n d  t h e  n e e d  to  w e a v e  a n d  f a s h i o n  c l o t h e s  f r o m  c r u d e  
f i b r e  a n  u n e n d i n g  t a s k .  B a s k e t s ,  h a t s  a n d  s i m i l a r  i t e m s  w e r e  m a d e  
f r o m  s t r a w  a n d  c o r n  h u s k s .  B u t  f o r  t h i n g s  m a d e  of  c l o t h  " t h e y  . . . 
h a d  to  go b a c k  to  s p i n d l e  s w i f t  a n d  r e a l  ( s i c )  . . . .  1 , 3 3  T h e  w o m e n  
w e r e  s o m e t i m e s  u n a b l e  to  c a r e  f o r  t h e i r  f a m i l i e s  f r o m  s h e e r  l a c k  of 
a n y t h i n g  to  w o r k  w i t h .  P r i c e  W. N e l s o n ,  P r e s i d i n g  E l d e r  in  C a v e  V a l ­
l e y ,  d e s c r i b e d  the  c i r c u m s t a n c e s  t h e r e  in  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :
T h e  f a m i l i e s  w e r e  a l l  d e s t i t u t e  a n d  h u n g r y ,  t h e r e  w a s  no  
w a y  to  g e t  c l o t h i n g  o r  f o o d ,  e x c e p t  w i l d  t u r k e y  a n d  d e e r .
O u r  c l o t h e s  w e r e  r a g g e d ,  b u t  c l e a n ,  w h e n  w e  a s s e m b l e d  
f o r  c h u r c h .  I w a s  b a r e f o o t e d .  M y  p a n t s  h a d  b e e n  p a t c h e d  
so  m u c h  i t  s e e m e d  a s  t h o u g h  t h e r e  w a s n ' t  r o o m  f o r  a n y  
m o r e ,  so  I p u t  on t w o  p a i r ,  t u r n i n g  one  b a c k w a r d  s o  t h e  
h o l e s  w o u l d n ' t  m a t c h .  34
But  in  g e n e r a l ,  e x c e p t  f o r  t h e  e a r l y  y e a r s  w h e n  fo o d  w a s  p i t i -
Q 1
JJ“S e e ,  e . g . ,  the  A u t o b i o g r a p h i c a l  S k e t c h  of  E u n i c e  S t e w a r t  
H a r r i s ,  35.
32 F r o m  s t a t e m e n t s  m a d e  in  the N e w  Y o r k  S a t u r d a y  G lobe  a s  
q u o t e d  in  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  A p r i l  11,  1891 ,  49TL
O O
L i fe  of  H e n r y  L u n t  a n d  F a m i l y  t o g e t h e r  w i t h  a  p o r t i o n  of  h i s
d i a r y ,  19.
P r i c e  W. N e l s o n ,  " E x p e r i e n c e s  of  P r i c e  W. N e l s o n ,  " 
T r e a s u r e s  of P i o n e e r  H i s t o r y ,  e d .  K a t e  B .  C a r t e r  (12 v o l s . ;  S a l t  L a k e  
C i ty :  D a u g h t e r s  o f  the  U ta h  P i o n e e r s ,  1 9 5 2 - 1 9 5 8 ) ,  III, 219 .
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f u l l y  s c a r c e ,  t h e  w o m e n  w e r e  w e l l  p r o v i d e d  w i t h  s t a p l e s  f o r  k i t c h e n  and  
t a b l e .  V e g e t a b l e s  f r o m  t h e  f a m i l y  g a r d e n ,  m e a t  f r o m  f i e l d  a n d  s t r e a m  
a n d  m i l k  w i t h  a l l  i t s  b y - p r o d u c t s  f r o m  t h e  p a s t u r e  w e r e  p r e s e n t  in  a b u n ­
d a n c e .  If s u g a r ,  s a l t  o r  s o m e  o t h e r  i t e m  n e e d e d  to  b e  p u r c h a s e d ,  e g g s  
a n d  c h e e s e  c o u l d  a l w a y s  b e  b a r t e r e d  a t  t h e  l o c a l  m e r c a n t i l e  e s t a b l i s h ­
m e n t  f o r  the  d e s i r e d  e x c h a n g e .
P e r h a p s  t h e  b e s t  a n d  m o s t  t e l l i n g  c o m m e n t  m a d e  c o n c e r n i n g
t h e s e  p i o n e e r  w o m e n  i s  t h a t  of  A m y  R o m n e y  w ho  t e l l s  how
a p r i z e  p o s s e s s i o n  of  t h e  f a m i l y  i s  a  c e r t i f i c a t e  f r o m  t h e  
P r e s i d e n t  o f  M e x i c o ,  P o r f i r i o  D i a z ,  b e a r i n g  h i s  s i g n a t u r e ,  
s a y i n g  t h a t  H e l a m a n  P r a t t ' s  c h e e s e  (o r  c a s s )  w a s  t h e  b e s t  
m a d e  in  t h e  R e p u b l i c  o f  M e x i c o .  F a t h e r  got  t h e  c e r t i f i c a t e  
a n d  go ld  m e d a l s - - m o t h e r  d id  t h e  w o r k .  ^
T o  a d d  to  the  m o t h e r s '  b u r d e n  w a s  t h e  o m n i p r e s e n t  t h r e a t  of  
d i s e a s e .  E p i d e m i c s  of  s c a r l e t  f e v e r ,  d i p t h e r i a ,  t y p h o i d ,  m a l a r i a  a n d  
e v e n  s m a l l  p o x  s t r u c k  e v e r y  one o f  t h e  s m a l l  c o m m u n i t i e s .  T h e  l a c k  
of  s c r e e n  d o o r s  a n d  w i n d o w s  to  s h i e l d  t h e  c o l o n i s t s  f r o m  s w a r m s  of  
m o s q u i t o e s  a n d  f l i e s  d u r i n g  t h e  w a r m  m o n t h s  o f  t h e  y e a r  i n c r e a s e d  t h e  
i n c i d e n c e  o f  s i c k n e s s .  A nd  t h e r e  c a n  be  l i t t l e  do u b t  b u t  t h a t  t h e  p r o b l e m  
of  a  s a n i t a r y  w a t e r  s u p p l y  w a s  a  c h i e f  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  c o l o n i s t s '
■ ^ T h e  b e s t  d e s c r i p t i o n  o f  c u l i n a r y  t r i a l s  a n d  t r i u m p h s  i s  t h a t  of  
N e l l e  S p i l l s b u r y  H a t c h ,  C o l o n i a  J u a r e z ,  5 0 - 5 6 .  O t h e r  a c c o u n t s  m a y  be  
f o u n d  in  M i l d r e d  C h r i s t o p h e r s o n  a n d  A l e x  D.  C h r i s t o f f e r s o n ,  " P e t e r  
J u l i u s  C h r i s t o f f e r  s o n  a n d  H i s  F a m i l y ,  " T r e a s u r e s  of  P i o n e e r  H i s t o r y ,  
I II ,  22 8 - 2 2 9 ;  B i o g r a p h i c a l  S k e t c h e s  of J o h n  W. M e  L a w s ,  E l l e n  E l s i e  
B r a d s h a w  M c L a w s ,  M a r y  E l l e n  O w e n s  B r a d s h o w ,  H o r a c e  B u r r  O w e n s ,  
S a l l y  A n n  L a y n e  O w e n s  ( T y p e w r i t t e n  M .  S. , B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y ) ,  48;  A m y  P .  P r a t t  R o m n e y  " R a n c h i n g  in  O ld  M e x i c o ,  " 294;  
E d w a r d  M i l o  W ebb ,  H i s  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s , 26;  T h o m a s  C.  
R o m n e y ,  L i f e  o f  M i l e s  P .  R o m n e y ,  2 0 4 - 2 0 5  a n d  t h e  s a m e  a u t h o r ' s ,  A 
D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s ,  3 8 - 4 1 .
o /
A m y  P .  P r a t t  R o m n e y ,  " R a n c h i n g  in  O ld  M e x i c o ,  " 2 9 5 .
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w o e s . 37
C h i l l s  a n d  f e v e r  s e e m e d  to  b e  a  f r e q u e n t  m a l a d y  in  e v e r y  h o m e .  
Q u i n i n e  a n d  c a l o m e l  w e r e  m o s t  o f t e n  u s e d  a s  r e m e d i e s  w h e n  t h e  " c h i l l s "  
i n v a d e d  a  h o u s e h o l d  e v e n  t h o u g h  t h e  g e n e r a l  c o n c e n s u s  h e l d  t h a t  " the  
c h i e f  v a l u e s  of  t h e s e  m e d i c i n e s  l a y  in  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  s u p e r l a t i v e  
b i t t e r n e s s  e n a b l e d  t h e  s u f f e r e r  to  f o r g e t ,  f o r  t h e  m o m e n t ,  t h e  d i s e a s e d  
c o n d i t i o n  o f  h i s  b o d y  a n d  t h e  p a i n  i n c i d e n t  t h e r e t o .  1 , 3 8  M a l a r i a  w a s  
p r o b a b l y  t h e  n e x t  m o s t  f r e q u e n t  c a u s e  of  i l l n e s s ,  o c c a s i o n a l l y  c a r r y i n g  
i t s  v i c t i m s  to  t h e  g r a v e .  M i l e s  P .  R o m n e y  o n c e  h a d  a l l  t h i r t e e n  of h i s  
s o n s  dow n  w i t h  t h e  d i s e a s e . 8^ W he n  a n y  of  t h e  m o r e  d a n g e r o u s  s i c k ­
n e s s e s  l a i d  s i e g e  to  a  s e t t l e m e n t ,  a  q u a r a n t i n e  w a s  p l a c e d  on th e  
a f f l i c t e d  a n d  e v e r y  k n o w n  p r e c a u t i o n  w a s  t a k e n  to  p r o h i b i t  i t s  s p r e a d i n g
to  o t h e r  c o m m u n i t i e s . ^ 0
B ut  w i t h  t h e  m a n y  t r i a l s  a n d  h a r d s h i p s  of  p i o n e e r  l i f e ,  C h r i s t i a n  
c a r e  a n d  k i n d n e s s  w a s  a l w a y s  p r e s e n t  in  a b u n d a n c e  a t  t i m e s  of s i c k n e s s  
o r  b e r e a v e m e n t .  T h e  e l d e r s  w e r e  c a l l e d  in  to  b l e s s  t h e  s i c k  a n d  w e r e  
a l w a y s  c a p a b l e  of  g i v in g  e n c o u r a g e m e n t  a n d  f a i t h  a n d ,  w h e n  o c c a s i o n  
r e q u i r e d ,  t o  b e a r  f e r v e n t  t e s t i m o n y  of  t h e  r e a l i t y  o f  l i f e  b e y o n d  the
^ R o m n e y ,  A  D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s ,  3 6 - 3 7 ,  4 2 - 4 3 ,  130; 
R o m n e y ,  L i f e  of  M i l e s  P .  R o m n e y ,  190; It  w a s  c o m m o n  f o r  t h e  b r e t h ­
r e n  to  c h o o s e  s o m e  l i k e l y  c a n d i d a t e  a n d  t h e n  " s e t  h e r  a p a r t "  a s  the  
o f f i c i a l  n u r s e  o r  m i d - w i f e  f o r  t h e  c o m m u n i t y .  H a t c h ,  37; D i a r y  of 
W i n s l o w  F a r r ,  1 8 5 6 - 1 8 9 9  ( T y p e w r i t t e n  M . S . ,  B r i g h a m  Y oung  U n i v e r ­
s i t y  L i b r a r y ) ,  140 .  A l s o  s e e  t h e  M . C . M . ,  83 a n d  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  
O c t o b e r  21 ,  1893 ,  567 .
^ R o m n e y ,  L i f e  of  M i l e s  P .  R o m n e y ,  2 4 4 - 2 4 5 .
39ibid.
^ H a t c h ,  36 .  T h e  S t o r y  of L o r e n z o  Snow H u i s h  ( T y p e w r i t t e n  
M . S .  in  t h e  p o s s e s s i o n  of  M a b e l  T o d d ,  S a l t  L a k e  C i t y ,  U ta h ) ,  38.
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g r a v e .  G e n e r a l l y  t h o u g h ,  h e a l t h y  b o d i e s  w e r e  t h e  r u l e  r a t h e r  t h a n  th e
e x c e p t i o n  in  M e x i c o .  A n d  t h e r e  is  c o m m e n t a r y  on  o u r  t i m e  a s  w e l l  a s
t h e i r ' s  in  t h e  s t a t e m e n t  of B i s h o p  W. D e r b y  J o h n s o n ,  J r .  of C o l o n i a
D i a z  w h e n  he  c h i d e d  h i s  p a r i s h o n e r s  in  1902:  "we d e v e l o p  o u r  p h y s i c a l
41s t r e n g t h  to  t h e  n e g l e c t  o f  o u r  m e n t a l  f a c u l t i e s .  "
D i p l o m a c y  a n d  f e e l i n g s  b e t w e e n  the  two r a c e s  in  the  r e g i o n
p r o v e d  to  be  f r a u g h t  w i t h  m a n y  d i f f i c u l t i e s .  F e w  w e r e  c o n v e r t e d  to  the
f a i t h  of  t h e  A m e r i c a n  i n s u r g e n t s .  It w a s  1891 b e f o r e  the  f i r s t  M e x i c a n
w a s  b a p t i z e d ,  a n d  s u b s e q u e n t  c o n v e r s i o n s  f o l l o w e d  v e r y  s l o w l y .  ^  Yet ,
f r e q u e n t  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  two  r a c e s  w a s  i n e v i t a b l e  i f  f o r  n o  o t h e r
r e a s o n  t h a n  t h a t  the  c o l o n i s t s  w e r e  r e q u i r e d  to  r e s e r v e  t w e n t y - f i v e  p e r -
43c e n t  o f  t h e  p r o p e r t y  in  e a c h  s e t t l e m e n t  f o r  o c c u p a t i o n  b y  n a t i v e s .
It  w a s  p r o b a b l y  in  h o p e s  of  s a t i s f y i n g  t h e  d u a l  o b j e c t i v e s  of 
r e s p e c t i n g  t h e  l a w  a n d  a t  the  s a m e  t i m e  i m p l e m e n t i n g  t h e  " g a t h e r i n g "  
w h i c h  p r o m p t e d  t h e  b r e t h r e n  to  s e t t l e  M e x i c a n  c o n v e r t s  f r o m  t h e  M e x i c o  
C i t y  M i s s i o n  in  t h e  c o l o n i e s .  T h e  n o t i o n  of  t h e  " g a t h e r i n g "  w e n t  w e l l  
w i t h  t h e  i d e a  h e l d  :by m a n y  of  t h e  m i s s i o n a r i e s  t h a t  e x p o s u r e  to  A m e r ­
i c a n  a n d  E u r o p e a n  w a y s  w a s  n e c e s s a r y  i f  t h e  g o s p e l  w a s  t o  b e  m e a n i n g -
41 Q u o t e d  f r o m  T h e  J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  124 .
4 ^ D i a r y  of J a m e s  H e n r y  M a r t i n e a u ,  v o l .  XI: M i s c e l l a n e o u s  
M o r m o n  D i a r i e s  ( T y p e w r i t t e n  M . S. S. , B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y ) ,  35.
^ E l i z a b e t h  H o e l  M i l l s ,  " T h e  M o r m o n  C o l o n i e s  in  C h i h u a h u a  
A f t e r  t h e  1912 E x o d u s ,  " N e w  M e x i c o  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  v o l .  XXIX, 
n o .  3 ( J u l y ,  1954) ,  167 .  S o m e  of  t h e  b r e t h r e n  w e r e  " c a l l e d "  to  s t u d y  
M e x i c a n  l a w  a n d  c o m m e r c e  so  a s  to  b o t h  g u i d e  a n d  p r o t e c t  the  M o r m o n s  
in  t h e i r  l e g a l  r i g h t s .  D i a r y  of  W i n s l o w  F a r r  1 856 -1899}  168; B e a t r i c e  
Snow W i n s o r ,  " M y  G r a n d p a r e n t s  P i o n e e r e d  in  M e x i c o ,  " T r e a s u r e s  o f  
P i o n e e r  H i s t o r y ,  III, 2 0 0 - 2 0 7 .
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fu l  in  t h e  M e x i c a n s '  l i v e s . ^  H e n c e ,  w h e n  A l e x a n d e r  F .  M a c D o n a l d  a n d  
A p o s t l e  E r a s t u s  Snow n e g o t i a t e d  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  o r i g i n a l  2 0 , 0 0 0  
h e c t a r e s  of  l a n d  f o r  the  c o l o n i e s  in  1885 a n d  w e r e  t o l d  t h a t  t h e  c o l o n i e s  
m u s t  b e  c o m p o s e d  in  p a r t  of  M e x i c a n  n a t i v e s ,  t h e y  i m m e d i a t e l y  c o n s i d ­
e r e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l e a d i n g  s o m e  of  t h e  M e x i c o  C i t y  c o n v e r t s  n o r t h
45t o  h e l p  p o p u l a t e  t h e  C h i h u a h u a  s e t t l e m e n t s .
In p u r s u a n c e  of t h i s  p l a n ,  on D e c e m b e r  1, 1886 ,  H e l a m a n  P r a t t
l e d  a  c o m p a n y  o f  M e x i c a n - M o r m o n s  n o r t h  f r o m  M e x i c o  C i t y  t o  t h e
c o l o n i e s .  T h e y  s t a y e d  o n l y  a  v e r y  s h o r t  t i m e .  F i n d i n g  t h e  c l i m a t e  and
c o u n t r y  f o r e i g n  to  t h e i r  e x p e r i e n c e  a n d  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  p r o s p e c t  of
l i v i n g  in  t e n t s  o r  d u g o u t s  w h i l e  g i v in g  t h e m s e l v e s  to  lo n g  h o u r s  of  t o i l ,
t h e  e n t i r e  g r o u p  s o o n  b e c a m e  d i s c o u r a g e d .  W i th in  a  f e w  m o n t h s  n e a r l y
e v e r y  one  of  t h e s e  M e x i c a n  m i g r a n t s  h a d  m a d e  t h e  t h r e e  m o n t h  j o u r n e y
4 6b y  f o o t  b a c k  to  M e x i c o  C i t y .  T h e  r e s u l t  w a s  a  k i n d  o f  m u t u a l  d i s e n ­
c h a n t m e n t  b e t w e e n  t h e  tw o  p e o p l e s .  ^
^ A b o v e ,  5 6 - 5 8 ,  6 5 - 6 6 .
^ R e y  L .  P r a t t ,  " H i s t o r y  of t h e  M e x i c a n  M i s s i o n ,  " T h e  I m p r o v e  - 
m e n t  E r a ,  v o l .  XV, n o .  6  ( A p r i l ,  1912) ,  4 9 1 - 4 9 2 .
4 6 ] b i d . ; J o u r n a l  o f  H e n r y  E y r i n g ,  1 8 3 5 - 1 9 0 2 ,  6 4 - 6 6 ;  M .  C . M . ,
92; T h e  D e s e r e t  N e w s ,  M a r c h  9,  1887,  113 .
^  H e n r y  E y r i n g ,  t h e n  s e r v i n g  a s  P r e s i d e n t  of  t h e  M e x i c o  C i t y  
M i s s i o n  of  t h e  C h u r c h  r e l a t e s  t h e  f o l l o w i n g :  "On a c c o u n t  of  t h e  r e t u r n
of  s o  m a n y  of t h e  M e x i c a n  s a i n t s ,  w h o  h a d  f a i l e d  to  m a k e  a  l o c a t i o n  a t  
C o l o n i a  J u a r e z  a n d  t o l d  e x a g g e r a t e d  t a l e s  of w o e  a n d  d i s a p p o i n t m e n t ,  
i t  w a s  v e r y  d i f f i c u l t  to  m a k e  a n y  h e a d w a y  a m o n g  th e  m e m b e r s  of  t h e  
M e x i c a n  m i s s i o n .  N e a r l y  a l l  of t h e m  b e l i e v e d  t h e  f a l s e  s t a t e m e n t s  
a b o u t  o u r  c o l o n y  a n d  q u i t e  a  b i t t e r  f e e l i n g  w a s  e n g e n d e r e d  b y  m a n y .  T h e  
c o n s e q u e n c e  w a s  t h a t  two  b r a n c h e s  o f  t h e  C h u r c h ,  t h a t  a t  one t i m e  w e r e  
c o n s i d e r e d  a m o n g  t h e  m o s t  f l o u r i s h i n g ,  d e c l a r e d  t h e m s e l v e s  i n d e p e n d ­
e n t  f r o m  u s .  In a d d i t i o n ,  a  f a l s e  p r o p h e t  a r o s e ,  w h o  . . . t a u g h t  a l l  
m a n n e r  o f  f a l s e  d o c t r i n e .  " J o u r n a l  o f  H e n r y  E y r i n g ,  1 8 3 5 1- 1 9 0 2 ,  6 5 - 6 6 .
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G e n e r a l l y ,  f e e l i n g s  w e r e  c o r d i a l  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  w h e n
t h e r e  w a s  l i t t l e  d i s p a r i t y  of  w e a l t h  b e t w e e n  M e x i c a n  a n d  M o r m o n . ^
B u t  a s  t h e  A m e r i c a n s '  p r o s p e r i t y  i n c r e a s e d ,  t h e  n a t i v e s  s o o n  c a m e  to
b e g r u d g e  t h e  i n v a d e r s  t h e i r  f o r t u n e s .  M o r m o n s  t o o ,  c a m e  to  v i e w
the  M e x i c a n s  a s  l a z y  a n d  p r i m i t i v e . T h e y  w e r e ,  in  t h e  w o r d s  of
E d w a r d  M .  W ebb ,  a  p e o p l e  w ho  w e r e  e t e r n a l l y  c o n t e n t  t o  l i v e  on
" t o r t i l l a s  ( s i c ) w h i c h  t h e y  p a t t e d  i n to  t h i n  c a k e s ,  s o m e t i m e s  on t h e i r
b a r e  k n e e ,  a n d  b a k e d  on a  ho t  r o c k  o r  t i n .  F o r g e t t i n g  t h e i r  own
h u m b l e  b e g i n n i n g s  in  the  l a n d  the  s a i n t s  w e r e  s o m e t i m e s  p r o n e  to  s p u r n
th e  M e x i c a n s  b e c a u s e  of t h e i r  l o w l y  c i r c u m s t a n c e s  a n d  c r u d e  w a y s .
W h e n ,  a s  a  y oung  m a n ,  T h o m a s  C.  R o m n e y  w a s  m o v e d  b y  h i s  f a t h e r
f r o m  C o l o n i a  J u a r e z  t o  a  r a n c h  on  t h e  C a s a s  G r a n d e s  R i v e r ,  h e  d e s c r i b e d
w h a t  m a n y  M o r m o n s  u n d o u b t e d l y  f e l t  w h e n  r e q u i r e d  to  l i v e  in  a  h o u s e
w h i c h  w a s  n o t h i n g  m o r e  t h a n
a  M e x i c a n  a d o b e  s t r u c t u r e  w i t h  d i r t  r o o f  a n d  d i r t  f l o o r  
a n d  n o  f u r n i t u r e  e x c e p t  o f  t h e  r u d e s t  s o r t .  W o r s t  of a l l ,  
o u r  n e i g h b o r s  f o r  m i l e s  a r o u n d  w e r e  M e x i c a n s - - a  p e o p l e ,  
up  to  t h i s  t i m e ,  w h o m  I p r o f o u n d l y  d i s l i k e d .  ^
T h e  D e s e r e t  N e w s ,  S e p t e m b e r  21 ,  1887 ,  574;  T h e  D e s e r e t  
W e e k l y ,  M a y  2 4 ,  1890 ,  7 2 2 - 7 2 3 ;  I b i d . ,  O c t o b e r  24 ,  1891* 589 .  A l s o  
s e e  D a n i e l  W.  J o n e s ,  F o r t y  Y e a r s  A m o n g  t h e  I n d i a n s .  A  T r u e  Yet  
T h r i l l i n g  N a r r a t i v e  of  t h e  A u t h o r ' s  E x p e r i e n c e s  A m o n g  t h e  N a t i v e s  
(Sa l t  L a k e  Ci ty :  J u v e n i l e  I n s t r u c t o r  O f f i c e ,  1890) ,  3 9 3 - 3 9 4 ;  a n d  A u t o  -
b i o g r a p h i e s  of  M r .  a n d  M r s .  J o s e p h  F r a n k l i n  M o f f e t ,  v o l .  XV: M i s ­
c e l l a n e o u s  M o r m o n  D i a r i e s  ( M i m e o g r a p h e d  M  S. S. , B r i g h a m  Young  
U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  4 .
^ E d w a r d  M i l o  W e b b ,  H i s  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s ,  2 6 .
50A  D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s ,  4 9 .  A l s o  s e e  t h e  d e s c r i p t i o n  of 
t h e  A m e r i c a n  P r o t e s t a n t  W i l l i a m  F .  C l o u d  i n  h i s  C h u r c h  a n d  S t a t e  o r  
M e x i c a n  P o l i t i c s  f r o m  C o r t e z  t o  D i a z  u n d e r  X R a y s  ( K a n s a s  C i ty :
P e c k  a n d  C l a r k ,  P r i n t e r s ,  1896) ,  242  p a s s i m .
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T h e n ,  a s  t h e  y e a r s  p a s s e d ,  t h e r e  o c c u r r e d  th e  u n a v o i d a b l e
i n c i d e n t s  w h i c h  w o u l d  b e  c i t e d  a n d  r e m e m b e r e d  a s  e v i d e n c e  of  t h e  M e x -
c a n ' s  b a r b a r i t y .  T h i e v e r y  w a s  c o m m o n .  T h e  M o r m o n s  e v e n  a c c u s e d
t h e  M e x i c a n  o f f i c i a l s  of l o o t i n g  t h e i r  m a i l  w h e n  i t  p a s s e d  o v e r  t h e  b o r -  
51d e r .  A n d  on  a t  l e a s t  t h r e e  o c c a s i o n s  M o r m o n  e f f o r t s  to  r e s i s t  the
t h e f t  of  t h e i r  p r o p e r t y  b y  M e x i c a n s  l e d  to  t h e  m u r d e r  of  t h e  M o r m o n s
^ 5 2  c o n c e r n e d .
T h e  c o l o n i s t s '  g r e a t e s t  a p p r e h e n s i o n s ,  h o w e v e r ,  u n d o u b t e d l y
c a m e  f r o m  t h e  t h r e a t  of  I n d i a n s .  T h e  S i e r r a  M a d r e  m o u n t a i n s  in  t h e
r e g i o n  of  t h e  c o l o n i e s  h a d  b e e n  a  f a v o r i t e  h a u n t  f o r  A p a c h e s  f o r  m a n y  
53g e n e r a t i o n s .  A n d  G e r t r u d e  S. R o m n e y  s a y s  t h e  c o l o n i s t s  w e r e  a l w a y s
54h e l d  in  f e a r  o f  t h e i r  l i v e s  f r o m  r a i d i n g  b a n d s  of  t h e  s a v a g e s .
T h e s e  f e a r s  f o u n d  c o n f i r m a t i o n  in  t h e  T h o m p s o n  f a m i l y  m a s ­
s a c r e  w h i c h  o c c u r r e d  in  t h e  e a r l y  a u t u m n  of  1892 .  T h e  T h o m p s o n s  
h a d  o c c u p i e d  C l i f f  R a n c h  in  t h e  S i e r r a  M a d r e s  a f t e r  i t  h a d  b e e n  a b a n -
^ S e e ,  e . g . ,  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  N o v e m b e r  4 ,  1893 ,  640 a n d  
I b i d . ,  M a r c h  24 ,  1894 ,  417;  a l s o  t h e  M T C . M .  , 145 p a s s i m .
CO
T h e  c a s e s  r e f e r r e d  to  h e r e  i n v o l v e d  W e s l e y  N.  N o r t o n ,  
C h r i s t o p h e r  B .  H e a t o n  a n d  A g n e s  M a c d o n a l d .  S ee  t h e  D i a r y  of  W i n s l o w  
F a r r  1 8 5 6 - 1 8 9 9 ,  141; P e a r l  H o u t z  S t o c k ,  " D e a t h  of A g n e s ,  " T r e a s u r e s  
o f  P i o n e e r  H i s t o r y ,  III,  2 2 1 - 2 2 2 ;  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  D e c e m b e r  7, 
1 895 ,  794;  A n d r e w  J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y  (2nd  e d . ; S a l t  L a k e  C i ty :  
T h e  D e s e r e t  N e w s  1899)> 21 0 ,  217 a n d  t h e  s a m e  a u t h o r ' s  J .  S. W.
See  R a l p h  A .  S m i t h ,  " I n d i a n s  in  A m e r i c a n - M e x i c a n  R e l a t i o n s  
B e f o r e  t h e  W a r  o f  1846 ,  " T h e  H i s p a n i c  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  
v o l .  X L I I I ,  n o .  1 ( F e b .  , 1963) ,  3 4 - 6 3 ;  A n d  F r a n k  C .  L o c k w o o d ,  T h e  
A p a c h e  I n d i a n s  (New Y o r k :  T h e  M a c m i l l a n  C o .  , 1938);  a l s o  The D e s e r e t
W e e k l y ,  A u g u s t  8 , 1891 ,  2 1 1 - 2 1 2 .
- ^ G e r t r u d e  S. R o m n e y ,  S k e t c h  of  t h e  L i f e  of  B r i g h a m  S t o w e l l ,
10.
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d o n e d  in  the  s p r i n g  of  1891 b y  H e l a m a n  P r a t t .  T he  f a t h e r  h a d  o b t a i n e d  
e m p l o y m e n t  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  h o m e  and  h a d  l e f t  h i s  f a m i l y  to  o p e r a t e  
t h e  f a r m .
One  m o r m o n g  a s  t h e  b o y s  w e n t  out  to  f e e d  t h e  l i v e s t o c k ,  a  b a n d
of  e i g h t  A p a c h e s  w ho  h a d  s u r r o u n d e d  t h e  b u i l d i n g s  of  t h e  f a r m ,  h i d i n g
in  t h e  b r u s h  a n d  w e e d s ,  f i r e d  on th e  b o y s  k i l l i n g  one  a n d  w o u n d i n g  th e
o t h e r .  T h e  m o t h e r  on  h e a r i n g  t h e  s h o t s  r a n  ou t  of t h e  h o u s e  a n d  w a s
i m m e d i a t e l y  a t t a c k e d  h e r s e l f .  A f t e r  f o u r  b u l l e t s  h a d  b e e n  f i r e d  i n to  h e r
b o d y  a n d  she  c o n t i n u e d  t o  s t r u g g l e ,  t h e  I n d i a n s  c r u s h e d  h e r  h e a d  w i t h
l a r g e  r o c k s .  A  s m a l l  s i x  y e a r  o ld  g i r l  w h o  w a s  b e i n g  h e l d  a n d  s l a p p e d
b y  t h e  a t t a c k e r s  w i t n e s s e d  the  e n t i r e  m a s s a c r e .  A f t e r  l o o t i n g  t h e  h o u s e
of  e v e r y t h i n g  t h e y  c o u l d  c a r r y ,  t h e y  l o a d e d  t h e  p o s s e s s i o n s  on tw o  of  t h e
T h o m p s o n ' s  h o r s e s  a n d  s e e m i n g  to  f o r g e t  t h e  c h i l d ,  q u i c k l y  r o d e  a w a y .
L e f t  a l o n e ,  f r i g h t e n e d  a n d  c o n f u s e d ,  t h e  l i t t l e  g i r l  h e a r d  a  v o i c e  c a l l i n g
h e r .  It  w a s  t h e  w o u n d e d  s i x t e e n  y e a r  o l d  w h o  h a d  f a l l e n  w i t h  t h e  A p a c h e s  '
f i r s t  v o l l e y .  He  h a d  h i d d e n  h i m s e l f  in  t h e  c h i c k e n  c o o p  a n d  b e l i e v i n g
h i m s e l f  m o r t a l l y  i n j u r e d ,  n o w  s e n t  h i s  s i s t e r  f o r  h e l p  a  h a l f  m i l e  a c r o s s
t h e  v a l l e y .  T h e  a l a r m  w a s  s o u n d e d  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n  a n d  P r i c e  W.
N e l s o n  a n d  o t h e r s  t r i e d  v a i n l y  t o  f o l l o w  a n d  s e i z e  t h e  m u r d e r e r s .  T h e
T h o m p s o n  b o y  r e c o v e r e d  b u t  t h e  I n d i a n s  e l u d e d  c a p t u r e  a n d  c o n t i n u e d
55t o  h a r a s s  t h e  m o u n t a i n  s e t t l e m e n t s  f o r  s e v e r a l  y e a r s .
^ A c c o u n t s  of  t h e  T h o m p s o n  f a m i l y  m a s s a c r e  m a y  b e  f o u n d  in  
P r i c e  W. N e l s o n ,  " E x p e r i e n c e s  of  P r i c e  W. N e l s o n ,  " T r e a s u r e s  of 
P i o n e e r  H i s t o r y ,  I II ,  2 2 0 - 2 2 1 ;  R o m n e y ,  L i f e  of  M i l e s  P .  R o m n e y ,  2 7 1 -  
273;  D i a r y  o f  W in s l o w  F a r r  1 8 5 6 - 1 8 9 9 ,  7 7 .  It w a s  p r o b a b l y  t h e s e  s a m e  
I n d i a n s  w ho  w e r e  l a t e r  t r a c k e d  d o w n  a n d  s h o t  b y  T o m  A l l e n  a n d  M a r t i n  
H a r r i s  on  N o v e m b e r  11, 1900 .  J o u r n a l  o f  A n t h o n y  W. I v i n s ,  1 0 5 - 1 0 6 ;  
H a t c h ,  8 7 - 9 0 .
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T h e  m o s t  f r i g h t e n i n g  I n d ia n  e p i s o d e  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  c o l o ­
n i s t s  w a s  t h e i r  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  T e m o c h e s .  T h e  t h i r t y  f iv e  o r  
f o r t y  M e x i c a n  a n d  In d ia n  f a m i l i e s  w h i c h  c o n s t i t u t e d  t h e  s m a l l  v i l l a g e  
o f  T e m o c h e  n e a r  G u e r r e r o  in  C h i h u a h u a ,  r o s e  in  r e b e l l i o n  a g a i n s t  t h e  
f r a u d  a n d  p r i e s t c r a f t  t h e y  b e l i e v e d  w a s  b e i n g  f o i s t e d  upon  t h e m  b y  th e  
C a t h o l i c  C h u r c h .  J o i n i n g  t o g e t h e r  in  t h e i r  a l l e g i a n c e  to  a  S i n o lo a n  
m y s t i c ,  t h e y  w a n d e r e d  l i k e  g y p s i e s  in  a n d  a b o u t  t h e  h i l l s  of  C h i h u a h u a  
m a r a u d i n g  r a n c h e s  a n d  s m a l l  v i l l a g e s  a s  fo o d  a n d  m a t e r i a l s  w e r e  
n e e d e d  f o r  t h e i r  s u s t e n a n c e ,  ^
In t h e  e a r l y  s u m m e r  of  1893 a f t e r  r a i d i n g  th e  c u s t u m s  h o u s e  in  
P a l o m a s  a n d  s t e a l i n g  p r o p e r t y  f r o m  s o m e  of  t h e  M o r m o n s  n e a r  C o l o n i a  
D i a z ,  i t  w a s  r u m o r e d  t h e  T e m o c h e s  w e r e  a d v a n c i n g  on  C o l o n i a  J u a r e z . 3 ' 
O u t l y i n g  f a m i l i e s  w e r e  m o v e d  i n t o  t o w n  w h e r e  t h e y  s h a r e d  h o m e s  w i t h  
t h e  a l r e a d y  o v e r - c r o w d e d  J u a r e z  r e s i d e n t s .  S c o u t s  w e r e  p o s t e d  a n d  
t h e  b r e t h r e n  w e r e  o r g a n i z e d  f o r  d e f e n s e .  E u n i c e  S. H a r r i s  t e l l s  of  t h e  
t e n s i o n  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  c o l o n i s t s  e v e n  w h e n ,  on S u n d a y ,  t h e y  g a t h ­
e r e d  a t  the  c h u r c h .
A s  w e  w e r e  w a l k i n g  to  c h u r c h  w i t h  a  gun  a lo n g ,  w e  w e r e  
r e m i n d e d  of  t h e  e a r l y  c o l o n i z a t i o n  o f  A m e r i c a .  We t a l k e d  
of  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  t h e n  e x i s t e d - - o f  J o h n  A l d e n  a n d  
P r i s c i l l a - - o f  M i l e s  S t a n d i s h ,  the  I n d i a n  f i g h t e r  a n d  c o m ­
p a r e d  o u r  p r e s e n t  c o n d i t i o n  to  t h e i r s .  58
^ H a t c h ,  9 0 - 9 2 ;  M. C . M .  3 1 0 - 3 1 4 ;  T h e  D e s e r e t  W e e k l y , J u l y  
2 2 ,  1893 ,  129; I b i d . ,  A p r i l  2 8 , 1 8 9 4 ,  573 .  T h e  d e f i n i t i v e  w o r k  h e r e  i s  
t h a t  of  F r a n c i s c o  R.  A l m a d a ,  L a  r e b e l i ^ n  de T o m o c h i c  ( C i u d a d  C h i h u a ­
hu a :  S o c i e d a d  C h i h u a h u e n s e  de  E s t u d i o s  H i s t 6 r i c o s ,  T938) .
^ I b i d .  , 9 2 - 9 3 ;  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  J u l y  27 ,  1895 .
^ A u t o b i o g r a p h i c a l  S k e t c h  of E u n i c e  S t e w a r t  H a r r i s ,  3 5 - 3 6 .  
O t h e r  a c c o u n t s  of  t h i s  u p r i s i n g  m a y  be  f o u n d  in  t h e  j o u r n a l  of  H e n r y  
E y r i n g ,  1 8 3 5 - 1 9 0 2 ,  83; D i a r y  of  W i n s l o w  F a r r ,  8 8 ; J .  H .  , 13 J u l y
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U n d e r  t h e  a b l e  d i r e c t i o n  of  O r s o n  B r o w n  a n d  M i l e s  P .  R o m n e y ,  
t h e  T e m o c h e s  w e r e  m a d e  t o  c i r c l e  a r o u n d  t h e  s e t t l e m e n t  i n s t e a d  of 
p a s s i n g  t h r o u g h  i t  a s  t h e y  h a d  i n t e n d e d .  A nd  w h i l e  t h r e a t s  w e r e  v o i c e d  
a n d  s o m e  s h o t s  w e r e  f i r e d  t h e r e  s e e m s  to  h a v e  b e e n  no  c a s u a l t i e s .  
L a t e r ,  t h e  T e m o c h e s  b e c a m e  p e a c e f u l ,  s e t t l e d  in  t h e  r e g i o n  a n d  m a n y  
o f  t h e m  b e c a m e  f r i e n d s  w i t h  t h e  M o r m o n s .
C o m b i n e d  w i t h  t h e  p r o b l e m s  of  r a c e  r e l a t i o n s ,  h u n g e r  a n d  
h e a l t h ,  w e r e  t h o s e  t r a g e d i e s  w h i c h  s e e m  to  b e  a n  i n e v i t a b l e  p a r t  of  t h e  
h i s t o r y  of  a n y  s o c i e t y .  W i l l i a m  D e r b y  J o h n s o n  III w a s  b i t t e n  b y  a  w o l f  
a n d  s u c c u m b e d  to  h y d r o p h o b i a .  ^9 H y r u m  C.  N a e g l e  w a s  s o  b a d l y  m a n ­
g l e d  b y  a  b e a r  in  t h e  m o u n t a i n s  w e s t  of  C o l o n i a  P a c h e c o  t h a t  h e  s o o n
(SOd i e d  f r o m  t h e  e f f e c t s .  A n d  J o h n  R.  Y oung ,  w h i l e  t r a v e l l i n g  b e t w e e n
P a l o m a s  a n d  D e m i n g ,  N e w  M e x i c o  w a s  s h o t  t h r o u g h  t h e  s h o u l d e r  w h e n
a r i f l e  in  t h e  j o l t i n g  w a g o n  w a s  a c c i d e n t a l l y  d i s c h a r g e d .  T h e  b u l l e t
t h e n  p a s s e d  f r o m  h i s  s h o u l d e r  i n to  t h e  t h i g h  of  h i s  s o n ,  f r o m  t h e r e  i t
s t r u c k  h i s  d a u g h t e r ' s  s e v e n  m o n t h  o l d  i n f a n t ,  k i l l i n g  i t  i n s t a n t l y ,  a n d
6  1f i n a l l y  c a m e  t o  r e s t  i n  t h e  m o t h e r  of  t h e  c h i l d  h e r s e l f .
B u t  m o r e  d i s t r e s s i n g  t h a n  s u c h  i s o l a t e d  i n c i d e n t s  w e r e  t h e  
d e s t r u c t i v e  d r o u g h t s  a n d  f l o o d s .  F r o m  1888 u n t i l  1893 ,  n o r t h e r n  
C h i h u a h u a  s u f f e r e d  a  s e v e r  d r o u g h t .  T h e  r e g i o n  a b o u t  C o l o n i a  D i a z
■ ^ ( c o n t in u e d )  1893;  R o m n e y ,  L i f e  of M i l e s  P .  R o m n e y ,  2 6 6 - 2 7 5  
a n d  t h e  s a m e  a u t h o r ' s  A  D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s ,  6 0 - 6 3 .
5 9 J . S . W . ;  M .  C .  M .  , 83 .
k ^ I b i d .  ; A n d r e w  J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y  (2nd  ed;  Sa l t  L a k e  
C i ty :  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  1899) ,  I"98.
^ T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  A p r i l  16,  1892,  560 .
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w a s  w i t h o u t  r a i n  f o r  t h r e e  c o n t i n u o u s  y e a r s .  E v e n  in  t h e  m o u n t a i n  c o l ­
o n i e s ,  w a t e r  w a s  p a t h e t i c a l l y  s c a r c e .  A n d  o n ly  b y  c o n s t r u c t i n g  t r i p o d s  
w h i c h  k e p t  t h e  w e a k e n e d  a n i m a l s  on t h e i r  f e e t  a n d  t h u s  c a p a b l e  of  e a t i n g  
w e r e  t h e  c o l o n i s t s  a b l e  to  s a l v a g e  t h e i r  h e r d s .  In t h e  l o w e r  p l a t e a u  
r e g i o n s  a n i m a l s  d i e d  b y  t h e  t h o u s a n d s  a n d  g r a i n  w a s  p r o d u c e d  in  s u c h  
s m a l l  q u a n t i t i e s  t h a t  C h i h u a h u a  w a s  f a c e d  w i t h  t h e  p r o s p e c t  of  f a m i n e .  ^  
B y  1895 ,  h o w e v e r ,  t h e  r a i n s  h a d  c o m e  a n d  w i t h  t h e m  i m p r o v e d  c o n d i ­
t i o n s .  In t h e  w o r d s  of  one  r e p o r t e r  f r o m  t h e  c o l o n i e s :  "It  i s  t h e  o ld
e x p e r i e n c e  ' a f t e r  t r i b u l a t i o n  c o m e t h  t h e  b l e s s i n g ,  1 a n d  w e  a r e  b e i n g  
r e w a r d e d  f o r  o u r  p a t i e n t  l a b o r s  a n d  t r u s t  in  t h e  L o r d .  T h e  r a i n s  h a v e  
s t a r t e d  t h e  g r a s s  a n d  o u r  p r o s p e c t  f o r  p l e n t y  of  h a y  i s  q u i t e  e n c o u r a g ­
i n g .  " 6 3
E x c e p t  f o r  a n o t h e r  d r y  s e a s o n  in  1902 ,  e x c e s s i v e  a m o u n t s  of
64w a t e r  p r o v e d  a  g r e a t e r  p r o b l e m  to  t h e  c o l o n i s t s  t h a n  too  l i t t l e  of i t .
C o l o n i a  D i a z  s e e m e d  c o n t i n u a l l y  s u b j e c t  to  t h e  d a n g e r  of  a  f l a s h  f l o o d
w h e n e v e r  i t  r a i n e d .  D A n d  in  e a r l y  S e p t e m b e r  of 1898 ,  D u b l a n  w a s
f l o o d e d  a n d  t h o u g h  n o  l i v e s  w e r e  l o s t  t h e  c o m m u n i t y  s u s t a i n e d  s o m e  
66p r o p e r t y  d a m a g e .  M o r e  d e s t r u c t i v e  t h a n  a n y  o the r ,  h o w e v e r ,  w e r e
L'p
D A u t o b i o g r a p h i c a l  S k e t c h  of  E u n i c e  S t e w a r t  H a r r i s ,  3 2 - 3 3 ;
D i a r y  of  W i n s l o w  F a r r ,  76; T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  M a y  16,  1891 ,  658 .  
A n d  f r o m  t h e  s a m e  o r g a n  t h e  f o l l o w i n g :  A u g u s t  2 9 ,  1891,  310; M a y  6 , 
1893 ,  6 0 9 - 6 1 0 ;  O c t o b e r  8 , 1893 ,  483;  A p r i l  28 ,  1894 ,  5 7 3 - 5 7 4 .
^ 3 T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  A u g u s t  2 4 ,  1895 ,  2 9 1 .
H.  , 24  M a r c h  1902 ,  2 A p r i l  1902; J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. 
I v i n s ,  127 .  H e r e  a g a i n ,  c o n d i t i o n s  w e r e  so  b a d  t h a t  I v in s  c o u l d  r e p o r t  
to  t h e  a u t h o r i t i e s  in  S a l t  L a k e  C i t y  t h a t  e v e n  " a t  C h u i c h u p a  d r i n k i n g  
w a t e r  w a s  b e i n g  h a w l e d  ( s i c ) .  " Ib id .
6 5 S u l l i v a n  C .  R i c h a r d s o n ,  " R e m e m b e r i n g  C o l o n i a  D i a z ,  " T h e  
I m p r o v e m e n t  E r a ,  v o l .  X L ,  n o .  5 (M a y ,  1937) ,  2 9 8 .
^ D i a r y  Qf W i n s l o w  F a r r ,  2 2 7 .
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th e  t o r r e n t s  l o o s e d  b y  t h e  B a v i s p e  R i v e r  o f  S o n o r a  in  t h e  a u t u m n  of  1905.  
S t r i k i n g  C o l o n i a  O a x a c a  a t  n i g h t ,  t h e  r a i n  s w o l l e n  c u r r e n t  s w e p t  a w a y  
m a n y  h o m e s  a n d  d i d  i r r e p a r a b l e  d a m a g e  t o  t h e  O a x a c a  b u s i n e s s  d i s t r i c t .  
C o l o n i a  M o r e l o s ,  w h i c h  s u s t a i n e d  o n l y  a  f r a c t i o n  of  t h e  d a m a g e  i n f l i c t e d  
in  O a x a c a ,  l i n e d  t h e  s h o r e s  of  t h e  r i v e r  w i t h  i t s  i n h a b i t a n t s  w h o  w a t c h e d  
o r g a n s  a n d  o t h e r  p i e c e s  of  f u r n i t u r e  f r o m  th e  O a x a c a  h o m e s  f l o a t  b y .  ^  
M a n y  s a i n t s  in  a n d  a b o u t  O a x a c a  w h o  h a d  b e e n  d i s p o s s e s e d  b y  t h e  f lo o d ,  
l e f t  t h a t  r e g i o n  c o m p l e t e l y  a n d  p i o n e e r e d  a  n e w  s e t t l e m e n t  n e a r  C o l o n i a  
M o r e l o s .
A m i d  t h e i r  h e a v y  l a b o r s  a n d  a n x i e t i e s ,  h o w e v e r ,  the  M o r m o n s
n e v e r  f o r g o t  t h e  i m p o r t a n c e  of  r e c r e a t i o n .  In a d d i t i o n  t o  t h e  m a n y
g a m e s  p l a y e d  b y  t h e  c h i l d r e n ,  t h e  c o l o n i s t s  h e l d  f r e q u e n t  d a n c e s  a n d
69o t h e r  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  U s i n g  s u c h  o c c a s i o n s  to  r e l e a s e  p e n t  up 
e m o t i o n a l  e n e r g y ,  t h e s e  d a n c e s  a n d  s o m e t i m e s  t h e  d r a m a t i c  p r o d u c t i o n s  
a s  w e l l  p a r t o o k  of  t h a t  r o b u s t  s p i r i t  w h i c h  h a s  a l w a y s  p r e v a i l e d  on  the  
f r o n t i e r .  E v e n  t h o u g h  r o u n d  d a n c i n g  of  a l l  k i n d s  w a s  p r o h i b i t e d  a n d  a l l  
d a n c e s  w e r e  o p e n e d  a n d  c l o s e d  w i t h  p r a y e r ,  s t i l l ,  t h e  e x c i t e m e n t  a n d  
e n t h u s i a s m  e n g e n d e r e d  on  s u c h  o c c a s i o n s  w o u l d  a l m o s t  a l w a y s  ge t  out  
o f  c o n t r o l .
67 J .  S. W. ; L e a h  H a y m o r e  K a r t c h n e r ,  J o h n  A d r u m  H a y m o r e ,  A 
B i o g r a p h y  ( M i m e o g r a p h e d  M . S . ,  in  p o s s e s s i o n  of  F r a n k l i n  D.  H a y m o r e  
F a m i l y ,  P r o v o ,  U ta h ) ,  9 - 1 0 ;  R o m n e y ,  A  D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s ,  
1 2 6 - 1 2 7 ;  E d w a r d  M i l o  W e bb ,  H i s  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s ,  25 .
^  A b o v e ,  108 n.
^ ^ " L i f e  a t  t i m e s  w a s  i r k s o m e  a n d  m o n o t o n o u s ,  t h e  h o u r s  of 
t o i l  w e r e  l o n g  a n d  t e d i o u s  b u t  t h i s  m a d e  t h e  m o m e n t s  of  l e i s u r e  t h e  
m o r e  r e f r e s h i n g .  " R o m n e y ,  L i f e  of  M i l e s  P .  R o m n e y ,  2 0 6 .
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It w a s  a  j o l l y  g o o d - n a t u r e d  c r o w d  t h a t  s e e m e d  to  b e  w i t h ­
ou t  a  c a r e  a n d ,  a t  t i m e s ,  c e r t a i n  of  t h e  i m p u l s i v e  you th ,  
e s p e c i a l l y ,  w o u l d  a b a n d o n  t h e m s e l v e s  to  c a p e r s  a n d  a n t i c s  
w h i c h  t o d a y  w o u l d  l i k e l y  b e  t e r m e d  b o i s t r o u s  c o n d u c t .  Not  
u n c o m m o n  w a s  i t  to  s e e  a  young  m a n  s w i n g  h i s  l a d y  a  h a l f -  
d o z e n  t i m e s  a r o u n d  w h e n  t h e  r u l e s  of  t h e  d a n c e  w o u l d  s u g ­
g e s t  n o t  m o r e  t h a n  t w i c e .  At  t i m e s ,  t o o ,  t h e  n o i s e  of  
l a u g h t e r  a n d  c o n v e r s a t i o n  w a s  a l m o s t  d e a f e n i n g  a n d  i m p i n g e d  
on  t h e  s e n s i t i v e  n a t u r e s  of  t h e  m o r e  s e d a t e  m e m b e r s  of  t h e  
g r o u p .
O t h e r  k i n d s  of  r e c r e a t i o n  i n c l u d e d  the  d r a m a  a n d  m o l a s s e s  p u l -  
l i n g s .  T h e  d r a m a t i c  p r o d u c t i o n s  of M i l e s  P .  R o m n e y  c r e a t e d  a  t r a d i ­
t i o n  w h i c h  i s  s t i l l  l o o k e d  b a c k  upon  a s  a  s t a n d a r d  of  e x c e l l e n c e  b y  w h i c h
71to  j u d g e  c o n t e m p o r a r y  e f f o r t s .  A n d  M i l e s '  s o n ,  T h o m a s ,  t e l l s  of  the
" m o l a s s e s  c a n d y  p u l l i n g s "  w h i c h  in  J u a r e z
w e r e  h e l d  a t  t h e  m i l l  s e v e r a l  m i l e s  ou t  of  town w h e r e  t h e  
m o l a s s e s  w a s  m a n u f a c t u r e d ,  m a k i n g  i t  n e c e s s a r y  to  go b y  
t e a m  a n d  w a g o n .  T h o s e  h a y r a c k  r i d e s  c a n  n e v e r  b e  f o r g o t ­
t e n  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  e s p e c i a l l y  i f  t a k e n  u n d e r  t h e  r e f u l ­
g e n t  l i g h t  of a  M e x i c o  f u l l  m o o n .
T h e  b a s i c  b u i l d i n g  b l o c k  of M o r m o n  s o c i e t y ,  b y  c h u r c h  p r e c e p t ,  
i s  t h e  f a m i l y .  A n d  in  M e x i c o  w h e r e  the  c o m m u n i t i e s  w e r e  s m a l l  a n d  
d i s t a n t  f r o m  l a r g e r  u r b a n  c e n t e r s ,  f a m i l y  a c t i v i t y  d o m i n a t e d  a l l  o t h e r s .  
S i n g in g ,  p r a y e r s  a n d  r e a d i n g  w e r e  c o m m o n  in  e v e r y  h o m e .  A n d  of a l l  
f o r m s  of  r e c r e a t i o n  n o n e  w e r e  m o r e  e n j o y e d  t h a n  t h o s e  g a t h e r i n g s  of
7 ^ I b i d .  , 2 0 8 - 2 0 9 ;  R o m n e y ,  A  D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s ,  57 .  In 
M o r e l o s ,  E d w a r d  M .  "Webb t e l l s  h o w  d a n c e s  w e r e  h e l d  m o n t h l y  w i t h  
e x t r a  o n e s  on  h o l i d a y s .  " T h e r e  t h e  g i r l s  s a t  on one  s i d e  of  t h e  h a l l  a n d  
t h e  b o y s  on  t h e  o t h e r  u n t i l  t h e  n u m b e r s  w e r e  c a l l e d  t o  ' f i l l  up t h e  f l o o r '  
t h e n  t h e  r o l l i c i n g  ( s i c )  f u n  b e g a n .  E v e r y o n e  in  t o w n  a t t e n d e d  t h e m  a n d  
s i n c e  n o  r o u n d  d a n c e s  w e r e  a p p r o v e d ,  a l l  i m e n s e l y  ( s i c )  e n j o y e d  the  
s c h o t t i s c h e ,  p o l k a ,  V i r g i n i a  r e e l  a n d  v i g o r o u s  q u a d r i l l e s . "  E d w a r d  
M i l o  W e bb ,  H i s  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s ,  26;  A l s o  H a t c h ,  7 3 - 7 9 .
^ R o m n e y ,  L i fe  of  M i l e s  P .  R o m n e y ,  H a t c h ,  7 1 - 7 3 .
7 2 I b i d . ,  2 4 3 .
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two  o r  t h r e e  f a m i l i e s  a b o u t  t h e  f i r e p l a c e  w i t h  f a t h e r  p r e s i d i n g  in  
p a t r i a r c h a l  f a s h i o n .  In t h e  l a t e r  y e a r s  w h e n  o r g a n s  c o u l d  b e  f o u n d  in  
s o  m a n y  L a t t e r - d a y  S a i n t  h o m e s ,  t h e  e v e n i n g ' s  a c t i v i t y  u s u a l l y  c e n ­
t e r e d  a b o u t  t h i s  o b j e c t  o f  f a m i l y  p r i d e .  T h o m a s  C .  R o m n e y  w a s  o n ly  
one  of  m a n y  w ho  c o u l d  s a y ,  " t h e s e  o c c a s i o n s  w e r e  n e v e r  t o  b e  f o r g o t t e n  
a n d  a r e  a m o n g  m y  f o n d e s t  m e m o r i e s .  " 7 3
W i th  r e g a r d  to  e d u c a t i o n ,  t h e  M o r m o n s  h a d ,  f r o m  the  v e r y  
b e g i n n i n g  of  t h e i r  h i s t o r y ,  m a d e  e v e r y  p o s s i b l e  e f f o r t  to  a s s u r e  a d e ­
q u a t e  s c h o o l i n g  f o r  t h e i r  y o u t h .  C o m m a n d m e n t s  c o n s i d e r e d  t o  b e  d i v in e  
h a d  b e e n  g i v e n  c o n c e r n i n g  l e a r n i n g .  A n d  h o l d i n g  to  b e l i e f s  l i k e  t h o s e  
w h i c h  a s s e r t e d  t h a t  " th e  g l o r y  of  God  i s  i n t e l l i g e n c e "  a n d  " i t  i s  i m p o s ­
s i b l e  f o r  a  m a n  to  b e  s a v e d  in  i g n o r a n c e ,  " t h e r e  w a s  l i t t l e  c h a n c e  t h a t  
s c h o o l s  w o u l d  b e  n e g l e c t e d  in  a n y  M o r m o n  c o m m u n i t y .  ^
B e f o r e  p e r m a n e n t  t r a c t s  o f  l a n d  h a d  b e e n  p u r c h a s e d  f o r  t h e  
c o l o n i s t s  to  s e t t l e  on ,  i n s t r u c t i o n  w a s  v e r y  i n f o r m a l  b e i n g  p r o v i d e d  in  
m o s t  c a s e s  b y  i n d i v i d u a l  p a r e n t s .  A s  s o o n  a s  t h e  p l a c e s  of  s e t t l e m e n t  
w e r e  s e c u r e d  a n d  d e c i d e d  upon ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  of  s c h o o l s  t o o k  t o p  
p r i o r i t y .  U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l  C h a r l e s  W. K i n d r i c k  l a t e r  s a i d  of t h e
^ R o m n e y ,  A  D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s ,  59; "I t  w a s  in' D i a z  
t h a t  w e  h a d  o u r  h a p p i e s t  t i m e s  t o g e t h e r  i n  o u r  l a r g e  a d o b e  h o u s e  w i t h  
i t s  f r o n t  r o o m  . . . .  I t  w a s  h e r e  t h e  n e i g h b o r s  c a m e  f o r  p a r t i e s  a n d  
d a n c e s  w h i l e  o u r  f a t h e r ' s  c o u s i n ,  S t e p h e n  W i l s o n  p l a y e d  t h e  v i o l i n  a n d  
w e  a c c o m p a n i e d  h i m  on t h e  o r g a n .  S i s t e r  A z i e  u s e d  to  p l a y  t h e  o r g a n  
w h i l e  w e  g a t h e r e d  a r o u n d  a n d  s a n g .  " E s t h e r  L e w i s ,  L i f e  o f  D a v i d  J .  
W i l s o n  ( T y p e w r i t t e n  M .  S. , i n  t h e  p o s s e s s i o n  of  t h e  F r a n k l i n  D.  H a y m o r e  
F a m i l y ,  P r o v o ,  U ta h ) ,  4 - 5 .
74 - T h e  D o c t r i n e  a n d  C o v e n a n t s  of  t h e  C h u r c h  of  J e s u s  C h r i s t  of 
J e s u s  C h r i s t  of  L a t t e r - d a y  S a i n t s  (Sa l t  L a k e  C i ty :  P u b l i s h e d  b y  th e
C h u r c h ,  1948) ,  S e c ' s  8 :1 ,  11; 8 8 : 7 8 - 7 9 ;  89 :19;  93 :24 ;  53; 1 2 1 : 2 6 - 4 2 ;  
1 3 0 : 1 9 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  D o c .  a n d  C o v .
7 5 I b id .  , 93 :36 ;  1 3 1 :6 .
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M e x i c a n  c o l o n i s t s ,  " i t  i s  t h e  p o l i c y  of  t h e  M o r m o n s  to  e r e c t  s c h o o l  
h o u s e s  b e f o r e  c h u r c h e s  a n d  t e m p l e s .  "7&
A c r u d e  " s t o c k a d e "  w a s  q u i c k l y  e r e c t e d  on  t h e  o r i g i n a l  s i t e  of 
C o l o n i a  J u a r e z .  W i th  n o  m o r e  t h a n  a  m i d  r o o f  a n d  f l o o r  a n d  a  f e w  
q u i c k l y  i m p r o v i s e d  s l a b  b e n c h e s ,  t h e  s c h o o l  c o m m e n c e d  i t s  w o r k  in 
e a r l y  1886 .  D u r i n g  t h e  f i f t y - f o u r  d a y  i n t e r i m  b e t w e e n  th e  d a t e  of  p u r ­
c h a s e  a n d  c o m p l e t i o n  of the  s t o c k a d e ,  A n n i e  W. R o m n e y  t a u g h t  m o s t  of  
t h e  c h i l d r e n  in  h e r  d u g o u t . 7 7  C l a s s e s  in t h e  s t o c k a d e  r a n g e d  f r o m  
b e g i n n e r s  to  s t u d e n t s  in  t h e i r  l a t e  t e e n s  a n d  a l l ,  o f  c o u r s e ,  s h a r e d  the  
b u i l d i n g ' s  s i n g l e  r o o m .  S u p p l i e s  a n d  b o o k s  w e r e  p r a c t i c a l l y  n o n - e x i s t ­
e n t ,  " a n d  in  t h e  a b s e n c e  of  n o t e  b o o k s ,  w e  u s e d  s l a t e s  w h i c h  w e r e  o f t e n  
w e t  w i t h  s a l i v a  a n d  t h e n  w i p e d  c l e a n  w i t h  t h e  s l e e v e s  of  o u r  s h i r t s .  "78
Unt i l  t h e  J u a r e z  A c a d e m y  w a s  b u i l t  in  1897 ,  t h e  c o l o n i e s  e n j o y e d  
n o  m o r e  t h a n  a  g r a m m a r  s c h o o l  in  e a c h  of t h e i r  s e t t l e m e n t s .  T h e  s a m e  
s t r u c t u r e  w h i c h  w a s  u s e d  f o r  c h u r c h  u s u a l l y  f u n c t i o n e d  a s  t h e  s c h o o l -  
h o u s e  a s  w e l l .  In s o m e  i n s t a n c e s ,  i t  w a s  s e v e r a l  y e a r s  b e f o r e  a  b u i l d ­
in g  w a s  c o n s t r u c t e d  f o r  t h e  s e p a r a t e  p u r p o s e  of s c h o o l i n g .  A nd  in  
m a n y  c a s e s ,  t h e  t e a c h e r s '  w a g e s  w e r e  p a i d  ih  k i n d  r a t h e r  t h a n  c a s h .  79
7 A' " C h a r l e s  W. K i n d r i c k ,  " T h e  M o r m o n s  in  M e x i c o ,  " The  A m e r -  
c a n  M o n t h l y  R e v i e w  of R e v i e w s ,  v o l .  XIX,  n o .  6  ( J u n e ,  1 8 9 9 k  704 .
77 H a t c h ,  1 4 9 - 1 5 0 .  R o m n e y ,  A D i v i n i t y  S h a p e s  G u r  E n d s ,  51 -
52.
^ R o m n e y ,  A D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s ,  51; M .  C .  M . , 8 7 - 8 8 .
79 A u t o b i o g r a p h i c a l  S k e t c h  of  E u n i c e  S t e w a r t  H a r r i s ,  31; R o m n e y ,  
L i f e  of  M i l e s  P .  R o m n e y ,  1 8 2 - 1 8 3 ,  24 6 ,  2 5 7 - 2 5 8 ;  a n d  t h e  s a m e  a u t h o r ' s  
A D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s ,  39; J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v in s ,  107; 
M . C . M . ,  100.
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T h e  J u a r e z  A c a d e m y  w h i c h  s e r v e d  a s  a  h i g h  s c h o o l  f o r  s t u d e n t s  
f r o m  a l l  t h e  c o l o n i e s  w a s  s u p p o r t e d  b y  a  t a x  of 8 % l e v i e d  on  the  i n c o m e  
of  a l l  t h e  M e x i c o  M o r m o n s . ^  F o l l o w i n g  th e  f i r s t  c o m m e n c e m e n t  c e r e ­
m o n y  in  1901 ,  t h e  A c a d e m y  g r a d u a t i o n  e x e r c i s e s  b e c a m e  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  e v e n t  of the  y e a r .  T h e  s c h o o l ' s  r e p u t a t i o n  f o r  e x c e l l e n c e  
u n d e r  the  p r i n c i p a l s h i p  of  Guy C.  W i l s o n  s p r e a d  f a r .  M o r m o n  a n d  n o n -  
M o m r o n  y o u t h s  f r o m  b o t h  C h i h u a h u a  a n d  S o n o r a  a n d  f r o m  a s  f a r  n o r t h
a s  M e s a ,  A r i z o n a  a n d  a s  f a r  s o u t h  a s  M e x i c o  C i t y  c a m e  to  a t t e n d  th e
81s c h o o l .  A nd  l o c a l  p r i d e  w a s  r e i n f o r c e d  w h e n  t h e  M o r m o n  y o u th  f r e ­
q u e n t l y  p r o v e d  s u p e r i o r  to  g e n t i l e  c o m m u n i t i e s  on the  a t h l e t i c  f i e l d  a s ,  
f o r  e x a m p l e ,  w h e n  on  M a y  4,  1907 A n t h o n y  W. I v in s  e n t e r e d  in  h i s  
d i a r y  t h a t  " t h i s  a f t e r n o o n  t h e  J . S . A .  b o y s  b e a t  E l  P a s o  H ig h  S c h o o l  a t  
b a s e b a l l  a n d  in  t h e  e v e n i n g  a t  b a s k e t b a l l  a s  w e l l .
T h e  c h i e f  m o n i t o r  a n d  c o o r d i n a t i n g  a g e n c y  of l i f e  in  t h e  c o l o n i e s  
w a s  t h e  c h u r c h .  If t h e  s a m e  b u i l d i n g  s e r v e d  f o r  r e l i g i o n ,  s o c i a l  a c t i v ­
i t i e s  a n d  s c h o o l ,  i t  w a s ,  f i r s t  of  a l l ,  a  c h u r c h  h o u s e .  W i th  m e m b e r s  
of  t h e  Q u o r u m  of t h e  T w e l v e  A p o s t l e s  o f t e n  l i v i n g  a m o n g  t h e m ,  the  
M e x i c o  c o l o n i s t s  f e l t  t h e i r  l i v e s  to  b e  t o u c h e d  to  an  u n u s u a l  e x t e n t  b y  
r e l i g i o n .  T h e  l a w  of t i t h i n g  w a s  s t r i c t l y  o b e y e d .  S in c e  c u r r e n c y  w a s  
o f t e n  d i f f i c u l t  to  c o m e  b y ,  the  " L o r d ' s  T e n t h "  w a s  o f t e n  p a i d  to  t h e
^ R o m n e y ,  L i f e  of M i l e s  P .  R o m n e y ,  2 7 8 - 2 7 9 .
^ I b i d .  , 2 4 6 - 2 4 7 ,  27 8 ,  280;  A u t o b i o g r a p h i c a l  S k e t c h  of  E u n i c e  
S t e w a r t  H a r r i s ,  3 7 - 3 9 .  W h e r e a s  M e x i c a n  y o u t h  w e r e  no t  r e f u s e d  
e n t r a n c e  t o  t h e  s c h o o l ,  t h e y  s e e m  n o t  to  h a v e  b e e n  e n c o u r a g e d  to  a t t e n d  
u n t i l  a b o u t  1908 .  T h e  D e s e r e t  W e e k l y , M a y  6 , 1893 ,  609-6  10; J o u r n a l  
of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  170.  A l i s t  of J u a r e z  A c a d e m y  g r a d u a t e s  m a y  be  
f o u n d  in  H a t c h ,  2 8 0 - 2 8 8 .
^ J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  166.
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83b i s h o p  in  k i n d .  . In M o r e l o s ,  e v e r y  h e a d  of f a m i l y  w a s  e x p e c t e d  to  
d o n a t e  S a t u r d a y  to  l a b o r  on s o m e  c h u r c h -  s p o n s o r e d  p r o j e c t .  ^  A n d  
t h r o u g h o u t  t h e  c o l o n i e s  t h e  S a b b a t h  w a s  a l w a y s  o b s e r v e d  a s  a  s a n c t i f i e d  
a n d  h o l y  d a y .  ^
T h e  c o l o n i e s  w e r e  o r i g i n a l l y  p r e s i d e d  o v e r  b y  t h e  p r e s i d e n t  of 
t h e  M e x i c a n  M i s s i o n  w h o s e  c o n c e r n  l a y  w i t h  b o t h  t h e  c o l o n i e s  and  w i t h  
t h e  m i s s i o n a r y  w o r k  c e n t e r i n g  in  M e x i c o  C i t y .  W i th  the  r a p i d  g r o w t h  of 
t h e  C h i h u a h u a  s e t t l e m e n t s  a n d  the  c o n s e q u e n t  m a g n i t u d e  of  r e s p o n s i b i l ­
i t y  c o n n e c t e d  w i th  t h e m ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  o r g a n i z e  the  c o l o n i e s  i n to  a 
r e g u l a r  s t a k e  of t h e  c h u r c h .  H e n c e ,  on  O c t o b e r  9,  1895,  A n t h o n y  W.
f  Q  ZL
I v i n s  w a s  c a l l e d  a n d  s e t  a p a r t  a s  p r e s i d e n t  of  t h e  J u a r e z  S ta ke  of Z i o n .  
W i th  H e n r y  E y r i n g  a n d  H e l a m a n  P r a t t  a s  h i s  c o u n s e l o r s ,  I v in s  p r o ­
c e e d e d  to  o r g a n i z e  a n d  d i r e c t  the  a f f a i r s  of  t h e  s t a k e  in  a  m a n n e r  w h i c h
w a s  t o  s o  d i s t i n g u i s h  h i m  t h a t  in  1907 h e  w a s  c a l l e d  to  r e t u r n  to  Sa l t
87L a k e  C i t y  a n d  t h e r e  s e r v e  a s  one  of t h e  T w e l v e  A p o s t l e s .  A c t i n g  a s  a
S-^See, e . g . ,  t h e  c a s e  of  S a r a h  L u n t .  L i f e  of  H e n r y  L u n t  and  
F a m i l y  t o g e t h e r  w i t h  a  p o r t i o n  of  h i s  d i a r y ,  26 .
8 4 S t o r y  of  L o r e n z o  Snow H u i s h ,  4 1 .
8  5S e e ,  e . g . ,  the  i n s t a n c e  w h e n  t h e  f a m o u s  " C i n c o  de  M a y o "  
c e l e b r a t i o n  w a s  d e l a y e d  b e c a u s e  i t  f e l l  on a  S u n d a y .  B i o g r a p h i c a l  
S k e t c h e s  o f  J o h n  W. M c L a w s ,  E l l e n  E l s i e  B r a d s h a w  M c L a w s ,  M a r y  
E l l e n  O w e n s  B r a d s h a w ,  H o r a c e  B u r r  O w e n s ,  S a l ly  A nn  L a y n e  O w e n s ,
51.
O L
J o u r n a l  of A n t h o n y  W. I v i n s ,  5 2 - 5 3 .  B o t h  R o m n e y  in  h i s  L i fe  
S t o r y  of  M i l e s  P .  R o m n e y ,  277  a n d  J e n s o n  in  C h u r c h  C h r o n o l o g y ,  210 ,  
s e t  the  d a t e  f o r  I v i n ' s  o r d i n a t i o n  a s  D e c e m b e r  9, 1895 .  H a t c h  in  C o l o n i a  
J u a r e z ,  144 c i t e s  D e c e m b e r  8  a s  t h e  d a t e .
^ I v i n s  w a s  p a i d  $ 5 0 0 . 0 0  p e r  y e a r  f o r  h i s  s e r v i c e s  in  t h e  c a p a c i t y  
of  J u a r e z  S ta ke  P r e s i d e n t .  J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  80,  169 .  F o r  
m o r e  c o n c e r n i n g  t h e  l i f e  a n d  c a r e e r  of  I v in s  s e e  t h e  M . C . M . ,  1 3 0 - 1 4 0 ;  
R o m n e y ,  L i f e  S t o r y  of  M i l e s  P .  R o m n e y ,  277;  H a t c h -; 1 4 4 - 1 4 8 .
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g r o u p  of a d v i s o r s  and  a s s i s t a n t s  to  t h e  s t a k e  p r e s i d e n c y  w a s  t h e  H ig h  
C o u n c i l ,  a  g r o u p  of  m e n  c h o s e n  f o r  t h e i r  a b i l i t y  a n d  r i g h t e o u s n e s s .  
T h e r e  w e r e  t h e n  t h e  b i s h o p r i c s  a n d  W a r d  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  
c o n t r o l l e d  a f f a i r s  on  t h e  l o c a l  l e v e l .
In e v e r y  i n s t a n c e ,  t h e  b u l k  of r e s p o n s i b i l i t y  r e m a i n e d  w i t h  t h e
l o c a l  b i s h o p r i c s .  A n d  h e r e  the  l a b o r  of p o l i c y  f o r m a t i o n  w a s  u s u a l l y
88s h i f t e d  to  t h e  s h o u l d e r s  of  t h e  b r e t h r e n  of  t h e  p r i e s t h o o d .  C h u r c h  
g o v e r n m e n t  in  t h e  c o l o n i e s  w a s ,  in  m o s t  of i t s  a s p e c t s ,  i n d u b i t a b l y  
d e m o c r a t i c .
T h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t  o f  a  p r i e s t h o o d  m e e t i n g  in  C o l o n i a  O a x a c a
in  e a r l y  F e b r u a r y  o f  1899 w h i c h  h a d  b e e n  c a l l e d  b y  P r e s i d e n t  I v i n s  to
s e t t l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  the  b i s h o p r i c  a n d  w a r d  m e m b e r s  i l l u s t r a t e s
w e l l  t h e  d e m o c r a t i c  t e m p e r  a n d  a p p r o a c h  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  the
b r e t h r e n  in  n e a r l y  a l l  of  t h e i r  c h u r c h  d e a l i n g s .
In t h e  e v e n i n g  a  p r i e s t h o o d  m e e t i n g  w a s  h e l d  a t  w h i c h  t h e  
b r e t h r e n  p r e s e n t  w e r e  a s k e d  to  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  r e g a r d ­
ing  the  b i s h o p r i c .
P .  C .  H a y n i e  f i r s t  s p o k e .  He  t h o u g h t  t h e r e  s h o u l d  e i t h e r  
b e  a  c h a n g e  of  p o l i c y  o r  a  c h a n g e  in  t h e  B i s h o p r i c .
D.  C .  N a e g l e  t h o u g h t  a  c h a n g e  in  t h e  b i s h o p r i c  w o u l d  b e  
b e n e f i c i a l  bu t  c o u l d  s u s t a i n  t h e  p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i o n  i f  
r e t a i n e d .
B r o .  C l e m e n s  w o u l d  s u s t a i n  t h e  b i s h o p r i c  bu t  t h o u g h t  
t h e r e  s h o u l d  be  a  c h a n g e  in  p o l i c y .
F .  D.  H a y m o r e  c o u l d  n o t  s u s t a i n  t h e  b i s h o p r i c k  ( s i c )  
u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
J a m e s  M o r t e n s e n  c o u l d  n o t  s u s t a i n  the  b i s h o p r i c k  ( s i c ) .
E .  D.  N i c h o l s  c o u l d  s u s t a i n  t h e  b i s h o p r i c k  ( s i c ) .  W as  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e m .
P .  C .  D i l l m a n  t h o u g h t  t h e  b i s h o p r i c k  ( s i c )  w a s  a l l  r i g h t  
i f  t h e y  w o u l d  s u s t a i n  t h e m s e l v e s .  T h e  c o u n s e l o r s  h a d  b o t h  
s a i d  t h e y  w a n t e d  to  r e s i g n .
Q O
T h e  r i g h t s ,  p o w e r s  a n d  b l e s s i n g s  of  p r i e s t h o o d  a u t h o r i t y  in  
t h e  M o r m o n  c h u r c h  a r e  a v a i l a b l e  to  e v e r y  y oung  m a n  of  h o n o r  a n d  v i r ­
t u e  a f t e r  h i s  t w e l t h  b i r t h d a y .  Se e  t h e  D o c .  a n d  C o v .  , S e c ' s  20 a n d  107.
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B r o .  N e l s o n  t h o u g h t  t h e r e  s h o u l d  b e  a  c h a n g e .
A l m a  H a w k in s  w a s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  b i s h o p r i c k  ( s i c )  
p e r s o n a l l y .  B u t  f r o m  w h a t  he  h e a r d  t h o u g h t  t h a t  e i t h e r  the  
b i s h o p r i c k  o r  e l s e  t h e  p e o p l e  s h o u l d  r e f o r m .
F i r s t  C o u n s e l l o r  N.  A .  T e r r y  s a i d  t h e  b i s h o p r i c k  ( s i c )  
w e r e  u n i t e d  so  f a r  a s  he  k n e w .
S e c o n d  C o u n s e l o r  ( s i c )  H.  F .  L a n g f o r d  s a i d  he  w a s  
w i l l i n g  to  a c t  i f  t h e  p e o p l e  so  d e s i r e d ,  bu t  w o u l d  w i l l i n g l y  
r e t i r e .
B i s h o p  F r a n k  S c o t t  s a i d  h e  w a s  in  e r r o r  in  h i s  c o n t r o ­
v e r s y  w i t h  B r o .  M o r t e n s e n  bu t  a s k e d  h i s  p a r d o n ,  w h i c h  
w a s  n o t  g r a n t e d ,  B r o .  M o r t e n s e n  r e f u s i n g  r e c o n c i l i a t i o n .
He h a d  no  i l l  f e e l i n g  t o w a r d  a n y  m e m b e r  of  t h e  w a r d  a n d  
d e s i r e d  to  do  h i s  d u t y .
A  v o t e  w a s  t a k e n  on t h e  b i s h o p r i c k  ( s i c )  w i t h  t h e  f o l l o w ­
in g  r e s u l t :
F i f t e e n  m e n  v o t e d  to  s u s t a i n  t h e  B i s h o p  a n d  14 v o t e d  
a g a i n s t  h i m .
F o u r t e e n  v o t e s  w e r e  c a s t  t o  s u s t a i n  B r o .  T e r r y  a n d  15 
a g a i n s t  h i m .
N i n e t e e n  v o t e s  w e r e  c a s t  f o r  B r o .  L a n g f o r d  a n d  10 
a g a i n s t  h i m .  M e e t i n g  w a s  a d j o u r n e d .  89
B u t  w i t h  a l l  of  i t s  f r o n t i e r  i n d i v i d u a l i s m ,  t h e  c h u r c h  s u c c e e d e d  
in  c r e a t i n g  an  a t m o s p h e r e  in  w h i c h  e v e r y  f a c e t  of  l i f e  w a s  v i e w e d  a s  
h a v i n g  r e l i g i o u s  c o n n o t a t i o n .  V i o l e n c e ,  i n f r a c t i o n s  of  t h e  r i g i d  m o r a l  
c o d e  a n d  e v e n  m a r i t a l  p r o b l e m s  w e r e  r e v i e w e d  b y  t h e  b i s h o p r i c s  a n d  
p r i e s t h o o d ,  t h e  j u d g e m e n t s  a n d  p e n a l t i e s  i m p o s e d  a l w a y s  b e i n g  c o n ­
s i d e r e d  f i n a l .  9^
In a d d i t i o n  to  v a r i o u s  w a r d  c o n v o c a t i o n s ,  t h e  e n t i r e  s t a k e  m e t  
t o g e t h e r  q u a r t e r l y .  At  t h e s e  c o n f e r e n c e s  w h i c h  w e r e  h e l d  a l t e r n a t e l y  
a t  J u a r e z  a n d  D i a z ,  I v in s  a n d  o t h e r  h i g h  a u t h o r i t i e s  f r o m  S a l t  La ke  C i t y  
w o u l d  b l e s s  a n d  i n s t r u c t  t h e  p e o p l e .  T y p i c a l  of  t h e  m a n y  c o n f e r e n c e s  
h e l d  w a s  t h e  one  r e p o r t e d  to  t h e  D e s e r e t  W e e k l y  in  J u n e  of  1894 .  H e r e ,
A l l  t a k e n  f r o m  t h e  J o u r n a l  of A n t h o n y  W. I v i n s ,  8 3 - 8 4 .
9 0 A s e x a m p l e s  h e r e  s e e  t h e  J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  84,  
1 2 8 - 1 2 9 ;  J o u r n a l  of D e n n i s o n  E m e r  H a r r i s  . . . . , 61; S t o r y  of 
L o r e n z o  S. H u i s b ,  41 .
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t h e  s u b j e c t s  d w e l t  u p o n  w e r e  h o m e  i n d u s t r i e s ,  r a i s ­
i n g  o u r  b r e a d ,  p a y i n g  o u r  d e b t s ,  p r o p e r  t r a i n i n g  of o u r  
c h i l d r e n ,  p a y i n g  of t i t h i n g  a n d  the  n e c e s s i t y  of e n jo y i n g  
th e  s p i r i t  of  t h e  L o r d  in  a l l  o u r  l a b o r s .  T h e  s p i r i t  of 
t h e  L o r d  w a s  p o u r e d  ou t  a b u n d a n t l y  upon  t h e  s p e a k e r s  a n d  
h e a r e r s ,  w h o  a l l  f e e l  t h e  n e c e s s i t y  of l i v i n g  n e a r e r  to t h e  
L o r d ,  a n d  b e c o m o n g  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  s e l f  s u s t a i n i n g .  9 1
T he  r e s u l t  of a l l  s u c h  p r o v i s i o n  a n d  t e a c h i n g  w a s  a  r e m a r k a b l y  
h i g h  l e v e l  of  h o n e s t y ,  m o r a l i t y  a n d  C h r i s t i a n  e t h i c s  g e n e r a l l y .  T h e  
s t r e e t s  of  t h e  c o l o n i e s  w e r e  f r e e  f r o m  p r o f a n i t y ,  d o o r s  c o u l d  c o n f i d e n t l y  
b e  l e f t  u n l o c k e d ,  t h e r e  w a s  no  l i q u o r  a n d  v e r y  l i t t l e  t o b a c c o  c o n s u m e d ,  
a n d  t h e  t i t h i n g  r e t u r n s  w e r e  r e p u t e d  to  b e  t h e  h i g h e s t  in  t h e  C h u r c h .  It 
i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  A p o s t l e  H y r u m  M .  S m i t h ,  a f t e r  a  v i s i t  to  the  
c o l o n i e s  in  1903,  c o u l d  s a y  t h a t  " th e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  t h e r e  w e r e  w e l l -  
n i g h  p e r f e c t .  "9 ^
B u t  of  the  m a n y  a d v a n t a g e s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  o f f e r e d  b y  t h e  
M e x i c o  c o l o n i e s ,  p e r h a p s  n o n e  c a r r i e d  s u c h  a p p e a l  a s  t h a t  w h i c h  p r o m ­
i s e d  n o  " e v e r  p r e s e n t  D e p u t y  U . S .  M a r s h a l ,  who  s a y s  'Y o u  a r e  u n d e r  
93a r r e s t ,  s i r r " ! 7 L a r g e  n u m b e r s ,  p e r h a p s  a  m a j o r i t y ,  of  t h o s e  M o r m o n s  
w h o  m o v e d  to  M e x i c o  d i d  s o  b e c a u s e  of  p o l y g a m y .
T h e  p a t r i a r c h a l  o r d e r  t h u s  c a m e  to  b e  a  h a l l m a r k  o f  M o r m o n  
s o c i e t y  in  M e x i c o .  And  w i t h  t h e  o r d e r  a n d  d i s c i p l i n e ,  the  r e s p e c t  a n d  
u n i t y  o f  f a m i l y  a c t i v i t y  c a m e  m a n y ,  m a n y  c h i l d r e n .  B e n j a m i n  F .
J o h n s o n ,  w h e n  h e  d i e d  in  1905 ,  c o u l d  n u m b e r  h i s  p o s t e r i t y  a t  n e a r l y
9 1 J u n e  16, 1894,  832 .
^ R o m n e y ,  A D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s , 110;  A l s o  J .  S. W . ; T h e  
D e s e r e t  W e e k l y ,  M a r c h  17, 1894 ,  411;  J u n e  9,  1894 ,  7 9 9 - 8 0 0 ;  A u g u s t  
17,  1895 ,  2 6 9 .
93 T h e  D e s e r e t  N e w s ,  J u l y  11,  1888 ,  4 1 4 .
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800 s o u l s .  ^  One  " g e n t i l e "  o b s e r v e r  w ho  v i s i t e d  t h e  c o l o n i e s  i n  t h e  l a t e
1 8 8 0 ' s  d e s c r i b e d  th e  c i r c u m s t a n c e s  t h e r e  in  the  f o l l o w i n g  w a y :
One  m a n  h a s  s e v e n  w i v e s  a n d  f o r t y - t w o  c h i l d r e n ,  a l l  
l i v i n g  in  the  s a m e  y a r d ,  b u t  n o t  in  the  s a m e  h o u s e .
E a c h  " s i s t e r ,  " a s  t h e y  c a l l  e a c h  o t h e r ,  h a s  a  sepa,-  
r a t e  h o u s e  of  h e r  own a n d  s e p a r a t e  h o u s e h o l d  e q u i p ­
m e n t s ,  e t c .  To  r i d e  up to  a  m o r m o n ' s  h o u s e  w o u l d  
c a u s e  you  to  t h i n k  t h a t  you  h a d  s t r u c k  a  s c h o o l  o r  a  
c o l l e g e  t o  j u d g e  f r o m  t h e  n u m b e r  of  c h i l d r e n  to  be  
s e e n  a r o u n d  t h e  p r e m i s e s .
C h i l d r e n  w e r e  t a u g h t  to  h o n o r  t h e  p r i n c i p l e  of  p l u r a l  m a r r i a g e
9 6a s  a  d i v i n e  c o m m a n d m e n t .  M a n y  b e l i e v e d  t h a t  o n l y  b y  a d h e r e n c e  to  
t h e  p r a c t i c e  c o u l d  o n e  b e  a s s u r e d  of  e x a l t a t i o n  in  t h e  l i f e  to  c o m e . ^  
T h e r e  w e r e  a l s o  r u m o r s  t h a t  the  l a w  of  p l u r a l  m a r r i a g e  w o u l d  n e v e r  
b e  s u s p e n d e d  a n d  t h a t  P r e s i d e n t  Snow h a d  p r o p h e s i e d  t h a t  t h e r e  w o u l d
9 8b e  c h i l d r e n  b o r n  u n d e r  t h e  l a w  u n t i l  t h e  S e c o n d  C o m i n g  of  t h e  S a v i o u r .
^ H i s t o r y  of  B e n j a m i n  F r a n k l i n  J o h n s o n  ( T y p e w r i t t e n  M . S . ,  in  
p o s s e s s i o n  of  F r a n k l i n  D.  H a y m o r e  F a m i l y ,  P r o v o ,  U tah ) ,  4 .
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G. W. C a m p b e l l  in  a  l e t t e r  to  E .  B e n  G e o r g e .  " N o t e s  a n d  
D o c u m e n t s ,  " N e w  M e x i c o  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  v o l .  X X XV , n o .  4 ( O c t o ­
b e r ,  I 9 6 0 ) ,  32R!
96 Se e  t h e  D o c .  a n d  C o v .  , S e c .  132; E s t h e r  W. L e w i s ,  L i f e  of 
J u l i a  D.  W i l s o n  ( T y p e w r i t t e n  M. S. , in  t h e  p o s s e s s i o n  of  t h e  F r a n k l i n  
D.  H a y m o r e  F a m i l y ,  P r o v o ,  U ta h ) ,  4 .
97 S e e ,  e . g . ,  J o u r n a l  of  D i s c o u r s e s  B y  P r e s i d e n t  B r i g h a m  
Y o ung ,  H i s  C o u n s e l o r s  a n d  t h e  T w e l v e  A p o s t l e s .  (26 v o l s . ;  L i v e r p o o l :  
P r i n t e d  a n d  P u b l i s h e d  b y  J o s e p h  F .  S m i t h ,  1877) ,  2 0 : 2 6 - 3 1 ;  2 6 : 1 1 5 .  
F u n d a m e n t a l i s t  s e c t s  s t i l l  r e v e r e n c e  a  r e v e l a t i o n  s u p p o s e d l y  g i v e n  to  
P r e s i d e n t  J o h n  T a y l o r  in  S e p t e m b e r  of 1886 w h e r e i n  h e  q u o t e s  t h e  L o r d  
a s  s a y i n g  of  p o l y g a m y ,  " I  h a v e  no t  r e v o k e d  t h i s  l a w ,  n o r  w i l l  I ,  f o r  i t  
i s  e v e r l a s t i n g ,  a n d  t h o s e  w ho  w i l l  e n t e r  i n to  m y  g l o r y  m u s t  o b e y  the  
c o n d i t i o n s  t h e r e o f ;  e v e n  s o ,  A m e n . "  1886 R e v e l a t i o n  ( n . p . :  1963) .
C f .  t h e  s p e e c h  d e l i v e r e d  b y  A n t h o n y  W. I v in s  in  1903,  e n t i t l e d  " C a n  a  
p e r s o n  w h o  h a s  n e v e r  b e e n  in  t h e  l a w  of  p l u r a l  m a r r i a g e  e n t e r  t h e  
C e l e s t i a l  K i n g d o m " ?  J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  143 .
9 8 H i s t o r y  of V i c t o r i a  H a n c o c k  J a c k s o n  ( T y p e w r i t t e n  M . S .  , in  
P o s s e s s i o n  o f  t h e  V i c t o r i a  H.  J a c k s o n  F a m i l y ,  P r o v o ,  U ta h ) ,  4 - 5 .
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A l l  of  t h i s  c o m b i n e d  w i t h  t h e  h a b i t  o f  t r a d i t i o n  to  f i r m l y  r o o t  t h e  i n s t i t u ­
t i o n  in  t h e  m i n d  a n d  e m o t i o n s  of  t h e  p e o p l e .
T h u s ,  w h e n  P r e s i d e n t  W o o d r u f f  i s s u e d  t h e  M a n i f e s t o  in  1890 
w h i c h  f o r e b a d e  t h e  c o n t r a c t i n g  of  a n y  f u r t h e r  p l u r a l  m a r r i a g e s ,  m u c h  
m o r e  t h a n  t h e o r y  a n d  d o c t r i n e  w a s  a f f e c t e d .  W hil e  t h e r e  w a s  d e f i n i t e  
d i m i n u t i o n  o f  p l u r a l  m a r r i a g e s ,  the  p r a c t i c e ,  b y  f o r c e  of  c u s t o m  a n d  
t r a d i t i o n ,  c o n t i n u e d .  A n d  t h e  M e x i c a n  c o l o n i e s  w h i c h  w e r e  o u t s i d e  t h e  
p a l e  of  U n i t e d  S t a t e s  l a w  t h u s  c a m e  to  b e  v i e w e d  a s  b e y o n d  t h e  p r o h i b i ­
t i o n  of t h e  M a n i f e s t o  i t s e l f .  P r e s i d e n t  I v in s  w a s  g i v e n  a u t h o r i t y  to  
c o n t r a c t  p l u r a l  m a r r i a g e s  a n d  t h e  a p o s t l e s  w h o  p e r i o d i c a l l y  v i s i t e d  t h e  
c o l o n i e s  w o u l d  c o n s u m a t e  t h e  m a r r i a g e  w i t h  a  " s e a l i n g "  c e r e m o n y .  
F o l l o w i n g  t h i s ,  c o u p l e s  w e r e  a l w a y s  a d m o n i s h e d  to  v i s i t  one  of  t h e  
c h u r c h ' s  t e m p l e s  w h e n e v e r  p o s s i b l e  a n d  t h e r e  r e c e i v e  t h e  s a c r e d
99" e n d o w m e n t s .  "
A l l  s e e m e d  t o  go w e l l  u n t i l  t h e  c o n g r e s s i o n a l  s e a t  o f  A p o s t l e  
R e e d  S m o o t  w a s  c h a l l e n g e d  in  C o n g r e s s .  T h e  f a m o u s  h e a r i n g s  w h i c h  
r e s u l t e d  f r o m  t h i s  c o n t e s t  in  1904 r e v e a l e d  t h e  c o n t i n u a t i o n  of  p l u r a l  
m a r r i a g e s ,  t h e  M a n i f e s t o  n o t w i t h s t a n d i n g ,  in  M e x i c o  a n d  e l s e w h e r e .
In o r d e r  to  e s c a p e  a c c u s a t i o n s  of  d u p l i c i t y ,  P r e s i d e n t  J o s e p h  F .  S m i t h
^ I n t e r v i e w  w i t h  S t a n l e y  S. I v i n s ,  N o v e m b e r  16, 1962 ,  Sa l t  L a k e  
C i t y ,  Utah ;  L e a h  H a y m o r e  K a r t c h n e r ,  J o h n  A d r u m  H a y m o r e ,  A B i o g ­
r a p h y ,  12; D i a r y  of  W i n s l o w  F a r r ,  91; K i m b a l l  Y oung ,  I s n ' t  O ne  Wife 
E n o u g h ?  (N e w  Y o r k :  H e n r y  H o l t  a n d  C o .  , 1954);  See  t h e  l i s t  of  m a r -
r i a g e s  p e r f o r m e d  b y  A n t h o n y  W. I v ih s  a t  t h e  c l o s e  of  t h e  J o u r n a l  of  
A n t h o n y  W. I v i n s .
1 0 0 u .  S. , C o n g r e s s ,  S e n a t e ,  P r o c e e d i n g s  B e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  
on  P r i v i l e g e s  a n d  E l e c t i o n s  of  t h e  U.  S.  S e n a t e  in  t h e  M a t t e r  of  t h e  
P r o t e s t s  A g a i n s t  t h e  R i g h t  H o n o r a b l e  R e e d  S m o o t  .  ^ 5 9 th  C o n g .  ,
1 s t  S e s s . , 1906 ,  Sen .  D o c .  , 48 6 ,  4 v o l s .
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c a l l e d  f o r  a  c o m p l e t e  t e r m i n a t i o n  of  a l l  m a r r i a g e s  b e y o n d  t h e  f i r s t  
m o n o g a m o u s  u n io n  p e r m i t t e d  b y  U n i t e d  S t a t e s  L a w .  B u t  e v e n  th e n ,  
s o m e  p l u r a l  m a r r i a g e s  c o n t i n u e d  to  b e  p e r f o r m e d  a n d  t w o  A p o s t l e s  h a d
V.
to  b e  s t r i p p e d  o f  t h e i r  a u t h o r i t y  a n d  d i s f e l l o w s h i p e d  b e c a u s e  of  t h e i r  
f a i l u r e  t o  y i e l d  b e f o r e  t h i s  " s e c o n d  M a n i f e s t o "  of  1904 .
T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  i f t he  l a r g e  f a m i l i e s  i n c i d e n t  to 
M o r m o n  m a r r i a g e  p r a c t i c e s  c r e a t e d  a  b u r d e n  f o r  t h e  p i o n e e r s  of M e x ­
i c o ,  t h e  m a n y  h e l p i n g  h a n d s  a l s o  m a d e  h e a v y  l a b o r s  s o m e w h a t  l i g h t e r .
M o r e o v e r ,  t h e  t a l e n t  a n d  l e a d e r s h i p  w h i c h  h a s  b e e n  d i s p l a y e d  b y  the
i n?c h i l d r e n  of  t h i s  p o l y g a m o u s  g e n e r a t i o n  i s  r e m a r k a b l e .
B u t  to  v i e w  t h e  M o r m o n  c o l o n i z a t i o n  e f f o r t  in  M e x i c o  a s  n o t h i n g  
m o r e  t h a n  a n  u n d e r t a k i n g  in  e s c a p e ,  a s  o n l y  a  f o r c e d  p i l g r i m a g e  in  
s e a r c h  o f  r e f u g e  i s  to  f o r g e t  t h a t  t h e s e  M o r m o n s  w e r e  a l s o  Ame r i c a n s .  
T h a t  t h e  c o l o n i s t s  c o n t i n u e d  to  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  w i t h  the) U n i t e d  S t a t e s  
a n d  t h a t  t h e y  e n g a g e d  in  a c t i v i t i e s  w h i c h  w o u l d  i m p r e s s  t h e  M e x i c a n  a s  
b e i n g  t y p i c a l l y  Y a n k e e  c o n s t i t u t e s  t h e  n a r r a t i v e  of  t h e  n e x t  c h a p t e r .
P e r h a p s  t h e  b e s t  a c c o u n t  a n d  a n a l y s i s  of  t h e  S m o o t  H e a r i n g s  
a n d  t h e  p o l y g a m y  q u e s t i o n  i s  t h a t  of  W i l l i a m  P r e s t o n ,  J r .  , " T h e  W a t e r ­
s h e d  of  M o r m o n  H i s t o r y ,  1 8 9 0 - 1 9 1 0 "  ( M a s t e r ' s  T h e s i s ,  C o l u m b i a  U n i ­
v e r s i t y ,  1950) ,  e s p .  p p .  6 7 - 7 4 .  A l s o  s e e  t h e  J o u r n a l  of A n t h o n y  W. 
I v i n s ,  105,  149,  157,  159 ,  160,  173,  188,  189; R o m n e y ,  L i f e  S t o r y  
o f  M i l e s  P .  R o m n e y ,  2 8 2 - 2 8 3 ;  K i m b a l l  Y oung ,  I s n ' t  One  Wife  E n o u g h ?  
4 1 5 ,  420;  B i o g r a p h i c a l  S k e t c h e s  of  J o h n  W. M c L a w s ,  E l l e n  E l s i e  
B r a d s h a w  M c L a w s ,  M a r y  E l l e n  O w e n s  B r a d s h a w ,  H o r a c e  B u r r  O w e n s ,  
S a l l y  A n n  L a y n e  O w e n s ,  56; C h a r l e s  W. K i n d r i c k ,  " T h e  M o r m o n s  in  
M e x i c o ,  " 7 0 4 - 7 0 5 ;  " T h e  M o r m o n s  in  M e x i c o ,  " T h e  W o r l d ' s  W o r k ,  v o l .  
X X X I ,  n o .  5 ( M a r c h ,  1916) ,  4 8 4 .
lO ^ S e e  R o m n e y ' s  c h a p t e r  " T h e  H u m a n  P r o d u c t "  in  the  M . C . M .  , 
2 6 4 - 2 8 4 .
C H A P T E R  VI
T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d i s a g r e e m e n t  t h a t  t h e  a n t i - p o l y g a m y  c r u s a d e  
in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  t h e  s e m i n a l  c a u s e  of M o r m o n  m i g r a t i o n  to  
M e x i c o .  B u t ,  a s  w i t h  a l l  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  m a n y  f a c t o r s  c o n t r i v e d  to  
s u r r o u n d  a n d  r e i n f o r c e  t h i s  d o m i n a n t  i m p u l s e .
One  of t h e  d e v e l o p m e n t s  of m o s t  d e f i n i t e  i m p a c t  on the  M o r m o n  
k i n g d o m  d u r i n g  t h e  l a s t  tw o  d e c a d e s  of t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w a s  t h e  
r a p i d  d i s a p p e a r a n c e  o f  l a n d .  1 A s  e a r l y  a s  1850 C a n u t e  P e t e r s o n ,  a  
M o r m o n  c o n v e r t  f r o m  N o r w a y ,  w a s  d i s t r a u g h t  b e c a u s e  " a l l  t h e  l a n d  in  
b o t h  S a l t  L a k e  a n d  D a v i s  c o u n t i e s  h a d  b e e n  t a k e n  up .  " T h e  c o m m o n ­
w e a l t h  c o n t i n u e d  to  e x t e n d  i t s e l f  in  a l l  d i r e c t i o n s  u n t i l  b y  1877,  B r i g h a m
1 " T h e  p r i m e  e c o n o m i c  p r o b l e m  of  M o r m o n  C o u n t r y  in  the  l a t e  
1 8 7 0 ' s  a n d  e a r l y  1 8 8 0 ' s  w a s  o v e r p o p u l a t i o n .  In e v e r y  v a l l e y  t h e r e  w e r e  
s i g n s  t h a t  t h e  c o n t i n u e d  f l o w  of i m m i g r a t i o n ,  a n d  t h e  n a t u r a l  i n c r e a s e  
in  p o p u l a t i o n ,  h a d  f i l l e d  up t h e  l a n d .  Y o u n g  m a r r i e d  c o u p l e s  w e r e  no t  
a b l e  to  f i n d  f a r m s ;  o l d e r  p e o p l e  f o u n d  t h e m s e l v e s  u n d e r e m p l o y e d .  " 
L e o n a r d  J .  A r r i n g t o n ,  G r e a t  B a s i n  K i n g d o m ,  A n  E c o n o m i c  H i s t o r y  of 
t h e  L a t t e r - d a y  S a i n t s  1 8 3 0 - 1 9 0 0  ( C a m b r i d g e :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1958) ,  3 5 4 - 3 5 5 ,  3 8 2 - 3 8 3 ;  a l s o  G u s t i v e  O.  L a r s o n ,  O u t l i n e  H i s t o r y  of  
U t a h  a n d  t h e  M o r m o n s  (Sa l t  L a k e  C i ty :  D e s e r e t  B o o k  C o m p a n y ,  1958) ,  
73 .  T h e  M o r m o n  P r o p h e t ,  J o s e p h  S m i t h ,  h a d  f o r  s e e n  t h i s  a s  a  c o n t i n ­
g e n c y  t o  g r o w t h  of t h e  C h u r c h ,  b u t  w a s  p r o m i s e d  t h a t  w h e n  " th e  d a y  
c o m e t h  w h e n  t h e r e  i s  no  m o r e  r o o m  f o r  t h e m  . . . t h e n  I h a v e  o t h e r  
p l a c e s  w h i c h  I w i l l  a p p o i n t  u n to  t h e m ,  a n d  t h e y  s h a l l  b e  c a l l e d  s t a k e s ,  
f o r  t h e  c u r t a i n s  o r  t h e  s t r e n g t h  of  Z i o n .  " T h e  D o c t r i n e  a n d  C o v e n a n t s  
of  T h e  C h u r c h  of  J e s u s  C h r i s t  of  L a t t e r - d a y  S a i n t s  (Sa l t  L a k e  Ci ty :
P u b l i s h e d  b y  t h e  C h u r c h ,  1948) ,  S e c . 1 0 1 :2 1 .
^ E d i t h  P .  C h r i s t i a n s e n ,  C a n u t e  P e t e r s o n  F r o m  N o r w a y  to  
A m e r i c a  ( P r o v o ,  Utah :  P u b l i s h e d  b y  t h e  a u t h o r ,  n . d . ) ,  37 .
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Y oung  c o u l d  a s s e r t :
We c a n  now  s e e  t h e  g r o w t h  of  t h e  L a t t e r - d a y  S a i n t s ,  a n d  
i t  i s  m a r v e l o u s  to  us  to  s e e  t h e  m u l t i t u d e  of  l i t t l e  t o w n s  
s p r i n g i n g  up h e r e  a n d  t h e r e ,  a n d  w e  , a r e  u n d e r  t h e  n e c e s ­
s i t y  of  s a y i n g ,  Give  u s  m o r e  r o o m ,  f o r  t h e  o l d e r  s e t t l e ­
m e n t s  a r e  t h i c k e n i n g  up ,  a n d  t h e  p e o p l e  a r e  s p r e a d i n g  
ou t  a n d  f i l l i n g  up n e w  v a l l e y s  c o n t i n u a l l y .  ^
T h e  J o n e s  e x p e d i t i o n  of  1 8 7 5 - 7  6 w a s  s e n t  to  A r i z o n a  a n d  M e x i c o  
in  l a r g e  p a r t  " to  l o o k  f o r  c o u n t r y  to  s e t t l e ,  a s  w e  w e r e  g r o w i n g  a n d  
w i s h e d  n e w  c o u n t r y ;  . . . A n d  b y  1880,  A p o s t l e  E r a s t u s  Snow w a s  
t e l l i n g  h o w  " th e  f a m i l i e s  of t h e  S a i n t s  a r e  i n c r e a s i n g  g r e a t l y  in  t h e s e  
v a l l e y s  a n d  a r e  c o n s t a n t l y  s a y i n g ,  ' g i v e  u s  r o o m  t h a t  w e  m a y  d w e l l .  1 " 
C o m b i n i n g  g e o g r a p h i c a l  n e e d  w i t h  M o r m o n  t h e o l o g y  h e  c o u n s e l l e d  the  
s a i n t s  to  "go s o u t h .  M e n  a r e  n e e d e d  w ho  u n d e r s t a n d  i r r i g a t i o n  a n d  w ho  
w i l l  b e  g o o d  m i s s i o n a r i e s .
S o u t h e r n  A r i z o n a ,  l i k e  o t h e r  r e g i o n s  of  M o r m o n  s e t t l e m e n t  in  
t h e  w e s t ,  s o o n  f o u n d  i t s e l f  f u l l y  o c c u p i e d .  J a m e s  Z .  S t e w a r t  w ho  
l a b o r e d  in  T u b a c  a s  a  m i s s i o n a r y  in  1877 t o l d  B r i g h a m  Y oung  " th i s
3 J o u r n a l  o f  D i s c o u r s e s  B y  P r e s i d e n t  B r i g h a m  Y oung ,  H i s  
C o u n s e l o r s  a n d  t h e  T w e l v e  A p o s t l e s  (26 v o l s . ;  L i v e r p o o l :  P r i n t e d  a n d  
P u b l i s h e d  b y  J o s e p h  F .  S m i t h ,  1877) ,  XVII I ,  355 .
4
D a n i e l  W. J o n e s ,  F o r t y  Y e a r s  A m o n g  th e  I n d i a n s .  A T r u e  Yet  
T h r i l l i n g  N a r r a t i v e  of  t h e  a u t h o r ' s  E x p e r i e n c e s  A m o n g  t h e  N a t i v e s  (Sa l t  
L a k e  C i ty :  J u v e n i l e  I n s t r u c t o r  O f f i c e ,  1890) ,  2 5 3 .  cF! T h e  D e s e r e t
N e w s ,  M a r c h  31,  1880 ,  135 a n d  I b id .  , M a y  5, 1880 ,  21 6 .
^ T h e  D e s e r e t  N e w s ,  J u n e  2,  1880 ,  2 8 6 .  M o r m o n  s e t t l e m e n t  in  
C a n a d a  w a s  b e g u n  a t  a b o u t  t h i s  s a m e  t i m e  a n d  u n d o u b t e d l y  f r o m  a  s i m i ­
l a r  c o m b i n a t i o n  of c a u s e s .  See  B r i g h a m  H.  R o b e r t s ,  A  C o m p r e h e n s i v e  
H i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h  of  J e s u s  C h r i s t  of  L a t t e r - d a y  S a i n t s ,  C e n t u r y  I 
(6 v o l s . ;  S a l t  L a k e  C i ty :  D e s e r e t  N e w s  P r e s s ,  19-30), VI,  2 7 4 - 2 7 6 ;
a l s o  s e e  A n d r e w  J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l o g y  (2nd  e d .  ; S a l t  L a k e  C i ty :  
T h e  D e s e r e t  N e w s ,  1899) ,  149 .
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c o u n t r y  i s  b e t t e r  t h a n  t h e  n o r t h  p a r t  of t h e  t e r r i t o r y  f r o m  th e  f a c t  t h a t  
t h e  l a n d  i s  a s  g o o d  i f  no t  b e t t e r ,  t h e  w a t e r  i s  good  a n d  r e g u l a r ,  a n d  the
L
c l i m a t e  m o r e  p l e a s a n t .  It  d i d n ' t  t a k e  t h e  s a i n t s  in  U t a h  a n d  e l s e w h e r e  
l o n g  to  r e s p o n d  to  t h e  n o t i c e  t h a t  a l o n g  th e  San  P e d r o  R i v e r  t h e r e  w e r e  
" t h o u s a n d s  o f  a c r e s  of  g o v e r n m e n t  l a n d  o p e n  f o r  p r e - e m p t i o n ,  a n d  r o o m  
f o r  h u n d r e d s  of  s e t t l e r s  . . . . " 7 T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  in  l e s s  t h a n  a  
d e c a d e ,  P e t e r  A .  L o f g r e e n  c o u l d  r e p o r t  t h a t  in  t h i s  s a m e  a r e a  t h e r e
O
w a s  r o o m  o n l y  " f o r  a  f e w  m o r e  f a m i l i e s  w i t h  l i t t l e  m e a n s .  "
C l o s e l y  a l l i e d  to  t h e  l a n d  p r o b l e m  w a s  t h e  r e s t l e s s n e s s  a n d
e p h e m e r a l  a t t r a c t i o n  to  a d v e n t u r e  a n d  e a s y  w e a l t h  w h i c h  b a i t e d  so  m a n y
9of  A m e r i c a ' s  f r o n t i e r  g e n e r a t i o n .  D a n i e l  W. J o n e s  w a s  n o t  u n t y p i c a l  
w h e n  in  1890 he  d e c l a r e d :  " 'Go w e s t ,  y oung  m a n ,  ' i s  n o w  o b s o l e t e ;  
t h e r e  i s  no  w e s t  t o  go t o ,  s o  t h e  p i o n e e r  m u s t  e i t h e r  t u r n  t o  t h e  n o r t h e r n
Q u o t e d  in  M a r i a m  S t e w a r t ,  T h e  S t o r y  of  J a m e s  Z .  S t e w a r t  
( M i c r o f i l m  of  t y p e w r i t t e n  M . S . ,  U ta h  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  L o g a n ,  U tah ) ,
18.
^ T h e  D e s e r e t  N e w s  W e e k l y ,  F e b r u a r y  18,  1880 ,  41 a n d  I b i d . ,  
M a r c h  24~, 1 880 ,  122 .
^ " L e t t e r  f r o m  St .  D a v i d ,  " T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  J a n u a r y  19,
1889 ,  105 .
^ T h o u g h  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  g e n e r a l l y  t h e  i n t e r e s t s  of  
t h e  M o r m o n  p i o n e e r  w e r e  g e n u i n e  a n d  s u b s t a n t i a l .  T h e  p e r m a n e n t   ^
h o m e s -  a n d  c o m m u n i t i e s  w h i c h  t h e y  l e f t  a r e  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  of  t h i s .
In t h e  w o r d s  o f  one  o b s e r v e r :  "I t  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e s e
p e o p l e  w e r e  w i l d e r n e s s  b r e a k e r s  of  h i g h  q u a l i t y .  T h e y  no t  o n l y  b r o k e  
i t ,  b u t  t h e y  k e p t  i t  b r o k e n ;  a n d  i n s t e a d  of t h e  g in  m i l l  a n d  t h e  g a m b l i n g  
h e l l ,  a s  c o r n e r  s t o n e s  f o r  t h e i r  p r o g r e s s ,  a n d  a s  e x a m p l e s  t o  t h e  n a t i v e s  
of  w h i t e  m e n ' s  s u p e r i o r i t y ,  t h e y  p l a n t e d  o r c h a r d s ,  g a r d e n s ,  f a r m s ,  . 
s c h o o l h o u s e s ,  a n d  p e a c e f u l  h o m e s .  T h e r e  i s  t o d a y ,  n o  p a r t  of  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w h e r e  h u m a n  l i f e  i s  s a f e r  t h a n  in  t h e  l a n d  of  t h e  M o r m o n s ,  
n o  p l a c e  w h e r e  t h e r e  i s  l e s s  l a w l e s s n e s s .  " . F r e d e r i c k  S. D e l l e n b a u g h ,  
B r e a k i n g  t h e  W i l d e r n e s s  (New Y o r k :  G. P .  P u t n a m ' s  S o n s ,  1905) ,
JWT.
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p l a i n s  of  C a n a d a  o r  t h e  m o u n t a i n  v a l l e y s  of  M e x i c o ,  o r  a l l o w  t h e  h e e l  
o f  c i v i l i z a t i o n  to  b e  p l a c e d  upon  h i s  n e c k  f o r  a l l  t i m e .  " 10 B u t  f o r  
e x p r e s s i o n  o f  t h e  p i o n e e r  s p i r i t  w i t h  i t s  h a b i t u a t e d  t a s t e  f o r  t h e  p r i m i ­
t i v e  a n d  d i f f i c u l t ,  n o n e  s u r p a s s  t h a t  of  L e w i s  B a r n e y  w h o ,  a f t e r  f a r m i n g  
v a r i o u s  l o c a t i o n s  in  U ta h  a n d  A r i z o n a ,  c o u l d  s a y  of  h i s  n e w  h o m e s t e a d  
in  L u n a s  V a l l e y ,  N e w  M e x i c o  in  1884;  " th e  m e l o n s  w e i g h  a b o u t  f i f t y  
p o u n d s  a n d  t h e  o t h e r  c r o p s  a r e  in  p r o p o r t i o n ,  t h e  c o r n  i s  t e n  f e e t  h i g h  
a n d  t h e  g r a i n  to  m y  a r m  p i t s ,  bu t  w e  a r e  v e r y  d i s c o u r a g e d  w i t h  t h e  
c o u n t r y .  " T h e s e  t h i n g s  c o n s i d e r e d  t h e r e  i s  l i t t l e  w o n d e r  t h a t  " s o m e ­
h o w ,  in  t h e  d i v i n e  o r d e r i n g  o f  t h i n g s  m u n d a n e ,  the  M o r m o n s  g e n e r a l l y
w e r e  v e r y  n e a r  t h e  v a n  of  A n g l o - S a x o n  s e t t l e m e n t  . . . w e s t  of t h e  
12R o c k i e s . "
C o m b i n e d  w i t h  t h e  l a n d  p r o b l e m  a n d  t h e  p i o n e e r  s p i r i t  w a s  t h e
f e v e r  o f  i m p e r i a l i s m  t h e n  s w e e p i n g  th e  n a t i o n .  It i s  s i g n i f i c a n t  t h a t
t h e  p r i m a r y  y e a r s  of  M o r m o n  c o l o n i a l  e n d e a v o r  in  M e x i c o  c o r r e s p o n d
a l m o s t  e x a c t l y  w i t h  w h a t  W i l l i a m  L .  L a n g e r  h a s  c a l l e d  " th e  h e i g h t  of
13th e  i m p e r i a l i s t  t i d e  . . . 1885 to  1914 .  " L o c a t e d  a s  t h e y  w e r e  on  the
^ F o r t y  Y e a r s  A m o n g  t h e  I n d i a n s ,  385 ,  a l s o ,  308 ,  347 ,  383 .
^ A u t o b i o g r a p h y  of  L e w i s  B a r n e y  ( T y p e w r i t t e n  M . S . ,  in  p o s s e s ­
s i o n  of t h e  L .  K.  B a r n e y  f a m i l y ,  P r o v o ,  U ta h ) ,  99 .
12 ' • ’ ' ’J a m e s  H .  M c C l i n t o c k ,  M o r m o n  S e t t l e m e n t  in  A r i z o n a  A  R e c o r d
of  P e a c e f u l  c o n q u e s t  of t h e  D e s e r t  ( P h o e n i x :  T h e  M a n u f a c t u r i n g  S t a t i o n e r s
I n c . ,  1921) ,  38.  A l s o  s e e  t h e  f o l l o w i n g :  J o u r n a l  H i s t o r y  ( M u l t i - v o l u m e
c o m p i l a t i o n  of t y p e s c r i p t  a n d  n e w s c l i p p i n g  M .  S. S. , C h u r c h  H i s t o r i a n ' s
O f f i c e ,  S a l t  L a k e  C i t y ,  U ta h ) ,  14 S e p t e m b e r  1885 ,  10 F e b r u a r y  1888 .
H e r e a f t e r  c i t e d  a s  J . H . ; T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  D e c e m b e r  2 3 ,  1893 ,  27;
J o u r n a l  of  J e s s e  N a t h a n i e l  S m i t h ,  T h e  L i f e  S t o r y  of  A  M o r m o n  P i o n e e r
1 8 3 4 - 1 9 0 6  (Sa l t  L a k e  C i ty :  J e s s e  N.  S m i t h  F a m i l y  A s s o c i a t i o n ,  1963 ),
2 9 4 - 2 9 5 .
13 W i l l i a m  L .  L a n g e r ,  "A  C r i t i q u e  of  I m p e r i a l i s m ,  " F o r e i g n  
A f f a i r s ,  v o l .  XIV,  n o .  1 ( O c t o b e r ,  1935) ,  104.
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b o r d e r  of  a n  u n d e v e l o p e d  a n d  p r e - i n d u s t r i a l  n a t i o n ,  t h e  M o r m o n s  c o u ld  
n o t  h e l p  b e i n g  s e n s i t i v e l y  a w a r e  of t h e  f i n a n c i a l  o p p o r t u n i t i e s  w h i c h  l a y  
a t  t h e i r  d o o r .
S i n c e  b e f o r e  t h e  w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  M e x i c o  h a d  s t r u g g l e d
w i t h  t h e  p r o b l e m  of  d e v e l o p m e n t  a n d  d e f e n s e  in  t h e  n o r t h e r n  p r o v i n c e s .
E f f o r t s  t o  c o l o n i z e  n a t i v e s  in  t h e  r e g i o n  h a d  l a r g e l y  f a i l e d  a n d  t h e
s c o u r g e  of  I n d i a n  d e p r e d a t i o n s ,  p l a g u e s  a n d  f a m i n e  w h i c h  p e r i o d i c a l l y
14s w e p t  t h e  a r e a  were a  d i s c o u r a g i n g  b u r d e n  to  n a t i o n a l  o f f i c i a l s .  T h e r e
w a s  e v e n  s p e c u l a t i o n  on b o t h  s i d e s  of  t h e  b o r d e r  c o n c e r n i n g  th e  p o s s i b i l -
1 Ri t y  a n d  w i s d o m  of  s e l l i n g  the  e n t i r e  r e g i o n  to  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
U n w i l l i n g  t o  a b i d e  t h e  m a c h i n a t i o n s  of  p o l i t i c s  a n d  d i p l o m a c y ,  
A m e r i c a n  b u s i n e s s m e n  h a d  b e e n  q u i c k  to  r e s p o n d  to  t h e  c o r d i a l i t y  
t e n d e r e d  f o r e i g n  i n v e s t o r s  f o l l o w i n g  t h e  L i b e r a l  r e f o r m s  of  t h e  l a t e  
1 8 6 0 ' s  a n d  e a r l y  1 8 7 0 ' s .  I n t e r e s t  in  L o w e r  C a l i f o r n i a ,  s t i m u l a t e d  b y  
r u m o r s  t h a t  the  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  s o o n  p u r c h a s e  t h e  p e n i n s u l a ,  b r o u g h t  
r a m p a n t  s p e c u l a t i o n ,  a  m u l t i t u d e  of  c o l o n i z a t i o n  s c h e m e s  a n d ,  f i n a l l y ,  
t h e  f i a s c o  t h a t  w a s  t h e  " M a g d a l e n a  b u b b l e .
^ O n e  of  t h e  b e s t  s o u r c e s  h e r e  r e m a i n s  t h a t  of  H u b e r t  Howe 
B a n c r o f t ,  H i s t o r y  of  the  N o r t h  M e x i c a n  S t a t e s  a n d  T e x a s ,  v o l .  II, 1801 -  
1 8 8 9 , v o l .  XVI:  T h e  W o r k s  o f  H u b e r t  H ow e  B a n c r o f t , (San  F r a n c i s c o :
T h e  H i s t o r y  C o m p a n y . P u b l i s h e r s ,  1889) ,  6 1 2 - 6 l 3, 6 1 6 - 6 1 7  ff ,  744;  a n d  
t h e  s a m e  a u t h o r ' s  H i s t o r y  of  M e x i c o ,  v o l .  V,  1 8 2 4 - 1 8 6 1 ,  v o l .  XIII:  T h e
W o r k s  of  H u b e r t  H o w e  B a n c r o f t ,  5 7 2 - 5 7 5 ;  I b i d . ,  VI ,  4 9 0 - 4 9 1 ,  5 0 0 - 5 0 1 .  
A l s o  s e e  G e o r g e  M c C u t c h e n  M c B r i d e ,  T h e  L a n d  S y s t e m s  of  M e x i c o  (New 
Y o r k :  A m e r i c a n  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y ,  1923) ,  9 0 - 9 4 .
15 B a n c r o f t ,  H i s t o r y  of  M e x i c o ,  VI,  4 6 2 - 4 6 3 .  A s  l a t e  a s  the  
e a r l y  1 8 8 0 ' s  M o s e s  T h a t c h e r  w a s  d i s c u s s i n g  t h i s  p o s s i b i l i t y  w i t h  M e x ­
i c a n  o f f i c i a l s  i n  M e x i c o  C i t y .  T h e  J o u r n a l s  of  M o s e s  T h a t c h e r ,  18 6 6 -  
1881 (6 v o l s ;  M i c r o f i l m  of o r i g i n a l  M . S .  S . ,  U t a h  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i ­
e t y ,  S a l t  L a k e  C i t y ,  U ta h ) ,  III, 5 2 - 5 3 .
• ^ J o h n  R o s s  B r o w n e ,  E x p l o r a t i o n s  in  L o w e r  C a l i f o r n i a  1868
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C h i h u a h u a  a n d  S o n o r a  c a m e  in  f o r  g r e a t e s t  a t t e n t i o n  in  t h e
1 8 8 0 ' s .  L a n d ,  m i n e s ,  r a i l r o a d s  a n d  l a t e r  o i l ,  a l l  p r o m i s e d  l u c r a t i v e
r e t u r n s  to  Y a n k e e  e n t r e p r e n e u r s .  In 1885 ,  J .  H a r v e y  B r i g h a m ,  U n i t e d
S t a t e s  C o n s u l  a t  P a s o  D e l  N o r t e ,  d e c l a r e d  " th e  r a p i d l y  g r o w i n g  b u s i n e s s
of  t h e  c o n s u l a t e  i s  p r o o f  s u f f i c i e n t  o f  t h e  e n e r g y  a n d  e n t e r p r i s e  of  t h e
17A m e r i c a n  p e o p l e ,  . . . "  A nd  b y  1888,  t h e  N e w  Y o r k  W o r l d ,  a f t e r  
d e s c r i b i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n v e s t m e n t  in  M e x i c o ' s  n o r t h e r n  s t a t e s ,  
e n c o u r a g e d  t h o s e  i n t e r e s t e d  to  h a s t e n  a s  "a  s t r o n g  t i d e  of  e m i g r a t i o n  
h a s  s e t  in .
( c o n t i n u e d )  ( T u c s o n :  A r i z o n a  S i l h o u e t t e s ,  1952) ,  746;  R u th  
E l i z a b e t h  K e a r n e y ,  " T h e  M a g d a l e n a  B u b b l e ,  " T h e  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  
R e v i e w , v o l .  IV,  n o .  1 ( M a r c h ,  1935) ,  2 5 - 3 8 .  ~
^ " G r o w i n g  i m p o r t a n c e  o f  P a s o  D e l  N o r t e ,  " C o m m e r c i a l  R e l a -  
t i o n s  of  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  F o r e i g n  C o u n t r i e s  D u r i n g  t h e  Y e a r s  1885 
a n d  1886 ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1887) ,  I,
896;  a l s o  L e o n  B a r r i  J r .  , " C h i h u a h u a  y Su C u l t u r a  A  T r a v e s  De L o s  
S i g l o s ,  " H i s t o r i a  M e x i c a n a ,  v o l .  I l l ,  n u m .  3 ( E n e r o - M a r z o ,  1954) ,
538 .
1 8 Q u o t e d  in  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  A u g u s t  8, 1888 ,  4 7 4 .  F o r  m o r e  
r e g a r d i n g  t h e  i n s u r g e n c e  of  A m e r i c a n  e n t e r p r i s e  in  n o r t h e r n  M e x i c o  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  s e e  t h e  f o l l o w i n g :  W a r n e r  P .  S u t to n ,  " T r a d e  a n d
i n d u s t r i e s  of  N o r t h e r n  M e x i c o ,  " U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  R e p o r t s ,  n o .
49 ( J a n u a r y ,  1885) ,  1 -1 2 ;  F r a n k  A .  K n a p p ,  " P r e c u r s o r s  of  A m e r i c a n  
I n v e s t m e n t  in  M e x f c a n  R a i l r o a d s ,  " P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  v o l .
X X I ,  n o .  1 ( M a r c h ,  1952) ,  4 3 - 6 4 ;  F r e d e r i c k  A .  O b e r ,  T r a v e l s  in  M e x ­
i c o  a n d  L i f e  A m o n g  t h e  M e x i c a n s  (St.  L o u i s :  T .  N.  J a m e s  a n d  C o m p a n y ,  
1883) ,  4 1 6 - 4 1 9 ,  4 3 3 ,  4 4 3 - 4 4 4 ;  H a l l i e  M .  M c P h e r s o n ,  " T h e  P l a n  of 
W i l l i a m  M c K e n d r e e  Gw in  f o r  a  c o l o n y  in  N o r t h  M e x i c o ,  1 8 6 3 - 1 8 6 5 ,  "
T h e  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  v o l .  II, N o .  3 ( S e p t e m b e r ,  1933) ,  3 5 7 -  
386; D a v i d  M . P l e t c h e r , " M e x i c o ,  C a m p o  De I n v e r s i o n e s  N o r t e -  
a m e r i c a n a s :  1 8 6 7 - 1 8 8 0 ,  " H i s t o r i a  M e x i c a n a ,  v o l .  II, N u m .  4 ( A b r i l -
J u n i o ,  1953) ,  5 6 4 - 5 7 4 ;  M e r r i l l  R i p p y ,  " T h e  M e x i c a n  Oi l  I n d u s t r y ,  " 
E s s a y s  in  M e x i c a n  H i s t o r y ,  e d .  T h o m a s  E .  C o t n e r  ( A u s t i n :  T h e  I n s t i ­
t u t e  of L a t i n  A m e r i c a n  ‘S t u d i e s ,  1958) ,  2 4 8 - 2 6 7 ;  T h o m a s  A.  R o b e r t s o n ,  
A S o u t h w e s t e r n  U t o p i a  ( L o s  A n g e l e s :  T h e  W a r d  R i t c h i e  P r e s s ,  1947);
G r a n t  S h e p h e r d ,  T h e  S i l v e r  M a g n e t ,  F i f t y  Y e a r s  in  a  M e x i c a n  S i l v e r  
M i n e  (New Y o r k :  E .  P .  D u l t o n  & C o . ,  I n c . ,  1938) .
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M o r m o n  e c o n o m i c  p h i l o s o p h y  a t  t h i s  s a m e  t i m e  w a s  m a t u r i n g
in to  a n  a t t i t u d e  of  t h o r o u g h g o i n g  c a p i t a l i s m .  A p o s t l e  M o s e s  T h a t c h e r
in  D e c e m b e r  of  1880 ,  r e m a r k e d  on t h e  " t e n d e n c y "  t h e n  a p p a r e n t  a m o n g
m e m b e r s  of  t h e  C h u r c h  " to  d r a w  off f r o m  c o o p e r a t i o n  in  b u s i n e s s
a f f a i r s  a n d  to  i n c r e a s e  i n d i v i d u a l  e n t e r p r i s e s .  j-f- -^-as t h i s  w h i c h
p r o m p t e d  B e r n a r d  D e V o to  to  s a y  " M o r m o n i s m  w a s  d e v e l o p i n g  no t  in
t h e  d i r e c t i o n  of  R o c h d a l e ,  N e w  H a r m o n y ,  t h e  O n e i d a  C o m m u n i t y ,  B r o o k
F a r m ,  t h e  U n i t e d  O r d e r  o r  t h e  K i n g d o m  of  G o d - - b u t  in  t h e  d i r e c t i o n  of 
20S t a n d a r d  O i l .  " U n d o u b t e d l y ,  i t  w a s  t h i s  s a m e  p r o p e n s i t y  w h i c h  
p r o m p t e d  P r e s i d e n t  J o h n  T a y l o r ,  w h e n  h e  " c a l l e d "  C h r i s t o p h e r  L a y t o n  
in  1883 to  m a k e  p r e p a r a t i o n s  f o r  a  M o r m o n  C o l o n y  in  M e x i c o ,  to  
i n s t r u c t  h i m  t h a t  h i s  f i r s t  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  to  b u i l d  up t h e  K i n g d o m ,  
a n d  n o t  to  b e  c o n c e r n e d  w i t h  s p e c u l a t i o n  a n d  m o n e y  m a k i n g  s c h e m e s . ^  
A s  e a r l y  a s  1881 ,  a  n u m b e r  of A r i z o n a  M o r m o n s  h a d  t o u r e d  t h e  
n o r t h e r n  M e x i c a n  p r o v i n c e s  a n d  h a d  f o u n d  " p a r t i e s  f r o m  U t a h "  e s t a b -
^ T h e  J o u r n a l s  of M o s e s  T h a t c h e r ,  1 8 6 6 - 1 8 8 1 ,  III,  115 .
20 F o r a y s  a n d  R e b u t t a l s  ( B o s to n :  L i t t l e  B r o w n ,  a n d  C o m p a n y ,
1936) ,  122.  One  d i s g r u n t l e d  a p o s t a t e  d e s c r i b e d  M o r m o n i s m  in  t h e  
1 8 8 0 ' s  t h i s  w a y :  " D o n ' t  c a l l  i t  r e l i g i o n .  I ' v e  b e e n  t h r o u g h  i t  f r o m  t h e
b o t t o m  up to  t h e  E n d o w m e n t  H o u s e .  M y  f a t h e r  h a d  f iv e  w i v e s .  I t e l l  
y ou  t h e r e  i s  n o  r e l i g i o n  a b o u t  i t .  I t s  b u s i n e s s .  T h a t s  a l l  i t  i s .  " F r o m  
t h e  St .  L o u i s  G lo b e  D e m o c r a t  a s  q u o t e d  in  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  S e p ­
t e m b e r  21 ,  1889)  385 .  A l s o  s e e  A r r i n g t o n ,  383 p a s s i m ;  D e a n  D e p e w  
M c B r i e n ,  " T h e  I n f l u e n c e  of  t h e  F r o n t i e r  on J o s e p h  S m i t h "  ( U n p u b l i s h e d  
P h . D .  D i s s e r t a t i o n ,  G e o r g e  W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y ,  1929) .  Cf .  
H a m i l t o n  G a r d n e r ,  " C o o p e r a t i o n  A m o n g  t h e  M o r m o n s ,  " T h e  Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  of E c o n o m i c s ,  v o l .  X X X I  (M a y ,  1917) ,  4 6 1 - 4 9 9 ;  a n d  H o w a r d  
R.  L a m a r ,  " P o l i t i c a l  P a t t e r n s  in  N e w  M e x i c o  a n d  U ta h  T e r r i t o r i e s  
1 8 5 0 - 1 9 0 0 , "  U t a h  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  v o l .  XXVIII ,  N o .  4 ( O c t . ,
I 9 6 0 ) ,  381 .
^ T h e  D i a r y  o f  W i l f o r d  W o o d r u f f ,  7 F e b r u a r y  1883,  a s  p e r  
n o t e s  l o a n e d  to  the  a u t h o r  b y  L e o n a r d  J .  A r r i n g t o n ,  U t a h  S t a t e  U n i v e r ­
s i t y ,  L o g a n ,  U ta h .
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l i s h i n g  b u s i n e s s e s  t h e r e .  ^  A f t e r  e x a m i n i n g  v a r i o u s  l a n d  o f f e r s  in  
e a r l y  1885 ,  A l e x a n d e r  F .  M a c d o n a l d  i s  r e p o r t e d  to  h a v e  w r i t t e n  to  
P r e s i d e n t  T a y l o r  t h a t  " i f  w e  d o n ' t  m a k e  a  s t a n d  in  t h i s  c o u n t r y  now
2 3w h i l e  w e  h a v e  a  c h a n c e ,  o t h e r s  w i l l  c o m e  in  a n d  p i c k  th e  b e s t  f r u i t .  "
H e n r y  E y r i n g ,  in  w r i t i n g  a n  a p o l o g e t i c  a r t i c l e  in  d e f e n s e  of M o r m o n
a c t i v i t y  in  M e x i c o ,  d i r e c t l y  i d e n t i f i e d  t h e  c o l o n i s t s  w i t h  o t h e r  A m e r i c a n
i n v e s t o r s  a n d  u n d e r t a k i n g s  t h e n  b e i n g  so  f a v o r a b l y  r e c e i v e d  b y  th e  M e x -  
24i c a n  g o v e r n m e n t .  A n d  b y  1891 ,  F r e d e r i c k  S c h w a t k a  c o u l d  r e p o r t  to
t h e  N e w  Y o r k  S t a r  t h a t  M o r m o n  f i n a n c i a l  s u c c e s s
h a s  a l r e a d y  i n v i t e d  t h e  m o r e  a v a r i c i o u s  bu t  l e s s  c o l d l y  
c a l c u l a t i n g  G e n t i l e s  a n d ,  w h i l e  i t  i s  p u t t i n g  i t  a  l i t t l e  
s t r o n g  to  s a y  t h e r e  i s  a  b o o m ,  o r  i n d i c a t i o n  of one  
. . . y e t  o u r  c o n s c i e n c e  i s  n o t  d i s t u r b e d  in  s a y i n g  t h a t  
w e  c a n  a t  l e a s t  a g r e e  w i t h  t h e  g r e a t  A m e r i c a n  p o e t  
t h a t  'we  h e a r  t h e  f i r s t  low w a s h  of w a v e s  w h e r e  s o o n  
s h a l l  r o l l  a  h u m a n  s e a .
I n v i t a t i o n s  f r o m  t h e  c o l o n i s t s  to  t h e i r  b r e t h r e n  in  U t a h  o f t e n  t o o k
I
t h e  f o r m  of  a n  a s s e r t i o n  t h a t  in  M e x i c o  " m e r c h a n t s  a n d  d e a l e r s  h e r e  a r e
2 8a l l  i n t e r e s t e d  in  t h e  ' M o r m o n '  t r a d e  . . . .  " a n d  J a m e s  H.  M a r t i n e a u  
in  a  l e t t e r  s e n t  to  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  e n t i t l e d  " T h e  P r o s p e c t s  in  
C h i h u a h u a ,  " c l a i m e d  th e  p r o v i n c e  to  be  " fu l l  o f  n a t u r a l  a d v a n t a g e s ,  m o s t
^ T h e  D e s e r e t  N e w s ,  J u n e  22 ,  1881 ,  322 .
2 3A s  q u o t e d  in  N e l l e  S p i l s b u r y  H a t c h ,  C o l o n i a  J u a r e z ,  An  I n t i ­
m a t e  A c c o u n t  of  A  M o r m o n  V i l l a g e  (Sa l t  L a k e  Ci ty :  D e s e r e t  B o o k
C o m p a n y ,  19 54) ,  1 5.
^ S e e  h i s  l e t t e r  to  t h e  e d i t o r  of  t h e  M e x i c a n  F i n a n c i e r  a s  r e p r o ­
d u c e d  in  W a r n e r  P .  S u t t o n ' s  " M o r m o n s ,  " H o u s e  M i s c e l l a n e o u s  D o c u ­
m e n t s ,  50 th  C o n g .  , 1st S e s s .  , 1 8 8 7 - ' 8 8 ,  XXIII ,  57 6; A l s o  s e e  " M e x i c a n  
P r o g r e s s ,  " T h e  D e s e r e t  N e w s ,  J u n e  29 ,  1887 ,  876 .
^ A s  q u o t e d  in  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  J u l y  20 ,  1889 ,  9 7 - 9 8 .
^ ^ I b i d .  , J a n u a r y  17,  1891 ,  105; a l s o  I b i d . ,  S e p t e m b e r  12, 1896,  
4 1 2 .  “
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of w h i c h  l i e  d o r m a n t  f o r  w a n t  of A m e r i c a n  e n e r g y  a n d  v i m  to  u t i l i z e  
t h e m .  Soon ,  t h e  s t r e a m  of  s e t t l e r s  w a s  so  l a r g e  t h a t  s o m e  of  t h e
b r e t h r e n  w e r e  m a k i n g  a  b u s i n e s s  ou t  of t r a n s p o r t i n g  a n d  g u i d in g  n e w  
a r r i v a l s  to  t h e  c h u r c h  h o l d i n g s .  ^
N o t w i t h s t a n d i n g  a  d e c l i n e  in  t h e  n u m b e r  of  p o l y g a m o u s  m a r r i a g e s  
in  t h e  l a t e  1 8 8 0 ' s  a n d  t h e  r e l a t i v e  a m n e s t y  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  M a n i f e s t o  
in  1890., M o r m o n  s e t t l e r s  c o n t i n u e d  to  s u r g e  a c r o s s  t h e  l in e  i n to  M e x ­
i c o .  J o s e p h  J a c k s o n ,  a  c o n t r a c t o r  a n d  b u i l d e r  f r o m  O gde n ,  U ta h ,
r e m o v e d  to  C o l o n i a  D u b l a n  a n d  i n s t a l l e d  w h a t  w a s  c o n s i d e r e d  to  b e  one
29of  t h e  f i n e s t  w a t e r  p o w e r  r o l l e r  m i l l s  in  the  M e x i c a n  R e p u b l i c .
H e n r y  E y r i n g ' s  J u a r e z  C o o p e r a t i v e  M e r c a n t i l e  I n s t i t u t i o n  w a s  w a t c h e d
b y  M o r m o n  a n d  g e n t i l e  a l i k e  a s  a n  e x p e r i m e n t  to  s e e  i f  s i m i l a r  v e n t u r e s
w o u l d  b e  p r o f i t a b l e .  W h e n  h e  d e c l a r e d  a  25% d i v i d e n d  a t  t h e  end  of  the
30f i r s t  y e a r  of  o p e r a t i o n ,  o t h e r s  s o o n  f o l l o w e d .  A  l i t t l e  l a t e r ,  t h e
H a y m o r e  M e r c a n t i l e  e s t a b l i s h m e n t  w a s  a b l e  to  p a y  a  100% d i v i d e n d
31a f t e r  o n l y  s i x  m o n t h s  of  m a n a g e m e n t .  T h e r e  i s  s o m e  b a s i s  t h e n  f o r  
t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  M o r m o n  e n t e r p r i s e  in  M e x i c o w a s  " the  r e s u l t  o f  the  
o v e r f l o w  of  a n  i n d u s t r i o u s  a n d  e n e r g e t i c  p o p u l a t i o n  . . . .  T h e r e  i s
^ I b i d .  , J u l y  4,  1891 ,  64.
^ ^ I b i d .  , J a n u a r y  17, 1891 ,  105.
297A n d r e w  J e n s o n ,  J u a r e z  S t a k e  W a r d s  ( T y p e w r i t t e n  M . S .  ,
C h u r c h  H i s t o r i a n ' s  O f f i c e ,  Sa l t  L a k e  C i t y ,  U ta h ) .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  
J .  S. W.
3 0 H a t c h ,  3 2 - 3 4 .
L e a h  H a y m o r e  K a r t c h n e r ,  J o h n  A d r u m  H a y m o r e ,  A  B i o g r a p h y  
( M i m e o g r a p h e d  M . S . ,  i n  p o s s e s s i o n  of  F r a n k l i n  D.  H a y m o r e  F a m i l y ,  
P r o v o ,  U ta h ) ,  5.
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n o t h i n g  h a p - h a z a r d  a b o u t  i t .  T h e r e  i s  no  e x o d u s  a b o u t  i t .  It i s  g r o w t h ,  
a n d  n o t h i n g  m o r e  o r  l e s s .  T h e  M o r m o n  l e a d e r s  a r e  t h e  Y a n k e y  (s ic )  
p i o n e e r  s e t t l e r s  o f  M e x i c o ,  a s  t h e y  w e r e  of  U t a h .  1,32
A n o t h e r  i n f l u e n c e  of  c o n s i d e r a b l e  m a g n i t u d e  d u r i n g  t h e s e  
y e a r s  w a s  t h e  r i s i n g  s e n t i m e n t  f o r  P a n  A m e r i c a n  u n io n .  A n d  t h e  c o i n ­
c i d e n c e  of  a n  a w a r e n e s s  of  c o m m o n  h e m i s p h e r i c  i n t e r e s t s  w i t h  t h e  
s t u p e n d o u s  g r o w t h  of  U n i t e d  S t a t e s  e c o n o m i c  p o w e r  g a v e  N o r t h  A m e r i ­
c a n s  a  f e e l i n g  of  p a t e r n a l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  s o m e t i m e s  of s u p e r i o r i t y  
o v e r  t h e i r  L a t i n  A m e r i c a n  n e i g h b o r s .  In t h e  s a m e  y e a r  t h a t  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e  J a m e s  G. B l a i n e  i s s u e d  t h e  c a l l  f o r  a  P a n  A m e r i c a n  C o n f e r e n c e ,
1881 ,  he  c o u l d  t a l k  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s '  " r i g h t f u l  a n d  lo n g  e s t a b l i s h e d
33c l a i m  t o  p r i o r i t y  on  t h e  A m e r i c a n  c o n t i n e n t .  " A n d  R i c h a r d  O ln e y ,  
in  1895 ,  e c h o e d  t h i s  s a m e  a s s u m p t i o n  in  a s s e r t i n g  t h a t  " the  U n i t e d  
S t a t e s  i s  p r a c t i c a l l y  s o v e r e i g n  on t h i s  c o n t i n e n t ,  a n d  i t s  f i a t  i s  l a w  upon  
t h e  s u b j e c t  to  w h i c h  i t  c o n f i n e s  i t s  i n t e r p o s i t i o n .  " 3^
It i s  l i k e l y  t h a t ,  a s  A l f r e d o  C o l m o  s a i d  in  1921 ,  t h e  P a n  A m e r i -
O C
c a n  i d e a l  w a s  m o r e  " f a n c y "  t h a n  f a c t .  B u t  in  t h e s e  e a r l y  y e a r s  a s  
32 " M o r m o n s  in  M e x i c o "  f r o m  t h e  T r o y ,  N e w  Y o r k  D a i l y  T i m e s  
a s  q u o t e d  in  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  A u g u s t  8, 1 8 9 1 } 1 9 4 - 1 9 5 .
O O
U . S . ,  C o n g r e s s ,  H o u s e ,  P a p e r s  R e l a t i n g  to  t h e  F o r e i g n  
R e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  4 7 t h  C o n g . ,  1st  S e s s .  , 1882 ,  E x e c .
D o c .  I, P t .  1, 555 .
3^ I b i d .  , 54 th  C o n g . ,  1 s t  S e s s . ,  1896 ,  H o u s e  D o c .  1, P t .  1,
5 5 8 .  E x c e l l e n t  c o m m e n t a r i e s  on  A m e r i c a n  i m p e r i a l i s m  m a y  b e  f o u n d  
in  D e x t e r  P e r k i n s ,  A  H i s t o r y  of  t h e  M o n r o e  D o c t r i n e  ( B o s to n :  L i t t l e ,
B r o w n  a n d  C o .  , 1955) ,  2 2 8 - 2 7 5  f f .  a n d  R i c h a r d  W. L e o p o l d ,  T h e  G r o w t h  
o f  A m e r i c a n  F o r e i g n  P o l i c y ,  A  H i s t o r y  (New Y o r k :  A l f r e d  A .  Knopf ,  
1 962) ,  1 1 9 - 1 2 9 ,  1 5 3 - 1 9 6 .
o c
" P a n  A m e r i c a n i s m  a n d  C o m p a n y ,  " I n t e r - A m e r i c a , v o l .  V,
N o .  1 ( O c t o b e r ,  1921) ,  81.  T h e  b e s t  s t u d y  of  t h e  e n t i r e  n o t i o n  of
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A m e r i c a  w o r k e d  up to  t h e  " B i g  S t i c k "  p o l i c y  of T h e o d o r e  R o o s e v e l t ,  
M o r m o n s  w e r e  o f t e n  l e d  t o  v i e w  the  m o v e m e n t  t o w a r d  c o n s o l i d a t i o n  of 
t h e  h e m i s p h e r e  u n d e r  t h e  a e g i s  of  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a  p r e l u d e  to  the  
g r a n d  k i n g d o m  of  C h r i s t  w h i c h  w o u l d  f i n d  i t s  c e n t e r  in  t h e  w e s t e r n  
w o r l d .
In t h e  m i d s t  of  t h e  a n t i - p o l y g a m y  c r u s a d e  w h e n  s o  m a n y  w e r e  
a c c u s i n g  t h e  M o r m o n s  o f  s e c r e t l y  p l a n n i n g  a n o t h e r  e x o d u s  f r o m  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  a n  e d i t o r i a l  in  T h e  D e s e r e t  N e w s  p r o u d l y  r e m i n d e d  s u c h  
a c c u s e r s  of  t h e  L a t t e r - d a y  S a i n t s '  b e l i e f  in  t h i s  c o u n t r y ' s  d e s t i n y .  It 
f u r t h e r  i d e n t i f i e d  A m e r i c a n  i n t e r e s t s  w i t h  M o r m o n  d o c t r i n e  b y  a s s e r t ­
in g  t h a t  J o s e p h  S m i t h  h a d  lo n g  a go  p r o m i s e d  m e m b e r s  of  t h e  C h u r c h
t h a t  " th e  e n t i r e  l a n d  of  N o r t h ,  a n d  Sou th  A m e r i c a "  w a s  Z i o n  a n d  t h a t  it
3 6w o u l d  b e  t h e  d e s t i n y  o f  t h e  s a i n t s  to  p o s s e s s  i t .  T h i s  w a s  m o r e  t h a n
a  b e l a t e d  e f f o r t  to  c l o a k  th e  m i g r a t i o n  to  M e x i c o  in  a  p a t r i o t i c  g u i s e
f o r  A p o s t l e  M o s e s  T h a t c h e r ,  in  g i v in g  A n t h o n y  W. I v in s  a  b l e s s i n g
p r i o r  t o  h i s  d e p a r t u r e  on  a  s e c o n d  m i s s i o n  to  M e x i c o  in  1882 ,  h a d
p r e d i c t e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  "a  p e r f e c t  c h a i n  of  c o m m u n i c a t i o n s  f r o m
t h e  m o u n t a i n s ,  f r o m  t h e  C h u r c h  a n d  K i n g d o m  of God  a n d  t h e  p e o p l e  of
Z i o n ,  dow n  t h r o u g h  t h e  R e p u b l i c  of  M e x i c o ,  t h r o u g h  C e n t r a l  A m e r i c a ,
37a n d  t h r o u g h  Sou th  A m e r i c a ,  . . . . " A n d  l a t e r ,  in  r e p o r t i n g  on  the
O C
( c o n t i n u e d )  H e m i s p h e r i c  u n i t y  i s  t h a t  of A r t h u r  P .  W h i t a k e r ,  
T h e  W e s t e r n  H e m i s p h e r e  I d e a :  I t s  R i s e  a n d  D e c l i n e  ( I t h a c a :  C o r n e l l  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1954) .  A  g o o d  M e x i c a n  a n a l y s i s  m a y  b e  f o u n d  in  
R i c a r d o  G a r c i a  G r a n a d o s ,  H i s t o r i a  de  M e x i c o  D e s d e  l a  R e s t a u r a c i o ny  . i — ... . i »  ■ -1 i y  ■ —  f t  i -     ii ■ ^
de  R e p u b l i c a  e n  1867 H a s t a  l a  C a i d a  de  P o r f i r i o  D i a z  ( 3 v o l s ;  M e x ic o :  
E d i t o r i a l  A n d r e s  B o t a s  E .  H i jo ,  I 9 1 2 f  J.92'8),’ III, 2 2 8 - 2 4 0 .
3 ^ A p r i l  8, 1885 ,  191.
o n
J o u r n a l  o f  A n t h o n y  W. I v i n s  ( M i c r o f i l m  of  t y p e w r i t t e n  M .  S , 
B r i g h a m  Young  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  4 3 - 4 4 .
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F i r s t  P a n - A m e r i c a n  C o n g r e s s  o f  1889,  T h e  D e s e r e t  W e e k l y  s a id :
In a l l  t h i s  w e  .-are p e r f e c t l y  w i l l i n g  to  a c k n o w l e d g e  the  
h a n d  o f  P r o v i d e n c e .  N o r t h  a n d  S ou th  A m e r i c a  a r e  
e m b r a c e d  in  t h a t  p o r t i o n  of  t h e  w o r l d  w h i c h  i s  d e s i g ­
n a t e d  in  r e v e l a t i o n  a s  t h e  l a n d  of Z i o n ,  a  r e g i o n  t h r o u g h ­
o u t  a l l  of  w h i c h  w i l l ,  in  t i m e ,  p r e v a i l  t h e  v e r y  h i g h e s t  
f o r m s  o f  l i b e r t y  a n d  c i v i l i z a t i o n  a n d  the  b e s t  s y s t e m s  
of  g o v e r n m e n t  t h a t  m e n  c a n  d e v i s e  . . . .
S i m i l a r  p r o n o u n c e m e n t s  c o n t i n u e d  to  c o m e  f o r t h  f r o m  M o r m o n
l e a d e r s  f o r  t h e  n e x t  t w e n t y  y e a r s .  In 1890 ,  B o o k  of  M o r m o n  p r o p h e c i e s
w e r e  c i t e d  a s  e v i d e n c e  t o  p r o v e  t h a t  i t  i s  "a  f o r e g o n e  c o n c l u s i o n  t h a t
C e n t r a l  A m e r i c a  w i l l  s o o n  b e  b r o u g h t  u n d e r  one  g e n e r a l  g o v e r n m e n t .
A n d  in  1905 ,  P r e s i d e n t  J o s e p h  F .  S m i t h  t o l d  t h e  c o l o n i s t s  a t  a  J u a r e z
S t a k e  C o n f e r e n c e  t h a t  " i t  h a s  b e e n  e v i d e n t  f o r  m a n y  y e a r s "  t h a t  t h e
M o r m o n s  w e r e  to  b e  e s t a b l i s h e d  " t h r o u g h o u t  t h e  b r e a d t h  of  t h e  l a n d "
40
a n d  t h a t  a c c o u n t e d  f o r  t h e i r  p r e s e n c e  in  M e x i c o .  W hen  t h e s e  s a m e  
c o l o n i s t s  w e r e  f o r c i b l y  e x p e l l e d  d u r in g  t h e  M e x i c a n  R e v o l u t i o n ,  P r e s i ­
d e n t  S m i t h  i n v e i g h e d  a g a i n s t  t h e  S p a n i s h  A m e r i c a n  p e o p l e s '  i m m a t u r i t y  
a n d  u n r i g h t e o u s n e s s ,  s a y i n g  t h a t  he  a n x i o u s l y  a w a i t e d
t h e  t i m e  . . . w h e n  th e  a r m  of  p e a c e  of  t h i s  n a t i o n  w i l l  b e  
e x t e n d e d  to  t h e  d i s t r a c t e d  l i t t l e  s o u t h e r n  r e p u b l i c s ,  w h e r e  
a  r e b e l l i o n  a r i s e s  a l m o s t  e v e r y  y e a r  a g a i n s t  t h e i r  c o n s t i ­
t u t e d  a u t h o r i t i e s .  I h o p e  t o  s e e  t h e  d a y  w h e n  t h e  c o u n s e l s  
of  p e a c e  a n d  g o o d  w i l l  f r o m  t h i s  p o w e r f u l  n a t i o n  w i l l  b e  so  
r e c o g n i z e d  b y  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  c o n t i n e n t  a l l  t h e  w a y  to  the  
s o u t h  of  u s ,  a n d  b y  t h e  i n h a b i t a n t s  of  t h e  i s l a n d s  t h a t  b o r d e r  
upon  o u r  c o a s t s ,  b o t h  e a s t  a n d  w e s t ,  t h a t  p e a c e  a n d  g ood
^ N o v e m b e r  2,  1889 ,  589 .
^ T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  J a n u a r y  18, 1890 ,  122.
^ J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v in s ,  153 .  A l s o  s e e  t h e  r e m a r k s  of 
C h a r l e s  W. K i n d r i c k ,  U . S .  C o n s u l  a t  C i u d a d  J u a r e z ,  in  h i s  " T h e  M o r ­
m o n s  in  M e x i c o ,  " T h e  A m e r i c a n  M o n t h l y  R e v i e w  of  R e v i e w s ,  v o l .
XIX,  N o .  6 ( J u n e ,  1899) ,  70 5 .
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w i l l  a n d  e l e v a t i o n  m a y  b e  b r o u g h t  to  p a s s  a n d  e s t a b l i s h e d  
a m o n g  t h e m  t h r o u g h  t h e  i n s t r u m e n t a l i t y  of a n  e n l i g h t e n e d  
p e o p l e . 41
B u t  p r i o r  to  t h e  R e v o l u t i o n ,  a s  to  t h e  m e t h o d  b y  w h i c h  t h e  g r a n d
u n i o n  of  t h e  A m e r i c a n  s t a t e s  s h o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d ,  t h e  M o r m o n s ,
w i t h  n a t i v e  p r i d e ,  w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  n o t h i n g  " w i l l  b r i n g  i t  f o r t h  m o r e
42r a p i d l y  a n d  p e r f e c t l y  t h a n  A m e r i c a n  e n t e r p r i s e .  " It i s  n o t  s u r p r i s i n g  
t h e n  t h a t  a  h o s t  of  c o l o n i z i n g  s c h e m e s  s h o u l d  e m e r g e  a s  m e a n s  of  a t  one  
a n d  t h e  s a m e  t i m e  e n r i c h i n g  t h e  M o r m o n - A m e r i c a n  i n v e s t o r s  a n d  c a r r y ­
in g  t h e  t a l e n t  a n d  i n d u s t r y  o f  A n g l o - S a x o n  s e t t l e r s  to  t h e  b e n i g h t e d  r a c e s  
of  L a t i n  A m e r i c a .  W e l l  b e f o r e  t h e  a c t i v i t y  of  t h e  M e x i c a n  C o l o n i z a t i o n  
a n d  A g r i c u l t u r a l  C o m p a n y ,  M o r m o n s  h a d  i n v e s t i g a t e d  th e  S o n o r a n
o f f e r i n g s  of t h e  one  t i m e ,  p r o m i n e n t  C a l i f o r n i a  M o r m o n ,  S a m u e l  
43B r a n n a n .  F i n d i n g  B r a n n a n ' s  g r a n t  u n s a t i s f a c t o r y ,  m a n y  of t h e  b r e t h ­
r e n  s o u g h t  to  c o m b i n e  t h e i r  s a v i n g s  a n d  b u y  c o l o n i z a t i o n  t r a c t s  t h e m -  
44s e l v e s .
41 J o s e p h  F .  S m i t h ,  " T h e  M e x i c a n  T r o u b l e - - L o y a l t y  to  the  
C o n s t i t u t i o n ,  " T h e  I m p r o v e m e n t  E r a ,  v o l .  XVI,  n o .  2 ( D e c e m b e r ,  1912) ,  
9 7 - 9 8 .
42
T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  F e b r u a r y  11, 1893 ,  2 3 8 - 2 3 9 .  It w a s  
u n d o u b t e d l y  s e n t i m e n t s  o f  t h i s  k i n d  w h i c h  l a t e r  l e d  L u c i o  M.  M o r e n o  
Q u i n t a n a  t o  s a y :  " . . .  c o n s i d e r e d  u n d e r  i t s  p r a c t i c a l  a s p e c t  a n d  in
g e n e r a l ,  a c c o r d i n g  to  t h e  c o n c e p t  of P a n  A m e r i c a n i s m  t h a t  p r e v a i l s  
in  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  o n l y  i d e a l  t h a t  h a s  b e e n  e x a l t e d  i s  b a s e d  on th e  
e c o n o m i c  a g g r a n d i z e m e n t  of  t h a t  c o u n t r y ,  e v e n  a t  t h e  c o s t  of  t h e  o t h e r .  
A m e r i c a n  r e p u b l i c s .  " " P a n  A m e r i c a n  C o n f e r e n c e ,  " I n t e r - A m e r i c a ,  
v o l .  VIII ,  N o .  1 ( O c t o b e r ,  1924) ,  4 3 1 .
4 3 T h e  D e s e r e t  N e w s ,  J u n e  22 ,  1881 ,  326; I b id .  O c t o b e r ; 28,
1 885 ,  648; R e v a  S c o t t ,  S a m u e l  B r a n n a n  a n d  T h e  G o l d e n  F l e e c e  (New 
Y o r k :  T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1944) ,  4 3 0 - 4 4 2 ;  B e n j a m i n  F r a n k l i n
J o h n s o n ,  M y  L i f e ' s  R e v i e w  ( In d e p e n d e n c e ,  M i s s o u r i :  Z i o n ' s  P r i n t i n g  
a n d  P u b l i s h i n g  C o .  , 1947) ,  2 8 8 - 2  89; A n d r e w  J e n s o n ,  C h u r c h  C h r o n o l ­
o g y  (2nd  e d . ; S a l t  L a k e  Ci ty:  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  1899)1 174.
44]7;t g ,  } See  t h e  J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  30,  61; J o n e s ,
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B y  t h e  1 8 9 0 ' s  p r o s p e c t i v e  s e t t l e r s  w e r e  c o n f r o n t e d  w i t h  a  n u m b e r  
of  l o c a t i o n s  a n d  c o m p a n i e s  a n x i o u s  to  s o l i c i t  t h e i r  l e a s e  o r  p u r c h a s e .
In a d d i t i o n  to  t h e  M e x i c a n  C o l o n i z a t i o n  a n d  A g r i c u l t u r a l  C o m p a n y ,
A n d r e w  J .  S t e w a r t ,  a  w e a l t h y  s t o c k  b r e e d e r  f r o m  U ta h ,  h a d  c o m b i n e d  
f u n d s  w i t h  c a p i t a l i s t s  f r o m  D e n v e r ,  E l  P a s o  a n d  o t h e r  A m e r i c a n  c i t i e s  
to  m a k e  a  p u r c h a s e  of  s e v e r a l  t h o u s a n d  a c r e s  in  C h i h u a h u a .  ^  T h e  l a n d  
w a s  a v a i l a b l e  to  M o r m o n  a n d  g e n t i l e  a l i k e .  T h e  C h u r c h ,  h o w e v e r ,  
r e f u s e d  to  e n d o r s e  S t e w a r t s '  u n d e r t a k i n g  a n d  h i s  p l a n s  a n d  e x p e c t e d  
p r o f i t s  w e r e  n e v e r  r e a l i z e d .  ^
In a d d i t i o n  t o  t h e  m o u n t a i n  s e t t l e m e n t s  w h i c h  s e e m  to  h a v e  b e e n  
p r i m a r i l y  a n  e f f o r t  on  t h e  p a r t  of  G e o r g e  C.  W i l l i a m s ,  A l o n z o  L .  
F a r n s w o r t h ,  B e n j a m i n  J .  J o h n s o n  a n d  o t h e r s  to  m a k e  m o n e y  b y  s p e c u ­
l a t i n g  in  l a n d ,  t h e r e  w a s  t h e  S o n o r a n  u n d e r t a k i n g  of  W i l l i a m s  a n d  J o h n
47C .  N a e g l e  w h i c h ,  in  t i m e , b e c a m e  C o l o n i a  O a x a c a .  J a m e s  C.  P e t e r s o n
a n d  J o s e p h  C o r d o n  p u r c h a s e d  8000 a c r e s  a n d  i n c o r p o r a t e d  w h a t  w a s
c a l l e d  t h e  C h i h u a h u a  C o l o n i z a t i o n  C o m p a n y .  T h i s  e n t e r p r i s e  s e e m s  to
h a v e  s h a r e d  t h e  s a m e  f a t e  a s  t h e  c o l o n i z i n g  s c h e m e  of  A n d r e w  J .
4 8S t e w a r t .  T h e r e  w a s  a l s o  t h e  U ta h  C o l o n i z a t i o n  a n d  I m p r o v e m e n t  C o m ­
c o n t i n u e d )  3 5 4 - 3 5 5 ,  3 5 8 - 3 6 0 ,  3 8 0 - 3 8 1 ;  T h e  D e s e r e t  N e w s ,
J u l y  7,  1886 ,  395 .
45 J .  H.  , 30 J a n u a r y ,  1888; I b i d . ,  21 J u n e  1888;  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  
F e b r u a r y  22 ,  1888 ,  90; T h e  D e s e r e t  W e e k l y , M a y  21 ,  1892 ,  712;  J o u r n a l  
of A n t h o n y  W. I v i n s ,  58.
^ T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  M a y  7,  1892 ,  647;  I b i d . ,  J u n e  18, 1892,
837;  I b i d . ,  M a r c h  13, 1897 ,  4 1 4 .
47 J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  52,  78 .
^ T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  D e c e m b e r  23 ,  1893 ,  27;  I b i d . ,  M a y  21 ,
1898 ,  73 .
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p a n y  w h i c h  p u r c h a s e d  s e v e r a l  t h o u s a n d  a c r e s  on  w h a t  w a s  k n o w n  a s
" L a  P r e s a  R a n c h "  a b o u t  n i n e t y  m i l e s  s o u t h w e s t  o f  C h i h u a h u a  C i t y .  A nd
w h i l e  s o m e  t h i r t y  s e t t l e r s  w o r k e d  t i r e l e s s l y  to  b r i n g  t h e  d r y  s o i l  in to
p r o d u c t i o n s  a l l  f i n a l l y  g a v e  up a n d  e i t h e r  s e t t l e d  in  t h e  o t h e r  M e x i c a n
49c o l o n i e s  o r  r e t u r n e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s . T h e n  t h e r e  w a s  t h e
M o r e l o s  D e v e l o p m e n t  C o m p a n y ,  a  p r o f i t  m a k i n g  e n t e r p r i s e  o r g a n i z e d
b y  T h o m a s  C .  R o m n e y  a n d  o t h e r  l a n d  h o l d e r s  l i v i n g  in  C o l o n i a  M o r e l o s . ^ ®
T h e  M o r m o n s  s e e m  to  h a v e  b e e n  o n ly  t h e  f o r e m o s t  of m a n y
i n v e s t o r s  s e e k i n g  t o  i n c r e a s e  t h e i r  f o r t u n e s  b y  s p e c u l a t i o n  in  M e x i c a n
l a n d s .  H e n c e ,  a s  e a r l y  a s  1890,  A l e x a n d e r  F .  M a c d o n a l d  w r o t e  t h a t
p u b l i c  l a n d s ,  a l s o  p r i v a t e  l a n d  c l a i m s ,  in  M e x i c o  a r e  f a s t  
p a s s i n g  i n to  t h e  h a n d s  of f o r e i g n  s y n d i c a t e s  w i t h  a  v i e w  to  
s p e c u l a t i o n ,  h e n c e  o u r  f r i e n d s  w i l l  do t h e  b e s t  w h o  c o m b i n e  
t h e i r  c a p i t a l ,  o r  u n i t e  w i t h  t h e  M e x i c a n  C o l o n i z a t i o n  a n d  
A g r i c u l t u r a l  C o m p a n y  f o r  a n  e x t e n s i v e  p u r c h a s e  on  t h e  b e s t  
a v a i l a b l e  t e r m s ,  to  b e  s u b d i v i d e d  a g r e e a b l y  w i t h  t h e  w i s h e s  
of  t h e  i n v e s t o r s .
A n d  A n t h o n y  W. I v in s  l a t e r  f o u n d  h i m s e l f  o b l i g e d  to  t r a v e l  t o  C l e v e l a n d ,  
O h io  a n d  o t h e r  e a s t e r n  c i t i e s  of  t h e  U n i t e d  S t a t e s  to  b u y  l a n d  n e a r  a n d  
a r o u n d  D u b l a n  f r o m  A m e r i c a n  c a p i t a l i s t s  w h o  h a d  m a d e  e x t e n s i v e  p u r ­
c h a s e s  in  t h e  r e g i o n .
^9'K a t e  B .  C a r t e r  ( e d . ) ,  " U t a h  C o l o n i z a t i o n  a n d  I m p r o v e m e n t  
C o m p a n y ' s  P l a n s  f o r  a  C o l o n y  in  M e x i c o ,  " T r e a s u r e s  of  P i o n e e r  H i s t o r y  
(5 v o l s . ;  Sa l t  L a k e  Ci ty :  D a u g h t e r s  of  U ta h  P i o n e e r s ,  1 9 5 2 - 1 9 5 8 ) ,  III,
2 3 6 - 2 4 1 ;  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  M a y  28 ,  1892 ,  7 5 7 - 7 5 8 .
c  r\
T h o m a s  C o t t a m  R o m n e y ,  A D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s  a s  S e e n  
in  M y  L i f e  S t o r y  ( n . p . :  B y  the  au thoT]  1953) ,  121 .
^ T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  S e p t e m b e r  20 ,  1890 ,  4 2 8 - 4 2 9 .
52 J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  113 ,  119 ,  134; J .  H.  , 8 A p r i l ,
1901;  I b i d . ,  19 J u n e ,  1901;  I b i d . ,  2 A p r i l ,  1902 .
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T h e  r i c h  v e i n s  of  m i n e r a l  o r e  in  t h e  S i e r r a  M a d r e  M o u n t a i n s
a l s o  p r o v e d  a n  a t t r a c t i o n  f o r  M o r m o n  d o l l a r s .  D a n i e l  W. J q n e s ,  in
1885 a n d  1886 ,  s e e m s  to  h a v e  b e e n  one  of  t h e  f i r s t  to  e n g a g e  in  p r o s -
5 3p e c t i n g  t h e  r e g i o n .  B u t  b y  1892 ,  E d w a r d  S t e v e n s o n  w a s  s u r p r i s e d  to  
f i n d  so  m a n y  s e e k i n g  w e a l t h  f r o m  m i n i n g  v e n t u r e s  w h e n  t h e r e  w a s ,  a s
C A
h e  f e l t ,  a  f a r  s u r e r  r e t u r n  f r o m  f a r m i n g .  A n t h o n y  W. I v i n s ,  w ho  w a s
a  s e l f  t r a i n e d  a s s a y e r  a n d  g e o l o g i s t ,  j o i n e d  w i t h  s o m e  of  t h e  c o l o n i s t s
a n d  w i t h  g e n t i l e s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  to  i n v e s t  e x t e n s i v e l y  in  M e x i c a n  
5 5
m i n e s .  A n d  D e n n i s o n  E .  H a r r i s  t e l l s  of  a  g r o u p  of  t h e  c o l o n i s t s  u n d e r ­
t a k i n g  a  400  m i l e  e x p e d i t i o n  in to  t h e  M u l a t o s  R i v e r  c o u n t r y  in  s e a r c h  of  
g o l d . 56
B u t  t h e  e n t e r p r i s e  of  g r e a t e s t  m a g n i t u d e  a n d  m o s t  i l l u s t r a t i v e  
of  M o r m o n  i m p e r i a l i s m  w a s  t h e  r a i l r o a d  p r o j e c t  of  J o h n  W. Y oung .
J o h n  W i l l a r d  Y o u n g  w a s  a  s o n  of P r e s i d e n t  B r i g h a m  Y oung  a n d  h a d  
s e r v e d  f o r  a  t i m e  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  F i r s t  P r e s i d e n c y  o f  t h e  C h u r c h .  
F r o m  t h e  l a t e  1 8 7 0 ' s  on ,  h o w e v e r ,  he  h a d  e n g a g e d  in  t h e  p r o m o t i o n  of 
l a n d  s a l e s  a n d  r a i l r o a d  b u i l d i n g .  In s o m e  i n s t a n c e s  h e  h a d  n e a r l y  
p r o v i d e d  f o r  t h e  c o m p l e t e  s u p p o r t  of  s o m e  of  t h e  g e n e r a l  a u t h o r i t i e s  of
^ J o n e s ,  3 4 8 - 3 5 4 .
~ ^ T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  M a y  7,  1892 ,  653 .
^ J o u r n a l  o f  A n t h o n y  W. I v i n s ,  8 1 - 8 2 ,  99 ,  100,  113,  117,  142.
56 J o u r n a l  o f  D e n n i s o n  E r n e r  H a r r i s  F r o m  O c t o b e r  13,  1899 to  
O c t o b e r  17,  1901 ( T y p e w r i t t e n  M . S . ,  B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y ) ,  60.
57 Se e  A n d r e w  J e n s o n ,  L a t t e r - D a y  S a in t  B i o g r a p h i c a l  E n c y c l o ­
p e d i a  (4 v o l s . ;  T h e  A n d r e w  J e n s o n  P u b l i s h i n g  C o .  , 1 9 0 1 - 1 9 3 6 ) ,  I, 4 2 .
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t h e  C h u r c h  and  h a d  p u r c h a s e d  e x t e n s i v e  t r a c t s  of  l a n d  in  A r i z o n a  a s  
r e t r e a t s  f o r  p e r s e c u t e d  p o l y g a m i s t s .
W hi le  r e s i d i n g  in  N e w  Y o r k  C i t y  in  1888 a n d  1889 ,  Young  h a d  
b e c o m e  e x c i t e d  o v e r  t h e  w i d e s p r e a d  s e n t i m e n t  f a v o r i n g  a  P a n  A m e r i c a n  
r a i l w a y .  T h e  i d e a  w a s  e n d o r s e d  b y  t h e  P a n  A m e r i c a n  C o n f e r e n c e  of  
1889 a n d  i t  h a d  b e e n  a g r e e d  t h a t  f i n a n c i e r s  a n d  b u i l d e r s  a l r e a d y  c o n ­
s t r u c t i n g  in  t h e  s ' o u t h w e s t  a n d  o t h e r  k e y  a r e a s  b e  i n v i t e d  to  t a k e  c o n -
CO
t r a c t s  f o r  the  w o r k .
It a p p e a r s  t h a t  w h i l e  no  f o r m a l  a g r e e m e n t  o r  c o n t r a c t  w a s
o f f e r e d  Young ,  h e  n e v e r t h e l e s s  o b t a i n e d  t h e  b a c k i n g  of  s o m e  E n g l i s h  a n d
A m e r i c a n  i n v e s t o r s , a n d  t h e n  p u r c h a s e d  a  c o n c e s s i o n  f r o m  t h e  M e x i c a n
g o v e r n m e n t  w h i c h  w o u l d  p e r m i t  h i m  to  l a y  r a i l s  s o u t h  f r o m  D e m i n g ,
N e w  M e x i c o ,  t h r o u g h  t h e  d i s t r i c t  of  the  c o l o n i e s  a n d  on in to  C h i h u a h u a
C i t y .  A s  p a r t  of t h e  c o n c e s s i o n ,  he  r e c e i v e d  a  l a r g e  t r a c t  of l a n d
t o t a l i n g  2,  500 ,  000  a c r e s  w h i c h  e x t e n d e d  115 m i l e s  s o u t h  f r o m  t h e  N ew  
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M e x i c o  b o r d e r .  It  w a s  e x p e c t e d  t h a t  t h i s  g r a n t  w o u l d  b e  u s e d  to  e s t a b -
5 8 j a m e s  B r o w n  S c o t t  ( e d . ) ,  T h e  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  of 
A m e r i c a n  S t a t e s  1 8 8 9 - 1 9 2 8  (New Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1931) ,
11,  63 p a s s i m ;  J o h n  A n t h o n y  C a r u s o ,  " T h e  P a n  A m e r i c a n  R a i l w a y ,  "
T h e  H i s p a n i c  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  v o l .  XXXI,  n o .  4 ( N o v e m b e r ,  
1951) ,  60 8 -  639 .  On Y o u n g ' s  a c t i v i t i e s  in  N e w  Y o r k  a n d  W a s h i n g t o n ,
D.  C .  , d u r i n g  t h e s e  y e a r s ' ,  s e e  t h e  d i a r y  of  h i s  p e r s o n a l  s e c r e t a r y ,  t h e  
J o u r n a l s  of  J o h n  M i l l s  W h i t t a k e r  ( X e r o x e d  c o p y  of  T y p e w r i t t e n  M.  S. , 
B r i g h a m  Young  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  V,  24 ,  29 p a s s i m .  F o r  U t a h ' s  
r e s p o n s e  t o  t h e  p r o j e c t e d  r a i l r o a d  s e e  " T h e  P a n - A m e r i c a n  R a i l w a y ,  "
T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  S e p t e m b e r  5, 1891,  335 .  A g o o d  e s s a y  on A m e r ­
i c a n  r a i l r o a d  i n t e r e s t s  in  M e x i c o  m a y  be  fo u n d  in  G r a n a d o s ,  III ,  185-  
199 .  F o r  a n  e x c e l l e n t  t r e a t m e n t  of  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  in  M e x i c o  g e n ­
e r a l l y  s e e  C o s i o  V i l l e g a s ,  D a n i e l  a n d  o t h e r s ,  H i s t o r i a  m o d e r n a  de 
M e x i c o  (5 V o l s . ;  M e x i c o :  E d i t o r i a l  H e r m e s ,  1955) ,  III.
^ A n d r e w  J e n s o n ,  J u a r e z  S ta ke  ( T y p e w r i t t e n  M . S , C h u r c h  
H i s t o r i a n s  O f f i c e ,  Sa l t  L a k e  C i t y ,  U ta h ) .  H e r e a f t e r  t h i s  wo r k  w i l l  be 
r e f e r r e d  t o  a s  J .  S. T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  F e b r u a r y  7, 1891,  21 6 .
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l i s h  n e w  c o l o n i e s  in t h e  r e g i o n  a n d  t h a t  t h e s e  w o u l d  b e  s e r v i c e d  b y  the  
p r o j e c t e d  r a i l r o a d .  ^
M o s t  of t h e  l a b o r  w a s  t o  b e  p r o v i d e d  b y  M o r m o n  c o l o n i s t s  a l r e a d y  
l i v i n g  in  M e x i c o .  A m m o n  M .  T e n n e y ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  g i v e n  the  c o n ­
t r a c t  f o r  g r a d i n g  the  r o a d  f o r  a  d i s t a n c e  of  n i n e t y  m i l e s  s o u t h  f r o m
P a l o m a s  to  C o r a l i t o s .  T h i s  w a s  to  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  S e p t e m b e r  15,
61 62 1891 .  J a m e s  H .  M a r t i n e a u  w a s  e m p l o y e d  a s  a  s u r v e y o r .  H e n r y
E y r i n g  o b t a i n e d  a  c o n t r a c t  t o  d e l i v e r  4200  t e l e g r a p h  p o l e s  f o r  $ 2 . 0 0  a
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p o l e .  A n d  M i l e s  P .  R o m n e y  w a s  g i v e n  the  job of  c o n s t r u c t i n g  a l l  t h e
64s t a t i o n  h o u s e s  a l o n g  t h e  l i n e .  F o r  m a n y  of  t h e  c o l o n i s t s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  l i v i n g  a r o u n d  C o l o n i a  D i a z ,  t h e  r a i l r o a d  p r o j e c t  w a s  l o o k e d  upon  
a s  t h e i r  t e m p o r a l  s a l v a t i o n  b e c a u s e  of t h e  s e v e r e  d r o u g h t  t h e n  a f f l i c t ­
ing  C h i h u a h u a .
T h e  n e w  r a i l w a y  w a s  a t  f i r s t  k n o w n  a s  t h e  M e x i c a n  a n d  P a c i f i c
R a i l r o a d ,  t h e n  a s  t h e  N o r t h  M e x i c a n  P a c i f i c  R a i l w a y  a n d  f i n a l l y ,  l a t e
in  1891 ,  i t  w a s  g i v e n  " i t s  l a s t  a n d  p r o b a b l y  i t s  p e r m a n e n t  n a m e , "  t h e
65M e x i c a n  N o r t h w e s t e r n  R a i l w a y .  T h e  p r o j e c t  w a s  f u l l y  e x p e c t e d  to
^ T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  F e b r u a r y  7,  1891 ,  216;  I b i d . ,  J u n e  27 ,
1891, 19-zrr:
6 l I b id .  , A p r i l  2 5 ,  1891 ,  564 .
62 D i a r y  of  J a m e s  H e n r y  M a r t i n e a u ,  v o l .  11: M i s c e l l a n e o u s
M o r m o n  D i a r i e s  ( T y p e w r i t t e n  M . S. , B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y ) ,  3 2 - 3 3 .
k ^ T h e  J o u r n a l  of  H e n r y  E y r i n g ,  1 8 3 5 - 1 9 0 2  ( T y p e w r i t t e n  M . S . ,  
B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  71.
64 T h o m a s  C o t t a m  R o m n e y ,  L i f e  S t o r y  of  M i l e s  P .  R o m n e y  
( I n d e p e n d e n c e ,  M i s s o u r i :  Z i o n ' s  P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g "  C o m p a n y ,
1948) ,  2 8 2 .
k ^ T h e  D e s e r e t  N e w s ,  A p r i l  25 ,  1891 ,  564;  T h e  D e s e r e t  W e e k ly ,  
O c t o b e r  10, 1891 ,  49 3 .
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s u c c e e d  f o r ,  w i t h  J o h n  W. Young ,  " v i m ,  c o n f i d e n c e  a nd  g o - a - h e a d  
d e t e r m i n a t i o n  h a v e  b e e n  t h e  m o t i v e  p o w e r ,  w i t h  s u c h  c a p i t a l  a s  he  
c o u l d  i n v e s t  o r  p r o c u r e .
T h e n ,  f o r  r e a s o n s  t h a t  a r e  u n c l e a r ,  Y o u n g ' s  f i n a n c i a l  b a c k i n g  
f a l t e r e d ,  t h e r e  s e e m s  to  h a v e  b e e n  an  a l t e r c a t i o n  of o p i n i o n s ,  a n d  b y  
l a t e  s p r i n g  of  1893 the  e n t i r e  p r o j e c t  w a s  d i s c o n t i n u e d .  ^7 Such  s e t t l e ­
m e n t s  w h i c h  h a d  s p r u n g  up in  r e s p o n s e  to  the  d e m a n d  f o r  l a b o r  g a n g s  
a n d  s u p p l y  d e p o t s  b e c a m e  g h o s t  t o w n s .  A n d  t h e  m a n y  M o r m o n  c o l o n i s t s  
w ho  n e g l e c t e d  t h e i r  d r o u g h t  r i d d e n  f a r m s  f o r  w o r k  w i t h  t h e  r a i l r o a d  
w e r e  n o w  d i s m i s s e d  w i t h o u t  p a y  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  " w e r e  n e a r l y  
r u i n e d .  " 88
But  i f  Y o u n g ' s  r a i l r o a d  f a i l e d ,  i f  p r o j e c t e d  c o l o n i z a t i o n  s c h e m e s  
f e l l  t h r o u g h  a n d  h o p e d  f o r  m i n e s  of  p r e c i o u s  m e t a l s  w e r e  n e v e r  d i s ­
c o v e r e d ,  s t i l l ,  t h e  c o l o n i e s  g r e w  a n d  p r o s p e r e d .  B y  1898 ,  one  r e p o r t e r  
f r o m  C o l o n i a  J u a r e z  c o u l d  s a y  t h a t  " a l t o g e t h e r  t h e  c o l o n i s t s  of  J u a r e z  
a r e  in  a  f l o u r i s h i n g  c o n d i t i o n ,  a n d  a  l a r g e  in f lo w  of n e w  s e t t l e r s  is  
e x p e c t e d  t h i s  y e a r  b y  th e  v a r i o u s  c o l o n i z a t i o n  c o m p a n i e s ,  w h i c h  m e a n s
^ T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  J a n u a r y  3, 1891,  4 0 .
^ D i a r y  of  J a m e s  H e n r y  M a r t i n e a u ,  34.
68 I b i d . ;  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  M a y  6, 1893 ,  6 0 9 - 6 1 0 ;  I b id .  ,
A p r i l  28 ,  1894 ,  5 7 3 - 5 7 4  . A  ' s u b s e q u e n t  a t t e m p t  to  b r i n g  r a i l w a y  t r a n s ­
p o r t a t i o n  to  t h e  r e g i o n ,  t h o u g h  a i d e d  w i t h  a  g o v e r n m e n t  s u b s i d y  of 
$ 1 5 , 0 0 0  p e r  m i l e ,  a l s o  f a i l e d .  U l t i m a t e l y  a  g r o u p  of  E n g l i s h  i n v e s t o r s  
s u c c e e d e d  in  c o n s t r u c t i n g  t h e  p r e s e n t  M e x i c a n  N o r t h w e s t e r n  R a i l w a y  
w h i c h  m a n y  of  t h e  c o l o n i s t s  w e r e  to  u s e  a t  t h e  t i m e  of t h e i r  E x o d u s  in 
1912 .  See  R o m n e y ' s  L i f e  S t o r y  of  M i l e s  P .  R o m n e y ,  280;  t h e  s a m e  
a u t h o r ' s  T h e  M o r m o n  C o l o n i e s  in  M e x i c o  (Sa l t  L a k e  C i ty :  T h e  D e s e r e t
B o o k  C o m p a n y ,  1938) ,  9 7 .  H e r e a f t e r  c i t e d  s i m p l y  a s  M .  C .  M . a n d  
T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  F e b r u a r y  29 ,  1896 ,  325.
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a n  i n c r e a s e  of b u s i n e s s ,  m o r e  m o n e y  a n d  g e n e r a l  r e j o y c i n g .  A n d  
U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l  C h a r l e s  W. K i n d r i c k  d e s c r i b e d  t h e  c o l o n i e s  a s  
b e i n g  l i k e
a  g r e e n  g a r d e n  in  the  w i l d e r n e s s  . . . t h e  c o l o n i s t s '  
g a r d e n s  a r e  f r a g r a n t  w i t h  f l o w e r s ,  a n d  t h e  b l o s s o m s  of  
t h e  p e a c h ,  a p r i c o t ,  a n d  p l u m  t r e e s  g low in  t h e  p u r e  a i r .
C l e a r  w a t e r  f r o m  t h e  a s c e q u i a  ( s i c )  a l o n g  th e  h i l l s i d e  
f l o w s  down t h e  g u t t e r  of  e a c h  c r o s s - s t r e e t . N e a t  b r i c k  
r e s i d e n c e s  a r e  n e s t l e d  a m i d  g r a p e v i n e s  a n d  p e a r - t r e e s .
. . . .  T h e  c a p i t o l  c o l o n y  J u a r e z  i s  a  b e a u t i f u l  v i l l a g e  
c o m p a r a b l e  to  a n y  in  N e w  E n g l a n d .  T h e r e  i s  e v e r y  e v i ­
d e n c e  of  t h r i f t ,  c l e a n l i n e s s ,  i n d u s t r y ,  c o m f o r t ,  a n d  
g ood  m a n a g e m e n t .  T h e r e  i s  a n  a b s e n c e  of  t h e  v i c e s  
c o m m o n  to  m o d e r n  c o m m u n i t i e s .  T h e r e  a r e  no  s a l o o n s ,  
t o b a c c o  s h o p s ,  j a i l s  n o r  h o u s e s  of  i l l - f a m e  in  t h e  c o l ­
o n y .  ™
Of th e  y e a r  1903 ,  E u n i c e  S. H a r r i s  s a i d ,  " M ex ico  w a s  now  in i t s
b r i g h t e s t  a n d  m o s t  p r o s p e r o u s  d a y s  s i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  t h e  M o r -
71m o n  c o l o n i e s .  " E l l e n  E .  B .  M e  L a w s  on  a  f a r m  in  S o n o r a  w r o t e  in  
1912:  " T h i s  p l a c e  i s  g r o w i n g  a n d  i m p r o v i n g  a l l  t h e  t i m e .  O u r  w h e a t
f i e l d s  a r e  l o v e l y  n o w .  F i n a n c i a l  p r o s p e c t s  w e r e  n e v e r  b e t t e r  in  o u r
72l i v e s  I g u e s s .  " P r e s i d e n t  J .  G o l d e n  K i m b a l l  w h e n  v i s i t i n g  th e  c o l o ­
n i e s  in  1900 h a d  p r e d i c t e d  a  c o n t i n u a t i o n  of  g r o w t h  a n d  p r o s p e r i t y  f o r
73t h e  s a i n t s  in  M e x i c o .  A n d  e v e r y t h i n g  t h a t  t r a n s p i r e d  in  t h e  s u b s e q u e n t
k ^ T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  M a r c h  21 ,  1898 ,  73 1 .
^ ^ " T h e  M o r m o n s  in  M e x i c o ,  " 7 0 4 - 7 0 5 ;  A l s o  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  
M a y  2 2 ,  1897 ,  709 .  “
71 A u t o b i o g r a p h i c a l  S k e t c h  of  E u n i c e  S t e w a r t  H a r r i s  ( T y p e w r i t t e n  
M . S . ,  B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  45 .
72 B i o g r a p h i c a l  S k e t c h e s  of  J o h n  W.  M c L a w s ,  E l l e n  E l s i e  
B r a d s h a w  M c L a w s ,  M a r y  E l l e n  O w e n s  B r a d s h a w ,  H o r a c e  B u r r  O w e n s ,  
S a l l y  A n n  L a y n e  O w e n s  ( T y p e w r i t t e n  M . S .  , B r i g h a m  Young  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y ) ,  2 4 .
7 3 J o u r n a l  o f  A n t h o n y  W. I v i n s ,  97 .
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d e c a d e  s e e m e d  to  c o n f i r m  t h e  a u t h e n t i c i t y  of t h a t  p r o n o u n c e m e n t .  E v e n
in M e x i c o  C i t y ,  R e y  L .  P r a t t ,  s e r v i n g  a s  P r e s i d e n t  of  t h e  m i s s i o n  t h e r e ,
c o u l d  s a y  in  1911:
A l l  of  t h e  E l d e r s  in the m i s s i o n  a r e  in  t h e  b e s t  of  h e a l t h  
a n d  s p i r i t s ,  a n d  a r e  f u l l  of  z e a l  f o r  t h e  w o r k  of  t h e  L o r d .
P r o s p e c t s  w e r e  n e v e r  b r i g h t e r  f o r  t h e  s p r e a d  of  t h e  g o s ­
p e l  in  t h i s  l a n d ,  a n d  w e  l o o k  f o r w a r d  to  a  b r i g h t  a n d  p r o s ­
p e r o u s  f u t u r e  f o r  t h e  M e x i c a n  M i s s i o n .  ^4
B u t  j u s t  a s  t h e  c o l o n i s t s  a r r i v e d  a t  t h a t  p o i n t  w h e r e  " th e  c o u n t r y
7 Rb e c a m e  d o t t e d  o v e r  w i t h  m o d e r n  A m e r i c a n  h o m e s ,  " w h e n  s e w i n g  
m a c h i n e s ,  h o u s e  o r g a n s  a n d  m o d e r n  f a r m  e q u i p m e n t  b e c a m e  p o s s e s s i o n s  
o f  a l m o s t  e v e r y  f a m i l y ,  in  s h o r t ,  j u s t  w h e n  t h e y  h a d  r e a c h e d  t h a t  e c o ­
n o m i c  p l a t e a u  w h e r e  one  of  t h e i r  n u m b e r  c o u l d  s a y  " i t  now  s e e m e d  t h a t
w e  h a d  a b o u t  a l l  w e  c o u l d  w i s h  f o r  . . . , " t h e  M o r m o n s  w e r e  s u d d e n l y
7 6f o r c e d  to  g ive  e v e r y t h i n g  up a n d  r e t u r n  to  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A u s t i n  
a n d  A l t a  F i f e  h a v e  c a p t u r e d  t h e  s u r p r i s e  a n d  t e r r o r  of  t h o s e  ho t  J u l y  
d a y s  in  1912 w h e n  t h e y  t e l l  how
7-4' R e y  L .  P r a t t ,  " H i s t o r y  of  t h e  M e x i c a n  M i s s i o n ,  " T h e  I m p r o v e -  
m e n t  E r a , v o l .  XV, n o .  6 ( A p r i l ,  1912) ,  4 9 8 .  F o r  o t h e r  c o m m e n t s  
r e g a r d i n g  t h e  M o r m o n ' s  p r o s p e r i t y ,  s e e :  J .  H .  , 30 A p r i l  1902;  S t a n l e y
S.  I v i n s ,  " L e t t e r  f r o m  M e x i c o ,  I m p r e s s i o n s  of a  M o r m o n ,  " U t a h  H i s t o r ­
i c a l  Q u a r t e r l y ,  v o l .  XXVI,  n o .  2 ( A p r i l ,  1958) ,  1 7 8 - 1 7 9 ;  L o u i s  M.
B u f o r d ,  " M o r m o n  C o l o n i s t s  in  M e x i c o ,  " C o n s u l a r  R e p o r t s ,  n o .  190 
( J u l y ,  1896) ,  4 0 9 .
7 RL i f e  o f  H e n r y  L u n t  a n d  F a m i l y  t o g e t h e r  w i t h  a  p o r t i o n  o f  h i s  
d i a r y  ( T y p e w r i t t e n  M . S . ,  B r i g h a m  Young  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  1 9 - 2 0 .
7 h R o m n e y ,  A  D i v i n i t y  S h a p e s  O u r  E n d s  . , 147 .  T h r e e
v e r y  g o o d  t r e a t m e n t s  of  t h e  a g r a r i a n  r a m i f i c a t i o n s  of  t h e  R e v o l u t i o n  a s  
t h e y  w o u l d  e v e n t u a l l y  a f f e c t  r e t u r n i n g  M o r m o n  s e t t l e r s  a r e :  E r n e s t
G r u e n i n g ,  M e x i c o  a n d  I ts  H e r i t a g e  (New Y o rk :  T h e  C e n t u r y  C o . ,  1928);
F r a n k  T a n n e n b a u m ,  M e x i c o  T h e  S t r u g g l e  f o r  P e a c e  a n d  B r e a d  (New Y o r k :  
A l f r e d  A .  K nopf ,  1950) a n d  t h e  s a m e  a u t h o r ' s  T h e  M e x i c a n  A g r a r i a n  
R e v o l u t i o n  (New Y o r k :  M a c m i l l a n  C o . ,  1929) .
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s o n g s  of  b i r d s  a n d  t h e  p u r p l e  r a y s  of d a w n  h a d  j u s t  h e r a l d e d  
a  b e a u t i f u l  S u n d a y  m o r n i n g  . . .  in  o l d  M e x i c o  w h e n  t h e r e  
w a s  h e a r d  t h e  r h y t h m i c a l  a n d  n e r v o u s  c l a t t e r  of  h o r s e s  
h o o f s .  T h e r e  w a s  a  r a p  on a  d o o r ,  a  s h u f f l i n g  of  b a r e f o o t  
s t e p s  on a  d i r t  f l o o r ,  a n d  a  w h i s p e r :  ' I t ' s  P a n c h o  V i l l a !
H e ' s  c o m i n g  to  s a c k  t h e  v i l l a g e ' ! ? 7
T h e  M o r m o n s  h a d  no t  b e e n  o b l i v i o u s  to  t h e  r e v o l u t i o n a r y  r u m b l ­
i n g s  w h i c h  h a d  s u r r o u n d e d  t h e m  f o r  n e a r l y  tw o  y e a r s .  A n t h o n y  W.
I v i n s ,  b y  t h e n  a n  A p o s t l e ,  h a d  e v e n  d i s c u s s e d  w i t h  the U n i t e d  S t a t e s  
S t a t e  D e p a r t m e n t  t h e  p o s s i b i l i t y  of s m u g g l i n g  guns  to  t h e  c o l o n i s t s  f o r  
s e l f  d e f e n s e .  F i n a l l y  a  p o l i c y  of  s t r i c t  n e u t r a l i t y  w a s  d e c i d e d  u p o n . ^  
M o r m o n  c h i l d r e n  w e r e  f o r b i d d e n  to  p l a y  w i t h  w o o d e n  o r  m o c k  w e a p o n s  
of  a n y  k i n d  f o r  f e a r  of  b e i n g  v i e w e d  a s  f a v o r a b l e  to  o n e  s i d e  o r  a n o t h e r .  ^9
7 7 S a i n t s  of  S a g e  a nd  S a d d le  ( B l o o m i n g t o n :  I n d i a n a  U n i v e r s i t y
P r e s s ,  1956) ,  2 0 7 .  Dan ie l  W. J o n e s  h a d ,  in  1890 ,  a s s u r e d  p r o s p e c t i v e  
c o l o n i s t s  t h a t  C h i h u a h u a  w a s  e n t i r e l y  s a f e  f r o m  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  
e r u p t i o n s .  . . no  r e v o l u t i o n s  o r  w a r s  of a  n a t i o n a l  c h a r a c t e r  h a v e
r e a c h e d  t h a t  d i s t r i c t  f o r  o v e r  a  h u n d r e d  y e a r s  e x c e p t  t o  d e f e n d  t h e m ­
s e l v e s  a g a i n s t  the  A p a c h e s  . . . .  It i s  n a t u r a l l y  one  of  t h e  b e s t  p r o ­
t e c t e d  c o u n t r i e s  on  t h i s  c o n t i n e n t ,  a n d  a  r e a s o n a b l e  s i z e d  c o l o n y  c o u l d  
a n d  w o u l d  b e  a s  s a f e  t h e r e  a s  a n y  p l a c e  upon  t h e  e a r t h  . . . .  You m u s t  
r e a d  t h e  B o o k  of  M o r m o n  in  t r u e  b e l i e f ,  r e a l i z i n g  t h a t  i t  i s  t r u e  a n d  
p l a i n .  If y o u  w i l l  do t h i s  h o n e s t l y  you  w i l l  h a v e  no  f e a r s  a b o u t  t h e  f u t u r e  
i n  M e x i c o .  " F o r t y  Y e a r s  A m o n g  t h e  I n d i a n s ,  3 9 0 - 3 9 2 .  T h e  b e s t  
d e s c r i p t i o n s  of  t h e  M o r m o n  c o l o n i e s  d u r i n g  "the R e v o l u t i o n ,  t h o u g h  
b o t h  a r e  p o o r l y  d o c u m e n t e d ,  a r e  R o m n e y ' s  M . C . M .  , 1 4 9 - 2 0 0  a n d  
R a y m o n d  J .  R e e d ,  " T h e  M o r m o n s  in  C h i h u a h u a ,  T h e i r  R e l a t i o n s  w i t h  
V i l l a  a n d  t h e  P e r s h i n g  P u n i t i v e  E x p e d i t i o n ,  1 9 1 0 - 1 9 1 7 "  ( U n p u b l i s h e d  
M a s t e r ' s  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  of  N e w  M e x i c o ,  1938) .  O t h e r  g o o d  a c c o u n t s  
m a y  b e  f o u n d  in  H a t c h ,  C o l o n i a  J u a r e z ,  1 5 9 - 2 2 7  a n d  E l i z a b e t h  H o e l  
M i l l s ,  " T h e  M o r m o n  C o l o n i e s  in  C h i h u a h u a  A f t e r  t h e  1912 E x o d u s "  
( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  of  A r i z o n a ,  1950) .
7 8 J o u r n a l  o f  A n t h o n y  W. I v i n s ,  191 ,  194 .  T h o u g h  a  n u m b e r  of  
g u n s  w e r e  i m p o r t e d  f r o m  a c r o s s  the  i n t e r n a t i o n a l  b o u n d a r y  l i n e  a n d  
d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  v a r i o u s  c o l o n i e s .  M . C . M . ,  1 6 6 - 1 6 8 .
79 S u l l i v a n  C .  R i c h a r d s o n ,  " R e m e m b e r i n g  C o l o n i a  D i a z ,  " T h e  
I m p r o v e m e n t  E r a ,  v o l .  X L ,  n o .  5 ( M a y ,  1937) ,  29 9 .
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T h e  c o l o n i s t s  w e n t  ou t  of  t h e i r  w a y  to  d i s p l a y  t h e i r  l o y a l t y  to  M e x i c o  a s
a n a t i o n  a n d  p u b l i c l y  to  a d v e r t i s e  t h e  M e x i c a n  c i t i z e n s h i p  w h i c h  s o m e
80of t h e m  p o s s e s s e d .  B u t  b e h i n d  e v e r y  m a n e u v e r  to  p r e s e r v e  t h e i r  
p r o p e r t y  w a s  t h e  s t r o n g  a t t a c h m e n t  to  l a n d  a n d  c o m m u n i t y  w h i c h  the  
l o n g  y e a r s  o f  s a c r i f i c e  a n d  t o i l  h a d  b r o u g h t .  In t h e  w o r d s  o f  one  c o l o ­
n i s t :
We h a d  p a s s e d  t h r o u g h  a  c o m m o n  h a r d s h i p  w h i c h  d r e w  
us  t o g e t h e r  w i t h  a  b o n d  a l m o s t  s t r o n g e r  t h a n  b l o o d  . . . .
H e r e  w e  a s  a  f a m i l y  h a d  l i v e d  a n d  w o r k e d  in  p e a c e ,  l o v e  
a n d  u n io n ,  f o r  f i f t e e n  y e a r s .  H e r e  w e  h a d  u n i t e d l y  s t r u g ­
g l e d  f o r  a  l i v e l i h o o d  a n d  to  b u i l d  up  th e  c o u n t r y .  To  m e  
th e  g r o u n d  w a s  a l m o s t  s a c r e d .
T h e  M o r m o n s ,  b y  d e c l a r i n g  t h e m s e l v e s  c o m p l e t e l y  n e u t r a l  in  the
c o n f l i c t ,  o n l y  i n v i t e d  t h e  d i s p l e a s u r e  of  b o t h  t h e  F e d e r a l  a n d  R e b e l  
82
f a c t i o n s .  M o r e o v e r ,  a f t e r  so  m a n y  y e a r s  of  o p e n  a c c e p t a n c e  a n d  
w a r m t h  b e t w e e n  t h e  D i a z  r e g i m e  a n d  t h e m s e l v e s ,  t h e  M o r m o n s '  r e a l  
s e n t i m e n t s  c o u l d  b e  e a s i l y  s u s p e c t e d .  ^  t h e  g r e a t e s t  s o u r c e  of d i s ­
c o n t e n t  w a s  t h e  j e a l o u s y  w i t h  w h i c h  t h e  M e x i c a n s  v i e w e d  the  A m e r i c a n s '
80 L e s l i e  L .  S u d w e e k s ,  " S o m e  E x p e r i e n c e s  w i t h  G e n e r a l  V i l l a ,  " 
T h e  I m p r o v e m e n t  E r a ,  v o l .  X L V II I ,  n o .  1 ( J a n u a r y ,  1945) ,  23; J o u r n a l  
of A n t h o n y  W. I v i n s ,  190.
81 A u t o b i o g r a p h i c a l  S k e t c h  of  E u n i c e  S t e w a r t  H a r r i s ,  4 7 - 4 8 .
A l s o  s e e  t h e  p o e t r y  c o m p o s e d  a b o u t  C o l o n i a  M o r e l o s  in  E d w a r d  M i l o  
W e b b ,  Hi& A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s ,  C o m p i l e d  b y  a  D a u g h t e r  I r e n e  
A d e l l  W ebb  M e r r e l l  ( M i m e o g r a p h e d  M .  S. , B r i g h a m  Young  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y ) ,  26 .
83 S e e ,  e . g . ,  J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  190 ,  w h e r e  I v in s  t e l l s  
h o w  h e  a n d  J u n i u s  R o m n e y ,  p r e s i d e n t  of  t h e  J u a r e z  S t a k e ,  i n f o r m e d  
P r e s i d e n t  D i a z  of t h e  M o r m o n s '  w i l l i n g n e s s  to  s u p p o r t  h i m  if  t h e y  c o u l d  
o n l y  b e  e x e m p t  f r o m  s h e d d i n g  b l o o d .  A l s o  s e e  E d w a r d  M i l o  W ebb ,  H is  
A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s  . . . . , 28 a n d  " P r e s i d e n t  D i a z "  in  T h e  
D e s e r e t  W e e k l y ,  M a r c h  19, 1892 ,  4 4 8 .
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p r o s p e r i t y .  One  n o n - M o r m o n  h a s  d e s c r i b e d  how  t h e  M e x i c a n s  h a d  
o p e n l y  a s s e r t e d  t h a t  " M e x i c a n  c i t i z e n s  w e r e  g o ing  to  l i v e  in  good  h o u s e s  
a n d  A m e r i c a n  c i t i z e n s  w e r e  n o  l o n g e r  to  b e  a l l o w e d  to  l i v e  in  good  
p l a c e s  a n d  M e x i c a n s  l i v e  in  o u t - o f - t h e - w a y  p l a c e s .  A s  e a r l y  a s  1898 ,
A n t h o n y  W. I v in s  h a d  c o m p l a i n e d  of " the  e x a g g e r a t e d  n o t i o n s  w h i c h  t h e y  
[ M e x i c a n s ^  e n t e r t a i n  of  t h e  w e a l t h  of  A m e r i c a n s  in  g e n e r a l  a n d  M o r m o n s
o  tr
i n  p a r t i c u l a r  . . . . " A n d  A nn  L u n t  s a y s  t h e  h o s t i l i t y  a n d  u p r i s i n g
p r o v i d e d  " a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  c o v e t o u s  a n t i - A m e r i c a n  e l e m e n t  s u r -
8 6r o u n d i n g  t h e m  to  d e m a n d  t h e i r  h o m e s  a n d  p r o p e r t y  . . . . "
B y  t h e  s p r i n g  a n d  e a r l y  s u m m e r  of  1912 o p e r a t i o n s  b y  b o t h  R e b e l  
a n d  F e d e r a l  t r o o p s  in  t h e  r e g i o n  of  t h e  c o l o n i e s  w e r e  b e c o m i n g  h e a t e d  
a n d  i n t e n s e .  D e m a n d i n g  t h a t  t h e  M o r m o n s  p r o v i d e  t h e m  w i t h  a l l  t h e y  
n e e d e d ,  t h e y  c a m p e d  i n  t h e  s t r e e t s ,  b r o k e  in to  s t o r e s ,  l o o t e d  a n d  
d e s t r o y e d  a l m o s t  a t  w i l l .  C o l o n i s t s  l i k e  t h e  L u n t s  in  C o l o n i a  P a c h e c o  
w e r e  i m p o s e d  u pon  w i t h  i m p u d e n c e .  " F r o m  t w e n t y  to  t h i r t y  m e n  w o u l d  
c o m e  a t  o n c e  d e m a n d i n g  t h a t  a  m e a l  b e  p r e p a r e d  f o r  t h e m ,  a n d  in  a  
s h o r t  t i m e  S a r a h  w o u l d  h a v e  a  good  m e a l  r e a d y  f o r  t h e  d i r t y  r a g g e d
84 U . S . ,  C o n g r e s s ,  S e n a t e ,  " T e s t i m o n y  of C a p t a i n  S. H.  V e a t e r ,  " 
I n v e s t i g a t i o n  of  M e x i c a n  A f f a i r s ,  66 th  C o n g . ,  2 n d  S e s s . ,  1919> Sen .
D o c .  2 8 5 ,  I, 1 4 8 0 - 1 4 8 1 .  J e a l o u s y  o v e r  t h e  f r u i t s  of  t h e i r  i n d u s t r y  w a s  
n o t  a  n e w  e x p e r i e n c e  w i t h  the  M o r m o n s .  F a w n  M . B r o d i e ,  No M a n  
K n o w s  M y  H i s t o r y ,  T h e  L i f e  of  J o s e p h  S m i t h  t h e  M o r m o n  P r o p h e t  (New 
Y o r k r  A l f r e d  A .  K nopf ,  1946) ,  131 .  N e i t h e r  w a s  i t  s u r p r i s i n g  t h a t  the  
M e x i c a n s  s h o u l d  b e  a r o u s e d  o v e r  A m e r i c a n  a c c o m p l i s h m e n t s  on t h e i r  
o w n  s o i l .  F o r  a s  B a n c r o f t  h a s  s h o w n ,  M e x i c o  h a d  f o r  m a n y  y e a r s  
i m p o s e d  v a r i o u s  r e s t r i c t i o n s  on  i m m i g r a t i o n  b e c a u s e  of  a  " n a t i v e  j e a l ­
o u s y  of  f o r e i g n e r s ,  whose e n e r g y  a n d  a b i l i t y  a r e  t o o  m a r k e d  n o t  to  be  
a c k n o w l e d g e d  a n d  b i t t e r l y  f e l t .  " H i s t o r y  o f  M e x i c o ,  VI,  628 .
Q C
Q u o t e d  f r o m  S t a n l e y  S. I v i n s ,  " L e t t e r  f r o m  M e x i c o ,  I m p r e s ­
s i o n s  of  a  M o r m o n ,  " 179 .
86 L i fe  of  H e n r y  L u n t  a n d  F a m i l y  t o g e t h e r  w i t h  a  P o r t i o n  of h i s  
D i a r y ,  1 9 - 2 0 .
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87m e n .  " B a t h i n g  n a k e d l y  w h e r e v e r  w a t e r  c o u l d  b e  fo u n d ,  o p e n l y  c o n ­
s o r t i n g  w i t h  c a m p - f o l l o w e r s ,  r o b b i n g  th e  c o l o n i s t s '  g a r d e n s  a n d  b a r n s ,  
i t  s o o n  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  M o r m o n s  w o u l d  r e c e i v e  n e i t h e r  c o n -
OO
s i d e r a t i o n  n o r  r e s p e c t  f r o m  t h e  s o l d i e r s .  On J u l y  2, a  M o r m o n  f r o m
C o l o n i a  'D iaz ,  W i l l i a m  A d a m s ,  w a s  s h o t  a t  h i s  d o o r  s t e p  b y  th e  R e b e l s .  ^
A n d  a n o t h e r  c o l o n i s t  t e l l s  how  "we  s u f f e r e d  m u c h  i n d i g n i t i e s  . . . .
T h e y  w o u l d  c a l l  us  t h e  v i l e s t  n a m e s .  T h e y  h u r l e d  c a l u m n y  a t  o u r  w i v e s
a n d  c h i l d r e n  t h a t  I d id  n o t  b e l i e v e  b e f o r e  t h a t  a  m a n  c o u l d  p o s s i b l y  
90
e n d u r e .  " F i n a l l y ,  c o n d i t i o n s  b e c a m e  i n t o l e r a b l e .  In the  w o r d s  of
o ne  of  t h e  w o m e n  f r o m  t h e  S o n o r a n  c o l o n i e s ,  " T h e s e  h a l f  b r e d ,  i g n o r a n t
s o l d i e r s  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  in  t h i n g s  t h e y  m i g h t  s a v e  a n d  u s e  b u t  in
91w h a t  t h e y  m i g h t  d e s t r o y .  " E a c h  f a c t i o n  b u r n e d  a n d  p i l l a g e d  a l l  t h a t
92w a s  p o s s i b l e  so  a s  to  l e a v e  n o t h i n g  of  v a l u e  f o r  t h e  e n e m y .
8 7 I b id .  , 2 7 .
88 ,
E d w a r d  M i l o  W e b b ,  H i s  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s ,  28;
J .  S . W . ; M . C . M . ,  1 4 9 - 1 8 1 ;  U . S . ,  C o n g r e s s ,  S e n a t e ,  " S t a t e m e n t  of 
M a r g a r e t  C a r l i n ,  " I n v e s t i g a t i o n  of M e x i c a n  A f f a i r s ,  66 th  C o n g . ,  2nd  
S e s s . ,  1920 ,  S e n .  D o c .  , 28 5 ,  II, 2 5 9 3 - 2 5 9 4 .
o n
J .  S. ; M .  C .  M .  , 1 69.  See  a l s o  t h e  a c c o u n t  of  R a f a e l  M o n r o y ,
A  M e x i c o  C i t y  c o n v e r t ,  in Rey L. P r a t t ' s  "A L a t t e r - d a y  M a r t y r ,  " T h e  
I m p r o v e m e n t  E r a ,  v o l .  XXI,  n o .  7 ( M a y  1918) ,  7 2 0 - 7 2 6 .
90 I b i d . I  h a v e  f o u n d  no  r e c o r d  of  a n y  of  t h e  R e v o l u t i o n a r i e s  e v e r  
v i o l a t i n g  a n y  of  t h e  M o r m o n  w o m e n .  T h e  s t o r y  i s  t o l d  o f  one  w o m a n  
l a t e r  c a p t u r e d  b y  V i l l a  a n d  f o r c e d  to  a c c o m p a n y  h i m  d u r i n g  s o m e  of  h i s  
c a m p a i g n s  w h o  w h e n  r e l e a s e d  c l a i m e d  t o  h a v e  b e e n  t r e a t e d  w i t h  d i g n i t y  
a n d  r e s p e c t .  H a l d e e n  B r a d d y ,  C o c k  of t h e  W a lk ,  T h e  L e g e n d  of  P a n c h o  
V i l l a  ( A l b u q u e r q u e :  U n i v e r s i t y  of N e w  M e x i c o  P r e s s ,  1955) ,  8 3 - 8 4 .
91 L e a h  H a y m o r e  K a r t c h n e r ,  J o h n  A d r u m  H a y m o r e ,  A  B i o g r a p h y  
( M i m e o g r a p h e d  M . S .  , In p o s s e s s i o n  o f  F r a n k l i n  D.  H a y m o r e  f a m i l y ,  
P r o v o ,  U t a h ) ,  1 5 - 1 6 .
9 ^ S e e ,  e . g .  , L i f e  of  H e n r y  L u n t  a n d  F a m i l y  t o g e t h e r  w i t h  a  P o r ­
t i o n  of h i s  D i a r y ,  2 8 .  A l s o  U . S . ,  C o n g r e s s ,  S e n a t e ,  " T e s t i m o n y  of  C a p -
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On J u l y  13,  1912,  I n e z  S a l a z a r  r o d e  in to  C o l o n i a  D i a z  a t  t h e  h e a d  
of  a  t r o o p  o f  R e b e l s  a n d  d e m a n d e d  a l l  t he  guns  a n d  a m m u n i t i o n  th e  c o l o ­
n i s t s  p o s s e s s e d .  J u n i u s  R o m n e y ,  p r e s i d e n t  of  t h e  J u a r e z  S t a k e ,  
a r r a n g e d  f o r  a  d e l a y  a n d  t h e n  c o n f e r e d  w i t h  A p o s t l e  A n t h o n y  W. Iv ins  
in  E l  P a s o ,  Texas . .  A f t e r  a  s e r i e s  of s u b s e q u e n t  p a r l e y s  w i t h  t h e  R e b e l  
l e a d e r s ,  i t  b a c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  M o r m o n s  h a d  no  c h o i c e  bu t  to  
r e l i n q u i s h  t h e i r  a r m s  on d e m a n d  of  t h e  s o l d i e r s .  R e a l i z i n g  t h a t  t h i s  
w o u l d  l e a v e  th e  s a i n t s  e n t i r e l y  w i t h o u t  p r o t e c t i o n ,  a n  o r d e r  to  f l e e  t h e i r
h o m e s  a n d  s t r i k e  f o r  the  U n i t e d  S t a t e s  b o r d e r  w a s  g i v e n  on S u n d a y ,
93J u l y  28 .
H o p in g  t h a t  t h e i r  a b s e n c e  w o u l d  b e  o n l y  t e m p o r a r y ,  t h e  c o l o n i s t s
b e g a n  s t r e a m i n g  n o r t h  b y  w a g o n  a n d  h o r s e b a c k .  A s  m a n y  a s  p o s s i b l e
r e n t e d  c a r s  on t h e  M e x i c a n  N o r t h w e s t e r n  R a i l r o a d .  W i th in  two  d a y s ,
n e a r l y  e v e r y  one  of  t h e  M o r m o n  c o m m u n i t i e s  w e r e  w i t h o u t  i n h a b i t a n t s .
M o s t  of  t h e  b r e t h r e n  g a t h e r e d  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s  e i t h e r  a t  E l  P a s o  o r
a t  v a r i o u s  p o i n t s  a l o n g  t h e  N e w  M e x i c o  l i n e .  In e v e r y  c a s e ,  t h e  U n i t e d
S t a t e s  g o v e r n m e n t  a p p r o p r i a t e d  f o o d ,  c l o t h i n g  a n d  f a c i l i t i e s  f o r  t h e
p e n n i l e s s  M o r m o n s .  A n d  m a n y  A m e r i c a n s  t h r o u g h  p r e s s  d i s p a t c h e s
a n d  o t h e r  m e d i a  l e a r n e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  of  t h e  e x i s t e n c e  of  M o r m o n
94c o l o n i e s  in  M e x i c o .
^ ( c o n t i n u e d )  t a i n  S . H .  V e a t e r ,  " I n v e s t i g a t i o n  of M e x i c a n  A f f a i r s ,
I, 1 4 8 2 - 1 4 8 3  p a s s i m .
^ P r o b a b l y  t h e  b e s t  a c c o u n t  h e r e  i s  R o m n e y ' s  M . C . M .  , 172-  
181;  a l s o  J .  S. W.
94 A g a i n ,  the  b e s t  t r e a t m e n t s  of t h i s  s e g m e n t  of t h e  M o r m o n  
C o l o n i e s  1 h i s t o r y  m a y  b e  f o u n d  in  t h e  M .  C .  M .  , 1 8 2 - 2 0 0 ;  H a t c h ,  179-  
201;  R a y m o n d  J .  R e e d ,  " T h e  M o r m o n s  in  C h i h u a h u a  T h e i r  R e l a t i o n s  
w i t h  V i l l a  a n d  t h e  P e r s h i n g  P u n i t i v e  E x p e d i t i o n ,  1 9 1 0 - 1 9 1 7 .  " O t h e r
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In t h e  a u t u m n  of  1912 a n d  l a t e r  in  1915 s o m e  of t h e  m e n  r e t u r n e d
t o  s e e  w h a t  w a s  l e f t  a n d  w h a t  c o u l d  b e  s a l v a g e d .  M o s t  f o u n d  l i t t l e  m o r e
t h a n  r u b b l e  a n d  a s h e s .  T h e  h e a v y  m a j o r i t y  of  c o l o n i s t s  t h u s  d e c i d e d
t o  a c c e p t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t ' s  o f f e r  of f r e e  t r a n s p o r t a t i o n
t o  o t h e r  p o i n t s  n o r t h  of the  b o u n d a r y  l i n e ,  m o s t  of  t h e m  r e s e t t l i n g  a t
9 5v a r i o u s  l o c a t i o n s  in  U t a h  a n d  A r i z o n a .  T h i s  r e c e i v e d  t h e  s a n c t i o n  of
P r e s i d e n t  J o s e p h  F .  S m i t h  w h o ,  on  O c t o b e r  4 ,  1912 ,  t o l d  the  c o l o n i s t s
t h e y  " w e r e  a t  l i b e r t y  to  go w h e r e  t h e y  c h o s e  a n d  m i g h t  c o n s i d e r  t h e i r
96m i s s i o n  in  M e x i c o  a t  a n  e n d  so  f a r  a s  t h e  p r e s e n t  i s  c o n c e r n e d .  "
9 ( c o n t i n u e d )  g o o d  a c c o u n t s  a r e  a v a i l a b l e  in  J e n s o n ' s  J .  S. a n d  
J .  S. W . ; E d w a r d  M i l o  W e b b ,  H is  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s ,  2 9 - 3 0 ;  
J o u r n a l  of  W i l l i a m  M o r l e y  B l a c k  1 8 2 6 - 1 9 1 4 ,  v o l .  11; M i s c e l l a n e o u s  
M o r m o n  D i a r i e s  ( T y p e w r i t t e n  M .  S . S .  , B r i g h a m  Young  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y ) ,  2 2 - 2 3 ;  A u t o b i o g r a p h i e s  of M r .  a n d  M r s .  J o s e p h  F r a n k l i n  
M o f f e t t ,  v o l .  15: M o r m o n  D i a r i e s  ( M i m e o g r a p h e d  M .  S. S , B r i g h a m  
Y o u n g  U n i v e r s i t y ) ,  5 p a s s i m ;  J o u r n a l  o f  A n t h o n y  W. I v i n s ,  196 p a s s i m ;  
U . S . ,  C o n g r e s s ,  S e n a t e ,  " T e s t i m o n y  of  C a p t a i n  S. H.  V e a t e r ,  " I n v e s ­
t i g a t i o n  of  M e x i c a n  A f f a i r  s , I, 1 4 8 1 - 1 4 8 3 ;  K a t e  B .  C a r t e r  ( e d . ) ,  " T h e  
E x o d u s ,  " T r e a s u r e s  o f  P i o n e e r  H i s t o r y  (5 v o l s ;  S a l t  L a k e  C i ty :  D a u g h ­
t e r  of  U t a h  P i o n e e r s ,  1 9 5 2 - 1 9 5 8 ) ,  III ,  2 4 1 - 2 5 2 ;  " T h e  M o r m o n s  in  M e x ­
i c o ,  " T h e  W o r l d s '  W o r k ,  v o l .  XXXI,  n o .  5 ( M a r c h ,  1916) ,  4 8 4 .
^ J . S . ;  J .  S. W . ; E d w a r d  M i l o  W e b b ,  H i s  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d ­
a n t s ,  30 .  B r i g h a m  S t o w e l l ' s  e x p e r i e n c e  i s  i l l u s t r a t i v e .  H a v i n g  e n g a g e d  
in  a n  e x p e n s i v e  f a r m i n g  v e n t u r e  w i t h  s o m e  o t h e r  i n v e s t o r s ,  h e  r e t u r n e d  
to  t h e  r a n c h  n e a r  C a s a s  G r a n d e s  in  l a t e  1912 .  One  n i g h t  he  w a s  s u m ­
m o n e d  to  t h e  d o o r  b y  M e x i c a n s  o n l y  to  b e  s h o t  in  t h e  f a c e .  T h o u g h  h e  
s u r v i v e d  t h e  w o u n d  h e  d e c i d e d  to  f o r s a k e  h i s  M e x i c a n  h o l d i n g s  a n d  
m o v e d  to  H u b b a r d ,  A r i z o n a .  G e r t r u d e  S. R o m n e y ,  S k e t c h  of  t h e  L i f e  
of B r i g h a m  S t o w e l l  ( T y p e w r i t t e n  M . S . ,  B r i g h a m  Y o ung  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y ) ,  10.  T h o s e  w h o  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  d i s c o u r a g e d  b y  the  
M a d e r o  p h a s e  of  t h e  R e v o l u t i o n  in  1912 ,  w e r e  p l a c e d  u n d e r  e v e n  g r e a t e r  
t h r e a t  b y  P a n c h o  V i l l a  i n  1915 a n d  1916 .  M .  C . M .  , 2 4 3 - 2 4 4  p a s s i m ; 
" W i t h d r a w l  of  A m e r i c a n  C o n s u l a r  O f f i c e r s  a n d  O t h e r  A m e r i c a n s  f r o m  
M e x i c o ,  " P a p e r s  R e l a t i n g  to  t h e  F o r e i g n  R e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
1916  ( W a s h i n g t o n :  G o v t . - P r i n t i n g  O f f i c e ,  1925) ,  6 8 3 - 6 8 4 . ;  T h e  N e w
Y o r k  T i m e s ,  M a r c h  2 6 ,  1916 ,  1.
9 6 J o s e p h  F .  S m i t h ,  " T h e  M e x i c a n  T r o u b l e - - L o y a l t y  to  t h e  
C o n s t i t u t i o n ,  " T h e  I m p r o v e m e n t  E r a , v o l .  XVI,  n o .  2 ( D e c e m b e r ,
1912) ,  95; A l s o  s e e  t h e  J o u r n a l  o f  A n t h o n y  W. I v i n s ,  197.
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T h e  1912 E x o d u s  t h u s  b r o u g h t  to  a  c l o s e  t h e  g o l d e n  y e a r s  of 
M o r m o n  c o l o n i z a t i o n  in  M e x i c o .  B o t h  D u b l a n  a n d  J u a r e z  w e r e  r e s e t ­
t l e d  b y  a  f e w  of  t h e  o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  bu t  n e i t h e r  h a s  y e t  a t t a i n e d  e v e n  
h a l f  t h e  p o p u l a t i o n  t h e y  b o a s t e d  b e f o r e  t h e  R e v o l u t i o n .  E x c e p t  f o r  a  
f e w  f a m i l i e s  in  the  m o u n t a i n s ,  n o n e  of  t h e  o t h e r  c o l o n i e s  h a v e  e v e r  
b e e n  r e s e t t l e d .  A n d  one  of  t h e  c h i e f  p r o b l e m s  f a c e d  b y  c o n t e m p o r a r y  
r e s i d e n t s  in  J u a r e z  a n d  D u b l a n  i s  t h a t  of  d w i n d l i n g  n u m b e r s . ^
M e x i c o ' s  A g r a r i a n  p o l i c i e s  of  t h e  1 9 3 0 ' s  w o r k e d  e v e n  g r e a t e r
h a r d s h i p s  on t h e  c o l o n i s t s ,  d e m a n d i n g  t h a t  t h e y  f o r f e i t  t h e i r  l a n d s  to  be
98r e d r a w n  a n d  a p p r o p r i a t e d  a s  e j i d a l  h o l d i n g s .  M o r e  r e c e n t l y ,  the  
M o r m o n s  in  M e x i c o  h a v e  p u r s u e d  a  v i g o r o u s  p o l i c y  of  e s t a b l i s h i n g
99s c h o o l s  a n d  a c a d e m i e s  t h r o u g h o u t  t h e  r e p u b l i c .  A n d  t h e  g e n e r a l  
r e p u t a t i o n  o f  M o r m o n i s m  a m o n g  M e x i c a n s  s e e m s  n e v e r  to  h a v e  b e e n  
b e t t e r .  H a v i n g  d i v e r s i f i e d  t h e i r  e c o n o m y ,  t h e y  h a v e  b e c o m e  t h e  
" a m a l t h e a "  of  C h i h u a h u a .  T h e  p r o d u c t i o n  of  f r u i t  h a s  s u c c e e d e d  w o n ­
d e r f u l l y  a n d  t h e y  now  d o m i n a t e  the  M e x i c a n  a p p l e  m a r k e t ,  e x c e l l i n g  
t h o s e  i m p o r t e d  f r o m  W a s h i n g t o n  a n d  O r e g o n  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
F a v o r a b l e  a c c o u n t s  o f  the  M o r m o n  c o l o n i e s  b y  s o m e  of  M e x i c o ' s  l e a d ­
in g  m a g a z i n e s  h a v e  a l s o  a d d e d  to  t h e  c o l o n i s t s '  s u c c e s s .  A l l  of  t h i s
97 J .  S . ; H a t c h ,  258;  M . C . M .  , 301 f f .
98 A s u p e r b  a c c o u n t  of t h e  M o r m o n s  a n d  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  
M e x i c a n  g o v e r n m e n t ' s  e f f o r t s  a t  l a n d  r e f o r m  i s  t o  b e  f o u n d  in  L u c i l e  
P r a t t ' s ,  "A K e y h o l e  V i e w  of  M e x i c a n  A g r a r i a n  P o l i c y  a s  Shown b y  M o r ­
m o n  L a n d  P r o b l e m s  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  
n . d . ).
" E l e v e n  Y e a r  R e p o r t  of  t h e  P r e s i d e n t  ( 1 9 5 0 -5 1  to  1 9 6 0 - 6 1 )  of 
B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  a n d  E i g h t  Y e a r  R e p o r t  of  t h e  A d m i n i s t r a t o r  
( 1 9 5 3 - 5 4  to  1 9 6 0 - 6 1 )  of  o t h e r  a r e a s  of t h e  U n i f i e d  C h u r c h  S c h o o l  S y s t e m
( n . p .  r n .  d . ), 3 8 4 - 4 0 0 .
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c o m b i n e s  w i t h  r e c e n t  i n t e r e s t  in  r i c h  a r c h a e o l o g i c a l  f i n d i n g s  in  t h e  a r e a
to r e d r e s s  f o r m e r  r e t i c e n c e  a n d  e n c o u r a g e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  s a i n t s  in
u  100 M e x i c o .
B u t  e v e n  w i t h  t h e  p r o m i s e  o f  t h e  f u t u r e  t h e r e  i s  a  l o n g i n g  on  the  
p a r t  of  t h e  o l d  t i m e r s  f o r  t h e  c o l o r  a n d  l i f e  of  f o r m e r  d a y s .  A n o s t a l g i c  
s p i r i t  p e r v a d e s  t h e  v a c a n t  s t r e e t s  a n d  h o m e s t e a d s .  V i s i t o r s  to  t h e  
c o l o n i e s  s p e a k  of  a  s u g g e s t i o n  a n d  a t m o s p h e r e  of h i s t o r y  e v e r y w h e r e  
p r e s e n t .  W i th  a l l  t h e  p r o m i s e  o f  t h e  f u t u r e ,  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  
t h e  1912 E x o d u s  m a r k e d  t h e  e n d  of  M o r m o n  p i o n e e r i n g  in  n o r t h e r n  
M e x i c o .
L e t t e r  to  t h e  a u t h o r  f r o m  N e l l e  S.  H a t c h ,  J a n u a r y  6, 1961;  
" C o n  L o s  D o m a d o r e s  D e l  D e s i e r t o ,  " S i e m p r e ,  N o .  386  ( N o v i e m b r e  
16,  I 9 6 0 ) ,  3 0 - 3 1 .  70 .
C H A P T E R  VII
It w a s  t h e  a n c i e n t  h i s t o r i a n  P o l y b i u s  who  r e m a r k e d  t h a t  a  s t u d y  
o f  t h e  o r i g i n  of  i n s t i t u t i o n s  a n d  c u s t o m s  i s  n e c e s s a r y  f o r  a  p r o p e r  
u n d e r s t a n d i n g  of  t h e i r  e v o l u t i o n  a n d  f u t u r e  d e v e l o p m e n t . ^  T h e  M o r m o n  
c o l o n i s t s  i n  M e x i c o  p r o v i d e  a m p l e  e v i d e n c e  of  t h i s ,  f o r  c o n t a i n e d  w i t h ­
in  t h e  t w e n t y  s e v e n  y e a r  h i s t o r y  of  t h e i r  s e t t l e m e n t s  p r i o r  to  t h e  M e x ­
i c a n  R e v o l u t i o n  w e r e  the  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  c a u s e s  w h i c h  a c c o u n t ’f o r  
n e a r l y  e v e r y t h i n g  w h i c h  h a s  h a p p e n e d  s i n c e  t h a t  t i m e .
T h e  M o r m o n  v e n t u r e  in  M e x i c o  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  v i e w e d  
a s  b u t  a  f i n a l  e x a m p l e  f r o m  a  lo n g  s e r i e s  of  i n c i d e n t s  w h i c h  i l l u s t r a t e  
a  c u l t u r a l  c o n f l i c t  b e t w e e n  M o r m o n s  a n d  th e  r e s t  of  t h e  w o r l d .  T h i s  
s e p a r a t i s t  i n t e r p r e t a t i o n  v i e w s  M o r m o n s  a s  h a v i n g  b e e n  d o m i n a t e d  b y  
a  d u a l i s t i c  s o c i a l  p s y c h o l o g y .  C l a s s i f y i n g  s o c i e t y  a n d  t h e  u n i v e r s e  in  
t e r m s  o f  a  m o r a l  d i c h o t o m y ,  t h e  s a i n t s  c a t a g o r i z e d  e v e r y o n e  a s  e i t h e r  
M o r m o n  o r  g e n t i l e ,  g o o d  o r  b a d ,  a s  c h i l d r e n  of  l i g h t  o r  c h i l d r e n  of 
d a r k n e s s .  T h u s  t h e  e n t i r e  s p a n  of  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  M o r m o n  h i s t o r y  
h a s  o f t e n  b e e n  s e e n  a s  a  s u s t a i n e d  b u t  f a i l i n g  e f f o r t  t o  e s c a p e  f r o m
 ^P o l y b i u s ,  T h e  H i s t o r i e s ,  1 . 1 2 .  H u b e r t  How e  B a n c r o f t  h a s  
s a i d  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  t h i n g  w h e n ,  w r i t i n g  of  t h e  M o r m o n s ,  he 
a s s e r t e d :  " T o  g iv e  t h e i r  a c t i o n s  w i t h o u t  t h e i r  m o t i v e s  w o u l d  l e a v e
t h e  w o r k  o b v i o u s l y  i m p e r f e c t ;  t o  g iv e  t h e i r  m o t i v e s  w i t h o u t  t h e  o r i g i n  
a n d  n a t u r e  of  t h e i r  b e l i e f  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e .  " H i s t o r y  o f  U ta h ,  
v o l .  XX VI:  T h e  W o r k s  of  H u b e r t  How e  B a n c r o f t  (San F r a n c i s c o :  T h e
H i s t o r y  C o m p a n y ,  P u b l i s h e r s ,  1889) ,  x - x i .
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B a b y l o n  a n d  e s t a b l i s h  Z i o n  in  t h e  w i l d e r n e s s . ^
A s  a l r e a d y  i n d i c a t e d  in  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  t h e  M o r m o n  m i g r a ­
t i o n  t o  s o u t h  of t h e  b o r d e r  h a d  d e f i n i t e  c o n n e c t i o n s  w i t h  a n  i n a b i l i t y  to  
h a r m o n i z e  t h e  p r a c t i c e  of p o l y g a m y  w i t h  g e n t i l e  c u l t u r a l  d e m a n d s .  T h e
p e c u l i a r  M o r m o n  c o n c e r n  f o r  t h e  I n d i a n  a l s o  a c t e d  to  s t i m u l a t e  M o r m o n
3
i n t e r e s t  in  M e x i c o .  B u t  b e n e a t h  t h e  s u r f a c e  s h a d e s  a n d  d i f f e r e n c e s  
of  M o r m o n  r e l i g i o u s  b e l i e f  t h e r e  e x i s t e d  a  d e e p  a n d  s u b s t a n t i a l  l a y e r  
of  A m e r i c a n  n a t i v i s m .  In t h e  w o r d s  o f  one  w r i t e r ,  M o r m o n i s m  " i s
4
a s  n a t i v e  t o  the  U n i t e d  S t a t e s  a s  I n d i a n  c o r n  a n d  t h e  b u f f a l o  n i c k e l .  "
T h e  c o l o n i s t s  in  M e x i c o ,  l i k e  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  i n  t h e  G r e a t  B a s i n ,  
w e r e ,  f i r s t  o f  a l l ,  A m e r i c a n  p i o n e e r s .  A s  L e R o n a  M c D o n a l d  W i l s o n
2 In a d d i t i o n  to  t h e  r e m a r k s  m a d e  in  t h e  I n t r o d u c t i o n  to  t h i s  
s t u d y ,  s e e  B r i g h a m  H.  R o b e r t s ,  A  C o m p r e h e n s i v e  H i s t o r y  of  t h e  C h u r c h  
of  J e s u s  C h r i s t  of  L a t t e r - d a y  S a i n t s ,  C e n t u r y  I (6 v o l s . ;  Sa l t  L a k e
C i ty :  D e s e r e t  N e w s  P r e s s ,  1930) ,  VI, 259 p a s s i m ;  A n d r e w  J e n s o n ,  
J u a r e z  S t a k e  ( T y p e w r i t t e n  M . S . ,  C h u r c h  H i s t o r i a n ' s  O f f i c e ,  S a l t  L a k e  
C i ty ,  Utah) ;  J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v in s  ( M i c r o f i l m  of  T y p e w r i t t e n  
M . S . ,  B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  138; J o u r n a l  of  J e s s e  
N a t h a n i e l  S m i t h ,  T h e  L i f e  S t o r y  of  a  M o r m o n  P i o n e e r  1 8 3 4 - 1 9 0 6  (Sa l t  
L a k e  C i t y :  J e s s e  N.  S m i t h  F a m i l y  A s s o c i a t i o n ,  1953) ,  300;  L a n s i n g
B .  B l o o m  ( e d . ) ,  " B o u r k e  on t h e  S o u t h w e s t ,  VI ,  C h a p t e r  IX,  A r i z o n a  
N o t e s ,  1 8 7 3 - 7 4 ,  " N e w  M e x i c o  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  v o l .  X,  n o .  1 
( J a n u a r y ,  1935) ,  2 8 - 2 9 ;  C h a r l e s  W. K i n d r i c k ,  " T h e  M o r m o n s  in  M e x ­
i c o ,  " T h e  A m e r i c a n  M o n t h l y  R e v i e w  of  R e v i e w s ,  v o l .  XIX,  n o .  6 
( J u n e ,  1899) ,  702;  F r e d e r i c k  s . D e l l e n b a u g h ,  B r e a k i n g  t h e  W i l d e r n e s s  
(N ew  Y o r k :  G.  P .  P u t n a m ' s  S o n s ,  1905) ,  305 .
■^See, e . g . ,  M i l t o n  R.  H u n t e r ,  B r i g h a m  Y ou n g  t h e  C o l o n i z e r  
(Sa l t  L a k e  C i ty :  T h e  D e s e r e t  N e w s  P r e s s ,  1940) ,  2 9 0 - 3 0 0 ;  J o u r n a l
of  J e s s e  N a t h a n i e l  S m i t h  . . . . , 2 86; D a n i e l  W. J o n e s ,  F o r t y  Y e a r s  
A m o n g  t h e  I n d i a n s ,  A  T r u e  Y e t  t h r i l l i n g  N a r r a t i v e  o f  t h e  a u t h o r ' s  
E x p e r i e n c e  A m o n g  t h e  N a t i v e s  (Sa l t  L a k e  C i ty :  J u v e n i l e  I n s t r u c t o r
O f f i c e ,  1890) ,  315 ,  375 ,  388 p a s s i m ;  J e n s o n ,  J u a r e z  S take ;  J o h n  R. 
Y oung ,  M e m o i r e s  of  J o h n  R .  Young ,  U t a h  P i o n e e r  1847 (Sa l t  L a k e  C i ty :  
T h e  D e s e r e t  N e w s ,  1920) ,  105 ,  110 ,  1 1 4 - 1 1 5 ;  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  J u n e  
2,  1880 ,  2 8 6 .
“^ W i l l i a m  M u l d e r ,  " T h e  M o r m o n s  in  A m e r i c a n  H i s t o r y ,  "
B u l l e t i n  of  t h e  U n i v e r s i t y  o f  U ta h ,  v o l .  IV,  n o .  11 ( J a n u a r y ,  1957) ,  8.
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h a s  d e s c r i b e d  i t ,  t h e  M o r m o n s  w e r e  h e a v i l y  i m b u e d  w i t h  t h e  " f r o n t i e r  
A m e r i c a n  i d e a l "  w h i c h  w a s  t h e  " i m a g e  of  D a n i e l  B o o n e .  A n d  the  
c o l o n i s t s  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  c a r r y  t h e i r  own c u l t u r e  a n d  c i v i l i z a t i o n  
w i t h  t h e m ,  n e v e r  c o n s i d e r i n g  a m a l g a m a t i o n  w i t h  o r  a d a p t a t i o n  to  the  
n e w  e n v i r o n m e n t .
T h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  1912 E x o d u s ,  t h e  c o l o ­
n i s t s  p r o u d l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e i r  A m e r i c a n  a n d  n o r d i c  l i n e a g e .  M a n y ,  
l i k e  A n n  L u n t ,  c o n s i d e r e d  M e x i c o  to  b e  no  m o r e  t h a n  "a  w i l d  s t a t e  a n d  
i s o l a t e d  f r o m  c i v i l i z a t i o n  . . . . " In  J u l y  of 1885 ,  w h i l e  s t i l l  l o o k in g  
f o r  a  p l a c e  f o r  t h e  c o l o n i s t s  to  s e t t l e ,  one  e x p l o r i n g  p a r t y  h a d  b o l d l y  
" c l i m b e d  a  p i n e  t r e e  a n d  u n f u r l e d  t h e  A m e r i c a n  F l a g  to  t h e  b r e e z e  . . . . 
M o s t  f e l t  l i k e  A n t h o n y  W. Iv in s  w h o ,  on  a  v i s i t  to  t h e  San  B e r n a r d i n o  
R a n c h  in  S o n o r a ,  s a i d ,  " i t  m a k e s  m e  h o m e s i c k  t o  t h i n k  t h a t  I a m  s o
Q
n e a r  t h e  U. S. a n d  s t i l l  i n  a  f o r e i g n  c o u n t r y .  " A n d  l a t e r ,  d u r i n g  a  
v i s i t  to  M e x i c o  C i t y ,  I v in s  w r o t e  t o  h i s  c o u s i n  H e b e r  J .  G r a n t  in  U ta h  
t h a t  he  w o u l d  g l a d l y  s u b m i t  t o  U n i t e d  S t a t e s  m i l i t a r y  s e r v i c e  d u r i n g  the  
W a r  of  1898 f o r  " s e r v i c e  in  t h e  a r m y ,  a n y t h i n g  in  a  f r e e  g o v e r n m e n t ,
5 " T h e  D i f f e r e n t i a l  D e v e l o p m e n t  A m o n g  A n g l o s  a n d  M e x i c a n s  
in  t h e  M o r m o n  C o l o n i e s  of  N o r t h w e s t  M e x i c o ,  " ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  
T h e s i s ,  O h io  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1959) ,  32.
/■
L i fe  of  H e n r y  L u n t  a n d  F a m i l y  t o g e t h e r  w i t h  a  p o r t i o n  of  h i s  
d i a r y  ( T y p e w r i t t e n  M . S .  , B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  18.
7
J o u r n a l  of  J e s s e  N a t h a n i e l  S m i t h  . . . . , 315 .  T h i s  w a s  d o n e  
to  c e l e b r a t e  the  2 4 t h  of  J u l y ,  t h e  d a y  M o r m o n s  h a v e  h a l l o w e d  a s  m a r k ­
i n g  B r i g h a m  Y o u n g ' s  e n t r y  in to  t h e  Sa l t  L a k e  V a l l e y  in  1847 .  T h e  
c o m b i n a t i o n  of  t h e  A m e r i c a n  f l a g  a n d  a  M o r m o n  h o l i d a y  a p t l y  s y m b o l ­
i z e s  t h e  r e l i g i o u s  n a t i o n a l i s m  of t h e  p e o p l e .
^ J o u r n a l  o f  A n t h o n y  W. I v i n s ,  62.
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w o u l d  b e  p r e f e r a b l e  to  l i f e  in  M e x i c o .  1,9 E u n i c e  S. H a r r i s ,  l i k e  a n  e x i l e ,  
l a m e n t e d  t h a t  h e r  b o y s  w e r e  b o r n  in  M e x i c o  a n d  " t h e r e  g r e w  to  m a n ­
h o o d  b e f o r e  t h e y  a g a i n  s a w  o u r  own A m e r i c a n  f l a g  . . . . "10 A nd  
M i l e s  P .  R o m n e y  w h e n  a s k e d  to  g iv e  t h e  o r a t i o n  a t  t h e  c e l e b r a t i o n  of 
t h e  S e p t e m b e r  u p r i s i n g  in  1810 of  M i g u e l  H i d a lg o ,  s a i d :  "I  c o u l d  ge t
s o m e  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  4 t h  of  J u l y  b u t  n o t  f o r  t h e  1 6th  of S e p t e m b e r .  1,11 
T h e  s a i n t s '  n a t i o n a l i s m  w a s  c o m p o u n d e d  b y  a  s e n s e  of  r a c e  
s u p e r i o r i t y .  E v e n  b e f o r e  t h e  m i g r a t i o n  to  M e x i c o  h a d  b e g u n ,  A p o s t l e  
B r i g h a m  Y oung  J r .  h a d  c o u n s e l l e d  m e m b e r s  of  t h e  C h u r c h  l i v i n g  in  
A r i z o n a  " t h a t  t h e  b l o o d  of  C a i n  w a s  m o r e  p r e d o m i n a n t  in  t h e s e  M e x i c a n s
t h a n  t h a t  of  I s r a e l "  f o r  w h i c h  r e a s o n  h e  " c o n d e m n e d  t h e  m i x i n g  of  o u r
12p e o p l e  w i t h  o u t s i d e r s .  " T h i s  a t t i t u d e  c o n t i n u e d  t o  m a r k  t h e  M o r m o n  
v i e w  of  M e x i c a n  p e o p l e  a f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  t h e  c o l o n i e s .  A n t h o n y  
W. I v in s  r e f l e c t s  t h e  n o t i o n  of r a c i a l  d e g e n e r a t i o n  in  t h i s  d e s c r i p t i o n
9 I b i d . , 79.
^ A u t o b i o g r a p h i c a l  S k e t c h  of  E u n i c e  S t e w a r t  H a r r i s  ( T y p e w r i t t e n  
M. S. , B r i g h a m  Young  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  2 9 .
l^-Q u o t e d  f r o m  T h o m a s  C o t t a m  R o m n e y ,  L i f e  S t o r y  of M i l e s  P .  
R o m n e y  ( I n d e p e n d e n c e ,  M i s s o u r i :  Z i o n ' s  P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g
C o m p a n y ,  1948) ,  216 ,  2 3 4 ,  293 ,  3 0 6 - 3 0 7 .  T h i s  s a m e  a t t a c h m e n t  to  
t h e  m o t h e r l a n d  i n c r e a s e d  t h e i r  ow n  s e n s e  of  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  i s o l a ­
t i o n  in  M e x i c o .  See  t h e  A u t o b i o g r a p h i c a l  S k e t c h  of  E u n i c e  S t e w a r t  
H a r r i s ,  31,  45;  A u t o b i o g r a p h i e s  of  M r .  a n d  M r s .  J o s e p h  F r a n k l i n  
M o f f e t t ,  v o l .  15: M o r m o n  D i a r i e s  ( M i m e o g r a p h e d  M.  S. S. , B r i g h a m  
Y o ung  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  4; D i a r y  of  J a m e s  H e n r y  M a r t i n e a u ,  v o l .  
11: M i s c e l l a n e o u s  M o r m o n  D i a r i e s  ( T y p e w r i t t e n  M . S .  S . ,  B r i g h a m  
Y o ung  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  3 6 - 3 7 ;  T h e  D e s e r e t  W e e k l y ,  J u n e  21,
1890 ,  8 5 7 - 8 5 8 .
12 Q u o t e d  f r o m  t h e  J o u r n a l  of  J e s s e  N a t h a n i e l  S m i t h  . . . . ,
2 8 8 .  A l s o  s e e  J a m e s  H.  M c C l i n t o c k ,  M o r m o n  S e t t l e m e n t  in  A r i z o n a  
A  R e c o r d  o f  P e a c e f u l  c o n q u e s t  of  t h e  D e s e r t  ( P h o e n i x ,  A r i z o n a :  T h e  
M a n u f a c t u r i n g  S t a t i o n e r s  I n c .  , 1921) ,  2 ,  182,  189.
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of  a  v i s i t  h e  m a d e  to  a  s m a l l  M e x i c a n  v i l l a g e :
I n s i d e  t h e  g a t e  a  f l o c k  of  v e r y  i n f e r i o r  l o o k in g  c h i c k e n s  
s c r a t c h e d  in  t h e  t r a s h  w h i c h  h a d  a c c u m u l a t e d  f r o m  the  
h o u s e ,  l i k e  t h e  d o g s  t h e y  s h o w e d  d e g e n e r a c y  to  t h e  l a s t  
d e g r e e .  A  r o o s t e r  s t r u t t e d  to  t h e  to p  of t h e  d ung  h i l l ,  
l o o k e d  a t  u s  d e f i a n t l y ,  f l a p p e d  h i s  w i n g s  a n d  c r o w e d .
T h e  c o m m o t i o n  b r o u g h t  p e o p l e  to  s e v e r a l  d o o r s .  T h e  
m e n  l o o k e d  a t  us  w i t h  i n d i f f e r e n c e ,  t h e  w o m e n  c u r i o u s l y ,  
t h e  c h i l d r e n  w i t h  o p e n  e y e d  w o n d e r .  I l o o k e d  a t  t h e m  a n d  
th o u g h t  t h e  p e o p l e ,  t h e  c h i c k e n s ,  t h e  d o g s  a r e  a l l  a l i k e ,  
d e g e n e r a t e ,  i g n o r a n t ,  d e b a s e d . ^
T h e  M o r m o n s ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  a s  
c o n s t i t u t e d  f r o m  t h e  m o s t  c h o i c e  of  m a n ' s  m a n y  b l o o d  l i n e s .  In the  
w o r d s  of  T h o m a s  C .  R o m n e y ,
t h e  M o r m o n  c o l o n i e s  i n h e r i t e d  a  r i c h  l e g a c y  g e n e t i c a l l y ,  
f o r  t h e  f o u n d e r s  of  t h e  c o l o n i e s ,  g e n e r a l l y ,  r e p r e s e n t e d  
s o m e  of  t h e  b e s t  b l o o d  of  t h e  C h u r c h .  A s  w a s  t r u e  of  
t h e  g r e a t  b u l k  of  t h e  C h u r c h  m e m b e r s h i p  t h e y  t r a c e d  
t h e i r  d e s c e n t  m a i n l y  f r o m  t h e  N o r d i c  s t o c k  of  n o r t h e r n  
E u r o p e  w h o  w e r e  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n t r o d u c ­
t i o n  of  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s  in  g o v e r n m e n t  . . . .  e t c .  ^
It i s  no t  d i f f i c u l t ,  t h e r e f o r e ,  to  u n d e r s t a n d  w h y  M e x i c a n s  of the  
r e g i o n  w e r e  so  h o s t i l e  in  t h e i r  f e e l i n g s  t o w a r d  t h e  M o r m o n s  a t  the  
t i m e  of  t h e  1910 R e v o l u t i o n .  T h e  M o r m o n s  h a d  c o m e  to  r e p r e s e n t  
a l m o s t  e v e r y t h i n g  w h i c h  w a s  o f f e n s i v e  to  t h e  M e x i c a n  m i n d .  In t h e  f i r s t  
p l a c e  t h e y  w e r e  f o r e i g n e r s .  A n d  th e  M o r m o n s  t o o k  p r i d e  in  t h e i r  A m e r ­
i c a n  e x t r a c t i o n ,  e x a l t i n g  a n d  h o n o r i n g  i t ,  p r e f e r r i n g  ft t o  M e x i c a n  c i t ­
i z e n s h i p .  S e c o n d l y ,  t h e  M o r m o n s  w e r e  w e a l t h y .  T h e i r  a c t i v i t y  i d e n ­
t i f i e d  w i t h  Y a n k e e  i m p e r i a l i s m .  A n d  t h e y  s e e m e d  n o  m o r e  w i l l i n g  t h a n  
a n y  o t h e r  f o r e i g n  e l e m e n t  to  s h a r e  t h e  f r u i t  of  t h e i r  t a l e n t  a n d  i n d u s t r y  
w i t h  t h e  n a t i v e s .  T h i r d l y ,  a n d  m o r e  r e p u g n a n t  t h a n  a n y t h i n g  e l s e ,  the
^ J o u r n a l  of  A n t h o n y  W. I v i n s ,  60.
■ ^ T he  M o r m o n  C o l o n i e s  in  M e x i c o  (Sa l t  L a k e  C i ty :  T h e  D e s e r e t
B o o k  C o m p a n y ,  1938) ,  2 6 5 .
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M o r m o n s  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  r a c i a l l y  s u p e r i o r  to t h e  M e x i c a n s .
T h e y  w e r e  s o c i a l l y  e x c l u s i v e .  T h e y  f r o w n e d  o n  i n t e r m a r r i a g e  a n d  p e r ­
p e t r a t e d  a  k ind  o f  i n f o r m a l  s e g r e g a t i o n  o f  t h e  r a c e s  a t  s c h o o l  a nd  c h u r c h .
It  i s  e a s y  t h e n  to e x p l a i n  w h y  t h e  M e x i c a n s ,  a t  the  t i m e  of  t h e i r  
u p r i s i n g ,  d i s p l a y e d  a n  a i r  o f  " d o m i n e e r a n c e ,  s t e r n n e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  
b e i n g  r o u g h  a nd  h e e d l e s s  o f  t h e  c o m f o r t  o r  p e a c e  o f  t h e  w h i t e  p e o p l e ; " * ^  
n o r  w h y ,  a s  M a r g a r e t  C a r l i n  l a t e r  t e s t i f i e d  b e f o r e  C o n g r e s s ,  t h e  M e x ­
i c a n s  w e r e  t o t a l l y  a n t i - A m e r i c a n  in  t h e i r  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  M o r m o n s ,
I 6r e l i g i o u s  d i s t i n c t i o n  h a v i n g  no b e a r i n g  w h a t e v e r .
T h e  M o r m o n  a d v a n c e  in to  M e x i c o  w a s  b u t  t h e  e x t e n s i o n  o f  an  
i m p e t u s  w h i c h  b e g a n  w i t h  J o s e p h  S m i t h  o n  t h e  w e s t e r n  f r o n t i e r  of  New 
Y o r k  s ta t e ,  n o t  w i t h  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  l a n d  in  s o u t h e r n  A r i z o n a  in  the  
m i d - 1 8 8 0 ’s .  T h e  a t t i t u d e  o f  t h e  1912 M e x i c a n  R e v o l u t i o n a r i e s  w h i c h  
h e l d  t h a t  t h e  M o r m o n s  w e r e  no m o r e  t h a n  A m e r i c a n  n a t i o n a l s  s e e k i n g  
t h e i r  f o r t u n e s  o n  M e x i c a n  s o i l  w a s  p r o b a b l y  m o r e  c o r r e c t  t h a n  no t .
15 E d w a r d  M i lo  W e b b ,  H i s  A n c e s t o r s  a n d  D e s c e n d a n t s ,  C o m p i l e d  
b y  a  D a u g h t e r , I r e n e  A d e l l  W e b b  M e r r e l l  ( M i m e o g r a p h e d  M. S. , B r i g h a m  
Y ou n g  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  29.
16 U. S. , C o n g r e s s ,  S e n a t e ,  " S t a t e m e n t  o f  M a r g a r e t  C a r l i n ,  " 
I n v e s t i g a t i o n  o f  M e x i c a n  A f f a i r s ,  66 th  Cong .  , 2nd  S e s s .  , 1920,  Sen .  Doc .  
285,  II, 2593 .  A l s o  s e e  L i f e  o f  H e n r y  L u n t  and  F a m i l y  t o g e t h e r  w i t h  
a  p o r t i o n  o f  h i s  d i a r y ,  1 9 - 2 0 ;  L e R o n a  M. W i l s o n ,  " T h e  D i f f e r e n t i a l  
D e v e l o p m e n t  A m o n g  A n g l o s  a n d  M e x i c a n s  i n  t h e  M o r m o n  C o l o n i e s  o f  
N o r t h w e s t  M e x i c o ,  " 52 p a s s i m ;  a n d  R o m n e y ’s T h e  M o r m o n  C o l o n i e s  in  
M e x i c o , 1 4 4 - 1 4 8 .  If w e  a c c e p t  t h e  w o r d  o f  H e n r y  L a n e  W i l s o n  t h a t  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  R e v o l u t i o n  t h e r e  w e r e  a b o u t  7 5, 000 N o r t h  
A m e r i c a n s  r e s i d i n g  in  M e x i c o ,  o n e  o u t  o f  e v e r y  t w e l v e  to f i f t e e n  o f  t h e s e  
w e r e  M o r m o n s .  In o t h e r  w o r d s ,  t h e  M o r m o n s  c o n s t i t u t e d  a  s u b s t a n t i a l  
e l e m e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  i m a g e  in  M e x i c a n  e y e s .  F o r  W i l s o n ’s e s t i m a t e  
o f  t h e  n u m b e r  o f  N o r t h  A m e r i c a n  r e s i d e n t s  s e e  J o h n  P .  H a r r i s o n ,  " U n  
A n a l i s i s  N o r t e a m e r i c a n o  de  l a  R e v o l u c i o n  M e x i c a n a  en  1913,  " H i s t o r i a  
M e x i c a n a ,  ^vo l .  V, nt im .  4 ( A b r i l - J u n i o , 1956),  599.
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T h e  M o r m o n s  h a d ,  f r o m  1830 t o  1912,  s e r v e d  a s  t h e  v a n g u a r d  of 
A m e r i c a n  p i o n e e r s  no t  o n l y  to  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  G r e a t  B a s i n  b u t  to  
C a n a d a  a n d  M e x i c o  a s  w e l l .  A n d  t h e  s t r o n g  A m e r i c a n  b i a s ,  t h e  i m p e ­
r i a l i s t  u n d e r t a k i n g s  a n d  r a c i a l  s m u g n e s s  o n ly  t e n d e d  to  c o n f i r m  t h e  
M e x i c a n s  in  t h e i r  j u d g e m e n t .
T h u s  t h e r e  i s  a d d e d  r e a s o n  f o r  r e c o n s i d e r i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  M o r m o n  h i s t o r y  d u r i n g  t h e  d i f f i c u l t  y e a r s  of  t h e  a n t i -  
p o l y g a m y  c u r s a d e .  F o r  n o t  o n l y  d id  t h e  M o r m o n s  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  
l o y a l  A m e r i c a n s ,  b u t  t h e  M e x i c a n s  t o o  c o n s i d e r e d  t h e m  a s  s u c h .  T h a t  
t h e y  w e r e  m a d e  to  f o r f e i t  t h e i r  c u l t u r a l  i s l a n d  in  M e x i c o  a n d  r e u n i t e  
w i t h  t h e i r  e t h n i c  a n d  l i n g u i s t i c  p a r e n t ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  s t r a i n s  t h e  
a r g u m e n t  f o r  M o r m o n  s e p a r a t i s m .
M o r m o n  v i e w s  c o n c e r n i n g  t h e  s a c r e d n e s s  of  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
C o n s t i t u t i o n ,  t h e  s p e c i a l  d e s t i n y  a n d  lo t  of  t h e  l a n d  of  A m e r i c a  a n d ,  
m o r e  e s p e c i a l l y ,  t h e i r  r a c i a l  a t t i t u d e  p r o f o u n d l y  a f f e c t e d  t h e  M o r m o n  
r e s p o n s e  t o  p o s t - R e v o l u t i o n a r y  M e x i c a n  r e f o r m s .  I n f e r i o r  l a n d s ,  
g o v e r n m e n t s  a n d  r a c e s  w e r e  t h e  p r o d u c t s  of  a p o s t a c y  f r o m  t h e  g o s p e l  
a t  s o m e  e a r l i e r  h i s t o r i c a l  e p o c h .  S o m e  n a t i o n s  a n d  r a c i a l  g r o u p s  h a d  
p l u n g e d  t o  a  g r e a t e r  d e p t h  of  a p o s t a c y  t h a n  o t h e r s ,  bu t  a l l  w e r e  in  a  
s t a t e  o f  s p i r i t u a l  d e g e n e r a c y .  T h e  a s s u m p t i o n  t h a t  c i v i l i z a t i o n  a n d  
c u l t u r a l  a t t a i n m e n t  w e r e  c l o s e l y  t i e d  to  s p i r i t u a l  d e v e l o p m e n t  t h e n  
i m p l i e d  t h a t  c u l t u r a l  i m p r o v e m e n t  w a s  i n e x t r i c a b l y  b o u n d  up w i t h  
s p i r i t u a l  a m e l i o r a t i o n .  ^
^ T h e  B o o k  of  M o r m o n ,  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  h i s t o r y  of  p r e -  
C o l u m b i a n  A m e r i c a ,  c l a i m s  t h e  I n d i a n s  t o  h a v e  b e e n  c u r s e d  w i t h  t h e i r  
c o l o r  b e c a u s e  " t h e y  h a d  d w i n d l e d  in  u n b e l i e f  . . . . " See  I N e p h i  12:23;
II N e p h i  5:21;  J a c o b  3 :5 .  T h e  s a m e  s o u r c e  p r o m i s e d  t h a t  the  c u r s e  of
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C o n s e q u e n t l y ,  a n y  r e f o r m s  w h i c h  w e r e  to  be  f o r t h c o m i n g  m u s t ,  
to  b e  c o n s o n a n t  w i t h  M o r m o n  b e l i e f s ,  r e s u l t  f r o m  a n  a c c e p t a n c e  of  the  
g o s p e l ,  s p i r i t u a l  r e g e n e r a t i o n  a n d  t h e  c e r t a i n  f a v o r s  a n d  b l e s s i n g s  of 
P r o v i d e n c e  w h i c h  w o u l d  f o l lo w  s u c h  a c t i o n s .  In o t h e r  w o r d s ,  t h e  M o r ­
m o n s  c o n t e n d e d  p r o g r e s s ,  i m p r o v e m e n t  a n d  r e f o r m  w i l l  be  g e n u i n e  and  
l a s t i n g  ( a n d  t h u s  w o r t h  t r y i n g  f o r  i n  t h e  f i r s t  p l a c e )  o n l y  i f  i t  b e  t h e  
p r o d u c t  of  i n t e r n a l  i n c l i n a t i o n  on the  p a r t  of  i n d i v i d u a l s .  And  t h i s  
i n c l i n a t i o n  c o u l d  l i k e l y  be  a c h i e v e d  o n l y  b y  a n  a c c e p t a n c e  of  M o r m o n i s m .  
M o s e s  T h a t c h e r ,  on h i s  f i r s t  m i s s i o n  to  M e x i c o  C i t y  in  1880 ,  v o i c e d  th e  
o p i n io n  w h i c h  d o m i n a t e s  the  M o r m o n  p h i l o s o p h y  of r e f o r m  w h e n  he 
s a i d ,
n o t h i n g  b u t  o b e d i e n c e  to  the  G o s p e l  w h i c h  w e  b r o u g h t ,  
w o u l d  e v e r  f r e e  the r e m n a n t  of I s r a e l - - t h e  L a m a n i t i s h  
r a c e  of  t h i s  l a n d  f r o m  t h e i r  d e g r a d a t i o n ,  s u p e r s t i t i o n  
a n d  b o n d a g e :  . . .  i f  t h e y  w o u l d  r e c e i v e  o b e y  a n d  l ive  
b y  t h e  t r u t h  God  w o u l d  a c c o m p l i s h  t h e i r  d e l i v e r a n c e  a n d  
m a k e  t h e m  w i s e ,  good  a n d  G r e a t .  B u t  i f  t h e y  f a i l e d  to  
do t h i s  t h e y  m u s t  r e m a i n  in  t h e i r  p r e s e n t  d e p l o r a b l e  
c o n d i t i o n  u n t i l  t h e y  w e r e  w i l l i n g  to  h e a r k e n  to  a n d  o b e y
1 7' ( c o n t i n u e d )  d a r k n e s s  w o u l d  b e  l i f t e d  f r o m  t h e i r  s k i n s  if t h e y  
w o u l d  o n l y  a c c e p t  t h e  g o s p e l  a n d  l i v e  b y  i t s  p r e c e p t s .  I l l  N e p h i  2:15;  
a l s o  D o c t r i n e  a n d  C o v e n a n t s  of  t h e  C h u r c h  of J e s u s  C h r i s t  of  L a t t e r -  
d a y  S a i n t s  (Sa l t  L a k e  C i ty :  P u b l i s h e d  b y  t h e  C h u r c h ,  1948) ,  S e c .  4 9 : 2 4 .
W i th  r e g a r d  to  t h e  M o r m o n s 1 v i e w  of  t h e  N e g r o e s ’ l i n e a g e  t h r o u g h  H a m  
t o  C a i n  s e e  T h e  P e a r l  of G r e a t  P r i c e  (Sa l t  L a k e  Ci ty :  P u b l i s h e d  b y  t h e
C h u r c h ,  1948) ,  A b r a h a m  1 :21-27 ;  F o r  o t h e r  r a c e s  a n d  t h e i r  a p o s t a c y  
f r o m  th e  t r u t h  in  e a r l i e r  d i s p e n s a t i o n s  of  t i m e  s e e  M i l t o n  R.  H u n t e r ,
T h e  G o s p e l  T h r o u g h  the  A g e s  (Sa l t  L a k e  C i ty :  D e s e r e t  B o o k  C o m p a n y ,
1958)  a n d  J a m e s  H e n r y  A n d e r s o n ,  G o d ’s C o v e n a n t  R a c e  f r o m  p a t r i a r c h a l  
t i m e s  t o  t h e  p r e s e n t  (Sa l t  L a k e  C i ty !  D e s e r e t  N e w s  P r e s s ,  1946) .
T w o  P r o t e s t a n t  w o r k s  w h i c h  v i e w  M e x i c a n  s o c i e t y  in  e s s e n t i a l l y  the  
s a m e  w a y  a r e  W i l l i a m  F .  C l o u d ,  C h u r c h  a n d  S t a t e  o r  M e x i c a n  P o l i t i c s  
f r o m  C o r t e z  t o  D i a z  U n d e r  X R a y s  ( K a n s a s  C i ty :  P e c k  a n d  C l a r k ,
P r i n t e r s , 1896) ,  242 p a s s i m  a n d  R a n d o l p h  W e l l f o r d  S m i t h  w h o  s a i d  t h a t  
w h a t  M e x i c o  n e e d e d  m o r e  t h a n  a n y t h i n g  e l s e  w a s  " a n  A m e r i c a n  C e c i l  
R h o d e s  . . . . " B e n i g h t e d  M e x i c o  (New Y o r k :  J o h n  L a n e  C o m p a n y ,
1916) ,  44 .
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t h e  v o i c e  of  t h e  T r u e  S h e p p a r d  ( s i c )  a n d  c e a s e  to  fo l l o w
s t r a n g e r s .
E i g h t e e n  y e a r s  l a t e r  A n t h o n y  W. I v in s  w a s  p r e a c h i n g  th e  s a m e  d o c r i n e :
I c o n c l u d e  t h a t  o n l y  the  p o w e r  of  the  L o r d  . . . c a n  e v e r  
b r i n g  t h e i r  r e d e m p t i o n .  W he n  I c o n t e m p l a t e  t h e s e  t h i n g s  
w h i c h  a r e  c o n s t a n t l y  b e f o r e  m e ,  w h e n  I t h i n k  of  t h i s  
M i l i t a r y  O l i g a r c h y  w h i c h  i s  c a l l e d  a  r e p u b l i c ,  I t h a n k  th e  
L o r d  f o r  t h e  A n g lo  S axon  r a c e ,  I t h a n k  H i m  s t i l l  m o r e  
f o r  t h e  g r e a t  R e p u b l i c ,  w h e r e  w i t h  a l l  i t s  d e f e c t s ,  s e l f  
g o v e r n m e n t  a n d  th e  e n j o y m e n t  of  p e r s o n a l  r i g h t s  p r e ­
v a i l  to  a  d e g r e e  w h i c h  c a n n o t  b e  fo u n d  e l s e w h e r e  in  the  
k n o w n  w o r l d ,  a n d  a b o v e  a l l  I t h a n k  h i m  f o r  the  G o s p e l  
of  H i s  Son w h i c h  b r i n g s  w i t h  i t  a  m o r e  p e r f e c t  s y s t e m  
of  g o v e r n m e n t ,  a n d  m o r e  p e r f e c t  l a w s  of  p e r s o n a l  l i b ­
e r t y  a n d  e q u a l i t y  t h a n  the  t h e  ( s i c )  w i s e s t  m e n  h a v e  e v e r  
b e e n  a b l e  to  d e v i s e  o r  t h e  a v e r a g e  m a n  i s  a b l e  to  c o m ­
p r e h e n d .  -*-9
T h a t  t h e  M o r m o n s  l o o k e d  upon  the  U n i t e d  S t a t e s ,  i t s  g o v e r n m e n t  
a n d  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  a s  t h e  v e h i c l e  f o r  t h e  g o s p e l  a n d  o t h e r  i n s t r u ­
m e n t s  of  r e f o r m ,  e x p l a i n s  M o r m o n  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  the  a n t i - A m e r ­
i c a n  f l a v o r  of  t h e  R e v o l u t i o n ,  t h e i r  s y m p a t h y  w i t h  t h e  P e r s h i n g  p u n i t i v e  
e x p e d i t i o n  a n d  P r e s i d e n t  S m i t h ' s  s t a t e m e n t  f a v o r i n g  a  v i g o r o u s  U n i t e d
S t a t e s 1 p o l i c i n g  of t h e  " d i s t r a c t e d  l i t t l e  s o u t h e r n  r e p u b l i c s  . . . . " of 
2 0L a t i n  A m e r i c a .  T h e  M o r m o n s '  n a t i o n a l i s m  w o u l d  l o n g  l i n g e r  to  
p l a g u e  t h e m  in t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  M e x i c a n  g o v e r n m e n t .  A s
T h e  J o u r n a l s  of  M o s e s  T h a t c h e r  1 8 6 6 - 1 8 8 1  (6 v o l s ;  M i c r o ­
f i l m  c o p y  of o r i g i n a l  M .  S. S. , U t a h  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  S a l t  L a k e  C i ty ,  
U ta h ) ,  IV,  50 .  A l s o  s e e  T h e  D e s e r e t  N e w s ,  M a y  18, 1881,  24 6 .
■^Stan l  e y  S. I v i n s ,  " L e t t e r  f r o m  M e x i c o ,  I m p r e s s i o n s  of  a  M o r ­
m o n ,  " U ta h  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  v o l .  XXVI,  n o .  2 ( A p r i l ,  1958) ,  181-  
182 .
^ J o s e p h  F .  S m i t h ,  " T h e  M e x i c a n  T r o u b l e - - L o y a l t y  to  t h e  
C o n s t i t u t i o n ,  " T h e  I m p r o v e m e n t  E r a ,  v o l .  XVI,  n o .  2 ( D e c e m b e r ,  
1912) ,  9 7 - 9 8 .
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A s  A m e r i c a n  w a r d s  of  t h e  P o r f i r i a n  d i c t a t o r s h i p ,  t h e y  i n h e r i t e d  a
c o n t i n u i n g  f e u d  w i t h  R e v o l u t i o n a r y  g o v e r n m e n t s  w h i c h  o v e r t h r e w  the  
21D i a z  r e g i m e .
G e n e r a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e  c o l o n i s t s  in  M e x i c o  h a v e  f a r e d  m u c h  
b e t t e r  t h a n  t h e i r  p r o t e s t a n t  a l l i e s .  T h o u g h  b o t h  e n t e r e d  M e x i c o  in  the  
1 8 7 0 ' s  a n d  8 0 ' s  in  r e s p o n s e  t o  the  l i b e r a l  J u a r e z  r e f o r m s  a n d  th o u g h  
b o t h  p r o s p e r e d  u n d e r  t h e  a e g i s  of  P r o f i r i a n  f a v o r ,  t h e  M o r m o n s  h a v e  
e n j o y e d  a  m o r e  s u c c e s s f u l  s u r v i v a l  of t h e  a n t i - r e l i g i o u s  o n s l a u g h t  of  t h e  
R e v o l u t i o n  t h a n  h a v e  t h e  p r o t e s t a n t s . ^
B e i n g  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  m i s s i o n a r y  w o r k  a n d  r u r a l  
s c h o o l s ,  t h e  p r o t e s t a n t s  h a v e  n o t h i n g  w h i c h  c o m p a r e s  w i t h  the  p i o n e e r  
t r a d i t i o n  of t h e  M o r m o n s .  F e t t e r e d  b y  i n c r e a s i n g  g o v e r n m e n t a l  r e g u l a ­
t i o n s  c o n c e r n i n g  e d u c a t i o n  a n d  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n ,  the  " P r o t e s t a n t
^ T h e  b e s t  a c c o u n t s  of  M o r m o n  d i f f i c u l t i e s  m a y  be  fo u n d  in 
E l i z a b e t h  H o e l  M i l l s ,  " T h e  M o r m o n  C o l o n i e s  in  C h i h u a h u a  A f t e r  t h e  1912 
E x o d u s  " ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  of  A r i z o n a ,  1950);  
L u c i l e  P r a t t ,  "A K e y h o l e  V ie w  of  M e x i c a n  A g r a r i a n  P o l i c y  a s  Show n b y  
M o r m o n  L a n d  P r o b l e m s "  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  C o l u m b i a  U n i ­
v e r s i t y ,  1957)  a n d  T h o m a s  C .  R o m n e y ' s  T h e  M o r m o n  C o l o n i e s  in  M e x ­
i c o ,  2 0 1 - 3 0 9 .
^ S e e  C h a r l e s  S. M a c f a r l a n d ,  C h a o s  in  M e x i c o ,  t h e  C o n f l i c t  of 
C h u r c h  a n d  S t a t e  (New Y o r k :  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s  P u b l i s h e r s ,  1935);
D a v i d  E d g a r  L i n d s t r o m ,  R u r a l  L i f e  a n d  th e  C h u r c h  ( C h a m p a i g n ,  I l l i n o i s :  
T h e  G a r r a r d  P r e s s ,  1946”jb 112 p a s s i m ;  G. B a e z  C a m a r g o  a n d  K e n n e t h  
G. G r u b b ,  R e l i g i o n  in  t h e  R e p u b l i c  of  M e x i c o  (L ondon :  : W o r l d  D o m i n i o n  
P r e s s ,  1935);  N a t h a n  L .  W h e t t e n ,  R u r a l  M e x i c o  ( C h ic a g o :  T h e  U n i v e r ­
s i t y  of  C h i c a g o  P r e s s ,  1948) ,  4 5 4 - 4 8 3 ,  a n d ,  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h e  l a r g e  
P h . D .  d i s s e r t a t i o n  of  J a m e s  E r v i n  H e l m s ,  " O r i g i n  a n d  G r o w t h  of  P r o t ­
e s t a n t i s m  in M e x i c o "  ( U n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  of 
T e x a s ,  1955)  a n d  E m i l i o  P o r t e s  Gil ,  T h e  C o n f l i c t  B e t w e e n  t h e  C i v i l  
P o w e r  a n d  t h e  C l e r g y ,  H i s t o r i c a l  a n d  L e g a l  E s s a y  ( M e x i c o :  P r e s s  of
t h e  M i n i s t r y  of F o r e i g n  A f f a i r s ,  1935) ,  e s p .  91 f f .  F o r  t h e  C a t h o l i c  v i e w  
o f  r e f o r m  s e e  F r a n c i s  C l e m e n t  K e l l e y ,  B l o o d  D r e n c h e d  A l t a r s  ( M i l w a u -  
k e e :  T h e  B r u c e  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  193 5) a n d  " A c c i d n  A n t i c a t o l i c a
E n  M e x i c o ,  " F i g u r a s  y  E p i s o d i o s  de  l a  H i s t o r i a  de M e x i c o ,  A no  III, 
n u m .  30 (1956) ,  1 5 2 - 1 8 9 .
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C r u s a d e "  in  M e x i c o  h a s  m o v e d  in to  e c l i p s e .  B e c a u s e  of t h e i r  h e a v y  
f o c u s  on  p r e a c h i n g  a n d  i n s t i t u t i o n a l i z i n g  r e l i g i o n  in  t h e  f o r m  of  s c h o o l s  
t h e y  h a v e  b e e n  n e a r l y  o b l i t e r a t e d  in  c e r t a i n  a r e a s . 23 W i l f r i d  H a r d y  
C a l l c o t t  q u o t e d  a  m e m b e r  of  t h e  C a l l e s  c a b i n e t  a s  s a y i n g  in  1928 t h a t  
h e  t h o u g h t  " p r o t e s t a n t i s m  h a d  l o s t  i t s  g r e a t e s t  o p p o r t u n i t y  t h r o u g h  f a i l ­
u r e ,  in  s o m e  w a y ,  to  s e i z e  t h e  e x a c t  m o m e n t . " 24 A nd  H e l m s  s a y s  
" th e  c r u c i a l  p r o b l e m  of t h e  P r o t e s t a n t  m i s s i o n  w o r k  in  M e x i c o  h a s  no t
b e e n  t h e  s e c u r i n g  of a d h e r e n t s ,  b u t  t h e  f o r m i n g  of n a t i v e ,  s e l f - s u s t a i n -
2 5i n g  a n d  s e l f - p r o p a g a t i n g  c h u r c h e s  . . . . "
M o r m o n  s u c c e s s  i s  in  g ood  p a r t  due  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a v e
b e e n  a b l e  to  e s t a b l i s h  " n a t i v e ,  s e l f - s u s t a i n i n g  a n d  s e l f - p r o p a g a t i n g "
c o m m u n i t i e s  of  t h e i r  own m e m b e r s .  R e c o g n i z i n g  th e  i m p o r t a n c e  of
r o o t i n g  t h e m s e l v e s  in  t h e  s o i l  a n d  i d e n t i f y i n g  w i t h  t h e  M e x i c a n  p e o p l e ,
t h e  M o r m o n s  h a v e  w o r k e d  t o w a r d  th e  e l i m i n a t i o n  of  t h e  r a c i a l  b a r r i e r
in  t h e i r  s c h o o l s .  T h e y  h a v e  e n c o u r a g e d  t h e i r  m e m b e r s  to  b e c o m e
2 6a c t i v e  M e x i c a n  c i t i z e n s .  M o r e  t h a n  a n y t h i n g  e l s e ,  h o w e v e r ,  t h e y  h a v e
M a c f a r l a n d ,  21 2 ,  2 4 8 - 2 5 7  p a s s i m .  A s  of  1947 the  t o t a l  n u m ­
b e r s  of  p r o t e s t a n t s  in  M e x i c o  w a s  2 65,  148 .  H e l m s ,  5 5 6 - 5 5 7  a n d  
W h e t t e n ,  482  n .
2 4 L i b e r a l i s m  in M e x i c o ,  1 8 5 7 - 1 9 2 9  ( S t a n f o r d :  S t a n f o r d  U n i v e r ­
s i t y  P r e s s ,  1931) ,  188.
2 3 H e l m s ,  556 .
2 ^ A  d i r e c t i v e  f r o m  t h e  J u a r e z  S t a k e  P r e s i d e n c y  on  M a r c h  31,  
1931 s a y s :  "It  i s  t h e  a d v i c e  a n d  p o l i c y  of  the  P r e s i d e n c y  of  t h e  St ake
a n d  H i g h  C o u n c i l  f o r  t h e  c o l o n i s t s  to  b e c o m e  M e x i c a n  c i t i z e n s  a s  s o o n  
a s  c o n v e n i e n t .  " A n d  a g a i n ,  in  S e p t e m b e r  of  t h e  s a m e  y e a r ,  t h e  f o l l o w ­
ing  w a s  g iv e n :  " T h e  p o l i c y  of  t h e  S t a k e  P r e s i d e n c y  i s  f o r  t h e  c o l o n i s t s
to  b e c o m e  c i t i z e n s  of  M e x i c o  to  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  t h e y  h a v e  a n d  t a k e  
a  g r e a t e r  i n t e r e s t  in  the  a f f a i r s  of  t h i s  c o u n t r y .  S t u d e n t s  a s  t h e y  a r e  
g r a d u a t e d  f r o m  th e  J u a r e z  A c a d e m y  a r e  a d v i s e d  to  f i n i s h  t h e i r  e d u c a ­
t i o n  in  s o m e  M e x i c a n  c o l l e g e  o r  U n i v e r s i t y ,  i f  t h e y  w i s h  h i g h e r  e d u c a -
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h e l d  t e n a c i o u s l y  to  t h e i r  l a n d .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n ­
t e r e d  w i t h  r e g a r d  t o  the  M e x i c a n  g o v e r n m e n t ' s  e f f o r t s  a t  e j i d a l  r e f o r m ,  
t h e  M o r m o n s ,  w i t h  p r e - R e v o l u t i o n a r y  a r d o r ,  h a v e  r e c o g n i z e d  t h a t  the  
l o n g e v i t y  a n d  a p p e a l  of  t h e i r  c r e e d  in  M e x i c o  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  to  a n  
i m m e d i a t e  d e m o n s t r a t i o n  o f  M o r m o n i s m ' s  v i a b i l i t y  on M e x i c a n  s o i l .
T h e  c o l o n i s t s  b e l i e v e ,  l i k e  t h e i r  p i o n e e r  f o r e r u n n e r s ,  t h a t  f a i t h ,  i n d u s t r y  
a n d  th e  t e n e t s  of  t h e  g o s p e l  a r e  a l l  t h a t  i s  n e c e s s a r y  to  m a k e  M o r m o n i s m  
s u c c e e d  u n d e r  e v e n  th e  m o s t  a d v e r s e  c i r c u m s t a n c e s .  In t h e  w o r d s  of
one  o l d e r  r e s i d e n t  o f  C o l o n i a  J u a r e z ,  " a l l  t h e  M o r m o n  c o l o n i s t s  a s k
2 7f o r  i s  l a n d  a n d  a  l i t t l e  b i t  of  w a t e r .  "
H o w e v e r  i m p o r t a n t  t h e  p o s t - R e v o l u t i o n a r y  l e g a c y  of  t h e  M o r m o n  
c o l o n i s t s ,  t h e y  w i l l  p r o b a b l y  b e  l o n g e s t  r e m e m b e r e d  a s  h a v i n g  p r o v i d e d  
a n  e n t e r i n g  w e d g e  f o r  o t h e r  A m e r i c a n  i n t e r e s t s  in  n o r t h e r n  M e x i c o .
A s  one  of  t h e  d o m i n a n t  s o c i a l  a n d  r e l i g i o u s  g r o u p s  in  t h e  A m e r i c a n  
s o u t h w e s t ,  t h e y  p l a y e d  the  s a m e  r o l e  in  C h i h u a h u a  a n d  S o n o r a  t h a t  
o t h e r  A m e r i c a n s  of a n  e a r l i e r  g e n e r a t i o n  h a d  p l a y e d  in  T e x a s  a n d  C a l i ­
f o r n i a .  T h a t  t h e  A m e r i c a n  f l a g  w a s  n e v e r  r a i s e d  in  H e r m o s i l l o  o r  
C h i h u a h u a  C i t y  c a n n o t  b e  c r e d i t e d  t o  t h e  M o r m o n s  f o r  f a i l u r e  to  a p p r o a c h  
t h a t  o b j e c t i v e  in  t h e  t r a d i t i o n a l  A m e r i c a n  w a y .
B u t  i f  t h e  1910 u p h e a v a l  s t e m m e d  th e  f u r t h e r  f lo w  of  A m e r i c a n
^ k ( c o n t i n u e d )  t i o n ,  i n s t e a d  of  g o ing  to  t h e  U . S .  f o r  t h a t  p u r p o s e .
'A n u m b e r  of  t h e  g e n e r a l  a u t h o r i t i e s  of  t h e  C h u r c h  w ho  h a v e  
v i s i t e d  o u r  S t a k e  q u a r t e r l y  c o n f e r e n c e s  h a v e  s t r o n g l y  a d v i s e d  o u r  p e o p l e  
to  b e c o m e  M e x i c a n  c i t i z e n s  a n d  b e c o m e  m o r e  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  
a f f a i r s  of  t h i s  c o u n t r y . "  J e n s o n ,  J u a r e z  S t a k e .  C o n c e r n i n g  t h e  n e g a ­
t i v e  r e s p o n s e  t o  t h i s  c h a r g e ,  s e e  L e R o n a  M .  W i l s o n ,  " T h e  D i f f e r e n t i a l  
D e v e l o p m e n t  A m o n g  A n g l o s  a n d  M e x i c a n s  . . . . , " 1 1 0 - 1 1 2  p a s s i m .
^ I n t e r v i e w  w i t h  N e l l e  S. H a t c h ,  J u l y  11, 1926 .
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p i o n e e r s  a n d  c a p i t a l  i n to  M e x i c o ' s  n o r t h e r n  p r o v i n c e s ,  i t  a l s o  w r o t e  
t h e  c o n c l u s i o n  to  a  q u a r t e r  c e n t u r y  of  l o c a l  h i s t o r y  in  e ig h t  M o r m o n  
c o m m u n i t i e s .  A n d  h o w e v e r  e x t e n s i v e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of M o r m o n  
s c h o o l s  a n d  c h u r c h e s  in  M e x i c o  in  t h e  f u t u r e ,  t h e r e  w i l l  l i k e l y  n e v e r  
b e  a n o t h e r  g e n e r a t i o n  so  w i l l i n g  to  s a c r i f i c e  a n d  s o  d e d i c a t e d  in  t h e i r  
" f a i t h  a n d  w o r k s "  a s  t h o s e  m i g r a n t s  of t h e  1 8 8 0 ' s  a n d  9 0 's  w ho  l e f t  
n e a r l y  e v e r y t h i n g  b e h i n d  to  b e a r  to  t h e  p e o p l e  of  M e x i c o ,  to  t h e i r  d e s e r t s  
a n d  m o u n t a i n s ,  t h e  c o m b i n e d  b l e s s i n g s  of  A n g l o - S a x o n  c i v i l i z a t i o n  a n d  
M o r m o n  r e l i g i o n .
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A U T O B I O G R A P H Y
B o r n  in  V e r n a l ,  U ta h  on D e c e m b e r  24 ,  1934,  I s p e n t  t h e  f i r s t  
s e v e n  y e a r s  of  m y  l i f e  in  t h e  s t a t e  o f  U t a h .  T h e n  tw o  y e a r s  of r e s i d e n c e  
in F l o r e n c e ,  A r i z o n a  w a s  f o l l o w e d  b y  a n  e x t e n d e d  r e s i d e n c e  in  t h e  s t a t e  
of W a s h i n g t o n .  I g r a d u a t e d  f r o m  h i g h  s c h o o l  in  W a p a t o ,  W a s h i n g t o n  in  
J u n e  of  1953 .
A s  t h e  s o n  o f  a  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r  in  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e ,  
m o s t  o f  m y  t i m e  a n d  i n t e r e s t  w a s  t a k e n  up w i t h  v a r i o u s  a g r i c u l t u r a l  
p r o j e c t s  a n d  a c t i v i t i e s  in  f a r m  y o u t h  o r g a n i z a t i o n s .  It w a s n ' t  u n t i l  l a t e  
in  m y  j u n i o r  y e a r  a t  c o l l e g e  a t  W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  t h a t  I d e c i d e d  
on  m a j o r i n g  in  t h e  f i e l d  of h i s t o r y .
A f t e r  g r a d u a t i n g  w i t h  a n  A . B .  d e g r e e  in  J u n e  of  1957,  I e n t e r e d  
B r i g h a m  Y oung  U n i v e r s i t y  t h e  n e x t  a u t u m n  a s  a  c a n d i d a t e  f o r  a n  A . M .  
d e g r e e  in  A m e r i c a n  H i s t o r y .  W h e n  t h e  M a s t e r ' s  d e g r e e  w a s  c o m p l e t e d  
in  1959 ,  I w a s  g r a n t e d  a  t e a c h i n g  f e l l o w s h i p  f o r  t h e  p u r p o s e  of p u r s u i n g  
d o c t o r a l  w o r k  in  t h e  D e p a r t m e n t  of  H i s t o r y  a t  W a y n e  S t a t e  U n i v e r s i t y  in  
D e t r o i t ,  M i c h i g a n .  S i n c e  c o m p l e t i n g  m y  c o u r s e  w o r k  a t  W a yne  S t a te  
U n i v e r s i t y ,  I h a v e  b e e n  e m p l o y e d  a s  a n  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  in  t h e  
D e p a r t m e n t  of  H i s t o r y  a n d  P h i l o s o p h y  of E d u c a t i o n  a t  B r i g h a m  Y oung  
U n i v e r s i t y ,  P r o v o ,  U t a h .
I h a v e  n o  p u b l i c a t i o n s  o r  p r o f e s s i o n a l  h o n o r s .  M y  w i fe  i s  t h e  
f o r m e r  K a m i l l i a  M .  C o m p t o n  a n d  w e  h a v e  f o u r  c h i l d r e n .

